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Tome l : stations principales
Copyright - ORS TOM - 1971
Depuis plusieurs années, le Service Hydrologique de
l'ORSTQIll s'efforce de publier les résultats d~{.ses observations
et de ses mesures s~us forme d'Annuaires.
L'ANrffiAIRE HYDROLOGIQUE DE L'ORSTOM, qui existe depuis
1949, est réalisé à l'échelon de l'Afrique et, par conséquent,
ne peut englober t0utes les stations de la République Centrafri-
caine : seules les dnnnées relatives à 5 stations y sont publiées.
Dans le but d'assurer une diffusion plus complète, il
paraissait soUHaitable de mettre au point des annuaires sur une
base nationale et en plein accord avec les Aut~rités gouvernemen-
tales responsables de réseaux.
Dans cet esprit et conformément à l'article 4 de la
conventi.on nQ 161 du 13 Juille t 1970, passée entre le }~inistère
des Travaux Publics et l'ORSTOM, la Section Hydrologique de
l'ORSTOM à BANGUI a réalisé le Tome l de l'ANNUAIRE HYDROLOGIQUE
DE LA REPUBLIQUE CillTTRAFRICAINE, qui intéresse les 16 stations
principales de cet Etat. Aux 5 stations déjà retenues pour llAN-
:NUAIRE HYDROLOGIQUE DE L'ORSTOM, nous avons ajouté il stations
choisies pour leur importance, pour le développement économique
du pays, pour la banne qualité des observations et pour la qua-
lité de la correspondance hauteur-débit.
L'utilisation, depuis 1967, de l'ordinateur pour le
traitement des observations et plus particulièrement pour la
traduction des hauteurs en débit nous a incitéSà réaliser cet
Mn·~UAIRE non pas en hauteurs d'eau mais en débits. Ceci afin de
présenter un document plus complet donc plus facilement utilisa-
ble par le projeteur. Un R1lPJ;RTOIR.:J GEN".aRAL DES STATIONS HYDRO-
IlETRI QUES ,en cours de réalisation, complètera l'ANNUAIRE très
prochainement.
Les stations du Tome l sClnt ..
- le Bamingui à BAIvIINGUI
- la Bangui-Ketté " ALIN DAOa
- le Chinkn " RAFA!a
- la Fafa " BOUCAa
la Kotto " KElyIBEa
- le Koukour~u " KOUKOUROUa
- la Lobaye " KEDINGUE-YAWAa
- la Lobaye " H'BATAa
- la N'Bali " BOALIa
- le N'Bomou " ZEMIOa
- la N'Pokn à BOSSELE-BALI
- llOubangui à BANGUI
- l'Ouham " BOSSANGOAa
- l 'Ouham " BOZOUMa
- la Sangha " SALOa
- la Tomi " SIBUTa
/
Les tableaux annuels sont directement issus~par graVŒ-
re éledtronique. des feuilles établies par l'imprimante de ~'or­
dinateur. Ceci pour éviter toute erreur de copie.
Afin de permettre de futures corrélations hydro-pluvio-
métriques, nous avons utilisé non pas l'année calendaire mais
une année hydrologique débutant le 1er Avril et se terminant le
31 ~~rs de l'année suivante (ces dates correspondant générale-
ment aux plus basses eaux).
Cet ANNUAIR2 représente une partie de travail en com-
mun des chercheurs et techniciens de l'ORSTOM qui se sont SQccé-
dés à BANGUI à savoir r.1l'1. Anm,. BERTHELOT, BOREL, CHARTIER, FEAT,
GREARD, RIEZ, OBERLIN, RANC, RANOON, ROCHE, ROUQUEROL, TIXIER
(décédé), ••••• et dont les travaux ont été grandement facilités
depuis vingt ans par ltAdministratioî des Travaux Publics et les
Services responsables de la navigati n.
N'oublions pas, également, que sans le travail effec-
tué par nos lecteurs d'échelle, un tel ANNUAIRE n'aurait pas PQ
être établi.
Je remercie également le Bureau Central Hydrol~gique
et plus particulièrement r~. SIRCOULON peur la rapidité avec la-
quelle la traduction des hauteurs d'eau en débi~a été effec~ée.
J. CALLEDE
Chef de la Section Hydrologique
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Le Ba.npnpu:ï: à BAMINGUI
(Bassin du. Chari)
SITUATION" : au passage de la route M'BRES-N'DELE.
Coordonnées géographiques: 07 2 34' latitude Word
020Qll' longi~de Est.
Su.perficie du bassin versant : 4. 380km2
Altitude du zéro de l'échelle: 40S,9Om (IGN 1956).
pour l'échelle "aval 1967" (échelle actuelle).





( HARI BAMINGUI BAMINGUI
RECAPITULATIGN DES DE8ITS MOYENS MENSUELS ( EN M3/S •
AVRI MA l JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JAt-.JV FEVR MARS
52-53 .728 .496 1.06 5.16 22.0 40.2 77.2 24.7 7.20 3.32 1.52 .589
53-54 .323 .606 2033 76.7 80.0 40.5
!:4-55 1.40 6. CO 6.13 29.1 52.5 99.7 37.4 10.8 4.83 3.14 2.04
55-56 1.25 1.71 3,,85 Il.8 34.1 121. 125. 14.3 7.41 4.62 5.23
56-57 3.21 1.5 c:; 3 .. 27 ll.l 42.5 69.3 97.6 28.1 9.82 3.12 1.67 .974
57-58 1.43 1.81 4.86 18.2 38.6 46.4 50.6 7 0 66 4.96 3.12
58-59 2.70 3.98 17.2 34.6 64.3 60.8 '33.5 17.5 Il.5 8.38 6.87
59-60 6.éA 10.1 11.4 8.15 17.2 31.7 41.6 28.7 6.62 4.95 4.01
60-61 :3.50 6.50 6 .. 39 19.6 37 .. 6 137. 140 .. 82.7 26.3




é5-66 25.2 38.9 105. 51.7 17.9 1.9'5
66-67 1.76 4.28 9 .. ':36 18.7 5<; .. 4 qq.3 91.4 44.6 Il.7
67-68 2.79 9.61 20.4 48.5 49.9 31.0 10.4 4.88 2050 1.2q
68-69 1.17 2.21 4.85 9.02 17.5 25.1 18.0 11.3 4.53 1.83 1.01 .831
69-70 .607 .~é2 2.é4 4.77 17.2 27.3 24.5 11.6 3.17 1.46 .682 .507
70-71 2.61 2.27 2 .. 00 n.l 37.0 82.4 42.6 11.4 3.59 1.38 .617 .413
sr AT ION : R C A
NUMERO .. 6023510
CHARI 6AMI NGUI BAMINGUI
DEBiTS MOYENS JOURNALIERS EN 1952-1953 CH3/5.
,~VR t MAI JUIN JUIL, AOUT SEPT ocra Nove OECE JA.NV FEV:'~ .,ARS
~';'69 .451 .522 1.29 13.2 30.7 70.9 44.2 11.6 4.21 2.3 i' .~n1
-:::: ~451 .434 .504 1.41 13.0 30.6 71.2 41.9 11.3 4.20 2 .. 30 .937
.. 434 .411 .466 2.04 13.4 29.9 73.0 40.1 10.8 4.20 2.11 .. 937
.46-6 .417 .486 2.23 14.3 29.1 75.1 38.1 10.3 4 .. 12 2 .. 10 .. 879
} , '~O4 .-41 7 .469 2.50 15.0 28. a 78.7 35.9 9.91 4.05 2.04 .821
b <& ~~22 0434- .522 2.31 15.6 28.3 83.2 34.8 9.53 3.91 1.98 ~764
7 .. 613 .. 4i7 .469 2.17 16.. 1 28.1 81.4 33.9 9.16 3.91 1.91 .701
8 .5-94 .383 .469 1.85 15.1 27.8 92.3 32.3 8.97 3.83 1.85 .650
'9 .. 558 ,,366 .434 1.66 15.5 27.5 96.1' 30.6 8.61 3.90 1.78 .631
10 .. 54-{) .,349 1.41 1.72 15.1 27.1 98.7 29.1 8.26 3.90 1 .. 72 .631
1 1 .. bSO ,,333 1 .. 35 2.70 Ilt.6 26.5 99.5 27.8 8.0Cl 3.47 1 .. 66 .631
12 .522 .,417 1 .. 41 2.56 17.6 27.1 100. 26 .. 8 1.13 3.54 1.60 .631
13 .. 522 $383 1.54 1.. 85 18.0 28.9 102. 25.0 7.37 3.61 1.54 .613
14 .522 .434 1.23 2.04 18.0 32 .. 7 98.2 24.7 1 .. 20 3.39 1.47 .594
15 1 .. 11 .. 486 1 .. 05 2 .. 10 22.0 34.6 94.4 24.2 7.11 3.32 1.41 .576
16 l.. 72 .. ~i04 1.11 2.43 22.3 35.2 91 .. 1 23.1 6 .. 85 3.39 1.35 .558
17 1.60 .. 522 1.05 2.43 23.8 35.9 87.0 21 .. 6 6.68 3.32 1.29 .540
lB L17 .613 .. 995 2.50 25.0 37. l 83.. 2 20.9 6.34 3.18 1.23 .522
19 1.05 .594 .937 2.91 25.1 38.7 79 .. 8 20.0 6.09 3.11 1.11 .501t
20 .995 .558 .. 821 3.54 2b.5 41..2 11.6 '19.2 b.OI 3.04 1.29 .. 486
21 .995 .522 .. a,'9 4 .. 58 26.5 43.0 74.4 18.0 5.8 i t 2.97 1.23 .469
22 .937 .522 1.23 4.50 2-t,.5 4'7 .. 5 10.6 11.6 5 .. 68 2.90 1.1.7 .451
23 .. 821 .558 1.91 1.91 21.6 50.4 61.2 16.1 5.44 2.84 1.11 .451
·24 .164 .522 2.10 9.72 28.3 53 .. 1 64.9 15.. 3 5.28 2.70 1.05 .451
2:5 .6S0 .516 1 .. 12 10.6 29 .. 1 56.. 4 62.4 14.6 5.12 2.63 .995 .434
26 .. 613 .631 1 .. 47 11 .. 6 29.6 '59 .. 7 58.. 8 13.8 4.96 2.56 .937 .434
21 .556 .101 1.41 12.9 30 .. 4 &3eO 55.6 13.4 4.88 2.56 .937 .411
l8 .522 .650 1 •. 35 13.6 30.6 61.2 53.1 12.1 4.73 2.56 .937 .417
29 .466- .. 631 1.23 13.7 31.1 69.5 50.4 12.7 4.58 2.50 .417 '
30 .. 469 .594 1.11 13.2 31.4 70.6 46.3 12.1 4.50 2 .. 50 .400
31 .540 13.2 30",9 lt7.8 4.42 2.43 .366
MOY .728 .496 1.06 5.16 22.,0 40.. 2 17.2 24.1 7.20 3 .. 32 1.52 .589
DEBI T MOYEN A. NNUE l 15.4 POIS
NUMERO : 6023510
CHARI BAMI NGUI BAMINGUI
".; .
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1953-1954 HB/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DeCE JANV FE 't: 'i
Of:
r 417 .268 .469 98.1 66.2
,,400 .252 .522 91.8 64.6
.' J'l,. .236 .5'16 95.3 63.0
''','~ , ,~OO .205 .937 93.2 60.6
i:
" ",':33 .205 .995 11.6 <H.I 51.9
6 ~366 .. lOS .995 61.8 89.6 57 .. 3
7~
.. 349 .268 1.11 63.0 89.0 54.1
8 ,,333 .333 1.23 64.0 81.8 52.2 4.21
9' .. :H6 .. 45l 1.17 64.9 87.0 ~1.8
10 .316 ~ 45: l .931 66.2 85.5 47.3
Il .300 G451 1.35 67.2 84.3 "'5.3
,12 .300 .. 434 1.60 68.2 82.8 44.2
13 .300 .451 1.65 69.5 18.0 ~1.9
14 .300 .411 1.91 70.2 76.5 39.9
15 .300 .. 434 2.Q4 10.6 18.1 31.1
16 .300 .431t 2 ..10 71.2 75.1 36.9
11' .300 .252 2.90 12.3 14.. 7 35.1 5.68
, 18 ,,300 .469 3 .. 18 1l e 3 14.. 0 34.1
19 .. 284 .366 3.11 74.0 75.1 31.7
20 .333 .400 3.11 14.7 11.2 ·30 • .6
21 .. 316 .417 3 .. 11 76.9 75.1 29.1
22 .300 .300 3.39 aO.5 74.1 26.9
23 .300 .. 300 3.54 86.2 -74.4 28.1
24 .J.J.6 .31.6 3 .. 61 89.4 73.3 27.0
25 .300 .. 631 3.68 93.2 14.1 26.5
26 •. 300 .764 3.15 95.3 72.6
21 .. 300 .995 3.83 91.4 70.2
23 .300 1.29 3.90 99 .. 9 69.9
29 .284 1.72 3.91 102. 69.2
30 ,.268 2.11 4.21 101. 68.2
:11 2.90
~Oy .323 .606 2.33 16.1 80.0 40~5
CHARI 'BAMI NGUl, ,&~MINGUI
60~)510
...,....i::.; , "i
DEBITS MOYENS J{)U~NAllERS EN 1954"'1955 .. I~ISJ
AV,U MAI JU." JUIL 'AOUT . SEPT OCTe NOVE DECE· JANV fEVr~ ~M~S
2 .. 58 4.11 3.45 16.5 29.6' 80.0 11.1 16.8 5.55 4.08 ;! 4t. 16
.' 2.30' 6.11 3.5~ 11~5 31.8 82.1. 67.9 16.4 5.55 4 .. 08 2 .. 10
.~ 1 .. 91 1.60 3 .. 63 Il.8 32.1 89.9 64.4 15.9 5.46 3.9Ç 2.10
/. 1 .. 18 1.50 3.31 21.1 31.8 93.9 59.9 15.5 5.46 3.90 l.03
L.60 -'.10 3.20 ·22.8 32.1 91.9 58.4 15.0 5.37 3.90 ~ . ,97
6 1.44 6.90 3.28 23.9 32.7 101. 54.1 14.1 5.37 3.81 1 .. 91
-, 1.38 1.20 . 3.20 26.5 35.1 104. 51.6 14.3 5.21 3.12 1.84
8 1.23 7.30 3.37 28.6 38.5 101•. ftl.1 14.1 5.18 3.72 1.91
9 1..66 1.60 3.63 32.1t 't2.8 108. 1t6.4 13 .. 4 5.18 3.63 1.91
10 2 .. 10 7.30 3.12 32.4 46.1 Ill. 44.1 13.1 5 .. 09 3.45 1.97
11 1.84 7.40 3 .. 90 32.1 54.1 114. 43.'" 12.9 5.09 3.28 1.84
L? 1.66 7.20 4.08 3,2.4 58.4 115. ft.0.5 12.2 4.99 3.28 1.91
13 1 .. 38 "1.30 4.26 32.7 64.0 116. 38.5 11.6 4.99 3.20 2.51
14 1..18 7.20 ~.35 33.0 63 .. 7 118. 35.7 10.9 4 .. 90 3.12 2.51
15 ..,988 7.00 3.90 33.6 61.4 120. 31.8 10.3 4.90 3.04 2.44
16 .944 6.51 3.99 33.9 61.0 118. 31.3 10.1 4.81 3.04 2.44
11 .. 857 6.32 4.11 34.2 60 ... 7 116.. 30.2 9 .. 86 4 .. 81 2.96 2.31
la .94'. 6.22 4.35 34.8.. 51.3 111. 29.1 9 .. 33 4 .. 62 2.96 2.31
19 .. 900 5 .. 74 4.81 35,,4 .58. l 105. 21.5 8 .. 61 4.6l 2.88 2.30
zn .. 944 4.53 5.65 35.1 51 .. 1 102. :27.0 8.71 ~.53 2 .. 66 2.23
11 1.13 4 .. 44 6.22 33.6 56.6 HH. 26 .. 0 a.51 4.53 2.58 2 .. 16
22 1.08 4",35 6.80 33.0 58.4 98.4 24.6 ' 8.30 4.53 2.58 2.10
23 1 .. 03 4.53 1 .. 10 32 .. 4 59 .. 9 95.1 23 .. 9 8 .. 20 4.44 2.51 2.03
24 .988 4.1t4 7 .. 80 32 .. 1 60.. 3 94.'t 22 .. 8 8.00 4.44 2.44 1.91
25 1.03 4 .. 35 8.00 30.2 60.1 92.6 22 .. 0 7.10 4.44 2.30 1.84
26 1 .. 17 1.13 5.09 10 .. 2 27.8 61 .. 4 89.9- 21.6 7 .. 40 4.44 2.30 1.18
21 l .. 18 1.13 5.18 11.1 27.3 62e 2 87.3 21.1 1 .. 00 4.35 2 ..23 1.72
28 1.28 1..23 4.35 12 .. 4 27 .. 0 64.8 85.9 20 .. 4 6.61 4 .. 26 2.16 1.12
29 1. .. 60 1.28 4.08 13.. 4 26.5 68.3 8103 19.6 6 .. 32: 4.26 1.66
:]0 2",10 1.44 3.90 14 .. 2 27.5 72.6 18.a 18.7 5.93 4.11 1.60
31 2.16 15.0' 28.0 73.9 5 .. 65 4 .. 17 1.55
MOY 1..40 6.00 6.13 29.1 52.5 99.1 37.4 10 .. 8 4.83 . 3.14 2.0ft
S'fA ION: ReA CHARI 6AMINGUI· BA"H NGUI
NUMERO 6023510
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1955-1956 OI3/SJ
AVRI MAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO f'WVE OECE JANV fEVR MARS
1 1.49 1~23 1.66 9.75 22-s6 11.8 133. 19 .. 2 9 .. 33 5.55 4.08
2- 1.44 1.28 1 .. 66 9 .. 86 22 .. 8 72..6 133 .. 19.0 9.23 5.46 3.99
3 1.. 38 1 .. 33 1 .. 60 11.0 23.3 14.. 7 134.. 11.8 9.12 5.31 3.90
4 1.. :''B 1 .. 38 1 .. 55 110,0 23.7 15.'5 135~ F. 7.6 9 .. 02 5.27 3.81
5 t.28 1.44 1.6,t) 11.,1 24.2 64 .. 2 135. 17.5 8.92 5.27 3.12
6 1.33 1.49 1.12 Il.3 2. 5~.3 84.6 133 .. 17.3 8.81 5.18 3.63
1 1 .. 28 1.49 1..66 11 .. 3 25 .. 8 92.1 l30. l .1 8.11 5.46 3.45
6 1.23 1.44 1.55 11.6 26,,0 92.6 129. 1.5.9 8.71 5.46 3.45
9 1.28 1.49 1.60 13.1 26 .. 3 93 .. 0 128.. 15.8 8.20 5.21 3.31
10 1 .. 28 1..44 2.51 14.4 26.8 108. 124 .. 15.6 8.20 5.18 4.17
Il 1.23 1.38 3.04 14 .. 2 27.5 111.. 124. 14.. 8 8.10 5.09 4.11
12 1.28 1.33 2.44 13.1 28 .. 3 118. 121. 14 .. 1 8.00 4.99 5.09
13 1.23 1.23 3.28 12.4 29.1 127. 120. 14.6 7.90 4.99 4.99
14 1.23 1.28 3.90 11.,.9 30 .. 2 138. 118. 14 .. 4 7 .. 80 4.90 4.90
15 1 .. 18 1.49 5.09 13.1 33 .. 6 145. 113. 14,,4 7.80 4.90 4.81
16 1.18 1.78 4 .. 53 13.8 31.3 149. 111. 14.3 7.10 4.81 ft .11
Il 1..23 1 .. 91 3.90 14.2 36.. 0 148. lZO. 14.2 7 .. 60 4.11 4.62
18 1.18 1.,38 3.63 15.1 36.. 6 141. 121. 50.. 9 14.1 7 .. 10 4.35 4.53
19 1.13 2.10 3.28 15.4 36.9 146. 122. 13 .. 6 7.00 4.26 4.44
20 1.13 2 ...30 2.96 15.6 31.2: 145. 122. 13.5 6 .. 32 4.11 4.11
II 1.23 2.31 3 .. 1Z 15.,1 37,,9 142. 122. 13.4 6.32 4.08 5.55
22 1 .. 28 2 .. 30 3.31 14. a 38. S 140. 123. 13.1 6.32 3.99 5.21
23 1.28 2.23 4.08 14.1 40.2 141., 126. 13.0 6.22 3.90 1.00
24 1.33 2.16 4.26 14.8 40 .. 8 140. 126. 12 .. 9 6.22 3.81 8.61
25 }.,25 2 .. 10 4.35 15.1 41.8 141. 125. 12 .. 4 6 .. 13 3.12 8.51
l6 1 .. 23 2.10 5.09 15.4 43.4 140 .. 125. 12.2 6.03 3.63 8.20
21 1.18 2 .. 03 6.22 15.6 44 .. 1 139. 121. 10.9 5.93 3.54 7.10
l8 1.13 1.97 10.8 15.,9 46.1 138. 122. 10.8 5 .. 84 3.45 7.10
19 1608 1..91 11.4 16.2 48 .. 8 139. 121. 10 .. 3 5.84 3.31 1.00
30 1.13 1.18 9.65 18.9 50 .. 6 139. 119. 10.2 5.14 6.13
II 1 .. 72 11.8 51..2 119. 10.1 5.65 6.03
MOY 1.25 1.'11 3.85 13.8 34.1 121 .. 125.. 14.3 1.ltl ft.62 5.23
STATION: ReA CHARI BAMt NGUI BAMI NGUI
NUMERO 6023510
DEBITS MOYENS JOUR~ÂlIERS EN 19S6-1951 1~3/S)
lWR l M/U JUIN Jur l AOUT SEP T oc ro NOVE DECE JANV fEVR MA~S
1 ~)" 18 t ~ 84 1..78 S.t8 36 e .3 49.2 121. 14.6 4.17 1.91 1 .. 18
2: S • (;'9 Î." Id 1 • ., 2 5.18 36~& 49.5 120. 14.3 4.08 1.91 1.18
3· lt .. 26 1.72 1.84 5 .. 21 36 .. 9 49 .. 9 118. 14.1 4.08 1.91 1.1)
ft 4.08 1.66 1.91 5.37 37 .. 6 50.2 117" 13.8 3.99 1.91 1.13
5 3",99 1.,&0 1 • 97 5.46 38.2 50.6 il6. 13.3 3.90 1.9i 1.1.3
6 ~ .. 'HJ 1 .. 55 2 .. 03 '1 j.' r' 38.8 51.2 H5. 13.0 3 .. 81 1.91 1.08~ -e :Jo:}
t 3 ~ 8 i i.49 ~~ .. 10 5.65 39 .. 5 52 .. 0 113. 12.9 i.12 t .84 1.Oa
8 3 .. 7? 1..44 2.16 5 .. 74 <'l'O .. 2 52.3 Ill. 12 .. 6 3.63 1.34 1.08
,:;: ) .. 63 1 .. 3~ 2.2J 5.84 40.8 53.0 11 v. 12.4 3.54 1.78 1 .. 08
tG 3.45 1 .. 33 2.30 5 .. 93 41 .. 5 53.7 109. 12.1 3.45 1. lB 1.03
n 3 •.17 1.28 2",31 6.03 42.4 :'4.1 106. 11.9 3.37 1.78 l.v3
} ,~, .~ .., S~· 1 • .?3 2.44 6 .. 13 42.8 54.8 l05. 23.9 12.4 3.28 1.72 1.03l'j:':''' ~.. " l ...J
~ '; ~- .. ZO L 18 2.51 6.22 42.8 55.2 103. 23.3 Il.3 3.20 1.12 1 .. 0 3
:.; J j~l? 1.t3 2.58 6 .. 22 42.4 55.5 101. 22.0 11.0 3.12 1 .. 72 1.03.!:........'
! :~ :1 Co \; 4 1.0e. 2,,81 9.44 42.4 56.2 100. 21.6 10.8 3.04 1.66 l..Od
:)t, 3 .. 20 1.03 2.96 9.65 42.8 57.0 9<:1.3 21.1 10.1 2.96 1.66 ... 9Bd
1" :?;.12 1.08 3.20 9.86 43.1 .. 60.3 97.1 20 .. 5 10 .. 1 2.88 1.60 .988. {
'JO .:;; 3004 1 .. 13 3.45 10.3 '.3.1 61.0 16.2 19.. 6 9.86 2.88 1.60 ~ 9i~.~2\,:'.\
:~ '~) .? " '~~ 4~:; LI8 3.81 10.1 42.8 63.3 94.8 19 .. 4 9.54 2.81 1.60 ... 944
);".
,Z ~ ~:~·5 t.,38 4.11 11.1 42.8 64.0 93.0 19.0 9.23 2.81. 1.55 .9'1>4
,,":. 1 2 .. 81 l. 't4 4.26 11.6 43.1 66.0 91. 7 18.1 7.00 2.73 1 .. 55 .,,944~:.: 4-
') ;: 01 ... 66 1.49 4.53 11.9 43.4 67.1 9Q.8 18.0 6,,80 2.7.?- 1.49 .857
;. 'J ;~'. 58 1.55 4.62 13.6 43.4- 89.9 11.6 6.61 2.66 1.49 .857
,f ~~:. /,,51 1.60 4.71 14.1 44.8 88.2 17.2 6.22 2.58 1.44 .857
(~ {:.~ /..,:, Lt·4 1.66 4.81 14.8 46.1 82.1 16.8 6,,03 2.58 1.,.38 .816
,~U i'" J} 1. i r 2 4.81 ~5.S 46.1 al.3 16.2 5.93 1 .. 51 1.33 .B16
Tl ?~JO 1" -, l-l /1.90 16.1 46.4 119. 15.8 5.74 2. ~l 1.28 .715eo,
2H .~. '":' ':) 1. t!4 4.99 46... 4 1.20 .. 15.5 5.31 2.44 1.23 .816~_ ., I~.. "t
29 .? ~ 0 3 2~58 5.09 46.8 118. 15.2 5.18 2.44 .816
}D L. 9-{ 2.51 5.,09 48.1 123. 15.1 4.99 2.37 .775
31 2 ~4/,,: 4.81 2.37 .736
MOY 3.21 t.~5 3.27 11.1 42.5 69.3 97.6 28.1 9.82 3.12 1.61 .974
DEBIT MOYEN ANNUEL 22.8 M3/S
S!c~1 ! ON : ReA CHAR 1 BAH! NGUI BAHI NGut
NUMERO 6023510·
OESlrs MOYENS JOURNALIERS EN 1951-1958 (M3/S)
,~VRï MAI JUIN JUIL AOUT .. SEPT ocro NOVE oeCE JANV fEVR MARS
L91 " 1'1'5 3.54 16 .. 4 21.0 41.0 56.6 9.55 6.23 4",10
;?: .~. 1;,·8·l:~ ,,816 3.6'3 16.5 ~1 .. 2 56.3 9.40 6 .. 23 4.,,00
.:..~ ::: < 18 .851 3.72 16.1 41.4 56.0 9.24 5.98 3,.89
"~~ 1 0 "t;a ",900 3.81 16.13 41.1 55.7 9.09 5.85 3 .. 79
", ~.
.•.." 1.~~ .94ct 3.90 11.0 41.9 54.6 8.93 5 .. 12 3'1079
~::.: 1 ",:;.. "" ... 988 3 .. 99 17 .. 1 4-2.2 54 .. 3 8.78 5.60 3.69.l:. '" • 1.:.
'7 'i r.:l -r2.' L03 3 .. 99 11.3 42.6 54.0 8.63 5.60 3.69
8 )., .'(..12: 1.08 4,,11 1'7 .. 5 42.9 6.48 5.36 3.49
Si l ,;: ~ç:"~ 1~13 4<.>26 17 t> 6 43.1 8.33 5.24 3.49
~ ë" 1. ;50 t,.. la 4,,35 n~~.8 43.4 8.18 5.12 3.39~i-'J
~. ~. \. ". (~(~ L,,23 4",4i~ 18.0 43.6 8.03 5.12 3.39
".k.;( L .ç~q: 1 olt.? 8: 4.53 18.2 43.9 1.88 5.00 3.39
·.~..3 3. "J tt{J 1-.,33 4.62 18.3 44.4 50 .. 4- 1.74 4.88 3.39
~. 4:J, - , .. 1",38 .{~ ... 11 18 .. 5 44.9 49.3 1.60 4.88 3.291 .. 'i",\I.
15 1 .. liA, 1 .. 4~ 4t. al 18 .. 1 45.4 51.5 7.60 4.77 3.29
]!:& L:~a 1.49 4.90 18 .. 9 47.2 45.9 50 .. 6 1.45 4.65 3.19
11 }~ 0" 3 3 1. ~i5 '\1-",99 19 .. 0 46.9 46 .. lt 50.4 1.45 4.65 3.10
té! LeZ~ 1 .. 60 4 .... 99 19 .. 2 46.6 4b .. 6 50.1 1. :n 4.54 2.91
19-: ;,... 28 1..66 5.0'9 19" .... 46 .. 1 46 .. 9 49.. 5 7.31 4.54 2.82
~4.(';" l Q';! ~:~ 1.,72 5.l.S 19.4 45.st 41.2 49.3 7.11 4.43 2.73c.:, <M
21 1.2.3 2",10 5",37 13.0 45.1 47.7 48.7 7.04 4 .. 43 2.73
2.2 l ';J'~ 2 .. 37' 5-.46 18.2. 44.6 41.9 48 .. 5 7.04 4.43 2.13.:;... 1\' ...~ .....
',,':1. 1." s.8 2 .. ~H Se5-S 18.3 44.4 48.2 48.2 6.90 4.43 2.651),;.. ~ .....
~f4 L.l~ 2 .. 58 5~,65 18 .. 5 43.9 48.1 41 ... 9 6 .. 90 4.32 2.56
-, l~; 1 .. L'!; 2.53 5084 10.7 43.4 4,9.3 'i7.7 &.16 4.32 2 .. 56(.~ ..:..
26 1 .. 13 3 .. 28 5.93 18.q 42.,2 49.. 8 41.4 6.63 4 .. 21 2.56
lr 1 .. Ot1 3020 6 .. 03 19 ... 0 41.7 55.4 4702 6.50 4.21 2.47
zn Loa 3.20 6.13 19.0 41 .. 2 55.1 46.6 6.50 4.10 2.41
2'.9 1.05 J .. 20 6.13 19.2 40.5 56.9 46.4 6.36 2.47
30 1.,.03 3.,31 6.22 lq.4 40.0 57.2 45.6 6.36 2.39
:H 3 .. 31 19.6 40.7 45.4 6.23 2.39
MOY 1 .. 43 1.81 4.86 18.2 38.6 46./t 50.6 7.66 4.96 3.12
·.. ST AT ION : ReA
NUMERO : 6023510
CHARI BAMI NGUI BAMINGUI
OEa ITS MOYENS JOURNAlI ERS EN 1958-1959 UO/S}
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
1 2.39 3.29 4.17 49.0 46.4 65.0 52.0 22.8 13.6 9.55 6.16
2 2.39 3.29 4.88 26.6 46.6 63.1 50.9 22.5 13.5 9.55 6.63
3 2.39 3.39 5.12 26.2 48.2 60.6 .9.0 22.3 13.3 9.40 6.63
4 2.39 3.29 5.60 25.1 4~.6 60.0 ~1.2 21.5 13.1 9.40 6.50
5 2.39 3.49 6.50 25.1 44.9 56.9 45.6 21.0 13.0 9.24 6.36
6 2.39 3.59 6.16 25.3 37.6 61.0 It3.4 20.6 12.8 9.24 6.36
7 2.39 3.49 6.76 26.6 62.8 68.0 41.0 20.1 12.6 9.09 6.23
8 2.41 3.59 6.90 22.5 63.1 54.0 39.4 19.6 12.5 9.09 6.23
9 2.47 3.69 1.0lt 21.6 66.0 53.1 37.6 19.0 12.3 8.93 6.10
10 2.41 3.59 1.11 26.6 66.3 53.4 36.3 18.8 12.2 8.93 1.04
Il 2.56 3.69 1.45 26.2 70.4 53.4 34.8 18.7 12.3 8.78 1.17
·12 2.56 3.69 7.74 25.7 69.7 53.7 34.0 18.0 11.9 8.78 7.31
13 2.56 3.69 10.9 24.7 73.8 57.5 32.5 Il.8 Il.1 8.63 1.31
·14 2.56 3.49 16.4 25.1 16.1 57.5 32.3 Il.3 Il.5 8.63 7.45
15 2.65 3.59 . 20.6 25.3 77.4 56.9 30.6 16.9 Il.5 8.48 7.45
16 2.65 4.10 21.9 27.6 81.5 56.9 29.8 16.6 11.4 8.48 7.60
. Il 2.13 5.00 22.1 30.4·· 82.6 69.,3 29.4 16.1 . 11.4 8.33 1.31
18 2.13 4.54 22.3 26.6 82.2 69.0 29.0 16.4 II.2 8.18 7.11
19 2.13 4.32 22.6 25.7 80.4 68.1 28.6 16.3 11.2 8.03 1.01t
20 2.82 4.10 23.8 24.1 77.4 68.3 28.2 16.1 Il.1 1.88 6.90
21 2.82 4.10 24.9 49 .. 0 74.5 68.0 21.6 15.9 Il.1 1.14 6.16
22 2.91 4.10 25.3 53.7 11.0 67.7 27.4 15.6 10.9 1.60 6.76
23 2. cn 4.10 25.5 55.7 68.0 61.1 26.6 15.4 . 10.8 7.45 6.50
24 2.91 4.21 25.8 53.4 64.1 61.3 25.8 15.1 10.6 1.31 6.63
25 3.01 4.21 28.2 49.3 61.5 61.3·· 25.5 14.9 10.5 7.11 6.16
26 3.01 4.54 28.ft 49.8 59.0 61.0 25.1 14.9 10.3 . 7.04 6.90
21 3.10 4.54 28.8 42.2 51.5 54.0 24.9 14.8 10.2 6.90 1.04
28 3.10 4.54 29.2 42.4 57.8 54.0 21t.l 14.6 10.0 6.16 1.17
29 3.19 4.65 30.4 45.6 58.1 53.1 23.9 14.1 9.85 7.04
30 3.29 4.65 31.3 It3.4 58.<\ 53.4 23.4 13.9 9.70 6.90
31 4.17 4'5.9 53.1 13.8 9.10 6 .. 90
~~f-:V 2.10 3.98 11.2 34.6 64.3 60.8 33:'5 11.5 Il.5 8.38 6.81
STATtON : ReA CHARI BAMINGUI BAMINGUI
NUMERO 6023510
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1959-1960 (H3/S)
:WRI MAI JUiN JUil AOUT SEPT OC TO NOVE OECE JANV FEVr.: "~M:$
.:"" T6 14.9 9.10 5.36 9.09 24.1 35.0 39.8 1 .. 14 5.60 '... 43
--.. h.J)3 14.4 9.55 6.36 9.24 22.1 38.0 38.2 1.60 5.&0 4 .. :;,2(,
J 6,,50 9.85 9.40 6.50 1.88 22.6 39.4 35.2 1.45 5.48 4.10
L;. 6~63 10.9 8.63 6.~3 Il.1 24.1 40.3 34.4 7.31 5404t1 ft.OO
r~ 6.76 12.0 8.78 6.90 Il.2 26.2 40.5 3,..0 7.31 5.36 4.00
-'
6 7 .. 31 10.5 8.63 9.09 11.4 26.2 40.7 33." 7.17 5.36 4.00
1 6.16 10.9 8.93 10.0 Il.5 25.8 40.7 33.4 1.17 5.24 3.89
8 6.63 10.6 9.09 10.2 11.7 25.8 41.0 33.4 1.04 5.12 3.89
9 6 .. 63 10.5 8.93 9.24 12.3 25.7 41.2 33.4 1.04 5.12 3.89
10 6 .. 50 10.0 8.18 9.24 14.4 25.5 41.Z 33.2 6.90 5.00 3.69
Il 6.50 9.85 8.93 10.5 15.9 30.4 39.8 32.5 6.76 5.00 3.69
12 6.76 10.3 9. ·,0 9.55 15.8 30.6 40.3 32.3 6.16 4.88 3.69
13 6.76 10.2 10.0 9.24 12.3 31.3 42.2 31.5 6.63 4.88 3.19
14 6 .. 63 10.0 10.2 8.~3 11. 7 30.6 44.6 31.0 6.63 4.88 3.79
15 6.63 9.40 10.9 8.18 Il.5 30.4 44.9 30.4 6.50 4.17 4.10
16 6.63 9.24 19.6 8.03 II.4 30.2 45.9 30.0 6.50 4.11 4.00
11 6.50 9.55 29.8 7.88 11.2 " 30.4 45.6 29.4 6.36 4.17 3.89
18 6.36 10.3 24.9 1.60 Il.1 30.6 44.9 29.2 6 • .36 4.65 3.89
19 6.23 10.5 20.8 1.45 14.1 38.1 44.4 '28.6 6.23 4.65 3.19
20 6.10 9.70 Il.8 1.17 26.4 41.0 43.9 27.8 6.16 4.65 4.32
21 5.98 10.2 13.5 6.63 30.2 43.4 43.4 26.8 6.50 4.54 4.32
22 5.85 10.5 11.4 6.36 21.8 38.1 45.4 25.1 6.36 4.65 4.43
23 5.85 10.0 9.8.5 7.04 25.7 30.6 44.4 24.5 6.23 4.65 4.65
24 5.9a 8.93 8.93 7.17 24.7 30.6 41.2 22.8 6.23 4.77 4.51t
25 6.23 8.48 8.63 9.09 24•.3 34.4 40.5 21.2 6.10 4.11 4.21
26 6.36 8.48 8.63 10.0 24.1 41.0 39.1 19.6 6.10 4.88 4.10
21 6.50 8.48 8.03 8.93 25.8 43.4 40.0 18.5 5.98 4.71 4.00
28 1.88 8.63 1.31 8.48 25.1 48.5 40.5 17.8 5.98 4.65 3.89
29 B.03 8.48 6.63 8.03 24.1 32.5 41.0 16.8 5.85 4.54 3.79
30 8.18 8.33 1.17 7.88 24.3 33.0 40.5 16.3 5.85 3.69
31 8 .. 18 8.48 23.4 39.1 5.72 3.59
MOY 6.64 10.1 Il.4 8.15 17.2 31.7 41.6 28.1 6.62 4.95 4.01
STATION ReA CHARI BAMl NG U1 BAMINGUI
NUMERO : 6023510
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1960-1961 tM3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE DECE JANV fEVR MARS
1 3.49 4.43 7.14 5.98 33.2 55.2 168. 111. 42.2 17.1
2 3.39 4.32 7.45 7.45 33.2 56.9 173. 118. 41.0 16.8
3 3.29 3.69 7.17 1.31 34.8 60.0 111. 119. 39.6 16.Lt
4 3.69 3.39 6.90 7.17 35.5 63.1 168. 118. 38.2 16.3
5 3.59 3.19 6.50 7.04 35.0 66.7 163. 117. 35.5 16.1
6 3.49 3.19 6.36 7.88 34.2 70.7 160. 115. 33.8 15.8
1 3.39 3.59 7.60 8.63 32.8 83.4 151. 113. 34.0 15.4
8 3.29 4.10 7.88 9.70 30.6 98.5 153. 112. 30.6 14.9 9.40 6.50
9 3. t9 4.43 8.33 10.3 30.4 103. 160. 108. 30.2
10 3.39 4.88 8.63 10.9 32.1 121. 158. 105. 2R.6
Il 3.29 4.54 8.93 11.4 32.3 134. 156. 102. 28.2
12 3.10 4.32 8.18 11.5 32.5 142. 155. 96.8 26.6
3 3.01 5.12 7.17 15.8 33.6 144. 150. 92.2 26.2
14 2.39 5.98 6.76 19.2 33.8 147. 149. 87.6 26.6
-5 2.39 7.60 6.36 22.8 34.0 159. 143. 84.1 26.2
", ,t LOI 3.93 5.98 25.5 34.8 168. 144. 80.4 24.1
4~OO 8.33 5.72 22.8 36.1 168. 142. 16.7 23.6
L89 8.03 5.48 26.2 35.5 110. 136. 13.1 22.8
~~ ~ ;'<, 19 9.55 5.24 21.6 34.2 111. 131. 69.1 22.5
/~ L, ~ 10 9.40 5.24 28.6 32.8 185. 129. 64.7 21.9
.. ,
: .. 10 8 .. 18 5.24 26.4 34.4 184. 128. 61.5 21.4.' :,
. ',-
l,.O H.18 6.23 23.8 36.1 182. 125. 58.4 21.0
-" .." :1,.89 8.03 6.10 22.6 38.1 118. 120. 54.0 20.6..L _"
2l 3.7 1 .. 88 5.00 24.3 40.1 116. 111. 53.1 20~ 1
25 3,,69 8 .. 78 4.11 26.4 42.9 113. 118. 51.2 19.1
26 3.. 59 8.63 4.65 26.6 43.9 113. 116. 49.3 19.2
27 3.49 8.48 4.54 30.4 45.9 169. 114. 41.7 18.8
28 3 .. 39 8.33 4.11 32.1 49.3 163. 114. 45.9 18.5
29 3.69 8.18 5.24 31.9 52.6 . 161. 113. 44.9 18.1
30 4 .. 10 8 .. 03 5 .. 60 32.5 53.4 164. 113. 43.4 17.8
31 7.88 32.3 54.0 110. 11.5
MOY 3.50 6 .. 50 6.39 19.6 37.6 131. 140. 82.1 26.3
ST ~.T 10 : ReA
NUMERO : 6023510
CHARI BA HI NGUI BAMINGUI
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1962 1M3/S)
AVRI MAI JUiN JU! l AOUT SEPT OCTD NOVE OECE JANV fEVR MARS
1 3 .. 49 4.71 3.59 28.6 42.9 120. 119. 31.6 16.6
2 3.59 4 .. 65 3.79 27.6 43 .. 9 125 .. 114 .. 36.5 16.4
3 3.69 4.54 3.79 21.0 47.2 129. 111.. 35.0 16.3
4 3.19 4.54 3.69 26 .. 2 48.5 133. 105. 33 .. 4 16,,3
5 3.89 4.43 3.69 25.7 51.2 139. 101 .. 31.9 16.1
6 4.00 4.43 3.59 26.4 54.0 142 .. 91 .. 7 30.6 15.8
1 4.54 4.65 3.59 27.8 56.3 lLt 9., 92 •. 2' 30 .. 2 15.8
8 4.43 4.11 3.19 28.2 56.9 146. 68.0 29.2 15 .. 6
9 4.21 't.88 4.10 28.. 6 60.6 144. 84.1 28.2 15.4
10 4.10 5.00 4.54 29.4 64.4 140. 81.8 27.0 15 .. 4
Il 4.10 4 .. 65 4.65 30.4 68.7 140. 17.8 26.4 15.3
12 4.00 4.32 4.71 30.6 71.1 147. 13.8 25.5 15.1
13 3.89 4.32 4.68 31.3 13.5 152. 69.1 24 .. 1 14.9 9.40 6.50
14 3.19 4.21 5.00 31.1 78.5 155. 67.3 24 .. 3 14.8
15 3.69 4.21 5.12 32.1 81.8 156. 63.4 23.4 14.8
16 4.10 4.00 6.50 32.5 87.6 158. 60.6 22.8 14.6
11 4.43 4.43 1.60 32.1
..
B8.0 159. 56.9 22.5 14 .. 4
lB 4.54 4.32 7.04 33.0 92.2 164. 54.0 21.5 14.3
19 5.24 4.21 6.50 33.4 91.1 110. 53.7 21.0 14.1
20 5.12 4.10 5.98 33.8 102. 182. 5{).4 20 .. 6 13.9
21 4.65 3.89 7.60 34.0 101. 168. 41.1 20~3 13.8
22 4.54 3.79 8.93 34.2 112 .. 163. 45.9 19.9 13.6
23 4.65 3.89 10.9 34.4 114. 159. 45.4 19.1 13.5
24 5.00 4.00 9.55 35.0 121. 154. 43.4 19 .. 2 13.5
25 5.24 4.21 9.10 35.5 101. 150. 43.4 18.8 13.3
26 5.36 4.43 9.85 36.1 131. 145. 43.1 18.5 13.1
21 5.24 3.49 9.85 31.6 121. 140. 42.4 18.1 13.0
28 5.12 3.49 6.76 38.2 122. 136. 41.0 18.0 12.8
29 5.00 3.39 6.90 39.6 122. 131. 40.0 11.8 12.8
30 4.88 3.39 6.90 40.5 118. 128. 38.7 17.5 12.6
31 3.29 42.2 123. 16.6 12.5
MOY 4.41 4.22 6.10 32.4 85.0 141. 68,.4 24.4 14.5





DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1962-1963 (M3/S.

































ST AT ION : ReA CHARI 8AMI NGUI . BAMINGUI
NUMERO .. 6023510
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964,-1965 (IO/S.






















,5T AT ION : ReA
NUMERO .. 6023510
CHARI BAMINGUI BAMINGUI
oeBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965~1966 (M3/S)
~ il RI MAI JUIN JUIL· AOUT ", SEPT OCTO NOVE DECE Ji\NV fEVR M -'l.~
10.9 38.0 66.0 99.8 23.4 6 .. 5 1) ?: <? 10
c-.' 10.6 .37.1e- 69.0 96.4 22.8
_.:: 10.3 36.3 12.8 86.0 22.3
i 10.2 35.1 76.0 82.2 21.9
:> 10.2 34.4 80.0 18.5 21..7
1> 10.5 32.8 87.6 15.6 21.4
7 11.2 31.1 96.0 11.1 21.0
g 11.2 30.6 106. b8.0 20.8
(} Il.5 29.~ 113. 64.4 20.6 2.22
10 12.0 21.2 114. 60 .. 9 20.4 1.91
·11 12.8 27.8 116. 56.9 19.9 2.03
12 14.1 30.0 117. 53.1 19.2 2.37
13 18.3 30.4 116. 51.2 18.8 2.44
14 24.1 31.5 115. 48.5 18.5 2.30
15 21.0 32.8 113. 45.9 18.1 2.10
16 28.6 33.4 Ill. 44.9 11.5 1.91
11 29.0 34.8 108. 43.4 11.3 1.84
18 29.4 35.7 105. 42.9 16.9 1.18
19 31.9 37.2 111.
:
40.3 16.6 1.72
20 33.6 38.0 Ill. 38.7 16.3 1.66
21 35.0 39.6 121. 36.1 15.8 1.60
22 36.5 41.4 125. 34.4 15.6 1.55
23 37.8 44.1 128. 34.2 15.4 1.44
24 38.9 46.9 123. 32.5 15.3 1.38
25 39.6 49.5 118. 30.6 15.1 1.33
26 40.0 51.2 116.. 28.6 14.9 1.28
21 39.6 52.6 113. 28.0 14.8 1.23
28 38.1 56.0 101. 26.6 14.1 1.18
29 38.0 58.4 105. 25.3 13.6 1.13
30 40.3 62.5 104. 24.7 13.1 1.08
31 40.3 102. 12.5 1.03
MOY 25.2 38.9 lOS. 51: .. 7 17.9 1.95
:STATIDN : ReA CHARI 8AMI NGUI BAMINGUI
NUMERO ... 6023510
-!
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1%7 {M3/S1
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DreE JANV fEVr: ~~ t"~$
. 1.08 3.04 5.81t 12.2 21.1 96.2 81.7 80.4 18.3 9 .. ~~~
..., 1 ... 08 3.12 5.93 12.7 22.2 96.2 88.6 78.3 11.5 9.33
":;'i: 1 .. 08 3.20 6.13 12.8 24.4 96.6 89.9 76.7 16.5 9.23._.f
r.. 1 .. 03 3.28 6.1t2 14.3 26.8 91.9 90.8 14.3 15.9 9 .. 12
5 1. .03 3.28 6.61 14.4 29.3 98.4 91.1 72.2 15.4 9.12
6 .988 3.37 6.80 14.6 32.1 98.8 92.6 66.4 14.6 9.02
1 .988 3.45 6.90 14.8 36.6 99.1 93.5 62.5 14.3 8.92
8 .944 3.54 7.10 15.5 40.8 101. 94.8 58.8 12.8 8.81
9 .944 3.63 7.40 15.8 41.5 101. 96.2 55.2 12.5 8.71
10 0988 3 .. 12 1.60 16.1 44.4 103. 95.7 51.6 12.2 8.61
Il 1.03 3.81 7.90 16.5 44.8 104. 91t.8 ...9.5 12.0 8.51
12 1.08 3.90 8.10 17.2 50.2 105. 93.9 48.1 Il.8 8.40
13 1.18 3.99 8.30 17.6 54.4 105. 93.0 46.1 Il.7 8.20
14 1.33 4.08 B.71 18.3 51.0 106. 92.1 44.1 11.4 8.10
15 1.55 4 .. 17 8 .. 92 19.2 61.8 106. 90.8 41.5 Il.3 8.00
16 1.12 4.26 9.12 19.6 62 .. 2 107. 90.8 40.8 Il.1 7.90
17 1.91 4.35 9.54 20.0 6't.4 106. 91.3 38.2 10.9 7.80
18 2.16 4.44 10.2 18.7 66.4 l05. 91.7 35.7 10.7 1.70
19 2.30 4.53 10.9 21.8 68.7 .104. 92.1 33 .. 9 10.5 7.50
20 2.44 4.62 11.3 22.0 70.3 103. 92.6 '30.1 10.3 1.20
21 2.58 4.11 Il.8 22.6 73.5 101. 93.5 29.3 J.0.1
.22 2.51 4.81 11.9 23.0 16.3 9'1 .. 9 93 .. 5 2 .3 9.96
23 2.44 4.90 12.0 23.7 77.9 94.8 93 .. 0 21.8 9.86
24 2.44 4.99 12.1 26 .. 0 19.2 94.8 91.7 27.3 9.65
25 2.37 5.09 12.4 22.8 80.4 94.4 91.3 2h.3 9.4't 3.45
26 2.51 5.18 12.7 22.2 82.1 93.9 89.9 25.1 9.23
21 2.58 5.27 12.5 21.8 86.8 92.1 89.5 23.9 9.12
28 2.66 5.46 12.2 21.6 89.0 91.3 88.6 22.8 8.92
29 2.81 5.46 Il.7 21.3 90.4 90 .. 4 87.7 21.1 8.81
30 2.96 5.55 11.9 20.9 91.7 89.0 86.8 19.8 8.61
31 5.65 20.5 94.4 83.4 8.51 1.38
MOY 1.76 4.28 9.36 18.1 59.4 99.3 91.4 4~.6 11.7
STATION: ReA
NUMERO : 6023510
CHARI BAMI NGUI BAMINGUI
OEBITS MOYENS JOURNAll ERS EN 1967-1968 (fO/SI
AVRI MAI JUIN JUil AOUT ·SEPT OCTO NOVE OECE JANV FI: r: r~! ;{:;.,-
l 2.70 3.90 15.4 41.0 34.6 50.9 7 .. 03 3e 3 t ) 1 ,.,., f!.
.. ,
. 2.56 3.18 14.6 45.3 35.2 48.6 6.85 3,,-5 L-.'IL
.'
2.50 3.39 15.5 46.1 35.7 46.1 6.68 3 .. t8 1-.66
{, 2.37 3.90 15.7 47.0 38.1 44.2 6.26 J .. :"i cl ",'60
5 2.23 4.65 16.0 46.1 36.3 43.5 6 ... 17 3 .. 04 L.oo
6 2.17 4.50 15.6 46.6 37.5 41.2 5.93 2.97 1 .. 54-
7 2.10 4.35 16.4 46.8 31.7 38.7 5.68 2.,84 1 .. 54
8 2.04 4.12 16.5 47.0 39.3 38.9 5.60 2.84 1.41
9 2.30 3.90 17.0 60.3 40.1 36.7 5.36 2.17 1.41
10 2.37 3.54 17.7 69.2 40.3 37.1 5.28 2 .. 77 1.41
Il 2.43 5.44 17.5 72.6 40.1 36.1 5.20 2.70 1.35
.12 2.50 10.1 17.7 76.5 43.0 35.7 5.12 2.63 1.29
13 2.56 Il.1 17.6 68.9 45.8 33.0 5.04 2.56 1.29
14 2.10 Il.7 17.9 68.2 50.1 31.1 4.96 2.50 1.23
15 2.56 13.1 17.3 63.0 54.4 30.6 4.88 2.43 1.23
16 2.50 14.6 16.6 60.0 55.6 29.1 4.81 2.43 1.11
17 2.37 12.9 16.7. 53.1 57.0 29.6 4.13 2.37 1.17
18 2.44 2.30 12.3 16.8 47.5 56.7 29.1 4.58 2.30 1.11
19 1.11 2.23 11.9 16.6 43.2 56.1 28.4 4.50 2.30 1.11
20 1.17 2.30 Il.1 16.8 36.5 55.3 27.3 4.35 2.23 1.05
21 1.23 2.17 12.3 17.6 36.3 56.4 24.2 4.27 2.17 1.05
22 1.29 2.63 13.3 17.9 35.7 57.6 22.8 4.20 2 .. 10 1.23
23 2.04 3.39 13.1 21.1 35.5 59.1 21.1 4 .. 12 2.10 1.47
24 1.91 3.47 12.2 23.9 35.3 60.6 20.4 3.97 2.04 1.35
25 1.66 3.39 Il.3 24.7 35.7 62.1 19.3 3.90 2.04 1.17
26 1.54 3.32 10.8 25.4 35.2 62.7 18.6 3.83 1.98 1.11
27 1.41 4.65 12.3 27.0 39.3 61.8 17.6 3.15 1.91 1.05
28 1.35 4.50 14.3 29.2 37.5 60.3 17.3 3.68 1.85 .995
29 1.29 14.6 37.3 37.1 59.1 16.0 3.61 1.18 1.05
30 2.23 14.9 31 .. 1 36.9 59.1 15.7 3.54 .931
31 39.1 57.9 3.41 .879
MOY 2.19 9.61 20.4 48.5 49.9 31 .. 0 10.4 4.88 2.50 1.29
STATION: ReA CHARI 8AMINGUI BAMI NGUI
NUMERO 6023510
DEB 1rs MOYENS JOURNAU ER SEN 1968-1969 00/5)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTQ NOVE OECE JANV FEVR MARS
1 .821 2 .. 30 3.11 8 .. 61 l.t.3 24 .. 4· 20.1. 14.. 1 2.56 1.41 .879
2 .764 2.04 2.84 8.44 11.0 23.9 20.. 2 14.0 2.50 1.35 .821
3 .707 1.98 3.04 8.26 11.4 2:!, .. 3 20.1 14.2 2.43 1.35 .821
4 .707 1.85 2.43 8 .. 00 11.0 22.9 20.0 14.7 2.31 1.29 .707
5 .650 1.91 2.30 7.82 10.. 3 23 .. 1 20 .. 6 15.0 2.30 1.23 .701
6 .764 1.85 2.10 7.&4 lO .. 1 22.9 19.6 14.. 9 2.23 1.11 .650
1 .707 1.85 1.98 1.29 10.6 23.1 18... 9 14~8 2.23 1 .. 23 .650
8 .631 2.10 1.78 11.5 23 .. 2 18.8 14.4 2.11 1.11 .650
9 .631 2.23 1.85 13.5 23. a 18. 1 14.0 2.10 1 .. 11 .631
10 .613 2.50 2.23 7 .. 11 14.0 25.9 19.6 13·7 1.98 1.05 .650
Il .613 2.37 2.30 8.00 14.9 26.8 18.9 13.3 1.98 1.11 .821
12 .631 2.17 2.37 1.82 15.7 28.8 18.8 12.3 1 .. 91 1.05 .164
13 .594 2.10 2.17 7.64 16" 2 29.1 18.4 12.3 1.85 .995 .101
14 .613 1.98 3.11 7.29 16.8 28.9 18.1 li.8 1.91 .619 .164
15 .594 1.91 3.97 11.0 29.1 11.9 11.6 1.85 .931 .821
16 .516 1.85 5.04 7.91 16.4 30.4 18.1 11.3 1.78 .931 .937
17 .. 576 1.78 4.88 8.00 18.2 31.1 18.4 10.. 9 1 .. 18 .879 1.11
18 .613 1.72 4.13 9.12 20.1·· 30.6 18.5 10.1 1.12 .879 1.41
19 .650 1.91 4.50 10.6 21.3 29.1 18.0 10.2 1 .. 66 .821 1.35
lO .937 1.85 6.60 12.1 21.5 21.5 11.9 :9.72 3.15 1.66 .821 1 .. 23
21 1.05 2.04 7.29 Il.7 21.6 25.9 17.6 9.34 3.61 1.60 .819 1.11
22 2.31 2.50 7.03 Il.3 21.9 24.5 11.1 8.97 3.41 1.54 .931 .995
23 3.18 2.63 7.13 10.6 22.2 23.9 1 7.5 8.10 3.32 1.41 .821 .879
l4 3.04 2.50 8.35 10.2 21.9 22.9 17.0 8.44 3.18 1.41 .164 .821
25 1.78 2.31 8.61 10.3 22.5 22.3 16.7 8.00 3.11 1.54 .707 .764
26 1.60 2.43 8.88 9.12 22.3 21.5 16.4 1.91 3.04 1.41 .707 .701
27 2.10 2.63 8.19 9.44, 22.5 21.1 16.1 7.73 2.90 1.41 .764 .101
28 2.10 2.63 8.79 9.72 22.9 21.2 15.4 1.55 2.84 1.41 .821 .650
29 2.17 2.50 8.44 10.3 23.1 20.9 14.9 1.31 2.17 1.35 .631
30 2.43 2.84 8.35 10.9 23.8 20.6 14.6 7.11 2.70 1.29 .650
31 3.32 11.2 24.1 14.3 2.63 1.35 .701
MOY 1.17 2.21 4.85 9.02 17.5 25.1 18.0 Il.3 4.53 1.83 1.01 .831
DEBIT MOYEN ANNUEL 8.14 M3/S
STATr(l~ : ReA CH t\R 1 f\"MINGUI ~~M1NG1JI
NUMEoq .. 1)023510
orSITS\1rV[f\JS J(Jllf~~!ALIfRS EN 1969-1970 {'..n/S>
AVR r ~,IA t J'lP! JIll l " nUT ~FPT n( Tf) I\J{I VE Df.CE JAIIJV FfVR MAR C;
l .631 .631 1.21 5.04 4.42 13.9 35.0 18.<J 4.7:3 1. q 1 1.05 .504
2 • & 13 .7 li 't ':le t R '5.44 7. cn 11.0 13.0 18.9 4.58 1. '91 1.05 .504
3 .5°4 .650 3.11 4.~'5 R.OQ 10.7 30.9 19.2 4.~0 1.98 .937 .504
4 .594 .631 2.61 3.83 9.34 10.0 3 O. 2 19.3 4.35 1. q 1 .917 .504
5 .S76 .576 ~ • 54 Cl. 't4 10.3 II .3 28.6 19.2 4.35 1.78 .879 .486
6 .55~ .ASO 4.21 5.60 2 o. 9 li.8 28.3 18.9 4.27 1.7R .821 .4R6
7 • .55A • (,3 l '•• 65 7.01 35.2 1,.4 27.9 1R. 8 3.91 1.72 .B21 .486
8 .57" .576 1.39 6.26 3'•• ~ 15.1 27.9 17 •.":\ 3.83 1.(,6 .164 .486
q
.613 • ')5 El ?q7 6.17 78.9 17.0 27.8 16.4 '3.68 1.54 .764 .486
10 .5f)4· .650 2.77 5.93 'l7.S 17.9 27." 15.7 3.68 1.54 .6CiO .46q
Il .576 .631 2.50 5.2S 27.1 18. '. 26.1 14.0 3.61 l • t:j 't .650
12 • .571) .f,13 2.30 4.73 2 IJ.>-J 1 R. 1 27.3 13. '5 3.54 1.41 .650
13 .594 .wH ;? • 10 'te 65 21. 3 18.9 26.'5 12.7 3.39 1.41 .631
14 .613 1 • (' 5 2.84 4.0'5 .2 ').6 24.5 26.4 11.3 3.32 l .'t 7 • 6 ~ 1
1 5 .650 1.5'. 2.30 3.<)7 17. l 30.7 23.8 3 .l~ .613
16 .611 1. 47 2.84 3.91) l c; • 1 35.0 22.3 10.1 3.11 1.47 .594
17 .594 1. '3 '5 2.30 3.75 14.0 38.3 21.1 8.88 3.04 1.41 .1)94
18 .594 1.66 1.91 1.25 15.7 41.2 2 O. 8 8.00 2.84 1. 't 1 .594
19 .594 1. l, 7 l . 78 3.12 1 <=;.7 42.5 2 0.6 8.11 2.71 1.35 .576
20 .594 1.29 le 54 3. ~'1 l '). 7 43.2 20.9 8. 17 2.63 1.35 .558
2 1 .613 .995 1./t 7 4. 1.2 15.7 42.5 20.5 7.64 2.63 1.15 .'>5R .469
22 .631 .87q 1 • 2~ 4.50 1 4.6 41.2 2 0.1 7.20 2.50 1.29 .558 .(,50
23 .;J13 .764 1.17 4.73 14.0 41.0 21.6 7.11 ?.43 1. lQ .540 .631
24 .650 .H79 1 .05 5.2 B 14.0 39.9 21.9 6.68 2.37 1.23 .540 .611
25 .650 .'·U7 2.37 S.20 14.0 39.3 72.0 5.68 2.30 1. ~" .540 .594
26 .f,50 1. 05 2. 17 'l.()4 14.0 ·':\8. q 20.2 5.36 2.23 1.23 .540 .'594
27 .650 1. 23 .o·n 4. i~ A 1 ? • q 313.3 20.9 5.28 2.17 1.17 .541) .576
28 .ft'50 l • 1 7 4. 't2 4.65 Pi .1 32.3 19.3 5.12 2.11 1.11 .522 .527
29 .hl3 1. 17 4.'j~ 4.42 14.h 31. Q 20.1 4.96 2.10 1.11 .486
JO .594 1. 17 5.52 4.21 14.3 31.2 20.0 4.81 1.98 1.05 .486
31 1.23 4.21 l 3.4 18.9 1.98 .9'15 .4136
II10V .607 .962 2.A4 4.17 17.2 27.3 24.5 Il .6 3.17 1.46 .hA? ft SO-'
DF.BIT r.mVEN ANNUEL 7.98 ~3/S
STATlflN : R ( A CHAR l Bl\M J NGUI BAMINGUI
NUMERO f>023510
DEBITS ~WYFNS JnURNALlERS EN 1970-1971 (M3/S)
AVP 1 '-'AT JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JAr'IV FE\l;~ "'i!,RS
l o 4R6 4.20 4.27 .937 32.2 55.6 76.5 1. 78
· en ,,')!)/+
2 .,1.. 86 4.05 4.05 .937 32.3 56.7 76.1 1.78 R ,., .l'j04• ,,.) L. L
] • (,86 3.75 '3.75 1. Il 34.1 57.0 72.3 1.72 .. 821 '. !; 86
·ft ,1.,,60 2.50 3.47 1.54 35 .. 0 59.1 68.2 1.66 .764 • ,(tA 6
5 1 .. 78 1.9S 1.72 34.8 60.3 64.6 1. 78 .707 .. 486
6 1.66 3.18 1.78 34.6 62.7 63.7 t.72 .650 .46.q
7 1.47 3.11 1.7 A 34.2 66.6 63.4 1.54 .650 ,,469
8 1.29 2.97 1.91 34.t 80.9 54.7 11) • 1 1.47 .650 .469
9 1. 17 2.70 2.04 34.1 92.3 54.2 14.4 1.47 .631
10 1.0r; 2.37 2.10 33.9 94.4 53.6 14.1 1.54 .631
Il .995 2.2:1 2 .. 17 13.1 93.2 52.2 13.5 1.54 • (,31
12 .q31 1 .. 98 2.37 -'n.s 89.0 50.9 13. l 1.54 .613
13 .Q]7 1.1R 7.JO 33.5 RO.B 49.6 12.8 1.47 .613
14 • Fl79 1.66 2.21 33.5 92.3 49.3 12.2 1.41 .594
15 .321 LAO 2.30 33.4 93.2 48.8 11.5 1.41 .594
16 • 16 't 1.54 4.58 ~3.2 92.8 45.8 11.0 3 .. 11 1 .. 35 .594
17 .469 .821. 1.47 5 .. 36 13.0 94.4 't4.4 10.4 2'01}7 1.35 .5C}4
lB .504 .879 1.47 7 .. 91 32.') 96.1 38.5 9.91 2.77 1.35 .558
19 .486 1.05 l. .41. 8.79 32.7 94.9 37.9 9.25 ~.70 1.29 .558
20 .650 .937 1 .. 35 14.6 32.7 93.2 37.1 R.8fl 2.61 1.29 .558
21 1.11 1. 05 1.1'1 17.5 32.9 92.3 03 1).7 8.70 2.56 t.29 .540
22 5.44 1. 17 1. 29 21.3 ':\3.1. 91.1 20.1 8.44 2.43 1.23 .540
23 1.20 1. .. 29 1.29 23.8 "33.1.) 90.7 2 0.1 8.17 2.37 1.17 .540
24 8.52 1 .. 72 t.47 24 • ./t 35.9 89.8 2 o. 0 7.82 ~.30 1.17 .522
25 9 .. 07 2 .. 17 1. 23 24. 7 :-\7.1 89.0 1.9.4 7.46 2.23 1.17 .522
26 9.25 2.50 1.11 25.3 45.6 8/t.7 18. Q 1. 'Lq 2 .. 23 1.2:3 .504
27 8.88 3.47 ~ • 11 26.4 47.8 83.2 17.6 7. II 2.17 1.17 .504
28 8./t4 6.26 .9<15 27.3 't9.3 81.3 7. 0.3 2.10 1.05 .504
29 6.26 7.37 .995 28.4 52.0 77.6 2.04 .995
30 4.42 6 .. 17 .937 ?R.9 54.4 77.6 1.98 .937
31 5 .. 36 29.1 54.7 1.85 0819
MOY 2.61 2.27 .? • 00 Il. 1 ~n .0 82.4 42.6 11. L~ 3.59 1.:~ 8 .617 .473
DEBIT MflYE~' ÔNNUEL 16.5
Le Bangui-Ketté à ALlliDAO
(Bassin de l'Oubangui)
SITUATION : au pont de la route BAMBARI-ALINDAO.
Coordonnées géographiques: 05 Q03
'
latitude Nord
021 Q12' longitude Est.
Superficie du ba.ssin versant : 4.450km2
Al~itude du zéro de l'éChelle: 424,23m (IGW 1957)
Année d'installation : 1952.
ST AT ION :
NUMERO .. 6071103
üUBANGU r DANGU!-KETf[ ALINDAO
RECAPITULATION UES Dt:6ITS MnVENS MEN$UELS( EN M~/S l
AVR L "\A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa N(lVê ùECE JANV FEVR ·MARS
52-53 22.0 27.1 6.3.0 56.11 81. 5 115. 75.2 40.9 31.0 24.2 23.ij
53-54 23.8 35.D 34.~ 42.2 80.7 ô>1.0 92.& 67.1 36.1 28.5 31.1 24.4
54-·.J~ 22.2. 34.0 60.0 56.2 97.6 "12.0 84.6 '32.3 50.5 36.2 29.1 34.2
55-56 4lJ.l 44.4 48.5 66.4 96.0 117 .. 130. 93.3 47.6 ~\5 .7 29.2 3A.l
56-57 37.7 35.5 26.8 48.1 '-n.7 72.7 74.5 52.4- 3J.O 23.0 22.4 29.9
57-53 24.3 27.0 36.5 68.6 14.4 67.3 110. 124. 65.6 3::3. () 25.8 28.3
58-5~ 57.9 78.8 99.0 107. 57.1 73.5 69.1 64.7 39.1 27.3 23.1 42.0
59-60 .35.4 59.8 66.3 51. 6 66.~ 109. lin. 114. 76.6 42.4 35.S 33.1
60-61- 48.6 36.7 41.0 47.0 88.4 1 7~. 140. 130. il 46.8 l? 'l 25.1 19.4
61-62 28.0 27.5 29.'1 46.6 103. 220. 150. 119. 79.0 40.6 27.2 25.9
62-63 38.7 37.6 63.0 161. 247. 215. 19d.• 172. 83.2 55.0 46.7 41.1
.63-64 43.0 44.4 47.8 64.7 81. 1 83.4 13'2. 8L.q 40.8 35.2 39.6 24.0
64-05 18.3 2~.3 33.7 45.6 48.3 d5.5 165. 110. 48.1 37.7 30.2 19.9
65-66 18.8 21.3 .31.4 47.0 62.9 120. 9b.l 46. 1 31.1 23.4 16.9 16.3
66-61 37.5 36.5 49.2 78.6 120. LB. 74.5 55.4 33.8 25.6 19.7 16.~
67-68 Il.9 21.0 31-.7 62 •.~ 98.?- 133. 128. 75.H 41.d 31. () 23.0 23.8
68-69 26.0 36.2 50.2 104. 109. 133. 169. lll. 08.4 45.8 33.7 50.9
69-70 47.3 61.8 64.9 63.4 ':19.7 IL 7. 86.1 14.4 4-6.7 34.8 27.7 23.7





UUBANGUI BA"IGU 1-Kt: T TE
DEP,ITS r\(lYU~S JDlJ!U.JI\LfERS LN 1952-1')53 ("13/5)
.l\VRI ,~ i< l JUIN JUTL AUUl SfPT (JeTO NOVE DECE JA"JV FEVR ~ARS
1 16. 1 18.9 29.8 ~ l • ') 91 • R 10: • 110. 51.0 34.2 24.5 32.0
2 113.6 17.9 j4.6 47.6 '}ft • ') 97.8 97.8 46.3 33 .. 4 22.8 32.3
3 17.9 17.3 58.8 ft 9 • ., 87.6 116. 98.9 4'5.4 32.3 21.8 28.7
4 17.0 17.0 fIl. 5 (, O.f> 72.3 7491 101. 45.8 34.6 23.8 32.0
5 15.5 28.0 5.2 • .~ ':>l.6 71. 0 107. 92.9 45.0 ~6 .1 23.5 31.2
6 14.4 28.7 5 ft. Q ft 7.6 78.4 93.4 90.2 44.1 38.0 23.8 25.2
7 17.) 19.2 40.0 ft 0.8 74.5 90.2 98.4 42.5 3(,.1 25.2 23.5
8 17.0 1 R. 3 33.~ 38.0 75.4 92.q 11 o. 41.6 35.0 24.5 21.~
9 14. 9 17.3 13. /t l/t.2 78.0 91.8 102. 41.2 34.2 1.2.5 21 .5
10 13. >3 20.5 36.9 40.0 77. 1 83.2 8B .1 40.4 33.4 26.9 20.2
Il 2:1.8 14. 1 ?5.2 63." 31.7 67.5 82.8 81.5 40.0 33.4 26.2 19.2
12 11.2 1].3 25.5 72.3 40.0 59.3 ti 8.6 78.4 40.8 33.8 25.5 1q.8
13 14. '1 22.5 43.7 36.9 58.4 104. 75.4 40.0 32.3 24.1 lY.8
14 19.R 30.1 42.0 36.1 ';6.7 101. 74.1 40.4 32.3 23.1 20.2
15 21.1 2H.O 36.1 43.7 51.5 98.4 70.2 39.2 11.ô 2?.1 zo.?
1.0 20.2 25.5 33.1 52.3 75.8 104. 10.2 38.!t 30.9 21.8 20.2
l 7 20.8 27.3 32. 3 '58.4 61.5 84.1 63.6 38.8 30.5 21. 1 20.:2
lE3 21.8 52 ... 3 50.2 54.9 69.1 90.2 61.5 40.0 29.9 22.5 19.8
l '.,j 23.8 50.6 72.3 44.1 190. 81.0 61.0 44.1 28.7 25.2 20.2
?O 3h • 1 38.0 74.5 48.4 142. A5.0 58.S 45.0 2S.0 25.5 19.8
21. ?8.0 32.3 12.~ 72.3 95.1 85.9 63.2 1.. 4.5 27.3 1.1.1) 23.5
22 21.1 31.2 101. 74.5 7B.4 97.8 65.8 42.0 26.6 21.8 3&.9
23 Ig.5 3 0.5 l~ 7. 78.9 71.5 146. 64.1 42.5 28.0 22.1 36.1
24 2n.2 2/,.5 155. 92.4 81.0 169. 59.1 39.6 26.9 23.5 29.8
25 4Z.9 21.A 134. ~n.2 92.9 173. 56.7 38.0 31.6 23.5 2 /, .5
26 1 d. 3 5J.n 20.5 85.0 85 .. 4 87.2 178. 53.6 31.7 29.4 2A.7 21.8
27 17.0 j (1. (1 21.5 74.5 92.9 7?3 192. 52.8 3& .1 28.7 29.
'
• 20.2
28 15.'3 26.9 22.8 61.5 81.5 61.5 196. 53.2 35.0 26.9 31.6 18.6
29 14.9 .23.8 16.9 62.3 o7.l 66.7 182. 54.1 3 /t.2 ?-6.6 18.6
30 14.9 22.'> 44.1 59.7 54.9 97.H 156. 49.3 14 .6 ?5.9 17.0
31 ~ 1. 1 54.') 62.~ 128. 14.6 25.2 21.8
MOY 22. () 17.1 63.ù 56.8 81.5 115. 75.2 4ü.'i ~l.O 24.2 23.8




OUB M'IGU 1 RA NGU l-KE TT E AL P.lDA~]
DEBITS MOVENS JrURNALlfRS E~ 1953-1954 (M1/St
il vn '1 fi. 1 JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE oEer- Jt\\JV F E Vi~ ''!L\R S
,',
?:.; • q 15.2 57.1 .36. 1 61. l) 113. 81.5 29.1 '1-'5.0 32.3 23 .. 8 2f'.9
; \ 3 • 'J 2 J • ,'1 48.4 '1.2 68.9 113. 78.9 57.1 I t 4.1 32.3 23.5 ?S.q
"
"' ~. (1 3,">'. l~ ~8.0 32.3 80.0 10~. 103. 57.5 I t 3.3 3?3 2 3.1 2/~ • ')
,"+ \1 • h 32.'1 :~6. 1 35.3 92.4 ICa. 59.3 54.9 4?-.0 32.0 22.5 27.5
J ~ li' • 2. ?. 6 • ,) 34.2 "'4.6 73.2 QO.2 59.7 56.7 41.2 30.5 21.8 21.5
6 J:;. 'i- ? 1 • 9 30.5 28.7 52.8 98.4 97.8 82.8 ,~o. n 30.1 21 .8 20.5
7 2"3.7 2'1.2 38.0 28. 7 44.1 88.6 141. 86.7 39.6 29.8 22.1 19.8
8 :2 ~. 1:3 32.3 78.4 28.') 40.8 85.4 177. 97.8 38.8 29.8 24.8 20.A
9 :>1.13 4:i • (, 81.0 28. 7 42.5 76.7 193. 95.1 3R.0 29.8 23.5 20.S
10 .~n. 2 3iL /~ 74.1 42.:ï 4 f t .1 2R.7 169. 87.2 38.0 29.4 22.1 27.1
11 19.2 ? R. ,~ 38.0 63.2 81.0 14.5 121. 81.5 37.3 29.4 22.5 23.5
12 id.::> ') c- ;> 35.3 56.2 104. 7'5 • ft li o. 74.9 36.9 29 .. 1 ? 3 • 1 22.5É._ ) .......
13 17.0 :~ b. g 3:6.1 46.3 152. 65.4 92.4 78.9 16.1 29.8 25.2 2~.8
14 1') • 5 26.6 37.3 /t 4 • ') 164. <)0.2 82.8 ,~~ • 1 29.8 26.2 33. ft
15 13.3 ·~3. 8 40. r) I t (). 5 12 ? 81.0 89.2 85.4 V;.7 2 q .8 26.9 30. '5
16 2?5 2S. 'j 35.7 39 .. ? ;:l, 9. -r 72.1 F37.2 83 .. 7 15.0 29. ft 56.2 29.4
17 29 .. 8 23.1 1 t3. 4 ~6 • ':l 92.q )5.4 83.2 BO.2 3't. Z 7-'J.d 54.5 26.6
18 2 '3. 7 21. 8 35.3 I t 2. 9 135.0 l /t 3. 7 ft. 5 73.2 34.2 29.4 S 1.2 24.5
19 20.0 21. l 34.2 /t6. ':\ 102. 147. 71.5 72.3 ::n .8 ~o • -1 50.6 24.8
20 73. '5 20 • .? 30.5 53.2 119. 140. Il 8. 0 67.1 U.4 28.1 48.0 29.8
21 27. ,:, ?fJ .9 29.4 ~) 7. 1 95.1 145. 65 .. 8 63.6 33.1 27.3 50.6 26.9
22 32. ~ 3h.1 ?~.07 r' 7. S 76.7 liO. 65.~ 57.5 32.1 26.9 34.2 23.8
23 ~9.4 413.4 31.6 48.<+ 71 • ') 7q.9 7B.9 56.2 3.?.3 26.6 29.8 21.8
24 20.l3 51.9 30.1 il' 3 • 7 7 O. 2 72.3 85.0 54.5 32 .. 3 26.? 28.7 22.5
25 l 7.0 56 .. 7 32.7 38.0 68.0 (,8.0 78.4 52. ',~ 37. .3 25.9 ~9.4 26.9
26 1'5.11 62.8 ,0.5 t..9.3 65.3 65.4 80.6 51.0 32.3 25.5 28.3 2f,.2
27 15.5 5~.S 30.9 47.1 63.?. 63.6 ilS. f• 50.2 32.3 25.2 26.9 25.2
28 15.2 52.3 31.0 4l.6 34.2 67. l 81.0 49.3 32.3 24. '3 26.2 23.~
29 15.fJ l~4. 1 32.3 36.1 72.3 65.~ 70.2 48.4 32.3 24.1 23.1
30 lS.5 5? g 29. B 4().() 72.8 78.9 70.6 45.4 32.3 ~3.8 21.A
31 67.1 52.3 98. /t 61.0 32.3 23.8 21. l
~Oy 2~. F3 15.0 39.5 42. ,~ BO.l 89.0 92.8 67.1 ,6.1 28.5 31.1 24.4
OFRIT MOYEN ANNUEL 49.3 M3/S
ST AT l UN : R.C.A.
6071103
CUBANGUI I1ANGUf-KETT[ ALI NOAD
DFBrrs Mnyr~S JnURNALIE~S EN 1954-1955 (~J/Sl
AVRJ ~~A 1 JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
1 ]g.8 2g.4 46.3 54. l 42.9 168. 88.1 109. 64.1 40.8 32.0 25.9
2 ?2.8 76.6 42.9 54.5 4 R. 0 122. H4.5 II g. hZ.8 'tO.O 36.9 26.9
::3 24.13 21 .8 It 4 .5 1)3.6 h2.3 122. 80.2 115. é 1. 5 40.4 38.4 28.3
4 22.1 lq.? 47.6 55.4 65. /-t 109. 82.4 120. 02.3 3<1.6 33.8 27.6
5 ?1.') J /{. 3 '13.3 6:b.7 12 o. 103. B1.9 98.4 60.6 38.8 33.1 27.6
6 3h.1 17.0 46.7 49.3 8'1.7 104. 85.0 88.6 58.8 38.4 33.8 2.7.6
7 2;;.2 17.9 I t 8.9 4~. 0 60.1 107. 80.2 94.0 57.1 37.7 32.3 25.2
~ 2' .:; '2:1.8 57.5 42.') 51. 5 105. 77.1 96.7 54.9 "H.3 :n .2 Z6.A
9 ? l' • ? 2f3.7 5H.R l. 1 • El 68.9 104. 81.5 IGO. 53.6 36.5 30.1 24.8
la ], :-=\ • tl lil.7 52.3 45.0 106. <)R.4 87.8 98.9 52.3 36.9 2q.4 25.2
Il 17.6 71. fi 53.6 43.7 10" • 95.1 92.9 92.9 '50.6 36.9 7.9.1 ? It • 5
12 1(,. 7 19.iI 54.1 It 1 • h 93.4 9().1 91.3 102. 50.2 36.5 28.7 28.7
13 1'5.8 21. l 5 'te 9 46.7 110. 9&.7 81.0 109. 49.3 36.9 28.0 38.8
14 '- l. 0 ?4.B 1)0.2 50.2 II? • 94.0 77.1 102. 49.3 "36.'5 27.6 l, 2.0
15 ::'0.2 l, It • l 4<).3 4A.q 117. Q2.4 78.4 99.5 48.'1 36.1 21.6 38.H
\é) l ,). 2 t.9.3 45.8 '~1. h 125. CJ7.2 74.5 97.8 49.3 15.3 2ü.0 7,"3.4
} 7 '1.5 54.9 49.3 48. '+ 11 ~h 86.7 b 9.1 89.2 It 8.4- 35.0 2 P, .. O 2(~. 7
)' l).2 6f).1) 54.9 57.5 89.2 85.9 67.5 83.7 48.0 3',.6 26 .. '1 29.4'....,
~ Ci 17. Y 52.8 64.5 f t ?5 92.4 77.6 (:, 7.5 , 90.2 47. '-; 3f~. 6 '")c:: Q 35.0i_ .J.. -'
>c 17.0 40.4 52.8 103", 94.0 80.2 71.9 92.9 47.1 34. (") 7:6 .. 6 (~!~ • 1
2 :; 1 1. Y 4().O 't5.4 101. l05. 76.7 80.6 94.5 46.3 ~~6. l 26.9 35.7
2') r (). 11 2 B. 7 45.8 9f'..4 112. 68.0 81.5 94.5 45.4 36.9 20.2 43.3,<.-
23 ??5 4 n • R 61.0 18.0 98.4 6 Q .7 84.5 87.6 45. 1+ 'h.l 25.9 .3 8. ft
2f~ 2:3.'5 I t r). a 108. 6H.0 R5. ':J 7/t. 1 97.8 81.5 45.0 35.0 26.6 31.2
2"" ;,~ 6.6 4~) • 0 118. 62.8 80.2 70.2 83.2 75.4 45.0 35.0 26.2 31.2
- -'
26 22.5 36. l 91.3 60.6 82.8 69.3 78.9 71.5 45.ft 34.6 25.5 33.4
27 2.6.9 41.4 ~17. 6 54.5 8'5.0 bB.Po 1 04. 68.4 45.0 34.6 2'3.2 35.7
28 ]2."3 3A.9 i1h.7 It 9. '3 q7.8 A9.7 98.4 6é.7 44.5 33.8 24.5 75.8
29 ? 9. l, <;0.6 12.R 45.8 139. 70.2 104. 6S.H 43.7 33.4 ') 4. 1
30 2:~. e 34.2 64.1 43.7 l 7 f,. 7g.7 106. 65.4 4?9 3~.7 39.2
31 35. 7 42.5 194. 109. 41.1) 32.1
MOY 22.2 3 ft. f) GO.f) 56.?- 97.6 Q2.0 84.6 <)2.3 50.5 36.2 29.1 34.2
Of RIT MnYEN ANNUEL 57.5 \13/S
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NUMf ~rl
:~ • C .,.\ • GJJMJGUT RANCUI-KFTTE ALI NOA(1
il \/11 l oA 0, f JUIN JI! 1 l (; 'lUT Sr-PT ne T(1 j'~nVE JFCE J!\\ll/ FF:VR M!\}{S
1 ;>q.l 3:1. G 4r.o (~ l .') 11 b. ] l :; . 1 73. r. l .::; 40.0 32.3 10.5
2 ;J'l.G 11.4 '}Q.1 7('1 .. 2 61 • :) (:" : ~ • I t 116. 141. S9.3 ~9.6 ~2.3 30.5
:3 L' ('~ • .::. :n. CI ') 3.4 71 • 'J h 5 • ~1 7'" Il ] 10. 122 .. ')8.4 1'1. :) 32.1 30.5~.
4 It 7. 1 -:h. ? "Q.7 6:J.O h5.3 9~.4 104. 116 .. 57.1 39.S 3?.3 11.6
1) ')").(1 3:•• (-, .~ (,. ;;> T'.3 fll).~ 83.2 104. 104. 5 ft • <.} 18.4 28.7 31 .. 6
6 1+ (.1. ct C)j+.~ 5" • ~i 68.R /') 1. ~ 8'3.2 10 '). 98.4 52.J 3>1.4 2,'1.7 31.6
1 40.4 I t '), .. '3 c, :3 • h 61.5 6').b b~.L 122. <)2.9 52.3 37.7 28.7 31.6
8 bl.U 37. 7 C,4.5 1'13. f.) "'1. 5 92.9 128. 98.4 50.2 37.7 2'3. 7 32.3
g 57.5 61.0 51.0 rj7.3 70.2 104. 1 3Li • 104. 48. ft 1 f) • ') ~8.07 3?1
10 B1.0 77.6 I t ~) • 8 flh.l 78.q 1;>8. 141. 116. 48.4 36.9 2R.7 3?3
l 1 "' '1. n hA.7 Id .2 ')2.9 il 7.6 l It! • 122. 128. I t B. 4 36.1 2H.7 35 .. 3
12 ....." ,-. r~.? • 8 40.0 1 If) • 9>1.4 165. I1h. 12? 4 11.4 31',.1 zn.7 35."3"'"' -' • t;,
13 ":5.4 4 /) .1 Ci 15. B 94.5 LW). 1. ,:~ 8. 9'1.4 116. 4 (i .olt 36. l èS.7 35.3
Li, 4L3 3 K.n f-,5. R q7.2 173. l 71. E1.6 92 .. 9 4 R• It :'>~" • 1 ? tl • 7 y'). :3
, 1.;. "J,~. 4 'd. n 63.6 61 .. 9 104. 165. H2.8 31.6 4:1.4 :16. l 28.7 ~~ 5. 3;....'
. ,
, .~ ~ .? 45.3 6 1 • C) 62.8 1 B2. 141. 122. R3.2 48.4 36.1 73. 7 36. l
-"!,f.1 .. J 44.5 53.6 63.2 1 73~' 122. 128. 14.5 44.1 36.1 28. 7 3ô.l
l , ~.:., () . 7 41.'3 51.5 61.5 141. 110. 14 L. 70.2 44.1 35.1 2R .. 7 3 'i .. Cl
" (",
·',·7. l 37.3 ') 0.6 76.3 116. 104. 1 C)l. 92.9 44.1 35. j 2 >'30. 7 1. Cl. 0
" 1"
" ':1 ....;-~ "3 i:1.. H 46.7 13.3 l. 1~. 122. L73. 83.2 44.J. 34.6 Ztl. 7 4~).0 C. "
c ~ /, ~~ • (1 ~ ). 2 41.6 65.8 11 o. 122. 141. 78.9 44.1. 34.1:> 2 i3 .. 7 40.fl
" ;
., r. (, 36. 9 ::U~.4 5B.fl (} 2 • 'l 11 c. 122. 74.5 4/'· • 1 ·~4 • 2 28 .. 7 I~ () .. H1:- .:.
2"3 .', .:;. ': 4 7 r: 4 (). 8 '!l7 .. ~ 9?9 87.6 1 5 6. 74. <) 44. 1 33. i;". ?8.7 1.. 4. 1,- . )
"
"; é. ? -4" ~ ~-\ 6.9 62.3 fî7.6 n7.6 122. 70.2 44.1 B. l ?;3.7 l~(, • 3
'"
..
2 ''j ::' I.~' .. -, '" ') .() ~~ 5 .7 60.1 g7.6 92. <J l 1 c. 70.7 4'... 1 :n. i 2 ') .. 7 4Y."'-,
26 's :(. <i- l.; (). 7 :L~. 8 58.8 78.9 1~ It • 122. 65.8 11'4.1 "B .1 ?i:3.7 ':>2.8
27 ') <,. 7 i') •.!. 13.4 ')4.:> 78. q 141. 156. 65.8 40.0 32. ." ? 8 • ., 57.1,
2R :, :i • ? I t 2. • q 14.2 51.<) 0,7.(-, 134. 14 R. 61.5 40.0 32.] 28.7 61.5
2q ~ 1. • ',: 41.? :3 P, • 0 '..4. 1 92. 'oi 128. 156. 61.0 40.0 32 •.~ 28.7 40.0
30 li' 0. il 41 .6 V>.5 54. l IOle. l l O. 169. 61.0 40.0 36.1
31 6J.f-. ')Q.7 l Ok. 1 73. 4().0 3? •.3 ::P. '3
MOY 1+ '_) • 1 4/... 4 4 ti. "i 66.4 q~.n l 17 • 130. 9;.3 47.t::. 35.7 29 .. 2 3 R • l
"'13/ S
ST AT l (,.H LiA t\JGU 1-K 1: T TF
NUI-IfR') 607110J
OFBTTS~CYENS JOUf~NAUERS EN Pl56-lCJ57 (Ml/SI
/\\/~~I '1 fi 1 JUI~ JUil ADUT SEPT OCTO NOVE !)f=CE J!,,'N fF'JR [vi ",~ S
:l ~J • ") '+ 1). n 25.2 32.3 40.0 78.9 65.H 83.2 3A.l 2'5.2 2t.8 32.3
> '~ :~ • :j V:- .1 25.2 28.1 S2.R <1/.9 70.2 78.9 36.1 25.? ?1.8 '>2.3
,,: .', .2 3:'.1 25.2 25.2 51.1 B7.6 116. 70.2 40.0 2').?- 1 53 .') ? R. 7
fi' -~ ,.': .. ") ?2.' 25.2 25.2 70.? H3.2 110. 61.'5 36.1 2':> .. ? 18.6 21.~
c) il. 3 :J 2 .8 25.?- 21 • .'3 7R.9 98.4 1 O't. 57.1 36.1 25.2 18 .. 6 21.R
() .~ -; '1 L~ ~L 4 2') .2 21.~ 98.4 83.? 134. 57.1 36.1 1.5.2 1 R.. 6 21.8.:... _ ..J
1 ~, ;~ ~ ~ (t (, • "3 25.2 32. ~ 92.q B3.2 128. 51. l 36.1 25.2 18. :':» n .8
fi .~? D ft h • 3 15.2 61 .. 5 P3.2 7A.9 l16. 52.8 36.1 25.2 1R.6 21.R
9 J/.ü 4,~. 1 23.7 70.2 81.2 7fl.C) 83.2 52.8 3? • 3 25.2 1 H. 6 40.0
10 3 ~~ .• 0 41).0 28.7 70.2 9A.4 7 lt. ":> 74.'j 52.8 12.3 25.2 1>3.6 36.1
l 1 ., 1 ') ].~. '1 ZQ.7 ,70.2 11 O. 70.2 70.2 50.6 3~.3 25.2 l g. fi 32.3; :... • t:.
12 Q.2 36. 1 ;;> '3. 7 7»'.9 12? 1J1.:i 70.2 48.4 3? •.~ 21. H la.b 25.2
1 ') HJ. '5 -';'2 .. 1 25.2 B7.h ] '5 h .. 70.2 6'). ~) 48. (t !2.3 21. Il 15.5 2i.R
l Lt :~ f) • 5 2 ,q. 7 21. .8 il G. ! 4 8. 74.5 61.5 48. lt 32.3 21 • '3 1.5 .. 5 18.6
15 3 ;"1.5 28.7 ?l .8 S 7. 1 1. 'Il • B7.6 61.':> 48.4 28.7 21.H 15.5 15.5
16 1)7- l ;:'5.? ?1.8 (. (j .. n ;>'0 D. 11 O. ~ 7. 1 44 .. 1 ;~8. -, ? l • g ] 5 • 5 15.5
17 '~:~ • B Î 1. 'l 21.8 40.0 141. ')H.ti ~?8 4 4. l ? R. 7 21. g 15.5 15.5
l g ~;::>. '3 1 ,," • I, 21. fI ?~.O 12? 81.6 61.5 40.0 2.8.7 21 .B 15.5 15.5
19 0.:; 1. • Ci 1_ 'j • 5 2 '1. 7 4ü.O 92. Q 7ft. Cl 7 >1.9 (fO.O 2'=' .2 21 .. 8 15.5 15.5
20 ') i) • 6 12 .. 3 28.7 40.() ;n.2 6 'î. n ~13 .. 2 ItO. Cl :Z~.? 21 • l3 15.5 15.5
21 i t 9.3 ? ~.). 7 40.1) 3 'J • 6 74.5 Ij c) 4 8 7B.'1 40.0 2<:;.2 21 • f1 15 .. 5 lR.6
22 lt '-\. 4- 44.1 16.1 j.t) .. 1:) H) .2 6 i • ~ 74.5 52. ,} 2~> • 2 ?!.B 40.0 18.6
23 4.'3.0 4't • l 32.3 -j'- .• ] 7 CJ. 2 5 "' • l Al. ';, 1) 7. l 25.2 21.8 36.1 1 q. (,
24 47.1 Iti). n 2 ij .7 "i ï (1 Il l .5 '.) 7. l 'J?.il .,C.Z 2~.2 2l .. ~ 32.3 32.3. ;_. ;
25 ,~ lt • l l Q .O 2 ~1.-' ~... l ~ S 7;1. 2 .'I?il '1 11 • Lt 51.1 ~5 .2 21.8 32. :3 32.3
26 '1 n. n .~ cS • l /S.2 c:; ,7 .. l f\~) • i1 " (t • Ci 4 ,'3. 1+ 52 • '3 :~ 'j • 2 21 .3 lt 4.1 61.5
27 i (, • l :~ 1) • 1 ?::l • 2 li H • I t f: ,.- ."\ (t i~ • 4 61. ') 44.1 ,~'1 .2 21. H 36.1 70.1.
2~J ? r). 7 '36. l ?l.n 4", • l (, l • Cj ~,8. 't 6 ') • :~ 42.0 2'5.1 11 • S 36.1 65.8
29 ? i). ;:' :3 h • 1 2~.-' 4 f t. l S 7 • l It Fl • 't Cj? • 8 'tO.() 25.2 21 •.~ 57.1
30 7'- .., '.( ') "i ?J.7 (~r. 0 3?8 4 >i. 4 5/.B 4(1.0 ? ') • '2 11 .8 44.1-.. ) . '- - .' .
31 L,C). :l 'l0.? 4 fJ .4 ;>"i.! ?1 • :3 40.0
"HW ",.' '3 ';'. r) 26.1" I t H• 1 91.7 7?7 74. '5 52.4 3;) • ') 23. f) 22.4 2 Q .q
1)r:3r~ r,1'lYFhJ A~I"IUr:l 45.6
ST /1. rI fi"-I R.C.A.
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LURA~Jr;Ul
DEbITS ~1YENS JOURf\.lJ\LIERS EN 1957-195B (!.1~/S)
1\ \/':<.1 1:\ l JUIN JUIL ,'l. 'lUT SEPT GCTD NOVE J)~CE J'I.'J V F f:= Vi,. IV, il., :~ S
4 ft • l ··P.3 2fl.7 28.7 110. E-1.5 7 1).2- 134. 1{t.5 4{~ • 1 2q.4 2q.8
!. I+- r'l • Cl 25.2 ?1.8 't-4. ] 74.5 57.1 65. ~~ 14l. 70'0? 43.7 -:3 o. ] 11.2
-, .~ (, • 1 21.d 48.4 It-O.O 65.>1 52.3 bl.5 116. 87.6 '-t 3. :3 29.8 30.5
.'
if ", ') . i Zl.il 36.1 i t !"). 0 70.2 5-7. l 74.5 128. H7 • () 42 • ') 2 q.1 29.4
5 2'j.7 18.6 ?B.7 nl.6 78. 'j 7n.2 7Q.9 ZOO. 7 ~3 • <.) 42.0 ?R.7 2H.O
6 ? 'j • :>. 1 .1. () '22>.7 >:B.2 13'.~ 70.2 104. 191- 70.2 41.2 28.7 27.3
7 ?~.? l '5 • ") '21. 7 11'''''. 7 /t .. 5 65.B ')2.9 182. 74.5 40.4 30.1 26.2
n ? III f) l C ,- 211.7 1:)'0? 70.2 6L.5 8. 7.6 134. 116. 40.4 21.1.4 25.5- -> • )
9 n. 'i ) 5 • 'j 2:5.7. 70.2 74.') 57.1 R7.6 171. 110. /tO .0 28.7 ?5.2
10 2l.8 lS.r.; 21.8 ') 7 • l 'P .1 ')2.8 g.2.'J 165. 98./t 3R.4 29.0 30.1
l l ?l.8 1 s . <) 1:1.6 S? 8 H 7 .. 1) 4 B. 4 cl 7.6 156. :H .0 39.7 27.3 J2.0
12 .~ :'. 7 Pl. !J 2'C; .2 ' c: i13. Z 42.0 87 .. 6 H.5. 7'3 •.} 41.2 ?6 • 6 ;\6.5~)..... )
13 28.7 ULf> 40.0 51. l 78.9 40.0 1 3'-t. 14 ~. 1/t.5 40.4 26.2 38.0
14 )5.? l'::i • 5 36.1 ') 7. 1 74.'5 40.0 1:>6. 128. 70.2 38.0 25.9 41.6
15 ?l.H l~ .6 78.1 57.8 7fL.~ 4'1.4 l 7'3. 104. 70.2 33.1 25.2 43.3
16 t '3.6 1:3.6 32.3 /t4. 1 f,l. c:: 61.5 182. 92.9 &'5.8 45.0 2't .5 32.01
17 l ~. 6 21. '3 2'3.2 '+0.0 S5.H 57.1 16') • 87.t, 6'5.'3 1+5.8 24.1 30.9
l~ 1<'3.6 21.d 44.1 j/).l 7 /+.5 CjL•• 9 1 3/t .. 92. '} 61.' 42.5 23.8 29.4
19 l J. 6 44. l /t 8.4 52.8 70.2. /1'8. 1+ ].;'2. 87. 6 :; 7.1 4ü.B 23.5 28.0
20 ;: 1..'1 52.'3 4n.0 ')'}.'3 11,.9 (] 1 • 5 110. 87.6 ')2.8 39 .. 2 23.1 27. 3
21 21.8 ,7.1 40.0 48. 1+ ')7.1 S 7. 1 l () 4. 92.9 48.4 38.0 22.8 24.6
22 13.6 I t li. 4 16. 1 (') l . f) 2 ~. 7 ') /1 .9 116. 122. f t :3 • l-t 16.1 22.8 23.1
23 13.1:> 4 1) • !) 44. 1 S2 • 3 7 fJ.? 7-').2 116. 165. 44.1 "5.] 22.5 21. 1
24 18.6 '32. 3 36.1 () 1 • ": >3 l • 1) 71).2 l 34. Il t- • It).O 33.<3 22.5 19.5
25 18.6 4'Î.O 40.0 70.2 .:31 • ,1 lit 8. 134. '18.4 36.1 12.3 22.5 17.6
2A 1'). '3 32.3 57.1 113. '2 7'1.1 l't 1 • 1 2 P,. 87.6 3?3 31 .6 22.1 17.0
27 l'" <: 12.3 74.5 l Olt • 70.2 12?. 1 04. 83.2 44 • t 30.9 22.1 16.4-) • _J
28 .? 1. R 2Q,.7 52.11 134. 78.9 C)2.9 110. 78.9 44.1 30.1 21.8 14.7
29 71.8 2'3.7 44.1 17? g3.~ 81.C 97.9 78.9 52.8 29.13 24.5
30 1() • 1 2'5.2 36.1 116. SI. ,) 74.5 9H.4 74.5 48. '+ :~q. 4 30.1
31 122 • 70.2 116. (t /1' .1 28.7 47.6
r"oy 2 ft. 3 77. ') 16.5 6 g. 6 r4 ./t 67.3 110. 124 .. 63.') 18.') 25.8 28.3
57.7 'BIS
ST:\ TT 'n !{.c.".
6071103
G:\\JGUI-KfTTE ALI\J:)AJ
[) E3 fT S !.... QYPJ S J 'lUR'M l H- RSEN 1 95 g- 1 q 5'1 ("11 / S )
'\ vi CI,. , '''1.~ l JUIN JUIL ,ô..cur SEPT :Je T~] rmVE )FCE .J A ~I V r=EVr; ',\r,K S
::.. ~ .(~ 7".6 134. 73 • f: 48. /t Uo. 110. 57.1 52.13 28.7 25.2 ;:~ ::.; .~
) 1) .:.~ .- q '30.6 116. 75.4 '57.1 11 o. '~8. 4 57.1 ')1.6 ?'3.7 25.2 25.2
"
-'.,) • :3 7'1.3 104. 71.r 'S ') • '3 104. 92.9 57.1 lj :3.4 26.9 2').2 2"i.2
Ct .:' ') ..... ') ft • ') sD.2 127- 70.~ 9'1.4 92. Q 57. l 48.4 25.2 25.2 23.5
:; s 1 .() i., Ci. 3 61.5 11 '3 • 74.5 91.9 92.9 57.1 44.1 12.3 25.2 23.5
h !t l . () t; c:: Q It 8.4 11 7. q 1.2 En .6 87.6 57.! 44.1 32. 3 25.2 1.'3.&
.. "..
7 j') • 3 .s /) • 7 104. l'')i> • 70.2 83.2 33.2 57.1 42.0 36.1 7.5.2 li3.~
!'l 31.2 ')~.2 122. 137. 116. 65.8 74.5 48.4 40. 1) 3&. 1 25.2 11:3.!)
q ')3.1) 4'j. :] 12~. 15') • 9,53. /i 65.0 70.2 48.4 ~o.o 32.3 23.7 1'3.6
lU ') Ij ~ 2 ::!1.6 14 H.. 175. 74.',) 61.5 70.2 48. ft It 4 .1 32 • ~ 28.7 16.7
1 1 ')) • ? 30.9 122. ?(n. 70.? 65.13 65.3 4 8 • I t 44.1 12.i 28.7 15.5
12 't ') • n j 1} ~ 1 l 11:1 • Il'). 7 {).:.. 65./1 65.8 48.<+ 4 ~. tt 32 • :3 28.7 15.5
13 4,} .7 78.3 J'3.4 1 l ~l • 1) ') • '1 61.5 71).? 48.4 .~ 0 • ') 32.3 28.7 32.3
14 "il.S 24-. 1 .t .:~2 .. 1:" 1 • f.,r;.~ 6l.5 65.8 4~.4 16.1 ~2 • '3 ?8.7 44.1
lS 't:1.O ;2 ') • ,'~ ? r):'). 127- t, 1 • <; 0'1.R () ') • Ii 48.4 40.0 ZR.7 28.7 52.8
16 l':) • 5 187. 110. 7'J.? 7n,.?. 65.3 '+ F\ • ft 44.1 28. 7 2'>.2 '36.1
l '7 0S.'3 41.') 122. 1)(:. • 7" ') '33.2 61.5 48. /t I~ ') • ) 25.2 25.2 32.3.I. ,":~
lB ') 7. 1 4C.S ll}'t • 'Ji! • ') ij 7. l 98. /., 61.5 4B.4 ~~.:1 25.2 21.8 23.7
19 ') ').2 .ft 'Î. '3 70.2 ,:) l " I t '3 • i t 207.6 fol. 5 4 R. 4 3 i~ .0 25.~ 21.8 Zn.7. +. '..
20 1),.8 '5 H• I~ S?iJ Il ,1 • ~I r) • 'J 7 rJ. (l t, 1. ') 61 .5 3"> .1 25.2 21.8 25.2
21 f:.-r. 1 73 .. 6 413.4 l? 7 • 32.3 7 !t • ') 1) l .5 7r.~ 14.:'. 25.? 18.& 2~.5
22 7).2 ~:3l:) • '1 '16. l 11 1- ? 9 .. 7 7 i t • S S 7 .1 iB. :2 33.:J 25.2 IB.6 70. ?
2 -, )d.9 U .3 41. lt 10') • ? q. 7 7 '1' • ') 57.8 92.'-} P .3 ?l • 3 15.5 93.2
74 ,~ '1 • f:> ID? 4 8 .. 4 ~ 'i. 7 .~ '3. 7 7J.2 't ~ . ,t 101- ~ 2. J ? l . ,~ 15.5 11" •
25 :~ ) • f, tl 7. 7().2 4l). l ) ). 70.Z 4.'3.4 10 ft. 12 • ~ 21 .'3 15.') 12'3.L... ~
2f:> !3.6 l .. " s:J7.1) ') l . 1) 3 (, • l () l • S 3 h. 1 12 2. 28.1 21 • a 15.5 15".:') ..
27 '5'1.>1 159. 1'14. -) 1) • 2 /.. 4.1 ').::' • ,'3 57.1 11 o. ~~.7 n.8 15.5 o5.1i
ZH :\:>.8 177 • 92.9 .'J 2 .3 s2.ti 44.1 6':>.3 92. } ~ 2 ••~ 21 ••'3 15.5 ?Z.n
2Y (,",. 7 IS? 70.2 SI, • ::; 'f 4. 1 12.3 6S.~ 65 • ,~ :32.3 21 • -'3 2 B. 7
30 '1 ') • ? 1 76. 65.q 1-+ '). J 3 t> •.~ 2'0.7 6:).8 C) 7. 1 ~2.1 ?l.8 23.7
11 2 ')3. 42. ') 2 n. r 65.'3 /f1.7 21.'3 ?5.2
MOY '17.<') 78.8 q9.0 1'17. '57. l. n.5 6'1.1 64.' Ji}. l 27 • 3 23.1 41- .. 1')
61 • 7
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OUI:\!\NG!JI BA !IIGI) 1 -KE TTE ,~LI NOAO
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1959-1960 CM3/S)
)\ .Ji.\ l MAI JUIN JU 1 L AOUT SEPT OC TO NOVE lECE JANV FEVR M f\ R. S
:,.> .0) lA.l 83.2 61.5 70.2 98.4 156. 110. 11&. 48.4 36.1 32.0
/ ,~ . ., 't2.0 7't.5 52.8 52.8 83.2 141. 98.4 11~6 • 48.4 3601 32.0
:" " '~ .. 7 44.1 57.1 't8.4 57.1 83.2 ·134. 96.7 113. 46e3 36 .. 1 32.0
,:, ") ~) • 1.. 52. fi 52.8 48.4 48.4 99.5 134. 103. 110. 46.3 3&.1 25.2
L-:,-
-: ;, G :; C) n. 6 48.4 44 .. 1 52.8 90.2 148. 110. 104. 44.1 38.0 25.2
6 )).5 '~I). 0 44.1 4fl.4 48.4 104. 165. 104. 1~4. 44.1 36.1 21.8
"7 ,) l • 8 36. 1 48.4 52.8 48.4 122. 165. 104. 101. 44.1 36.1 25.2
B 't 't • 1 2',. 7 44.1 65.8 74.5 110. 165. 141. 98.4 44.1 36.1 25.2
g \') • t 2:3. 7 65.8 7/•• 5 65.8 92.9 165. 152. ~2.9 44.1 36.1 36.1
10 /8.7 2C;.~ 98.4 74. ') 52.8 81.6 173. 152. 87.5 44.1 32.3 32.3
Il ? ') • 2 l~L 6 134. 70.2 61.5 110. 182. 15/). 83.2 44.1 32.3 32.0
12 ? L (\ 12. 13 148. 61. 5 '52.8 87.6 182. 156. 83.2 44.1 32.3 32.3
11 l 2. 8 tt 8 • 4· 116. 57.1 65.3 C)Z.9 173. 165. 81.0 44.1 32.3 36.1
14 L~. ~3 () C; • 8 70.2 52.8 78.9 104. 182. 172. 78.9 44.1 36.1 57.1
15 l 'J. 3 5.~. 8 65.8 48.4 65.8 9:'.~ 210. 113. 74.5 44.1 35.3 61.5
16 l') • '5 Il 6 • 61.5 44. l JO.? 87.6 230. 156. 65.8 43.7 .38.0 52.3
17 Il. 5 '17 • ~ 52.8 40.0 65.8 7'3.9 250. 141. 63.6 43.7 40.0 40.0
18 28.1 7n.2 52.8 1.. 4. 1. 61 .. 5 7't.5 261. 128. 51.1 43.1 36.1 36.1
19 2;~. 7 o5.Cl 74.5 'iO.O 65.8 83.2 250. 98.4 65.8 43.7 35.3 32.3
20 32.3 7g.9 h1.5 7R.9 61.5 87.6 240. 98.4 ")').8 43.7 35.3 28.1
21 3 b. l 70.2 52.8 57.1 ') 7. l 92.9 2~0. 92.9 65.8 '.0.0 '36.1 32.0
22 't /... 1 65. g 43.4 52.8 52.8 104. 220. 87.6 61.5 40.0 40.0 32.0
23 3?3 ~1.5 57.1 1.. 8.4 54.9 li6. 182. 83.2 57.1 40.0 36.1 32.3
24 3.:>.1 ')').8 52.8 4 /i. l 6 1 • ') 122. 172. 83.2 57.1 39.6 36.1 32.3
25 65.8 6~.8 52.8 40.0 92.'J 128,. 165. 18.9 57 .. 1 39.6 36.1 32.0
26 l ()4 • <12.9 48.4 44.1 78.9 141. 156. 18.9 57.1 40.0 36.1 32.0
27 q2.9 l l ~) • 43. /t 40.D 7F3.1 173. 156. 74.5 52 .. 8 39.2 32.3 25.2
28 87.& 9 13.4 48./t 'tO.O 81.0 173. 165. 74.5 52 • El 40.0 32.3 25.2
2q 16.1 87.6 61.5 3&.1 98.4 1 73. 165 .. 74.5 50 .. 6 38.0 32.0
30 36.1. 78.9 65 .. 8 44.1 7 O. 2 173. 156. 74.1 50.2 32.3
31 70.2 44. l 116. 141. • 50.2 32.3
MOY 15.4 59.8 66.3 51.6 66.5 lOq. 181. 1l.4. 76.6 42.4 35.5 33.1
DERIT MOYE~ ANNUEL 72.7 M3/S
ST AT rrl'~ '~. C. A.
6071103
OUBANGUI RANGUI-KfTTf. AL ['\lDAO
,1)
DFf~lTS \.10YE,\J$ JOU~\j~LIFRS EN 1960-1961 C.,1/S)
/\ \/f{ 1 \~ /'l, T JUIN JU 1 l i\OUf SEPT nefn NOVf. )ECE JAII.JV FEVR MAR.S
1 12.? 36.1 3 ~ • 3 36.1 9 8 ./t 52.8 23 o. 104. 52.8 39.2 32.3 23.1
2 ~ ,? • 3 34.2 12.1 36.1 9 8 ./i 52.8 240. 128. 5Z.B 39.2 31.6 22.8
3 '~/ Î 3 .~. 3 32 .. 3 40.0 R 7.6 61.5 240. 156. 50.el 38.8 29.4 22.5_ t. (~
1.. 4{).O V.3 32.3 36.1 37.6 61.5 210. 148. 48. (t 38.8 29.1 21. 8
5 ;:, 7. l P.3 17.."3 44.1 110. 1)7.1 182. 134. 4~.4 38.4 28.7 20.2
6 )-1.3 2'5.? 12. } 40.0 122. 57.1 152. 122. 41L4 311.4 2R.O 19.5
7 t."' ,.. 2 ''';. L 32.1 36.1 127. • 70.2 134. 104. 47.& 38.0 27.6 19.2) l • ~
B 7~. 5 '37.3 32.3 4').0 98.4 lIb. 128. 92.9 47.1 38.0 28.3 20.2
9 q?9 .> i) • 1 ,2.1) 4-i-.l 78.9 1')1 .. 141- 87.6 47.1 37.1 27.6 20.2
10 ql). ? I",n. ,) 32.0 40 .. 0 70.2 240. 148. 83.2 47.6 37.7 27.3 21.5
Il ~ '>. ~ sr • 1 32.3 4 Il • 1 74.5 29 /t. 134. 83.2 47.1 37., 26.9 20.8
12 ') Z • e 5 , • 1 ,2.3 48.4 83.2 272. 131.h 74.5 46.7 37.3 26.2 20.2
13 4\). f) 4 q. ft 36.1 52.8 98 'Olt 210. 156. 70.2 46.7 36.9 25.9 21.8
14 4,) • () 4 r). n 36.1 ft 4 • 1 104. 141. 15'> .. 70 .. 2 4~.1 ~6 .9 25.5 22.1
15 4 ').0 ~ (~ . l 38.0 36. l tl O. 148. 141. 70 • .? It 6.3 36.5 25.2 21.8
16 36. l '';?..3 Il r') • !) 36.1 128. 182. 134. 70.2 46.3 36.'> 25.2 18.9
17 ':h.1 1'.1 ft fI • l ft 3. 3 12 8~ 230. l ')" n:J • 13 43.!t '36.1 24.8 18.6...- '~ ....
18 4) .'J l1 . '3 ALb 36. 1 12? 261 ~ i. 2'L 6L ~ 4 -'J. 4 36.1 24.1 18.3
19 4~ ./t 1) • ;, ') 7. l h.2 104. ? T2. 122. 65 .'3 52.8 35.3 23.5 17.6
20 41) .l 3,} • l 52.8 48.4 rn. ? 2')1. l16. 61.5 1+ 8.4 34.6 22.5 17.0
21 30.1 ??3 4 '3.4 70.2 18.9 2(-,1. 110. 61.5 47.6 33.8 22.1 16.4
1.2 4 i3. 4 4 1) • () 6 l • ') 65. 8 7CL2 2'50 .. 104. 61.5 It 7.6 52.8 21.B 16.1
23 47. {; 3,~ .3 (-.'5.8 44.1 74.5 225. 109. 'J 7. l 47.1 48.4 21.1 15.8
24 52.8 ~?.3 57.1 40.0 70.2 210. 122. 57. 1 45.0 40.0 20.5 15.2
25 4'•• 1 'S. 1 ,~,q. 4 40.0 65.8 220. 128. 57.1 44.1 39.2 20.2 15.5
26 1+ i). ) f.t1).O 44. l 52.8 61.5 220. 122. 57.1 't4.1 36.1 19.8 14.7
'rl I t ') • () 3/.3 40.0 61.5 ~) 1 .. '5 21 o. 110. 57.1 44.1 38.8 18.3 14.4
2<3 ,of 1... • l :56.1 36.1 4R.4 65.8 l82. 104. 55.8 43.3 36.1 17.9 16.4
29 I t 'j.. 1 3 A. 1 36.1 65.8 61 .5 148. 98.4 54.9 40.0 36.1 2'3.5
30 I t ,.') • , 3?3 36.1 70.2 65.8 182. 92.9 52.8 40.0 35.0 25.2
3 l '3!) • 1 83.2 ') 7 • l 81.6 39.2 32.3 21.8
~"1 ,! Y 1. '-1 .. 6 V,. 7 41 .0 47.0 88.4 1 18. 140. ab.a 46.8 37.9 25.1 19.4
DEaIT MOVEN ANNUEL 65.9 "'3fS
ST AT t 'J'\J l~ • C • .\ •
6071103
BANGLJI-KETTE AL 1I\IQAO
DF.: [) TT S \\'w E"J S J Cl: J RNI~ Ll f RSEN l q 61-1 q 6 2 pn 1 S }
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MOY 28.J 27.5 2q.9 46.6 103. Z~O. 150. 1~9. 79.0 40.6 27.2 25.9
[) f I.~ l T :n y ~ N :\ \J NUE L 74.8 "'BIS
ST AT 1 r)!\J R • C. A.
6071103
OU8ANGUI BANGLJI-KETTE AL1NDAO
DEBITS ~nYFNS JOIJRNt\LlfRS EN 19b2-1963 OBIS)
.\VRl 1~IU JUI'\l JUIL AOUT SEPT OC TD NOVE f)ECE JANV FEVR MARS
1 25.2 ZA.? 52.8 122. 2 35. 156. 316. 1 7,. l! o. 70.2 65.8 40.0
2 2B.7 34.2 55.8 128. 220. 165. 305. 165. 98.4 65.8 65.8 44.1
3 38.0 36. l 57.1 134. 230. 173. 283. 156. B1.6 65.9 61~5 44.1
4 46.3 32.3 65.8 122. 272. 173. 250. 155. 83.2 61.5 57.1 40.0
5 It 'L a 28.7 1)4.9 101. 299. 165. 210. 148. 78.9 57.1 57.1 52.8
6 30.5 46.3 5 O. 6 87.6 305. 200. 182. 156. 78.9 57.1 52.8 ·50.6
7 26.2 61.6 50.6 91.8 2 R1. 230. 1 73. 161. 74.5 57.1 50.6 52.8
8 ?:3.8 57.1 ')2.8 107. 230. 240. 191. 165. 78.9 54.9 '48.lt 61.5
9 23.1 46.3 40.0 122. 182. 220. 220. 173. -'13.2 52.8 48.4 14.5
10 27.3 48.4 34.2 116. 196. 191. 261. 182. A7.6 52.8 50.6 ~1.5
1 1 57.1 47.6 ,2.3 90.2 2::3 o. 240. 250. 191. 87.6 48.4 48.4 52.8
12 68.0 48.4 34.2 76.7 266. 261. 210. 220. 104. 50.6 48.4 lt4.1
13 63.6 50.6 36.1 7R.9 364. 261. IBO. 220. 92.9 50.6 46.3 42.0
14 70.2 48.4 46.3 72.3 382. 212. 156. 210. 81.S 48.4 44.1 40.0
15 68.0 44.1 48.4 10.2 352. 261. 156. 210. 81.6 44.1 40.0 38.0
16 5.: .8 40.0 68.0 81.0 116. 240. 155. 191- 83.2 44.1 44.1 36.1
17 4'1.4 36.1 85_.4 134. 277. 230. 148. 173. 18. 'J 42.0 40.0 36.1
18 42.0 32.3 74 _5 161. 240. 220. 141- 156. 78.9 42.0 40.0 36.1
19 36.1 32. "3 52_P 196. 210. 220. 140. . 148. 83.2 40.0 40.0 36.1
20 36.1 3().5 1+ 8.4 215. ?15. 240. 141. 165. 83.2 44.1 42.0 34.2
21 36.1 23.7 63.6 230. 227. 240. 156. 173. 83.2 46.3 40.0 34.2
22 30.5 26.9 79.9 225. 240. 220. 165. 165. 81.0 48.4 40.0 32.3
23 10.5 28.7 ~7.6 20'J. 220. 19le 182. 156. 78.9 46.3 40.0 32.3
24 28.7 2fl.7 9B .4 205. 200. 173. 210. 182. 78.9 46.3 40.0 32.3
25 26.9 27.3 95.6 210. 220. 165. 220. 200. 14.5 48.4 38.0 32.3
26 23.7 26.9 90.2 266. 240. 156. 2~O. PH. 14.5 57.1 40.0 32.3
27 34.2 '\4.2 f3 5 • ,~ 272. 243. 156. 220. 113. 74.5 14.5 38.0 32.3
2A 3!t. 2 36.1 7 'le 2 261. 22 (l .. 220. 191. 148. 14.5 74.5 40.0 32.3
?9 30.5 :37 •..~ 7i1.'1 251). ? 0 o. 261. 165 .. 12R. 78.9 65.3 40.0
30 ? 8.7 32.3 10 l. 266. 1 Rl. 105. 156 .. 116. 16.7 74.5 40.0·
31 32.3 266. 1 73. l73. 74.5 74.5 16.1
~OY 38.7 37.6 63.0 161. 247. 215. 198. 112. 83.2 55.0 46.7 41.7
DEBIT ~OYE~ A~NUEL 114. M3/S
STATl:}\;
NU'~,=Rl
'~ • C • :'\ • lU 11\ '\IG Il l ALI '40AJ
'\ V ~ l 'H~ J JI J 1"1 JU 1 l_ ,") lJ Î srpT (Je TJ ~OVF f)ECE JA\lV FfVR "'ARS
1 1 ;':, • l ) (). l Ir i t • 1 'j 7. l l ') 4. l~4. l I"). 98. '+ '} 1 • ') 16.1 40.0 25.2
2 3?~ "?: ? • :1 '1Ô. "3 S4. '1 ,)? • :J 11+1 • 1 10. 92. :1 S~.-3 36. 1 't 0.0 25.2
3 ~2. 3 '3?3 ',4 • 1 ') l • 5 7 1t • ') 116. 'd7.fi 87.6 52 .!~ 40.0 3">.1 25.2
4 16.1 ~ 2 • l (t 0 .. a 't'-3 • Ir 7 il .. ? ~2. 9 9,?9 87.6 4 il. 't 40.0 36.1 25.2
5 Itn.!) :1'1.0 :~ 6. 1 1) L• 5 71+ • 'j 78.9 1')f+. H3.2 ') 7. 1 't () .0 36.1 21.9
6 40. 1) 1+!t • 1 11 0. ) 13. 2 7/-t.Cj ?'i.':> l?? R3 • 2 -=) 7.1 ~6 • 1 40.() 21.8
7 36.1 ith.1 4 >i. 4- 7'3, ~ 7') • ? 7 () • :~ 1 Vt. 7R.9 'î ? • ~1 36.1 44.1 2~.2
fi 4;).0 /tn.O 44.1 7"l. Î 7 i t • ~ 7 /1. ? lZ,g. 78.9 4'1 •."1- .36. 1 44.1 2';.:'
9 4 t). 1) V:.1 48.4 rte ') 7~. ') 70.2 t2 2. 83.2 44.1 40.0 4R.4 2'5.2
10 3h.1 3.?J ~4 • 1 74- .ci 71t • -J 65.8 t 0 /+. 87.6 /+4.1 3fl.l 40.0 21.8
1 1
"' f.,. 1 1 /+. l- 't 0.0 7'). 2 b 'i • '1 f) "i • e '12.9 101•• 4- ,1. 'f 40. 'J 40.0 21.8
12 4,). 't 49.4 40.'1 70.2 fd. ') 7 (). ? 92.9 98. 1+ 4A./t 40.G 36.1 21.13
13 !) .~ • A ').~ • 8 57.1 ln. ? p. 7. ') 70.? q8.4 83. ? 4 ,). ') 36.1 36.1 21.8
14 f) 1.5 ') :). 6 1):;>.8 61.5 110. 65.'3 :).11 • 1+ 7 ft.5 .36 • l 36.1 ~6.1 21.8
15 b3.f, ~4. 1 5).& ') 7 • 1 9,Q ./i" 61.5 '37. fJ 74.5 40.1 36.1 32.3 25.2
16 IJI • ") I..n.o 1... 0.0 S7.8 7 1+. ') 57.1 '37.6 87.n 36.1 12 • .3 32.3 25.2
l 7 !t,j .4 54.C) 4L• • 1 1. R. 4 lO.? 65.H tLL2 42.9 3t, • t 32.3 J6.1 21.8
lb /f ') • 0 b5.'3 '')0.6 j 2. -1 !} S • ~ 65.B 83.2 83. ? 3~.3 ""32.3 40.!) 7.1.8
19 4<). () 65.8 4'3.4 () ') • 8 7e.~ 57.1 165. 78.1 36.1 .'32.3 4-4.1 25.2
20 3'1. n 61.6 5 /t .1 f) ') • ~ 74. ') 83.Z 240. R3. ? 3~.3 ~6. 1 48.4 25.2
21 It '1.0 52.11 48.4 74. '? 7/t • 'j 92.9 2 En. 87.6 3~. 0 36.1 48.4 25.2
?"J 4 2.0 4 B. 1., 40.0 7 ').2 q 1.6 11)4. 272. 7A.9 ·~6. 1 ~6 • 1 52.8 25.2-. <..
23 3;~. 0 4 ~~ • 4 40.0 70.2 ":)2. 9 9~.4 2.2 ü. 14. ') 36.1 36.1 48.4 32.'3
24 3 (1. Ci 4 n.. i t 46.3 61.') 7 /-t • :> 87.6 14 ~. 70.2 3~.3 36. l 40.1) 25.2
25 'iA. l .,0.0 61.5 57. g q ~. It 8~.? 1 16. 70.2 ::1,2.3 36.1 4-0.0 21).2
26 ') 2.,~ 36. 1 57.1 'tn.4 Q2.'::J 92.9 1J4. 65.8 28.7 32.3 36.1 21.8
27 ') '1. 6 30.1 4 H. l, :''1.4 74.5 R7.6 134. 78.9 28.7 32.3 36.1 21. 8
28 1+ d. 4 J~.a 61.5 ') '). f-, 70.2 83.2 156. 74.5 32.0 28.7 32.1 21.8
29 '+').0 "t~ • 1 ') 7.1 ]/t • 5 -(A..'! r7.6 i 6 '5. 10.2 12.0 2'3.7 2i!.7 21.8
10 1':1.1 L, '1 • f.. 59.1 7 /t • 5 ~ 7./) 104. lit l. • 65.8 11 • ~ ~8.7 25.2
31 92.9 II b 4 110. 32.0 28.7 2'>.7
MOY /.. 3.0 44.4 47. n ~) 4. 7 ~Ll 'n.4 132 • 81.9 40.~ 35.? 3"'1.6 24.0
f) E 11 ! T MO VEN L\ 'm ~ JE L
5 TA T ·{.ON :. R;.C.~A. OUBANGUI BANGLJI-KETTE AL 1NDA)
NUMERO : 6071103
OEBfTS ~ovENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (~3/S)
AVRI ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVf nECE JANV FEVR MARS
l 21.8 111.6 40.0 23.5 32.3 50.6 145.• 196. 6l.5 48.4 28.7 21.8
2 1.9.6 113.6 44.1 21.8 28.7 52.8 145. 173. ol.S 48.4 28.7 21.8
3 18.6 23.5 44.1 1.13.6 2'5.2 4B.4 122. 16q. 57.1 44.1 28.7 21.8
4 1'j.5 23.. 5 48.4 18.6 21.d 44.1 98.4 182. 57.1 44.1 28.7 18.6
5 15.5 25.2 46.3 25.2 7.1.8 48.4 98.4 173.. 54.9 44.1 28.7 18.6.
6 23.5 25.2 42.1 26.9 2 O. 2 52.8 113. 173. 63.6 40.0 28.7 15.5
7 25 .. 2 25.2 40.0 '.1) .4 ?. 8.7 52.8 138. 169. 70.2 40.0 28.7 15.5
8 21..8 25.2 38.1 63.6 25.2 57.. l 161. 151. 70.2 40.0 28.7 12.8
9 2.3. 5 21.8 36.1 74.5 26.9 50.6 161. 131. 05.3 40.0 28.1 12.8
10 25.2 23.'5 3 (). 5 70.2 36.1 61.5 156. 116. 6l.5 36.1 28.1 12.8
Il 2,.5 26.9 25. ,~ 5'+. ') 36.1 78.9 152. 104. 61.5 40.0 28.7 15.5
12 18.6 26.9 21.8 48. '+ 34.2 83.2 145. '}t>.4 57. L 40.0 28.7 21.8
13 11 .. 0 21.5 23.5 54.9 36.1 lOlo 138. 95.6 52.8 40.0 28 .. 7 28.7
14 15.5 .2'1. '5 7.8.7 61.5 40.0 11 3 • 12 R. 95.6 50.6 36.1 28.7 32.3
15 15.5 21).2 36.1 59.3 34.2 90.2 125. 98 .. 4 50.6 36.1 32.3 32.3
16 15.5 25.2 34.2 50.6 !to.a 7't.5 1213. 95.6 50 .. 6 36.1 40.0 25.2
17 17.0 26.9 2g.7 48.4 38.1 14.5 l 31. 90.2 44.1 36.1 40.0 25.2
18 18.6 34. ? 7.6.9 ')0.6 4().O 83.2 141. B5.4 44.1 36.1 36.1 25.2
19 21.8 2h.9 30.5 '57.1 '+4 .. 1 101. 161. 90.8 40.0 36.1 36.1 21.8
20 21. ,9 21. 3 14.2 65.1i 44.1 104. l 73. 101. 40.0 34.2 36.1 21.8
21 ?0.2 20.2 26.9 59.3 50.6 '10.2 178. 95.6 36.1 36 .. 1 32.3 25.2
22 Id.6 1 7.. () 25.2 54.9 70.2 85.4 165 .. 90.2 36.1 40.0 32.3 25.2
23 18.6 17.0 23.lJ 4- 2. l 81.0 95.6 161. 81.0 32 .. 3 36.1 28.7 21.8
24 U3.6 23.5 3 cl. 1 40.0 90.2 98.4 161. 14.5 38.0 36.1 28.7 18.6
25 18./) 25.2 42.1 't2. 1 11) 7. 101. 186. 68.0 36.1 34.2 25.2 18.6
26 15.5 21. 8 42.1 48.4 110. 119. 205. 63.6 34.2 34.2 25.2 15.5
27 12.R 2~.5 3-4.2 '..2.1 83.7 141. 250. 61.5 34.2 32.3 25.2 15.5
28 12.R 25.2 ?8.7 1..0.0 63.b 145. 283. 59.3 36.1 32.3 25.2 15.5
29 10.3 10.6 26.9 40.0 '68.0 138. 277. 51t.9 32.3 32.3 12.8
30 10.3 46.3 25.2 36.1 63.6 128. 261. 52.8 32.3 28.7 12.8
31 42.1 34.2 5'.. 9 235. 28.1 28.7 12.8
'1:-:
t'/!UY 18.:\ 25.1 ]3.1 45.6 't B. 3 85.5 165. 110. 48.1 37.7 30.2 19.9
DEBIT MOY~N ~NNUEl 55.8 1013/5








DEBITS MOYENS JOUR~ALIEKS EN 1965-1966 (~3/S)
AV~I :.~ t\ l JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 18.6 15.'> 20.2 42.1 46.3 1) n. 6 11)2. 63.6 3& .. 1 28.1 21.8 12.8
2 1~.6 15.') 23.5 38.1 48.4 4èl.3 173. '54.9 3b.l 2().9 21.8 12.8
"3 21.8 12.R 30.5 46.3 44.1 42.] lb5. 52.3 36.1 26.9 21.8 12.8
4 21.8 12.8 28.7 50.6 44.1 40.0 139. 52.8 36.1 2'5.2 21.6 12.8
5 18.h 12.8 25.2 70.2 44.1 61.5 101. 48.4 32.3 25.? 21.8 12.8
6 15.5 10.3 21.8 ~5 .4 48.4 72.3 101. 51.0 32.3 25.2 21.8 12.R
7 1'5.5 10.3 21. 8 85.4 54.9 81.0 104. 51.9 32.3 25.2 18.0 12.8
8 15.5 15. 7 30.6 . 59.3 57.1 98.4 95.6 51.0 32..3 ll.R 18.6 12.8
'9 12.8 113.6 30.5 48.4 51.1 U)1. 90.2 50.2 32.3 21.8 18.6 12.8
10 12.R ?O.2 28.1 42.1 54.9 119. 85.4 50.2 32.3 11.8 18.6 12.8
Il 10.3 21.8 34.2 42.1 10.2 128. 83.2 51.q 32.3 21.8 18.6 12.8
12 10.3 23.5 36.1 40.0 95.6 131. 85.4 51.0 32.? 21.8 15.5 12.8
13 10.3 25.2 42.1 40.0 1 01. 138. 98.4 41.6 30.5 21.8 ' 15.5 . 12.8
14 14 .1 25.2 38.1 42.1 119. 141. 107. 46.7 30.5 21.8 15.5 12.8
15 23. '5 21. 8 26.9 42. l 119. 157. 10~. 45.8 30.5 21.8 15.5 12.8
16 26.9 20.2 3'2.3 18.1 93.6 173. 104. 45 ~O 30.5 21.8 15.5 25.2
17 28.7 18.6 38.1 36.1 12.3 200. 90.2 44.1 30.5 21.8 15.5 28.7
18 25.2 11j.6 3:6.1 36.1 61.5 Z10. 81.0 45.0 30.5 21.8 15.5 28.7
19 25.2 21 .13 26.9 ·38. 1 54.9 181. 78.9 .45.0 30.5 21.8 15.5 25.2
20 25.2 21.8 25.2 44.1 50.6 149. 16.7 41.6 30.5 21.9 15.5 25.2
21 7-1. 8 21.8 25.2 42.1 48.4 131. 74.5 . 46.7 30.5 21.8 15.5 25.2
22 21.8 25.2 21.8 40.0 50.6 116. 72.3 43.3 28.7 25.2 15.5 25.2
23 18.6 34.2 21.8 36.1 48.4 119. 10.2 42 .. 5· 28.1 25.2 15.5 21.8
24 21.8 36.1 23.5 .38.1 42.1 13l. 72.3 41.6 28.1 28.7 12.8 15.5
25 21.8 34.2 30.5 52.8 40.0 145. 81 .. 0 . 40.8 28.7 25.2 . 12.8 15.5
26 13.6 28.7 36.1 50.6 48.4 148. 90~2 39.2 2a.1 7.5.2 12.8 12.8
27 18.6 25.2 48.4 52.8 68.0 131. 90.2 37.7 28.1 21.8 12.8 12.8
28 18.6 25.2 52.8 48.. 4 16.1 116 .. 85·.4 38.'4 28.1 21.8 12.8 12.8
29 15 .. 5 23.5 44 .. 2 40.0 14.5 11 o. 78.9 37.7 28.7 21.8 12.8
30 15.5 21.8 40.0 42.1 63.6 122. 72.3 3'-1~ 7 28~1 21.·8 12.8
31 21.8 46.3 52.8 68.0 28.7 21.8 12.8







DEHITS ~OYENS JOUR~AlIERS EN 1966-1967 f~3JS)
I\VRI "'11'11 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 12.8 3,'?3 4 7 • .3 78.9 143. 1 25. 74.5 73.4 40.0 28.7 20 .. 2 14.9
2 17.8 3?-.3 45.2 éll.f) 145. 173. 73.4 . 66.9 38.0 28.7 20.2 14.7
3 15.'5 27.8 1·+3.1 Wh 3 1 j 9. 120. 70.2 60.4 36.1 28.7 20.2 14.1
4 15.5 25.2 I t 6 • 3 73. '1 114. Il 9 • 63.6 54.9 36.1 26.9 20.. 2 14.4
5 12 .. 8 ?4.3 44.2 7'2.3 134. 116. 51.1 47.3 36.1 26.9 20 .. 2 14.4
6 1'3.6 2'>.2 44.1 ~9.1 132. 142. 50 .. 6 43.1 38.0 26. g 19.6 13.8
7 75.2 l!3.5 29.6 62.5 l .3 2 • 210. 42.1 39.0 38.') 26.9 18.6 13.3
8 36. l 20,.7 29.6 56.0 117. 245. 34.2 35.1 38.0 26.9 11.0 12.8
9 16.1 28.7 32.3 64.7 113. 261. 41.0 33.3 38.0 26.9 17.0 12.5
la 40.0 33.3 35.1 f,2.5 113. 2V5. 44 .. 1 39.0 36.1 26.9 11.. 0 12.0
Il 4J.0 ') 1. 7 3 /•• 2 61. 5 110. 196. 60.4 56.1 36.1 25.2 11.0 11.8
12 41").0 74.1 37.1 5B.2 104. 148. -'8.9 70.2 36 .. 1 25.2 18.6 Il. 8
13 r::;, 7. l 7i.7 ft 0 • () 56.0 107. 110. 83.2 69.1 3&.1 25.2 20 .. 2 13.0
14 52 .. a 6L.6 45.2 68.0 la 5. l Olt. 81.0 69.1 34.2 25 .. 2 20.2 14.7
15 52.8 39.i) ')3.9 69. l 105. 105. E 1.0 65.8 34 .. 2 25.2 20.2 21.5
16 40.0 35.7 64.7 72.3 124. loa. 94.2 64.7 34.2 25.2 20.2 20.5
17 40.0 Y).5 71.? 72. '3 1~2. 113. 104. 62.5 34.2 25.2 20.2 17.0
18 ~h. l 26.9 75.6 f> 9. l 12 o. 116. 103. 64.7 34.2 25.2 21.8 16.4-
19 36.1 2 r). 2 72.3 5q.~ Il '1. l?Z. 88.9 61.5 32.3 23.5 23.5 1&.7
20 44.1 17.0 62.5 jq.3 116. 130 .. 85.4 59.3 3?.:1 23 .. 5 23.5 19.2
21 65.3 17.,0, 5 8.2 58.? 119. 128. 99.8 64.7 32.3 23.5 25.2 17 .. 0
22 ') 7. 1 ::n .1 63.6 56. ,1 123. 12H. lOS. 60.4 32.3 23.5 23.5 21.5
23 48 .. .ft 3'1.0 57.1 61.5 176. 131- Qü.2 56.0 32.3 23.5 21 .. 5 21.1
24 48.4 35. l 54.9 6f).O 12~ .. 125. 77.d 53 .. "9 32.3 23.5 20.8 17.9
25 4g.4 1·1 .0 57.1 gr.? 1 11. 11 7. 74.5 56.0 28 .. 7 26.9 18.6 11.3
26 40.0 41.1 52. B 89.2 107. 108. 11.8 52.8 28.7 26.9 11.0 l6.ft.
27 L~!). 0 43. l 47.3 11-0. 110. 77.8 80.0 50.6 28.1 26 .. 9 15.5 18.9
28 40.0 41. () 46.3 1?8. J 13. 75.6 80.0 47.3 28 .. 7 26.9 14.l} 21.5
79 3h.l 38.0 45.2 134. 113. 75.6 75.6 44.1 28.7 25.2 18.6
30 36. l 41.0 4 ().O 13q. II o. 74.5 66.'J 41.0 28.7 21.8 15.5
31 I t 3. 1 141. 110. 10.2 28.7 21.8 14.9
~.' Ci'''' 31.5 3'>.5 49.2 78.ô 120. 133. 74.5 5~~4 33.8 25.6 19.7 16.2
nfBIT MOVFN ANNUEL 56.8 />.\3/5
ST AT l n~J R.C.A.
6071103
OUBAr\GUI 8ANGUI-KETTE ALI NDAO
nf8JTS MQ"ENS JnU~HIAllfRS EN 1961-1968 PO/SI
AVRI ~11\ l JUIN JUIL "nUT SEP T OC TC NOVE Of CE JANV FEVR MARS
1 l 3. f) 113.9 36.1 36.1 81.5 133. 101. 105. 411.9 35.0 25.5 18.<)
2 13.3 32.7 38.4 52.8 91.8 147. 113. 92.9 51.5 34.6 21.3 22.5
3 12.8 53.6 27.6 93.4 85.9 144. 116. 85.9 51.0 35.0 25.9 30.9
4 12.3 39.6 21.8 103. 70.2 128. 109. 81.0 50.6 34.6 25.2 32.7
5 11 .8 26.9 26.9 83.2 60.6 124. 100. 82.8 48.9 33.8 2 /t.8 35.7
6 11.5 22.5 32.3 74.9 65.8 129. 96.1 89.7 48.4 34.2 24.5 3 it.6
1 Il. 8 19.8 31.2 70.2 64.1 141- 94.0 98.4 4'7.& 34.6 23.8 28.1
8 12.0 18.6 26.9 66.2 55.4 155. 116. 112~ 45.8 3!l.6 ' 23.1 25.2
') 12.5 16.4 25.5 77.1 59.7 173. 130. 125. 44.5 38.0 22.8 23.5
10 12.0 15.8 28.3 66.2 48.9 186. 144. 113. 43.7 35.1 22.5 21.8
Il 11.S 13.8 27.6 81.5 53.2 192. 161. 107. 42.5 34.2 22.5 21.1
12 II.0 13.3 35.7 67.5 60.1 182. 156. 89.2 41.6 33.8 22.1 19.8
13 10.5 12.8 35.0 66.2 69.3 149. 137. 78.4 40.4 33.4 21.8 20.8
14 10. j 13.0 29.8 61.0 79.3 122. 145. 73.2 39.6 33.1 21.5 20.2
15 30.9 24.5 63.6 !l6.1 112. 164. 69.7 39.2 32.7 21.1 19.8
16 ?8.0 21.8 55.4 92.1 119. 17B. 68.0 39.8 32.0 20.8 32.3
11 L 2. 1 20.2 48.0 80.2 115. 182. 67.1 39.2 31.6 20.8 42.0
18 lq.2 U3.9 42.5 69.3 110. 167. 65.4 40.0 30.9 21.1 36.1
19 17.3 36.1 ~<J.6 61.9 ' 113. 158• • 64.1 40.8 30.1 21.5 2A.3
20 15.2 48.0 ' 37.7 74.1 116. l 't8. 63.2 40.4 29.8 20.8 25.9
21 14.4 38.() 58.4 17.1 il? 128. 61.5 40.0 29.4 20.5 22.8
22 11).5 13.3 42.5 79.7 81.'i 107. 127. 59.7 40.4 29.1 22.1 21.5
23 ll.0 l'.. ') 30.1 83.7 109. 11.5. 134. 57.1 40.0 28.7 29.4 20.8
24 Il. 5 14.7 ?6.6 Jl..9 137. 118. 124. 54.9 39.6 28.7 26.6 20.2
25 13.3 ) 5.2 L 5.5 57.5 150. 124. 11?. 54.1 38.0 28.3 25.5 18.6
26 11.8 14.1 2 B. 7 46.3 204. 130. 110. 53.2 36 ... 9 21.6 23.5 16.7
27 lO.tl 15.2 34.2 40 .. 0 1.30. 135. l 07. 52.3 36.5 21.3 2i.8 16.4
28 10.1 21. 8 53.6 39.2 219. 125. 104. 51.0 36.1 26.'1 20.2 15.8
29 17.0 J"L8 44.5 43.7 166. 101. lOI. 50.6 35.1 26.2 18.9 15.5
3ü 21.8 ?4.R 33.1 53.2 130. 103. 96.1 49.7 35.0 25.9 15.2
31 2_'1. l 69.3 '1.2 O. 101. 34.6 25.5 14.9
II.1ny Il. q 21.0 31.7 62.3 98.2 133. 128. 75.8 41.8 31.6 23.-:) ;?3 .. 8
DEBIT MOVEN ~NNUEl 57.0 M3lS
S l A.T ION
NUMERO (-,0711'(13
OUBANGtJI BANGUI-KFTTE AlJNOA]
DEBITS MOVENS JOURNAl IERS EN 1968-1969 (M3/S1
ù VR I MAI JtJIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JA"JV FEVI>. '.~ !\ I{ S
l 1':\ .• {) 25.5 38.0 ~A.4 93.4 126. 125. 165. 78.4- 51.q 37.7 3?7
2 ] i) • ;: 2/+. g 46.3 40.0 86.7 100. 148. 157. 74.5 51.5 36.9 36.1
3 1 .Ir » I~. 7/+. 1 44.5 45 .. 8 90.8 85.9 11)6. 159. -7f) • 2. 51.0 ~6.5 44.1
4 l. 3. R 23.5 43.7 48.D 101. 81.5 l!t'3. 150. 73.2 4q.3 36 .. 1 40.4
5 12.R ??l 45.4 48.9 114. lOS .. 1 08. 141. 76.7 51.<) 35.7 40.0
6 12.5 21 • FJ '51.0 1'1.5 135. 128. 92.9 139. 71.6 52 .. H 35.3 43.7
7 12.3 2'?. • C) 52. H ri3.2 133. 186. 90.1 130. 7S.3 54.5 35.0 L~6 • 3
8 12.0 2~. 0 :>1.0 139. 125. 21 8. 98.4 116. 78.9 51.9 34.6 44.1
Cl 1 l • ~l ('·q.3 50.2 IH6 .. 1. ] ? • 230. 102 .. 107 .. 83.2 49.7 35.0 38.8
10 12. ~) ?).8 It 4.1 20 0 • 101. 210 .. 9 fl. 11 104. e4.S 4R.4 ~4.6 3<).2
1 l 13.8 ?CL ') '51.0 19? B3.7 152. 113. 105. 87.6 47.1 34.2 59.7
12 1'S.5 23.1 44.5 14 q. Bq.7 J OR. 134. 109. 85.0 46.3 33.8 54. 0
13 H·.l 74.8 44.1 QO.2 113. 98. 't 148. 122. 78.9 45.4 32.3 53.2
14 15.5 21. ') 57. rj 77.3 116. 104. 144. 128. 72.8 44.5 32.0 74.1
15 15.8 24.8 61 .5 7 /T. ') tlS. 11/). 134. 122. 6R.3 44.1 31.2 74.9
16 15.'5 l7.7 57.1 1 :::.• Cl Ll6. 113. 133. 115. 66.2 42. '} 3 o. '9 65.4
17 11.3 39 .. 2 48.9 1nI. 123. 11 o. 130. 104. 65.4- 43.3 ~O.l 48.9
18 11.R 50.2 It 0.4 K7.2 1.13. J 24. 137. 96.1 65.8 43.7 29. R 41.2
19 54.5 56.2 4f3.4 fO.f, 1 01 • ] 78. 148. . 91.3 72.3 43.3 30.9 44.1
20 65.A 67.5 71.9 b3.2 9B.4 136. 162. 87.2 65.8 45 .. 4 3'5.3 40.0
21 52.3 70.2 81.5 ~~5. '9 ] 00. l 't 1 • 217. 85.4 61 .9 45.8 32.7 39.6
22 46.7 '57.1 72.8 9:'i.6 110. 142. 261. 82.8 59.7 44.5 32.3 51.9
23 S().2 46.7 50.l, 1() l • 116. lA7. 305. 84.5 58.0 43.7 36 .. 1 55.4
24 44.5 1.o4.5 45.H ·u 3. 134. 142. 3J6. 89.7 S7.1 42.9 35.7 54.5
25 4 0.0 46.3 44.1 i [13. 124. 140. 309. 95. fi 56.7 42.5 33.8 70 .. 2
26 3'1.8 39.6 4 R. 4 15ij· • lOR. 134 .. 292. 97.2 57.1 42.0 32.3 83.2
27 30.9 3~.7 41.6 1 5 <). 97.8 128. 261. 89.7 55.8 41.':1 32.0 70.2
28 36.5 32.7 43.1 14 A. 9<1 .. 5 122. 232. 85.4 54.1 40.4 32.3 49 .. 3
29 3, .4 38.0 46.3 113. 91.13 119. 183. 83.7 53.2 40.0 45.4
30 2Q.A 48.9 40.0 98.9 107. lUI. 165. 81.5 ~. 2.8 39.2 46.7
31 48.0 P 7 • (, 13 o. 160. 52.3 38 .. 4 50.6
MOY 26.0 36.2 50.2 lOi, • 109. 133. 169. 111. 68.4 45.fl 33.7 5 0.9





OUR ~NGI'I BA NGU 1-KE TTE ALI NOA(l
DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 1969-1970 C~3/S)
AVR 1 MA r JUI N JUIL AOUT SEP T OCTO NOVE DF:CE JANV FEVR Mfd~. C,
l 61.0 t.3.7 17.1 60.1 89.2 111. 127. 92.9 40.0 32.3 24. l
2 70.2 44. 1 74.5 68.4 9(,.1 113. 125. 14.5 4·2.0 30~5 21.8
~ 67.5 40.0 74.1 63.6 99.5 103. 78.9 92.9 40.0 30.5 23.5
4 65.8 36.1 70.2 58.8 101. 100. 14.5 87.6 40.0 28.7 24.5
5 59.7 34.6 62.8 62.8 78.9 80.6 98.4 90.2 36.1 21.8
6 52.8 32.7 56.7 66.7 72.3 70.9 12.8 72.8 35.7 23.5
7 49.7 32.3 52.8 68.4 QS.4 88. 1 73.2 72.3 36.1 18.6
8 4"'.7 32.7 50.2 71.5 90. ? 90.2 127. 74.5 36.1 32.3 ~5.2
9 t'tO.O 3?.~ 47.1 62.3 8 8.1 81.5 128. 74.1 36.1 30.5 32.3
10 40.4 38.0 44.1 57.5 100. 78.9 127. 12.8 40.0 28.0 36.1
Il 40.0 49.3 46.3 61. f:> 90.8 Ri. ') 74.5 72. ] 40.0 27.3 29.4
12 47.1 43.7 45.4 56.7 133.2 97.9 74.9 72.3 48.0 40.8 28.0 29.4
13 44.5 4 ft. 5 51.0 59.3 106. 114. 73.2 71. 9 46.3 36.1 32.0 26.9
14 40.0 48.4 Rl.0 ')7.1 109. 128. 74.5 83.2 45.4 36.5 28.0 25.9
15 39.6 5fl.8 78.0 58.0 97.2 113. 73.6 74.5 44.5 30.5 27.6 23.5
16 38.4 6A.2 70.2 54.5 B7.6 114. 72.8 74.1 43.1 36.1 28.0 22.1
17 37.1 71. '5 74.5 59.7 118. 104. 92.9 73.6 42.0 35.7 27.6 18.6
18 52.8 87.6 58.4 71.9 141. 91.8 85.4 12.3 40.B 32.3 27.6 20.2
19 50.2 92.9 52.8 78.9 137. 92.9 83.2 72.3 40.4 32.1 27.3 19.8
20 51.9 82.8 50.2 64.1 130. 108. 74.5 71.9 41.2 35.7 28.0 1q.5
21 50.6 77.1 65. 't 51.1 123. 122. 72.8 71.9 40.8 32.3 24.5 19.2
22 43.7 84. l 77.1 62.8 115. 125. 72.3 71.5 40.4 12.3 23.8 20.2
23 41.6 72.3 92.9 70.7 104. 125. 74.5 71.0 40.0 35.7 21.A 30.5
24 40.4 74.5 85.0 68.8 91.8 128. 78.9 71.0 40.8 35.0 30.5 32.3
25 37.7 102. 72.3 67.~ 85.0 156. 73.6 70.6 40.0 30.5 21.8 25.2
26 35.7 105. 61.5 62.8 81.'1 174. 72.8 70.2 39.6 30.1 22.1 21.8
27 34.6 92.9 77.1 51.5 87.6 175. 72.3 65.8 39.2 2A.7 21.8 22.8
28 46.1 84.5 78.0 50.6 90.8 178. 74.5 65.8 38.8 7.8.7 23.8 20.2
29 48.4 72.8 61.9 57.5 102. 185. 87.6 65.4 38.4 28.7 19.5
30 45.8 68.4 59.7 76.3 95.6 L 83. 92.9 64.9 38.0 28.7 15.5
31 71.5 77.1 98. f t 81.6 38.4 17.0
MOV 47.3 61.8 64.9 63.4 99.7 117. 86.1 74.4 46.7 34.8 27.7 23.7
DEBIT MOYEN ANNUEL 62.4 M3fS
STATIO~ R.C.A. OURANGUI BANGUI-KETTE AlINDAD
NUMERO : 6011103
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1970-1911 PB/St
4VRI ~~A 1 J ur N JUil AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 16.7 52.3 36.1 40.0 32.3 1?2. 73.6 116. 40.0 25.2 19.5 12.8
2 16.4 36.1 32.3 40.4 36.1 98.4 14.5 128. 36.1 26.9 18.6 14.9
3 16.1 25.2 29.8 30.5 36.5 87.6 81.0 127. 36.5 25.2 17.0 12.8
4 17.0 26.2 30.5 40.0 44.1 83.2 81.9 98.4 36.1 26.9 17.6 13.8
5 16.7 25.9 36.1 30.5 57.1 70.2 83.2 18.9 35.3 25.2 18.6 13.6
6 16.4 22. g 32.3 36.1 61).8 70.2 83.2 70.2 32.3 26.2 17.6 13.3
1 16.1 19.2 30.5 32.3 57.1 70.2 83.2 74.5 32.3 26.2 17.0 13.0
8 12.8 19.5 28.7 30.5 71.0 78.9 74.1 70.2 31.6 25.9 16.7 12.8
9 13.0 15.5 25.2 29.8 74.1 14.5 74.5 68.0 10.') 25.5 17.3 11.5
10 13.3 22.8 26.9 32.3 74.5 16.1 78.9 72.3 30.1 . 25.9 17.0 11.3
Il 13.0 25.2 21.8 36.1 R7.6 74.5 81.0 30.1 25.2 16.7 11.0
12 13.0 21.8 22.8 44.1 92.9 72.3 83.2 29.8 2 i ... 8 16.1 10.3
13 13.6 26.2 2.5.2 52.8 74.5 78.9 85.4 57.1 29.4 2.5.2 16.4- 11.3
14 13.3 21.8 40.0 51.1 R3.2 83.2 86.3 52.8 29.1 23.5 17.3 11.0
15 12.8 26.2 65.8 58.0 87.l 191. 72.3 48.4 29.1 22.8 16.4 10.8
16 16.4 21.8 52.8 40.0 122. 191. 30.5 50.6 29.1 22.8 15.8 11.0
11 IB.6 19.2 40.0 30.5 128. 240. 32.0 48.4 29.1 22.8 15.2 10.5
18 25.2 18.9 30.5 42.0 92.9 266. 32.3 46.3 28.7 23.5 15.5 10.3
t9 29.8 22.1 44.1 36.1 87.6 255. 70.2 44.1 28.7 22.8 14.9 10.1
20 25 .. 2 21.,8 52.8 30.5 83.2 235. 71 •.5 50.6 30.5 22.5 15.5 9.83
21 29.8 32.3 48.4 32.3 78.9 215. 68.0 44.1 30.1 22.1 15.5 9.60
22 36.1 30.5 44.1 32.3 18.9 159. 65.8 46.3 29.8 22. l 14.1 9.60
23 32.3 29.8 45.4 32.0 Q2 .. Q 116. 70.2 47.6 30.1 22.5 15.5 9.83
24 21).2 21). 2 40.0 29.8 93.'-t 98.4 74.5 50.6 30 .. 1 21.8 13.8 10.3
25 20.2 26.9 57.1 29.4 87.6 90.2 76.1 44.1 29.8 21.8 13.6 12.5
26 19.5 29.8 ')8.4 29.B 92.9 83.2 70.2 46.3 29.1 21.5 13.6 12.8
27 15 .. 5 48.4 1)9.3 32.3 C) R. 4 76.7 74.5 42.0 29.1 21 .. 1 13.3 14.1
28 19.5 52.8 74.5 36.1 104. 7'+.5 98.4 40.0 20.5 13.8 14.9
29 32.3 74.5 74.1 32.3 98.4 72.3 104. 41.2 20.2 15.2
30 'l6. 1 61.5 40.0 36.1 116. 74.5 92 .. 9 39.6 19 .. 8 15.5
31 40 .. 0 36.9 134. 97.2 28.1 19.5 17.0
MOY 2a .. 1 30.4 41.5 36.4 82.7 11 9. 75.0 62.4 30.9 23.5 16.1 12.2
DERIT ~OYEN ANNUEL 45.9 M3/<;
Le Chinko à RAFAI
(Bassin de l'Oubangui)
SITUATION : A l'emplacemen-t de l'ancien bac sur la route BANGASSOU-
RAFAI, soit 500m en aval du bac actuel.
Coordonnées géographiques: 04 Q 58 t latitude Nord.
023Q55' longitude Es~.
Superficie du. bassin versant: : 52.500km2•
Altitude du. zéro de l'échelle: 507,40m (IGN 1959)






RECAPITULATIrJN DES Df:BHS MOYENS MENSUELS ( EN M3/S )
AVRI M.A 1 JU l f'l JUil AOUT SEPT OCTO NOVE. DECE JANV FFVR MARS
52-53 .3 l'i. 625. 862.
53-54 Z'q3. 464. él97.' d42. f,71.• 145. 67.2 49.8 46.3
54-55 62.8 6". 't 220. 54L 620. 1000 1290 67.8
55-56 529. 622. 1290 1790 105;) Id'). 39.3 30.5 32.7
56-57 16.6 22.1 97.B 152. 159. ':J47. 820. 912. 431. 33.5 8.44 29.4
57-58 60.0 101. 186. 317. 59? 783. 848. 55.4
58-59 71.1 159. 378. 415. 994. 1380 1120 58n. 260. 155. 110. 14.0
59-60 62. l 144. 2"l2. 271. 111. 1100 868. 472. 1~9. 116. 80.9 54.5
60-61 67.4 14'-1. 304. 618. 881. 1170 1380 82 B. 375. 221. 123. 74.7
61-62 lOI. 110. 14;) • 472. 678. 1110 1360 618. 241. 140. 86.7 62.8
62-63 13.5 71.2 167. 438. 633. 1120 1410 778. 336. 175. 106. 18.0
63-64 132. 142. 157. 396. 948. 1100 1050 436. 211. 130. 73.4 45.1
64-65 92.4 113. 172. 397. 35'-J. 812. 1040 707. 236. 128. 86.1 6'1.1
65-66 60.0 57.4 139. 277. 610. 150. 1030 42 o. 167. 98.7 56.0 43.8
66-67 101. 276. 568. 681. aoo. 1350 1050 656. 253. 134. 57.5
61-68 46.4 115.
68-69 1030 933. 562. 249. 1:;9. 90.3 11'>.
69-10 146. 124. JOB. 528. 941. U80 1160 726. 288. 170. 99.4 72.3





CllH3ANGUI CH 1NKll RAFAI




DEBITS MOYENS JnURNALIERS EN 1953-1954 (~3/S)
L\ V~ 1 !~ AI JUIN JLJ J L AOUT SEPT ocro NOVE DfeE JANV F-EVR '" .t:,;{ S
t 285. 1460 80S. 1390 260. 94.2 46.2 ,~ !~ œ a
') 313. 1320 819. 1390 247. 9't.2 46.2 5.':1.0'-
3 329. 1320 829. 1370 223. 94.2 46.2 id) • b
4 260. 1360 833. 1320 190. 91. ? 45.1 35.2
5 247. 1240 . 836. 1220 190. 8q.8 41.7 34.2
6 144. 211. 1170 83.9. 1350 181. 85 .. 5 40.6 33.1
7 154. 1 72. 1030 1190 1280 177. 84.1 40.6 33.1
>3 235. 21t. 930. 1150 1240 172. 82.6 39.5 32.1
Y 262. 218. 860. 1100 161. 170. 79.8 39.5 32.1
10 127 .. 216. 79L.. 1320 754. 170. 7LO 35.2 34.2
Il 313. 221. 707. 1350 690. 167. 75.7 34.2 30.0
12 40Q. 235. 657. 1030 673. 154. 71. g 34.2 30.0
13 427. 196. 624. 930. 613. 152. 70.5 35.2 29.5
14 456. 327. 860. <JRO. 680. 151. 67.9 36.3 31.0
15 468. 245. 829.• 961. 613. 147. 66.6 38.4 32.1
16 412. 4't O~ 624. 93 o. 667. 142. 64.1 52.0 32.1
17 321. 440. 6rs7. 930. 651. 137. 58.0 &4.1 32.1
l~ 318. 449. 673. 902. 591. 135. 59.2 06.6 70.5
19 285. 49{~. 690. 734. 311. 134. 58.0 71.8 64.1
20 275. B36. 697. 902. 299. 131. 58.0 11.8 64.1
21 272. 843. 703. 947. 285. 106. 58.0 70.5 58.0
22 280. 836. 724. 919. 260. lOS. 58.0 52.0 58.0
23 285. 843. 895. 878. 235. 100. 56.8 58. a 52.0
24 285 .. 822. 963. 874. 211. 9'1.6 54.4 58.0 50.8
25 355. 819. 997. 542. 200. ')3.6 52.0 58.0 52.0
26 341. 819. 895. 588. 190. 91.1 50.8 58.0 52.0
27 431. 802. d60. S 88. 190. 95.6 50.8 56.6 54.4
28 415 .. 434. 860. 355. 187. 95.6 46.2 56.8 55.6
29 313. 491. 768. 352. 187. 9 ft.2 44.0 58.0
30 293. 6'3 O. 764. 347. 185. 94.2 45.1 10.5
31 285. 690. 34l. 94.2 44.0 69.2





UUi11\ ~JGUI CHI"lKO RAFAI
DE i3 IT S MOYENS J nUR NALJ ERS EN 1 q 54 -1 9 55 • "131 S )
.A VR r '--1 A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTn NOVE DECE JANV r: EVR ~,,< Il, C1. S
L ')5.6 41.4 108. 190. 501. 843. 1200
2 ')4.4 /1 ~. 5 108. 542. 46B. 833. 1200
'" ")2.0 55.6 170. 613. 370. 923. 1210,J
/~ ') il. 0 55.6 154. 640. 344. 963. 1220
5 SI3.0 ') 't • 4 121. 6'l7. 361. 1070 1270
6 121. 40.6 145. ~10. 597. 1080 1300
7 114. )'1.2 159. 510. 5 't?. 987. 1420 11.4
fi 111- ]4.2 1 72;. 431- 4 78. 916. 1430 11.4
q () 8.6 ~W. 0 un. 406. 500. R98. 1560 12.4
IO 91.2 35.2 190. 367. 510. 8~5 • 1630 11. 9
Il FJ.'\ '~6. 2 260. 164. 516. 963. 1630 15.5
12 77.0 't ft • 0 '247. 3'.1. 542. 9b3. 1570 31.0
13 77.0 ft') • l 172. 327. 552. 970. 1530 36.3
14 75.7 46.2 158. '194. 536. 9~O. 1SaO 44.0
15 71. l '.6.2 137. 542. c:; 23. 1100 1520 50.8
16 70.5 46.2 1.29. 558. 519. 1110 1480 55.6
17 64.1 '.6.2 129. 757. 510. 1100 1460 60.4
18 :-5.6 53.2 1 72 • 757. 542. 1050 1500 65.4
19 50.8 98.6 285. 591. 63 O. 1030 1390 77.0
20 40 .. 6 114~ 299. 657. 653. 1020 1360 88.4
21 40.6 112. 355. 624. 707. 1020 1350 86.9
22 30.0 85.5 415. 624. 843. 041. 1090 115.
23 30.0 84.1 478. 607. RBI. 963. 1070 118.
24 29.5 7Cl.8 446. 607. 895. 960. 1050 127.
25 29.5 81.2 355. 624. 895. 970. 10S0 132.
26 ,?9.5 103. 299. 624. 826. 997. 1020 137.
27 '+0.6 105. 285 ... 617. 757 .. 1040 1030 144.
28 66.6 106. 235. 574. 805. 1100 1010 145.
29 64.1 98.6 225. 526. 781. 1170 997. 142.
30 46.2 10'16 • 190. 526. 808. 1190 977. 142.
31 106. 526. 803. 983. 141.
MOY b2.8 67.4 226. 541 .. 620. IOOO 1290 .. 61.8




DEBITS "'113YENS JOURNi\LI ERS EIJ 1955-1956 (1'13/5)
AVl.z 1 "11\1 JUr\i JUIL I\nLJT SFPT OCTn NOVE ')ECE JANV FEVR MARS
1 513. 382. A7i. 1590 1140 459,. 42.8 31.0 34.2
2 519. 400. H60 .. 1600 1630 446. 42.8 31.0 30.0
3 S 1 9. 427. 9R3. 1580 1580 431. 42.8 30.0 33.1
4 '539. 403. 1010 1510 1600 "'12. 41.7 30. a 38.4
5 555. 400. 874. 1h10 1590 J'H. 40.p 30.0 35.2
;6 565. '.59. 926. 111 30 1500 347. 40.6 29.5 30 .. 0
7 584. /.. 75. 947. 1680 1560 318 .. 40 .. 6 29.5 28 .. 6
8 574. ') 2 '3. 1030 ' l 710 lSOC) 301. 38.4 29.1 21.2
9 565. 549. 106 a 1730 1510 265. 38.4 29.1 27.2
10 643. 55 R. I090 1 730 1530 237. 38.4 29.1 29.1'
Il &50. C; ')~. 1130 1710 1480 223. 3R.4 28.1 34.2
12 6:,'>7 • 549. 1120 1700 1410 209. 37.4 27.7 39.S
13 6]/+ • 549. 1160 1760 1240 1"79. 36.3 27.7 yj. S
14 624. 539. 1240 l 790 1100 170. 36.3 27.2 47.4
15 581. 526. 1330 1850 1020 151- 36.3 26.3 50 .. 8
16 552. 503. 1340 1 B60 814. l ~ 7. 45.1 26.3 50.8
17 526. ') 23. 1370 1850 833. 124. 46.2 25.3 48.S
18 513. 545. 1320 1880 771. 120. 4S.1 25.3 4S.1
19 494. 565. 1400 1890 751. 106. 45.1 24.4 39.5
20 475. 624. 1470 PJ50 693. 97.1 44.0 25.3 33.1
21 431. 627. 1420 1950 663. 89.8 40.6 25.8 31.0
22 4o/i. 707. 1470 1920 637. 89.8 'tO.6 29.1 28.6
23 487. 74 -,. 1:' 00 1890 610. 77.0 41.7 29.5 29.5
24 507. 815. 1570 1870 558. 69.2 40.6 33.1 29.S
25 tj )(.1 • 826. 1680 1940 558. 64.1 39.5 31.4 28.1
26 510. 902. 1720 1960 539. 64.1 36.3 40.6 25.8
27 497. 926. 1780 1930 536. 60.4 3/t.2 41.7 24 •. 4
28 48't. 947. I770 1900 523. 59.2 33.1 41.7 22.4
29 't43.o 930. 1690 1390 487. 56.8 33.1 42.8 19.0
30 400 .. 902. 1650 1820 478. SO.8 31.0 1~. 0
31 316. El 8 f1. 1>310 42.8 31. 0 17.0






~rHI~S ~OYENS JnUPNALIERS EN 1456-1957 (~3/S)
t\ VI·U !1f',.I JlJJN JlI [ L AOUT SEPT UCTU Nr1VE DECE JANV FEVR MARS
,
1 15.5 2().5 29.5 137. 165. 267. Hf) 5. 843. (;29. 92.7 10.8
2 14.5 20.'1 35.2 127. 163. 272. 826. 857. 8 () R. 84.1 13.9
3 14.5 1'~.() 49.7 123. 168. 270. 826. 810. 178. 79.8 15.5
4 1'3.CJ 16.0 00.4 129. 168. 277. 843. 8tO. 757. 79.8 11.5
5 13.9 17.'1 69.2 129. 167. 313. 850. 839. 751. 69.?- 17.5
6. 13.9 19.C 71.8 126. 163. 332. 85·0. 819. 724. 65.4- 19.0
7 15.5 20.0 70.5 121. 159. 358. 850. 839. 703. 65.4 24.4
8 17.5 1'"~.O 7 /+.4 121. 154. 373. 826. 833. 613. 61.6 27.7
9 1f,.5 17.0 78.4 123. 145. 391. 839. 881. b5 7. 55.6 28.6
10 16.5 16.0 82.6 135. 145. 409. 812. 919. ~41. 45.1 27.2
1.1 l c; • 5 15.0 79.8 139. 131. 437. 798. 950. 624. 40.6 24.8
12 15.5 13.0 89.8 151. 121. 487. 718. 957. 604. 32.1 2~.7
13 14.5 17.5 98.6 161. 115. 491. 850. 980. 594. 30.0 25~3
14 13.4 17.5 106. 159. 112. 516. 846. 980. 51) 8. 27.7 23.4
15 17. ') 1'J.5 105. 176. 112. 555. 826. 1000 539. 25.8 23.4
16 20.0 18.5 102. 179. 106. 610. BOS. 983. ~13. 23.9 ?2.4
17 19.0 18.5 103. 176. 132. 641. 771. 963. 462. 20.5 20.5
18 l. 7.5 19.0 108. 172. 135. 673. 785. 933. 440. 17 .. 5 20.5
19 1").5 18.0 115. 183. 144. 687. 785 •. 957. 403. 15.5 ::'2.4
20 l'i.~ 70.0 11 B. 189. 144. b87. 771. %0. 3g4. 13.9 21.9
21 l () . S 22.4 114. 179. 145. 707. 778. 933. 347. Il.4 21. 0
22 t ()" 5 2').3 114. 1 72. 147. 703. 768. 909. 327. Il. 4 23.4
23 16.0 29.1 120. 170. 168. 690. 781. 909. 304. 10.3 29.5
-, 4 15.5 2 Q .1 127. 165. l 79. 747. 805.. 919. 260. 10.3 3').2/ ...
25 17.0 ?} .. :; 1 24. 165. 185. 747. 829. 926. 235. 10.3 38.4
26 t7.f) 36.3 l ~2. 156. 185. 730. 843. 940. 221. 7.68 4R.5
21 l ~. 5 '> '.. • 2 J lt f, • 147. IR9. 740. 867. 930. 198. 6.61 50.8
28 ?O.O -::1,0.0 135. 140. 190. 751. 853. 902. 172. 5.54 59.2
2':' 2?4 2H.6 1 37. 137. 216. 761. 864. 895. 142. 60.4
30 2::, .4 2iL6 140. 152. 22I. 781. 846. 860. 129. 56.8
31 27.2 161. 247. 857. 109. 53.2
MOY 16.6 22.1 ~n .8 152. 159. 547. 820. 912. 481. 33. '5 8.44 29.4
OEliIT MOYEN ANNUEL 274. 1-13/5
··.i· " , __ ' .,.J '."
, .'.:;.:
',".,:
ST AT 1(l1\1 p. • C• A1.
0071310
UURANGUI CHINKO RA.f AI
OERITS 'il.1VFf\lS JnURN/\llEP.S EN 1958-1959 OO/S)
AVRT ~A1 JUIN J~lI L !\[)UT SEPT nCT[J NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 31 • r) 95.6 131. ")71. 601. 1370 1260 912. 3,95. 190. 112. 85.5
2 31.0 101. t52. 523. 680. 1410 1Z20 860. 364. 187. 114. 82. (,
3 32.1 123. 163. 't94. 785. 14't 0 1160 843. 350. 183. 112. 79.13
4 3f:\.3 144. 211. 446. l <Y~() 1490 1120 791- 335. 179. 111. 77.r)
5 30.0 159. 278. 4('1. III fi 1530 1080 740. 321. 179. 108. 74.4
6 "~R. 4 168. 2'tO. 462. 1 04~) 1540 1100 690. 285. un. 106. 14.4
7 40.6 177. 2 <) 9. <+78. <)/t (). 1560 1130 673. 2Q9. 185~ 103. 71.A
1:3 41.7 181. 267. (,43. 'n 1). 1520 1130 643. 285. 181- 106. 70.5
9 46.2 19~. ?-35. I t [34. 838. lt.5 Ü 1160 640. 285. 181. 121. hq.2
10 5".2 190. 257. 4q l • RI) 7. 1 /.+60 J180 634. 2 H8. 179. 140. F16.6
1 1 5'1.4 3-)7. 2~O. '.Q4. 8't3. 1510 1700 601. 2HZ. 114. 135. h4.l
12 SB.O 3:'4. 29') • .552. 7'11. 1520 1]70 59!. ?77. 170. 149. 07.9
13 5<.) • .( 31'7. 272. (,04. 86'1. 1490 1330 588. 277... 168. 149. 61.6
14 6 f•• l 2 7 (). 30 7 • 552. 9 r )7. l'd:HJ 1390 588. 270. 163. 142. 60.4
15 73.1 22B. ~H2. 510. 1090 1420 1380 571. 275. 170. 131. 60.4
16 7 'J. 4 185. ·~2 7. 539. ll?O 1420 1370 574. 270. 156. 121. 59.2
17 75.7 147. 355. 't'3 l . l L~O 1440 1350 552. 265. 15) • 114. 58.0
1H 93. f, 129. 316. 4 /t'} • lUO 1400 1330 l) 32. 235. 147. 106. 60~4
19 t 14. 114. 3/t4. /~Z 7. 11?O 1330 1280 519. 230. 152. 100. 59.2
20 Ill. 106. 35 q. i~ ('II) • 1110 1240 t220 507. 225. 14') • 97.1 &2.9
21 91.2 98.6 355. 391. 1070 1210 1170 491. 221- 14 ft. 91.2 62.9
22 89.8 91.2 545. 400. l 0 ~i.n 17? 0 10BO 472. 216. 137. SQ.8 5q.2
23 91.2 89.8 ()24. 3135. 1000 11 ')0 980. 47R. 247. 132. f3 9. fi 58.0
2't t3S.5 QS.6 f,57. '+12. 993. 1070 <-HZ. 475. 2) 7. 127. 88.4 67.9
25 18. ft 103. 637. 427- 1010 1150 891. 456. 728. 126. 89.g 89.8
26 124. 102. 673. I t 46. 1030 124 () 850. 427. 221. 123. 89.8 98.6
27 120. 147. 7(n. /t 3 't • 1040 1300 839. 418. 216. 12 o. 88.4 94.2
28 114. 147. 624. 481. Q93. 1340 843. 310. 221. 117 • 88.4 Ill.
29 <) 8. (, 134. 578. 't97. ')9 7~ 1370 833. 385. 21&. 115. 106.
30 91 .. 2 129. 571. 516. 121'J 1390 885. 376. Z11. 114. 95.6
31 1? (l • 542. 1320 395. 207. 114. 91.2
MOY 71.7 159. 378.
'." '5 • 9g4·. 1380 1120 580. 2&6. 155. 110. 74.0
DEBIT MovEN ANNUEL 482. "13/S
STATION: R.C.A. CHENKO RAFAI
NUMERO : &071310
DEBITS M!lYEN5 JnURNAUERS E!\J 1959-1960 ("'13/S)
A V~~ 1 ~lA l JUlN JUIL fi nUT SEPT OC TO NOVE DrCE JANV FEVR MARS
1 P cl 'Olt 50.,'j 112. 272. 1) 91. 91q. 1170 588. 2 SJ5. 144. 91.2 64.1
2 -, -, .. () 52.0 124. 260. 594. 909. 1160 588. 272. 140. 'H.2 &1.6
3 67.9 53.? 134. 27?. ') 91. 895. 1140 574 .. 260. 139. 89.8 60.4
4 1'3.1 78.4 131. 260. 607. 8R 1. 1130 56!. 251. 135. 89.8 58.0
5 () r:;. 4 1'113. 121. 272 .. 617. 1378. 1120 568. 247- 131. ql.2 55.6
(, 7 it.4 1'01,7 .. 120. 267. 640. 891. 1100 574. 242. 131. 91.2 54. ft
7 T~. 1 12Q .. 142. 329. 640. 905 .. 1080 584. 235. 129. 91.2 52.0
8 71 .8 1~1. 285. 31 "3. 64,. 916. 1080 526 .. 230. 12'1. 39.8 50.8
9 7l).5 ] 51 • 364. 29~. 657. 905. 1060 526. 223. 127. 89.8 49.7
la 75.7 115. 37'1. 31'5. 657. 878. 963-. 513. 216. 126. 88.4 50.8
Il 7~. 1 12 7. 382. 304. 651. 947. 943. 510. 207. 126. 88." 49.7
12 69.2 171. 341. (42. 6 /t o. 1070 912. 507. 202. 124. R5.S 49.1
13 66.6 95. (-, 127. 221. 6') 3. 1190 888. 503. 198. 124. 135.5 52.0
lit f:J6.6 105. 285. 2!t-ü. '" 7 3. 1240 Rl-6. 465. 190. 123. 34.1 58.0
15 64.1 106. 275. 237. 690. 11 90 R?6. 468. 189. 121. 82.6 59.2
16 1) l .6 117. 211. 21.5. 707. 1100 ;322. 462. l ~7. 118. 81.2 61.6
17 :) d. 0 l)q. 1'}2. 2~ 7- 117. 1070 ~312 • 456. IB5. 115. 78.4 64.1
18 ') :,.8 2!)9'0 183. 2i'. 724. 1080 795. 456. 183. 112. 75.7 61.6
19 5 \ • 2 211. 200. 25?. 740. 1100 7 B1 •. 449. 179. 112. 75.7 59.2
20 50.13 Z-B. 21't. 260. 7'5 1 • 1170 764. 4ft3 .. 176. III • 14.4 56.8
21 49.7 2'W. 235. 251) • 764. 1260 144. 437'. 116. 109. 71.8 54.4
22 49.7 285. 29]. 233. 724. 1330 737. 403. 116. 106. 70.5 49.7
23 52.0 233. 415. 221. 751. 1300 724. 415. 174. 103. 67.9 48.5
24 It 7.4 183. 588. 211 • 757. 1280 683. 409. 110. 102. 74.4 50.8
25 46.2 165. 624. 22l. ,g08. 1270 673. 397. 167. 100. 74.4 49.7
26 62.Y 163. 571. 2t1. >326. 1290 667. 3'~1. 163. 97.1 11.8 50.8
27 ('t9.7 14C. 510. 223. R43- 1290 713. 379. 158. 95.6 69.2 50.8
28 It R. 1) l? 7. 341. 242. A51. 1310 697. 341. 158. 94.2 66.6 52.0
29 49.7 121. 352. 260. 895 .. 1330 663. 335. 154. 92.7 /)5.4- 50.8
30 111. 313. 424. 912. 1340 634. 324-. 151- 91.2 50.8
11 109. 588. 916. 607. 147. 91.2 52.0
~-1 C] y ~ 2. 1 144. 292. 271. 717. 1100 868. 472_ 199. 11& .. 80 .. 9 54 .. 5
~fBIT MOVEN ANNUEL 365. \13'5
S TAT [ON : R.C.A. OUBANGUI CHINKO RAFAI
NUMERQ ~ _ 6071310
1., 'l
DEBITS. MOYiNS JOURNALIERS EN 1960-1961 (M3/S)
AYR Y MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oero NOVE DE CE JANV Ff.VR MARS
l 52.0 73.1 192. 338. 916. 815. 1340 1210 449. 260. 168.. 89.8
2 49.7 77.0 - 202. 4't 9. 967. 819. 1470 1340 443. 217. 167. 88.4
3 47.4 89.8 181. 500. '967. 826. 1540 1340 434. 272. 163. 88.4
4 49.7 81.2 un. 578. 1120 881. 1600 1320 434. 210. 159. 86. q
5 52.0 84.1 172. 650. 730. 919. 1640 1260 427. 265. 1 S8. 85.5
6 52.0 10. '; 163. 697. 730. 937. 1230 424. 262. 156. 85.5
7 50.8 70.5 151. 697. 1'.. 4. 990. 1180 418. 251. 152. 82.6
8 52.0 77.0 139. 710. 185. 1050 1100 415. 252. 141. 82.6
9 69.2 88.4 129. 747. 751. 1070 1630 1050 412. 250. 142. 82.6
10 74.4 89.8 118. 120. 713. 1130 1600 973. 403. 242. 137. 81.2
Il 71.8 89.8 135. 681. 687. 1110 1520 923. 403-. 237. 134. 1-<). S
12 70.5 91.2 156. 660. 700. 1160 1490 846. 400. 230. 131- 78.4
13 64.1 98.6 1·52. 601. 819. 1150 1430 822. 394. 225. 126. 78.4
14 8'J.8 172. 154. 588. 933. 1160 1490 812. 388. 221. 123. 75.7
15 85.5 260. 112. 591. 973. 1120 1500 140. 385. 216. 120. 74.4
16 8c;.5 247. 181. 607 .. 1050 1090 1600 110. 379. 211. 115. 74.4
1 7 67.9 242. 214. 647. 1020 1130 1610 693. 313. 209. Ill. 71.8
18 65.4 235. 272. ~10. qe3. 1110 1560 683. 357. 205. t 08. 70.5
~9 :31.2 235. 332. 588. 990. 1270 1190 647. 364. 214. 105. 69.2
;-:0 8't .1 247. 367. 581;. 941. 1380 1180 630. 358. 209. 1 O? 67.9
21 91.2 235. 459. 578. 916. 1450 1160 611. 355. 205. <)7 .1 66.6
72 ,')9.8 211. 549. 542. 864. 1480 . 1130 581. 35 o. 200. 91.2 6&.6
23 8').5 194. 660. 578. 826. 1520 1120 565. 344. 196. 65.4
2 /-:t- 81.2 170. 730. 588. 836. 1450 1120 545. 344. 192. 65.4
25 7,. l 140. 691. 643. 943. 1430 1140 529. 3"35. t81. 65.4
26 65.4 131. 588. 661. 919. 1380 1150 513. 321. IR3. 65.4
21 52.0 127. 507. 650. 951. 1210 1140 503. 315. 181. 65.4
28 52.0 154. 4
'
t6. 631. 953. 1110 1140 481. 3')1. 174. 65.4
29 52.0 170. 385. 610. 919. 1340 1160 468. 1.99. 117. 65.4
30 65.4 194. 338. 613. 88A. 1360 1140 449. 290. 116. 65.4
31 181- 147.• 846. 1140 282. 172. 66.6
MOY 67.4 149. 304. 618. 881. 1170 1380 828. 315. 221. 123.- 74.7






DEBITS MQYFNS JOURNALIERS EN 1961-1962 {M3/S)
AVRI ~~ AI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE JA'\IV FEVR MARS
l 67.9 163. q 1.2 200. 588. 1090- 1380 1080 341. 116. 109.. 62.9
2 69.2 156. 91.2 189. 558. 1080 1310 1060 3,5. 112. 98.6 10 .. 5
3 70.5 152. 9 1. 2 192. 526. 1050 1370 1020 327. 15 B. 91.2 69.2
4 Rl.2 159. 98.6 un. 51 q. 1010 1640 195. 313. 165 .. 105. 66.6
5 7"~. 8 156. 114. 183. 526. 1060 1510 867. 301. 161. 103. 66.6
6 78.4 151. 108. ?-30. 545. 1070 1560 798. ~ 93. l'58. 102. 66.6
7 18.4 140. 97.1 275. 584. 1080 1600 768. 285. 156. 100. 64.1
8 77.0 121. 91.2 446. 558. 1080 1570 747. 282. 154. 98.6 62.9
9 79.8 114. 98.6 513. 542. 1120 1190 720. 275. 154. 98.6 62.9
10 79.8 111. 115. 478. 55 R. 1150 1160 260. 152. 97.1 61.6
Il 81.2 il5. 124. 421. 574. 1130 1130 ,?57. 151. 94.2 59 .. 2
12 131.2 115. 132. 41~. 690. UlO 1180 252. 14'1. 91.2 56.8
13 82.6 100. 129. 1.15. 640. 1080 1200 584. 247. 147. 91.2 54.4
14 82.6 9-5.6 127. 497. 740.. 1040 1240 571. ?35. 144. 91.2 52.0
15 85 .. 5 92.7 132. 581. 680. 1040 1310 565. 235. 140. 91.2 52.0
16 !oo. 91.2 151. 588. 630. 1010 1320 555. 230. 131. 91.2 52.1l
11 118. 9'5.6 129. 5 8/t. 683. 963. 13.20 542 .. 225. 135. 85.5 50.d
18 132. 914.2 147. 584. 717. 930. 1310 542. 218. 134. 35.5 49.7
19 163. 91.2 156. 526. 731). 912. 1360 , 526. 214. l32. 35.5 49.7
20 151. 91.2 209. 478 .. 77'•• 940. 1430 510. 21 t. 131. 82.6 61.6
21 134. 'H.2 221. 494. 757. 993. 1520 494. 20~. 129. 77.0 61.6
22 120. 89.13 190. 513. 744. 1050 1590 418. 207. 127. 71.8 b1.()
23 106. n9.8 252. 539. 700. 1120 1590 462. 202. 126 .. &9.2 60.4-
24 102. ag.8 247. 568. 657. 1210 1540 446. 198. 124. 66.6 59.2
25 <} 7.1 'Jl.2 228. 584. 673. 1270 1430 446. 194. 123. 65.4 59.2
26 103 .. q2.1 200. 687. 690. 1340 1320 424. 190. 118. êl2.9 66.6
27 118. 92. 7 172. 724. 724. 1380 1250 415. 189. 117. 61.6 70.5
28 132. C}4.2 170. b87. R43. 1380 1180 409.' 187. 115. &o.~ 73.1
29 139. q4.2 112. 650. 8R8~ 1380 1150 385. 183. 114. 75.7
30 151. C)5.6 183. 601. 947. 1130 370. 179. 112. 79.8
31 111.2 591 .. ' 1030 1120 176. Ill. 85.5
MDY 101. 110. 149. 412. 676. 1110 1360 6'18. 241. 140. 86.7 &2.8
DEBIT MOYEN ANNUEL 429. r-13/S





nFtHTS MOYENS JOURNALIERS EN 1962-1963 (~'L)/Sl
AVRI Mf\I JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE OECE JANV FEVR MARS
1 75.7 45.1 R9.8 223. 552. 871. 1470 1200 494. 223. 147. 89.8
2 79.8 42.8 1] 4. 280. 516. 805. 1440 1150 491. ZIA. 137. 89.R
3 89.8 46.2 121 .. 307. 491. 154. 1420 1110 487. 211. 134. 91.2
4 103. 58.0 124. 296. 4fl2. 751. 1410 10bO 465. 209. 12 <J. 94.2
5 103. 61.6 114. '272. 44~. 744. 1410 10Z0 449. 205. 126. 95.6
6 <J 1. Z 70.5 117. 307. 478. 774. 1.410 1020 431. 19~. 123. 95.&
7 88.4 82.6 126. 329. 446. 819. 11.. 10 993. 415. 192. 121. 103.
8 85.5 lOG. 131. 367. 4?4. 888. 1380 926. /t06. 190. 120. 102.
9 81.2 114. 137. 275. 391. 923. 1380 888. ~94. 189. 115. 100.
10 77.0 111. 140. 355. 361. 1050 1410 843. 388. 185. Il J.~ 98.6
Il 75.7 105. 129. 394. 446. 1080 1430 822. 361. 183. 109. 98.ft
12 74.4 109. 163. 403. 677. 993. 1460 815. 350. 177. 106. 95.6
13 70.5 un. 154. 412. 7?7. 960. 1470 771. 344. 174. 103. 94.2
14 65.4 97.1 145. 376. 164. 95"' • 1470 754. 329. 17? .. 103. 91.2
l 5 7 ft.4 89.8 137. 403. 778. 963. 1470 700. 313. lAS. 102 ... 84.1
le d6.9 79.~ 129. 519. 808. 1070 1460 687. 304. 1613. 10? 77 .. 0
} ? 73.1 70.5 112. 56 J • 833. 1130 1390 683. 30 l. 167. Q8.:" 71. 1
~ P 77.0 67.9 121. 529. 819"~ 1170 1380 667. 296. 165. 98.6 7'1.1
l .) ;31.2 54.4 149. 446. 826. 1240 1380 657. 293. 16'3. ~5 <. 6 70.'1
20 7i r.4 56.8 159. 406. $329. 1320 1350 640. 285. H:3. <14.2 {~ 't. 1
21 70.5 59.? 187. 446. 933. 1400 1330 624. 2132. 15 q. 92.7 6?9
22 f,4.1 S9.2 252. 431. 802. 1470 1400 614. 277. 158. 'l1.2 61.6
23 é, O. 4 62.9 307 .. 437. 751- 1480 1490 610. 272. 158. ae.4 {J 0.4
24 60.4 61.ô 2<;9. 415. 717. 1480 1520 607. 267- 156. ~6.9 5Q.2
25 58.0 61Î.4 2BS .. 431. ""0"'. 146û 1470 607. 260. 156. 8 i t. 1 58.0
26 54.4 5H.D 247 .. 481. 154. 1460 1420 597. 255. 154. 81.2 55.6
27 '56.8 54.4 230. 601. 86 O. 1420 13 BO 591. 250. lSet. RI.2 55.6
28 52 .. 0 52.0 198. 774. 902. 1400 1340 588. 245. 154. 79.2- 55.6
29 50.8 55.6 181.. 744. 916. 1440 1310 542. 240. 154. 55.6
30 't9.7 ')').6 200. 707. 940. 1450 1310 5~5. 235. 15.2. 55.6
31 t'A. 1 630. 912. 1240 228. 152. 5R.O
MOY 73.5 71. 2 167. 438. 6 H3. 1120 1410 778. 336. 175. 106. 78.0






DEf~lTS W1vFNS JWWNI\LIfRS !::N 1963-1964 (...,3/5)
:\ \j ,> 1 \','1. J JU l f-l JUIL AnUT SEPT nern NOVE ')ECE JA"IV FCVR ·i/\f7..$
l b(.1::. 174. 142. 192. 73°. 1300 1170 640. 282. 154. (q~ ? 'j 0.8
'; 1(). 5 1 S? • 149. 190. 191. 131(j 1120 597. 277. 152. 89 .. 8 49.7t;:
.-\ ?().') 1 ~ Cl • 11: 7. 1913 • 8HB. 1270 1120 581. 272. 151- 89.8 4g.7
Lt ,". l . 'i. 17lj • 1:~ 5. 1I~ q. 902. 1200 114(' 542. 2"72. 14 g. 8 R. ,~ y 8. "j
5 '14. l 171. 1 ?9. 1 A5. 919. !l30 115u 526. 262. 149. SA./) 46.2
6 71 •.9 11 7. 121 .. UH. 941. 10&0 1190 523. 255. 145. '35.5 46.2
-r 7n. ~) l l f•• li 8. l nI. 97Cl. l n'Sn 12 BO 507 .. 25 o. 145. ,'3':>.5 45.1
8 66.t. 1 17 • l. () 8. 179. 977. 1130 1330 494. 24C. 15~.• 3'+. l 45.1
9 ii9.8 J 3 l • 111. 1dL 10 L) 1150 1300 It 84 .. ~3j. 15 d. g2.6 44.0
10 III • 2 132 • 11-0. lR5. 10 SO 1190 1240 465. 228. 163. 31.2 44.0
11 79.fI 117 .. 1-'+1). LB') • l 100 l 1 10 1220 '.56. 223. 163. 81.2 42.8
12 7n.') 115. lb Î. 218. 111'0 1050 1210 1+52. 2) 6. 152. 79.8 4Z.R
13 Q4.1 '11.2 l 7~}. 23 '; • Il')') 1010 1190 440. 2i 1. 147. 73. ft so.s
14 3g •.-1 l ;) c:; • lit') • 'l'57. l 12..l) q12. 1150 431. 207. 142. 77.0 5ù.8
15 L"-J. '}iL h 137. 292. lIon noz. 1120- 427. 205. 14D. 74.4 SO.R
16 l ft 5. 1 18. 156. 30-=t. f)97. lOlO 1130 421. ZOO. 13 '). 1~.1 49.7
17 134. 1 '3!>. 165. ,Z J • IJb 0 ~ 1040 1060 415. ,~OO. 132. 71.8 49.7
18 117. l't 7 • 145. 31Cl. 8 S O. ItoO 10SO 409. 205. 127. 70.5 48.5
19 115. 14 Q • 134. ft! 5. 80 El. 1110 1030 437. 205. 123. 69.2 46.2
20 111. If,;\. 200. ')"1,9. 740. 1090 1020 421. 198. 11 ~. 66.6 41.7
21 1n6. 20<). 1:'3'). 'i 84.• 727. 1Oô i) 1010 401. lq? Il!t. 64.1 40.6
22 114. 273. l'56. 607. 70C. '~93 • ')g 7. 39 t • 1>35. Ill. 62.9 39.5
23 11 '). 116. 1') 1 • 62!) • 764. 963. 993. 376. 181. lIt. 60.4 18.4
24 1 i t r; • 18<). 24G. b3.). 791. 1010 'Pt 7. 355. 1 76. 106. 511.11 ::n.4
25 l') 7. 159. 209. 667. 819. 1010 g] 7. 344. 172. 106. 56.~ 41.7
26 189. 144. UF~. 67"::; • I1'n. 1130 853. 332. 1 70. 105. 56.8 46.2
27 :nR. 145. 1 ')4. 6 P. Q80. 11.90 a05. 3UI .. l') 7 • 102. 55.6 44.0
28 ~61. 144. 11q. 7'tO. ] 080 1170 764. 310. 165. g!1.~ 54.4 42.8
2Y 367. 129. l 70. 713. 113,) 1190 7;? f). 296. lt>3. 95.6 52.0 41.7
30 225. l 4~ • 170. 71n. 1 160 1Z00 (:-.73. 290. 163. 94. ? 40.6
31 1 51 • 707. l?. RD 660. 1. 5 '1. 91.2 40.6
MOY 132 .. 142. 1?7. 396. 948. 1100 1050 436. 2U. 130. 73.4 45.1






OUBANGU 1 CHINKO RAFAI
DEBITS MOYENS JOURNAlIEKS EN 1965-1966 (M3/S)
AVR 1 .~A 1 JUIN JU 1l AOUT SFPT oeTa NOVE DreE JANV FEVR MA~S
1 15.1 62.9 88.4 159. 424. 4't6 ~ 1200 747. 228. 129. 13.1 36.3
2 74.4 61.6 86.9 15.q • 478. 456. 1210 693. 223. 129. 71.8 35.2
3 73.1 61.6 89.8 205. 50 G. 468. 1210 687. 218 .. 127. 70.5 34.2
4 65.4 60.4 94.2 285. ft 56. 484. 1210 640. 216. 127. 70.5 33.1
5 62.9 59.? 93.6 293. 500. 519. 1200 591. 21 t. 126. 69.2 32.1
6 60.4 58.0 98.6 280. 584. 526. 1190 581. 207. 123. 67.9 32.1
7 58.0 58.0 102. 272. 607 .. 536. 1140 516. 202. i21. 66.6 31.0
B 56.8 56.B 105 .. 247. 650. 565. 1120 481. 194. 117. b5.4 31.0
9 54.4 56.8 112. 202. 591. 584. 1110 478. 189. 115. 64.1 30.0
la 52.0 56.A 120. 181. 5B8. 588. 1080 478. 171". Ill. 62.9 32.1
Il IjO.8 55.6 10:~. .~O9. 673. 607. 1070 459. 166. 102. 61.6 34.2
12 49.7 56.8 112. 207. 713. 614. 1070 44~. 167 .. 100. 50.4 31.4
13 48.5 65.4 115. 205. 734. 640. 1060 421. 165. (H .1 59.2 39.5
14 47.4 65.4 113. 202. 740. 653. 1040 409. 163 .. 97.1 58.0 (t2.8
15 58.0 64.1 123. lqB~ 774. 680. 102/) 400. 163. 95.6 56.8 42.8
16 70.5 "iR.O 12<). 20S. 730. 700. 960. 391. 159. 94.2 54.4 44.0
17 6<).2 55.6 145. ?O9. 687. 720. 937. 385. 158. 92.7 52 .. 0 48.5
18 67.9 5J.2 154. 214. 581. 727. 91<). 367. 156. 91.2 50.8 49.1
19 66.6 49.7 163. 221. 620. 740. 891. 352. 152. 89.13 49.1 1)0.8
20 65.4 11.8 1630. ?18. 673. 819. 919. 344. 149 .. 138.4 48.5 ':j2.0
21 64.1 10.5 176. 240. 693. 867. 940. 338. 145. 86.9 47.4 52.0
22 62.9 59.2 18<). 277. 730. 919. 960. 321. 144. 35.5 46.2 ';4.4
23 60.4 :'5.6 196. 299. 120. 990. 910. 285. 1~2. 84.1 44.0 55.6
24 59.2 48.5 UH. 361. 677. 1020 993. 280. 140. 82.6 42.8 S 8.0
25 58.0 't4.0 205. 376. 650. 1050 1000 272. 119. 81.2 40.6 59.2
26 55.6 41.7 21(... 400. 591. 1050 lOlO 267. 137. 79.8 39.5 61.6
27 54.4 38.4 194. 418. 581. 1100 1010 257. 135.• 79.8 38.4 58.0
28 58.0 37.4 168. 434. 542. 1110 919. 250. 132. 78.4- 36.3 54-.4
29 50.8 50.8 165. 456. 484. 1160 867. 242. 132. 77 .0 48.5
30 48.5 60.4 1-61. 472. 468. 1180 808. 235. 131. 75.7 45.1
31 86.9 484 .. .481. 764. 131. 74.~ 42.8
MOY 60.0 57.4 139. 277. 610. 750. 1030 4;20. 107. 98.1 5&.0 43.8
DEBIT MOYEN ANNUEL 311. ~B/S





or~ITS ~aYENS JnU~~4lIERS EN 1966-lq67 (Ml/S)
AVRI '1/\ 1 JUIN JI.J r L AOUT Sr:PT ocra NOVE DECE JANV FF:VR MARS
1 41.1 un. bP1. 514. 740. 970. 1 ~2 0 885. 376. 170. 14.4
2 40.6 194. 584. 578. 76] • 1060 1260 878. 364. 166. 71.8
3 1.4.0 161. 613. 581. 7CJ 8. 101U 1240 871. 355. 167. 62.9
4 48.5 158. 713. 58B. B22. 1120 1110 860. 344. 163. 61.6
5 50. B 145. 67'3. S:gI. 815. 1140 1160 850. 332. 161. 00.4-
6 5 /•• 4 142. 5.32. 61't. 785. 1180 1120 839. 324. 158. 59.2
7 61.6 167- 1.59. 640. 730. 1230 1090 829. 315. 154. 1)6.8
8 70.,) 11.}4. 421. 647. 720. 1260 1070 319. 310. 151. 55.6
9 86.9 ?os. 434. ô34. 120. 1310 1050 802. 296. 149. 54.4
10 <J 1 .2 209. 456. 591. 673. 1380 1030 791. 288. .145. 53.2
11 100. 211. 481. 57'•• 663. 1430 1010 781. 2>32. 144. 52.0
12 1 2'1. 1.18. 487. 532. 707. 1490 1000 764. 277. 142. 50.8
13 126. 225. 516. 673. 717. 1510 993. 740. 247. 140. 50.8
14 145. ?28. &)1)2. 717. 724. 1500 980. 727. 240. 1 "3'l. 1.9.7
15 14 f). 233. 607. 747. 147. l'iOO 970. 710. 235. 137. 49.7
16 132. 235. 640. 822. 754. 1500 1010 680. 228. 135. 48.5
17 l ''t ~ • 250. 624. 843. 764 .. 11500 1020 053. 22.3. 13 /t. 47.4
18 112. 245. 610. Q60. 774. 1510 1030 620. 218. 131. 46.2
19 12 j. 21)5. '591. <Hl. 78R. 11)00 1030 5Al. 216. 12"}. 6,5.1
20 120. 265. 574. 833. 798. 1480 1030 526. 214. 126. 48.5
21 Il:.. 310. 584. ~H5. 798. 1460 1040 516. 211. 123. 49.7
22 109. 313. 526. '761. 805. 1450 1040 510. 209. 121. SO.8
23 lOb. 318. 545. 140. B08. 1450 1050 478. 205. 118. 52.0
24 91.2 338. 532. 730. Al'5. 1410 1050 468. 200. 11 7. 55.6
25 86.9 155. 581. 690. 853. 1400 1050 456. 19,:>. 114. 60.4
26 91.2 3? 7. 591. 713. 867. 1390 1050 440. 194. 111. 62.9
21 Ul. 364. 607. 6-33. 91 q. l~BO 1020 421. 192. 109. 64.1
28 129. 409. 650. 640. 947. 1360 990. 417. IgO. 106. 75.7
29 l"q. '519. 604. 620. Q70. 1350 947. 397. 187. 105. 73.1
30 163. 563. 5' 81. 614. 1010 1341) 91(}. 38A. 1 9 5. 102. 70.5
31 .597. 601. ,9tH. 902. 181. 97.1 67.9
MOY l () 1. 2 ..'6. c;69. 681. qOO. 1350 1050 6,56. 253. 134. 57.5
ST ,n l'll'J I~ • c. A.
h07131.0
fJUHANGUJ CHPlKO RAFAT
DEUITS ~OYrNS JOURNALIERS EN 1967-l968 (~3/S)
;\ \F~ 1 "1" , JUIN JIH 1. .·\OUT S[PT flCTO NOVE f1C:CE JAi~V FEVR "i:\;~ S
l 66.0 1)4 ./t
2 64.1 7/t. ft
"3 61. f:> 103.
4 59.2 1:>4.
5 5f.... '1 149.
6 54.4 1'+ O.
1 52.Cl 117.
8 49.7 l ~2 •
9 '+1. '+ l? C) •




14 .~ 5.? 119.
15 ~2.1 l {)h •
16 30.0 103.
11 2C).~ 1)7.1
lB 2:3. l ')1 .2
19 20.7 Rf,.9
20 30.0 112.6 4H4.
21 35.? 7'9.8
22 V~.5 <JI.? 500.
23 /+2. B 100. 478.
24 46.?- 118.
25 49.1 l? g.
26 61.6 l J4.





MOY 4 A./t 115.
ST fi. 1 ]J'~
(,1: 71. 31!)
'liH ,\ i\i (.' J r C Yl,:\l!< Cl
PI:f1ITS 'H1VE'I~, J1UK'J!\LICLS [tJ l-:~&H-l')A'; (Ti/S)
i~ VQ. r ',.~ il r JI Jr tJ J!i il ;\ ni Jï SH'T OC T:1 N:JV;: :v: Cr: .Ji'. 'JV FEVR ~~\ R5
1 l 't lt 0 Il H> 80'5. 364. 164. Y4. l
? 1ft? n 1110 781. '341. 161. too. Hi:>. 9
3 l ::1,6 () 1100 15'7. 327. 163. 9/•• ? GS.5
4 1250 1060 74 -f • 31S. lA!. 97.1 79.B
') Il?O lOSO 71 7. 31 3. 15 H. <n .1 113.4
6 lOZCl 31 3. 15:> • .'1"•• I
7 1030 3tR. 15 (, •
8 InIr) '313. 154. IO().
y 3 () 1. l!"l. <J5.6
10 lO4() :29 1) • l 't rl • IOn.
Il 230. 145. 77.0
12 ?72. t '+ 0. 81.2
13 2.6 o. 137. 84.1
14 R10. 578. 255. 137. 94.2
15 A()5. !j50. S!) ~. 247. 13? • l o;~.
16 R43. 805. 55A.. 240. 12') • .1 03.
1 7 874. -r7B. 51'1. 2"35. 129.
18 926. 754 • . 491. 230. 12~.
19 75 't. 't -, 5 • 221. 121.
70 Q20. 791. 472. 214. 127.
21 919. 1326. 4 r; t•• 20~. 12'<'.
22 926. 1322. 437. ? 0 Z. 124. l 0'».
23 833. 427. 200. 137. 137.
24 1010 Hô7. 424. 196. 135. Q2.S 15ii.
75 987. 89'>. 427. 190. 134. $35.5 171.
26 963. 424. 189. BI. 79.R 240.
27 1470 967. '197. 421. 181. 1l7. 713.4 ,n'3.
28 1500 997. 1060 412. 179. 121) • 78.4 172.
29 ]5:'0 lOlO 1030 421. 176. 12' • 141.
30 1530 1040 382. J 72. 111. l ? (J •
31 1 f"j li) n."3. 172. 11 s. 121 •
"Iny J030 '113. 562. 24Q. LH. 90.3 lI') •
STATION : R.C.A. nUB "r-lGUI CH INKO RAFAI
NUMERO : 6071310
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969-1970 (M3/S)
AVRI MA 1 JUIN. JUIL AOUT SEPT ocro NOVE OECE J~.NV ~;:: Evr~ '~I'; RS
124. 135. 172. 29.0. 1100 850. 1090 1140 40D. 190. 137. " -~ "1f( /. L
2 139. 121. 190. 391. 1140 947. 1120 1190 ]91. 132~ "f L. rt
:) 110. 117. 207. 409. 917. 1160 1170 379. 129 .. f • e
4 un., 106. 223. 452. 1050 1170 1140 370. 12 "h. .."\ '"f "-'. _.'
5 190 .. 95.6 235. 412. 1120 1170 1050 354. 12L (~']. {>
6 185. ql.2 307. 513. 1070 1160 1150 983. 351. 121., -tQ~ 5
7 94.2 307. 'HO. 1060 1200 1120 980. 347. 6·'~:.9
fi 151 .. 94.2 285. 503. 1050 1270 1080 973. 347. 1.14. 73. l
9 126 .. 270. 558. l060 1300 1100 341. 187. 74. '+
la 118. 98.6 252. 574. 1090 1310 1030 335. 183. 108. 17.0
Il '17.1 272. 578. 1070 l310 1110 335. 181. 103. 79.8
i2 91.2 260. 542. 1060 1330 1210· 157. 327. 100.
13 247. 526. 1080 1330 12 <).0 313. 112. 97.1 92.7
14 95.6 UR. 245.• 536. 1040 1370 1300 285. 163. 95.6
15 1.)4.2 117 " 260. 519. 1390 1290 277. 159. 94.2
16 94.2 109. 367. 571. 860. 910. 1340 624. 272. 156. 92.7 82.6
17 95.6 i 21. 376. 565. 1290 1320 260. 154. 91.2 71.8
18 135. 129. 397. 857. 1330 1310 260. 151. 70.5
19 211. 149 .. 545. R39. 1340 1310 568. 255. 141. 89.8 67.9
20 235. 142. 364. 494. 843. 1310 1300 558. 255. 145. 85.5 6(:,.6
21 230. 137. 341. 443. 836. 1240 1240 510. 247. 144. 84.1 71.8
22 211. 145. 329. 421. ,98. 1230 1230 242. 142. 82.6 70.5
23 172. 137. 400. 424. 826. 1190 507. 240. 140. 81.2 70.5
21t 145. 131. 370. 427. 791. 1160 1120 497. 2l5. 140. 19.8 69.2
25 135. 139. 361. 434. 791- 1130 1100 494. 233. 154. 1R.4 65.4
26 129. 142. 385. 494. 812. 1170 1050 468. 228. 230. 17.0 65.4
27 129. 172. 1~09. 114. 1080 1060 475. 223. 209. 74.4 69.2
28 129. 152. 385. 774. 1020 1020 462. 211. 176. 13.1 69.2
29 131. 137. 329. 591. 1030 1010 452. 205. 161. 64.1
30 131. 154. 321. 902. 1080 980. 437. 19b. 149. 56.8
31 170. 1030 970. 190. 142. 58.0
MOY 146. 124. 308. 528. 941. 1180 1160 726. lA8. 170. 99.4 72.3
DEBIT MOYEN ANNUEL 480. "H/S
STATION R.C.A. nUI3MJGUI CHI NKO RAFAI
NUMERO ~ 6071310
OERITS MOVEN<; JrllRP\IALIEPS [P\,J 1970-1971 (M3/Sl
AVRI "'1 A1 JIlIN JUIL hOUT SEP T GeTn NOVE ûECE JANV FEVR MARS
1 89.8 301. 1913. 2HO. 1010 1320 280. 394.
2 73.1 260. 189. 341. <)93. 1350 272. 388. 60.4
3 74.4 235. 205. 3~7 • 993. 1400 826. 262. 382.
4 47.4 100. 200. 245. 307. q71. 1380 262. 379.
5 91.2 th8. 285. 307. 1110 1280 2'j 7 .. 376.
6 88.4 137. 364. 321. 1250 1270 252. 341.
7 45.1 62.9 129. 341. 406. 1270 1220 247. 135.
8 4q.7 52.0 129. 350. 446. 1290 1200 240. 134.
9 71.8 192. 370. 5') g. 1270 1180 624. 233. 132.
10 45.1 109. 19b. 391. " 7~. 1190 1140 22q. 131.
Il 41.7 117. 174. 367. '}4"i. 1160 1140 574. ~1l3. 129.
12 140. 158. 13'5. 58"t. 1130 11 00 549. ? 14. 1~1. 38.4
13 39.5 126. l 72. 275. f, 2 4. 1320 909. 53 <). 190. 126. 38.4
14 III • 187. 2?'}. (,57. 1410 (Ft 7 • 516. 2'J7. 124. 39.5
15 94.2 l83. 216. 744. 1460 l ü60 500. 19A. 124. 40.6
16 49.7 205. 270. 700. 1490 1050 478. 192. 121. 40.6
17 75.7 l gR. 379. b 1) O. 1470 1020 459. 172. 121. 41.1
18 114. 95.6 221. 358. 624. 1430 <)97. 443. 1~9. 120. 40.6
19 81.2 2 RO. 329. 5 RB. 1360 990. 42.7. IP 5. 118. 39.5
20 152. 88. 1+ 209. ~47 .. 5n8. 1320 9R3. 412. un. 114. 31.4
21 116. Q4.Z 277. 35'5. 640. 1400 1000 400. 179. 112. 36.1
22 1(\ 3. 321. 394. 630. 1440 993. 388. 171. 109. 35.2
23 132. 103. 301. 335. 62(). 1470 980. 397. 176. 108. 34.2
24 152. lB2. 285. 'jQ1. 1'510 895. 3~8. 154. 106. 33.1
25 202. 237. 265. 588. 1500 818. 341. 170. 103. 35.2
26 lOB. 235. 221. 260. 7R8. 1430 836. 361. 163. 103. 31.4
27 301. .? ~o. 247 • 957. 1 V50 857. 347. 161. 102. 40."
28 285. 247. 247. 1070 1140 q83. 335. lnl. 97.1 4?R
29 299. 211. 260. 1170 1350 1100 324. 161. 95.6 47..R
30 318. 194. 255. Il eo 1400 28'). 158. 94.2 48.5
31 293. '257. 1070 156. 91.2 50.8
MOY 80.8 137. 217. 297. 628. 1:\00 1080 532. ?O3. 166. 16.3 43.9
DEBIT MOYE~ 4NNUEL ~l/S
La Fafa à BOUCA
(Bassin du Chari)
SITUATION : au bac de la route BOUCA-BOSSANGOA.
Coordonnées géographiques: 06 Q30' latitude Nord.
018Q16' longitude Est.
Superfici.e du bassin versant: 6.750km2 •
Altitude du zéro dG l'échelle: 438,lOm (IGN 1957)
pour l'échelle "l962 ft (échelle actuelle).
Année d'installatian : 1958.
STATION
~UMERO 6024005
CHAR 1 FAFA ROUCA
~EC~PITULATIGN DES DEBITS MOYENS MENSUELS ( EN ~3/S )
AVRI MA 1 JUIN JUIL AGUI SEPT oeTO l'lOVE OECE JANV FEVR MARS
58-59 15 .. 4 25.2 39.1 72.4 67.6 35.1 21.0 13.6 9.80 7.72
59-60 8.32 18.4 17.6 16.7 48.7 90.2 lD9. 60.9 33.0 20.6 13.0 13.25
60-61 10.1 15.0 15.7 55.5 78.9 121. 156. 131. 76.7 44.7 24.3 10.4
61-é2 12.5 12.3 12.7 79.3 106. 105. 65.5 48.8 29.9 31.6
62-t 3 38.5 25 0 2 41.8 49.2 99.3 134. 150. 99.8 62.5 40.5 27.0 27.8
63-64 17.1 23.0 30.8 62.C no. 135. 128. 68.8 42.2 23.5 14.1 12.6
64-65 17.0 25.1 37.0 59.7 92.8 96.3 122. 105. 74.5 40.1 24.3 18.0
t:5-66 16.1 11.3 17.1 24.8 75.5 81.1 91.7 46.4 29 .. 1 21.1 13.1 9.43
1::6-67 12.7 20.2 34.4 50.6 70.3 131. 108. 77.3 45.4 32.7 22.9 15.'5
61-68 10.9 11.4 14.3 28.2 69.9 111. 160. 78.5 42.1 30.1 20.5 17. q
é8-69 15.1 15.1 28.9 41.0 70.6 95.1 79.2 76.2 45.6 31.4 23.4 26.4
69-70 17.6 15. l 13.8 26.4 48.6 65.5 66.1 46.0 27.5 19.4 12.6 10.2
70-71 13.3q 9.41 11.9 25.5 53.9 6S.0 87.~ 73.2 33.4 22.4 14. 7 10.4





DE81!TS MOYENS JOURNAL DERS EN 1958-1959t'P43/S.l
. AVRE MAI JUIN JUEl AOUT SEPT OCTO NOVE. DECE JANV '.. FEv,t· MARS
1 12.6 13.7 22.8 56.4 72.4 50.0 26.0 16.9 Il.1 8.51
2 17.3 12.8 21.2 57<e 6 74.0 47.6 26.0 16.6 Il.1 8.37
3 16.9 11.8 20.8 77.2 77.2 41.6 25.6 16.6 10.:9 8.31
4 14.6 15.6 20.4 94.8 80.4 39.6 . 24.8 16.2 10.9 6.24
5 12.3 14.6 20.0 95.6 82.8 39.2 24.0 15.9 10.9 8.24
6 10.9 22.0 19.6 90.4 85.2 38.8 23.2 15.6 10.6 8.12
1 10.4 24.4 18.8 89.2 84.4 37..6 22.4 15.2 10.6 8.00
8 Il.8 26.0 lÇ.6 83.6 85.2 37.2 22.0 14.9 10.4 8.00
9 11.3 21.2 18.8 73.2 83.6 39.2 21.6 14.6 10.4 '7.89
10 Il.1 22.4 20.4 72.4 82.0 34.8 21.6 14.3 10.2 7.89
Il 10.9 26.4 25.2 66.0 81.2 33.2 21.2 14.3 10.2 7.19
12 10.4 21.2 27.2 65.2 7,4.0 32.4 21.2 14.0 10.2 7.79
13 1.5.9 47.6 31.6 62.0 10.8 31.6 21.2 13.7 10.0 7.69
14 18.0 53.2 32.0 64.4 66.8 30.4 21.2 13.4 10.0 7.69
15 19.6 55.2 35.2 71.2 61.2 32.8 21.2 13.4 q.83 7.69
16 20.0 56.8 39.6 73.2 64.4 36.4 21.2 13.1 9.83 7.69
17 20.4 55.6 5].2· 72.4 65.2· 39.2 21.5 13.1 9.64 7.69
18 21.2 42.0 64.4 74.8 71.6 40.8 22.0 13.1 9.46 7.60
19 Il.8 27.6 68.8' 76.4 7'0.0 .36.8 22.0 12.8 9.28 7.60
20 12.1 26.4 68.8 76.0 68.4 36.4 21.6 12.8 9.12 1.60
21 Il.3 lq.2 25.2 62.8 69.2 61.2 35.2 20.8 12.6 8.96 1.47
22 11.6 18.0 24.4 60.8 68.4 60.4 30.4 19.6 12.6 8.80 7.47
23 11.6 14.9 19.2 59.6 67.2 50.0 30.4 18.8 12.6 8.80 7.47
24 14.0 18.4 . 18. e 56.4 66.. 0 49.2 30.8 18.8 12.:3 8.65 7.34
25 15.6 18.4 18.4 45.2 71.6 48.4 30.0 18.4 12.3 8.65 1.34
2~ 17.3 1t.6 15.6 42.0 72.4 47.6 29.2 18.0 12.1 8.65 7.34
27 15.2 1'7.3 14.6 41.2 b7.6 47.2 28.8 17.7 Il.8 8.51 7.34
28 12.1 16.9 Il.1 43.2 66.0 56.4 28.0 17.3 11.6 8.51 7.34
29 11.6 16.2 10.9 49.2 66.8 59.6 26.8 16.9 Il.3 1.21
30 Il.8 1~.2 10.4 65.2 65.2 58.0 26.4 16.9 Il.1 7.21
31 12.6 11.3 '5B.O 56.4 16.9 Il.1 7.21





DEBITS MOYENS JOURNAL I:ERS EN 1959-1960 (1't3/S)
AVR,I MAr JU1N JUU.. AOUT SEPT OC1'0 NOVE DECE JANV FEVR MA~S
1 1.69 16.2 20.4 14.0 32.8 57.2 69.2 85.2 41.2 25.2 18.4 8.80
2 1.60 15.6 17.3 14.6 36.4 49.2 73.2 6~.2 40.8 24.4 IS.O' 8.6S
3 7.60 14.9 15.2 14.9 38.8 49.2 80.4 68.4 40.8 23.6 18.0 8.51
'+ 7.47 14.0 14.3 14.6 44.4 47.6 81.2 b5.2 40.4 23.2 17.7 8.37
5 1.47 13.4 12.6 13.4 49.2 45.2 84.4 64.4 40.0 22.4 17.3 9.12
6 7.34 12.8 Il.3 Il.8 50.4 44.4 A7.,6 63.6 39.6 22.0 16.9 9.64
1 7.34 12.3 11.3 Il.1 51.2 43.2 89.2 64.4 38.8 21.6 16.6 9.83
8 7.21 Il.8 Il.1 10.9 41.6 51.2 ~n.2 73.2 37.2 21.2 16.2 10.2
9 7.21 Il.3 Il. 1 Il.3 44.8 62.8 97.2 77.2 36 .. 8 20.4 15.6 10.0
10 7.08 10.9 1C.9 11.8 43.2 83.2 105. 72.8 35.6 19.6 15.2 9.83
Il 7.08 10.2 10.9 12.6 42.4 89.2 113. 68.8 34.8 18.8 14,.6 9.64
12 7.08 9.83 10.6 12.8 38.8 113. 123. 67.2 34.0 11.3 14.6 9.46
13 7.34 9.28 14.3 13.7 36.0 128. 129. 65.2 33.6 17.3 14.3 9.28
14 1.79 8.37 15.9 14.6 35.2 133. 131. 61 •.2 33.2 18.8 13.4 9 .. 12
15 7.89 A.65 16.6 15.6 34.0 143. 144. 64.4 33.2 19.6 12.6 8.65
16 8.12 8.65 17.3 16.6 32.4 145. 141. 63.6 32.8 20.4 11.3 A.24
17 8.24 8.96 18.0 17.3 30.8, 145. 137.; . 62.8 32.4 21.2 Il.1 8.12
18 8.37 9.28 1<;.6 18.8 28.8 144. 129. 61.2 31.6 22.0 10.9 8.00
19 8.51 24.4 20 .. 4 19.6 27.2 129. 129. ,5Q.6 30.8 22.4 10.6 7 .. 8Q
20 8 • .51 32.8 2~.6 16.6 2q.6 123. 127. 58.8 30.8 21.6 10.4 7.79
21 8.65 35.2 26.0 15.9 32 .. 4 103. 125. 57.2 30.4 21.2 10.2 1.69
22 8.65 36.0 21.6 13.4 36.8 93.2 121. 53.2 30.() 20.8 10.0, 1.60,
23 8.80 40.0 28.4 12.6 51.2 91.2 121. 52.4 29.6 20.4 9.64 7.47
24 8.8'0 37.6 26.8 12.3 63.2 102. 119. 51.6 29.2 20.0 9.46 7.34
25 8.96 24.4 24.8 15.9 68.4 99.2 117. 50.8 28.4 19.6 9.28 7.21
26 8.96 24.0 23.6 20.8 88.4 89.6 113. 49.2 27.6 19.6 9.12 7.08
27 9.12 23.6 2G.4 24.4 89.6 81.2 Il t. ' 47.6 21.2 19.2 8.96 6.82
28 9.12 23.2 17.7 28.8 89.2 77.2 101. 45.2 '26.4 19.2 8.96 6.69
29 9.28 22.0 16.6 29.2 79.6 73,.2 98.6 '43.6 26.0 18.8 8.80 6.44
30 16.2 2.1.2 14.6 28.8 73.2 6'9.6 91.6 41.2 25.6 18.8 6.19
31 20.8 28.0 '65.2 88.4 25.2 18.4 6.07





"L ,STNllON l·R.C.It. CHARI PAFA· ":; :-~.,' ! J' \ !.. ! ..'~";' ;B(}.lJCA .' ' .. ': : .,', t~" i
NUM,E'RO . 6024005 :. "; ",
~': ( ;.' ~ " ... . ~·:Î'. ' ;;..:: .





AVRE MAIl JUIN JUll .A'OUT .. SEP:r oe10 NOVE OECê:,;-.dÀ'NV "f.EVR, ::"~URS
- . . .
·f :.U., " , . . ', . "\: :.,
1 5.94 14.6 7.69 28.8 43.2 140. 115 .. 146. 116. 63.2 2q~6 ll,.3
2 6.1'1 13.7 8.51 36.4 42.4 148•. 130. 145. '115. ' 61 ..6 lq.2 i3.7
3 6.44 12.6 9.12 38.8 41.2 156. 136~ 144. 114. 60.4 28.8 '13.4
4 6.44 Il.a 9.46 41.2 39.6 1'65. 14a. ll}2'. It:~. 59.2 ',28 .. 4 12.. 8
5 6.57 10.4 10.0 43:. 2 38.8 169. 165. 141,. 108. 58.0 28.0 12.3
. ,
". "-
6 6.82 9.64 9.64 45.6 37.6 169. 141~ 102. 56.0 27.6 11.6
7 6.95 10.4 9.46 49 •.2 35.2 ' 140. 99.2 54.8 21.6 ,11.3
8 7.21 10.9 9.12 58.4 32.4 169. 16q. 139. 94.8 53.6 27.2 11.i
9 7.34 Il.8 8.65 63.2 21.6 168. 150.' 138. 92.8 52,.CL ,26.8 11.1
10 7.47 12.8 8.37 64.4 18.0 164. 161. 138. 87.6 50.8 26.4 10.9
11 7.69 14.0 <).28 65.6 24.4 161. 169. 137. 83.6 49.6 26.0 lQ.9
12 1.69 14.9 9.64 68.4 31.6 145. 136. 78.0 48.0 26..'0 10.9
13 1.79 16.'9 10.2 70.4 39.:2 134. 134. 74.4 46.4 25.6 10.6
14 1.89 18.0 10.9 69.2 49.6 132. ·.131. '. 69.6 44.4 25.2 H).6
15 8.31 16.2 12.6 66.0 82.0 116. 13û .. 65.2 43.6 25.2 10.4
16 8.96 15.2 16.6 61.2 87.2 104. 129. 55.2 42.8 24.8 10.0
17 9.28 14.0 17.3 62.0 94.8 98.0 128. 56.4 42.0 24.4, ~.64
18 11.3 19.6 20.4 60.0 102. 96.4 168. 128. 57.6 41.2 24.0 9.46
19 14.0 24.4 20.8 57.2 112. 8<1.6 168. 121. ' 58.8 4.0 .. 4 23.6· 9.28
20 14.9 22.8 22.4 60.4 122. 83.6 164. i26 .. 59.6 39.6 23.2 q.12
21 15.2 21.2 24.4 61.2 129. 67.2 162. 126. 61.2 39.2 22.4 8.65
22 14.6- 20.4 24.0 6'0.8 132. 49.2 160.: 125. 62.0 38.0 21.6, 8.31
23 14.3 19.6 23.2 60.4 130. 58.8 155. 124. 63.2 37.2 21.2 8 .. 65
24 14.0 19.2 22.0 ' 5,9.2 127. 67.6 ISO.,' 123. 62.4 36.8 20.4:, 8.65
25 13.4 18.4 21.6 58.4 120. 80.8 148. 122. 61.2 36.0 19.2 8.65
26 12.6 16.6 21.2 57.6 110. 92.4 146. 122. 58.8 34.8 18.0 8.65
27 12.3 14.6 21.2 56.8 113. 110. 144. 121. 6·0.4 3.3.6 16.6 B',.80
28 11.8 10.9 22.8 54.4 115. 119. 145-. 120. 61.2 32. L} 14.6 8.80
29 15.2 9.83 28.. 4 51.6 117. 116. 146., 118. 62.0 31.2 9.12·
30 15.6 9.46 23.6 46.0 129. 106. 147. i17.• 62.4 30.4 9.64
31 9.12 44.0 130. 147. 64.0 29.6 1().9
MOY 10.1 15.0 15.7 55.5 78.9 121. 156. 131. 76.7, 44~1 24.3 10 .. 4
l""
j"
DEBtT MOYEN ANNUEL 61.8 M3/S
CHARI FAFA BOUCA
~I~ NUMERO ... 6024005
DEBITS MOYENS JOURNAlDERS EN 1961-1962 (M3/SJ
. :P!_:"';.'
;.' (ST ftT E:f.m.' •: ·~~.C.A .. . CHARI FAFA' , ; 80UCA •
"NUMERO . 6024005.
.~ : ;:: - ..
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1962... t963' ·t..a~sJ~· i " \
'.;.. ;" 1.• ' Î... ·
AVRl MAI JUrN JUJ, L AOUT- SEPT· ooro NOVE" O-ECë. JAN~I: ! fEVR t1ARS
....
. .
1 42.4 1 7.7 49.2 84.8 130. 122. 18.8 45.6 32.0 21.6
2 43.2 17.3 48.4 87.2 131. '120. . rj~b .. 45.6 32.. 0 23.6
3 43.6 20.8 47.6 89.2 133. 119. 16.0 4-5.2 3106 24.4
.ft 4.lt.4 22.4 48.8 91.6 135. 117.. 15.2 4·~, .. a. 30.8 24.8
5 44.4 24.0 48:. a 90.4 134. 156. 115. 74.0 i't4 .. 't 30.8 28.4
6 44.0 27.2 46.8 89.6 134. 173. 113. 73.2 44.{) 30.4 31.6
7 43.6 28.4 45.6 88.4 135. 170. '-IZ .. 72 .. 4 43.6 . 30.0 31.6
8 43.2 28.0 44.4 87.2 136.• 168. 110. 71.6 43.6 29.6 32.4
9 42.4 27.6 42.8 88.. 8 134. 167. 108. 70.8 43.6 29.2 34.0
10 41.6 28.0 30.0 42.0 90.4 134.. 164. 107. b9.6 43.2 28.8 35.2
Il 40.4 28.0 31.2 40.4 92.0 132. 163. 105. 68.4 42.8 2B.4 36.4
12 38.8 29.6 40.0 90.8 132. 161. 104. 67.2 42.4 26.• 0 31.6
13 37.6 30.8 38.4 89.2 130. 160. 102. 66.0 42.0 27.6 37.2
14 36.8 31.6 35.6 88.0 13'0. 157. 101. 64.8 41.6 27.2 36.0
15 36.4 32.0 34.8 86.8 128. 156. 98.8 63.. 6 41.2 26.8 35.6
16 3{:.4 32.4 36.8 87.6 128. 154.' 96.4 62.8 41.2 26.4 34.8
17 36.8 34.4 38.8 88.0. 126. 152 •. 95.6 62.0 40.8 26.0 3~.2
18 37.2 36.4 40.0 90.4 126. 151. 94.8 60.8 44.4 25.6 31.2
19 38.{) 40.4 42.0 92.4' 127. 149. 94.0 ..59.6 ItO.O 25.2 28.4
20 38.4 51.6 44.4 95.6 129. 148. 92.4 58.0 39.6 24.8 27.6
21 38.0 61.2 47.2 98.8 132. 146. 91.6 57.2 38.8 24.4 25.6
22 36.8 .75.2 49.2 102. 13.3. 144. 90.8 56.4 38.4 2",.0 24.'.
23 3{].4 14.4 51.6 107. 135. 142. 90.0 54.8 38.0 23.6 22.8
24 36.0 72.4 54.4 110. 136. 140. 89-.2 54.0 37.6 23.2 21.2
25 35.2 7e.8 55.6 115. 138. 88.0 52.4- 36.8 22.8 19.6
26 34.0 68.0 58.8 118. 136. 86.8 51.2 36.0 22.4 22.0
27 33.2 65.6 60.8 124. 134. 85~2. 50.0 34.8 22.0 22.8
28 32.8 64.4 b7.6 126. 132. 83.2 49.2 34.4 22.8 24.0
29 32.4 57 •.6 6"9.6 129.. 128. 81.2 48.0 34.0 20. ft
30 50.4 73.2 130. 127. 19.6 47.2 33.2 17.. 7
31 83.2 130. 122. 46.0 32.8 16.9
MOY 38.5 25.2 41.8 4<).2 99.3 134. l'50. 9<).8 62.5 40.5 27.0 27.8
DEBET MDYEN ANNUEL 66.5 M3/S
STATION . R.C.A. CHARI fAFA BOutA.
NUMERD : tlQ24005
·i
DEB Ils MOYENS JOURNALI:ERS EN 1963..1964 on/S)
"
AVR l MA[ JUIN JULl AOUT SEPT OCHJ NOVE DECE JANV FEVR, MARS
l 16.2 16.9 29.6 30.4 102. 112. 79.6 52 .. 8 28.0 17 .. 7 1'0.6
2 15.9 16.6 30.4 30.0 103. 114.. 18.. 8 52.4- 28.0 17 .. 3 10.4.
3 15.6 16.2 32.4 2Q.6 104. 114. 78.4 52.0 27~6 17.3 10.2
4 15.2 11.3 34.0 29.2 105. 115. 77.·6 51.6 21.2 16.Ç 1U.2
5 15.9 17.7 33.6 31.6 lOh. 118. 172. 76.8 51.2 26.8 16.6 10.0
6 lé. 2 18.0 33.2 33.6 107. 120. 166. 76.0 50.8 26.8 16.2 10.0
7 16.6 17.3 32.8 36.4 lOB. 119. 16 o. 75.6 50.0 26.8 16.2 9.83
8 17.3 16.9 32.4 3<).6 110. 119. 155. 75.2 49.6 26.4 I5.q 9.64
9 17.1 18.4 31.6 42.4 110. 118. 152. 14.8 49.2 26.,0 15.6 9 •.46
10 18.0 19.6 31.2 44.4 110. 118. 150. 14.0 48 .. 4 25~6 15.6 9.28
11 18.4 21.6 30.4 47.6 lOq. 118. 141. 13.2 47.6 25.2 15.l) 9.12
12 19.2 22.8 30.0 50.4 110. 119. 144. 12.8 46.8 24.8 15.2 9.1~
13 20.0 23.2 29.6 52.4 111. 123. 140. 72.0 46.0 24.8 14.9 9.12
14 20.4 22.4 28.8 55.6 111. 12~. 136. 11.2 45.6 24.8 14.6 8 .• 80
15 2 C.,O 23.6 27.6 57.6 112. 127. 131. 70.4 44.4 24.0 14.3 8.80
16 16.2 25.6 28.0 60.4 112. 129. 12 B. 69.2 43.2 23.6 14.0 16.9
11 15.6 26.8 29.2 63.6 113. 132. 123 •. 68.4 42 .. 0 23.2 13.4 16.2
18 15.2 28.4 31.6 66.4 114. 133. 120. 67.6 40.8 22 .. 8 13.1 15.9
19 15.9 28.4 32.0 69.6 113. 13.5. 117. 66.8 39.6 22.4 12.8 18.0
20 15.6 28.0 33.2 72.4 113. 141. 112. 66.0 38.8 2204 12.8 16.6
21 14.9 27.6 34.0 16.4 112. 144. lOB. 65.2 37.6 22.0 12.3 15.9
22 15.6 27.2 ·33.2 79.6 113. 147. 105. 64.4 36.8 21.6 12.1 15.6
23 15.9 26.8 32.0 Bl.2 114. 151. 103. 62.8 36.4 21.2 12.1 15.2
24 16.6 26.4 31.2 84.8 115. 155. Q6.'O 62.0 35.6 20.8 12.1 14.9
25 17.3 26.0 30.0 88.4 114. 159. 92.8 61.2 34.0 20.4 Il.8 14.6
26 18.0 25.6 30.4 91.6 114. 162. 88.4 60.4 33.2 20.0 11.3 14.. 3
21 19.2 25.2 29.6 93.6 113. 168. 87.6 58.8 32.4 19.6 11.1 13 .. 7
28 lA.8 24.8 28.4 94.0 112. 171. 86 .. 0 51.2 31.6 19.2 10.9 15.9
29 18.4 24.4 27.6 95.2 112. 114. 84.!) 514.8 30.0 18.8 10.6 15.2
30 17.7 25.6 21.2 96.0 Ill. 83.2 53.2 28.8 18.4 14.6
31 28.4 c}8.4 111. 80.0 28.4 18.0 13. l .,.
MOY 17.1 23.0 3Û.8 62.0 110. 135. 128. 6B.8 42.2 23.5 14'31 1~lt6




DEBITS ~nvENS JOURNALIERS F:N 1964-1965 (M3/S)
AVI·n MA.l JUIN JUIL AOUT SEPT OC TO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 13.1 17.3 26.4 42.0 100. 91.2 110. 114. 90.8 49.2 28.0 16.2
2 13.1 17.3 28.0 40.4 98.4 90.4 111. 114. 90.0 48.4 27.6 16.2
3 12.8 18.4 27.2 39.2 96.8 89.6 113. 114. 89.6 48.0 27.6 16.2
4 12.8 20.0 26.4 40.4 95 • .6 8Q .2 114. 113. 90.0 48.0 27.2 15.9
5 12.8 21.2 24.8 39.6 9'h 8 n8.4 1.16. 113. 89.2 47.6 26.8 15.9
6 12.6 20.8 27.6 3q.2 93.6 8R.4 118. 112. 88.4 47.2 26.4 15.6
... 12 • .3 20.4 28.4 40.8 94.0 88.0 12 O. 112. 87.2 46.8 26.0 15.21
8 12.1 20.0 3'3.2 l;·2. 4 93.2 88.0 120. 112. 86.0 46.4 25.2 14. q
<) 12 .. 8 /.'2.8 34.8 43.6 92.4 139.6 121. 113~ 85.2 45.6 24.8 14.6
10 13.1 26.4 36.4 42.8 <)2.11 90.4 123. 112. 86.0 45.A 24.4 15.9
11 14.0 29.6 38.4 43.6 91.6 92.0 123. 111. 84.FJ 45.2 24.0 lA.?
12 13 .. 7 31.6 39.6 44.8 92.0 91.2 124. 110. 83.6 44.FJ 25.2 16.9
11 14.9 31.2 40.4 46.4 91.2 90.0 125. 110. 82.0 44.0 24.4 17.3
14 15.9 30.8 4C.0 45.6 91.6 90.4 1:'6. 110. 80.4 43.2 27.2 21.2
15 17.3 30. 't 3<;.2 48.4 <)2.0 90.4 128. 108. 19.2 42.4 26.e. 22.4
16 lB.a .29.6 39.6 50.8 se.8 90.8 128. 109. 77. 2 42.0 26. ft 23.2
17 19.6 29.2 40.8 52.0 90.0 95.2 12 '1 •. 106. 7'5.6 4().A 26.8 22.0
18 ?1.6 28.4 42.0 58.4 Cil.Z 96.8 131. 104. 73.2 4().0 26.0 21 .. 6
1'9 23.2 28.0 42.8 62.0 92.0 99.2 132 • . 103. 71.2 39.6 ~5.6 21.2
20 22.8 28. i) 42.0 64. 'i °1.6 °8.4 133. 102. 70.0 38.8 24.4 20.0
21 22.4 27.6 4J..2 66.4 92.0 100. 13 J. 101. 63.4 38.4 23.6 19.6
22 22.0 27.2 42.4 70.8 <) 1. 2 102. 131. 99.2 67.2 38.0 22.8 lC).2
23 21.6 26.4 l't3.2 74.0 91.6 103. 1- Zg. 98.0 6't.8 36.4 22.0 18.8
24 20.8 26.0 42.0 76.8 92.Q 105. 128. 96.4 62.a 34.8 1'9.6 18.4
25 2(.0 215.6 40.4 79.2 <) 2.4 106. 126. 97.6 60.4 34.0 18.8 18.0
26 19.6 25.2 3 R. R 82.0 92.8 107. 120. 96.,) 5:J.2 33.2 18.0 1l?6
27 19. ,~ 24.4 40.0 89.6 93.2 108. 11 9. 9'5.2 56.4 32.4 16.9 18.0
28 18.8 2".0 4C.8 91.6 9.3.6 110. 118. 94.0 54.9 31.6 16.6 16.9
29 18.4 23.~ 42.0 C)6 .. R 91.6 Ill. 116. 92.4 52.8 30.8 16.6
30 17.7 22 .. R 't 2 • L, 9'3.4 8 s. 1.;. J.10. 115. 91.2 51.6 30.0 18.0
31 2~.2 99.6 qo.o 5J.O 28.8 17.3
MOY 17.0 25.1 37.0 59.7 q2.B 96.3 122. 105. 74-.5 40.1 24.3 18.0
DEBIT MOYEN ANNUEL 59.6 M3/S






DŒ6ITS MOYENS JOURNALUERS EN 1966-1961 (~3/S1
AVRI MAr JUI'N JUI:L AOlJT SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 7.79 15.9 44.8 104. 93.6 55.6 38.0 27.2 18.0
2 20.0 60.8 148. 37.2
3 8.65 14.3 59.2 100. 98.8 52.8 26.8 17.7
4 23.2 60.4 136. 36.0
5 9.12 12.3 70.8 99.2 51.2 26.4 17.3
b 25.6 45.6 131. 119. 35.6
7 1n.2 12.3 64.8 100. 50,,8. 25,.2 16.6
8 31.2 36.0 126. 120. 35.2
9 10.4 12.6 53.6 92.8 .(.9.6 22.4 15.9
la 24.8 52.4 140. 121. 34.4
11 11.6 18.8 52.0 86.4 48.0 22.8 15.6
12 25.2 56.4 149. 114. 34.0
13 10.4 21.2 46.8 83.6 46.8 23.2 15.2
14 29.2 52.4 14û. 113. 34.0
15 g.28 22.0 46.8 77.2 45.2 22.8 14.9
16 32.8 53.6 133. 112. 33.6
17 14.0 18.0 59.2 71.6 44.4 32.8 22.4 14.9
18 37.6 51.2 133. 116. 't2.0 32.9
19 18.0 23.2 61.2 66.8 43.2 22.0 14.3
20 49.2 44.0 133. 117. 31.6
21 16.9 27.6 62.4 63.6 42.8 22.0 13.7
22 48.4 45.6 134. 102. 30.8
23 15.6 22.4 77.2 62.4 41.6 21.2 13.4
24 44.4 42.0 123. 100. 30.0
25 13.1 24.8 87.2 59.2 40.0 20.0 12.8
26 44.8 57.6 114. 97.6 29.6
27 15.9 27.2 98.4 57.2 39.6 18.8 15.b
28 36.0 60.8 114. °6.0 28.4
29 16.9 26.4 114. 56.4 38.8 15 .. 9
30 49.6 42.0 105. q2.8 21.6
31 23.6 138. 38.4 16.2
MOY 12.7 20.2 3". '. 50.6 7C.3 131. 108. 77.3 45.4 32.7 22 .. 9 15.5
DEBIT MDYEN ANNUEL 51.9 ..,3/5
ST A TI ON : R.• C. A.
NUI"" ERO .. 6024005
CHARI FAFA BOUCA
DE8ITS MOYENS JOURNALI:fRS EN 1967-1968 {M3/St
AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS
1 20.0 9.83 20.0 34.8 24.4 16 .. 6
2 13.4 21.6 168. 157. 104 .. 34.4 24.0 16.6
3 12.8 9.46 28.8 130. 162. 105. 34.0 23.6
4 12.6 26.8 171. 103. 4g.2 33 .. 6 16.9
5 Il.8 Il.1 27.6 116. 187. 104. 48.8 32.8 23.2 16.6
6 12.3 43.2 1°7. 105. 47.6 32.4 22.8 16.6
7 10.4 12.3 26.4 ti8.4 201. 105. 46.8 22.8 16.9
8 10.4 34.0 104. lt6 .. 0 31.6 22.8 17 .. 3
9 10.0 14.3 31.2 106. 210. 102. 44.8 31.6 23.2 17 .. 3
10 10.2 31.2 212. 30.8 ?2.4
11 9.46 12.3 34.8 84.0 215. 44.0 34.0 18.4
12 10.0 9.28 22.0 217. 43.2 34.0 21.2 16.6
13 9.12 12.3 36.4 87.6 86.0 42.8 34.4 21.2 15.9
14 q .83 9.46 19.6 80.4 42.0 20.4 15.t>
15 10.4 51.2 82.0 76.4 41.2 31.2 16.2 14.6
16 9.83 15.9 23.6 197. 72.4 40.8 30.4 19.6 15.6
11 -10. f, 65.6·· 83.2 178. 69.2 30.0 19.6
18 g.28 14.3 23.6 166. 66.8 40.4 29.6 26.8
19 18.0 68.8 79.2 143. 39.6 29.2 19.2 31.2
20 8.24 10.4 24.8 131. 62.B 3'1.2 28.8 18.8 27.2
21 22.8 83.6 106. 122. 61.2 38.8 18.4 22.0
22 8.00 10.2 20.0 Il g. 59.6 38.8 28.0 18.0 18.4
23 15.6 88.4 142. 118. 58.4 38.4 27.6 18.0 11.3
24 8.65 9.64 48.8 118. 57 .. 2 27.2 U~.8
25 14.3 100. 1,1. 119. 56.4 26.8 16.6
26 9.28 9.46 42.0 117. 39.2 26.4 19.2 17.3
27 17.3 147. 112. 111. 54.0 36.8 26.0 18. 't 15.9
28 12.8 9.03 23.2 Ul. 107. 52.8 36.4 17.7 15.6
29 21.6 152. 126. 104. 51.6 36.0 25.2 17.3
30 19.6 11.1 22.0 142. 51.2 35.6 24.8
31 168. 103. 35.6 24.4
MOY lC.9 Il.4 14.3 28.2 69.9 111. 160. 78.5 42.1 30.1 20.5 17 .. 9
DEBET MOYEN ANNUEL 49.7 M3/S
STATIDN R.C.Il. CHARt FAFA BOUCA
NUMERO :6024005
DEBITS rrvENS JOURNALIERS EN 1968-1969 (M3/S)
AVR r MA l JUIN JUIL AOUT SEPT 'le TD NOVE OEeE JANV fEVP, MARS
1 13.1 18.0 3'~. 8 6C.4 94.0 7').6 94.4 56.0 36.4 26.0 20.4
2 18.8 3:').0 66.4 89.6 130.4 99 .. 6 ~5.6 36.0 26.0 20.8
3 13.4 20.4 21.6 71.2 82. R RO.8 97.2 55 .. 2 35.6 25.6 22.4
4 13.7 26.0 13.7 32.4 78.8 RO.4 94.4 54.& 35.2 25.2 24.0
5 13.1 14.3 3'( .. 9 7 C. 0 74.4 7q.6 ~3.6 .54.4 34.8 25.2 23.6
6 12.6 19.6 15.2 36.0 71.2 70.8 78.4 92. /t 54 .. 0 34.4 24.8 23.2
7 18.0 14.9 70.0 83.2 86.0 91.6 53.6 34.0 24.0 31.6
8 Il. '1 18.0 13.7 29.2 65.2 92.0 AI).2 92. r) 53.2 33.6 23.6 35.2
9 11.1 16.6 31.6 64.8 105. 79.6 92.8 52.8 33.2 23.2 31.6
10 10.9 15.2 1:.2 38.8 63.2 120. 78.8 93.2 51.6 32.8 22.8 27.2
11 10.6 14.6 23.2 37.6 61.2 120. ,QO.4 92.4 50.8 32.4 22.8 23.2
12 10.4 23.6 33.2 53.6 11 o. 79.2 89.{) 49.2 32.0 22.4 22.4
13 10.2 14.0 23.(; 2Q.6 52.8 9 B. 4 78.4 85.2 4<9.8 32.0 22 .. 0 25.6
14 27.2 50.0 92.0 78.8 80.8 46.8 32.0 22.0 26.0
15 13.7 3'ie 4 33.2 54.4 87.2 78.4 76.4 't4. B 32.0 21.6 26.0
16 12.3 13.4 38.4 56.4 R5.6 77.6 73.2 43.6 31.6 21.2 25.2
17 10.6 13.4 32.4 43.2 58.0" 85.2 73.6 70.0 42.8 31.2 21.2 24.4
18 Il.8 12.6 3 8. 4 48.8 62.8 89.6 72.8 67.6 42.4 31.2 20.8 23.6
19 13.1 42.4 56.4 59.6 96.4 7't .4 ·64.8 42.0 30.8 20.4 24.0
20 18.8 11.8 51.6 60.8 57.2 102. 76.0 62.8 't2.0 30.4 20.4 3C.O
21 12.3 52.8 60.4 107. 75.6 60.8 41.6 30.0 20.4 30.4
22 27.6 13.1 54.4 47.2 65.2 113. 76.0 59.2 {tO .8 29.6 24.8 27.2
23 21.2 38.4 75.6 116. 77.2 58.8 39.6 28.8 27.6 25.2
24 18. If 12.3 34.0 36.8 81.2 112. 80.0 58.4 38.8 28.4 2<1.2 24.8
25 20.8 12.3 26.4 40.8 85.2 104. 83.6 58.0 38.0 28.4 26.4 26.4
26 18.0 28.8 46.8 89.6 qS.2 82.0 58.0 31.6 28.4 23.2 34.4
27 17.7 Il.3 31.2 47.6 94.4 '91.6 130.8 57.6 37.2 28.0 21.6 37.2
28 Il.8 36.4 95.2 88.0 79.6 CJ7.2 36.8 28.0 20.8 32.0
29 20.8 12.3 39.2 5't.8 101. 86.8 78.8 r;6.8 36.8 27.6
30 19.2 14.3 53.2 103. 83.2 79.6 56.4 36.4 27.2 22.8
31 16.6 58.0 98.0 82.8 .3,s .4 26.8 21.6
MOY 15. l 15.1 28.9 41.0 70.6 95.1 79.2 76.2 45.6 31.4 23.4 26.4
OEB[T MOYEN ANNUEL 45.8 M31S
STATLON R.C.A. CHA.R 1 FAFA BOtJC A
NUMERO : 6024005
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969-1970 tM3/Sl
AVRI f.'A 1 JU.IN JUIL Af1l1T SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MlF'. ~
1. 2D.4 12.8 13.4 13.4 42.0 60.4 74.4 72.0 23.2 15 .. <J (J Ct ft '3
.., 19.6 12.8 12.3 17.7 37.2 58.4 7q.6 69.2 21.2 15 .. 9 9.83.t:.
3 lq.6 12.8 12.3 22.0 42.8 57.2 83.6 65.6 32.4 23.2 15 .. 6 '9 ~ 6t~
4 ?0.4 12.8 1-4.0 26.0 48.4 59.2 83.2 62.4 31.6 22.A 15.6 q .. t'lb
5 19.6 12 .. l 12.8 29.2 47.6 63.2 78.0 59.6 31.2 22.4 1'>.2 9,,28
6 liL4 11 .. 8 12.8 24.0 1) 0.4 70.4 71.7- 57.6 30.4 22.0 14.6 9.~8
7 18 .. 0 11.8 12.3 21.2 50.0 15.2 65.6 53.6 28.lt 21.2 14.0 9.64
8 16.9 H.6 Il.8 27.2 49.2 14.R 64.4 54.8 2,'3.4 20.8 13.1 9.46
9 16.2 12.8 11.1 24.4 40.8 71.2 64.0 48.8 28.8 20.8 13.4 9.64
10 13.1 12.8 10.6 lq.2 46.4 19.2 62.8 50.4 29.2 20.8 12.8 10.2
Il 14.9 12.R 10.4 18.0 50. ~ 76.4 61.6 48.8 28.8 20.4 12.8 10.4
12 14.6 13.7 10.2 11.3 50.0 74.0 60.4 41.2 28.4 20.4 12 .. 6 12.6
13 14.6 15.6 10.6 16.6 47.2 70.0 62.8 46.8 26.4 20.4 12.3 11.8
14 14.6 15.6 10.g 14.9 42.0 66.4 59.6 44.0 21.6 19.6 12.3 10.6
15 1'1.1 1').2 12.3 13.7 41.2 64.8 59.2 42.8 27.6 19.2 12.1 9.83
16 18.8 lCi.f. l't. 6 14.0 ~ B.O 62.0 60.8 42.4 27.2 19.2 12.1 9.64
17 23.2 15.9 14.6 14.9 36.~ 58.4 60.4 41.2 l6.B 19.2 12.1 9.28
18 23.6 22. R 12.6 18.0 '34.8 56.4 60.4 40.4 26.4 18.8 12.1 8.96
19 22.8 26.8 13.7 20.8 38.8 59.2 61.2 39.2 26.0 18.8 lt.8 8.65
20 22.8 22.8 13.7 30.0 38.8 64.4 64.8 38.8 26.0 18.8 11.6 8.65
21 21.6 18.8 12.6 31.2 37.6 66.4 63.6 38.0 26.4 lR.4 Il.6 7.60
22 13.8 16.2 13.1 31.2 40.4 66.8 60.4 37.2 26.4 18.0 Il.3 9.46
23 11.3 15.2 13.7 38.R 58.4 63.2 57.6 36.4 26.4 11.7 11.1 10.2
24 16.9 15.6 14.6 34.4 65.2 59.2 59.2 36 .. 0 26.4 17.3 10.9 12.6
25 16.6 15.6 t5.6 30.4 62.4 58.0 63.2 35.6 25.2 17.3 10.4 17.3
26 13.1 15.2 20.4 35.6 58.0 62.4 68.4 34.8 24.8 11.3 10.2 14.9
27 14.9 14.6 19.6 40.4 51.2 64.4 68.0 34.4 24.4 16.6 10.0 Il.3
28 14.3 15.6 23.2 42.8 62.0 64.4 64.4 34.0 24.4 16.6 9.83 9.64
29 13.7 14.0 18.4 41.6 65.6 65.2 64.8 33.6 23.6 16.2 9.46
30 14.0 13.7 14.6 37.2 64.4 68.4 69.6 33.2 23.2 15.9 8.9b
31 14.0 40.4 61.2 73.2 23.2 15.9 8.80
MOY 11.6 15.1 13.8 26.4 4A.6 65.5 66.1 46.0 21.5 19.4 12.6 10.2
DEBIT MOVEN ANNUEL 30.8 M3/S
S TA T [O"J ~ R. C• fi. •
NUMERO ~ h024005
CHAR l FAFA BOUC A
DERITS MflVF.NS JOURNALIERS EN 1910-1911 (M3/Sl
AVRT ~ô [ JUrN JUIL AOUr SEPT oern NOVE DECE JANV FEVP ~. t, ~ S
~ 8.51 8.37 10.6 14 .. 0 5B.8 82.4 59.2 141. 27.2 17., '3 i/.fI
') B.51 8. (> 4 13.4 13.4 54.0 73.6 55.6 136. 27.? lb.'? 11.'1<"
:3 '~ • 17 8. 12 l 7.3 18.0 ,}7.2 13.6 52.4 134. 39.2 2h.8 16 .. 6 11 .3
4 n.24 7.R9 12.8 13.7 62.8 72.4 53.6 128. 38.4 2f,.4 16 ... 6 10.9
.:; 8.12 7.79 16.9 11.6 fi 7.6 7l.6 57.6 121. 38.0 25.6 15.9 10.4
6 8.00 7.79 16.6 LO.9 54.0 74.0 59.6 110. 31.2 25.& 15.9 11 .. 6
7 7.89 7.69 14.6 lL.3 ')0.8 73.2 58.0 99.2 36.8 25.2 15.6 ll .. 3
8 7.SQ 7.f>O 12.6 11.1 39.6 68.8 55.6 89.2 ~6.4 24.8 1.5.2 ll.l
9 7 .. 69 7.f,9 11.3 il.8 35. ;.> 64.4 53.2 82.0 36 .. 4 24.4 15.6 10.9
10 7.69 7.89 10.4 12.8 33.6 62.0 52.4 35.2 21. (, 14.9 10.4
Il 7.79 10.2 13.1 36.B 61.2 59.2 71.2 34.4 23.2 14.9 10.2
12 7.6q B.9A 9.83 13.4 35.6 57.6 66.4 34.4 23.2 14.9 10.0
13 7.47 q. l? C) .. 91 17. '3 56.8 72.8 64.4 34.0 22. R 14.9 10.0
14 7.34 R.96 10.C 16.9 38.0 60.8 78.0 62.8 33.6 22.4 14.9 9.83
15 7.47 EL 6'5 10.2 21.6 '+5.2 62.4 82.0 61.6 33.2 22.4 14.6 9.83
16 7.69 8.37 10. q 20.8 49. () 56.8 86.8 60.4 12.9 22.0 14.6 9.33
17 7.79 B. '1 10.4 26.0 43.4 5q.2 92.4 58.4 32.8 22.0 14.3 9.46
18 9.12 8.S0 10.2 28.4 41.2 60.8 95.6 56.8 32.4 22.0 14.0 9.28
19 C). R3 8.65 10.0 3q.6 '35.fl 61.2 97.2 56.4 31.6 22.0 13.7 9.12
20 10.2 12.3 9.1)4 41. 6 16.4 5q.6 94.8 54.0 31.2 22.0 13.4 9.12
21 q.28 il.8 10.2 44.8 46.0 59.2 94.4 52.4 31.2 21.6 13.4 9.12
22 8.80 10.9 10.0 42.4 57.6 54.4 94.4 49.6 31'.2 21.2 8.96
23 10.4 9.64 10.0 35.6 64.4 55.6 98.0 49.2 30.8 20.4 8.96
24 LO.2 R.96 9.46 36.8 64.8 61.2 96.4 48.4 30.4 20.4 13.4 9.28
25 8.24 9.46 9. 12 30.4 67.7 70.4 108. 46.4 19.6 13.7 9.64
26 8.51 9.46 10.2 27. 6 66.4 72.4 128. 45.6 )0.0 19.2 13.7 10.9
7.7 7.8lJ 11.6 10. q 29.6 70.8 70.4 136. 44.4 29.6 19.2 13.7 Il. 3
28 3.24 10. q 14.6 30.4 78.0 67.2 145. 43.6 28.B 18.4 12.8 Il.R
29 8.37 12.3 18.4 38.4 82.8 64.4 147. 42.4 28.4 18.4
30 8.31 14.6 15.6 48.8 82.8 62.8 147. 42.0 27.& 18.0 Il.8
31 11.3 ')R.O Bl.2 144. 27.6 17.7 11.6
MOY 8.39 <J.41 Il.9 25.5 <)3.q 65.0 81.8 73.2 33.4 22.4 14.7 10.4
DEBIT MOYEN ANNUFL 34.8 "n/s
La Kotto à KEMBE
(Bassin de l'Oubangui)
SPIUATION : 5km en aval du pont de la route IŒMBE-BANGASS00 , près
des installations dŒ CFAT (Tabac).
Coordonnées géographiques: 04Q36' latitude Nord.
021Q55 , longitude Est.
Superficie du bassin versant : 78.400km2•
Altitude du zéro de l'échelle: non rattachéG, environ 40Om.





RECAPITULATION OES DEBITS MOYENS MENSUELS 1 CN ~3/S •
AVRI t--1A 1 JUIN JUIL 1\ (-: 1iT SEPT OC r [' NC VI': DECE JANV f [Vf' Mt,R S




52-53 123. 123. 192. 17U. 1. t.i:l" lI} ..
53-54 137. 17(;,. 202. 3,3. 51. jo 791. 741. " 4~\9. 184. 113. 1;' ')" 1) t,.
~4-55 105. 128. 292. 403. 4';90 778. c)c),:" 6? ~o 302. 19(1. 1 ~ 1: 0 1::" •
55-56 1690 223. 401. 505. 77 7 • 943. !. C '3') 6S9. 298. 21.~. 14') .• 1 t.L; ~
56-57 136. 238. °05. nC4" 392. 278. 1) 9"
51-58 139. 1740 242. 4220 é l ; 1 .. 927. 931" 71'2. 410. 2 cn. J 7 (~. 11 Il,,
58-59 150. 197. 280. 582. 8· .... J100 1. 21<1 7(;40 392. 2r:; :t. 1::<7" lrl~'.;,. "
59-60 158 0 2C80 28? 323. ~;? 0 760. 6760 4(.4 .. 238. 19Ù. 1 ? Î 0 l': '). .; ~
tO-t 1 149. 221. 225. 415. fI., 7. S12. 0,77" 617. 265. 2)0. ' ~ ':1 • 11 '.,
61-h2 122. 114. 190. 466. 573. 1300 le ~~) 4()1j • 254. 2)2. ) l, (, 0 1-:::, '3 •
62-63 159. 181. 284. 458. 8S7. 1050 1:, ~ '.l 9tH3. 479. 31). 23') 0 2"2 ..
63-64 2(9 .. 259. 322. 917. 71 ;~. 633. 691", 6:;'8 .. 283. 217. 1 ~; ? 0 12 /:) 1)
t,4-65 1-4 1.. 173. 208. 265. 4"=:1. 922. U2-) lU5,) 424. ? }":" l 7<) 0 Il !-1.,
.;.J '" ,'.
t,5-66 142. 142. 17 e. 20t. 24~. 491. 284. ) ,',70 1'e ...,• .... 1)
66-67 149.
67-t8 809. <;45. 1270 14(:) 9320
68-69 887. 1390 1360 134"; 1040
69-7C 178. l~, JO ] 450 13/):,' 8 l j 10 547. 481. 4'" !o," 3- ~~ ~J ~
7D-71 323. 359. 444. 664. llCO 1370 12 Q'l 8l q. 450. 3B2. :l " ,) 2.!~ 1...'(,., ' ~





DEBITS ~OYENS JOUR~·IAt IEPS EN 1949-194g (M3/SI
AVR 1 Mill . JUI N JUIL AOUT SEPT OC TO J\HJVE DECE JANV FFVP MARS
1 174. 310. 531 • 1170 Il AO 749. 339. 216. 157.
2 166. 322. 559. } ~. 80 1170 731. 329. 212. ,. l) 7 •
3 158. 370. 577. 1200 lJ50 702. 324. 210. 15~.
4 155. 385. 61 fi. 1200 l?OO r, 71. 310. 208. 155.
5 155. 412. 6(,9. 1220 1150 1,71. 310. 206. !. 53.
6 1~4. 439. 6C<1. J 230 1210 656. 306. 2G6. '.50.
7 190. 433. ~93. 1250 1100 652. 299. 201. J47.
8 181. 420. 656. 1240 '.OftO 671. 295. 201. 14-7.
9 ISe. 425. h90. 1260 967. 071. ~9'3. 199. 147.
10 U35. 452. t 59. 1300 R98. f>71. 290. 197. ! 43.
11 124. 181. 461 • toC!). 1320 864. 671. 286. 193. 141) •
12 l27. 1 cH. SOR. 724. 1320 830. ·~59. 282. 192. 1.3'3 •
13 1'33. ?29. 52'5. 76'1. 1310 813. 640. 275. 190. 1 ?, '+.
14 128. 229. 552. 781. 1310 777. 624. 27?. 190. ~. 3L..
15 1l~ • 222. 537. 817. 1310 1"-9. 5.93. 206. IR'). '. êl,l,.
16 11'3. 2 it Ji. 552. 922. 1260 734. 577. 261. 1'3"'. 13l.
17 118. 233. 523. Ç29. 1200 718. 562. 255. 190. 133.
lA 113. ~22. 517. P91 ~. '.200 718. r; "37. 2.55. 187. , 3 3.
19 124. 231. 4J3B. 8Lt7. 1220 734. <; 1 7. 2~2. 185. ~ l q.
20 130. 237. 447. R13. 1200 165. 'tA 8. 250. 183.
21 140. 229. 441. P2? 1170 765. 472. 244. U:ll.
2~~ 13 If. 239. 441. 847. 1130 765. 447. 241. 17H.
23 125. 220. 422. 8SC. 1110 781. ',31. 23 Q • 17'+ •
2' 121. 218. 425. ~30. 1070 165. 41? 241. 173.'t
25 125. .225. 439. R13. 11'70 734 • 3g8. 241. 171.
26 18~. 218. 461. 8C3. 1090 765. 383. 239. 167.
27 ?03. 218. 531. 840. 1130 810. 175. 237. 167.
28 199. 25? r;77. f\98. 11.70 833. 167. 7.33. 161.
29 192. 268. 577. 967. Il ~O 840. 354. 229. 167.
30 2(1. 3C8. 606. 1040 1180 830. ":\46. 227. 166.
31 19;:>. 562. 1100 781. 22C. 162.
MOY 142. 14C. 211. 470. 777. 121 (') 885. 557. 269. 187. 1.35. 126.






DERITS MOYENS JUURNAI IERS EN 1949-1950 (M3/SJ

































STATl ON : OUBANGUI KOTTn KEMBE
NUMERO ... 6C7181C
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1951-1952 (M3/S)


































STATION : R.C.A. OUBANGUI KOTTO KEM8E
NUMERO .. 6011810
DEBITS MOYENS JOURNAttERS EN 1952-1953 lM3/S)
AVRI MAI ·JUIN JUIL ACUT SEPT OC TO NOVE OECE J~NV FEVR MARS
l 107. 133. 428. 195. 141. 135.
2 107. 131. 280. 455. 205. 141. 133.
3 ~. 0 q. 133. 284. 483. 201. 138. 133.
4 112. 133. 280. 511. 199. 137. 133.
5 J 14. 135. S40. 195. ),34. 13',..
6 118. 137. 1511. 195. 134. 130.
1 122. 138. 602. 195. 135. 133.
8 120. 131. 634. 192. 134. 133.
9 118. 137. 665. 187. 131. 124'.
10 114. 140. 696. 183. 127. 124.
11 110. 144. 727. 183. 124. 121.
12 112•. 164. 178. 121. 124.
13 117. 116. 174. 121. 115.
14 120. 199. 167. 118. 112.
15 128. 122. 2l2. 174. 115. 110.
16 122. 122. 195. 169. 118. 110.
17 120. 125. 181. 166. 115. 107.
18 122. 128. 199. 162. Il:; • 102.
la 122. 130~· 212. 162. 112. 99.5
;J.O 118. 133. 205. 160. 11 /t. 102.
21 122. 131. 229. 290. 157. 117. 108.
22 115. 130. 233. 280. 153. J.21. 112.
23 105. 131. 239. 268. 153. 124. 115.
21~ 108. 133. 235 •. 235. 150. 130. 118.
25 107. l3 3. 257. 235. 152. 137. 121.
26 1 O~.;. 131. 261. 227. 152. 13R. 121.
27 105. 133. 264. 235. 149. 141. 121.
28 102. 130. 264. 235. 144. 13B. 118.
29 97.1 130. 268. 225. 146. Il'5.
30 93.6 130. 278. 220. 144. 118.
31 133. 214. 143. 121.






DEBITS ~OYENS JrURNALIERS EN 1953-1954 (M3/S)
AVRI MAI ,JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
" 1 218. 339. 925. 884. ':>52. 257. 160. 115.
2 222. 329. 953. 870. 634. 235. 160. 108.
3 227. 3flO. 960. A57. 602. 231. 160. 108.
4 235. 37'). 967. 843. 590. 227. 157. 115.
5 244. 370. 974. sr~. 571. 225. 157. I02.
- 6 248. 349. . 925. 817. 5(-,5 • 222. 153. 108.
, 7 252. 370. 905. 797. 528. 218. 150. ~,15 •1.
8 257. 319. 877. 759. 523. 214. 144. 108.
~.~:! 9 26b. 280. 85û. 752. 511. 20fJ. 144. 108.
'10 301. 271. 837. 746. 466. 20'3 .. 141. 115.
'11 310. 266. 790. 727. ~66. 199. 138. 1013.
i 12 315. 428. 759. 721. 444. 195. 133. lQI3.
;13 319. 450. 752. 727. 439. 18B. 141. 108.
~14 334. 401. 696. 715. 428. 185. 140. 1013.
:15 364. 380. 671. 696. 433. 181. 138. 108.
16 406. 441 • 702. 690. 422. 178. 130. 108.
r~~ L..41. 455. 696. 684. 417. 178. 130. 115.461. 4!3 3. " 690. 665. 127. 10.2.406. 174.
19 1.:,69. 494. 677. 684. 'tOI. 167. 127. 108.['20 441. 552. 634. 690. 396. 160. 125. 108.
r21 396. 571. 627. 696. 391. 160. 124. 115.
~22 362. 596. 652. 709. 375. 160. 124. 115.
123 349. 696. 677. 715. 359. 160. 122. 122.
f24 375. 727. 696. 721. 349. 157. 121. 122.
:25 385. 752. 734. 727. '339. 153. 120. lOS.
'26 370. 759. 759. 134. 310. 147. 117. 115.
[27 364. 771. 790. 740. 301. 144. 115. 115.
28 359. 784. 823. 746. 292. 144. 115. 115.
29 354. 79ü. 850. 721. 2RO. 144. 112. 108.
30 349. '323. 877. 665. 275. 144. 110. 95.9
31 344. 8ql. 659. 144. 102. 108.
MOV 137. 170. 202. 333. 51 3. 791. 741. 439. 184. 133. 109. Ill.
J::
DEBIT ~OYEN ANNUEL '\ 23. M3/5
STATION : OUBANGUI KOTTO !<EMBE
NUMERO : 6071810
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1954-1955 (M3/S)
AVR,I MAI ,JUIN JUrl AOUT SEPT ocro ~~OVE DECE JANV FEVR MARS
l 115. 130. 169. 370. 441. 743. 823. <J 23. 441. 218. 187. 115.
2 122. 133. 169. 375. 433. 712. 891. 807. 428. 214. 169. 118.
3 115. 130. 160. 375. 401. 696. 891. 727. 401. 214 •. 164. 118.
4 102. 122. 169. 380. 388. 784. 925. 712. 388. 214. 164. 120.
S 115. 195. 362. 362. 774. 978. 702. 375. 210. 153. 122.
6 122. 214. 349. 136. 768. 974. 734. 362. 203. 146. 121.
7 122. 257. .349. 336 • 740. 1030 6<J6. 349. 199. 147. 121.
8 122. 280. 324. 324. 727. 1010 671. 344. 19°. 144. 118.
9 118. 290. 312. 336. 771 •. 1120 ()65. 336. 195. 1'+4. 121. •
10 94.8 108. 301. 301. 375. 759. 1120 681. 324. 195. 1'52. 127.
11 108. 108. 301. 2AO. 388. 759. 1120 696. 312. 195. 137. 130.
12 102. 105. 312. 301. 388. 727. 1110 712. 301. 192. 137. 137 ..
13 102. 122. 324. 324. 401. 6(:)6. 1100 721. 290. 187. 133. lIt1.
14 102. 115. 324. 290. 428. 721. 1080 665. 284. 181. 130 .. 137.
15 <15.9 138. 312. 280. 441. 743. 1070 649. 290. 180. 1. 30 ~ J 2R.
~ù 102. 152. 280. 306. 447. 797. 1030 634. 288. 178. 131. 122 ..
1,/ leZ. 157. 290. 324. 436. 857. 1000 627. 284. 180. 127. 1 30.
1. '3 ';5.9 147. 280. 375. 428. 891. 939 •. 609. 280. 180. 127. 128.
1 "1 90.2 144. 301. 414. 441. 908. 925. 602. 275. 178 .. Il R. ! ]0.
70 ')j~.R 133. 290. 455. 428. 894. 891. . 602. 271. 17'" • 1 1 ,.. .~ ...,.... ) . .L .::\ :J ..
.. , 95.9 122. 284. 469. 511. A9!. 807. 596. 268. 171. 112. 133.LI.
2.2 9C.2 115. 312. 497. 618. 850. 790~ 571. 257. 169. 11.0. 131.
';>'.• 95.9 118. 324. 503. 6049. 823. 823. 540. 257. 181. 107. 137.t.~ ... '
24 l 02 ~ 122. 362. 511. 634. 800. 908. 534. 261. 192. 1. ] 4. 1 "'1.
25 102. 130. 362. 525. 618. 759. 905. 525. 252. 192. 110. 141.
26 107. 137. 375. 540. 768. 734. 898. 483. 248. 187. 112. 14'-+ ..
27 122. 130. 393. 556. 774. 740. B91. 477. 244. 181. 115. 144.
28 135. 137. 385. 556. 743. 731. 870. '1'69. 246. 187. 115. 1"'7.
29 133. 137. 375. 525. 727. 159. 814. 455. 244. 178. 147.
30 133. 137. 362. 511. 74? 7CJO. 864. 450. 239. 181. 150.
31 137 .. 441. 737. B40. 225. 187. 147.
MOY 105. 128. 292. 403. 49<;). 778. 952. 628. 302. 190. 134. 132.
DEBIT MOYEN ANNUEL 380. M3/S
STAT ION : OUBANGUI KOTTO KEMBE
NUMERO .. 6071810
DEBITS MOYENS JOURNAlI ERS EN 1955-1956 (M3/S)"
AVRI MAt .JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OEeE JANV FEVR ,MARS
1 t44. 178. 222. 525. 612. 922. 1150 943. 380. 222. 162. 137.
l 140. 174. 225. 517. 627. 925. 1080 953. 375•. 214. 160. 133.
3 141. 169. 229. 511. 665. 874. 1010 943. 372. 290. 162. 130.
ft. 137. 164. 290. 520. 696. 817. 1070 925. 310. 280. 164. 133.
5 140. 160. 301. 534. 712. 759. 1050 918. 362. 21'3. 162. 135.
6 141. 141. 290. 587. 727. 807. 1060 908. 354. 268. 160. 138.
1 144. 178. 297. 602. 731. 8«;7. 1070 905. 349. 257. 166. , 140.
8 144. 187. 282. 571. 743. 874. 10ao 908. 336. 250. 162. 141.
9 147. 195. 301. 587. 807. 884. 1070 898. 324. 246. 158'~ 143.
10 150. 257. 312. 602. 830. 891. 1070 891. 322. 235. 157. ' 144.
11 174. 261. 324. 587. 823. 898. 1050 817. 319. 229. 153. 141.
12 187. 246. 401. 571. 823. 891. 1050 807. 312. 225. 153. 150.
13 192. 239. 409. 505. 830. 918. 1060 596. 306. 214. 150. 152.
14- 193. 229. 428. 483. 823. 932. 10eo 577. 301. 208. 152. 155.
15 195. 227. 433. 469. 823. 960. 1030 571. 297. 205. 147. 157.
16 169. 257. 450. 4 c)7. 833. 967. 1020 556. 290. 203. 147. 158.
17 157. 235. 455. 483. 830. 995. 1010 552. 286 • 199. 146. 162.
18 153. 246. 505. 414. 823. ' 1000 1000 . 534. 284. 195. 144. 164.
19 169. 264. . 511. 436. 817. 1010 995. 525. 280. 193. 144. 160.
20 173. 273. 514. 455. 813. 1020 98B. ,520. 280. 193. 147. 178.
21 180. 264. 511. 455. 807. 957. 978. 517. 278. 192. 144. 181.
22 205. 261. 517. 452. 759. 953. 960. 511. 275. 192. 143. 183.
23 214. 268. 497. 441. 759. 943. 967. 50e. 271. 187. 137. 187.
24 218. 257. 469. 436. 743. 960. 974. 455. 266. 181. 135. 188.
25 187. 261. 474. 433. 759. 978. 978. 441. 261. 178. 131. 193.
26 181. 257. 469. 463. 765. 988. 988. 433. 257. 178. 130. 195.
21 187. 257. 463. 483. 759. 995. 967. 428. 246. 178. 133. 197.
28 178. 257. 469. 497. 768. 1010 960. 422. 235. 176. 134. 199.
29 160. 246. 477. 505. 774. 1140 974. 414. 225. 173. 141. 199.
30 157. 239. 511. 511. 874. 1160 981. 401. 218. 171. 203.
31 225. 517. 925. 988. 214. 167. 205.
MOY 169. 228. 401. 505. 777. 943. 1030 659. 298. 212. 149. 164.
DEBIT MOYEN ANNUEL 462. M3/S




OUBANGUI - KüTTO KEMBE
DEBITS ~OYE:NS J~tJPNA! IEPS E~ 1956-1<157 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE Dr;CE JANV FEVR MARS
1 152. 727. 92 ";. 540. 324. 235. 9C.7.
2 155. 790. 891. ljl1. 324. B9.?
3 160. R2?· • 89~.• 511. 301. R8.1
4 169. 8057. °25. '511. 3(1. 88.1
5 166. ~1)7. O?"i. 483. 301. BR.l
6 141. 173. f57. Pt91. 455. 301. ~9.?
7 14·4. 171. -823. 39!. • fi 28. 280. 89.2
8 141. l f.9. 790. 925. 428. 280. 92.5
9 143. Je7. 7:'9. 960. 428. 301. q/~. !3
10 14 ft. 205. 727. 025. 455. 3r.~1. °4.8
11 143. 214. 790. 925. [t'55. 324. 95. 0
12 138. 246. 8';7. 925. 1+28. 324. 97.1
13 144. 2c;7. 891. °25. 428. 301. 9~.9
14 130. 257. 925. ~60. t~01. 3C'1. 9'3.9
15 122. 246. 92S. 925. 401. 230. 9".9
16 l?O. 2-44. (')60. 991. 375. 230. 90.2
17 115. 239. 995. 925. ~75. 257. 00.2
18 ll:~ • 235. 1030 ~2 3. 349. 2~7. 135.
19 111. 246. 1070 823. 34'1. 257. 14-4.
20 115. 235. lieo 790. 349. 257. 13().
21 125. 257. 1070 759. ~ Z/t • 257. 102.
22 122. 290. 1030 727. 324. 257. 214.
23 12l • 301. 9q5. 696. 34q. 257. 2?1.
24 118. 312. 960. 665. 349. 257. 214.
25 122. 315. 92~. 665. 324. 257. 11 '5.
26 137. 32'•• 925. 634. 301. 257. 102.
27 155. 317. 925. 602. 301- 130.
28 167. 308. 925. 571. :? eo. 144.
29 160. 301. 925. 54/). 2130. ~. '50.
30 153. 297. 925. 511. 257. 144.
31 152. 483. 235. 166.
MOY 136. 238. ces. 804. 392. 278. . 119.
STAT ION : R.C.A. OUBANGUI KOTTO KEMBE
NUMERO : 607191C
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1957-1958 (M3/S)
AVRI MAI .JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE üECE JANV FEVR Ml'.RC:;
l 167. 112. 203. 301. 511. 817. 918. 918. 525. 5254 23'? • l 4"" .u ..
2 174. 111. 214. 301. 571. 840. Sq!. 925. 483. 483. 218. ) 31.
3 160. 11C. 235. 301. 602. 918. 908. 857. 4133. 483. 22'? 144.
4 144. 110. 2 25. 301. 634. 960. 943. 857. 483. 483. 229. 1~3.
5 144. 110. 214. 301. 665. 1010 960. <)113. 483. 2AO. ?29. 130.
6 14L~ • 110. 214. 324. 6Ç6. 1030 960. 918. 483. 280. l P 5. 130.
7 135. 110. 192. 349. 7'27. 1010 960. 898. 483. 275. J 9'5. 12P.
8 130. lOS. 164. 349. 727. 1010 918. 908. 4B3. 275. 181. 127.
9 130. 110. 17!. 375. 721. 1070 891. 91F3. 483. 266. un. 133.
10 144. 110. 178. 375. 696. 1010 cn A. 978. 505. 261. J,7A. 130.
11 147. 111. 171. 37~. 696. 1080 908. 988. 494. 257. 178. 124.
12 150. 111. 164. 375. 696. 1100 925. 908. 46q. 252. J.71. 124.
13 157. 11?.. 171. 375. 712. 1050 960. 991. 428. 246. 171. 122.
14 1~9. 114. 178. 375. 681. 943. 960. >384. 441. 246. 171. 121.
15 130. 114. 195. 37 5. 665. 908. 8q8. 864. 401. 244. '60. 11R.
16 130. 11~. 235. LyOl. 665. 857. 884. 1340. 412. 244. l'57. 117.
17 130. 130. 257. 497. 665. 874. 891. 807. 396. 244. l 'H~. 115.
18 144. 160. 301. 497. 665 ... 870. 891. 774. 38B. 239. 15') • 114.
! 19 160. 178. 349. 1..94. 66'5. 870. 908. 696. 388. 239. 147. 11?..
20 160. 235. 349. 491. 681. 774. 978. -696. 349. 239. 146. 111.
21 144. 257. 324. 488. 696. 774. 995. 690. 362. 144. 110.
22 135. 280. 324. 48R. 712. 75 Cl • 1030 677. 362. J.40. 108.
23 130. 301. 301. '~A6 • 712. 817. 1080 61'\9. 362. 1~7. l. l'7.
24 127. 297. 280. 483. 702. 864. 1070 627. 32"". 134. 106.
25 121. 288. 280. 494. 696. 874. 953. ~Og. 344. 131. 105.
26 118. 280. 280. 505. 696. 905. 918. 587. 336. 130. 106.
27 114. 211. 280. 511. 6131. 01 B. ~74. 587. 336. 133. 106.
28 114. 257. 257. 540. 712. 925. 857. '556. 319. 252. J37. 105.
2q 112. 244. 257. 52.8. 743. 908. ~50. 525. 312. 252. 105.
30 112. 235. 301. 523. 7'32. ~74. 864. 511. 297. 250. le3.
31 214. 511. 9AO. °08. 297. 250. 102.
ii MOY 139. 174. 242. 422. 691. 927. 931. 782. 410. 283. 170. 113.
i
D~BIT MOYEN ANNUEL '+42. M3/S
STATION : R.C.A. OUBANGUI I(OTTO KEMBE
NUMERO .. 6071810
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 195A-1959 (M3/S)
AVRI MAI .JUIN JUIL ADUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR ~ARS
1 102. 195. 193. 428. 759. 881. 1320 1030 295. 199. 152.
2 101. 201. 1el7. 540. 712. 961. 1360 1030 290. 199. 149.
3 99.5 214. 199. 577. 6tH. 974. 1390 1000 288. 199. 147.
4 98.3 235. 205. 602. 681. 974. 1420 995. 288. 197. 146.
S 98.3 252. 20B. 634. 712. 981. 1460 q99. 290. 195. 144.
6 99.5 ?50. 216. 618. 712. 981. 1480 357. 282. 195. 143.
1 101. 239. 227. 571. 759. 981. 1450 793. 28B. 193. 1"-1.
8 102. 229. 231. 577. 790. 974. 1400 790. 275. 193. 140.
9 107. 218. 235. 602. 837. 974. 1400 765. 273. 193. 138.
10 135. 216. 239. 61~. 830. 981. 1360 727. 280. ~,95. 137.
Il 141. 214. 241. 6't9. 823. 981. 1400 709. 278. 195. 135.
12 135. 214. 244. 702. 823. 974. 1400 712. 273. 195. 134.
13 130. 214. 257. 743. 817. 985. 1370 671. 268. 214. 133.
14 130. 21 l'+. 286. 727. 843. 985. 1310 671. 261. 214. 133.
15 144. 208. 284. 721. 850. 1010 1300 674. 257. 208. 134.
16 167. 197. 268. 665. 843. 1030 681. 203. 131.
11 167. 190. 280. 634. 843. 1060 1290 ô6R. 248. 195. 141.
18 162. 183. 288. 627. 1330 ... 1080 1290 . 640. 246. ! 90. 144.
19 160. 174. 2eFl. 587. 837. 1130 1290 606. 241. 185. 140.
20 164. 166. 301. 571. 833. 1160 1290 581. 235. 118. 135.
-21 178. 155. 312. 556. 827. 1230 1180 '577. 235. 174. 1?4.
22 199. 146. 324. 556. 830. 1230 1190 574. 231. 111. 143.
23 225. 178. . 329. 461. P27. 1250 1190 511 • 227. 167. 149.
24 214. 183. 329. 441. 817. 1280 1200 556. 222. 16'.. 152.
25 199. 176. 334. 441. 817. 1280 1200 549. 218. J. 60. 164.
26 192. 160. 334. 461. 817. 1290 1070 540. 214. 158. 171.
27 188. 166. 3~9. 477. 810. 1300 1010 546. 212. 157. 181.
28 187. 174. 362. 50'5. ~no. 1310 1030 517. 210. 155. un.
29 188. 180. 38B. 534. 803. 1320 9QS. 609. 208. 1 B7.
30 190. 185. 439. 552. Al7. 1320 1000 488. 205. lQS.
31 190. 649. 870. 1020 201. 20'5.
MOY 150. 197. 280. 582. 802. 1100 1270 704. 392. 251. 187. 151.
DEBIT MOYEN ANNUEL 508. r~31 S
STAT ION : OUBANGUI KOlTO KEMBE
NUMERO .. 6071810
OEa IT S MOYE NS JOURNALIERS EN 1Q59-1960 (M3/5)
AVR 1 MAI .JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 1~5. 284. 401. 339. 593. 511. 235. 218. 149. 144.
2 190. 278. 301. 341. 491. SIl. 214. 216. 144. 143.
3 185. 252. 324. 480. 649. 500. 250. 216. 147. 128.
4 180. 231. 315. 480. 656. 505. 248. 214. 144. 124.
5 187. 233. 349. 621. 652. 508. 233. 20R. 160. 121.
6 181. 244. 324. 393. 634. 511. 282. 206. 162. 115.
1 180. 266. 375. 385. 656. 505. 290. 210. 144•. 117.
B 185. 271. 349. 398. 66'5. 517. 288. 195. 147. 115.
9 180. 339. 375. 401. 662. 531. 288. 199. 134. 114.
10 176. 378. 301. 428. 656. 528. 286. 197. 137. 112.
11 171. 280. 324. 455. 659. 534. 255. 160. 135. 111).
12 166. 324. 299. 455. 602. 511. 525. 255. 193. 130 .. lCS.
13 162. 319. 280. 455. 665. 508. 523. 252. 181. 134. lIB.
14 160. 310. 317. 486. 693. 511. 537. 248. 193. 134. 115.
15 157. 310. 301. 494. 102. 517. 531. 241. 192. 133. 160.
Uj 157. 282. 257. 497. 712. 525. r; 34. 235. 210. I31. 162.
:.7 153. 280. 301. 491. 702. 520. 534. 214. 206. 130. 166.
18 150. 257. 241. 4<H. .. 797. 759. 273. 214. 208. 133. 160.
1<) 147. 255. 257. 'l0R. 817. 759. 271. 233. 178. 130. 166 ..
20 141. 235. 299. 447. 810. 759. '257. 231. 174. 130 .. lr,A ..
21 137 Ci 231. 257. 474. 803. 721. 257. 229. 176. 115.
22 135. 225. 244. 528. 850. 731. 264. 227. 144. 127. 160.
23 138. 299. 331. 621. 850. 571. 255. 214. 147. 140. 166.
24· 137. 257. 271. 659. 820. 627. 244. 218. 153. 138. 171.
25 135. 271. 261. 665. aoo. 756. 235. 222. 160. 137. 124.
26 134. 280. 257. 690. 810. 571. 261. 218. 166. 147. 128.
27 131. 301. 301. 505. 1100 581. 237. 212. 1b2. 144. 118.
28 130. 315. 393. 546. 1100 574. 239. 2G8. 208. 146. 115.
29 130. 301. 428. 749 •. 1090 602. 235. 20b. 192. 114.
30 133. 375. 447. 491. 1090 511. 252. 210. 195. 112.
31 488. ?7J.. 505. 212. 197. 114.
MOY 158. 208. 283. 323. 50?. 760. f:76. 404. 238. 190. 139. 133.
DEBIT MOYEN ANNUEL 335. M3/S
STATION: R.C.A. OUBANGUI KOTTO KEMBE
NUMERO .. 6071810
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1960-1961 (M3/S)
AVR 1 MAI 'JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE .JMN f~~\~tt "!t. R:)
111.. 174. 214. 284. 301. 749. 905. 857. 3ûl. 2?, ~.'.., .1 9.~ 0 ~30 ..
2 l CS. 173. 218. 250. 308. 724. 911. .950. 312. 231" 174. j? 8.
3 110 .. 176. 218. 244. 317. 759. 908. 943. 306. 233. 17J .. 1 2 ~~ .,
L., 107. 169.. 214. 252. 324. 762. C,l05. ~23. 299. 229. 178,. 127.
~. 112. 160. 216. 257. 375. 696. 911. 307. 295. 227. 180 .. 1. 2 /...:J
{) 141. 162. 212. 261. 322 • . 693. 915. Ino. 292. 225. 160. 11'5 ..
1 138. 158. 210. 264. 344. 681. 1130 823. 290. 208. 158. 121.
B 135. 155. 210. 268. 346. 66R. 1130 790. 284. 206. 1. 'tir. 127 ..
9 160. 164. 208. 2AO. 324. 665. 1060 923. 288. 205. 13Jo 128 "
10 143. 192. 195. 301. 528. 721. 960. R01. 286. 208. 130. 125.
11 128. 206. 192. 315. 5L,°. 718. q25. 749. 280. 201. 128. 121.
12 152. 205. 203. 278. '552. 724. 891. 727. 282. 203. 125. J.18.
13 150 .. 214. 205. 297. 571. 731. 1030 727. 278. 201. 124" 115.
14 144. 218. 201. 322. 631. 740. 724. 278. 199. 1l.0. 117.
15 141. 222. 203. 4(H. 627. 756. 718. 275. 197. 133. 114.
16 138. 235. 206. 503. 843. 833. 571. 257. 195. 128. lIa.
11 137. 235. 210. 511. 847. ~1 o. 911. 577. 261. 193. 125. 103.
18 173. 278. 214. 491. 830. (125. 887. 5'lO. 255. 192. 11 7. 106.
19 176. 301. 203. 488. 840. 960. 884. 556. 252. 195. 114. J.l1.
20 176. 271. 229. 4A6. 8 ~7'O 957 .. 599. ·525 .. 248. 208. 112. 1 0 C;.
21 181. 266. 233. 537. 884. 950. 571 .. ~51l. 250. 178. 130. 105.
22 158. 261. 252. 540. 847. 857. 602. 455. 241. 183. 115. 102.
23 144. 266. 261. 556. A23. 853 .. 587" 458. 24-'+ • 185. J. 15. 103.
24. 143. 257. 255. 531.. 850. 911. 634. '+20., 2l~8 • 193. ~.14. 102.
25 176. 280. 248. 505. 853. 925. 857. 425. 2't1. 195. 112. 101.
26 155. 268. 246. 494 .. 851. 925. 840. 401 .. 231:> • 176. l1 l t. 9Q.'5
27 171. 244. 261. 528. 860. q29. B60. 398. 235. 178. 102. 103.
28 195. 235. 257. 568. 864. 932. 857. 280. 237. 187. 112. lOS.
29 118. 239. 284. 571. 860. <122. 853. 257", 21L~'O 188 .. 99.5
30 185. 233. 280. 5<;>6. 864. A91. 1374. :z 46" 216. 180. 97.1
31 229. 602. .8'74. 857 • 218. 178. 102.
MOY 149. 221. 225. 415. 647. 812. 877. 617 .. 265" 200. 135" 113.
DEBIT MOYEN ANNUEL 191. M3/S
R.C.A. OUBANGUI KOTTO KEMBE
NUMERO .. 6071810
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1962 (M3/S1
AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEV?, MARS
1 130. 111. 155. 275. 4~1. 823. 1210 540. 280. 233. 176. 121.
2 128. 112. 158. 290. 500. 887. 1230 546. 280. 231. 174. 1. 20.
3 127. 11D. 164. 341. 494. 1160 1220 540. 275. 231. 171.. 117.
4 125. 108. 15A. 344. 486. 1210 1220 1540. 278. 229. 169. lIA.
S 127. 107. 141. 346. 491. 1200 1210 537. 273. 225. 160. 115.
6 124. 106. 140. 312. 497. '1210 1210 1531. 268. 222. 162. 115.
7 121. 10.5 • 152. 315. 508. 1270 1110 525. 288. 218. 160. 114.
8 122. 105. 153. 319. 503. 1310 1140 523. 292. 218. 158. 112.
9 128. 107. 152. 344. 503. 1310 1100 525. 295. 216. 157. 110.
10 125. 103. 1lj9. 411'. 508. 1350 1030 520. 290. ·214. 1.57. 115.
Il 115. 110. 147. 420. 511. 1450 1030 517. 257. 216. 144. 118.
12 117. 111. 155. 428. 511. 1450 1030 511. 255. 214. 146. 122.
13 115. 107. 158. 430. 523. 1440· 1020 505. 250. 212. 144. 124.
14 117. lOt-. 157. 436. 525. 1420 1020 508. 248. 210. 130. 127.
15 114. 106. 116. 444. 534. 1410 1030 503. 252. 206. 131. 130.
16 110. lOS. 181. 455. 531. 1410 1030 458. 248. 203. ! 30. 137.
17 107. 112. 199. 461. 537•. 1410 1030 ·455. 246. 195. 1 't3. 138.
18 106. 115. 193. 455. 546. 1400 1070 452. 244. 190. 141. 157.
19 111. 118. 188. 46Q. 559. 1430 106Q 450. 244. 18'3. 141. 171.
20 105. 117. 187. 472. 565. 14t-O 1030 428. 241. 185. 143. 169.
21 103. 121. 2G8. 480. 565. 1450 1030 430. 239. 181. 137. 144.
22 103. 122. 212. 4 cP. 568. 1430 1020 425. 235. 180. 130. 157.
23 103. 121. 218. 508. 665. 1410 1020 422. 235. 180. 133. 158.
24 130. 125. 225. 511. 681. 1380 1020 420. 233. 178. 131. 157.
25 144. 124. 233. 727. 687. 1360 1010 375. 231. 188. 134. 1':'8.
26 130. 121. 246. 734. 690. 1360 803. 378. 233. 185. 134. 160.
27 144. 127. 282. 749. 693. 11130 810. 375. 233. 187. 135. 158.
28 160. 125. 275. 752. 696. 1160 823. 372. 231. 1B5. 130. }t,O.
29 130. 118. 268. 571. 712. 1160 793. 367. 233. 181. 160.
30 144. 121. 257. 568. 709. 1170 568. 364. 229. 176. 157.
31 120. 562. 759. , 565. 227. 174. 153.
MOY 122. 114. 190. 466. 573. 1300 1020 468. 254. 202. 146. 138.
DEBIT MOYEN ANNUEL 417. M3/S
ST Al InN R.C.A. OUBMIGUI KOTPl KEr"18E
NUMERO : 6071810
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 196~-1963 (M3/S)
~ VR 1 M~I JUIN JlJI L t\OUT SEPT oeTa "lOVE DteE JANV FEVP. M"-.RS
1 153. 158. 235. 315. 793. 75Q. 1500 1280 599. 364. 257. 2'+6.
2 157. 157. 252. 319. 8é4. 752. 1490 1240 59f:c. 359. 2 C:;?. 246.
3 lHl. 153. 248. 322.• 1010 696. 1490 1270 Sgo. 359. ? 52. 244.
4 185. J. 5 5. 252. .319. ~_ C20 6#)1). 14~W J270 584. 356. ~4-8. 2~ 9.
5 180. 143. 255. 324. (lOI:' 759. 14AO 1270 571. 351. 244. 7":\~~ _J •
- ...".
6 181. 1'.3. 235. .~ 29. 9"7. 807. 1490 1270 552. 349. ?L~l. 241.
7 192. 160. 244. 334. Sfe. 810. ~ I~ 90 1260 54C>. 346. 248. 250.
8 185. 16/~. 2 ~ FI. 331. 922. $140. 1490 12r:;O 54(1. 34/c • 261. 255.
9 183. 167. 248. 329. 511 • e57. 1470 1240 5013. 341. 2613. 246.
10 les. 171. 241. 33f. • se8. P67. 1450 957. 503. 336. 20é. 23~.
11 193. J.6 Q • 244. 341. 6S6. f/74. J_ 450 950. L.94. 339. 257. 23-3.
12 "164. 174. 252. 344. R(C. 857. 1380 QS1. 4<11. 33°. 246. 231.
13 162. 176. 2":7. 346. 8(7. 870. 1350 960. 49 J.• 324. 255. 233.
14 146. 178. ?é4. 351. 817. '3 R1. 1310 q57. 494. 322. 252. 227.
15 149. 181. 268. 362. ~17. 10?0 1310 '125. 1+8'~ • 315. 2 /t6. '229.
16 150. 185. 292. 508. 8?? ) 031) 1310 177. 483. 31.2. ?35. 2:3.~- ~ .
17 147. 188. 297. 511. cns. 1100 1320 '370. 334. 237. 23".
18 146. 188. 2<;9. 517. G46. 11 ()O 1300 R7(). 310. 233. 239.
19 144. 190. 299. 5~ 1. 988. 1100 11'80 953. 3ul3. 233. 241~.
20 147. 190. 301. 53'l· • 1C10 11 j~C 12 RO '353. 301. 231. 241.
2.1 157. 178. 308. 534. 1el0 l~. 60 1251} 343. 303. 227. 2:5.
22 152. IB7. 315. 540. q95. 1100 J240 :310. 301. 22r;. 23'5.
23 150. 192. 317. 549. lü 30 J. 320 1240 0,77. 299. 222. 2?-7.
24 147. 193. 319. 552. 1030 1380 1210 381. 297. ?22. 231.
25 146. 197. 341. 559. 1 C2C 1430 1270 9r:;::3. 292. ?-14. 233.
26 146. 201 • 324. I3lj(). 9fO. 1450 1270 847. 292. n.o. 212.
27 144. ?C3. 336. 562. 953. 1480 1280 847. 288. 20B. 210.
28 133. 206. 339. 568. q43. 14°0 1280 790. 286. 212. 2CQ.
29 133. 212. 346. 6131. 9?5. 1490 12 '30 759. ZR,). 206.
30 131. 214. 349. 727. °C1. 1500 1270 684. 284. 20 l) ..
31 233. 777. ~87. 1240 370. 257. ?C3.
MOY 159. IPI. 284. 458. R97. 1050 1350 988. 479. 31 0 • 23Q. ? :>2 .•
DEBIT MOYEN ANNUEL 555. M3/S





DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 (M~/St
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC TD NOVE DECf JANV fFVR MARS
l 233. 212. 292. 602. 677. 724. 887. 571. 34<). 235. l.QS. 14'3.
2 233. 268. 288. 618. 6P4. 537. 881. 56A. 346. 233. 1J}) • ) 41.
3 231. 264. 290. 624. 684. 537. 881. 568. 334. 214. 1.88. J.li·l •
4 2 t'..7. 257. 278. 627. 60,3. 531. 884. 565. 339. 2·· ~ 187. 138.
-' -.
'5 229. 257. 280. 823. 6°6. '528. 857. 559. 324. 231. 167. 13'3.
6 222. 252. 280. 843. 7J2. 523. 867. 552. 319. 235. 16 7 • 13') •
7 218. 246. 286. 850. 70°. 517. 870. 556. 315. 237. 164. 137.
8 212. 235. 292. 850. 7C9. 511. 874. 562. 301. 241. -162. 1?4.
9 208. 235. 3e1. 857. 712. 5213. 857. 793. 297. 244. 160. 133.
10 208. 241. 308. 864. 715. 534. 823. ROO. 299. 23'3. 1.58. 128.
Il 210. 239. 31'5. 867. 721. 531. 853. 800. 299. 233. 158. 130.
12 " 212. 246. 322. 874. 721. 54C. 840. B1o. 292. 23'5. 157. 130.
13 206. 248. 32.4. 877. 71H. 534. 827. 807. 295. 237. 15~. l .?; 1 •
14 205. 244. 331. 881. 709. 534. 820. 803. 295. 235. 1.47. l?-O.
15 201. 752. 334. 884. 712. 540. 317. !'HO. 275. 214. 144. 127.
16 195. 257. ~39. 1190 ? 15. 525. 56 !:l. 1113. ~75. 2~4. 143. 17,4.
17 195. 268. 339. 1200 7G6. 528. 565. ~no. 273. 214. 1.43. 12:2.
18 J. 93. 273. 344. 1200 6°6. 511. 56? 1317. 271. 21'? 140. 122.
19 190. 275. 346. 1200 696. 508. 565. B23. 26R. 210. 141. 120.
20 192. 280. 341. 12JC 693. 505. 559. '368. 257. 2()6. 140. 118.
21 188. 286. 33h. 1220 70q • 525. 556. 5156. 261. 208. 137. 115.
22 185. 292. 344. 1200 712. Bcn. 1) 40. 556. 257. :?OB. 138. 121.
23 181. 297. 349. Il'30 ? 2"'. R43. 534. '3 3't. 255. 205. '35. 121.
24 183. 292. 349. 1160 731. 857. 528. 534. 252. 203. !33. 124.
25 178. 278. 356. 807. 727. 877. 523. 511. 252. 195. 130. llfJ.
26 214. 271. 346. 810. 72'h 864. 525. 508. 248. 195. J. 34. 11'5.
21 227. 257. 339. 817. 72/-. 911. 511. 500. .:? 4't. 193. J.31. 120.
28 231. 252. 336. 800. 721. 850. 505. 491. 235. 192. 130. 13,.
29 233. 252. 344. R03. 715. 857. 508. 494. 241. 187. 130. !41.
30 233. 246. 34g. 843. 712. 877. 1308. 494. 244. 192. lt.O.
31 241. 850. 71B. 511. 248. 198. 13~.
MOY 209. 259. 322. 917. 710. 633. t.91. 6'H. 283. 217. 152. 129.
DEBIT MOYEN ANNUEL 431. M3/S
STAl ION OUBANGUI KOTTO KEMBE
NUMERO : 6071810
DEBITS MOYfNS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC rD NOVE OECE JANV fEVR MARS
1 143. 193. 1 <; 3. 344. fl12. 1030 1310 472. 398. 233. 130.
2 141. 192. 190. 3~1. 634. 10?,0 1310 385. 393. 229. 115.
3 141. 18 B. 188. 339. 693. 1030 1320 l,69. 388. 231. 127.
4 138. 166. 188. 34g. 759. 1060 1360 336. 383. 231. 140.
5 135. 160. IS2. 354. 7QO. 1070 1'380 246. 385. 227. 144.
6 140. 144. 193. 356. 787. 1190 1360 391. 380. 222. 144.
7 137. 143. 190. 34 G • 817. 1180 1.350 246. 375. 225. 143.
8 134. 140. 195. 354. 823. 1100 1340 2/+6. 370. 2.20. 141.
9 123. 143. 199. 359. esü. 1030 1.350 5eo. 370. 218. 13A.
10 130. 141. 206. 364. 887. 1030 1340 497. 364. 214. 13'5.
11 134. 155. 208. 3"J]. 922. J060 J 310 494. 364. 208. 147.
12 / 153. 210. 925. 1060 1030 500. 356. 195. 160.141. '351.
13 143. 166. 212. 324. 918. 1060 960. 505. 351. 192. 167.
14 149. 167. 214. 336. 922. 1050 964. 721. 349. 190. 173.
15 147. l6g. 225. 344. 925. 1070 Q"33. Mll. 344. 185. 171..
16 150. 185. 227. 341. 929. 1100 950. 414. 33°. 171. 160.
17 155. 201. 222. 334. 936. 1140 925. 447. 324. 15~. 152.
18 152. 195. ? 27. 33Q. 946. 11,0 946. 428. 319. !. 53. 157.
19 157. 195. 222. 375. 950. 1070 Ql1. 428. 301. lS3. 153.
20 153. 188. 218. 4R3. 960. 1180 A23. 391. 299. 152. 158.
21 150. 183. 225. 486. 995. 1250 1'377. 398. 295. 149. 153.
22 143. 187. 229. 511. 1030 1290 870. 393. 286. 130. 153.
23 144. 188. 220. 528. 1060 1350 823. 391. 284. 128. 157.
24 146. 192. 218. S 31. 1100 1360 843. 393. 271. 127. 149.
25 141. 187. 214. 537. 1140 1390 847. 396. 257. 124. 147.
26 138. 183. 210. 540. l J.60 1410 850. 39B. 252. 121. 144.
27 135. 192. 210. 634. 1100 1160 !HO. 388. 248. 120. 14.f> •
28 133. 169. 206. 631. 1070 1170 817. 391. 244. 115. 143.
29 130. 166•. 195. 624. 1030 850. 820. 393. 241. 149.
30 130. 167. 187. f.18. 995. 823. 920. 398. 237. 1')0.
31 164. 627. 946. 401. 235. l'52.
MOY 141. 173. 2C8. 26"3. 431. 922. 1120 1050 424. 323. 119. 148.






DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S)
AVR l MO. 1 JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 153. 144. 160. 187. 21;6. 401. 341. 235. 214. 105.
2 150. 14/-te 164. 188. 244. 409. 339. 212. 105.
3 147. 141. 166. 188. 246. 404. 334. 210. 103.
4 144. 138. 188. 190. 241. 398. 326. 206. 102.
5 141. 141. 183. 188. 235. 393. -324. 17 8. 102.
6 138. 140. l 78. 192. 239. 4·06. ,19. 160. 102.
7 140. ll,3. 114. 18C:;. 237. 412. 317. 14/t. 101.
a 143. 137. 169. un. 2i;4. 428. 312. 214. 135. 103.
9 144. 140. ItO. 193. 248. 428. 308. 210. 128. 107.
10 149. 140. 162. 197. 250. 430. 306. 208. 125. 111.•
Il 150. 138. 171. 201. .... ~~ ".47. 301. 205. 122. 112.L~ ___ •
12 ,;153. 135. 173. 203. 252. 436. 299. 201. 121. 111.
13 153. 137. 171. 19°. 248. 441. 295. 195. 118. 112.
14 152. 141. 166. 195. 246. 447. 290. 124. 114.
15 150. 143. 167. 195. 244. 4'50. ?84. 128. 127.
16 128. 144. 164. 201. 248. 486. 282. 127. 12B.
17 125. 146. 162. 20A. 252. 491. 280. 12'5. 144.
la 125. 146. 162. 210. 250. 497. 414. 275. 124. 14'+.
19 131. 147. 164. 206. 257. 503. 409. 271. 122. 146.
20 133. 146. 113. 210. 252. 505. 401. 268. 120. 1'1().
21 130. 149. 192. 212. 246. 511. 396. 264. 115. 153.
22 135. 150. 190. 214. 250. 534. 391. 261. 114. 149.
23 134. 147. 192. 225. 252. 545. 3A8. 257. lI? 144.
24 133. 144. 195. 227. 246. 552. 383. 255. 111. 1 /+1.
25 138. 146. 199. 227. 241. 559. 378. 250. 110. 140.
26 135. 149. 195. 222. 26.8. 565. 372. 246. 108. 138.
27 138. 144. ? 03. 233. 244. 790. 364. 241. 107. 1 1.4.
28 149. 143. 2G6. 229. 255. 797. 359. 239. 106. 120.
29 152. 135. 199. 225. 257. 534. 349. 237. 115.
30 153. 140. l <?5. 220. 261. 537. 346. 235. 112.
31 143. 214. 266. 235. 111.
MOY 142. 142. 178. 206. 248. 491. 284. 137. 122.
STATION: R.C.A. OUBANGUI KOTTO KEMBE
NUMERO : 6071810
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 {M3/S)

































STATION: OUBANGUI KOTlO KEMBE
NUMERO : 6011810
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1968 (M3/S)
AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR M,".RS
l. 884. 1040 1210
/.. 864 • 1050 1310 1160
.., 881. 1320 1130
-
4 887. 1110 1330 1110
5 908. 1110 1330
6 1120 1360 1050
7 °11. 11.-:)0 1370 1070
8 999. 1300 1060
9 999. 1310 1370 1030
10 10~O 1390 1020
11 1030 1300 1450 1030
12 or 1040 1290 1510
13 1280 1550 1020
14 1080 1320 1570 1010
15 1050 1340 978.
16 92°. 1360 t630 936.
17 Cl 18. 1620 922.
18 8S 1. 1380 1610 870.
19 877. 1390 1600
20 810. 1370 1600 813.
21 850. 915. 1370 1'590 793.
22 AB7. °25. 1360
23 936. 1370 1600
24 881. 971. 1620
25 860. 9t:7. 1330 1500
26 843. 905. 1270 1460
21 820. 12'tO 1390
28 807. 864. ',250 1340
29 820. B81. 1260
30 939. 12AO 1270
31 911. 985. 1250






DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1968-1969 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 1060
2 1070 1460
3 11 00 1450 1330
~ 1410 1320 1210
5 762. 1130 1380 1320 1180
6 771. 1140 1400 1170
7 1170 1360 1310 1150
a 784. 1230 1230 1130
q 810. 1220 13AO 1250 1100
la 13 50. 1270 1350 1270
11 881. 1370 1290
12 /' 911. 1260 1350 1310 1080
13 857. 1240 1350 1070
14 1320 1350 1310 1060
15 843. 1300 1320 1060
16 857. 1380 1300 1320 1030
., "1; 884 • 1490 1280 1360:. 1
"1 {l 891. 1270 1420 1020.. -..J
J. \.) 861. 1510 1310 1450 1010
..;" 887. 1540 1320 1000~. ,
il 1570 1320 1530 992.
2" 881. 1570 1670 985.-<..
23 870. IblO 1350 1570 960.
2'.. 957. 1600 1310 1320
25 1010 1380 1310 943.
26 1050 1650 1390 lZ<}O 991.
27 1070 1670 1.370 881.
28 1690 1350 1290 781.
29 1080 1721) 1280 771.
30 i060 1 fOO 1330 1270
31 1060 1500 1260
MOY 887. 1390 1360 1340 1040
STATION : OUBANGUI KUllO .KEMBE
NUMERO .. &071810
.';,',
DE BITS MOY~ NS JOURNAL f ERS EN 1CJ69- pil() (~31SI
AVRI MAI JUIN JUIL Aour SEPT OC10 NOVE OECE J·AN" FEVR MA.!\S
1 671. 960. 1140 1520 1120 627. 500.
2 715. 995. 1230 1530 1100 615. 50Q.
3 724. 1010 1240 1540 1100 602. 497.
4 724. 1010 1350 1550 1060 C;96. 491.
5 734. 1160 1320 1480 1040 593. 497.
6 781. 1170 1320 1490 1040 593. 494.
7 165. 1230 1370 1410 Hao 590. 494.
8 149. q43. 1380 1490 1010 590. 497.
9 149. 960. 1420 1490 ge5. 587. 497.
10 714. 1180 1430 1490 978. 581. 494.
il 793. 1190 1450 1480 925. 571. 494.
12 787. 1140 1460 1470 898. 568. 491.
13 187. 1100 1460 1460 864. 562. 491.
14 114. 1140 1460 1430 833. 556. 488.
15 143. 1010 1650 1400 823. 549. 483.
16 134. 995. 1600 1380 790. 540_
17 646. 143. 1020 1590 1340 781. 531. 385.
18 646. 124. 1070 1550 1300 75q •. 525. 380.
19 631. 115. 1140 1500 1320 743. 520. 315.
20 618. 721. 1070 1490 1330 121_ 511. 310.
21 662. 721. 1180 1490 1300 712. 511. 346.
22 662. 127. 1180 1480 1210 696. 511. 341.
23 677. 737. 1100 1520 1220 690. 508_ 336.
24 687. 174. 1120 1530 1190 681. 508. 331.
25 671. 787. 1140 1510 1200 668. 505. Vt1.
26 681. 857. 1160 1530 1180 659. 505. 349.
21 662. 908. 1150 1550 1180 649. 505. 356_
28 640. 925. 1140 1.500 1140 64O .. 503. 367_
29 631. 925. 1140 1480 1130 63·4. 503. 375.
30 631. 922. 1170 1480 1130 627. 500. 383.
31 922. 1190 1130 500. 370.
MOY 178. 1100 1450 1360 841. 547. 481. 434. 380.
" " \
STATlON : R.C.A. ,OU8ANGUI 'KOTTO ','
NUMERO : 60,71810
", 1.
~VRI MAI JUlN JUIL AOUT SEPT ocro, NOVf DECE JANV FEVR MARS
1 349. 349. 417. 452. 823. 1370 1190 574. 396. 351. 299.
2 329. 341. 414. 461. 887. 1410 1190 559. 396. 349. 291.
3 312. 33q. 417. 463. cH8. 1430 1100 '556. 396. 346. 295.
4 301. 336. 422. 412. 953. 1370 1090 488. 396. 344. 292.
5 290. 319. 428. 486. 1030 1390 1030 4~8. 396. 341. 290.
6 286. 306. 430. 500. 1050 1430 1360 995. 4~3. 393. 341. 288.
1 284. 297. 433. 511. 1040 1430 1360 964. 455. 393. 339. 286.
8 286. 295. 436. 543. 1050 1390 1380 960. 461. 393. 336. 284.
'9 284. 301. 414. 556. 1040 1400 1330 891. 411. 393. 334. 282.
la 280. 306. 409. 624. 1060 1380 1280 814. 477. 391. 334. 280.
11 215. 301. 414. 649. 1090 1340 1210 8,57. 477. 391. 331. 218.
12 273. 301. 383. 624. 1080 1350 1210 190. 472. 391. 329. 275.
13 215. 324. 391. 602. 1070 1360 1170 159. 469. 391. 126. 278.
14 278. 344. 385. 577. 1080 1310 1150 143. 463. 388. 324. 218.
15 280. 356. 388. 565. 1090 1370 1100 143. 455. 388. 322. 275.
16 290. 349. 412. 59b. 1090 1380 1140 740. 450. 388. 319. 213.
11 312. 336. 414. 618. 1090 1380 1140 727. 444. 388. 315. 271.
18 319. 331. 422. 718. 1050 1360 712., 441. 388. 3\2. 2b~.
1'9 336. 324. 483. 121. 1070 1360 1150 681. 444. 388. 310. 266.
20 349. 334. 491. 143. 1090 1370 1140 668. 425. 383. 308. 264.
21 315. 364. 497. 190. 1140 1380 1100 b65. 420. 380. 306. 261.
22 388. 388. 511. 813. 1150 1370 1100 611. 414. 315. 303. 268.
23 375. 393. 508. 847. 1160 1360 1060 611. 406. 375. 301. 213.
24 367. 409. 523. 831. 1180 1350 1060 ~68. 401. 312. 310. 282.
25 359. 428. 523. 837. 1210 1360 1060 665. 367. 306. 286.
26 354. 436. 505. 8b7. 1230 1350 1010 656. 3b1. 30~. 291.
21 361. 455. 491. 857. 1260 13bO 1010 656. 3b4. 301. 295.
28 383. 458. 455. 827. 1280 1350 1110 646. 362. 299. 299.
29 375. 458. 455. 807. 1290 1340 1170 637. 356. 301.
30 362. 428. 452. 803. 1320 1360 1190 609. 354. 301.
31 422. 817. 1360 1190 388. 351. 297.
MOY 323. 359. 444. 664. 1100 1310 1200 809. 450. 382. 323. 283.
DEBIT MOVEN ANNUEL 644. "'13/5
Le Koukourou. à KOUKOUROU
(Bassin du Chari)
STATION
t\UMERO .. éC 27 50 ~
CHAR 1 KOUKQUROIJ KOUKOUROU
RECAPITULATION DES DEBITS ~OYENS MENSUELS ( EN M3/S )
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC TO NOVE DECE JANV FEVR MARS
54-55 13.2 24.3 54.8 68.2 84.8 59.1 22.6 12.0 7.40
~5-56 2.94 2.97 8,,17 23.4 38.5 49.4 14.1 9.88
56-57 7.3q 10.9 36.6 59.4 gB.7
57-58 40.9 84.0 83.0 63.1
58-59 20.4 49.3 59.6 60.7 34.3 11.9








67-68 3.20 22.9 40.3 16.5 121. 51.5 19.0 9.76 5.77 3.62
é8-69 2.71 7.69 21.0 38.4 82.9 76.9 43.6 32.1 16.8 8.85 5.76 5.14
69-70 3.25 2.85 3.17 14.9 41.0 55.0 49.5 32.4 11.7 6.79 4.07 20B6
70-71 1.<;5 2.67 2.64 1.36 2«;.3 60.7 30.0 14.4 4.17 2.88 2 .. 04 1.15
STATION : R.C.A. CHARI KOUKOUROtJ KOUKOUROU
NUMERO 6027505
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1,954-1955 (M3/S)
AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT' SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR M~,RS
l 1.30 6.11 11.4 43.3 l:4.4 75.7 32.9 15.3 9.83
-- 7.42 14.q 43.3 66.1 77.5 32.7 14.9 CJ .. 69/.
:> 8.99 14.7 45.4 65.5 78.2 81.0 32.3 14.7 9.55
,!,- 8.45 ,13.5 45.6 65.8 80.5 80.7 30.6 14.4- 9.41
5 1 O~4 Il.9 47.2 64.4 81.0 78.5 30.4 14.1 8.99
6 13.4 10.4 41.0 62.0 76.5 27.7 14.0 B.86
7 14.1 11.6 46.7 62.8 75.6 26.8 13.5 13.59
8 16.4 Il.3 47.8 60.7 13.6 26.0 13.4 8.32
9 17.8 13.2 47.5 62.9 72.6 24.9 13.2 8.19
10 19.2 13.5 5C.l 64.2 70.5 24.3 13.1 8.06
11 20.6 13.5 51.9 65.2 68.2 25.4 13.1 7.68
12 18.7 12.9 51.6 69\,,2 (,7.0 24.5 12.9 7.55
13 17.4 14. l 50.3 75.'9 66.1 23.4 11.4 7.42
14 17.4 14.9 51.9 79.2 63.3 22.8 Il.3 7.30
15 17.7 16.5 51.6 78.9 62.8 22.4 11.3 7.18
16 17.1 lq.5 53.1 76.7 61.2 22.1 Il.3 7.05
17 15.9 22.5 56.6 75.7 59.7 21.8 11.3 6. cn
18 16.4 24.0 59.1 74.3 57.5 21.5 Il.1 6.81
19 2.08 13.2 25.4 64.4 72.1 55.0 21.0 11.1 6.46
20 2.08 Il.9 27.1) 63.4 71.0 90.2 51.9 20.7 Il.0 6.34
21 2.08 8.99 31.0 63.7 67.4 48.6 19.8 Il.0 6.22
22 1.92 7.30 34.6 63.9 66.0 45.1 18.6 11.0 6.11
23 2.03 5.99 36.? 61.2 63.4 ft 2.9 18.4 10.0 1).99
24 2.03 6.57 36.1 59.7 62.9 40.9 17.8 10.8 5.88
25 1.52 6.22 39.4 57.8 63.3 38.4 16.9 10.6 5.77
26 1.52 8.59 40.6 61.3 66.0 36.1 16.5 10.Lt 5.77
21 1.44 12.0 43.9 63.6 67.8 35.0 16.4 10.3 5.66
28 2.44 18.0 43.9 63.3 68.7 34.4 16.2 10.3 5.66
29 2.50 17.7 43.6 63.9 71.0 33.5 15.9 10.1
30 3.05 14.9 44.0 (,,2.9 72.6 33.5 1.5.5 10.1
31 4.31 43.4 '6C.2 15.3 9.97
MOY 13.2 24.3 54.8 68.2 84.8 59.1 22.6 12.0 7.40
.- .....
......
~{ STATION : R.C.A. CHARI KOUKOUROU KOUKOUROU
· NUMERO . 6027505.
.".
". ~ '.,' .,
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1955-1956 O'\3/S;) .
"
'. J\ VR 1 MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 4.13 1.60 6.93 12.0 19.6 69.5 63.9 15.9 12.3
2 4.04 1.60 6.93 13.4 21.2 72.3 62.6 15.8 12.0
3' 3.95 1.56 7.05 14.9 22.1 72.6 61.7 15.6 12.0
4 3.86 1.98 7.05 14.7 23.0 73.1 60.7 15.5 . 11,.9
5 3.71 1.98 7.18 16.2 24.2 75.9 60.5 15.3 11.1
6 3.69 2.63 7.18 16.4 24.6 81.0 60.2 14.9 Il.7
7 1.44 2.44 7.30 16.8 24.9 59.7 14.9 11.6
8 3.36 2.31 8.06 16.9 25.1 59.4 14.7 11.4
9 3.28 3.52 8.19 25.8 58.0 14.7 Il.1
10 3.20 8.06 26.0 90.2 57.5 14.7 Il.1
· il 3.13 3.36 8.19 23.1 26.3 56.6 14.6 . 11.0
12 3.05 3.20 7.80 20.9 27.2 56.3 14.6 10.8
13 2.98 2.31 7.80 21.0 28.7 55.6 14.4 10.8
14 2.98 2.08 7.68 21.3 29.2 ,- 52.3 14.3 10.7
15 2.98 2.08 8.45 21.6 30.3 51.2 14.0 10.4
.. 16" 2.91 2.03 8.59 23.9 34.9 47.6 14.0 9.97
17 2.91 2.50 8.86 24.9 36.4 58.6 46.2 21.2 13.8 9.27
18 2.56 2.37 7.68 26.5 38.0 47.0 13.1 9.13
19 2.50 2.25 7.68 27.8 39.5 45.0 13.4 8.99
20 2.44 3.36 7.80 29.7 42.0 43.1 13.4 8.72
21 2.37 3.13 8.72 31.5 42.6 42.9 13.2 8.45
.22 2.37 3.05 8.86 33.0 44.2 41.8 13.2 8.32
23 2.31 3.77 9.69 33.2 45.8 41.4 13.1 8.19
.24 2.31 3.69 10.6 31.3 52.0 40.1 12.9 8.06
· 25 2.31 3.77 8.19 31.5 55.2 39.0 12.9 7.80
26 2.31 3.86 8.32 29.5 58.3 38.7 12.8 7.BO
27 2.25 3.20 8.45 29.7 61.5 31.8 12.6 7.55
28 2.25 4.22 8.59 28.1 62.3 37.0 12.6 7.90
29 2.25 4.31 9.55 26.9 63.1 35.5 12.5 7.93
30 2.25 4.70 9.83 24.6 68.7 35.2 8.86
31 5.88 23.0 70.8 81.0 35.0 8.59
MOY 2.94 2.97 8.17 23.4 38.5 49.4 14.1 9.88
.ST AT 1ON : R. C• A. CHARI KOUKOUROlJ KOUKOUROIJ
NUMERO .. 6027505
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1956-1957 (M3/S1
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 6.69 7.93 14.4 52.0 63.4 64.2
2 6.69 5.77 15.6 48.9 65.0 61.0
3 6.69 5.99 18.1 49.5 67.6 5B.2
4 6.69 6.57 18. l 52.5 70.7 55.6
5 7.30 8.06 19.3 53.6 73.4 53.4
6 7.18 8.86 20.6 55.6 75.7 51.4
7 7.05 8.32 19.3 57.7 77.0 50.0
8 7.80 7.68 17.4 St1.0 77.4 48.9
9 5.88 7.55 6.93 16.7 58.2 80.0 50.9 21.2
10 5.77 7.30 6.57 16.4 57.4 87.6 52.8
Il 5.22 6.93 7.93 17.5 56.1 99.7 52.2 4.50 1.30
12 5.01 6.81 7.93 21.5 57.2 50.5
13 4.91 6 •.57 8.06 23.0 59.0 138. 48.6
14 4.91 6.34 7.55 24.9 5~.9 46.7
15 5.01 5.88 9.83 25.5 63.1 46.5
16 4.80 5.44 10.7 24.9 61.8 44.8
11 4.60 5.22 Il.7 28.0 60.4 42.6
18 4.50 6.34 10.7 34.9 58.5 41.4
19 9.13 12.2 44.5 59.6 19.8
20 7.68 13.2 49.5 61.2 38.4
21 7.30 16.2 53.3 62.1 36.7
22 7.30 16.9 56.1 62.9 36.1
23 7.18 16.2 58.3 64.2 99.7 35.6
24 7.30 14.1 61.5 65.2 96 • .8 34.9
25 8.32 12. <J 63.1 65.5 92.1 34.3
26 3.60 8.59 13.4 65.0 64.4 87.0 33.6 2.20
27 8.45 19.0 65.5 63.6 Bl.7
28 9.83 18.4 64.1 62.8 76.9
29 4.50 10.4 14.4 60.9 62.6 73.9
30 6.93 9.27 13.2 60.2 62.8 68.2
31 7.93 57.8 ' 62.9









DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1957-1958 IM3/S)
AYRl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 40.1 49.1 94.2 72.0 41.4
2 3P.3 54.7 Q5.9 71.5 40.3
3 ? 6.4 60.4 97.6 69.5 39.2
4 33.3 63.9 98.2 6C).1 38.3
5 67.9 99.0 66.3 37.5
6 ll.8 76.7 98.0 65.0 37.5
7 Bl.7 96.8 64.4 36.7
8 33.3 86.3 66.0 36.0
9 34.1 813.7 91.9 67.9 34.6
10 37.2 90.0 90.2 70.7 34.1
11 39.5 91.1 89.6 r~.l 33.3
12 40.1 91..7 88.7 74.3 ?20
13 38.9 91.7 87.6 76.2
14 3 0 .5 91.9 84.1 76.5
15 40.3 91.9 8?6 75.9
16 41.8 91.5 74.1
17 T3.3 42.~ 91.9 71.5
18 34.9 41. Lt 90.9 e~.2
19 39.2 40.0 90.2 S5.2
20 41.4 38.3 90.0 62.6
21 46.2 3~. 0 89.1 71.2 58.8
22 49.7 40.6 87.9 73.9 55.8
23 49.2 42.0 87.6 76.5 52.0
24 46.2 4t:e.l 86.3 77.0 51.2
25 42. Q 49.1 85.7 74.4 49.5
26 43.1 5C.8 87.6 74.1 4~.4
27 45.3 51.1 88.7 71.6 47.0 1.30
28 45.3 51.2 90.9 70.0 45.4 4.,}û
29 43.7 49.4 91.7 69.9 43.6
30 42.2 47.6 93.4 70.0 /+2.6
31 41.4 47.6 71.3
MOY 40.9 84.0 83.0 63.1
STATION : R.C.A.
NUMERO : 6027505
CHAR 1 KOUKOlJROU KOUKOUROIJ
DEBITS ~OYENS JOURNALIERS fN 1959-1959 (M3/S)
AVR 1 MAI 'JUI'" JUI L AOUT SEPT OC Ta NOVE ûECE JANV FEVR MARS
1 2.84 12.5 29.2 53.3 54.R 51.4 19.5 1.30
2 14.6 28.4 52.5 56.7 50.1 19.2
3 15.0 2R.O 50.5 58.3 49.1 18.4
4 15.6 27.2 48.6 59.6 48.0 18.0
5 17.2 27.2 46.9 61.8 45.4 17.4
6 3.60 18.1 29.3 53.6 62.3 44.2 16.7
7 22.7 32.3 68.2 62.1 43.6 16.2
8 4.50 24.5 37.3 71.2 60.4 42.5 15.9
9 5.55 27.1 43.1 72.1 59.3 41.5 15.6
10 9.27 25.7 50.1 72.3 57.7 40.8 15.2
Il 9.83 27.2 54.B 72.1 58.3 40.0 14.9
12 9.13 26.9 55.9 -71.8 59.3 39.0 14.7
13 7.80 25.7 56.4 71.5 60.2 38.0 14.3
14 6.46 24.9 56.4 71.0 62.3 36.7 13.4
15 '5.33 22.4 56.4 (,8.4 63.6 35.5 12.8 2.20
16 4.60 21.5 56.7 66.3 66.0 33.9 12.2
17 4.50 20.9 51.1 64.5 67.0 33.2 Il.7
18 19.6 59.0 62.5 68.1 29.7 11.0
19 18.1 63.4 61.8 68.4 27.8 10.6
20 16.9 63.4 59.1 68.2 26.5 10.1
21 17.5 62.5 57.A 67.8 26.1 9 .. 27
22 18.9 59.9 56.1 65.7 24.9 8 .. 72
23 18.6 57.5 54.5 64.4 24.5 7.93
2.1+ 4.50 17.5 54.1 51.9 61.0 24.2 7.42
2t.- 5.66 16.9 53.3 50.8 59.3 23.7 6.93.J
26 6.11 17.1 50.5 ~0.8 57.5 23.3 6.46
27 6.69 l 7. A 63.6 50.8 57.1 22.7 5.99
28 4.50 7.18 19.'3 SO.5 51.1 54.5 22.1 5.44
29 4.70 7.42 20.4 53.9 52.3 53.9 21.2 5.12
30 4.50 9.27 24.8 5'3.5 53.4 53.4 20.3 4.70
31 26.6 54.8 52.6 4.50 1.30
MOY 20.4 49.3 59.6 60.1 34.3 11.9
STATION: R.C.A. CHARI !(OUKOtJROU KOUKOUROlJ
NUMERO 6C27505
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1959-1960 (M3/S)
AVRI MAI ' JUI N JUIL AOUT SEPT ocra NnVE DECE JANV FEVR MARS
1 19.3 33.2 38.9
2 19.9 33.5 38.7
3 21.9 33.9 38.6
4 25.4 34.4 38.4
5 30.0 34.9 37.8
6 29.7 35.2 37.0
7 29. C . 35.6 36.1
8 28.1 36.0 35.2
9 26.8 36.1 32.1
10 24.5 36.4 31.3
Il 2~'03 36.7 31.9
12 18.1 22.1 37.0 34.9 21.2
13 18.6 2e.9 39.0 37.5
lit 18.9 21.2 38.7 38.3 4.50
15 19.2 22.7 39.4 40.1 1.30




18 20.<;' 28.7 41.7 46.9
19 21 .. ? 29.3 42 .. 3 44.5
20 21.8 29.7 42.6 44.7
21 22. l 30.1 42 .. 3 43.9
22 21.8 3C.6 4-1.7 43.3
23 21.2 29.3 39.5 41.1
24 20.9 31.0 40.1 39.8
25 20.3 31.3 ~-o. 4 38.3
26 19.9 31.5 40.8 36.7
27 19.5 31.8 40.4 35.2
28 19.2 :H.~ 40.0 34.3
29 18.7 32.3- 39.5 33.0 12.2
30 18.4 32.7 39.0 31.3
31 13.3 32.9 30.3
MOY 27.5 38.3 38.1
ST CI Tt ON
NUt-'ERC
CHt\PI KOIIKOI,l;:,nu KOl/·(UlJR.OU
DEBITS ~rYENS JrUFNAlIERS FN 19f0-1961 (M3/S)
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1962 (M3/S'
AVRI MAI 'JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 16.1 24.2 121. 31.8
2 15.9 24.q 122. 30.3
3 15.2 25.2 123. 140. 29.5
4 13.1 2'5.1 124. 138. 28.1
5 12.2 2~.5 124. 131. 28.0
6 12.2 21.2 125. 136. 27.2
1 12.0 28.7 126. 135. 25.7
8 11.4 29.5 126. 134. 25.4
q 9.27 30.3 121. 133. 24.9
10 7.93 31.8 J. 29. 132. 24.2
11 6.A9 33.3 130. 132. 23.9
12 5.55 34.9 130. 23.4
13 3(,.4 131. 22.7
14 5.1)1 38.0 132. 131. 22.4
15 4.50 3q.5 132. 13 o. 21.2
16 41.1 133. 47.3 19.6
17 42.6. 134. 130 •. 45.8 18.9
18 4.50 't4.2 135. 129. 44.2 18.1
19 5.01 45.8 136. 127. 42.6
20 5.55 47.3 137. 1?f>. 41.1
21 6.69 48.9 138. 126.
22 7 .93 140. 39.5
23 9.27 J42. 125. V3.Û
24 10.7 124.
25 12.2 3.60 18.1 124. ',6.4
26 13.1 18.9 146. -34.9
27 15.2 19.6 123. 34.1
28 i 5.9 21.2 122. 33.3
29 16.1 21.9
30 4.50 22.7 121.
31 23.4 120. 120.
MOY 134. 130.
STATION: R.C.A. CHAR l KO\JKOUROIJ KOLJKOlJROU
NUMERO 6027505
DEBITS ~OYENS JOURNALIERS EN 1966-1907 (M3/S)





































CHAR 1 KD "KOUR 'l" KOl../K f1U Rrv J
OEBITS ~OYfNS JGURNAlIEPS EN 1967-1968 (M3/S)
A\IR 1 f-1 AI JUIN JUIL /\DUT SfPT r.e TO NOVE DEeE JANV FSVR MARS
l 2.22 9.ù7 30.0 65.3 121) • 12.'5 7.30 4.16
2 1.88 10.2 31.5 64.3 124. 12.5 7.19 4.08
3 1.88 0.5~ 2 S. 4 (1.5 12/t • ~7.6 12.? 7.09
4 1.82 9.19 28.6 57.7 12"3. q2 ./~ 25.7 11. 0 4.00
5 1.94 1?2 26.R 56. ? 1.23. 2 f ,.7 11.6 A.RB 4.08
6 ;'.05 11.6 2').7 53.0 123. 73.5 ~4.0 11.4 6.78 ~40()8
-, 2.16 14.9 34.6 :--4.7 122. 69.7 23.0 6.513 4.00
8 2.28 15. l 3f{.3 1)9.1 121. 66.0 22.6 11.1 6.48 3.135
9 2.34 16.9 -;'7.6 f5.5 l?~. Al.H 21.R 10.8 6.38 3.77
10 2.40 17.2 34.3 "7.9 124. 10.7 6."-R
Il 1.9it 17.5 3?~ 6 H. 9 125. sr:,.7 20.7 10.4 3.56
12 2.64 15.7 (-,8.4 121'; • 20.2 :0.2 6.09 3.4?
13 ?58 15.8 f.7.6 121). 51.3 1 0 .6 C).<ll 5.9 0 ~.2q
14 2.52 22.6 69. 0 48.9 19.0 5.89 3.09
15 ? • 6/~ 21. B 4C.7 70.0 I~7.1 18.6 9.79 1:\.71 3.02
16 1. qQ 2.40 21.6 3°.7 fO.O 1 ? 6. 44.0 18.1 9.54 5.52 1.09
17 1.82 2.11 2ù.Q "37. f: 69.5 125. 4? ./t 17.7 10.6 5. 3[;·
18 1.77 l.qg 113.4 34.3 70.8 12/~. 40.7 17.2 9.07 3.36
19 2.11 2.11 If>.~ 3 J .2 flO.7 12? • Ifl.9 8. '16 5.25 3.7 7
20 2.34 2.05 ?q.7 ? C. 3 70.0 121. 17.6 16.9 8.73 r.,.16 6.09
21 1.9~ 2.22 2 Q .9 29. L 71.7 12 o. 3 f. .1 16.4, 5.07 5.61
22 1.82 2.9f. 28.7 2S.5 76.9 35.0 16.1 R.62 4.CJe) 4.71
23 1.'56 3.36 3'3.0 31.7 84.13 119. 33.8 15.8 8.51 ,~. 90
24 1.35 3.70 40.9 38.5 119. -32.3 8.40 1... ~n
25 1.61 4.65 40.7 'tq. l q6.5 J.18. 31.7 €l.?'? ?'.16
26 1.00 ?07 1Q.R 4 Cl. 7 103. l! 7. 14,.4 8.17 4.73 2.90
27 1.72 7.84 37. '5 76.7 110. 116. 2'J.9 1tt.1 8.06 4.h5 2.77
28 1.77 7.30 34.6 1',9.1 ! 1 7. J 14. 2R.6 1'3.7 ~.156 2.C:;A
29 1.R2 6.58 31.6 1)8.9 ] 21. 28.1 13.6 7.73 4.48 ~4046
30 1.94 8.40 3':\.13 f,7.0 121. 108. ?7.1 13.3 7406? 2.34
31 1.99 30.5 (,(:.3 IIJf). 13.1 7.51





CHAR 1 KOUKOURO'J KOtJK OURC1l}
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1968-1969 (M3/S)
AVR! MAI JUIN JI} 1 L AflUT SEPT OC TO '\lOVE DECE JANV FEVR MARS
1 2.22 8.84 21.5 44.1 55.7 39.0 11.0 6.99 4.81
2 2.11 6. 4 8 20.2 55.1:i 7 R.4· 53.7 39.8 22.9 10.8
3 2.05 6.3A 19.6 70.7 78.0 52.1 22.6 10.7 6.88 5.07
4 1.94 6.68 7.95 21.B 77.q 50.5 41.4 23.3 10.4 6.78 5.07
5 1.88 7.30 28.7 77.4 77.5 413.8 40.5 6.68 4.99
6 1.82 7.19 8.06 36.0 8C.5 81.9 ·~9. 2 21.5 10.0 6.I)P 4.81
7 6.'38 9.30 85.0 84.6 47.1 37.3 21.2 9.91 6.48 4.73
8 1.66 6.48 10.3 39.7 g 8.3 46.8 36.8 9.79 6.1B 1"..73
9 1.61 5.71 38.3 90.2 85.0 46.2 3A.0 2(;.1 9.67
10 1.66 ~.16 12.7 36.3 91.1 B6.1 44.1 19.5 9.54 6.0 0 4.48
Il 1.56 5.34 14.9 34.0 86.5 43.8 33.6 18.9 9.30 5.99 4.40
12 1.72 18.9 32.5 89.8 85.7 43.1 32.5 18.4 5.. 89 4.~6
13 1.61 5.52 26.6 39.3 98.1 85.6. 33.1 J.8.0 9.07 5.80 4.81
14 5.71 29.2 87.8 82.8 42.2 33.5 17.5 8.96 5.61 5.25
15 1.45 6.3R 30.0 35.3 87.2 41.0 32.8 8.84 5 .. 43 5.61
16 1.50 5.71 31.1 86.7 81.7 40.7 31. e 16.4 8.73
17 1.45 5.52 30.8 33.0 87.8 83.0 41.7 1é.O 8.62 5.16 7.09
18 1.61 5.4'3 31.8 46.2 R3.5 40.9, 29.7 15.7 8.51 5.16 7.19
19 1.72 34.0 51.8 9Ç.3 PI.2 40.2 28.2 15.1 5.07 6.58
20 1.77 5.71 33.'5 56.5 8~.6 78.0 27.4 14.6 8.29 5.07 5.99
21 7.84 31.2 R7 .. 4 74.9 41.4 26.5 14.1 8.17 '5.16 5.80
22 2.11 9.07 56.3 87.0 41.2 26.2 8.06 5.25 5.43
23 2.83 9.42 53.7 84.6 71.8 43.1 ?6.5 13.3 7.9tJ
24 3.42 8.73 25.1 50.6 84.8 69.5 42.8 13.0 7.73 5.25 ~'. 90
25 3.63 10.7 25.4 43.6 67.0 42.1 26.8 7.73 5.07 5.34
26 6.38 25.2 39.7 85.2 65.2 40.5 27.0 12.4 4.99 5.16
27 7.73 15.1 25.1 37.8 9c;.O 63.3 27.3 12.1 7.62 4.90 4.81
28 13.6 24.4 83.7 61.7 37.5 ?-6.8 11.8 7.51 l~. 9C 4.48
29 5.99 10.8 23.0 36.5 82.4 38.0 25.7 7.41 4.32
30 5.89 9.91 38.t- 81.4 '57.7 38.5 24.7 11.4 7.30
31 10.0 40.9 79.8 38.3 11.1 7.19 3.A5
MOY 2.71 7.69 21.0 38.4 ~2.9 76.9 43.6 32.1 16.8 8.85 5.76 . 5.14
DEB1T MOYEN ANNUEL M3/S
STAr tn"] CHARI KOUKOUROU KOUKOlJROLJ
NUMERn : 6027505
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969-1970 (M3/S)
AVRI MAI .JUIN JU1l /l.f1UT SEPT oeTn NDVE DE CE J.A.NV FEVR f~AR $
1 3.56 2.40 4.16 38.1 41.4 42.1 57.2 8 .. 40
2 3.63 2.58 3.85 4.32 42.2 42.8 40.3 8.21 5.34 2.83
3 3 .. 93 2.52 3.77 5.43 49.4 38 .. 3 53.1 i60 tt 8.l7 5.25 2 .. Tr
4 4.16 3 .. 77 7 .. 19 51.9 51.3 38.1 52,,4 15.8 5.16 2.71
5 4.16 2 .. 28 4.00 6 .. 99 54.7 53 .. 0 50.6 15.2 7.84 '5.07 2.64
6 1.88 3.77 ~O.3 55.0 47.6 [t9", 2 Je't. (, 7 .. 62 4.qq 2 .. 58
7 3.85 2.16 3.36 16.9 64.2 49.2 45.7 7.62 4.81 2.71
8 3.56 2.05 14 .. 1 60.4 54.0 50.3 "H .9 l J; .. -r 7.51
9 3.3b 1.,99 3.02 20.7 't9.7 52.1 51 .. 3 13.4 1.41 4.65 2.77
10 3 .. 29 2. 16 2.71 24. l 53.7 54... 0 38.1 1) ... 1 7.30 4.32 2.64
Il 3.09 2.58 23.5 16 .. 3 '54.8 55.5 35~3 12.7 7.19 4.24 2.64
12 2.96 2.11 2 .. 34 18.9 34.0 59.1 33.6 12 .. 2' 7.19 4.16 2.71
13 3.49 2.34 32.8 61.8 55.8 32.1 11 .. 9 7..09 4.00 2.64
14 2.71 3.42 2.40 12.8 35.0 56.0 30.5 6.88 3.93 3.09
15 2 .. 77 3.29 15.1 31.5 66.0 55.3 29.2 ILE.
16 2.96 3.36 2.90 13 .4 28.9 64.2 53.0 l.t .. 0 6.78 3.77 2 .. 71
17 2 .. 90 3.29 2.90 12.1 61.8 50.5 26.8 9.79 6.68 3.77 2.52
18 2.71 2.77 10.4 30.5 61.5 49.7 25.7 9.91 6.48 3.63 2.46
19 2.71 3.85 "2.64 9.67 32.1 61.3 25.2 tO .. 2 6.38 3.63 2.40
20 3.93 2.52 31.8 62.7 43.R 23.8 10.2 6.28 3.56 2.71
21 3.93 3 .. 56 2.46 10.3 31.7 42.6 23.0 6.28 3.49 2.77
22 4 .. 08 3.22 12.7 31.2 62.5 40.7 21.6 9.91 6 ... 18
23 3.63 2.90 2.77 12.5 32.6 59.9 40.0 9.79 6.09 3.29 3 .. 16
24 3.29 2.71 2.90 16 • .3 57.7 42.9 20.4 8 .. 40 3.22 3.29
25 3.09 3.16 20.5 43.1 56.5 49.1 19.8 9.30 5.99 3.16 3.56
26 2.83 3.16 4 .. 00 21.8 44.8 49.4 19.5 9.19 5.89 3.09 3.63
21 3.09 4.48 43.1 46.1 53.7 19.0 9.07 5.80 3.02 4.00
28 2.58 2.83 3.56 21. 5 41.<) 51.0 18.3 5.71 2.96 3.36
29 2.58 2 .. 90 22.2 44.1 42 .. 6 59.4 17.7 8.84 5.61
30 2.46 3.09 4.40 21.5 43.4 42.4 59.9 8.73 5.43 2.40
31 2.96 22.1 60.4 8.62 2.46
MOY 3.25 2.85 3.17 14.9 41.0 55.0 49.5 32.4 11.7 6.79 4.07 2.86
DERIT MOVE~ ANNUEL 19.0 M3/S
STATION: R.C.A. CHAR l KOllKOUROU KnUKOUROU
NUMERO .. 60271:)05
DEBITS MOYENS JnURNALIERS EN 1910-1g71 (M3/S)
AVRI MAI J UI N JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVP.. MARS
1 2.34 2.52 3.36 18.9 60.4 44.1 3.09 2.40 1.61
2 2.16 2.4D 2.40 3.63 64.0 42.8 29.4 5.89 3.02 2.40 1.56
3 2.05 4.81 4.40 19.6 61.4 42.2 27.6 5.71 2.96 2.34 1.50
.,. 1.99 2.34 5.34 5.07 21.3 66.3 26.6 5.43 2.96 2.34 1.45
5 2.22 4.40 22.1 64.2 39.3 25.1 5.25 2.90 2.28 1.40
6 1.77 2.11 3,.56 5.16 21.3 36.5 21.6 2.90 2.22 1.25
7 1.72 2.05 4.81 19.6 61.7 3 5.~ 21.0 4.99 2.90 2.16 1.2,0
8 1.72 1.88 2.77 4.40 17.3 59.7 33.6 4.81 2.83 2.16 1.20
<J 1.66 2.05 2.90 4.08 17.8 56.8 31.7 19.0 4.13 3.16 2.11 1.20
10 1.72 3.36 3.56 13.0 55.2 29.9 16.6 4.56 2.0'5 1.25
Il 1.66 2.64 3.09 3.16 11.8 57.9 l4.9 4.48 3.2q 2.05 1.25
12 3.49 3.02 62.4 29.9 13.7 4.32 3.29 1.94 1.20
13 1.61 3.16 2.28 4.48 30.0 13.1 3.29 1.99 1.20
14 1.72 4.56 14.7 51.1 29.9 H.9 4.00 3.29 2.11 1.15
15 1.72 2.58 1.94 4.48 14.4 65.0 29.7 3.85 3.22 2.05 1.10
16 1. 72 2.46 1.82 4.40 64.3 29.2 10.8 1.85 2.71 1.99 1.10
17 1.30 2.34 2.05 6.18 18. '3 66.0 27.1 10.6 3.71 2.71 1.88 1..0&
18 1.77 2.46 2.34 5.07 22.1 75.2 10.4 3.11 2.71 1.99 1.06
19 2.77 2.28 26.3 13.5 23.0 10.2 2.90 2.05 .962
20 2.52 2.22 15.1 32.3 22.9 q.79 2.90 1.94 .962
21 2.34 3.22 15 .. 2 33.9 65.7 22.1 9.42 3.63 2.83 1.94- 1.01
22 2.22 3·.29 2.05 13.6 38.0 63.4 22.4 3.56 2.93 1.94 .962
23 1.99 3.42 1.82 11.2 60.4 21.5 8.73 3.49 2.17 1.88 .962
24 1.88 1.71 10.6 43.4 59.2 22.2 8.17 3.42 2.71 1.88 .962
25 1. 77 3.16 1.88 8.!3 4 47.1 58.4 1.51 2.64 1.82 .916
26 2.90 1.99 51.9 55.0 21.9 7.30 3.36 2.58 1.82 .916
27 2.11 2.77 2.11 7.73 52.9 24.6 1.09 2.52 1.12 1.01
28 2.46 2.71 9.30 515.] 51.6 26.8 6.99 3.22 2.52 1.66 .962
29 2.34 2.83 2.28 8.73 56.3 48.9 29.1 3.16 2.58 1.01
30 2.52 2.64 2.52 14.4 45.4 32.5 6.68 3.16 2.46 1.06
31 14.9 58.0 32.6 1.09 2.40 1.06
i"lOY 1.95 2.67 2.64 7.36 2<J.3 60.7 30.0 14.4 4.11 2 .. R8 2 .. Olt .15
DEBIT MOYEN ANNUEL 13.3 M3/S
La Lobaye à KEDINGUE-YAWA
(Bassin de l'Oubangu,i)
SITUATIOW : Au bac de la route BODA-CARNOT.
Coordonnées géographiques: 04!!21' latitude Nord ..
017 Q04' longitude Est.
Superficie du bassin versant : 11.lOOkm2•
i
Altitude du zéro de l'échelle: 459,66m (I~ 1956)
"
pour l'échelle 1966 (échelle actuelle).
Année d'installation: 1957.
STATICN OUBANGUI LOBAYE KEDINGUF-YAWA
NUMERO : tû72012
REC!PITUlATrCN DES DEBITS ~OYENS MENSUELS ( EN M3/S t
AVRI ~AI J iJ r "1 JUIL AOUT SEPT [le TI) NOVE OECE .JANV FEVR MARS
57-SB 186~ 18~. 1480 1210 99 .. 1 96.4
58-59 104 0 1150 l l Go IJ6" i 36~ 155. 192. 191. 142. 117" 96.2 84.0
59-6<: 1 CG" 112. lG 10 156. 1810 239 .. 255. 229. 172. 134·. 10 B. 99. '3
60-61 107 .. 102" 110 .. 107. ) 28. 190. 2540 238. 161. 1.220 106. 8e.8
61-62 9Ûo8 103., 103... 147. 231. 294. 191. 1360 111 .. 08.5 102.
(:2- é 3 101" 1 0 5. ID 9. 1'20 .. l'55. 206. 256. 2340 1630 1 "3 6,. 118. 112.
63-64
1.4-é5
t:5-t.6 136. 1:19. 173. 1780 1 '+-4. 1210 1090
66-67 9'].5 lU a .. 1 :. ? 137. li) 5 0 225. 204. 2U3. 147. 114.. 98.4 88.8......_ .,0
t.7-68 89.<) 82.6 ] 2; .. 141. 232. 17J. 134. 111 • 88.4 87.4
t8-69 SEl.5 1030 l C ~ 0 131" 175. 1900 1970 1790 135. 106. 118. 138.
t9-70 99.6 1030 104. 1.420 166. 231. 239. 2(15. 1440 117. 99.7 99.2
-'0-71 9502 98.5 Sé"C !l7 .. UH. 195. 2250 180. 1230 lU3 .. 134.6 86.6





DE B lT S~{]y fC N S j Ci UP N f\ l 1 f RSEN l 057 - 19 58 ( M3 J S )
AVR l MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO "lOVE DteE J~NV rCVR r-r,ARS
1 167. 136. 186. 124. " r\7 S".1.1. L> f •
2 167. l84. 18 /t. 1.2,<) • 106. <";4.1
3 174. 18~. 178. 121. l06. 95.0
4 174. 185. 175. 127. 101) • <:3.3
') 183. 184. 174. 1 i'7 • 103. Q5.0
6 1!31. 1136. 170. 121. ; 03. S5.9
1 ) 89. 188. 168. 127. 1.05. c'13.9
8 181. 191. 166. 1.2l). 1,05. Q5.9
q 1.85. 1P9. 162. 123. 1 Clt. <:'5.G
10 1132. 1.86. 158. ' ;> , '04. c'5.9~. _'of.
11 l RO. 1'94. 154. 12~. '02. l C3.
12 1"6. 19?. 152. 123. 101. 1('1 •
13 un. 186. 150. 12.6. :,00. Q7,.6
14 180. 184. 149. 12 -s. ')8.5 103.
15 17'3. 1.82. 146. 126. '~7. 6 104.
16 lB:? IBO. 144. 124. ,) 7. f, IG3.
]1 192. 184. 182. 142. ') . ;'6.8 102.1._'+.
lB 189. 113 '1. !H4. 140. 1.2 Ij. c:~ 0 10J..." ..
J.9 11),) • 1 S 3. 1.86. 136. Il'1. ,~ '5. 0 95.0
20 1 P-2 • J 8é. 1. -84. 136. 11·-3. °4.1 °5.0
21 U\!· • ~ q 3. lR5. 134. 11 7. "4.1 95.9
22 J. et. ! 9Q. ~,84. 134. 117. ?3.3 Q4,.1
23 18 7 • 201. IBO. 132. 117. '; 2.4· 93.3
24 18P. • ?() 2. U~2. 131. 115. ': 2.4 c;; 5.0
25 ! 84. 201. 178. 131. 11 '+. '~2. 4 °3.'3
20 182. ). 9 q. '. ~o. 13;). 113. r~ 3.3 94.1
27 1. B~. 1 Q '3. ~. 87. 129. 11 ~. '5.0 °4.1
28 184. l 9 q. }. ·83. 128. Il?. 14.1 05.0
29 186. ~.3A,. lR8. 121. Ill. 93.3
30 182. JJU 3. 1, ~6. 12 7 • Il:) • S2.4
31 1 Po 7 • 125. 110. 90.7
MOY 196. 1 R5. 14El. 121. :q.l 96.4
OUBANGUI lOBAYE KEDINGUE-YAWA
NU!lERD .. 6072012
DEBITS M0VENS JOURNALIERS EN 1958-1959 IM3/S)
AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE Of CE JANV FEVR MARS
1 89.8 116. lC2. 8Fl.2 15?,. 155. 211- 169. 12 11. 102.
2 92.4 116. 109. IG6 .. 91.5 1.54. lA 2. 206. 168. 13Cl. ~. 01. 88.2
3 93.3 119. 107. 105. 94.1 161. 166. 204. 165. l ~-, 101. 86.'5j.:.... a
4 93.3 134. leS. 106. 105. 162. 169. 214. 162. 13(). 98.5 8t,.S
5 93.3 1313. 103. 106 .. 121. J 57. 171. 213. 160. 127'. °7.l:: R5.6
6 95.0 133. 1e3. 103. 118. 163. 18J. • 211. 152. l 37. 9r::..9 e3.9
1 97.6 154. 10f t. 10C. 115. 161. 182. 205. 149. 130. °5.0 83 .. 0
8 96.8 15P. 107. 9°.4 '.18. 16~ • ] 8 q. 202. 147. 129. 103. 83.0
9 95.9 159. 1 CS. 913.5 127. 164. 186. 201. 146. 127. 106. 82.2
10 95.9 149. 110. 98.5 132. 167. 187. 199. 143. 1 -) Q 104. 81.3L .•
Il 95.9 136. lOS. 98.5 LB. J 65. PH. 195. 142. 12 f t. 103. 80.5
12 95.9 12L.. 112. 97.6 136. 164. 190. 19.2. 1 /+(' • 119. 98.5 79.7
13 96.8 121. 112. lU, • 135. 163. 186. IB9. 141. 117. 96.? 8f.5
14 95.0 11 7. 114. 136. 133. 155. 183. 184. 142. 115. 98.5 89.8
15 95.q 109. 116. 147. J. 30. 1 51. 18 O. 182. 146. 114. 01:).9 88.~
16 101. 104. 115. 136. 1. 30. 152. 171). 1R1. 144. 11~. 97.6 86.5
11 102. 1f; 2. 114. 135. 127. 149. J.76. J.79. 1,+2. 11?. 95.0 ~4.9
18 97.6 100. ~ 11. 123. 1 27 •.. 147. 180. ~. 79. 140. 112. Q4.1 B3.9
19 l C6. 97.6 Ill. 119. 133. 148. 133. 1'79. 139. Il ~ • 92.4 83.0
20 107. 04.1 110. 115. 139. 15 4 • lEI 8. 181. 139. 11 j. 90.7 ~2.2
21 106. 95.0 le9. 109. 156. 155. 1813. 1°2. 136. lU.• R9.8 81.3
22 106. 95.9 109. lO~. 170. 153. 190. 191. 134. 1 L~. °4.1 RO.?
23 127. 95.9 110. 98.5 1 77. 156. ) 95. 189. 132. Il f}. 95.0 7R.8
24 136. 96.6 112. 95.0 174. 149. 205. 185. 130. lOB. 93.3 78.0
25 133. 98.5 116. 94.1 169. J 51. 218. 1 84. 128. 10 {}. 90.7 89.8
26 116. 100. 117. 91.5 163. I/t6. 223. 183. 128. lOf:· • B9.0 ~7.3
27 108. g7.6 116. S<:}.8 161. 147. 250. 180. 127. 104. 88.2 84.B
28 11 <j. 98.5 114. 88.2 157. 148. 226. 177. 127. l{j/~ • 83.9
29 115. 100. 113. 87.3 l.56. 150. 230. 17~. 127. lO? BI. "3
30 118. 102. 110. 86.5 156.. 152. 223. 168. 127. 10', • 8":1.0
31 J 09. 86.5 1';2. lZo. lOI.+. 82.2
MO'f 104. 115. 110. 106. 136. 155. 192. 191. 142. 11-'. q6.2 gL< .0





OUBANGUI LOBAYE KEUI NGUE-Y :"WA
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 195Q-1960 (M3/S)
AVRI MAI JUI N JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE. JANV F f: V: ~I!~RS
1 ~12. 2 11 q. 94.1 108. 168. 178. 264. 236. Q5.0
2 ·91.3 113. 92.4 113. 167. 175. 266. 239. 94.1
:3 AC.5 115. 91.5 119. 171. 177. 266. 240. 93.3
~..,. 82.2 116. 93.3 123. 176. 178. 268. 243. 92.4
t:: S3.3 111. 101. 131. 175. 179. 270. ?48. 92.4
6 97.6 103. 1 05. 140. 173. 183. 267. 250. 93.3
., 99.4 99.4 10'3. 154. 171. 189. 264. 254. 94.1
H 106. q9.4 107. 159. 169. lq5. 263. 2.53. °4.1
9 IlO. 97.6 115. 162. 177. 198. 263. 250. 91;..1
ID 109. 95.0 117. 166. 185. PH. 260. 248. 93.3
11 99.4 92.4 111. 177. 189. 197. 264. 245. 94.1
12 98.5 103. 106. 177. 198. 205. 263. 243. 97.6
13 104. 105. 104. 175. 199. 216. 260. 240. 95.0
14 99.4 146. 107. 171. I9~. 225. 260. 238. 99.4
15 94.1 134. 105. 167. 1~5. 230. 257. 23~. 105 ..
16 100. 133. 99.4 160. 189. 273. 254. 230. 107.
17 95.9 123. 101. 162. 185. 282. 253. 229. 106.
18 97.6 119. 101. 156. 181. 291. 250. ' 225. le6.
19 102. lIS. 103. 162. 180. 293. 249. 221. l05.
20 104. 108. 92.4 162. 177. 295. 253. 220. 106.
21 101. lOS. 94.1 158. 175. 29'1. 260. 218. 107.
22 99.4 102. 93.3 154. 178. 296. 256. 2 J. 5. 109.
23 96.8 120. q5.9 156. 180. 300. 752. ?15. 108.
24 94.1 127. l 03. 160. 184. 288. 24~. 212. 106.
25 94.1 127. lC2. 161. 184. 28~. 246. 209. ',06.
26 92.4 122. 99.4 163. 1 AO. 276. 244. 207. 102.
27 122. 115. 97.6 168. 1 ~l. 271. 241. 205. Q!S.9
28 126. 109. 97.6 169. 183. 268. 239. 202. 93.3
29 124. 107. le 1. 167. 184. 270. 243. 200. 99.4
30 122. 99.4 104. 168. 179. 266. 240. 1 q8. CH.6
~l 96.8 170. 178. 238. 96.8
MOY 100. 112. 101. 156. 18l. 239. 255. 229. 172. 134. 108. 99.3






i)EBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1960-1961 (M3/S)
AVRI Mf\! ~!JIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE OECE JANV FEVR MARS
l q 6.8 99.4 1 J6. 108 •. 95.0 1'90. 235. 296. 172. 133. 124. 95.0
2 95.9 101. 1 ;8. 106. 97.6 194. 236. 296. 168. 131- 123 .. C?4 .. 1
~
'H.6 1Cr,. 1: g. 105. 104. 177. 235. 295. 167. l 3D. 121. 92.4:J
Ir 97.6 le 6. 106. 106. 175. 233. 293. 165. 129. 120. .gQ.8
5 99.4 lCR. Ill. 104. 109. 173. 227. 290. 162. 127. lIB. 89.0
6 101. 1C6. 110. 103. Ill. .170. 225. ?85. 161. 12 7 • 117. 88.2
7 103. 1 C' li. 110. 108. 113. 167. 220. 279. 160. 127 .. 115. 88.2
8 109. 1 C 3. 1e9. ]09. 115. 171. 219. 274. 159. 125" 115. 87.3
9 lOq .. le 1. 1:: 8. 111. 117. 168. 215. 261. 159. 123. 114. 87.3
10 110 .. 101). 1,: 6. 113. 11 9. 167. 233. 260. 157. 123. Il!. 86.5
Il 122. :, oq. l:~5 • 115. 118. 249. 258. 159. 122. lOg. 86.5
12 129. JC~. 1 :; 7. 116. 116. 274. 256. 161. 123. 108. 89.0
13 117. 106. 1 J9. 118. 116. 279. 253. 158. 125. 107. 88.2
14 111. lCo7. 113. 121. 115. 282. 252. 163. 12 /t> 106. 87.3
15 107. l or;. 115. 113. ! 17. 172. 280. 248. 165. 12? 104. 86.5
16 109. 104. 1!5. 115. 119. 195. 256. 243. 166. 125, 103. 85.6
11 110. 103. 1.1.7. 113. J. 17. 186. 254. 235. 167 • 121=, .• 101. 85.6
18 107. 1C3. 1 15. 110. 120.
..
192. 250. 229. 169. 126. 100. 84.8
19 105. le? 115. 109. 117. 192. 246. 220. 167. 125. 9<:1. Ii 84.8
20 Ill. q9.4 ~13. J.07. 119. 192. 245. 218. 165. 124. 98.~ 84.8
21 114. 95.9 Ill. 106. 120. 195. 244. 209. 161. 122. 97.6 83.9
22 121. 9P.5 111. 102. :!. 24. 19B. 2 1+4. 205. 159. 121. qfl.P 83.9
23 116. 1o,~. les. 101. 129. 202. 249. 199. 158. 120. 95. 0 83.9
24 109. 94.1 1 C9. ag. ft 133. 208. 253. 197. 157. 120. 95.C 83.9
25 106. 93.3 1:::7. !O3. 140. 212. 263. 192. 156. 118a <;>4. J 83.Q
26 103. 95.9 1(6. 105. 148. 219. 276. 189. 155. 116. 93. ::>, 86.5
27 103. 102. 1(5. 106. 155. 221. 284. 184. 154. 115, 97.f 89.0
28 100. Clt-.8 1C8. 102. 17S. 222. 290. 180. 154. 113 • 96.8 99.4
29 102. °8.5 leg. <;5.9 183. 233. 290. 178. 153. 112. 97.6
30 101. 100. 1 C8. 98.5 1<;4. 235. 291. 175. 152. 110,. 9fl.8
31 1o:~. 95.9 201. 2A8. 151. 109. 102.
MOY 107. 10;~ • 1JO. 107. 12R. 190. 254. ' 238. 161. 122~ 106. aB.R




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1962 (M3/St
AVRI MAI :.JUIN JUIL AOUT SEPT OC Ta NOVE DECE JANV FEVR MARS
l 109. 98.5 129. 187. 291. 241. 121. 101. 89.8
2 107. 93.3 132. 190. 296. 234. 155. 121. 101. 89.0
3 105. 90.7 130. 19f:J. 310. 231. 152. 120. 100. 89.0
4 99.4 101. 96.8 128. 214. 311. 227. 151. 119. 100. 90.7
5 100. 98.5 lCO. 120. 220. 322. 220. 147. 118. 99.4 93.3
6 95.9 125. 98.5 117. ·233. 327. 216. 145. 117. 99.4 99.4
7 93.3 120. 94.1 114. 233. 335. 211. 144. 116. 95.9 105.
8 91.5 107. 95.0 109. 231. 33 q. 205. 142. 115. 95.0 101.
9 89.8 lG 6. 96.8 107. 240. :335. 201. 141. ) 15. 94.1 103.
10 88.2 110. 95.9 106. 246. 331. l '?6. 141. 115. 93.3 105.
Il 85.6 106. 90.7 105. 250. 327. 195. 139. 114. 92.4 101.
12 83.0 99.4 . 88.2 114. 246. 326. 192. 139. 114. °2.4 97.6
13 103. 95.0 86.5 122. 243. 190. 138. 113. 94.1 100 •.
14 96.8 91.5 93.9 137. 238. 184. 136. 113. 95.0 102.
15 104. 88.2 82.2 140. 235. 298. 185. 135. 111. 1.02. 105.
16 102. 85.6 87.3 1~8. 234. 296. 184. 134. 111. 105. 106.
17 99.4 83.9 88.2 155•. 231. 290. . 182. 133 • 110. 106. 109.
18 97.6 93.3 i3 6.5 162. 239. 288. 179. 133. 109. 113. 114.
19 96.8 102. 85.6 164. 241. 285. 178. 132. 109. 109. 112.
20 95.0 9Cl.4 86.5 166. 244. 280. 175. 131. 108. 106. 111.
21 96.8 103. 131. 167. 246. 282. 180. 131. 107. 102. 110.
22 98.5 104. 129. 169. 243. 284. 118. 130. 106. 99.4 111.
23 . 100. 106. 128. 171. 248. 271. 177 • 129. 106. 96.8 101.
24 103. 106. 127. 174. 240. 274. 175. 128. 106. 95.0 99.4
25 105. 105. 119. 175. 238. 273. 171. 127. 105. 93.3 97.6
26 105. 104. 119. 178. 234. 264. 167. 127. 105. 92.4 Qr::.O
27 106. 103. 122. 180. 244. 260. !.64. 126. 104. 92.4- 110.
28 106. 102. 124. 183. 258. 254. 161. 125. 103. 91.5 107.
29 108. 105. 127. 184. 280. 249. 159. 124. 103. 101.
30 111. 106. 129. 184. 293. 248. 157. 123. 102. 10';.
31 105. 185. 245. 122. 102. 106.
MOY 98.8 103. 103. 147. 237. 294. 191. 136. 111. 98.5 102.





DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1962-1963 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 109. 95.0 133. 126. 192. 274. 138. 132. 124.
2 112. 95.0 98.5 12~· • 132. 196. .?71. 202. 128. 121.
3 110. 103. 1 03. 125. 136. 199. 264. 197. 126. 120.
4 109. 106. 1CO. 121. 138. 202. 260. 194. 142. 123. 116.
5 l C9. lOB. 99.4 117. 140. 213. 226. 257. 191. 141. 120. Il ~.
6 108. 109. 1 Cl. 124. 138. 219. 222. 254. 186. 139. 116. 120.
7 107. 110. q3.3 122. 137. 214. 219. 249. 178. 146. 118. 126.
8 105. 106. 93.3 127. 140. 210. 218. 246. 176. 151. 115. 131.
9 101. 103. 92.4 128. 143. 20B. 215. 244. 174. 148. 114. 129.
10 103. 106. 108. 130. l ~2. 206. 221. 240. 172. 145. 111. 127.
11 105. 109. 106. 132. 141. 204. 226. 239. 169. 142. 116. 125.
12 102. 114. 103. 127. 138. 202. 230. .236. 165. 139. 120. 120.
13 99.4 116. 100. 125. 142. 201. 244. 234. 162. 137 .. 124. 117.
14 97.6 110.· 99.4 123. l't1. 200 .. 252. 229. 161. 136. 126. 113.
15 96.8 109. 106. 121. 13A. 199. 260. 225. 159. 134. J.27. 109.
16 95.0 108. 104. 119. 136. 19B. 256. 221. 159. 133. 123. 108.
17 95.0 106. l<J8. 117. 141. 193. 270. 218. 158. 132. 116. 107.
18 94.1 105. 114. 116. 143. 194. 274. '222. 156. 132. 115. 106.
19 93.3 104. 115 .. 115. 146. 194. 27"7. 226. 154. 131. 114. 105.
20 93 .. 3 104. 117. 115 .. 153.. 195. 279. 231. 152 .. 129. 113. 104.
21 92.4 103. 118. 119. 158. 198. 276. 231. 151. 129. 115. 104..
22 91.5 103. 120. 119. 1t2. 199. 276. 227. 149. 128. 111. 102 ..
~/-J. 90.7 101. 116. 123 .. 177. 201. 280. 222. 149. 130. 110. 101.t._J
_., 1 119. 99.4 115. 120. 181 • 202. 285. 213. 141. 131. 109. 105..::"t
25 Ill. 106. 115. 117. 186. 204. ?90. ~16. 146. 133. 112. 104.
26 108. 103. 116. 114. 191. 215. 293. 214. 145. 132. 114. 103.
27 100. 109. 119. 110. 193. 223. 298. 213. 144. 130. 114. 101.
28 96.8 107. 130. 108. 192. 229. 291. 210. 143. 133. lHI. 100.
29 95.0 106. 133. 106. 190 .. 234. 285. 208. 141. 134.
30 93.'3 101. 135. 109. 189. 280. 206. 140. 136. 103.
31 96.8 116. 187. 277. 139. 137. 105.
MDV 101. 105. 109. 120. 155. 206. 256. 234. 163 .. 136. 118. 112.
DEBIT MOYEN ANNUEL 151. M3/S
ST AT 1ON : R.t.A. OUBANGUI LOBAYE KEDINGUE-YAWA
NUMERO : 6012012
DEBITS MCYENS JOURNAlIERS EN 1963-1964 (M31S)

































STATION : R.C.A. OURANGUI LOBAYE KEDI NGUE-YAWA ,!
~UMERO : 6072012
DEBITS MOYENS JOURNAlIERS EN 1964-1965 (M31SJ;:~
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R.C.A. OUBANGUI LOBAYE KEDINGUE-YAWA
-NUMERO .. 607.2012
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV fEVR Mt,RS
1 115. 136. 151. 169. 177. 138. 114. Ill.
2 155. 113. 171. 112.
3 114. 131. 158. 111. 166. 136. 112. 109.
.. 161. 180. 164. 112 • 107.
5 12~. 133. 163. 183. 147. 132. 112. 106.
6 180. 146. 112. 98.5
1 129. 139. 167. 170. 145. 124. 109. 99.4
8 169. 171. 144. 109. 101.
9 131. 146. 173. 164. 143. 123. 109. 91.5
·10 175. 163. 147. 109. 91.5 96.8
Il 136. 153. 178. 164. 146. 119. 108. 95.0 98.5
12 161. 179. 165. 147. 121. 107. 95.9 98.5
13 138. 178. 163. 145. 107. 96.8 98.5
14 119. 142. 17Ç. 167. 142. 117. 96.8 95.0
15 142. 175. 176. 106. 97.6
16 128. 177. 175. 147. 118. 106. 98.5
11 146. 178. 171. 119. 110. 99.4
18 136. 181. 172. t 40. 95.9
19 147. 184. 113. 116. 111. 95.0
20 134. 186. 182. 136. 110.
21 89.8 148. 190. 184. 112. 109.
22 144. 180. 189. 130. 112.
23 92.4 136. 171. 197. Ill. 109.
21t 115. }I:)8. 124.
25 115. 137. 175. 199. 119. 10a.
26 114. 196. 138. 119. 101.
21 122. 138. 172. 195. 106.
28 171. 193. ] 36. 118.
29 132. 133. 181. 106.
30 179. 134. 118. 106.
31 145. 116. 106.






DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1961 {"3/Sa
···:n· '\' .
" .
!C&J:,4T:ION .•. R.C.A. OUBANGUI LOBA VE KED! NGUE-Y,AWA
.
. 6072012
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ~CTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1. c'.
1 179. 239. 129. 80.5
~ 127. 181. 240.
3 101. 171. 241. 128. 81.3 89.8
4 96.8 129. 129. 178. 243. 196. 128. 83.0
5 90.7 96.~ 133. 133. 189. 246. 196. 83.0 89.8
6 89.8 95.9 134. 133. .192. 246 • 195. 83.9
7 89.8 127. 133. 206. 246. 194. 119. 83.9 90.7
8 84.8 98.2 223. 258. 193. 120. 83.9 90.7
9 102. 135. 132. 225. 256. 192. 125. 95.0 91.5
10 76.4 99. 4 227. 254. 191. 123. 98.5 cH.5
11 77.2 103. 228. 253. 181. 122. 99.4 92.4
12 75.5 109. 134. 229. 244. 181. 114. 99.4 92.4
13 143. 134. 231. 240. 181. 113. Q5.0 87.3
14 77.2 118. 147. 22,8. 235. 113. 113. 95.0 83.0
15 77.2 132. 149. 134. 219. 233. 114. 119. 83.9
Ih 136. 151. 133. 223. 223. 171. 109.
'.f 79.7 134. 121. 219. 227. 169. 106. 89.8
~" :~. 81.3 145. 128. ,. 214. '162. 106. SO.13 8 4 .8
1Q 80.5 156. 145. 129. 202. 220. 161. 100. 89 .. e 91 .. 5
20 79.7 157. 145. 127. 203. 222. 161. 101. ?JO" 7 90.7
') 79.7 158. 204. 223. 151. 100. 90.7 9()~7
2'2- 143. 146. 137. 205. 230. 151. 99.4 89~8
~r~, 146. 141. 206. 229. 151. 99.4 89.0 89.0
') . 82.2 137. . 146. 151. 205 • 227. 98.5 "9.0 89.0If... ":-
25 147. 151. 217. 217. 140. 98.5 Fl8.2 88.2
26 136. 151. 213. 215. 140. 98.5 88.2 88.2
27 83..0 147. 151. 213. 216. 140. 97.6 80.5
28 137. 149. 216. 212. 139. 97.6
29 83.0 139. 227. ~11. 138. 96.8 79.7
30 149. 239. 209. '138. 96.8 78.0
31 83.9 138. 1,49. 208. 96.8 78.0
MOY 89.9 82.6 122. 141. 232. 170. 134. Ill. 88.4 87.4
";$TAT ION : R.C.A. OUBANGUI t08AYE KEOINGIJE-YAWA
5,:f1UMERO .' 607201.2
"'1""
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 19b8-1969 (M3/St, "
AVRI MAt JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE OECE '~~~V FEVR MARS '"
1 101. 112. 139. 193. 184. 197. 140. li4~ '140.
2 115. 92.4, 114. 130. 195. 181. 195. 144. l14. ,140.
3 72.3 114. 94.1 127. 199. 177. 194. 143. 115. 143.
ft 112. 116. 124. 198. 175. 189. 153. lISe;, ' 153.
5 73.9 125. 137. 197. 175. 188. 154. 114. 154.
'6 '74.7 98.2 144. 200. 178. 188. 154. 113. 151.
1 15.5 89.0 152. "197. 184. 1138 .. 148. 113. 148.
. 8 76.4 92.4 153. 156. 195. 187. 188. 142. 113. 149.
9 76.4 Il B. 91.5 llt4. 174. 188. 189. 193. 153. 106. 153.
10 77.2 123. 141. 175. 187. 190. 194. 151. 109. 151.
11 71.2 114. 106. 178. 183. 196. 195. 150. 108. . 1150.
12 8(,.5 115. 100. 134. 187. 190. 200. 191. 147. 109. 147.
13 116. 190. 192. 205. 187. 142. 106. 142.
14 86.5 106. 122. 192. 185. 214. 185. 140. 105. 140.
1.5 108. 104. 191. 18'5. 217. 184. 138. lOb. 138~ ,
16 109. 188. 185. 204. 187. 136. 106. 136.
, 11 96.8 106. 105. 123. 184. 185. 203. 181. 136. 106. 136.
18 95.9 103. 121. 184. 183. 218. ' 178. 134. 105. 134.
19 96.8' 115. 133. 185. 180. 219. 175. 133. 105. 133. '
20 104. 120. 144. 187. 183. 203. .173. 132. 106. 132.
21 105. 138.2 115. 136. 191. 183. 209. 171. 128. 103. 128.
22 89.0 137. 191. 186. 201. 169. 127. 103. 127.
23 99.4 108. 130. 192. 187. 204. 167. 121. 101. 130.
,2lt 100. 93.3 104. 131. 192. 190. 201. ' 167. 126. ,100. 133. '
25 103. 107. 130. 192. 191. 196. 164. 123. 100. 132.
-26 100. 111. 129. 192. 201. 195. 161. 121. 100. 131.
21 92.4 88.2 111. 188. 194. 195. 158. 117. 99.4 , 130.
28 93.3 89.0 133. 187. 187. 197. 158. 116. 97.6 ' 128.
29 93.3 92.4 115 .. 190. !cn. 203. 156. 115. 96.8 126.
30 99.4 89.8 111. 139. 191. 186. 200 • . 152. 114. 96. B 124.
31 90.7 146. " 191. 196. 114. 9.5~9 1-24.








... ; ". r~' ' ;(:
.- , .. .. - "-... _. -_ .
.. STAT'tON : R.C.A. OUBANGUI lOBAYE KEOINGU.E-YAWA
NUMERO : 6072012
DEB l rs MOYE NS JOURNAL! ER S EN 1969-1970 0431 S)
AVRI MA. 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
1 109. <16.8 llO. 164. 201. 229. 233. 164. 127. 106. 89.8
2 106. 96.8 112. 165. 204. 231. 229. 158. 127. 105. 89.8
3 103. 97.6 118. 164. 207. 235. 227. 157. 126. 104. 89.0
4 102. 98.5 121. 166. 213. 235. 238. 154. 125. 103. 86.5
5 100. 101. 137. 166. 211. 233. 235. 154. 125. 103. 86.5
6 99.4 145. 166. 209. 239. 230. 153. 124. 102. 86.5
7 100. 143. 166. 215. 252. 226. 151. 123. 101. 90.7
8 102. 142. 167. 219. 256. 219. 152. 122. 100. 92.4
'9 104. 129. 172. 227. 260. 219. 153. 121. 100. 94.1
10 106. 126. 172. 228. 252. 216. 152. 120. 96.8 95.9
Il 107. 127. 184. 230. 241. 215. 151. 118. lOI.
12 95.9 107. 130. 161. 236. 228. 214. 151. 120. 103.
1"3 96.8 107. 136. 161. 234. 239. 214. 149. 121. 106.
lIt 97.6 106. 138. 161. 228. 249. 213. 149. 122. 105 ..
15 98.5 105. 140. 161. 227. 249. 211. 147. 127. 104"
16 99.4 104. 138. 161. 236. 24'9. 209. 145. 115. 9""~0
1"7 101. 104. 139. 1 71. 253. 245. 206. 144. 115. S'4~ l" ,
III 106. 103. 141. 171. 260. 240. 201. 143. 115. QQo4
J. '} 109. 101. 143. 170. 252. 250. 194. 142. 115. l: ~~.
20 112. 100. 144. 169. 250. 238. 194. 141. US. 1 O'~i.
21 117. 103. 146. 170. 246. 236. 193. 139. 115. 105.
22 115. 1 OLt. 141. 164. 244. 235. 190. 137. 115. 102. lOT.
23 115. 106. 150. 162. 241. 236. 181. 136. 112. 96.8 114.
24 120. 108. 154. 161. 2LtO. 236. 184. 135. 111. 94.1 111.
25 116. 109. 161. 160. 235. 234. 180. 135. 111. 93.3 113 ..
26 HZ. 112. 163. 158. 235. 231. 178. 134. 110. 91.5 110.
27 112. 117. 163. 157. 234. 231. 174. 133. 110. 90.1 10'1.
28 ua. 112. 164. 164. 235. 228. 173. 130. 109. 89.8 100.
29 10 (t. t 09. 165. l 71. 23.5. 226. 170. 128. 109. 91.6
30 101. 106. 166. 1 70. 235. 225. 169. 128. 108. 96.8
31 95.0 167. 170. 228. 127. 107. 95.9
MOY 99.6 103. 104. 1'..2. 166. 231. 239. 205. 144. 117. 99.1 99.2






DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1910-1911 {M31SJ





RECAPITULATICN DES DEBITS MOYENS MENSUELS ( EN M3/S )
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
50-51 476. 303. 268. 246. 255.
51-~ 2 2-37 .. 2520 277. 287. 404.
52-53 373. 468. 528. 562. 514. 341. 2800 261. 275.
53-54 257,. 261 .. 2119. 278. 287. 341. 394. 4080 281. 2 SS6. 260. 256.
54-55 251. 266" 296. 323. 3190 467,. 517. 495. 348. 278. 268. 2(;,8.
55-56 2<11. 285. 28to 358. 535. 599. 688. 627. 431. 3350 301. 338.
56- 57 317. 2950 317. 344 .. 349. 432. 493. 419. 346. ? 8 3. 260. 266.
57-58 280. 282. 320. 345. 414. 5<)7. 487. 467. 411. 311 • 2800 271.
58-59 292. 322. 311. 290. "32R. 393. 453. 476. 386. 309. 27~. 26t.
59-60 276. 314. 29 P. 388. 426. 539. 580. 583. 402. 312. 285. 2A6.
60-61 291. 289. 291. 306. 347. 4A7. 550. 523. 372. 316. 277. 259.
61-62 273 0 294. 284. 328. 343. 560. 613. 497. 338. 287. 271. 272.
62-63 280. 288. 2'77. 315. 36ü. 464. 512. 525. 395. 311. 294. 288.
63-64 303. 124. 302. 327. ',55. 4'50. 442. 403. 317. 286. 262. 263.
64-65 2 i3 5. 272. 294. 301. 295. 436. 537. 454. 324. 280. 265. 264.
l:.5-66 263. 263. 280. 294. 361. 404. 460. 407. 29ü. 264. 252. 250.
66-67 265. 284. 323. 335. 405. 531. .5'17~ 560. 395. 303 • 283. 263.
67-68 252. 261. 359. 439. 375. 512. 569. 4730 340. 303. 268. 259.
i:8-6q 261. 293. 311. 403. 461 .. S05. 494. 482. 376. 289. 260. 306.
69-70 293. 284. 313. 377 .. ~t4. 5460 597. 529. 370. 299. 268. 265.




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1950-1951 (M3/S)
AVRl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE OECE JANV FEVR MARS
1 578. 353. 271. 251. 245.
;: 578. 348. 276. 250 .. 24,7.
~3 580. 341. 276. 250. 248.
4 578. 333. 279. 249. 249.
5 575. 325. 280. 247. 250.
b 573. 321. 279. 248. 251.
1 568. 317. 279. 248. 252.
13 561. 314. 278. 246. 253.
9 5ft1. 311. 279. 245. 254.
10 507. 308. 278. 247. 255.
Il 507. 305. 276. 249. 255.
12 504. 302. 215. 248. 254.
13 499. 30l. 214. 251. 253.
14 494. 299. 212. 251. 253.
15 480. 298. 211. 246. 256.
16 475. 291. 210. 247. 251.
11 461. 295. 269. 245. 255.
18 458. 294. 268. 245. 254.
19 443. 293. 265. 246. 253.
20 438. 291. 263. 244. 254.
21 409. 290. 262. 246. 266.
22 406. 288. 261. 245. 2b5.
23 610.. 401. 285. 261. 244. 263.
24 607. 396. 289. 258. 244. 262.
25 605. 392. 289. 251. 243. 261.
26 603. 387. 288. 256. 242. 259.
27 600. 384. 288. 255. 240. 258.
28 595. 382. 281. 254. 245. 257.
29 590. 372. 285. 252. 256.
30 sas. 360. 282. 249. 255.
31 580. 279. 251. 255.
MOY 476. 303. 268. 246. 255.
StATION: R.C.A. OUBANGUI lOBAYE
NUMERO .. 6072016
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1951-1952 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUlL AOUT. SEPT ocro NOVE OECE JANV fEVR MARS
1 254. 235. 282. 276. 285.
2 252. 240. 284. 274. 281.
3 251. 239. 287. 215. 289.
4 249. 241. 288. 275. 289.
5 248. 241. 289. 27.6. 295.
6 246. 242. 290. 276. 302.
1 245. 243. 288. 277. 302.
8 244. 244. 285. 277. ~306.
9 243. 243. 281. 217. 309.
10 241. 243. 282. 283. 348.
Il 240. 242. 278. 287. 384.
12 239. 240. 275. 289. 433.
13 237. 239. 274. 289 .. 458.
14 236. 238. 271. 289. 467.
15 236. 243. 269. 295. 477 •
. 16 238. 245. 266. 295.
17 235. 241. 268. 302. 467.
"18 234. 249. 210. 309. 467.
19 234. 253. 265. 309. 458.
20 233. 255. 263. 302. 462.
21 231. 251. 2'59. 295. 467.
22 232. 259. 258. 295. 472.
23 230. 262. 262. 289. 472.
24 228. 264. 268. 289. 458.
25 227. 266. 275. 289. 448.
26 226. 268. 282. 289.
27 225. 270. 28'7 .. 288.
28 226. 212. 284. 288.
29 223. 276. 282. 287.
30 233. 271. 279. 281.
l1 279. 285.




DF.BITS MOYENS JOURNALIERS EN 1952-1953 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE IlECE JANV FEVR MARS
1 317. 409. 502. 580. 433. 291. 264. 294.
2 32.3. 414. 507. 578. 421 .. 294. 261. 284.
3 325. 416. 504. 575. 409. 297. 259. 277.
4 329. 423. 497. 573. 396. 294. 257. 279.
5 333. 423. 492. 580. 293. 251. 280.
b 337. 42R. 497. 580. 28'}. 257. 280.
1 341. 431. 502. 580. 294. 255. 280.
8 348. 438. 507. 580. 295. 254. 219.
9 350. 443. 516. 575. 295. 254. 219.
10 358. 448. 514. 575. 293 .. 255. 218.
Il 362. 448. 519. 568 .. 289. 257. 217.
12 370. 482. 519,. 556. 289. 256. 271.
13 382. 487. 526. 531. 288. 256. 268.
14 401. 492. 519. 501. 2R3. 255. 269.
15 40'}. 471. 526. 282. 255. 274.
lb 404. 472. 546. 321 .. 219. 254. 279.
17 399. 482. 531. 491. 321. 271. 253. 283.
18 394. 477. 543. 563. 482. 317. 275. 255. 211.
19 392. 502. 543. 482. 321. 274. 261. 271.
20 384. 497. 556. 556. 477. 327. 214. 266. 215.
21 379. 492. 556. 568. 470. 323. 271. 266. 274.
22 384. 492. 551. 563. 470. 317. 271. 268. 271.
23 399. 484. 543. 556. 470. 314. 270. 2b8. 276.
24 396. 482. 556. 470. 308. 268. 270. 275.
25 409. 481. 563. 458. 305. 268. 272. 211.
26 396. 489. 566. 458. 302. 268. 211 .. 268.
21 384. 497. 568. 445. 299. 266. 272. 264.
l8 384. 502. 580. 443. 291. 266. 219. 261.
29 389. 502. 593. 438 .. 295. 264. 266.
30 394. 497. 593. 433. 295. 264. 275.
J1 404. 481. 580. 291. 265. 264.
MOY 373. 468. 528. 562. 511~ • 341. 280. 261. 215.
STAT[O~: ~.C.A. OUBl\NGUI LOBAYE M'BATA
NUMERO 6072016
DEBITS MnYE~S JOURNALIERS EN 1953-1954 (M3/S)
AVR 1 t-1A 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FtY:, ~, ...\" t> C. .'''' ~ ...'
l 264. 243. 271. 268. 215. 341. 341. 423 .. 333. 263 .... 24 -;. ;-, '57 ..
2 ?61. 241. 271. 261. 271. 337. 355. 423. 321. 211 .. 249 .. 'j" ,(.01. ..
? 259. 255. 268. 261. 271. 337. 365. 428. 311. 2710 250" 258"
-'
4.. 263. 261. 266. 261. 271. 348. 372. 431. 305. 2680 250. 255.
5 2613. 261. 268. 262. 271. 348. 379. 433. 302. 266. 249. 252.
.6 2710 25q • 266. 264. 269. 344. 389. 433. 299. 265. 249 .. 24A.
7 270. 258. 266. 264. 266. 337. 384. 433. 2QS. 264. 250. 247.
8 270. 255. 265. 264. 7..66. 34l.. 396. 436. 291. 262. 252. 245.
9 269. 251. 264. .264. 266. 341. 389. 436. 289. 261. 254 .. 247.
10 l68. 25Q. 264. 264. 266. 344. 384. 438. 2R7. 259. 255. 249.
11 266. 259. 264. 275. 266. 344. 384. 445. 2R3. 259. 255" 250.
12 260. 271. 267. 279. 271. 337. 384. 443. 219. 261. 253" 252.
13 264. 261. 266. 279. 275. 333. 384. 433. 219. 259. 254. 255.
14 261. 25'). 266. 280 .. 271. '333. 384. 421. 271. 251. 255. 262.
15 259. 255. 268 .. 283. 275. 346. 375. 421. 276. 257. 25R. 264.
16 251. 257. 263. 282. 271. 346. 372. 418. 274. 255. 261. 268.
11 264. 257. 261. 279. 277. 348. 384. 428. 271. 253. 214. 2&8.
18 258. 255. 257. 277. 295. 355. 3134. 428. 271. 253. 283 .. 266.
19 251. 251. 257. 279. 289. 348. 38q. 421. 270. 253. 289. 267.
20 250. 261. 266. 279. 283. 348. 394. 409. 2f>9. 251. 283. 262.
21 251. 262. 264. 281. 277.. 348. 404. 39q. 2.67. 25 O. 280. 257 ..
22 255. 266. 268. 295. 269. 346. 414. 384. 266. 249. 274. 253.
23 250. 264. 277. 302. 277. 346. 418. 384. 266. 248. 266. 253.
24 248. 266. 279. 289. 283. 344. 418. 372. 265. 241. 257. 253.
25 245. 264. 2H5. 302. 295. 341. 421. 365. 264. 245. 255. 255.
26 243. 266. 289. 299. 302. 337 .. 421. 360. 1.64. 245. 255. 258.
27 241. 261. 291. 2'15. "337. 333. 428. 355. 264. 245. 255. 2S7.
28 240. 266. 271. 289. 348. 327. 433. 350. 264. 245. 257. 255.
29 239 .. 275. 272. 287. 341. 327. 428. 346. 265. 245. 250.
30 240. 283. 271. 279. 348. 331. 428. 337. 265. 246. 249.
31 217. 277. 344. 423. 264. 246.
MOV 257. 261. 269. 218. 281. 341. 394. 408. 2B1. 256. 260 .. 256.
DEBIT MOYEN ANNUEL 296. M3/S
STATrON ~ R.C.A. flUr>;\NGUf L nHA YE ..., 'BATA
NUMfRn 6072016
DEBITS MOYENS JnU~N~LlfRS EN 1954-1955 (~3/S)
AVc{! I-\A l JUIN JU!l AOUT SEPT fIC ra NOVE DECE Jt\;\JV FEVR MARS
1 25n. 253. 276. 27q. :-\58. 31-34. 541) • 543. 409. 295. 271. 261.
2 255. 250. ?H2. 277. 327. 384 .. 543. 553. 421. 293. 270. 262.
3 257. 250. 279. 277. 309. 392. 531. 556. 421. 290. 268. 266.
4 261. 2')0. 276. 271. 7. 97 .. 396. 529. 546. 414. 289. 26A. 270.
5 261. 2.. 79. 275. 291. 396. 526. 543. 409. 288. 283. 271.
6 261. 295. 272. 7- 87. It 04. 526. 541. 399. 285. 283. 2.74.
7 259. 25I. 305. 272 .. 283. 40CJ. 526. 541. 396. ZR.} • 271. 271.
S 255. 277. 321. 2 7 /t. 2 H2. 421. 521. 538. 3H9. 283. 277. 266.
9 25S. 271. 327. 282. 279. 433. 521. 521. 384. 282. 275. 263.
10 250" 266. 325. 289. 277. 433. 526. 519. 3·75. 280. 212. 262.
11 24i3. 262. 321. 285. 295. 421. 531. 519. 372. 280. 271. 258.
12 245. 261. 317. 283. 295. 421. 521. 519. 360. 280. 271. 259.
13 2!t i. 268. 309. 289. 297. ' 423. 519. 519. 15 o. 279. 209 .. 259.
14 247. 279. 309. 302. 302. 423. 516. 516. 346. 27 >le 266. 262.
J '" 245 • 271. 2 39. 317. 302. 433. 5 21. 51h. 337. 271. 266. 266..~ ~
:. C· ?,'t') • 271. 297. 321. 102. It 10. 516. 509. 329. 276. 266", ? 61 •
17 ?/+ 7 '" 271. 2B7. 327. 302. 507. 499. 507. 327. 275. 26 'j a 256 ..
:d ;~/-t5. 279. 271. 333. 295.·· 524. 499. 't97. 327. 272. 2 6 t.~ .. 256.
19 243. 219. 277. 337. 294. 531. 491. 497. 327. 271. 261. 257.
20 ? It 5. 27Y. 279. '}4 f). 302. 526. 491. . 482. 327. 271. 262. 2t:.6.
...,. ;' 50 • 271. 2R7. 341. 30~. 5n2. 499. 472. 321. 271. 264. 271.Ci
22 255. 166. 295. 348. 311. 502. 502. 461. 315. 271. 2 6 /t. 277.
23 255. 266. 299. 384. 325. 519. 502. 453. 311. 270. 264. 275.
24 2')3. 26') .. 299. 3134. 341. 519. 507. 445. 30q. 268. 261. '273.
25 ~Sl. 26/t. 295. 379. 3 ft.g. 531. 507. 440. 308. 27-"). 2A?. 277.
26 245. 2-'l1. 297. 37q. 3h 2. 531. 507. 433. 305. 211. 263. 277.
27 247. 261. 295. 18 /t. '372. 536. 516. 421. 303. 275. 261. 283.
28 257. 266. 294. 3R4. 379. 543. 51 'J. 416. 303. 271. 261. 283.
2q 257. 271. 2CJ 1- 372. "3 B4. 546. 519. 409. 302. 276. 27A.
30 257. 27'). 2 H'1. 310. 384. 556. 521. 404. 2CJQ. 272. 277.
31 276. ~65. ~94. 526. 297. 211. 212.
MOY 251. 266. 296. 123. 119. 467. Sl 7. 495. 348. 218. 268. 2&8.
DEGIT MOYEN ANNUEL 342. ~3/S





DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1955-1956 (M3/S1
"
,AVR 1 MAI JUlN JUIL AOUT" SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MARS
l ':~. '.
1 271. 261. 291., 303. 467. 556. 645. 659. 494. 372. 302. 30Z.
2 269. 266. 289., 303 .. 50'1. 563. 637. 669. 482. 370. 302. 302.
3 268. 265 .. 287. 302. 531. 568. 647. ti72. 482. 362. 302. 30~.
4 2.67. 265. 288. 299. 521. 568. 662. 614. 477. 360. 301. 312.
5 214. 265. 289. 309. 504. 563. 687. 672. 472. 360. 302. 323.
6 274. 266. 28q. 325. 482. 595. 702. 679. 470. 358. 302. 321.
'j 7 278. Z76. 290. 337. ft. 77. 603. 704. 684. 467. 353. 302. 317.
a 290. 271. 290. 321. 470. 610. 697:. 694. 460. 348. 309. 317.
9 309. 217,. 289 .. 327. 489. 605. 694.• 687. 458. 348. 317. 314.
10 315. 276. 289. 327. 519. 593. 692. &92. 450. 346. 311" 323.
11 309. 283 .. 290. 327. 534. 575. 679. 704. 445. 344. 309. 329"
2 301., 285. 283. 327. 558. 563. 664,. 714. 440. 341. 309 .. 341"
~3 290. 288. 217. 327. 585. 556. 674. 714. 436. 3J<l. 306. 362~
14· 283. 283. 271. 321. 598. 55:1. 674. 699. 433. 337. 305 .. 335 ..
lh 283. 283. 279. 317. 625. 558. 687. 684. 428. 337. 302. 355 ..0"'.. .-#
'~~ 288. 289. 289. 327. 607. 583. 704. 667. 423. 337. 301. ::';'·8"
J ..~.. 288. 293. 290. 321. 575. 595. 714. 647 • 421 ..· 33 1'. 28':"", 3~fL
, .'. 288. 295. 290 • 333. 568... 595. 714. ti21. 421. 337. 291 .. 3~5<>. U
~. '~ Z90. 289. 289. 344. 556., . 595. 114. 612. 421. 333-'> Z'H • 355 ..
-:~ ") 295. 290. 289.. 360. 543. 585. 712. 598. 421. 32"1'. 295. ~155 ..
Zi 314 .. 295. 288. 317. 543. 593. 709. 583. 421. 321':. 295. 3_ 5 ..
;-. :? 321. 294. 271. 396. 534. 605. 101. 568. 416. 321" 295. 350 ..
23 325. 293. 21.9. 406. 507. 620. 704<. 55&. 411. 311. 295 .. 350.
lI. 312. 293. 276. 428. 531. 640. 699. 5it3. 409. 311. 2';1. 355.-
25 309 .. 295. 275. 421. 529. 642. 699. 536. 404. 314. 302. 360.
26 302. 295. 217. 423. 526. 647. 691. 531. 399. 31'4. 291~ 360.
21 293 .. 295. 283. 421 .. 531. 654. 699. 526. 394. 311. 295. 355.
18 283. 29B. 289. 433. 531. 651. 684. 514. 384. 309. 297 .. 350.
29 271. 2-95. 302. 431. 536. 659. 679. 507. 384. 306. 299. 348.
30 211. 295. 303. 433. 546. 651. 674. 502. 379.. 306. 337.
31 295. 445. 548. 664. 312. 305. 327.
"MOY 291 .. 285 .. 286. 358. 535. 599. 688. 627. 431. 335. 301. 338.
"
DEBIT MOYEN ANNUEL 423. M3/S
STATfON: R.C.A. OUBANGUI lOBAY<E t-1' BATA
N-UMERD ..
'..;'
DESITS MOYENS JOURNALIERS EN 1956-1957 lM3/S)
A'IR 1 MAI JUIN JUI;l AOUT- SEPT ocro NOVE OECE JANV FEVR MARS
1 317. 290. 317. 299. 317.. 426. 470. 470. 379. 302. 211. 266.
2 309. 291. 327. 302. 384. 433. 462. 461. 319. 302. 211. 283.
3 ,302. 291. 327. 305. 372. 436. 462. 460. 372. 301. 269. 287,.
4 301. 291. 325. 302. 365. 428. 462. 458. 365. 299. 268. 271.
5 295. 295 .. 321. 302. 327.. 414. 460. 445. 361. 291. 266. 275.
6 294. 2'95. 317. 302. 321. 409. 450. 440. 360. 291. 265. 269.
1 303 .. 295 .. 317.. 306. 321. 406. 440. 433. 360. 294. 264. 211.
8 302. 295. 317. 309. 329. 409. 445. 421. 360. 291. 264. 277.
<} 301. 2q5. 317. 315. 317. 409. 438. 418. 370. 289. 262 .. 271.
10 295. 29ft. 317. 321. 317. 409. 433. 421. 315. 289. 26 • 275.
,).1 289. 289. 317. 337. 337. 409. 445. 421. 399. 284 .. 259 ... 275"
2 289. 284. 321. 348. 337. 404. 484.. 433. 406. 2B3. 25
'"
2TL,
:3 299. 283. 327. 360. 333. 399. 4'94. 438. 394. 283. 251" 271 'J>
·k l'H. 277. 327. 319. 327. 418. 499. 438. 379. 279. 257", 2'SC.
..î. ~ 305. 279 • 321. 396. 321. 421. 509. 433. 365. 278" 257 .. ""61"
" 3120 279. 321. 433. 311. 423. 519. 428. 360. 27-( q 255« 265 ...
, -,. 337. 282. 321. ~ti'l8 • 311.: 428. 534. 421. 348. 277. 25",·" .....~.. r:;(. ',,) .. ; .,
~. t ~ 362. 282. 321. 396. 331. 428. 536. 414. 341. 277 ~ 25:·. :( :; ..
\. . ~"
,?139. 283. 311. 317. 337. . 433. 538. 409 • 331.. 2-'-' • 25J .. ? " i-' , .• '\)' J~ R;l
/ r, ";;37. 289. 321. 350. 331. 433'. 543. 423. 333. 2U, .. .253. ?~5g •
;? '1 ji'9" 295. 321. 331. 341. 433. 5384 396. 325. 276. 253. Lj(, "
-;. ;~ 360. 315. 311. 337. 348. 438. 534. 396. 319. 276", 257 .. :r~ 56 ..
2:1 7;.48 " 309. 311. 337. 348. 445. 531. 392. 315. 277 .. 256 .. ;:55.
1/., 327~ 305. 314. 344. 331. 458. 531. 389. 311. 271" 25& .. Z31~ •
25 31 1... 314. 308. 337. 360. 410. 516. 389. 308. 211 .. 255" 25:.
26 309 .. 309 .. 308. 341. 365. 465. 514. 389. 305. 275. 261.. 253.
2.1 .3 QZ. 305 .. 305. 341. 312. 465. 511. 384. 302. 212. 264" 253<.
23 298 .. 302. 302. 348. 396. 470. 509. 384. 301. 212. 264. 253>.
29 295. 308. 295. 353-. 40Q. 410. 501. 384. 302. 272. 255 ..
30 291., 309. 297. 360. 409. 470. 489. 315. 302. 271. 259.
31 317. 365. ·4-14. 482. 302. 271 .. 219.
MOY 317 .. 295 Q 317. 34Ei. 349. 432. 493. 4.1CJ. 346 .. 283 .. 260.. 266.
DEBIT HOVEN ANNUEL 344. M3/S





DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1951-1958 (M3/S)
AVRI M.AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR M4RS
1 291. 271. 302. 305. 421 .. 467. 47.5. 504. 477. 321. 289. 261.
2 288. 268. 297. 309. 4-14. 477. 412. 4,Q4. 477. 321. 289. 267.
3 288. 265. 295. 309. 399. 502. 467. 492. 480. 327. 287. 261.
4 295. 261. 294 .. 309. 389. 519. 460. 482. 484. 321. 287. 269.
5 302. 257. 293. 311. 384. 529. 467. 480. 487. 327. 284. 276.
6 295. 257. 309. 321. 384. 521. 470. 475. 477. 327. 288. 215.
7 289. 257. 305. 323. 392. 521. 470. 472. 470. 323. 289. 26t7.
8 2B7. 259. 302. 323. 404. 531. 4.65. 465. 410. 317. 287. 26&.
9 280. 262. 309. 323. 414. 536. 467. 465. 462. 314. 289. 268'.
10 280. 261. 321. 319. 416. 556. 467. 462. 453. 311. 289. 269.
Il 283. 262. 327. 317. 421. 568. 417. 462. 445. 309. 285. 270.
12 289. 265. 331. 329. 428. 558. 480. 410. 428. 309. 283. 275.
13 289. 276. 321. 341. 431. 543. 482. 470. 421. 309. 283~ 274.
14 283. 279. 333. 341. 438. 534. 484. 465. 414. 314.. 219. 272.
15 277. 289. 329. 341. 438. 526. 487. 470. 396. 314. 279. 275.
'6 275. 282. 333. 341. 431. 519. 494. 470. 396. 309. 278., .,. ...... ..".:~ &- f ; ~
4' , •• rH. 291. 337. 341. 421. 514. 49~• 462. 389. 30g. 271. 217.
..
18 268. 301. 331. 348. 414. 502. 491. 455. 384. 308. 277., 277"
i ~;~ 272. 305. 337. 355. 409. 497. 499. 445. 379. 308. 276 .. 276.
7'0 277. 309. 337. 348. 396. 492. 502. : 438. 384. 308. 275 .. ,271.
21 277. 298. 327. 348. 392. 489. 48~. 445. 384. 309. 272. 211.
22 271. 293. 333. 348. 392. 494. 492,. 453. 384. 308. 271. 271.
23 277" 289. 329. 341. 392. 482. 494. 445. 3&4. 306. 211. 272.
24 216. 289. 329. 331. 396. 482. 494. 453. 379. 305. 270. 275.
25 271. 295. 321. 32CJ. 409. 480. 492. 410. 372. 303. 270. 271.
26 268. 306. 321. 348. 416. 477. 499. 470. 360. 302. 269. 269.
21 266. 309. 329. 382. 421. 410. 507. 410. 353. 299. 268. 268.
28 268. 301. 321. 421. 433. 482. 511:. 470. 346. 295. 267. 269.
29 271. 297. a17. 423. 443. 471. 519. 470. 341. 295. 267:.
30 2T7. 299. 309. 438. 443. 417. 521. 337. 2en. 267.
31 302. 431. 450. 509. 333. 291. 266.
,..0 y 280. 282. 320. 345. 414. 507. 487. 467. 411. 311. 280. 271.
DEBIT MOYEN ANNUEL 365. M3/S
,NU~ERO : 6072016
OUBANGUI lOBAYE M'BATA
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1958-1959 (M3/S)
,~ItR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE JA;'v FE' 'il. ?t' 'r ,-1 : . ~." •
26 . 309. 289. 287 • 269. 372. 365. 521. 445. 327 .. 2 S .. ;>";6"
7- 206 .. 306. 295. 291. 275. 360. 355. 519. 438. 329-. ,/'''''7< 1/,6....O.J"
:':'~ 266. 303. 294 • 287. 215. 353. 358. 516. 433. 333 .. 2. Sf) 265 <>
.-
f, ?66. 302. 289. 287. 289. 348. 360. 516. 426. 329$ 279. 265 ...
:; 26R .. 302. 287. 289. 294. 365. 312. 509. 414. 327", 21'1 .. 26 ft.
(;. 268 .. 302. 288. 288. 295. 372. 384. 504. 411. 321. 276. -'62.
7 269. 3'tl. 293. 287. 299. 384. 401. 494. 406. 329. 216 •. 261.
a 266. 355. 302. 283. 302. 401. 423. 487. 401. 333. 27(;" 258.
9 267.. 384., 317. 280. 302. 409. 448. 482 .. 3.94. 337 .. 277", 258.
10 215., 396. 317. 283. 302. 409. 458. 477. 384. 333. 219. 251.
Il 275. 404. 3'27. 283. 302. 409. 472. 470. 319. 325. 283" 255.
12 270. 409 .. 31't. 2Ig. 309.. 409. 482. 470. 312. 317. 233. 255.
13 211 .. ItOl " 317. 285. 314. 409. 497. 461. 367. 312. 283 .. 255 ..
14 277. 38(t. 321. 295. 317 .. 409. 502. 462. 365. 309", 219. 255.
15 283. 355. 327. 305. 317" 409. 487. 455. 360. 305. 217. 255.
16 291. 329. ],31. 331. 323. 404. 472. 453. 370. 302. 274., 261.
Il 291. 321. 333. 3356 327. 392. 462. 448. 384. 299. 275", 266.
18 293. 314. 337. 329 .. 327. 3794< 458. 440. 409. 299. 274. 261.
19 295. 305. 337. 323. 317. 317. 458. . 445. 433 • 298. 266. 257'.
20 289. 295. 333. 309. 321. 392 .. 4S3~ 438. 't 33 .. 298<- 268. 257:.
21 284. 289. 327" 302. 329. It04. 462. 45 .. 40'1. 295. 268. 251.
22 337. 287. 325. 291,. 333. 4·11 .. 467. '.62. 396 .. 297. 269. 261.
23 350. 284. ·323 .. 287. 333" 433. 470. il' 72 .. 384. 295. 210. 261.
24 329. 284. 311. 283 .. 360. 438. 472. 484. 361. 295. 210. 251.
25 323. 287. 312. 278. 401. 421. 482. 494 .. 360. 2<J5. 210. 259.
26 323. 287. 306. 275. 401. 409. 487 .. 494. 348" 291. 2'68. 275.
21 325. 289.• 301. 271. 396.. 394. 494. 4H2. 348. 289. 266. 211.
28 325. 290. 295. 271. 392. 379. 497. 467. J37. 289 .. 266. 266.
29 317. 290. 289. 270. 392. 372. 511:. 458. 333. 281. 264.
30 314. 291. 285. 268. 389. 372. 511. 453. 327,. 235 .. 261.
31 288. 266. 379. 519. 327. 285 .. 264.
MOY 292. 322. 311. 290. 328. 393. 453. 4.16. 386 .. 309 .. 275. 261.
DEBIT MOYEN ANNUEL 342. M3/S
STATIDN: R.C.A. OVBANGlH LOBAYE ~"'BATA
NUMERO .. 6012016
DEBITS MOVENS JOURNillfRS EN 1959-1960 (MilS)
AVRI MAI JUrN JUIL l'lour SEPT OCTO NDVE DECE JANV FEVR MARS
1 261. 266. 302. 309. lr-26 " 4-53. 600.. 585" 501. 348. 291. 283.
2 2-61. 311. 29/t-. 306. 40.lh 445. 590. 585 .. 489. 341. 290. 283.
3 261. 317. 287. 321. }g2. - 440. 593 .. 595. 415. 337. 289. 283.
4 258. 317. 287 .. 331. 396. ~~33 .. 593. 617. 465. 331. 289. 283.
5 261. 302. 291. 337. 409. 428", 595 .. 620. 455. 321. 289. 219.
6 264. 299. 289. 341. 421. 438. 601. 630. 445. 325. 287. 283.
7 269. 295. 289. 341. 421" 453. 605. 640. 440. 323. 287. 283.
8 217. 291. 29J.. 348. 421. 412. 600. 645. 433-. 321. 283. 219.
9 279. 289. 289. 360 .. 409. 494. 595. 645. 428. 311. 283 .. 283.
10 283. 291. 291. 312. 409. 509. 585. 635. 421. 311~ 282. 279 ..
11 291. 295. 299. 372. 396. 514. 585. 625. 416. 314. 219" 219~
12 283. 2<)9. 301. 312. 401. 511. 515'. 6120 409. 314<> 279 .. 21"'.
13 291. 302. 29-9. 377. 409. 519. 588. 605. 404. 312. 219 .. 283.
14 289. 309. 295. 379. 409. 536. 585. 600. 404. 312 .. 219 .. fi_S~l~
15 280. 317. 305. 319. 428. 561. 585. 590. 396. 309 .. 2.790 2')5 ~
277. 348. 295. 372. 428. 580. 580. 583. 396. 309,. 23:'> .. 2 '.•~ "
l --, 277. 360. 294. 372. 428. 585. 578. 575. 3tH .. 309~ 289.,. 2'~::? ~_ i
i':~: 280. 367. 2<)4. 372. 428. 588. 575. 556. 384. 309" 302 .. ',J '"-- . ~.....
11 279. 360. 289. 38~. 428. 593. 513. 561. 384. 309 .. 295 .. 3C!.~
20 277. 346. 295. 409. 423. 580. 510. '553. 384. 309. 29~i • .,("'-:.~ J ..
2.1 275. 333. 298. 409. 421. 5<)3. 580. 558. 382 .. 306" 2 l;'9. :'~C;'3 ...
22 275. 321. 2<)5. 433:. 418. 598. 580. 563. 315. 306 .. 285. 287.•
23 275. 321. 2(19. 450. 433. 600. 57'0. 556. 360. 305. 283. 289.
2/t 277. 314. 302. 462. 458. 600. 570. 553. 348. 302 .. 283" 209'"
25 284. 309. 315. 462. 453. 600. 556. 543. 344. 302. 279. 2 a-t, ..
26 277. 311. 315. 462. 458. 605. 553. 543. 348. 2qge 279 .. 283.
21 277. 314. 312. 462. 462. 612. 551. 538. 360. 299 .. 279. 283.
28 277. 30&. 312. 445. 458. 612. 556. 531;. 355. 295. 283. 280.
29 284. 306. 312. 433. 458. 615 .. 563. 531. 350. 2<)4. 287. 219.
30 295. 305. 294. 426.• 453. 607. 568. 521. 348. 291. 280.
31 302. 418 .. 443. 510. 348. 291. 280.
MOY 216. 314 .. 298 .. 388 .. L.t 26. 539. 58'0. 5~3. 402. 312. 285. 286.
DEBIT MOYEN ANNUEL 391. M3/S
STATION: R.C.A.
NUMERO : 6072016
OUBANGUI LOBAYE W' BAT A
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1960-1961 (M3/SJ
AVRI MAI JUlN JUIL AOUT SEPT OCTiO NOVE OECE JI.H~V FEI :'"'< ~{ y, P. ~
.'i. 283. 287. 219. 291. 306. 526 • 494. 551. 404. 36O" 2 (~t~ ltt '-, .. ~~...• > ~. "It.'
,.,. 283. 288. 280. 289. 302. 519. 507. 553. 399. 3551) 29~.•. 2~,. ().'1-t ..
3 283. 289. 282. 289. 295. 519. 519. 568. 392. 351) .. 2tJS' 15 ~.l
4 283. 291. 283. 289. 295. 519. 531. 575. 384. 34l. 289. 264,.
5 284. 291. 284. 297. 295. 516. 536. 580. 384 .. 341", 7: 8-;' .. 262 ..
6 283. 291. 287. 314. 295. 502. 551. 580. 315. 337 .. 28:: " ~! ~.
7 280. 291. 2901. 309. 295. 482. 556. 575. 372. 337. 283" 261.
8 283. 289. 293. 302. 299. 462. 553. 510. 365 .. 329. 2133 c> ·")5,~.
9 281. 285. 289. 302. 305. 455. 543. 570. 360. 321. 28O .. 258 ..
10 289. 279. 283. 295. 317. 458. 543. 578. 355. 317. 27Q" 258.
Il 2 93. 2B7. 283. 295. 317. 465. 541. 578. 355. 317. 219 .. 257.
12 295. 287. 282. 299. 317. 465. 568. 570. 355. 31'+-. 218 .. 257.
13 299. 283. 280. 295. 317. 487. 568. 561. 355. 309. 277. 257.
14 299. 283. 282. 295. 319. 519:. 575. 553. 355. 305. 277. 251.
15 299. 283. 282 ... 298. 321. 541. 580. 543. 355. 305 .. 275. 257.
16 295. 283. 291. 298. 321. 526. 580. 531. 360. 305" 212. 251.
17 293. 285. 291. 302. 317.. 502. 588. 524. 360. 306,. 271. 255.
18 287. 294. 289. 305. 3-14. 482. 595. 507. 360. 305. 27L. 255.
19 289. 308. 289. 308 .. 321. 470" 603. 514. 384. 302 .. 271. 255.
20 293. 309 .. 283. 309. 317. 465. 595" '·519 .. 384. 302. 271 .. 255.
21 299. 302 .. 287. 309. 317. 465. 580. 507 .. 379. 302 .. 271" 255"
22 295. 295. 289. 309. 319. 467. 566. 4946 384 .. 302. 271. 255.
23 299. 295. 295. 309. 321. 470. 556. 482:. 384. 302. 268. 255.
24 299. 289. 291. 317. 337.. 470. 541. 470. 384. 305 .. 268 .. 255.
25 299. 287. 294. 327. 372. 465. 531 .. 458 .. 312 .. 302. 266. 254.
26 294. 281. 317. 337. 401. 465. 52.1. 453 .. 372" 302. 2f38. 253.
27 295. 287. 319.. 329. 458. 410. 516. 453. 379 .. 302. 268. 253.
28 293. 288. 325. 321 .. 4H2. 477. 526. 445. 379. 305. 271. 261.
29 289. 288. 308. 321. 507. 482. 531:. 421. 372. 305. 262.
30 283. 289. 295. 317. 531. 487. 531. 404. 360. 305. 264.
31 285. 30Q.. 538. 536. 36 (1 .. 299. 265.
MOY 291. 289. 291. 306. 341. 487. 550. 523. 372. 316. 271. 259.





OUBANGUI lOBAYE M' BAT A
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1962 {M3/S1
Ai/RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JA!\lV FE'jR (, 1., R ;S
.?i) 5. 2<:11 • 282. 321. 306. 412. 568. 593. 401. 302 .. ? 7 f-. '; [j (,. /..
:' ') , 291. 219. 311. 319. 477. 563. 585. 396. 302. 27.~ • Zi~ 3"..... 0 .....
? f\ '). 291. 279. 305. 323. 481. 568. 515. 392. 299. 272,. 262.
, tb?,. 291. 277. 299. 321. 502. 580. 580. 384. 2ql1. 271. 262.
,
.?62 Côt 301 • 271. 314. 329 • 519. 588. 568. 319. 297. 27L 263..,
[} 26 .. 305" 283. 311. 323. 536. 585. 561. 312. 295. 270 .. 264.
7 266. 305. 27ge 317. 312. 556. 585. 553. 36 O. 294. 270. 265.
g 27L 306. 279. 321. 302. 575. 588. 543. 360. 293. 268. 264.
9 266. 327. 279. 321. 299. 588. 593. 538. 355. 29l. 267. 267.
10 271. 319. 27q. 325. 293. 593. 5 en. 531. 355. 289. 266. 2&6.
Il 271. 309. 283. 325. 289. 585. 595. 524. 348. 289. 266. 267.
12 271. 305. 277. 325. ? 8 8. 5 80. 612. 514. 341. 289. 265. 268.
13 271- 30') • 271- 321. 2 88. 585. 615. 514. 337. 289 .. 266. 272.
14 271. 305. 268 .. 317. 2!i 7. 58R. 620. 511. 337. 289. 266. 269.
15 215. 305. 266. 314. 308. 588. 625. 507. 333. 2118. 267. 267.
16 272. 295. 266. 321. 311. 580. 625. 494. 327. 287. 267. 270.
17 271. 285. 262. 337. 331. 580. 630. 482. 327. 281. 269. 270.
18 271. 279. 266. 344. 331. 578. 642. 470. 327. 285. 275. 275.
19 271. 277. 266. 348. 333. 578. 650. 465. 323. 284. 282. 219.
20 269. 277. 271. 34A. 337. 575. 652. . 458. 321. 283. 283. 279.
21 271. 279. 274. 350. 355. 575. 645. 453. 31 7. 283. 280. 282.
22 269. 290. 2B4. 355 .. 355. 568. 642. 462. 317. 280. 279. 284.
23 271. 290. 297 .. 355. 350. 568. b 35. 458. 315. 279. 277. 283.
24 276. 291. 297. 350. 360. 568. 625. 445. 314. 219. 272. 280.
25 2'10. 289. 299. 341. 365. 568. 630. 438. 309. 279. 268. 277.
26 293. 280. 302. 337. 384. 566. 635. 433. 309. 217. 267. 215.
27 295. 283. 302. 331. 396. 568. 640. 423. 308. 277. 26f.,. 275.
28 291. 283. 321. 321. 421. 568. 640. 418. 306. 277. 265. 275.
29 288. 283.. 321. 327. 445. 563. 630. 414. 305. 276. 280.
30 289. 2R3. 325. 325. 470. 561. 617. 409. 102. 276. 282.
31 477. 605. 302. 274. 282.
MOY 273. 294. 284. 328. 343. 560. 613. 497. 338. 287. 271. 212.
DEBIT MOYEN ANNUEL 364. M3/5
STATION ~ R.C.A. OUBANGUI LDRAYE
NUMERO .. 6012016
DEBITS MOYENS J~URNALIERS EN 1962-1963 (M3/S)
AVRI \lAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE JAf~V FEVR MARS
1 289. 271. 289. 327. 314. 436. 415. 563. 507. 321. 302. 291.
2 295. 282. 285. 331. 331. 440. 484. 568. 494. 325. 302. 293.
3 2'H. 280. 28.5. 321. 317. 443. 489. 573. 482. 323. 302. 294.
4 285. 218. 285. 331. 337. 436. 492. 568. 470. 321. 302. 293.
5 289. 276. 291. 331. 337. 438. 499. 566. 458. 319. 297. 290.
6 289. 277. 297. 329. 331. 443. 504. 561. 450. 317. 295. 2 cn.
7 285. 279. 290. 319. 335. 450. 514. 548. 443. 315. 298 .. 294.
8 785. 282. 283. 312. 333. 460. 531. 534 .. 436 .. 314. 298. 297.
9 283. 283. 278. 309. 333. 415. 521. 531. 428. 312. 294. 291.
10 283. 282. 283. 308. 333. 482. 514. 524. 421. 319. 2'H. 302.
Il 282. 283. 291. 308. 341. 489. 499. 524. 418. ~29. 295. 306.
12 279. 290. 302. 315. 348. 482. 494. 521. 409. 327. 291. 306.
13 283. 290. 299. 321. 300. 477 .. 492 .. 524. 404. 37.1. 295. 298.
14 283. 291. lCJ7. 31<J. 319. 415. 497. 524. ~99. 315. 293. 294.
15 283. 293. 297. 317. 382. 482. 502. 521. 394. 311. 290. 299.
16 282. 291. 30R. 317. 377. 494. 494. 519. ~84. 308. 290. 288.
11 217. 289. 302. 323. 3h5. 494. 4 A7. 516. 377. 306. . 289. 281 •
18 216. 291. 294. 321. 362. 497. 4R9. 511. 372. 305. 2 eH. 284.
19 275. 315. 295. 319. 360. 494. 4'~4. 504. 365. 303. 291. 282.
20 275. 289. 295. 314. 350. 484. 502. '497. Jb ü. 302. 288. 219.
II 214. 2q7. 306. 312. 346. 470. 511. 481. 365. 302. 289. 282.
22 274. 294. 306. 309. 348. 458. 526. 482. ]62. 302. 289. 218.
23 274. 288. 303. 308. 350. 448. 529. 480. 355. 302. 288. 216.
24 271. ZH3. 302. 309. 353. 438. 536. 484. 348. 299. 290. 275.
25 269. l 89. 302. 308. "172. 448. 536. 499. 344. 305. 294. 21<).
26 211. 290. 302. 306. ~82. 445. 541. 521. 341. 3013. 294. 218.
21 274. 28Q. 302. 303. 389. 450. 531. 531. 337. 306. 288. 283.
28 277 .. 2A7. 302. 299. 394. 455. 543. 534. 339. 303. 288. 283.
29 27Y. 2:H. 312. 302. 414. 465. 546. 529. 337. 302. 280.
30 ? H3. 29B. 327. 302. 433. 462. 551. 519. 333. 302. 2132.
31 293. 303. 436. 556. 329. 302. 279.
t·WV 280. 2A8. 291. 315. 360. 464. 512. 525. 39'5. 311. 294" 288.
DEBIT MOVEN ANNUEL 361. ",3/5
ST ATrON
NUMERQ 6012016
OUBANGUI lOBAYE 1-1' BATA
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 (M3/S)
f1VR l MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NnVE f1FCE JANV r= E"\{ ,.; ,c,RS
J. 278. 339-. 301. 333. 360. 480. 458. 443. 350. 302. 2 -r- 2 ~3.l ,_ •
2 278. 311. 301. 325. 358. 471. 453. 440. 350. 293~ 27L. ;,~1)5b
3 2770 321. 301. 325. 365. 415. 448. 440. 348. 295 ... 27 i. 1.54.
1(. rn. 314. 301. 325. 384. 415. 443. 438. 339. 297 .. 27L. 253,.
~~ ? 8,. 311. 298. 321. 411. 475. 440. 438. 337. 30L 271. .. 252.
6 284~ ~08. 302. 321. 421. 475. 436. 43&. 333. 305. 270. 251.
7 283. 303. 297. 311. 421. 472. 431. 426. 331. 306. 26? • 251.
8 283 .. 299. 294. 312. 423. 460. 423. 414. 129. 305. 266. 252.
9 279. 297. 291. 308. 423. 453. 421. 416. 321. 299. 265 .. 251.
10 282. 293. 289. 306. 421. 445. 418. 418. 325. 295. 263. 253.
Il 29fl. 290. 289. 308. 409. 436. 418. 418. 319. 293. 262. 255.
12 303. 293. 299. 315. 399. 428. 416. 416. 317. 291. 262. 257:.
13 312. 297. 301. 329. 421. 421. 414. 401. 314. ?89. 261. 257.
14 309. 315. 306. 32·3. 440. 421. 409. 394. 311. 287. 261. 257.
15 306. 331. 308. 317. 484. 416. 409. 392. 309. 285. 261. 256.
16 314. 333. 309. 309. 507. 409. 421. 392. 309. 284. 26I. 254.
17 308. 3]5. 309. 308. 511. 't04. 436. 381. 308. 282~ 261. 256.
18 301. 346. 311. 308. 514. 399. 450. 382. 306. 279. 259. 255.
19 295. 348. 308. 311. 514. 394. '.60. 375. 309. 278. 251. 256.
20 291. 341. 30? 314. 519. 401. 462. ·312. 308. 277. 257. 261.
21 295. 346. 297. 317. 519. 414-. 462. 375. 306. 271. 258. 275.
22 303. 350. 295. 321. 519. 436. 465. 319. 305. 217. 251. 217.
2.3 309. 372. 291. 32 =3. 519. 477. 470. 396. 305. 217. 256. 212.
24 315. 372. 289. 339. 504. 492. 412 .. 409 .. 305 .. 21f>. 255. 214.
25 308. 346. 287. 348. 482. 499. 470. 404. 303. 216. 255. 219.
26 331. 337. 28R. 350. 470. 492. 462. 399. 302. 215. 255. 284.
27 337. 325. 298. 350. ft 80. 480. 455. 381. 303. 274. 254. 291.
28 348. 321. 327. 355. ft 75. 472. 450. 375. 305. 272. 254. 280.
29 348. 312. 341. 360. 475. 467. 453. 362. 305. 272. 253. 276.
30 348. 308. 331. 365. 477. 460. 448. 353. 305. 212. 270.
31 305. 362. 480. 445. 305. 211. 267.
MOY 303. 324. 302. 327. 455. 4.50. 442. 403. 311. 2A6. 262. 263.




DElHTS MOY[NS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/S)
AVRI "'AI JUIN JU r L AOUr SEPT oerD NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 268" 274. 278. 315. 282. 325. 4tH. 5l~3 • 303. 265 .. 259.
2 267. 272. 215. 0309. 279. 327. 1~97 ,. 546. 29~. 265. 259.
3 271. 270. 274,. 301. 276. 32q. 494. 543. 295. 265 .. 259.
4 rf2. rH. 277. 294. 271. 339. 516 .. 541. 294. 267. 256.
5 271. 211. 283 .. 294. i!71. 370. 529. 538. 291. 267. 254.
6 267. 26H .. 283. 30 l. 270. 384. 531. 531. 290. 266 .. 252.
7 271- 265" 284. 295. 266. 396. 538. 521. 289. 26.5. 253 ..
B 271. 263. 287. 298. 264. 396. 529. 511. 288. 263" 256.
9 272 .. 265. 294. 325. 275. 394. 526. 502. 285. 266. 254 ..
10 276 .. 2&1. ~98'0 325. 275. 399. 531. 494. 284. 265 .. 256 ..
11 2t!3" 270. 299. 302. 272. 406. 534. 484. 283. 263" 2~~6 «
12 289. 272. 302. 297. 277. 409. 529. 477. 283. 26L ?55"
l~ 302. 269. 306. 291. 283. 414. 526. 467. 283" 2610 ') .<' {...1 ••• , ~ 'rt
}. Ii' 299. 267. 301. 287. 277. 426. 541. 453. 280" 759 .. ..... ... f"'I:r.:J ,
"\ (," 299. 265. 295. 297 • 276. 438 .. 548. 445. 27fl<> 261.. ., ..1..1' "- ". - ,
302~ 270. 295. 309. 211. 445. 551. 436. 277" ;: 6 " ~ 1••• t. l ,..
308. 215. 298. 30b. 268. 455. 546. 426. 276~ 2:6.') ,. .. 1.~ ,J.... f
"' ,', 309 0 277. 299. 295. 268. 472. 541. 436. 27i; " 2 7 :, .. 1:', ' ~ i_
3!i • 27t.. 297. 302. 28<'1. 482. 551. 433. 275. 2 g,: > ,"~ j "
109", 271. 311. 308. 302. . 417. 546. 433. 275. 27 •• ~ , • ,1 ,-, " ~'. ' \. ~ -:-,
~ : :$0:;. 269. 306 .. 301. 289. 415. 553. 431. 275 v '., ~ .. , ~" t~,'.b 1 ..
"1'" 2 C)7 .. 272. 294. 29q • 293. 417. 553. 418" 275. 2" lof ',1 ?~' l".::; t ••
'" .:' 290. 212. 2A8. 295. 297. 494. 553. 40b. 276 .. Zf-:3 2. "t1(i Ilf .. .•
" .. 285~ 275. 288. 312. 294. 516. 556. 396. 272. 261 .. ;:~ ~ ,. 0
Z5 28O .. 271. 288. 317. 291. 529. 553. 392. 271. 2&2. 267 Q
26 217 .. 274. ?93'0 308. 297. 519. 548. 382. 269. 263 .. 26L.
?:7 2720 271" 308. 301. 290. 502. 551. 312. 261. 261. 210"
28 l'1O., 272. 312. 295. 293. 487. 551. 360. 266. 259 .. Z"ll.
29 271. 276" 303. 291. 314. 497. 543. 350. 266. 269.
30 272. 283. 311. 28R. 3 2C}~ 504. 546. 3:44. 266. 212.
31 2 8/~. 285 .. 32<). 546. 265. 275.
MOY 285. 212. 2 <)lt. 301 .. 285 .. 't36. 531. 454. 324. 280. 265& 264.




DEBITS ~nYENS JOURNALIERS FN 1965-1q66 {~3/S)
AVRf "lA 1 JU f ~J JUIL AOUT SEP T OeT[I NOVE DF.CE JANV FEVK MAR~
l 268. 271. 255. 2RO. 31lte 409. 389. 51 L~. 321. 216. 261. 248.
2 263. 276. 254. 280. 111. It l R" 394 .. 514. 117. 275. 262. 24~.
3 262. 280. 25? 279. 111. 418. 406. 509. 312. 274. 259. 245.
4 2 61. 277. 250. 2 8.2. 319. 414. '.23. 504. 309. 272. 257. 245.
5 258. 277. 249. ?84. 348~ 41L 438. 4":'7 .. 306. 271- 256. 2!,4.
6 261. 26 (J. 254. 283~ 360. 411. 448. 482 .. 302. 26 'J. 255. 247.
7 261. 266. 16/, • 289. 370. '~18 • 1~6 o. 465~ 301. 26·g. 254. 251.
H 267... 210. 277. 289. 362. '+09. 45B. 453. 298. 267. 253. 249.
9 25~. 26 (3. 276. 285. 358. 399. 458. 438. 295. 266" 252. 248.
10 2 5R. 2S6. 275. 29.5. ~46. 194. 453. 428" 294. 265. 251. 252.
11 262. 26"3. 217. 28q. 337. 387. 460. 416. 293. 264. 250. 255.
12 266. 263. 284. ?87. 333. 392. ~50. 401. 2g1~ 263. 249. 253.
13 267- 263. 295. 284. 358. 394. 443. "396. 290. 263. 248. 253.
14 271. 262. 302. 287. 370. 401. 445. 392,. 289. 262. 247. 255.
15 269. 262. 299. 2~A. 361. 396. 450. 38<) Q 2813. 262. 245. 259.
16 2..67" ?-62. 279. 28H. 165. 3<)4. 465. 384. 28 7 ~ 262. 2'+9. 256.
17 264. 262. 277. 293. 372.
..
396. 460. 381. 285. 261 • 252. 258.
18 263. 261. 279. 291. 375. 404. 4S0. 389. 284. 261. 253. 256.
19 262. 263. 283. 299. 372. 421. 450. 401.. 281. 262. 250. 251.
20 26l. 26l .. 293. 302. :no. 416. 453. 394. ZR3. 262. 248. 255.
21 255. 259. 291. 2 C)8. 377.. 414. 458. 182. 2~2o 263. 249. 253.
22 255. 2'15. 790. 294. 372. 406. 410. 370. 279. 263. 25 o. 252.
23 251. 254. 2P4. 291. 372. 399. 472. 360. 219. 264. 254. 25J..
24 261. 2">7. 284. ZCH. 312. '399. 480. 3'-t 8. 278. 264. 252. 249.
25 264. 250. 295. 299. 370. 399 .. 489. 337. 218. 2&2. 251. 2'.6 ..
26 26g. 250. 308. 303. 162. ';·1 L 497 (> 331. 211" 259. 251. 2/t6.
27 .'.68. 253. 30 t. 305. 372. /t06. 502 .. 329. 277. 258. 250. 245.
2H 268. 251. 295. .312 .. 389. 9·01. 504 .. 329. 277 ~ 257. ,250. 245.
29 270. 2')Q. 2'39. 317. 396. 399. 509. 327. 217. 255. 2 /.4.
30 269. 258. 283. 323. 404. 389. 50 Q • 325. 279. 258. 244.
31 257. 321. 401. 516. 278. 264. 244.
MOY 263. 263. 280. 29',. • :~61. (i' 04 .. It 6 o. 407. 290. 264. 252. 250.
DEBIT MOYEN ~NNUEl 316. h13/S
STATION: K.C.A. OUBANG'J ( LOBAYE
NUMERO ... 60720-16
DERITS MOYENS Jn\J'<!~ALIERS EN 1966-1967 (1-B/S)
AVRI MAI JUIN JUIL li. our SfPT OCTD NOVE DECE JA"JV FEVR MARS
1 244. 271. 317. 306. 175. 472. 541. 598. {t65. 325. 283. 271.
2 245. 271. 348. 306. 372. 494. 551. 593. 458. 321. 282. 271.
3 248. 275. 355. 303. 367. 509. 543. 605. 453. 319. 282. 271.
4 254. 279. 327. 302. 362. 531. 541. 605. 44B. 315. 279. 271.
5 2 'j 7. 272. 315. 295. ~6 7. 526. 534. 603. 443. 312. 278. 211.
6 252. 269. 308. 293. 377. 548. 541. 595. 433. 312. 277. 269.
7 251. 268. 302. 289. 387. 548. 558. 588. 423. 311. 276. 268.
a 261. 276. 317. 291. 38q. 553. 551. 585. 426. 309. 276. 269.
9 264. 279. 317. 290. 377. 543. 541- 578. 423. 308. 275. 2&7.
10 266. 280. 317. 289. 36? • 538. 536. 510. 423" 306. 274. 265.
Il 268. 293. 306. 295. ~ 7q. 529. 524. 566 .. 418. 305. 272. 264.
12 276. 295. 303. 299. 37':'. 521. 519. 570. 448. 303. 271. 262.
13 272. 302. 317. 297. 382. 516. 519. 573. 438. 303. 282. 261.
14 277. 306. 333. 295. 37G. 519. 524. 580. 423. 303. 280. 261.
15 271. 308. 355. 301. 367. 524. 521. 580. 409. 303. 279. 259.
16 2t1S. 305. 353. 317. 37? 5 /.. 1. 529. 575. 396. 303. 289. 259.
17 263. 298. 355. 321. 38<', •
..
546 .. 529. 566. 387. 302. 302. 258.
18 261. 302. 353. 331. 38? 55L 526. 56 • 379. 305. 301. 261.
19 261. 298. 346. 358. 180. 556. 526 .. 561. 375. 308. 299. 261.
20 264. 295. 337. 362. 556. 531.
,
556. 372. 306. 297. 262.'3 9~.
21 274. 288. 325. 370. 3 q(j. 553. S 29. 556. 370. 305. 294. 266.
22 275. 282. 312. 372. 406. 543. 521. 548. 365. 302. 291. 262.
23 272. 276. 309. 379. 426. 53H. 526. 543. 360. 299. 288. 261.
24 272. 271. 303. 387 .. 458. 534. 524. 536. 355. 297. 283. 259.
25 271-.. 27'5. 309. 392. 482. 529. 541. 531. 350. 295. 279. 259.
26 271. 277. 309. 3B9. 4B4. 524. 561. 519. 346. 294. 217 .. 258.
27 2 7(). 274. 309. 396. 482. 519. 5 B8. S07. 341. 290. 276. 258.
28 269. 270. 311. 401. 475. 519. 612. 497. 337. 288. 274. 257.
29 271. 275. 314. 394. 470. 519. 630. 482. 335. 287. 256.
30 274. 283. 308. 382. 46~) • 524. 625. 472. 331. 284. 256.
31 294. 377. 45 ~:.• 610. 329. 283. 255.
(-iOY 26~. 21.'34. 323. 335. 405. 53l. 547. 560. 395. 303. 283. 263"






DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1968 (~3/S)
AVRI ~-14 1 JUIN JUIL i\llUT SEPI CleTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
1 258. 255. 30R. 445. 353. 4tH. 56 H. 561. 370. 313. 27H. 251.
2 259. 257. 325. It 10. ~60. 440. 566. 563. :~ 82. 308. 278. 261.
3 256. 261. 308. 494. 370. 445. 566. 556. 392. 306. 277. 260.
4 253. 2& 1. 297. 494. 370. 445. 570. 556. 382. 310. 214. 257.
5 2:>1. ~b 2. 291. 492. 367. 443. 573. 548. 371. 308. 273. 251.
6 250. 2(',3. 28 tJ. 497. ~60. 443. 573. 548. 310. 308. 271. 255.
1 249. ;~h 7. 294. 499. 382. 455. 510. 546. 360. 321. 270. 255.
8 249. 210. 285. 4q4. 189. 455. 570. 541. 353. 321. 269 .. 255.
9 2 /t9. 263. 295. 48'1. 394. 455. 575. 541. ~}48. 321. 269. 260.
la 252. 259. 291. 47.5. 319. 472. 518. 536. 346. 333. 267. 261.
Il 255. 2'55. 3C6. 460. 382. 492. 578. 534. 346. 339. 269" 2~ 2.
12 257. 252. 317. 460. 379. 507. 578. 521. 34(, • 333. 274. 260.
13 2. 5 7. 251. 321. 455. 387. 516. 578. 509. 337. 324. 277. 258"
~4 255. 253. 317. 450. 392. 519. 590. 494. 3::\7. 317. 275. ?57~
i C:-, 253. 255. 323. 445. 379. 519. 5q3. 482. 333. 311. 273" 2'>5 0
! (} 251. 2 'j 7. 350. 438. 375. 529. 595. 470. 328. ~10. 2aC}" ."; ,-:.. 1l:'" " .. ' q,
~~ ~"' 2')0. ?54. 372. 438. 37<:J. 529. 590. 460. 326. 304. 265 •. :/.54"~~ :
1. A 24q. 254. 3B2. 438. 382. 5't3. 578:. 450. 324. 300. 2aZ. 2C::&~
t'·; (>-'1-7. 25&. 404. 436. 332. 543. 573. 440. 319. 795 .. 261., ,·6 j.
..... ') ?4R. 264. 411. 431. 377. 546. 563. "433. 37.4. 292" 26~ • ;U,<) ..
n 250. 2&3. 428. 421. 372. 551. 556. 428. 326. 289. 263. 2~9.
2 '. 2'50. 262. 438. 436. 360. 553. 563. 421. 321. 288. 263. 261._l. .
2} 250. 258. 433. 418. 362. 553. 558. 409. 319. 2A7. 270. 266.
2/~ 249. 257. 433. 411. 355. 556. 566. 399. 321. 285. 267. 265.
25 247. 263. 428. 406. 355. 553. 563. 392. 321. 284. 265. 263.
26 247. 262. 426. 396. 358. 556. 558. 382. 326. 283. 262. 261.
27 251. 259. 418. 387. 365. 5H3. 556. 315. 326. 283. 261. 260.
28 251. 2A4. 431. 375. 375. 600. 551. 370. 326. 281. 258. 258.
29 2'52. 278. 433. 362. 387. 580. 553. 362. 326. 280. 256. 251.
30 ?54. 274. 433. 353. 3qq. 568. 551. 358. 324. 278. 256.
31 2f19. 346. ft 06. 551. 31q. 277. 255.
MOY 252. 761. 3'59. 439. 375. 512. 569. 473. 340. 303. 26H. 259.




DE~ITS MOYENS JOURNALIERS EN 1968-1969 (~3/S)
AVRI ~At JUIN JUIL AOUT SEP T DCrn NrWI: JECE JANV FEVR MARS
l 255. 2QO. 278. 31 7. 399. 507. 497. 541. 42 il. 306. 271. 261.
2 255. 277. 287. 313~ 414. 497. 502. 541. 421. 306. 270. 265.
3 254. 2B7. 296. 306. 421. 514. 497. 52'J. 418. 306. 269. 271.
4 250. 2<)2. 292. 308. ft 18. 519. 475. :i 2 1. J'i33. 304. 266. 275.
5 250. 298. 2tl4. 315. 406. 57.9. 472. 51l. 426. 304. 266. 275.
6 250. 306. 277. 317. /.01. 5't 3. 472. 504. 426. l03. 265. 26!}.
7 2't9. 306. 280. 328. ~92. 543. 465. 499. 433. 300. 262. 262.
a 247. 2 'J3. 277. 382. 389. 534. 467. 487. 428. 298. 262. 262.
9 246. Z"}? 277. 433. 396. 5 24. 467. 482. 423. 296. 261. 2&9.
10 246. 295. 275. 477. 406. 516. 460. 480. 411. 293. 261. 270.
Il 2413. 3{)4. 278. 509. 411. 521. 't58. 477. 399. 292. 260. 277a
12 246. 311. 283. '>36. /.14. 526. 462. 475. 394. 291. 262. 287.
13 244. 328. 285. 521. 421. 531. 462. 477. 392. 289. 260~ 295.
14 244. 324. 285. 499. 426. 521. 462. 482. 189. 288. 258. 306.
~5 244. 315. 291. 482. 431. 507. 465. 487. 382. 287. 258., 30}.
ln 248. 306. 300. 472. 436. 497. 465. 480. 375. 288. 257. 29'3<
'.7 256. ZY5. 296. 467. 453. 494. 472. 472. 370. 287 .. 256. 293"
t ~ 263. 296. 301. 445. 475.' 487. 480. 462. 365. 285. 255~ 2gb.
1 Î 261. 292. 326. 421. 499. 480. 497. 462. 362. .?84. 25:: .. 313 •
- (' 2 ') 7. 288. 358. 411. 521. 480. 509. :455. 360. 28 /+ • 25 ri. 135 ...... '-
n. 260. 2~O. 375. 399. 538. 482. 521. 455. 353. 28 l. 258. 344.
2 L. 270. 274. 389. 401. 543. 482. 52't. 450. 346. 281. 257. 355.
... -.l 2 7't. 1'-74. 382. 401. 511. 482. 524. 467. 342. 2R1. 255 • 382.~. ~."
2 t~ 273. 285. 355. 396. 534. 484. 521. 475. .337. 280 • 256 .. 372.
25 271. 285. 346. 392. 541. 484. 521. 480. 335. 280. 255. 375.
26 295. 2'34. 337. 382. 538. 492. 531. 494. 326. 278. 256" 365.
27 29H. 281. 328. 367. 524. 494. 538. 477. 321. 21 f3. 2511. 342.
28 269. 277. 328. 361. 514. 494. 536. 465. 317. :n8. 255. 321.
29 287. 2;)3 • 328. 365. 4<)9. 4<)4. 529. 450. 313. 217. 315.
.30 287. 284. 321. 375. 494. 494. 524. 436. 310. 275 • 311.
31 2R4. 382. 494. 529•. 306. 273. 311.
MDV 261. 2'n. 311. 403. 461. 505. 494. 482. 376. 289. 260. 306.
DEdIT MOYEN ANNUEL 371. \13/S
STATION: R.C.A. OUBANGU [ lOBAYE "1'BATA
NUMERO 6072016
DEBITS MQVENS JOURNALIERS EN 1969-1970 {M3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NL}VE DECE JA~V FEVR MA~S
l 321. 271. 313. 310. 497. 470. 588. 588. 411. 324. 281. 257.
2 324. 26'). 289. 379. 529. 477. 610. S95. 406. 321. 280. 257.
3 306. 267", 2 88. 372. 556. 482. 630. 598. 401. 31'1. 280. 7.56.
4 328. 266. 285.. 353. 531. 487. 630. 603. 396. 315. 278. 255.
5 344. 263. 287. 3~7'1 507 .. 494. 612. 595. 30.4. 313. 217. 254.
6 262. 283. 330 .. 497. 504. 622. 593. 392. 311. 275. 253.
1 260. 287. 315 .. 494. 509. 620. 593. 38q. 310. 274. 256.
8 308. 261. 288. 355. 497. 514. 615. 595 .. 396. 308. 273. 25~'1
9 298. 252. 288. 375. 482. 516. 620. 595. 401. '306. 271. 266.
10 293. 265. 288. 406. 497. 521. 620. 59J. '39Q. 104. 270. 267"
Il 288. 266. 281. 431. 487. 516. 620. 583. 3')4. 303. 26°. 267.
12 284. 215. 278. 404. 482. 514. 620. 570. 387. 301. 267. ?~1'1
13 283. 277. 283. 310. 480. 519. 617. 561. 3"'9. 300. 266. 265.
1.4 278. 274. 29b. 348. 472. 526. 607. 551. 375. 298 .. 265 .. 266"
1.5 274. 273. 370. 346. 460. 531. 600. 541. 370_ 296. 265 .. 2'>7 ..
"" ," 2"73. 173. 389. 351. 450. 541. 593. 529. 370_ ?96 .. ~fd., '2:f\6.J, t;-
17 211. 275. 358. 355. 443. 568. 583. 521- 367. 298., 262. ? fi '~\ ..
18 273. 277. 333. 358. 438. 585. 570. 514. 362. 2Q 6 .. ?62", ." ( ,.: ,t ~ œ,
1° ? ?~s. 275. 310.. 370. 438. 598. 566. 501. 360. 2')S. 26L. ;?f ~{ •
20 "?78'1 298. 295. 370. 431. 593_ 573. 502. '355. 293. 262, z!-,?
"' ~ "J,5" 301. 295. 365. 428. 585. 583. 49ft. )55_ 292. 267. 21)l).t.. ...
-:1 ,~
::!Cl3. 2Q5. 308. 370. 428. 585. 585. 481. 355. 291- 269. 27G.!~ oC,
~: 3 28P." 315. 308. 375. 431. 583. 580. 477. 353. 291. 271 " 267.
7. Ir ":fA .. 31.~. 303. 372. 433. 595. 575. 467. 351. 289. 26Q. 273 ..
2.5 280. 311. 311. 375. 409. 598. 575. 458. 344. 291 .. 263. 278_
26 277. 315 .. 335. 377. 40Q. 598. 515. 448. 339. 292. 261. 278.
27 273. 321 .. 348. 396. 426. 598. 583. 445. 33'1. 28<). 260. 280.
2n 2118. 315. 358. 414. 423. 593. 585. 438. 335. 288. 257. 215.
zq 292. 301. 362. 431. 423. 588. 583. 426. 330. 287. 271.
30 21'4 .. 300. 367. 445. 443. 593 .. 580. 418. 326. 285. 269.
31 310. 467. 458. 515. 326. 283. 26S.
MOY 2q3. 2B4. 313. 377. 464. 546. 597. 529. 370. 299. 26B. 265.
GEBIT MOYEN ANNUEL 384. 1'13/5
STATION: R.C.A. OUBANGUI lOBAYE M'BATA
NUMERO 6072016
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1970-1971 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FE !i~ ; .,~S
l 263. 265. 274. 292. 358. 472. 514. 53 /..... 346. 2B5", 25:::". 250.
? 261 .. 263. 275. 293. 375. 467. 516. 526. 342. 287. 251 ... '~·6 ..
'" ?t~ü • 261'. 278. 287. 3B2. 465. 519. 521. 335. 284. 250. _. ·(.4· »>
<1 753 ... 265. 278. 288. 382. 462. 524. 521. 328.. 283. 250 .. ;U~4 ..
S :>57 .. 263. ?84. 291. 372. 460. 531. 519. 324. 281. 24'1" 242.
6 255. 260. 288. 292. 370. 458. 534. 521. 319. 2BO. 248. 243.
1 254,. 251. 2°3. 2B5. 365. 475. 538. 519. 315. 279. 248. 2.42.
8 256", 256~, 303. 278. 365. 477. 541. 509. 311. 275. 248. 242.
9 255. 25~o ~'91. 280. 370. 480. .551. 504. 308. 274. 247. 242.
10 25)" 262. 278,. 211. 375. 482. 543. 502. 106. 214. 246 .. 2/.1'2.
11 251. 261", 211 .. 280. 315. 467. 534. 497. 304. 213. 2(~6 • 239.
12 250. 271.. 269. 278. 392. 458. 526. 484. 303. 270. 246 .. 237.
13 248. 275 .. 27/... 274. 414. 450. SU. 475. 300. 269. 245. 237.
14 246. 284..- 271. 273. 428. 448. 507. 462. 298. 269. 245. 240.
15 24B .. 2fn. 2(,9. 275. 448. 443. 504. 455. 295. 261. 245. 240.
16 253. 289. 265. 274 ... 467. 443. 501. 450 .. 293. 266. 245. 239.
11 250. 283. 263. 281. 410. 448. 507. 433. 292. 266. 241. 238.
18 262. 277 .. 262:. 28H .. 453. 462. 509. 428.· Zql. 266. 246. 231.
19 270.. 26Q .. 266. 288. 453. 482. 514. 423. 2B9 .. 266. 244. 237.
20 215. 269. 2 ..:'7 .. 2'H .. 448. 516. 519. 416. 2RB. 266. 245. 239.
21 218. 277. 213 .. 289 .. 453. 529. 521. 406. 287. 263. 245. 2.48.
22 280. 280. 270. 287 .. 455. 529. 52 i t. 406. 287 .. 262. 245. 2'51.
23 275. 215. 261. 288 .. 458. 5l9~ 529.. 396. 287. 262. 247. 250.
24 273. 211. 263. 291. '1-55. 501 .. 531. 389 .. 28~' • 261. 249. 249.
25 270. 28·(J • 263 .. 301. 4/..3. 499. 526 .. 382" 281 .. 261. 247 .. 248.
26 265. 280. 266. 308. 436. 't97. 534. 31'5. 287. 258. 246. 251.
27 260. 280 .. Z71. 358. 440. 497. 546. 372. 235. 257. 251. 265.
28 262. 278. 280. 358. 4 f.8. 494. 541. 36'5. 289. 256. 253. 261.
29 266. 274. 275. 348. 460. 497. 541. 358$ 288~ 255. 262.
30 267. 273. 284. 351. 465. 502. 546. 351" 285. 254. 265.
31 27rJ. 346. 470. 541 .. .284. 254. 2()3.
MOY 261. 272. 215. 296. 421. 479. 527. 450., 3'H .. 268. 247. 246.
DEBIT MOYEN ANNUEL 33'7 .. \131 S
La M'Bali à BOALI
(Bassin de l'Oubangui)
SITUATION: Au droit de l'Usine I.C.C.A, à co,té de la construction
abritant le limnigraphe.
Coordonnées géographiques 04 Q53' latitude Nord
018 Q02' longitu«e Est.
Superficie du bassin versant: : 1. 560km2 •
AltitQde du zéro de l'échelle: 506,67m (IGN 1956).
Année d' installati.on : 1964.
les débits pour les années 1950, 1951, 1952, 1953, 1954,






OURANGUI BDAlI - I.C.UoT
REC~PITUlATICN DES DEBITS ~OYENS MENSUELS ( EN M3/S »
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC TD NOVe: DECE JI\i\JV fEVV :"'1ARS
4"9-1)0 25.3 19 .. 1 3:.4 43 .. 0 5(,.2 110 .. 120. 84.4 46.7 3 3 0 5 2605 ::'.4.0
SC-51 2:3.5 18.5 22.0 48.0 lCO. 1~2. 2000 128. 70.0 36 0 2 33.6
51-52 24.1 18.1) 25.5 28.6 Cl5.4 110. ~OoO 53.6 31,,9 31.,4 21.4
52-53 1708 22.3 20.5 32.1 87.4 108. 103. 7<:)06 5(;.4 38 0 A 30 .. 0 ., l:. 7.- ' ..
53-54 l 7 a tt 34.5 42.0 55.5 91.3 101. 90.7 52.6 3() .. A 35.7 .21,.<:)
~4-55 l q .. 3 22 .. 0 35 .. 6 51.4 7':.4 1150 1280 1060 64 .. 1
~5-5é
56-57 1..7.2 30. Ft 24- 0 4
57-58 230':- ?~ol 7<;05 128. 120. Iv 7 .. 74.9 51.0 37 0 6 31.0
58-5'1 27,,3 30 .. 8 3"-'.2 790 6 1(;3. 66.1 4A.l 34.'" 23 .. '.





64-65 34.0 24.2 26.7 50.2 4?(j 90.0 102. 83.6 55.8 40.13 31.9 31.6
t5-6é 27.1 22.7 23.1 33.2 t5.9 109. 115. 77.9 51.1 37.0 26.8 21.6
f.6-67 23.9 27.6 38.1 39.6 80.1 124. 120. 129. 78.1 55.7 43.1 32.6
f1-68 23.0 23.3 36.7 59.2 81.6 122. 120. A6.1 57.3 44.5 32.9 3C.4
68-6S 25.t 26.4 32 0 4 47.1 t'lA. Cl 114. 104. 100. 68.7 49.5 37. 0 43.~
69-70 30.4 28.7 25.0 5109 8e.2 123. 1940 134. 80.3 5t,.9 42.3 38.1






AV R l :W\ A1 .JU1N JUIL AClUT St ii J (je TC NOVE GEel: JA~V f' EVI< MARS
l '17.ll 14.U 2H.O 4c.O 79.C 11 7. 62.0 .:32.0 22.0
2 32.0 14.0 7(l.() {t 2. :) G2. C Il (j. 61. ,') 3d.O 23.0
J 34.0 13.J 2<;. (j s~ 1. 0 12L. 60.0 37.0 31 .0 26.0
4 3 ~~. 0 13.0 ')',l.c li U. 0 102. 12 j. 107. 'J9.C 31 .0 7't .0
5 3').0 14.0 30.0 [, ~, • l) 1G6. 93.0 57.G 37.0 H .0 2).0
6 :j').O 14. il J:).O -'... c. :J '14.0 'J5.0 16.(; 30.0 23.0
7 16.0 JO.oJ 3'j. Ü 93. Q 54.G 36.0 30.0 1.2.0
ti :~3 .0 l 7 • () -{;).o 3 (j. Ü lOB. ] 2lo ~l.J )2 • 1) y) .0 jO.0 22.0
9 ,; t! .0 18.0 ')0.0 1".0 1 1 C:. 12 o. ''';0. 1] 51 • 0 :~ 5. () 28.0 22.0
10 ,,) .0 18.0 ~ (; .() 4(.0 122. 8Y.O 50.0 35.() '""'l.') .0 22.0{, ()
l l YJ.O 17.0 31.(; 4:).0 124. 87.0 49.0 :~4 .0 2d.O 21.0
12 1.::i.O 17.u :$ l .0 f.t;:.O l ')2 • 124. 86.0 4d.() '~4 .0 /7.0 21 .0
11 ?1 .0 31 .u i, 1 • 1; .=+?o 1 ~;d. 126. Eb. J 46.0 j4.0 21.0
14 26.0 17 • (j 3 z. (] /d .0 12 e. 85.0 46.û 34.ù
15 ;>4.0 17.0 'J2.n 43-.d l l) (, • 127. 79.U 33.0 26.0 20.0
lb /5.0 17. (~ j ~~. 0 ~ ~~ • i) 1+ Of • () 1')6. 19.0 !t5.0 33.0 ;~b .. () l 9 .0
17 76.0 17.0 33.v .2
• rJ 4<;.0 1'.:.4 • 7ti.0 4,t.O 33.0 .26.0 17.0
18 ?s.ù l~.O n.o .~ / .;) {Hl. li 77.0 .;. 3 • 0 33.0 25.0 19.0
lq .-?3 • 0 id.O .~ 4.0 '. '1.0 ':Je. {J 66.0 41.0 32.0 25.0 20.0
20 ,:J.U .ft:" • .) ~z.o 74.0 B .0 24.0 22.0
21 12.0 19.0 3S.C 44.0 ') 3.0 l C2. 73. :) 42.0 33.0 23.0
22 21 .0 ? l • CI ~').c 4 S .. ,; :;o.c 1 rH. 72.0 '1-2.0 32 • () 23.0 24.0
23 2:) .0 12.CJ 36.0 ..,~) • L l.-) h. a lO4. 70.0 41.0 32 .0 23.0 26.0
24 19.0 "3.C J7.J 41;,.0 f) C. C 107. 70.0 4à.o 32.0 22. n 27.0
25 17.0 7,~. 0 Jf:.O 47.0 l Ci. 68.0 '10.0 :n .0 22.·) 2'J.~)
7.6 1 ( .0 ?4. ,) J:~. 0 4 1 ... :;:, '2 • (~ 1(19. 6tj.'J 50.0 31 .0 22..0 2<-t.0·.~
27 L) .0 26.C 't 0.0 I~ H• :1 ùS.C 11 O. 61.0 ) 9.0 31.0 22.0 H).O
28 L> .0 27.c /~-:'j.O ~/.O 64.0 39.0 30.0 2 i .0 H) .0
2<} 1'5.0 41.0 ,'... ,,, 70.0 113 • 65.0 j8.0 ,H .0 31.0"-t'1. v
30 1"'.0 41.C 7 ~ • ;) 1 1 :, • &4.0 37.0
31 .' ,~ 75 .. 0 j ~. 0'i Cl .....
MUY ~~ :) • 3 1'-} • 1 ] 3. lf 43.C 5G.2 112. l ? ü. 84.4 '.6.7 33.5 26. S '1 ~t 0 G
')2.1 ~-1J / S
STATION: ReA OUBANGUI M'BALI BOAl! - US (NE
NUMERO : 6074604
DERfTS MOYENS JOURI-..ALIERS EN 1950-1951 OHIS)
.AV RI MAI JUIN JUIL AOUT SEP l OC JO NOVE DE CE JANV FEVR MARS
1 33.0 21.0 15.0 33.0 54.0 112. 191. 162. 84.0 41.0 31.5
2 35 .. 0 21.0 16.0 55.0 109. 195. 160. 82.0 40.6 31.1
3 36.0 21.0 32.0 53.0 11 o. l Y9. 158. 80.0 40.6 30.7
4 35.0 21.0 .34.0 B6.0 113 • 200. 80.0 40.2 30.3
5 33.0 22.0 25.0 39.0 204. 79.0 41.0 30.0
6 32.0 22.0 22.0 39.0 1.21. 158. 17.0 40.6 30.2
7 27.0 22.0 23.0 38.0 134. 155. 41.5 30.3
8 27.0 22.0 37.C 101. 15'1. 153. 16.0 42.4 :31 .1
9 25.0 21.0 22.0 38.0 100. 168. 152. 15.0 41.0 31.5
10 23.0 22.0 21.0 39.0 100. ISO. 15.0 ~0.6 32.3
Il 22.0 20.0 21.0 40.0 155. 149. 13.0 39.8 33.9
12 22.0 18.0 19.0 42.0 15 L• 144. 73.0 19.0 33.9
13 21.0 21.0 154. 14 L. 72.0 38.1 36~4
14 18 .. 0 22.0 43.0 157. 138. 10.0 37.3 35.b
15 19.0 18.0 25.0 45.0 <32.0 155. 202. 132. 69.0 36.6 35,,6
16 19.0 18.0 2~.0 54.0 7~;. 0 153. 199. 129. 68.0 :16.0 30 ~ ~~
17 18.0 17.0 23.0 98.0 151. 194. 68.0 3'; ~ 31.1:>.~
18 17 .0 17.0 115. 155. 194. 126. 68.0 34.b 3·' r.'1. ••>
19 17.0 16 .. 0 19.0 117. 156. 190~ . 112. 67.0 33.9 32.3
20 17.0 17.0 117. 163. 188. 110. 66.0 :B.9 35.0
21 16.0 17.0 18.0 129. 166. un. 105. 66.0 33.9 40 .. 6
22 16.0 16.0 19.0 6tj.0 142. 173. 185. 102. 65.0 34.4 39.tl
23 17.0 16.0 20.0 144. 176. 181. 100. 65.0 34 .. 8 39.4
24 18.0 17.0 21 • () 186. 119. 64.0 35.2 38.1
25 Id.O 17.0 22.0 144. 1 <;3. 1 16. 98.0 34.3 39.0
26 19.0 17.0 22 .. 0 120. 196. 173. 95.0 63.0 33. 1 32.7
27 19.0 17.0 26.0 120. 196. 170. 92.0 63.0 32.3 36.0
28 20.0 16.0 35.C Il'' • 193. 166. 91.0 62.0 31.9 34.8
29 16.0 35.0 115. 166. 88.0 62.0 33.5
30 21.0 15 .. 0 113. 191. 202. 81.0 62.0 32.3
31 15.0 57.0 113. 181. 62.0 31.9








DEBITS I~OYENS JOURNALltRS EN 1951-1952 (M3/S)
AVRI MAI JUIN J U 1L AOUT SEP T OC TO NOVE OEeE JANV FEVR MARS
1 31.1 22.5 24.6 24.0 28.0 99.3 65.4 46.0 38.5 23.9
2 30.3 22.5 25.0 22.5 86.(j 110. 64.3 45.2 39.0 23.9
3 29.6 21.8 25.3 21.2 101. 63.2 44.0 38.5 23.5
4 28.8 22.2 26.7 21.8 103. 116. 62.1 43.8 38.0 23.2
5 28.1 21.5 25.0 :22.5 ~n. 6 103. 115. 43.3 37.3 21 .. 5
6 28.1 20.0 23.0 24.0 31.8 104. 114. 59.9 42.4 36.0 21.2
1 21.8 21.5 22.2 25.3 78.5 107. Ill. 58.9 42.0 35.4 21.8
8 27.4 20.6 20.9 24.b 108. 106. 51.8 42.0 34.8 20.9
9 26.7 19.6 20.0 21.8 d6.S 109. 56.8 41.9 33.8 20.6
10 26.4 28.7 19.3 33.1 86.2 110. 102. 55.3 41.0 32.1 20.3
Il 26.4 18.3 17.2 30.3 86.9 106. 54.9 40.6 31.9 19.0
12 26.4 17.8 16.4 28.5 88.2 110. 40.2 31.5 18 • ,~~
13 26.0 16.7 15.0 29.2 92.1 116. 96.1 53.9 39.8 30.7 17.:3
14 25.7 15.0 11.0 29.8 111. 92.1 52.9 39.6 30. ,+ 11.5
15 25.0 14.2 22.5 10.3 101. 90.1 51.4 19. /t 30.0 16.4
16 24.3 14.2 24.3 31.5 109. 115. 88.2 51. a 39.0 29.2 11.2
11 22.5 13.5 24.8 29.0 107. 113. 87.5 50.0 38.5 29.? 18.4
18, 21.8 13.0 25.0 21.1 1 03. 1 06. 85.6 38.1 28.5 lY.6
19 21.5 14.2 26.4 26.4 103. 107. 83.0 37.7 ,28.2 21.5
20 20.9 14.6 22.2 33.1 103. 81.8 37.3 27.H 23.9
21 19.6 15.0 19.0 34.0 114. 19.2 49.0 37.3 28.8 23.0
22 19.3 17.8 25.0 34.3 100. 120. 49.0 37.3 28.5 23.0
23 19.0 17.2 30.0 35.2 100. 76.7 49.0 31.3 28.1 22.0
24 19.0 18.5 36.8 30.0 75.5 37.7 27.4 22.0
25 19 • .3 20.3 39.0 31.5 103. 109. 14.3 48.1 38.5 26.4 21.5
26 18.1 21.0 40.2 30.0 Ill. 74.3 48.1 39.0 26.1 22.2
27 l~ .4 22.0 39.4 29.6 102. 112. 73.1 47.6 -19.0 26.4 21.2
28 18.4 22.5 35.6 28.~ 116. 10.9 47.2 38.5 L5.0 20.9
29 17 .8 23.0 30.0 29.5 101. 114. 46.1 38.5 .000 20.0
30 18.5 23.2 26.4 30.3 100. 112. 66.5 38.1 19.5
31 23.9 30.0 111. 45.1 :3 8.1 19.0
MOY 24.1 18.9 25.5 28.6 ~5.4 Il {). 90.0 53.6 3ij.8 31.4 21.4
ST AT J ON R C A OUBANGUI M1 BALI BOALl - USINE
NUMERO 6074604 .... j .•
'\il "'fi. .::. :. ;",
; ....
DEB IT S MUYENS JOURNAL 1 ER S EN 1952-1953 (~/S) T
AVR 1 MAI JUIN J UI l AOUT SEP T OC TC NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 lR.7 13.0 17.2 19.0 51.9 95.4 126. 101. 55.3 42.4 33.1 29.6
2 18.4 13.0 15.0 17.~ S5.3 9B.7 131. 98.5 55.3 42.4 31.2 29.6
3 17. B 15.0 1~.2 2<1.0 (; 2. 1 '10.1 131. 97.4 55.3 42.4 31.2 29.6
4 16.7 16.7 14.2 23.2 75.5 92.1 128. 95.4 55.3 42.4 29.6 27.8
5 17.8 17.~ 13.0 :26.4 15.5 92.1 123. 93.4 55.3 42.4 29.6 26.4
6 17.5 17.8 13.0 33.1 78.5 <;3.4 121. 92.1 55.3 42.4 29.6 26.4
1 17.2 17eR 15.0 33. 1 75.5 92.1 11 7. 93.4 55.3 42.4 29.6 26.4
8 11.8 17.8 16.7 36.4 93.4 113. 90.1 55.3 42.4 29.6 26.4
9 19.0 19.0 1<;.0 36.4 75.5 95.4 11 7. 88.2 53.9 42.4 29.6 26.4
10 1i.J .9 20.9 19.0 :~8. 1 73.7 98.7 117. 88.2 51.9 40.6 29.6 26.4
11 20.9 22.0 19.6 39.4 12.1 95.4 116. 86.9 51.9 40.6 29.6 26.4
12 21.5 24.0 19.6 33.1 78.5 92. 1 114. 85.6 51.9 40.6 29.6 26.4
13 21.8 25.0 20.9 33.1 15.5 92.1 109. 85.6 51.9 39.4 29.6 26. 't
14 22.2 26.4 20.9 26.4 75.5 98.7 101. 83 • .6 50.5 39.4 29.6 24.3
15 20.9 26.4 21.8 26.4 13.7 103. 107. 81.8 5 0.5 39.4 29 .. 6 24.3
16 19.6 27.1 22.5 22.5 72.1 107. 10Q. 80.5 50.~ 38.1 27.8 24.3
17 18 .4 27.1 23.2 26.4 7th,5 109. 109. 71.9 50.5 38.1 ?7 .. 8 22.5
18 17 .8 27.4 23.8 26.4 88.2 Il q. 106. 16.1 50.5 38.1 31.2 22.5
19 17.7 27.6 24.3 22.2 109. 131. 106. 75.5 50.5 38.1 31.2 22.5
20 17.5 27.8 24.3 22.5 120. 12g. 102. 73 .. 7 44.0 36.4 29.6 22.5
21 16.7 27.8 22.5 22.5 109. 121. 100. 72.1 49.0 36. l t 29.6 29.6
22 16.5 26.4 22.9 22.5 106. 123. 102. 70.3 49.0 36.4 29.6 29.6
23 ID.O 25.7 22.9 22.5 1 C2. 119. 102. 68.7 47.2 36.4 29.6 22.5
24 15.0 25.0 21.8 2~.b 103. 126. 100. 61.0 41.2 36.4 J1.2 22.5
25 1').5 25.0 21.8 33.1 106. 121. 48.7 65.4 45.1 36.4 31 .2 20.9
26 15.9 24.3 21.5 36.4 Ill. 1 1 C;. 91.4 63.1 45.7 34.8 29.6 20.9
27 1b.7 23.9 21.2 42.4 113. 119. 95.4 62.1 45.7 34.8 29.6 20.9
28 15.0 23.6 21.2 46.2 107. 11<1. 'H.4 59.9 45.7 34.8 32.3 19.0
29 13.5 21.2 21.2 46.2 100. Il C;. 93.4 58.3 45.7 33.1 17.2
30 13.0 19.0 20.9 46.2 101. 125. 92.1 56.8 45.7 33.1 17.2
31 19.0 55.8' 100. • OOO.~ 42.4 33.1 17.2
MOY 17.8 22.3 20.5 32.1 87.4 108. 103. ·19.6 50.4 38.6 30.0 24.1





OUBANGUI M'BAlI aOAlI-US I"Nt • .
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1953-1954 'oois)
AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC JO NOVE DECE JANV fEVR MARS
1 19.0 20.9 29.6 51.9 75.5 107. 100. 67.0 47.2 34.8 31.2
2 19.0 24.3 29.6 45.7 83.6 102. 98.1 65.4 47.2 34.8 29.6
3 20.9 22.5 29.6 47.2 111. 97.4 106. 53.7 47.2 34.8 21.8
4 24.3 20.9 27.8 49.0 106. 93.4 106. 62.1 47.2 34.8 26.4
5 24.3 19.0 29.6 5d.3 103. 92.1 101. 59.9 45.7 34.8 26.4
6 22.5 22.5 26.4 59.9 88.2 90.1 101. S 8. 3 45.7 34.8 24.3
1 22.5 22.5 27.8 55.3 90. 1 88.2 103. 56.8 45.7 34.8 24.3
8 22.5 26.4 21.3 51.9 103. 36.'9 12 o. 55.3 44.3 36.4 24.3
9 22.5 51.9 27.8 45.9 103. 90.1 109. 55.3 42.4 33.1 24.3
10 20.9 47.2 30.'7 42.4 103. 90.1 98.7 55.3 42.4 33.1 24.3
Il 20.9 42.4 53.9 40.6 97.4 85.6 93.4 55.3 42.4 36.4 24.3
12 20.9 39.4 49.0 39.4 93.4 t:l5.6 92.1 53.9 40.6 34.8 26.4
13 20.6 36.4 4<1.0 311.4 93.4 85.6 93.4 51.9 39.4 38.1 21.8
14 19.0 34.8 ':>5.8 38. l 95.4 93.4 98.7 50.5 39.4 36.4 29.6
15 17.2 36.4 58.9 39.4 103. 92.1 93.4 ':>0.5 39.4 39.4 29.6
16 17.2 39.4 58.9 51.9 106. ~2.1 95.4 50.5 39.4 38.1 27.8
17 15.0 38.1 55.9 58'~ 3 101. 102. 93.4 50.5 39.4 39.4 26.4
18 15.0 36.4 49.0 59.~ 107. 102. 88.2 ~0.5 39.4 40.6 24.3
19 15.0 34.8 45.7 58.3 106. 12 O. 85.6 49.0 38.1 39.4 24.3
20 15.0 34.8 44.3 'j6.8 107. 120. 83.6 49.0 38.1 38.1 26.4
21 14.5 38. 1 44.3 55.3 t07. 116. 83.6 49.0 36.4 36.4 26.4
22 14.5 40.6 42.4 62.1 106. 114. 81.8 47.2 36.4 34.8 27.8
23 14.5 45.7 39.4 59.9 103. 113. 80.5 47.2 34.8 36.4 29.6
24 13.0 49.0 42.4 58.3 97.4 Ill. 78.5 47.2 34.8 36 .. 4 27.8
25 13.0 47.2 45.2 59.9 95.4 Ill. 76.1 47.2 34.8 33.1 27.d
26 13 .0 38.1 53.9 65.4 93.4 109. 75.5 41.2 34.8 31.2 24.3
27 13.0 33.1 53.9 71.5 95.4 109. 73.7 47.2 34.8 29.6 24.3
28 13.0 29.6 53.9 70.3 97.4 10':1. 72.1 47.2 33.1 14.8 24.3
29 15.0 31.1 51.9 aO.5 U6. 101. 70.3 47.2 J 3.1 19.0
30 17.2 31.1 58.9 78.5 116. 106. 68.7 47.2 33.1 17.2
31 62.1 72.1 102. 47.2 33.1 17.2
MOY 17.4 34.5 42.0 55.5 91.3 101. '90.7 52.6 39.6 35.7 24.:"
ST'" T 1UN : K C /1
0074604
M'bAlI BeAU - US 1NE
WR 1 MA 1 JIJlN J IH L I\~JJT ~[P T UC TC NOVE OECE JANV FEVR MARS
1 l') .0 v •. d :34.,'i 'f1. c! ~) ~ •.!t 8 'je t:- Ll c. 125. 80.5
;a J7 .2 IS.O ~ 'j. t ,,:>.r ;)0. d 06.'7 114. 126. 10.6
3 ! l .1) 15.J :~ 4. H 4..,.7 )S.3 ~e.? 114. 128. 16.7
4 .;-n • Cl 14.~ 3'~. f. 4', • .3 5i. ''; ')0.2 11&. 126. 1';.5
5 iD.3 15.0 40.6 44.3 -)0.11 'J8.7 Il]. 125. 13.8
6 ) i. • 5 11.2 44.3 ]t>.4 63.8 102. 129. 12l. 12 .. 1
7 llt.3 11.2 42.4 47.2 72.1 10) • 136. 121. 70.4
d ~4. '~ 19.v 10.4 "S.l 7G.4 103. 12b. Il 1. 70.4
9 22.5 17.2 34.8 39.4 75."> 1 o~, • 129. 110. 10.4
la ;0. 'J 17.2 l'-l. '6 'iri.l <33.0 1Ct;. 139. 121. 66.7
11 1(l .0 17.2 27.0 j c.;. l. ;30.9 le7. D7. Ill. 67.0
12 l '1.0 22.5 26.4 ',i '; • it :.l ','; • ., 1 C-j • 139. 12 ü. 67.0
l~ 27. 'j 12.5 2!t.] 3;..,. ,~ fU.7 1 211. Ij3. 113. 65.4
14 ;0.9 20.':1 24.3 Vl. -1 <3 éJ • '~ 137. 123. 1 II. 65.4
1':1 l'j.O 1'1.0 l6.'f 34.J :lC.lJ 1:;,,7. 121. 109. ':'3.7
16 17 .2 70.9 27.d :Li. l • iJ !1. ~l 13 i.J • 121. 101. 63.1
Il 15.0 22.5 ·;Hl.4 4':". \.J ~'j. 7 134. 11 1. 103. 62.1
1~ 1"}.(l 76.4 '.c. (, '> 1 • ;~ ij J. 7 l.n. 128. 100. b2.1
19 2G • Cl 20.9 'Vi. 1 i) ::~ • 4 -r a. :; 123. 12 c;. 9B.1 ::'9 •.~
20 1.; • G 19.0 1'1.4 'jd.~ ~l5. 0 Ul. Ijj. ; 'j d. 7 'jY.~
21 1~i .0 19.0 3,3.1 t,? 1 76.7 123. 134. q7.4 58.4
22 17.2 19.0 36 .. 4 70.4 7?5 123. 131. 98.1 58.4
23 l'i.O 19.0 3lt.ti 73.<:3 76.7 123. 129. 83.7 56.8
24 IIJ .0 26.~ 40.6 7,.5 76. 7 121. 12 d. 92.1 50.8
25 17 • ? l1.a 42.4 &:3.1 Jl.d 120. 129. 86.'-1 55.3
26 17.2 '/9.1 40.6 t:: 3. ( ::3. 6 12') • 136. 85.6 5':>.3
27 H.O 31.2 :i 9. 4 62.1 3:>.6 123. 134. 83.1 5'>.3
2a 111.0 33.1 3'1.4 l:';~ • ? d~. () 123. 131. 8] .1 j~.3
29 17.2 34.d )q.l ')', .') 05.6 120. llÇ. 81.8 51).3
30 17.2 '14.8 30.4 '? {i • 'J in. H 117. t:H. 80.~ S3. '1
31 :B.l I)<j • !} ':>0.5 12H. 53.9
MUY 14 .~ 22.0 35.6 '.1 1. Ii 71:..4 115. 126. 106. 64.1
STATION
NUMEf<() 6074604
,JUBANGUI BGAU - USINE
nEBIT5 MJY~~S JOURNALIERS EN 1956-1951 tM3/SI
llV RI ~1 AI JUiN J J {L AudT SE!J T cele NOVE OEC.[ JANV FEVR MARS
1 70.3 44,.3 27.4
2 69.13 40.6 27.1
3 6éi.7 44.3 29.6
4 69.2 38.1 26.4
5 65.4 33.1 in.8
6 47.2 34.3 26.4
7 53.9 29.6 21.1
8 50.5 30.3 26.1
9 45.7 33.1 26.7
10 42.4 30.0 26.0
Il 42.8 30.3 25.1
12 43.3 30.0 25.0
13 43.3 29.6 24.6
14 't 3 • .3 29.6 24.6
15 43.3 29.6 24.3
16 43.1 ?9.6 24.3
17 43.3 27.8 23.9
18 43.3 27.8 23.9
19 42.8 26.4 23.6
20 42.8 24.3 23.2
21 1+2.8 2'1.6 23.2
l2 42.tl 22.6 22.9
23 42.4 27.8 22.~
24 3~.'3 31 .2 22.5
25 39.d 2~106 22.2
26 39.6 26.4 21. B
27 40.2 26.4 21 •.'3









M' BA L.I BOAU - USINE
DE~ITS MüY~NS JOUR~Alli~S EN 1957-1958 (~3/S)
AVR 1 MAI J U r\l J lJ Il AOUl SEP T OC TC NO'IJE DECE JANV F(VR MARS
1 31.2 63.7 12]. 1 L' 9. 123. 113. 56.8 42.4 31.2
2 29.6 ')8.3 1 36. 128. 117. 100. 56.8 42.4 31.2
3 27. Po ~3.9 123. 136. 121. 95.4 56.8 40.6 33.1
4 ;?6.4 51.9 131. 141. 11 B. 93. 1• 55.3 40.6 31.2
5 27.H 50.5 133. 139. Il7. 90.1 &)5.3 42.4 31.2
6 26.4 ,)3.9 131. 137. 12"3. d8.2 53.9 4<J.0 36.4
7 16.0 55.3 128. 131. 109. 86.9 53.9 42.2 33.1
8 ~L.5 ~ 3.9 129. 123. 125. 135.6 51.9 42.4 13.1
9 ?7. A 38.1 ~6.9 126. 117. 123. 83.6 51.9 42.4 31.2
la 1.7.8 38.1 67.0 lL3. 114. lIb. :31.8 51.9 40.0 31.2
Il 2 /t.3 36.4 65.4 121. Il ti. 109. 1b.'j 51.9 39.4 34.8
12 22.5 34.8 Ub.9 118. 121. 106. 15.5 51.9 38. 1 36.4
13 32.5 ]3.1 ~3.4 117. 111. 102. 13.7 50.5 38. 1 34.5
14 24 • .3 .30.7 1Gb. 114. 113. 100. 75.5 51.9 3&.4 34.8
15 l4.3 2q.6 q5.4 11]. Ill. 97.4 73.7 50.5 36.4 34.g
16 27.'5 30.7 dl:i.l 125. IlCt. 95.4 72.1 :'l.S 36.4 :;4..8
17 22. '5 2';.6 81 •.13 126. 118. 93.4 10.3 53.9 3h ./t 33.1
lB 24.i 33.1 rlO.5 12H. 121. 100. 0B.7 51.4 34.B 3"3. l
1.9 20.9 38.1 \33.6 12S. 117. 98.7 70.3 i'il.9 34.B 31.2
2.0 2 () • CI 36.4 12.1 131. 121. : 97.4 07.0 S1.4 'l, i~ • 8 31.2
21 19.0 .34.8 81. 8 129 • 118. 98.7 65.4 :>0.5 34.8 31.2
22 19 .0 33.1 75.5 131. 123. 102. 70.9 50.5 33.1 2Y.6
23 2:).9 30.7 73.7 129. 12 Y. 97.4 65.4 4<:).0 33.1 2.9.6
24 zn .9 30.7 ~C.5 136. 126. 95.4 63.7 4-:;.0 33.1 21.d
25 24.3 2"'1.6 ;.; ~. 4 137. 12 :.i. 97.4 '5 Ü. 3 49.0 33. l 27.8
26 l?.~ 2 7 • i3 93.4 134. L26. 98.7 62.1 41.2 33.1 27.8
27 hL9 29.6 106. 136. 125. 102. ., d. 3 45.7 31.2 26.4
28 19.0 27. Û la}. 131. 121. 104. 1)9.9 It li • 7 31.2 26.4
79 17 .. 2 27.8 114. 134. 12j. 97.4 &) 8.3 45.7 26.4
30 1).0 26.4 117. 133. 12 j. 12 'j. 58.3 42.4 24.3
31 llù. 126. 5d.3 42.4 24.3





OUBANGUI M'BAU 80ALl - USINE
OEBITS MUYENS JOURNALIERS EN 1958-1959 (M3/S)
AVR 1 MAI JUIN J UI l AOUT SEPT OC TO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 22.5 34.8 27.8 58.3 126. 83.6 51.9 38.1 27.8
2 22.5 31.2 29.6 72.1 133. Il3.6 51.9 36.4 27.8
3 22.5 29.6 26.4 86.<; 129. 80.5 53.9 36.4 21.8
4 22.5 27.8 26.4 10C. 123. 73.5 51.9 36.4 26.4
5 20.9 24.3 24.3 103. 11 7. 75.5 51.9 36.4 26.4
6 19.0 27.8 24.3 103. 114. 75.5 55.3 34.8 26.4
7 22.5 42 .. 4 26.4 90.1 113. 73.1 62.1 34.8 24.3
8 22.5 51.9 24.3 tH.8 107. 72.1 56.8 34.l:i 24.3
9 20.9 40.6 24.3 H8.2 103. 72.1 53.9 34.8 24.3
10 20.9 40.6 76.4 83.6 1 OZ. 72.1 50.5 36.4 22.5
Il 22.5 39.4 27.d 80.5 102. 70.3 49.0 36.4 22.5
12 22.5 38.1 20.6 75.5 100. 6b.7 49.0 38.1 22.5
13 24.3 36.4 31.2 78.5 97.4 67.0 47.2 39.4 22.5
14 22.5 34.8 34.8 73. 7 93.4 67.0 45.7 39.4 26.4
15 22.5 34.8 33.1 70.3 92.1 68.7 It 5.7 38.1 24.3
16 24.3 33.1 34.8 72. 1 97.4 68.1 42.4 38.1 24.3
11 24.3 29.6 34.8 75.5 Y7.4 65.4 42.4 36.4 24.3
18 27.8 26.4 34.8 83.6 90.1 65.4 42.4 34.8 24.3
19 ?9.6 24.3 36.4 A3.6 '10.1 63.7 42.4 33.1 24.3
20 27.8 22.5 34.8 78. 5 ·88.2 62.1 42.4 31.2 22.5
21 31.2 22.5 34.8 7'j.5 102. .62.1 42.4 31.2 22.5
22 33.1 22.5 33.1 72.1 116. 59.9 42.4 31.2 20.9
23 40.6 24.3 31.2 70.3 120. 5H.3 42.4 31.2 lO.Y
24 39.4 26.4 34.8 72.1 102. 56.8 40.6 29.6 20.9
25 39.4 29.6 33. 1 68.7 95.4 '.>6.8 40.6 29.6 19.0
26 39.4 27.8 2'i.6 73.7 92.1 55.3 40.6 29.6 19.0
27 34.8 26.4 27.8 75.5 88.2 55.3 39.it 21.8 20.9
28 33.1 26.4 24.3 73.7 a6.Y 55.3 39.4 27.8 20.9
2q 27.8 26.4 22.5 72.1 85.6 53.9 38.1 19.0
30 34.8 26.4 22.5 75.5 83.6 53.9 38.1 22.5
31 24.3 53.9 38.1 22.5
MOY 27.3 30.d 36.2 7CJ.6 103. 66.1 46.1 34.4 23.4
ST AT ION : Re A UUBANGUI M'BAU 80AlI - US l NE
NUMERU : 6014604
DEBITS t"'nYI.:NS JllUR!'JALlcHS EN.19':>9-19l>0 (Ml/St
AVR 1 M~I JUIN J UIL 1\OUr SEP T OC TC NOVE DECE JANV FEVR MARS
l 20.'9 29.6 }9.0 27.8 6i:l.7 142. 12'.~ •
2 20.9 38.1 19.0 2'). b 67.0 141. 117.
3 1~.0 !tO .6 11.2 _~ 4. b 67.0 139. 126.
4 19.0 36.1 22.5 36.4 75.5 137. 129.
5 20.9 j3.1 20.9 42.4 7H.5 136. 12 d.
6 19.0 27.H 22.5 !t7.2 75 • .5 133. 126.
7 20.9 26.4 22.5 ~5.3 75.5 129. 125.
8 24.3 22.':J 27.8 ':>5.3 81.8 12<s. 123.
9 26.4 22.5 33.1 5t. b tU.6 126. 126.
10 26.4 22.S :n. l ':>9.9 8:3.6 125. 125.
11 24.'1 2û.9 31.2 65.4 85.6 125. 123.
12 22.5 20.9 27.8 10.3 93.4 125. 1l3.
13 22.5 2lJ.4 27.H 68.1 90.1 131. 11 7.
14 20.9 20.9 76.4 72.1 86.9 131. 116.
15 1'1.0 20.9 29.6 10.3 8é.'1 131. 113.
16 19.0 19.0 76.4 6e.7 92.1 129. 109.
17 17.2 39.4 26.4 73.7 97 •..4 128. 113.
18 17.2 39.4 24. :; ac.5 9,.4 126. 1 O~.
19 17.2 31 .2 24.3 713.5 '95.4- 126. 11 1 •
;) " 19.0 27.8 20.9 31.8 '15.4 125. : Ill.,... \1
21 20.9 29.6 24.3 131.8 95.4 123. 106.
22 19.0 27.8 26.4 78.5 95.4 125. 103.
23 tg.o 2<).6 27.8 15. 5' 97.4 123. 102,
2't j 9.0 33.1 27.8 78.5 97.4 121. 100.
25 1'1 • a 33. l 29.6 75.5 10l. 126. 100.
26 .:)0 .9 31.2 31.2 72.1 100. 131. 98.7
2r 22.5 27.8 33.1 70.3 97.4 134. 98.1
28 22.5 74.3 34.B 7C.3 93.4 133. 92.1
29 24.3 20.9 :3 3. l 70.3 92.1 131. 95.4
30 26.4 20.9 29.0 6d.7 92..1 125. 93.4
31 20.9 70.3 . 92.1 12 o.
MOY 21 .1 2b.O 26.7 64.1 HIj.O 129. ~13.




OUBANGUI M'BALI BOAU - US 1 NE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 OBIS)
































OUBANGU[ M'BAU BOAU - US 1 NE
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (~3/S)
.0:.,. AVR.I MAI JUIN 'JUIL Aouf SEP T OC TG NOVE DECE' JANV fEVP MARS
.'
1 31 • 1 24.6 23.2 30.7 32.1 67.6 94.8 10'1. 62.0 48.1 34.1 27.1
2 29.6 24.3 22"05 ·29.0 31.1 . 70.9 100. 101. 61.0 48.1 34.7 27.1
3 29.2 24.3 26.0 39.8 30.4 6~.E 96.1 109. 59.9 47.1 34.1 27.1
4 29.2 23.6 24.3 43.8 30.0 69.8 97.5 109. 61.0 47.1 34.7 27.1
5 33.1 25.3 24.6 4:3.3 29.6 72.6 94.8 107. 61.0 45.2 33.9 2"1.1
6 33.1 25.1 25.3 44.3 28.5 73.2 93.4 104. 61.0 44.2 33.9 26.4
7 33.1 25.1 28 .. 5 58.0 27.4 13.2 92.1 . 102. 59.9 44.2 32.3 26.4
8 34.1 25.7 39.3 17.3 26.4 72.0 92.1 98.8 61.0 44.2 32.3 30.0
·9 34 .. 7 25.1 33.9 8'l.6 29.0 73.2 '10.8 92.1 61.0 43.3 32.3 30.0
la 34 .. 7 26.0 30.7 82.4 31.5 90. e 88.2 90.8 61.0 43.3 32.3 29.2
Il 39.7 22.3 27.4 74.3 31.5 93.4 85.6 86.9 62.0 42.4 32.3 30.7
12 39.1 28.5 25.0 62.6 33.5 92. ~ 85.6 85.6 59.9 42.4 32.3 32.3
13 38.0 25.7 24.3 54.'J 35.6 90.tl 96.1 84.3 59.9 41.5 32.3 34.1
14 41.9 26.4 25.0 58.0 36.8 85.6 98.8 80.5 58.9 40.6 33.1 34.1
15 31.6 26.4 25.0 54.fi .36.0 lCO • 96.1 79.2 57.8 40.6 33.1 34.7
16 36.8 27.8 23.2 49.5 40.6 112. 100. 76.1 56.8 39.1 33.1 38.9
17 39.1 .27.1 22.2 51.5 42.9 106. 103. 76.7 54.9 39.1 33.9 38.0
18 40.6 25.7 21.5 57.4 47.1 110. 111. 75.5 53.9 38.9 33.1 36.4
19 39.7 24.3 22.5 59 .. 4 70.9 109. Ill. : .74.3 52.9 38.9 31.5 3lt.7
20 39.7 22.9 22.9 52 .. 4 67.6 106. 114. 73.2 52 09 38.9 31.5 34.7
21 39.1 22.2 23.6 51 .. Q 65.4 106. 113. 73.2 52.9 38.0 30.0 30.0
····22 35.6 20.9 2.3.6 47.6. 74.3 103. 114. 72.0 51.9 38.0 30.0 30.0
2.3 34.7 20.2 24.6 44.7 10.3 100. 114. 12. a 51.0 38.0 30.0 .33.9
24 31.5 19.6 23~2 42.4 63.1 97.5 113. 72.0 51.0 38.0 30.0 33.1
25 29.2 19.0 23.6 40.6 61.0 96.1 113. 69.8 50.0 37.2 28.5 33.1
26 27.8 19.0 28.9 . 38.0 59.9 93.4 113 • 68.7 50.0 37.2 28.5 32.3
27 . 26.4 21.5 31. 1 38.0 63.1 89.5 110. 67.6 50.0 31.2 27.1 32.3
28 26.4 22.2 31.1 37.6 63.1 90.8 110. 65.4 49.0 36.4 27.1 31.5
29 27 .. 1 25.0 39.3 37.2 62.6 92.1 110. 63.1 49.0 36.4 30.7
30 25.0 25.1 33.1 36 .. 4 65.9 92.1 110. 62.0 48.1 36.4 JO.7
31 '25.1 33.9 68.1 111. 4H.l 34.;1 33.9
MOY 34.0 24.2 26.1 50.2 47.0 90.C 102 ;. 83 .. 6 55.8 40.8 31.9 31.6





() Ui3ANG U1 M' BA LI BDAlI - USINF
Dt:Bns MOYENS JOURNALIeRS EN 1965-1966 (f'l3/S»
AVR 1 MA [ JUIN Jul L AOUT SeP 1 oc rD NOVE Of CE JANV FEVR MA~S
1 30.1 26.4 19.0 31.5 43.3 'l6. 1 131. 113. 63.1 42.4 32.3 24.3
2 28.5 30.0 1Q.O 34.7 43.8 Y4.H 119. 1. 03. 59.9 44.2 31.5 23.6
3 27.8 31.5 19.0 31.5 /.9.5 '11. 4 104. 100. 58.9 42.4 29.2 22.9
4 26.4 11.? 18.4 :27.13 51. 0 90. 1 113. 94.8 61.0 42.4 29.2 .22.9
5 25.0 32.3 18.4 26. f~ 62.6 Ill. 116. 89.5 58.9 .~9. 7 28.5 22.9
6 23.6 11.5 17.8 l6.4 6'i.A 1 15. 1 C9. 85.6 55.Y 3'1.7 27.8 22.9
7 23.6 28.5 17.2 25.7 70.9 126. 110. 85.6 38.0 28.5 21.5
a 22.9 25.0 16.7 ?5.ü 65.<i ll8. 107. a5.6 53.9 39.7 28.5 21.5
q 22.9 22.2 11.~ 25.0 71. 6 12~. Ill. tH.7 ')2.9 39.7 27.8 21.5
la .24.3 23.6 17.8 25.0 h3.2 125. 110. R3.0 52.9 38.9 27.1 20.2
11 25 .. 0 21 .5 18.4 25.7 tJ5.9 12 ~. Ill. 80.5 51.9 37.2 27.1 21.5
12 26.4 ?O~Y 19.6 26.,. 5.5.9 12'). 109. 81. -, 51.9 36.4 26.4 21.5
13 26.4 23.6 17.2 39.1 57.u 131. 108. 14.3 51.0 35.6 7.6 .4 21.5
14 27.1 22.9 18.5 3~.7 54.9 131. 103. 74.3 51.0 J6.4 25.0 20.2
1"> 34.7 22.9 16.7 33.<.1 54.9 12 cl. 9~.8 74.3 :'1.0 37.2 25.0 21.5
16 30.0 21.5 11.8 32.3 54.9 126. 98.8 73.2 50.0 36. l t 25.0 ~ 1. 5
17 31 .5 22.9 19.6 31.5 01.5 123. 106. 10.9 49.0 36.4 2.5.7 22.9
Id 10.0 20.2 25.3 3'2.3 62.6 113 • 113 •. 70.3 48. 1 i5.6 25.1 22.9
19 26." 19.0 .23.6 31.1 69.8 109. 120• 68.1 48.1 36.4 25.0 22.2
... ~ 27.8 19.6 23.2 30.7 64.8 104. 114. 69.cl 48.1 36.4 25.0 25.0~.U
21 27.1 19.6 22.9 3 I .1 80.2 103. 114. 69.8 41.1 36.4 25.0 24.3
22 26.4 20.2 32.7 33.1 130.2 102. 131. 69.3 41.1 35.6 25.0 24.3
23 L6.4 19.0 30.1 30.7 61.5 96.1 137. 69.8 47.1 36.4 25.1 23.6
24 2" • 1 18.4 30 .. 7 35.1 58.9 g6.1 13 o. 68.7 46.2 34.7 25.7 22.9
25 27.1 17.8 35.6 32.7 66.5 ~8.2 130. 68.7 49.0 34.7 21 .1 21.5
26 29.2 11.8 32.3 40.4 73.2 85.6 125. 68.7 50.0 33.9 26.4 19.0
27 28.5 18.4 31.1 42.9 70.9 84.3 119. 67.6 46.2 33.1 25.0 17.8
28 28.5 17.t:! 30.7 'f 3.5 72.6 ô3.ü 113. 65.9 45.2 33.1 24.3 16.7
29 26.4 18.4 34.7 45.7 Hb.9 96.1 113. 64.3 45.2 33.1 16 .. 7
30 25.7 19.6 31.~ 43.j <)8.8 111. 114. 64 .. 3 44.2 33.1 16.1
31 19.6 43.3 99.5 113. 44.2 32.3 20.2
MOY 21.1 22.7 23.1 33.2 65.9 109. 115. 71.9 51.1 37.0 26.8 21.6






DfRITS MUY~NS JGURNAlIEkS EN 196b-19b7 (M3/S)
i~ \f \, 1 MA 1 JU 1,\1 JUIL AOUT SEPI OC TO' NOVE iJECE J A~vV fLVR ;' ~ l\ :.: J
<,':.) .5 23.? "t4.2 >P. ~ 53.9 le9. 1 16. 13 j. 97.5 62.0 4-6.? ", , ,.'-i.
:t.. >: ':, • 7 '22. 1} I t 1 .5 ~;j.9 52.9 104. 117. 16 Y. ~)4. :> as1.0 46 ",:'. ;5.0
"} /~. '+ • .3 21 .2 42.4 38.9 51 • '9 1Gb. 114. 16 ';. 93.4 ~) l • U 4').2 :~ 4. l
4- ?l .5 21.2 1.. 0 • t> 1'6. n ·49.0 10<) • 11.6. 141. 'JO. g 59.9 '.5 • 2 j't.7
5 21.2 71.2 39. 7 :,'t .7 53.9 124. 119. 133. '74. tJ 'j 9 • ,) 44.2 ,1ô .Li
6 2U .5 1') • "1 J 7.2- 3~.1 ·56.ti 136. l 1'1. 132. 90.3 5 ü. 9 44.2 ,3,) • ()
7 ?2.2 l il. 7 38.0 30.0 Sfi.9 131. 12e. 131. dB.2 ':>8.'1 '.2.4- 34.7
8 ? ') D n 17.0 36.4 ,! 0 • ') :)2.0 124. 107. 133. d:'>.6 58.S' 43.3 54.7
9 <: 4.3 h.3 :»7 • 2 2. U.-'] SS.<J l23. 1 03. 131. i35. 6 57.8 42.4 3.3. 9
10 35.1 21.5 3f-l.'J 30.4 ')6.8 LU. 'FI. ~ 13 o. 134.] 57.8 42.4 '33.'J
Il q .6 ;' :> • 1 ')7.2 :;? • 1 J5.9 UJ. g h. h 13 ü. b3.0 57.L 42.4 33.1
12 2;'j. i, jH.O 37.6 53. '1 125. 'j 7. :; 13~. rn. 7 56.cl 41.5 j 3. 1
13 23.2 33.9 Jl.? ':d.9 12 é. <;4. 1 160. Ô().~ '>6.8 44.2 37.3
14 25.C 32.3 :i/J.J ~) 3. l 124. <;4.1 162. 79.2 ')').9 42.4 32.3
1~ /3.-1 34.7 :j 6. 1.. ;J l< • J 12J. 1 Ck. 146. 76.7 '35.9 ',1 .5 34.7
16 21 .5 20.'0 14. Î ,~4 • 7 'j') .9 126. 123. 133. 7b.1 5').4 4~.O 33.1
17 22.5 j 1 • '5 3 -{ • 2 14. 7 ~8.9 125. 1 53. 13 O. 75.5 56.è1 49.0 32.3
18 21.5 18. '-;) 1.3.3 34.7 l 4;:': • 127. 137. : 12 h. 74.3 56.fi lt5 • 2 33.1
19 21 ~ 2 2iL l 47.1 36.0 171. 133. 133. 123. 73.2 56.13 43.3 32.3
70 23.6 ';l.' " 44.2 3h.O )9.5 133 • 12~. 119. 73.2 55.9 It 4.2 31.S."u. v
21 24.6 28.'1 36.4 )6.0 ~e.R 131. l ') (~ 119. 72.0 54.9 43.3 3D.7, L ;J.
22 .?3.2 26.0 4] • 5 34.3 '3é.9 l ~~ 1 • 127. 11 ~. 70.9 54.9 43.3 30.7
23 21 .8 24.6 J b.;; '12.4 04.3 12 Cl. 127. 117. 69. '3 53.9 42.4 30.()
24 /'1.5 24.6 36.4 4:). 7 F.;·). S 12R. 125. 116. 68.7 ')3.9 41.5 29.2
25 22.9 12.7 35.~ 4}.3 121. 12cl. 121. 113. be.7 52.9 39.7 29.2
26 20. ') 35.2 JS.é •9. 5 12ô. 1 n . l.l 9. 1 0<1. 61.6 51.9 3tl.9 30.0
27 22.5 38.5 37.2 ~3.4 lido 120. 126. 1 Ü 7. 66.5 50.0 37 .. 2 30.7
28 23.6 3b.~ 14.7 'j"j.4 11U. 127. 144. 104. G5.4 49.0 36. /t 30. -,
29 ?4.6 40.2 33.1 56. :=>, 104. IZ5. .no. 109. 64.3 48.1 31.5
30 2':>.3 43.<) 35.6 'j4.4 104. 117. 135. 99.5 6:1.1 /+7.1 30.0
31 ')0.0 "56.4 10h. 133. 63. l 47.1 2u.s
Mey 23. '} 27. t, 3 H. 1. 3':1.6 DO.1 124. 12 o. 129. 78.1 55.7 43. l 12.6
66.0 :-13/$
STATION ReA OUBANGUi M'BAU eOALl - USINE
NUMERO : 6074604
DEBITS iI10Vf:NS JOURNALIERS EN 1967-1968 U J3/S)
AVR 1 MAI JUIN J Ul l ArJUT SEP T OC TO l'JOVE Of-Cf JANV f[I/H ~"ARS
1 27 .. 8 28.1 21.8 56.8 4 7. 1 135. 114. 107. 65. 1-t 50.0 35.6 27 • 1
2 27.1 28.2 24.3 ') 8.9 1)3.4. 118. 1 13. 115. 67.6 4'J.ü 35.6 27.1
3 27.1 31.5 23.6 67.6 52.9 114. 114. 112. 67.6 49.0 34.1 26.4
4 26.4 32.3 25.7 70.CJ 54.4 Ill. 113. 110. 65.4- 48.1 34.7 26.4
5 25.0 27.1 31.5 67.(, 5H.3 109. 117. Ill. 64.3 48.1 34.7 27.1
6 25.0 27.8 33.g 69.8 59. L~ 113. 12 o. 109. 62.0 47.1 33,9 27.1
7 24.3 28.5 33.1 69.8 59.9 130. 123. 107. [;9.9 47.1 ~J.9 27 • 1
8 24.3 22.9 25.7 75.5 61.5 13? 12 5. 1 04. 59.9 li 8 .1 33.9 27.8
9 23,,6 21 .. 5 29.2 76.7 70.3 138. 111. 98.8 61.0 52.9 33. l 30.0
10 23.6 20.9 24.3 73.2 70.9 131. 116. 96.8 58.9 55.9 33.1 29.2
11 23.6 20.2 25.7 70.9 32.4 126. 1l0. 93.4 58.9 51.9 33.1 30.0
12 24.3 20.9 34.1 68.7 82.4 t23. 120. 90.8 57.8 50.0 33.9 30.7
13 24.3 21 .. 5 "33.1 6{,. :; 81.1 121. 122. 88.3 56.8 49.0 3:1.9 30.7
14 24.3 22.2 ~12. 3 59.9 79.2 119. 123. 86.2 56.8 4~· .1 34.7 29.2
15 72.9 ?2.2 47.1 5 a. 'j cl3. 0 lllJ .. 127. 84.3 5 l t. '1 47.1 34.1 29.2
16 22.9 19.6 37.2 51.<3 85.8 Il') • 12L 82.4 5 l ,.'1 47.1 34.1 39.7
11 21 .. 5 20.2 34 .. 7 58.9 86 • .8 tl4. 125. 80.5 53.9 44.2 33.9 38.9
18 20.9 19.0 42.9 66.5 83.6 l 1. 8. 12? • 76.7 53.9 42.4 32.3 39.7
19 20.9 20.9 49.0 64.3 79.8 . lIB. 122. 75.5 53.9 41.5 31.5 39.7
20 20.2 20. ') 3'1 .. 3 59.9 74.3 124. 122. 74.3 55.9 40.6 32.3 3Ü.O
21 19.6 20.2 38.0 j6 .. 8 73.2 123. 123. 73.2 ~5.9 39.7 30.7 37.2
22 1'1.6 19.6 42 .. 9 S7.8 69.2 123. 125. 72. a 54.9 39.7 30.7 33.1
23 19.0 19.6 40.6 5j.g 10.9 123. 128. 70.9 5 /+.9 '9.1 31.5 32.3
24 17.8 19.0 j9.7 50.0 B6.3 126. 127. 69.8 53.9 38.9 30.7 32.1
25 19.6 18.4 39.3 41.1 loe. 124. 123. 67.6 53.9 113.9 30.7 27.3
26 20.9 18 .. 4 44.3 44.2 112. 122. 125. 66.5 ,)3.9 38.9 30.7 27 .. 1
27 20.9 23.6 41.5 42.4 115. 123. 117. 65.4 52.9 38.9 30.0 26 .. 4
28 20.2 22. 9 43.3 36.4 116. 119. 114. 65.4 52.9 38.0 30.0 27.8
29 25~7 24.3 54.Y 44.2 115. 122. 111 • 65.4 51 ... 0 37.2 30 ~O 26.4
,0 27.8 17.8 59.Y 40.6 118. 116. 110. 64.3 51.0 36.4 25.1
-' J 30.1 42.4 133. Ill. 50.0 35.6 26.4
l~üY 73.0 23.3 36.7 S'j.2 ,31. () 122. 12 c. (j6.1 57.) 4(+. :> -,? ·~I 3 ü,,!~J L~ ,;: ~





OUBANGUI M'B,L\LI ecAlI - US 1NE
DfeITS MOYENS JOURNALIERS EN 1968-1969 1~3/S}
AV R { MAI J UIr~ J Ul L AOUT SEp T OC Ta NOVE DECE JANV FE'.,! R t<' AR:i
24 .. .3 25.7 25.0 -31.5 77.3 116. 116. Ill. 33.0 54.9 't2 • 't 54.7
"} ?2.9 26.7 24.3 36.4 16.2 Il., • 113. 119. 81. 7 5'te9 41.5 35.6~-
3 22 .. 9 33.1 22.9 35.6 6tï.7 111. 113. 114. dO.S 54.9 41.') 36. 't
4 22.2 36 .. 4 23.6 3.7.2 70.9 117. 112. Ill. Al.7 54.9 41.5 36.4
') 22.2 31.2 23.6 38.9 96.1 119. Il ü. 111. nO.5 54.'J 'tO.6 37.2
6 21.5 35.6 23.2 36.4 96.8 122. 110. 112. 79.2. 54.9 40.6 45.2
7 20. -:1 34.7 24.3 46.6 '34.9 119. 107. 111. 76.7 53.9 40.6 44.2
8 2iJ.9 28.'5 21.13 ~<.j.5 91.5 117. 106. 113. 75.5 53.9 39.7 4 /... 2
9 20.2 2d.5 21.5 48.1 85.6 111. 106. 110. 14.3 53.9 39.7 44.2
10 20.9 28.5 21.9 55.9 39.5 120. l 07. 111. 76.7 52.9 39.7 44.2
1 1 20.2 28.9 26.0 54.4 92.8 11 7. i 05. 109. 7S. ~ 51.0 3b.9 45.2
12 20.2 2 B • ':j 30.0 56.c oH.2 116. i 00. 107. 73.2 50.0 33.Y 44.2
13 20 .. 2 24.6 33.1 52.9 85 .. 6 119. 98.a 106. 70.9 50.0 38.0 45.2
14 70. Z 24.3 36.4 ':>4.9 85.6 119. 97.5 104. 69.8 50.0 38.0 43.3
15 20.9 24.3 36.4 50.5 134.3 11 9. 116.1 103. ne.7 50.0 37.2 42.4
16 31.5 23.9 ~4. 7 1+3. n 103. 119. 9&.1 100. b 7.6 -:;0.0 37.2 40.6
17 31.5 25.0 35.2 40.2 122. 113. 9.:3.4 98.e 66.5 49.0 36.4 40.6
18 ·32.3 25.0 45.3 ;9.8 121. Ill. g7.5 96.1 68.7 49.0 36.4 49.1
19 34.7 23.6 1)0.0 42.4 III • III . 91.5: 92.1 6b.? 49.0 36.4 53.4
20 30.0 23.b 50.0 42.4 111. 112. 913.8 92.1 65.4 4801 36.4 52.4
21 31.5 ?l.5 44.3 42.0 Il o~ le <j. Cf 4. 1 B9.5 05.4 48.1 35.6 50.0
22 30.7 20.2 45.7 1.. 4.3 110. 109. 94.8 86 • .::j 63.1 41.1 35.6 47.6
23 30.0 20.9 -~ 6.4 1.. 5.2 109. l 04. 94.5 d9.5 62.0 46.2 34.7 45.2
24 30.0 21.5 35.6 47.1 108. 102. i 04. 89.5 59.9 45.2 34.7 45.2
25 25.0 22.9 34.7 44.7 1 a tJ .. li 8. ~! Ll6. 86.9 56.8 4?2 35.6 45.2
26 25.7 22.Y 33.9 46.2 113. 102. 11 o. Hl).6 58.9 44.2 ]5.6 43.3
27 25.7 22.9 33. 1 ft 1.6 111. i12. ill. 92.1 56.B 44.2 33.9 41.5
2B 24.3 23.6 32.3 52.4 Ill. 123. 104. 89.5 56.H 44.2 33.9 41.5
29 25.0 25.0 33.1 61.0 109. i23. 102. 86.9 55.9 43.3 41.5
30 25.1 26.4 32 .. .3 65.9 114. 114. 103. 84.3 55.'1 43.3 41.5
31 24.3 6'1.8 113. 103. ')4.9 42.4 40.6
MOY 25.1 26.4 32.4 47.1 98.9 114. 104. '100. 68.7 49.5 37.9 43.3
OEBIT MOYEN hNNUEL M3/5
STATION: ReA OUBANGUI M' BAL t BOAlI - I.C.D.T
NUMERO .. 6074604
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969-1910 (~3/S)
AVRI MAt JUIN JUIL AOUT SF.PT ocro NOVE DECE JhNV FfV~ M~~S
1 43.3 23.6 25.0 27.8 81.7 84.3 172. 134. g2~1 66.5 48.1 38.9
2 40.6 23.6 7.4.3 27.1 81.7 86.2 196. 146. q2.1 66.5 47.1 38.0
3 37.2 23.6 26.4 21.8 81.1 91.5 196. 141. 90.'1 65.4 47.1 36.4
4 36.4 23.6 25.1 31.5 85.6 . 97.1 196. 16CJ. 99.5 65.4 47.1 3'5.6
5 34.3 25.0 25.0 32 • .3 B8.2 100. 186. 119. l39.5 63.1 46.2 34.7
6 34.7 25.7 25.0 36.4 84.3 101. 233. 179. 89.5 62.0 45.2 33.9
7 33.5 24.3 26.4 33.1 75.5 98.8 394. 179. 89.5 61.0 45.2 34.7
8 31.9 23.6 25.1 30.0 14.3 108. 442. 179. 84.3 62.0 44.2 38.0
9 31.5 24.3 25.1 36.4 14.3 121. 380. 179. 83.0 61.0 43.3 39.7
10 30.0 25.7 25.D 37.6 73.2 133. 277. 160. aO.5 59.9 43.3 40.6
Il 28.5 25.0 22.2 34.1 10.9 128. 238. 153. ~4.3 58.9 42.4 40.6
12 28.5 25.7 21.5 40.2 10.9 120. 196. 141. 8·g .2 51.8 41.5 42.4
13 29.3 26.4 20.2 47.7 86.3 119. 166. 131. 84.3 57.8 41.5 41.5
1,4 30.4 26.4 23.6 40.6 81.7 125. 162. 133. 83. () 57.8 40.6 40.6
15 28.9 27.8 23.6 41.0 76.7 131. 159. 13 3. go.s 57.8 40.6 40.6
16 28.5 30.0 25.7 42.0 76.7 127. 158. 133. 79.2 56.8 39.7 38.9
17 28.1) 35 .. 6 24.6 39.1 RI.7 129. 157. 133. 77.9 54.9 39.7 36.0
18 28.1) 34.7 22.5 37.2 77.4 133 .. 157. 130. 77.q 53.9 3<J.1 38.0
19 32.0 33.9 21.8 36.8 74.9 132. 151. 125. 76.7 53.9 39.7 38.0
20 28.5 3~.1 23.2 42.4 76.7 133. 162. 120. 93.0 54.9 41.5 3'1.2
21 29.6 33.9 23.6 56.8 84.9 140. 158. 117. 80.5 54.9 40.6 38.9
22 30.4 32.3 23.6 56.3 82.4 134. 164. Ill. 76.7 53.9 39.7 38.0
23 28.9 31.5 23.2 56.8 84.3 11'1. 163. 110. 75.5 53.9 40.6 36.4
24 27.4 32.3 23 .. 6 62 .. 6 76.7 139. 146. 107. 14.3 52.9 40.6 39.7
25 26.0 34.1 27.1 92.4 75.5 134. 141. 106. '13.2 52.9 40.6 40.6
26 25.0 34.7 29.2 104. 82.4 132. 134. 102. 70.Q 51.9 40.6 40.6
27 25.0 34.1 30.7 98.8 A1.1 132. 141. 98.8 69.8 50.0 39.1 39.7
28 24.6 32.3 28.9 93.4 g2.1 136. 131. 97.5 69.8 49.0 38.9 38.0
29 24.3 30.0 29.2 8<1.5 86.9 160. 136. 96.1 68.7 49.0 3&.4
30 24.3 21.1 28.9 88.2 83.6 158. 144. 94.8 67.6 49.0 34.7
31 25.0 88.2 80.5 160. 67.& 48.1 .31.5
MOY 30.4 28.7 25.0 51.9 80.2 123. 194. 134. aO.3 56.9 42.3 :J P. 1
DEBIT MOVEN ANNUEL "13/5
STArlON : ReA OUBANGUI Mt BAL 1 BDALI -.l.e.D.T
NUMERO : 6074604
OE 8 ITS MOVE NS JOURNAL! ERS EN 1970-1 Q"7t H-B! S)
AVRI MAt JUIN JUIL AOUT SEPT OCTU NOVE OECE JANV FEVR 11~~ S
1 32..3 31.5 34 .. 7 ~3.9 89.5 137. 117. 117. 70.9 53.9 38.0 33 .. 1
2. 32.3 30."7 1'5.6 32.3 88.2 133. 120. 116. 70.9 51.9 36.4 32.3
3 32.3 30.0 37 .. 7 34.7 80.5 125. 113. 120. 6q.~ 51.9 35.6 31.5
4 31.5 27.8 50 .. 0 38.0 77.,9 120. 114. 114. 68.7 51.0 34.7 30.1
.5 31.5 27.1. ft 1.5 43.3 i36 .. g il7. 117. Il ~. 67.6 50.0 34.1 30.0
6 30 ... 7 26.4· 38.9 36 .. 4 79.2 117. 114. 114. 6f.>.5 49.0 34.1 29.?
7 31.5 25.7 36.4 42.4 76.7 122. 113. 114. 65.4 49.0 33.9 29.2
8 30.7 27 .. l. ~4.7 34.1 74 .. 3 117. 109. 11 o. 65.4 48.1 33.9 2 CL. 2
9 30.0 31 .. 5 33.1 32.3 Fl4.3 130. 106. 106. 64.3 48.1 33.9 79.2
10 29.2 32.3 31.5 32.3 89.5 125. 106. 103. 63.1 48.1 33.1 ~q ... "5
11 28.5 36.4 28 .. 5 32.3 88.2 123. 110. 9b.l 63.1. 47.1 :LL.9 274(1
12 28.5 43.3 27.8 32.3 86.9 122. 110. 97.5 62.1 46 .. 2 33.Cl 7~.5
13 28.5 35 .. 6 27.1 43 .. 3 Bq.') 120. 106. 94.8 61.0 45. ;1 ::33.9 27.1
14 28.5 32.3 26.4 45.2 96.1 137. 110. 92.1 59·.Q 45.2 33.,C) 7. (, 4
.5 33 .. 9 30 .. 1 21.1 52.9 92.1 128 .. 125. 92.1 58.9 44.2 3~ .. 1 ::- 5.·7
1·, 1,3.Q 30.0 26.4 63.1 89.5 141. 119. 89.5 58.9 44.2 '.1.? , 1>:,,7J-J~L
L, 38 .. 0 36.4 27.8 56.8 96.1 153. Ill.. 88.2 . 58.9 43.3 32 .. ? 2~"0
., .'} ~9.7 38 .. 0 27.8 54.9 100. 134• 111. 86.9 5 7 .8 43 .. 3 :'; 2 .:~, 24~3.\ 'J
tq lQ .. 9 40.6 2. 8. 5 52.9 106. 133. 114. 85.6 57~13 42.4 31,," 2 /.. ", '3
,.,,.. L..O e , 6 41 .. 5 26.4 54.9 103. 130. 113. 83.0 56.q 42.4 32 .. 3 24 .. 3,. u
z: ~ 41.1) 39 .. 7 27.8 64.3 110. 131. 120. 81.7 56.8 42.4 31.5 27 .. 8
?·l 38.9 36.4 33.9 58.q 106 .. 127. 127. 80.5 56.'3 41.5 31.5 26" t-;-,-
." .,~ 36.,4 36.4 27.1 54.9 103. 131. 120. 79.2 55.9 41.5 32.3 25.7L .,J
24- 3:L l 32.~ 25.7 61.0 100. 179. 119. 17.9 55.9 40.5 33.1 27.1
25 32.3 31.5 26.4 58.9 103. 141. 114. 76.1 55.q 40.6 32.3 27 .. 1
26 30.7 30 0 7 21.1 65.4 120. 133. 111. 76.7 54.r.J 40.5 33 .. 1 27.8
27 28.5 31 .. 5 3 H. 9 67.6 119. 125. 116. 75.5 54.9 39 .. 1 34.7 "30.0
28 30.7 31 .. 5 36.4 69.8 119. 133. 113. 73.2 53.9 39.7 34.7 25.0
29 32.3 30 .. 0 31.5 70.9 117. 130. 113. 72.0 56.8 38.9 26.4
30 32 .. 3 32.3 33.9 77.9 122. 122. 114. 12.0 56.8 38.9 27.1
31 35.6 85.6 12A. 116. 54.9 38.:) 25.0
MOY 32 .. 9 33 .. 0 31 .. 9 51.3 97.4 131. 114. 93.3 60 .. 7 44.7 33.7 27.7
OEBIT MOVEN ANNUEL 62.8 "BIS
Le M' Bomou à ZEMIO
(Bassin de l'Oubangui)
SITUATION: Au bac entre ZEMIO et LIME (Congo-Kinshasa).
Coord~nées géographiques: 05 Q02' latitude Nord
025 Q09' longitude Est.
Superficie du bassin versant : 29.300km2 o
Altitude du zéro de l'échelle: 544,38m (IGN 1959)






OUBANGIJI MBOMOU lEM ID
RECAPlTULATI(l!\J OES DEBITS MOYENS f~ENSUElS ( EN M3/S )
AVRI ilAl JUIN ,lUI L J\flU r SEPT fJClD WJVE DECE J.I\NV FEVR MAR.S
52-5.3- 229. 367. 444. 327. 147.
53-54 165. 217. ZIO. 285. 256. q7.8 47.6 31.1 31.2
54-5:> 36.5 ~2.7 1'>2. 220. 214. '.43. 532. 36'" • 161. 76.1 42.9 38 • .3
55-56 6q.7 55.2 104. 209. 260. 323. 47b. 449. 1.64. 73.9 40.0 38.3
56-57 43.8 48.9 115. 112. 145. 226. 3l2. 290. 12l. 5,).4 37.8 52.9
57-5S 87.Z 71.0 119. 203. 237. 229. 302. 28 {). 121.
5€-5~
59-60 257. 345. 83.4 51.1 43.4
60-61 51 .. 0 53.2 107. 46.6
61-62 70.5 95.5 139. 152. 254. 255. 71.6
62-63 57.1 44.6 10.5 89.2 14H. 223. 325. 3US. Z43. 167. 133. 80.8
63-64 o6.cl 123. 242. 363. 401. 3S7. 358. 254. 161. 105. 61.1 44.Q
64-65 73.B 102.. 2 '54. 310. 40L 486. 524. 502. 431. 210. 112. 91.9
.65-66 dO.7 84.8 15?. 196. 276. :;~9 • 44.5. 450. 248. 134. 114. 80.7
66-67 97.9 139. 203. 237. 317. 37'~. 430. '.96. 367. 222. 120. 73.9
67-68 62.0 72.6 Ill. 188. 295. 407. 488. {t2 g. 207. 129. 74.8 65.8
68-69 66.9 88.i 203. 263. 313. .3 2 7 • 320. 310. 229. 170. 120. 132.
69-70 144. 219. 3~1. 545. 543. 526. 538. 207. 123. 104.





DL'BAN GU r M5a~ou lE"" 10
DEBITS MOYENS JOURNALIERS fN 1952-1953 ~M3/S)
AVRT M~I JUIN JUIL AOUT SEPT OeTf) ~1(1VE DE CE JANV fEVR MARS
1 138. 300. 421. 429. 222.
2 143. 300. 41 A. 418. 216.
3 149. 300. 423. 412. 205.
4 149. 306. 427. 40'•• 199.
5 160. 306. 479. 395. 194.
6 16f,. 311. 42CJ. 390. 188.
7 171. 311. 432. 386. 183.
e 177. 323. 435. 384. 177.
9 177. 328. 437. 376. 171.
la 117. 332. 432. 367. 166.
11 183. 339. '.38. 364. 160.
12 11)4. 34? 440. 35b. 155.
13 227. 351. 440.. 351. 143.
14 239. 354. 442. 345. 138.
15 250. 356. 446. ·334. 132.
16 7.61. 36.2 • 451. 323. 132.
17 267. 379. 457. 317. 132.
18 2b 7.·· 3B8. 457. 30b. 127.
19 261. 398. 45q. 295. 127.
20 261. 409. 457. ·289. 121.
21 261. 412. 457. 283. 121.
22 267. 414. 451). 278. 121.
23 267. 418. 457. 272. 121.
24 ? 7?.. 421. 458. 267. 121.
25 272. 426. 463 .. 261. 122.
26 272. 4213. 463. 255. 122.
27 ?83. 429. 459. 244. 115.
28 2133. 429. 451. 239. l15.
29 ?Q5. 423. 451. 233. 110.
30 300. 420. lt46. 227.
31 435. 104.






DEBITS MOYENS JOUR~ALl[kS EN 1953-1954 (M3/S)
AVRI ~',A l JU I~! JUIL "OUT SFPT OCTO NOVE DECE JA!\jV fEVR MARS
1 177. 295. 219. 311- 16 o. 64.0 33.8 31.0
2 171- 2<15. ~33. 306. 1&0. SQ.'1 31.0 3l.0
3 ]11. 300. 227. 306. 149. 59.9 31.0 31.0
4 171. 300. 227. 295. 138. 59.9 31.0 31.0
5 1 71. 306. 213. 295. 138. 55.0 28.3 31.0
6 166. 306. 23/). 283. 127. 56.0 1'8.3 31.0'
7 110. 166. 306. 250. 283. 121. 56.0 28.3 28.3
8 115. 11l. 300. 261. 283. 115. 56.0 25.7 28.3
9 1?1. 1 71. 2B'}. 267. 283. 115. 55.0 25.7 25.7
11) 13d. 1 '71. 27 fI.. 267. 283. 11 o. 5'3.0 25.7 25.7
Il IhO. 181. 272. 267. 283. 104. 52.4 25.7 25.7
12 171. 183. 267. 261. 272. 104. 49.0 25.7 25.7
13 177. 188. 2111. 26I. 272. 104. 49.0 25.7 28.3
14 104. l CJ4. 2S5. 255. 272. 9·~. 0 4').0 31.8 31.0
15 199. l q9. 21)0. 255. ' 261. 9J.0 49.0 31.0 ~n .8
16 199. 205. ;:>44. 261. 261. 93.0 49.0 31.0 36.7
17 205. 227. 2 i .4. 2 -, 2. 261. 45. ') 31.0 36.7
18 ?ll. 244.' 244. 295. 255. 43.0 13.8 36.7
l~ ? 05. 25n. 23q. 306. 250. 43.0 36.7 36.7
20 205. 250. 23'1. 317.. ,244. 43.0 33 .. 8 36.7
21 205. 250. 2]q. 328. 239. 43.0 31.0 33.8
22 2()'i. 250. ?C;o. .3 34. 23q. 71.0 43.0 ll.O 31. ()
23 lqq. 7- '50. 201. 3~4. 233. '73.0 43.J 31.0 31.0
24 194. 250. 272. 334. 227. 73.0 39.8 36.1 31. 0
25 1138. ?50. ~7? 339. 216. n .n 39.11 36.7 31.0
2b lR3. 255. 272. 3}<). 205. og.3 39.8 36.7 31.0
27 1., 7. 261. 272. 33ft. 205. 68.4 36.7 36.7 31.0
28 171. ;'! 72. 267. 32R. 194. 64.0 36.7 33.8 31. 0
29 111. 283. 261. 328. lA3. 64.0 33.8 31.0
30 !. 7i. 2 qq. 25Ij. 311. 171. 6/t. a 33 .. 8 31.0
31 ln '3. 2 :~5. 317. 64. a 33.8 31.0




DEBITS MOYENS JOUR~ALIERS EN 1954-1,55 (M3/S)
,\VRI MAI JUrN JU Il AOUT ·SFPT ocro NOVE OECE JANV FEVR MARS
1 28.3 43.0 88.0 216. 216. 394. 516. 495. 237. 104. 57.5 31 .. 0
2 25.7 43.0 83.0 205. 216. 407. 519. 489. 236. 103. 55.3 31.0
3 36.7 43.0 13.0 194. 216. 418. 526. 474. 226. 98.6 54.5 32.1
4 43.0 43.0 73.0 1133 • 211. 423. 534. 476. 225. ~7.5 53.8 33.2
5 43 .. 0 49.0 73 .. 0 183. ~11. 423. 539. 463. 224. 96.4 53.1 39.8
6 43.0 49.0 13.0 177. 211. 426. 541. 46<). 205. 95.2 51.0 40.4
7 43.0 lt5.9 83.0 171. 211. 426. 457. 7.04 .. 93.0 ') 0.3 41.1
8 49.0 43.0 93.0 171. 216. 427. 440 .. 196. 92.0 48.4 41.7
9 49.0 43.0 104. 171. 222. 428. 429. 186. 83.0 47.7 39.R
10 4'1.0 3'9.8 104. lin. 227. 431. 418. 176. ~n.o 47.1 36.7
Il 43.0 ]6.7 115. UB. 233. 435. 384. 171. 80.0 46.5 36.7
12 36.1 39.8 127. 194. 239. 440. 541. 373. 159. 79.0 45.3 39.8
13 36.7 43.0 138. 205. 242. 449. 362. 1&0. 77.0 4ft.1 39.8
14 31.0 43.0 149. 216. 245. 449. 371. 159. 74.0 42.4- 40.4
15 31.0 43.0 160. 227. 249. 449. 356. 155. 73.0 41.7 41.1
16 31.0 43.0 160. 239. 257. 448. 541. 339. 14q. 72.1 41.1 41.7
11 31.0 43.0 160. 250. 263. 4't 7. 540. 342. 148. 71.1 39.8 42.4
18 31.0 43.0 183. 261. 211. 446. 540. 341. 147. 11.1 39.2 42.4
19 31.0 4Q.O 183. 272. 283. 449. 539. 328. 142. 70.2 38.0 39.8
20 31.0 49.0 183. 272. 306. 450. 519. 334. 138. 68.4 36.7 39.2
21 31.0 4'5.9 194. 272. 319. 451. 539. 311. l~ 1. 67.5 36.2 38.6
22 31.0 43.0 20~. 272. 327. 451. 538. 136. 6~.~ 35.6 38.6
23 31.0 43.0 216. 255. 328. 453. 538. 315. 132. 64.0 35.0 39.2
24 36.7 49.0 221. 250. 329. 454. 537. 306. 127. 63.2 33.8 41.7
25 36.7 56.0 227. 239. "33n. 455. 535. 297. 125. 62.3 32.1 42.4
26 36.7 73.0 22"1. 239. 332. 456. 519. .283. 123. 60.7 32.1 39.8
27 36.7 83.0 222 .. 227. ~39. 451. 528. 278. 119. 59.9 31.6 33.8
28 36.7 88.0 216. 227-. 349. 461. 524. 2b 1. 115. 59.1 31.0 33.8
29 36.7 93.0 216. 222. 351. 491. 512. 255. 113. 59.1 34.4
30 36.7 93.0 216. 222. 362. 501. 49b. 24b. 11 O. 59.1 35.6
31 (B.O 222. 379. 498. 106. 59.1 39.8
MOY 36.5 52.7 152. 220. 274. .443. 532. 367. 161. 76.1 42.9 38.3
DEBIT ~OYEN AN~UEl 200. Ml/S





DEdITS MnYE~S JQURNhllfRS EN 1955-1~56 (~3/S)
AVK! ~AI ,JUrN JU IL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MAI:lS
1 4'i.Q 49.0 159. 233. 235. 421. 486. 271. 108. 4-6.5 37.4
2 1+1.6 49.0 164. 233. 288. 435. 493. 2S4. 11)'). 44.1 37.4
] 43.6 li 1. 7 168.. 240. ?<H. 444. 497. 251. 102. 43.6 3J.4
4 43.6 53.1 171. 243. 292. 45 /+ • 491. 237. 101. 42.4 36.7
5 46.5 54.5 l 73. 245. 290. 466. 487. 227. fl6.4 40.4 36.2
6 47.1 56.8 193. 249. 291. 473. 495. 218. 93.0 39.8 35.6
7 46.'3 59.1 20R. 255. 297. 479. 507. 209. 92. a 41.7 36.2
B 49.0 65.7 209. ?60. 292. 4133. 511. 202. 91.0 39.8 35.6
9 51. 7 77.0 205. 262. 289. 484. 534. 190. 8s.a 38.0 34.4
la 84.0 66.6 83.0 204. 269. 281. 484. 541. 187. 87.0 V~.8 ~7.4
Il 67.5 93.0 20 1. 277. 282. 4 tH. 538. 171. 84.0 39.2 38.0
12 64.0 102. 199. 282. 28!. 496. 539. 171. 82.0 38.& 38.0
13 63.2 104. 201. 283. 286. 49"1. 534. 166. 79.0 38.0 39.2
14 ~n.o S'l.i ! 97.5 201. 279. 290. 494. 521. 155. 18.0 31.4 39.2
15 q:;.2 56.0 93.0 216. 213. 296. 488. 506. 148. 77.0 36.2 37.4
16 QS.6 53.1 92.0 222. 265. 10'•• 485. 492. 14 ·l. 13. () 38.6 36.2
17 92.0 53. 1 92.0 22 s. ::?59.· J08. 481. 478. 14 O. 70.2 39.8 35.6
18 8Q.O 53.1 102. 221. 2154. '313. 479. 464. 131. 68.4 36.7 38.0
19 pa.o 53.1 122. 212. 251. 318. 485. 445. 134. 65.1 41.7 38.0
~o 79.0 53.1 143. 207. 25 o. 326. 488. 422. 133. 63.2 43.0 36.7
21 70.2 53.8 152. 20g. 246. 334. 4A5. 401. 131. 60.1 41.7 36.7
22 62.3 54.5 15 ::i. 217. 249. 341. 481. 388. 128. 59.1 39.8 36.7
23 &1).7 56.8 153. 224. 255. 347. 475. 316. 125. 57.5 38.0 37.4
24 59.9 58.3 145. 227. 260. 355. 412. 364. 124. 55.3 37.4 17.4
25 56.8 64.0 134. 2~1. 264. 374. 469. 355. 122. 53.8 40.4 39.8
26 53.1 64.9 137. 237. 262. 388. 467. 344. 12 o. 53.1 41.7 41.1
21 51.0 61.5 146. 244. 261. 401. 46h. 334. 120. 52.4 39.8 44.1
28 51.0 65.7 141. 23q. 262. 410. 473. 319. 117. 51.0 39.2 43.6
29 51.0 60.1 15·J. 233. ? h 9. It 1 7. 483. 305. 114. 49.7 ~8.0 43.0
30 49.0 54.5 151. 231. 274. 421. 487. 290. 111. 49.0 43.6
31 51. 7 231. 2 Ra. 488. 110. 47.1 42.4
MOY 69.7 55.2 104. 209. 260. 323. 476. 449. 164. 73.'1 40.0 38.3




DE BIT S Mn VEN S JnUl( NALI FHS ~ N 1 q 56- 1q 57 (\01 S1
AJR 1 MAI JUiN JUIL AOUf SFPT OCTa I\JOVE Dt:CE JANV FEVR MARS
1 41.7 4~.11 71.1 1 1 () • 138. lq5. 268. 317. 1 71. 66.6 53.1 30.5
2 41.7 45.9 74.0 104. 137. 19B. 269. 319. l~O. 64.9 51 .7 32.1
3 41. l 44.1 74.0 96.4 136. 201. 283. 321. 157. 62.3 50.3 32.7
4 40.4 43.0 76.0 00.0 132. 202. 306. 327. 153. 63.2 49.0 35.0
5 4 J. 4 44.1 78.0 Hf}. 0 129. 20H. 314. 334. 150. 62.3 50.3 36.2
6 ,9.8 44.7 79.0 90.0 130. ?-14. 316. 337. 147. 65.7 47.7 38.0
7 :~A. 6 45.3 76.0 108. 128. 209. 31 B. 33 9. 14 ~. 63.2 47.1 38.6
8 36.7 46.5 76.0 il o. 122. 21 '+ .. 326. 335. 14 o. 59.9 45.3 39.8
9 :3 'S. 6 49.0 fl.:3.0 110. 119. 218. 329. 333. 138. 38.3 44.1 3<;1.8
10 36.2 4 ·q.4 89.0 104. 115. 217. 334. 328. 137. 5:1. ~ 43.0 42.4-
Il 35.0 47.1 92.0 9<;1.7 114. 212. 33.'2. ,25. 134. 57.5 41.7 41.1
12 36.2 45.3 103. 104. Ill. 215. 328. 320. 133. 55.3 40.4 39.8
13 3').6 45.9 114. 109. 112. 217. 326. 317. 131. 53.1 38.6 ft 1. 7
14 3,.2 47.1 1~1. Ill. l 21. 216. 321. 311. 130. 53.1 37.4 40.4
15 32..7 4.').9 138. 109. 133. 221. 316. 307. 121. I)b • 0 ~6.2 41.1
16 ~5.o 4 ft.7 153. 111. 12Q. 224. 315. 305. 124. 60.7 42.4
17 41.0 4~.• 6 149. 113. 13? 224. 313. 298. 1')1. C;~.() ~ 1. 2 45.0
18 52.4 45.3 146. 115. 137 •. 27-6. 313. 293. 119. 53.~ 32.1 47.1
19 SI1.8 43.6 147. 113. 140. 231. 311. 2A3. 115. 50.3 31.0 (t9.7
20 59.1 42.4 145. ll0. 138. 232. 308. ·219. 113. 47.7 30.5 32.7
21 56.8 f.. ~.() 141. 109. 13 ft. 233. 313. 273. 110. 45. 'J 28.9 55.6
1.2 ') 5.3 /,3. Ô 150. 112. 137. 236. 311. 269. l () 8. 45.9 27 • ." 5 R. 3
?3 1) '3.8 ~4. 7 152. 114. 155. ? 40 • "H4. 265. i. 16. 411.4 26.3 60.7
24 52.4 47.1 141. 113. 1 71. l- 4>3. ., o..~. 259. 101. 50.3 7.5.3 h4.4
25 50.3 50.3 1403. 117. 1 Al. 1.50. 31J~. 246. ..:.J7.5 4<:).0 28.8 69.7
26 49.0 54.5 151. 12/t. 188. 2')3. 314. 237. 94.1. 51.0 29.4 73.5
27 47.7 62. 3 137. 13,. 190. ?60. 316. 227. ,.~ :1.0 50.3 ?7.8 79.0
28 46.5 64.0 122. U7. l'Vt. 257. 3 QB. ?1 7 • ~·3 • :) 51.7 28 • .13 82.5
29 45.3 64.9 115. 136. 20?. 260. 309. 206. 7:3.J 53.1 90.0
30 4:t. 1 /)f).6 111. J33. 116. 26 r;. 314. 183. 74.0 52. ft 98.6
31 71. 1 ln. i 98. 31ô. 1:>9.3 53.8 102.
~Wy 43.B 48.9 115. 112. 145. 226. 312. 29(). 1?1. 55.4 37.8 57..9
fJER Il ·'OVEN !\N"JUF:L 130. "-13/5




OUBANGUI MB0/o10U lEt'lI a
DEBITS ~OYENS JOURNALIERS EN 1957-1958 (M3/SJ
AVR.I MAI JUIN JU r l hOUT SfPT OCTO rWVE !J::CE JA"lV FEVR MARS
1 111. 59.1 118. 162. 223. 236. 211. 318. 171.
2 109. 56.8 113. 11lh 225. 230. 292. 320. 160.
3 lOb. 51.5 101. 124. 236. 225. 308. 322. 157.
4 105. 57. 5 125. 170. 230. 230. 316. 324. 153.
5 104. 58.7 118. 174. 216. 230. 319. 331. 15 o.
6 101. 55.6 113. 180. 236. 241. 327. 328. 141.
7 9<).7 57.1 107. 178. 243. 239. 330. 324. 143.
8 97.5 55 .. 3 113. 173. 223. 236. 334. 319. 14 o.
9 94.1 5&.4 118. 181. 230. 232. 333. 313. 138.
10 90.0 57.1 118. 18". 241. 213. 320. 310. 1.37.
Il 88.0 59.9 129. 195. 254. 230. 315. 306. 134.
12 flo.O 59.1 118. 197. 216. 225. 314. 310. 133.
13 84.0 59.9 U>7. 202. 221. 236. 312. 310. 131.
14 82.0 60.7 101. 209. 234. 237. 311. 307. 130.
15 79.0 51'.9 95.8 215. 235. 241. 311. 305. 121.
16 87. () 59.9 107. 216. 245. 2'30. 307. 304. 124.
17 81.0 hO.1 118. 220. 225. 219. 305. 296. 121.
18 91.0 61.5 124. 221. 230. 236. 306. 291. 119.
19 81'.5 ~q. 1 129. 225. 253 •. 236. 313. 282. 115.
20 80.5 57.9 l07. 226. ·241. 225. 310. ·278. 113.
21 74.0 57. ') 113. 225. 258. 226. 257. 273. 110.
22 71.1 68.4 124. 230. 247. 213. 259. 208. 108.
23 75.1 70.7 107. 224. 241. 222. 264. 264. 1:)6.
24 66.2 74.1 118. 230. 236. 225. 27CJ. 254. 104.
25 04.4 75.5 12'}. 223. 230. 230. 27fJ. • 243. 102.
26 b3.6 81. 5 115. ? 26. 73&. 213. 2 A6. 234. 97.5
27 61.5 101. l 24. 236. 244. 232. 287. 225. 3'J.O
28 92.5 107. 151. 245. 241- 236. 292. 21&. 83.0
29 90.5 121. 14:. 223. 247. 213. ?- 93. 206. 7'i.O
30 84.5 135. 151. 235. 241. 219. 297. 194. 74.0
31 141. . 232. 249. 30l. 69.3






DEBITS ~OVENS JOURNALIERS EN 1958-!95q (~3/SJ






































DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1959-1960 (M3/S)
.AVR [ MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 283. 272. 222. 56.0 't3.0
2 283. 272. 244. 55.3 43.0
3 272. 283. 255. 54.5 43.0
4 272. 283. 250. 53.1 43.0
5 212. 283. 241- 51.7 43.0
6 277. 297. 235. 51.0 43.0
7 250. 306. 230. 50.3 43.0
8 260. 21Y. 49.0 43.0
9 262. 324. 216. 51.7 43.0
10 250. 327. 104. 50.3 43.6
11 250. 328. 99.1 49.7 44.1
12 250. 328. 96.4 48.4 45.3
13 238. 335. Q3.0 47.7 44.7
14 238. 338. 91.0 58.3 44.7
15 227. 353. 88.0 57.5 44.1
16 228. 359. 86.0 56.8 43.6
17 228. 367. 83.0 54.9 43.0
18 22R ... 371. 81.0 57.9 42.4
19 227. 372. 30'}. 79.0 56.4 41.7
20 233. 378. ·299. 78.0 52.0 45.9
21 250. 371. 296. 17.0 53.1 44.7
22 262. 375. 293. 73.0 49.7 44.1
23 212. 384. 291. 11.1 41.4 43.6
24 266. 384. 289. 69.3 47.1 43.0
25 262. 384. 288. 61.5 45.9 43.0
26 272. 384. 286. 65.7 45.3 43.0
27 218. 384. 283. 64.0 44.7 43.0
28 212. 384. 217. 62.3 43.8 43.0
29 272.. 384. 264. 60.7 43.3 43.0
30 272. 387. 221. 58.3 43.0
31 387. 93.0 56.8 43.0
MOY 257. 345. 83./t 51.1 43.4
ST ,H ION
NUMERO
R.C .. ~ ..
6070220
OUBANGUI MI:HV~OU lEMIO
OEgnS ~!1YENS JOURNAUERS EN 1960-1961 (~J/S)
AVRI "'1,6. J JUIN JUIL Aour SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR. ~'A RS
1 43.0 'tH.7 72.1 i 71. 68.4
2 45.9 It 5. q 82.0 !cn. 64 .. 0
3 51.0 4'5.6 92.0 20't .. 59.9
4 49.7 43.6 92.0 225. 56.0
5 47.7 36.7 88.0 236. 52.4
6 51.7 56 ... -r 83.0 241. 52.4
7 53.B 43.() 7 J.D 260. 49.0
8 53.1 ,:),9 .. 9 73.0 269. '+9.0
9 51.7 ft"3.0 64.0 28n. 49.0
10 57.5 43.0 64.0 ? 86. 49.0
Il 56.8 39.9 "70.2 294. !t 9. il
12 ') f>. 0 41 • ,+ 13.0 102. 45.q
13 ')/t .5 )h. ~) 82 .. 0 30~. ft 5.9
14 51.1 36. r 83.0 316. 43.0
15 51.7 'tO.O '92.0 43.0
16 53.1 L;~ .1 93.0 't:1 .0
l 7 52.4 S6. \) 93.0 39.8
18 51.7 56.iI 101. ~9.8
19 50.7 55.0 104. 39.8
20 1)2.0 ">5.3 10.'•• 36.7
21 50.7 56.0 113. 36.1
22 49,3 59.6 127. 19.8
23 43.4 66.2 143. 39.8
24 47.4 77.'1 149. VJ.8
25 48.0 82.5 1':) q. 39.8
26 48.4 82.5 159. 19.R
27 51.9 70.7 163. 't 3 • ()
28 52.5 64.4 171. 43.0
29 47.1 63.2 17't. 4'5.9
30 ,~8. 7 63.6 163. 49 .. 0
31 63.6 93.0 52.4






Dfi3ITS '-1flVENS JOlJRNALIERS EN 1961-1962 (~3/S)
AVRl M~'\ 1 JUIN .Jllt L .~OUT sr:). D( TIl NnVI: )ECE JA"IV fEVR "1t\RS
1 49.0 129. 124. lit 7. 18C:l. :n o. 68.4
2 49.0 138. 143. 146. lQO. 307. 67.5
3 52.4 129. 157. 1/+6 .. 188. 302. 67.5
4 52.4 137. 157. 141). 189. 297. 69.3
5 '56.0 131- 146. 143. 191. 293. 69.3
6 52.4 129. 135. 141- 195. 290. 68.4
7 50.7 123. 11.9. 138. 200. 286. 68.4
8 48.0 126. 121. 138. 203. 283. 69.3
9 46 .. 2 121. 130. 140. 216. 280. b8.4
10 44.7 12l. 1YL 142. 223. 278. 68.4
Il 50.3 113. 137. 143. 230. 27'5. 69.3
12 50.1 11 o. 1. 3 'J. ]/t "3. ?16. 268. &1.5
13 50.3 114. 142. lit3. 243. 266. 66.6
14 54.2 107- 14 ~. 145. 251. 264. 64.9
15 61.9 RI).S 141. 141. 2E, o. 261. 67.5
16 70.. 7 H7.. r) lItt .. 146. 267. 251. 89.0 11.1
17 80.5 77.0 1 ·~2. 11+6. ;?75. 253. 88.0 78.0
18 A5.5 73.0 12R. 147. 27 R. '. 250. 86.0 80.r)
19 93.6 74.0 125. 141 .. 282. 252. 85.0 79.0
20 118. 73.0 i 31. 149. 285. 24A. 82.0 81.0
21 liR. -r0.7 132. 152. 287 .. 243. 80 .. 0 99.0
22 A5.S 6/).2 1 31, • 1l)~. 291. 239. 78.0 90.0
23 75. ') 6~ • f) 146. 154. 2~3. 236. 7').0 91.0
24 7C.7 69.3 148. 156. 293. 232. 75.0 91.0
25 75.5 67.5 148.. 163. 296. 22 'J. 73.0 89.0
26 75.5 61.9 142. 167. 296. 227. 70.2 91.0
27 80.5 ') Cl •.~ 139. 173. ? 96. 213. 69.3 92.0
28 85.5 61. 9 lId. 1.11. 301. 19Q. 70.2 90.0
29 le7. 70. 7 143 .. l 76. 101. 1qs. 91.0
30 118. sn.') l45. 17f1. 304. 193. 92.0
31 90.5 ]!:l') .. 310. 189. 91.0






nERITS ~nYENS JnURNALTERS EN 1962-1963 (~3/S)
i\ VR. 1 "1/\ 1 JUIN .IUT L AnUT SEPJ OCTO NOVE OECE JANV FEVR MAi<S
1 92.0 2'). 7 53.1 84.0 113. 186. 276. 416. 354. 174. 151. 110.
2 "12.0 J~.? 54.9 '36.0 117. 181. -277. 420. 351. 174. 150. 109.
3 ')l .. 0 32.7 56.8 84.5 113. 187. 2 ~ 1. 422. 342. 174. 1.43. 108.
4 92.0 31 .3 63.6 80.5 114. l St> • 281. 423. Ba. 176. 143. 106.
5 Q7.0 2'3.3 6,.6 83.0 118. 194. 216. 425. 32 o. 180. 1't2. 105.
6 92.C 26.3 12.5 84.5 128. 192. 277. 423 .. 30Q. 177. t 41. 104.
7 -)2.0 27.3 79.0 RO." 132. 1'16. Z 78. 421. 31)2. 176. 141. 913.6
8 f_) 2.0 26.8 87.5 7b.5 138. 1()8. 276. 419. 291. 175. 139. 98.6
9 90.0 76.3 7,Q .5 77.0 138. 199.- 277. 412. 2,74. 176. 138. 97.5
la 92.0 ;n .8 13.0 1"~. 6 142. 205. 2. 15. 409. 264. 115. 132. 96.4
Il 92.0 31. B 72.5 73.5 146. 207. 273. 401. 258. 174. 132. 96.4
12 9:;'.2 34. 7 72.5 67.9 152. 2 09. 277. 390. 251. 174. 130. 95.2
13 102. 39.8 70.7 66.2 157. 216 .. 285. 386. 240. 171. 136. 93.0
14 39.8 4"t.4 65.3 71.6 153. 216. 293. 373. 231. 1~6 • 1~4. 89.0
15 3'9.2 50. 7 64.0 19.0 ISle 217. 299. 376. 23 O. 165. 132. 87.0
16 39. e 52.0 67.5 87.0 15 o. 216. 307. 375. 220. 164. 130. B6,,0
17 37.7 51.0 64.0 90.5 151 •. 225. 331. 377. 220. 1!'>2. 129. A3.5
18 37.4 51.1 63.2 101. 151. 232. 344. 376. 217. 165. 128 .. 17.5
19 36.7 ') 3. 1 65.7 101. 152. 239. 348. ,314. 211. 164 .. 128. 75.5
20 35.9 '>6.0 71 • 1 95.2 153. 239. 351. 367. 207. 162. 129. 10.7
21 3/... 1 5'). q 72.1 87.5 153. 241. 35:>. 366 .. 207. 165. 129. 61.0
22 31.8 6't.O 73.0 g6.S 153. 250. 360. 367. 205. 166. 129. 65.3
23 27. q 63. :~ 74.0 88.5 157. 2'>0. 363. 367. 201. 165. 127. 01.1
24 20.3 f-O.7 75.0 94.1 162. 250. 366. 365. 1Q8. 164. 124. 56.0
25 19.0 S6.0 74.0 98.0 164. 251. 370. ~66. 196. 164. 12l. 54.9
26 18.8 54. '; 73.0 <J8.0 165. 244. 376. 370. P~5. 161. 120. 53.4
27 18.4 51.8 76.0 105. 165. 2'J1. 385. 366. 188. 155. 118. 52.4
28 '.9.0 ~Î ~. 13 78.0 ! 12. 169. 258. 391. 365. 186. 155. 111~ 51.3
2<1 24.0 c; ~ .. :~ 7<:).0 ) l 8. 175. 264. 404. 357. 184:- 153. 51.3
10 26. 3 S'L 1 81.0 119. UW. 271. 411. 355. 177. 152. 51.~
31 54.5 11 ':). 184. 41:. 176. 15) • 52.7
MOY 5'7. l 44.6 70.5 99.2 148. 223. 325. 388. 243. lb? 133. 80.8
DEBIT MOYEN ANNUEL 164. M3/S
STATIV,t R.C .A. nUBA"JGUI lE"'IlO
flEr-r TS r~nYEr'JS JtlllRNALI ERS [1\1 1963-1964 (~3/S)
/1, VP. 1 .~ fi. r JI} T'\1 JU r l AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MAI{S
1 5f•• O 73.0 1°5. ~OÔ. 180. 367. :>3 7. 296. 194. 133. b4.0 43.0
2 64.0 73.0 ] 1)5. 306. 3 ~C. 367. 342. 290. 184. 133. 04.0 43.0
3 73.0 73.0 Z' C5 • 306. ,92. 351. 347. 286. 184. 123. 64.0 43.0
4 73.0 73 • .] i05 .. 306. 392. 372. 357. 286. 184. 123. 64.0 43.0
5 6H.4 r.>, .0 ~?6.0 'Hl. ~ 04. 388. 362. 286. 1 A4. 123. 64.0 43.0
6 64.0 7'>.0 ,'.7 6 .• 337. '+ 04,. lH8. 361. 2B6. 184. 12"3. 64.0 43.0
7 73.0 7H. n 2,) 6. 343. 4 17. 3 Q b. 377. 286. 174. 123. 64.0 43.0
8 73.0 73.0 ?'36. V'i5. 41 fi. 3'93. 183. 286. 114. 123. 73.0 43.0
9 73.0 73.0 ? :H... 3".i 5. L, 29. 372. 381:3. 286. 1Et Il. 12]. 78.0 43.0
la 7'3.0 Q2.0 ;26. 355. 429. 362. 388. 276. 164. 173. 83.0 43.0
Il 7l.0 1n9. 226. :'Ft3. 415. 357. :'an. 216. 164. 123. 18.0 43.0
12 73.0 li (). ,!?6.o ]43. 44 O. 357. :H:lb. 265. 164. 11 R. 73.0 43.0
13 73.0 133. 732. 343. 429. ::352. 3fl3. 265. 164. 113. 73 .. 0 43.0
14 73.0 113. }4?. 14 ~. 4 '}Q 3',7. 377.. 255. 164. 113. 64.0 43.0(.. , .
15 73.0 1'33. ? 4f, • 1 ft3. 41? • 3't 7 • 3r/. 255. 1~4. 10H. 64.0 43.0
16 6~.4 l?3. ,J '.. 6. 3 /+1. 417. 347- 377. 255. 153. 103. 59 .. '9 43.0
1 T 64.0 121. :!46. v; s • 417.' :'47. 377. 255. 153. 101. 56.0 43.0
18 64.() 123. /57. :174. 417 • 347. 367. 255. 1Z)3. 10~ .. 56.0 43.0
19 fJ4.0 Ln. ;~ s 7 • V)H. '+04. 347. 367. ,245. 1.53 .. 103. 56.0 43.0
20 1)6.0 12~. ,~c5 7 • 41" • 404. 347. 367. 245. 153. 103. 56.0 43.0
21 5J'.,.O 1?3. ;~ t' 2. 4} 7. 3 <la. 3 'of 7 .. 357. 240. 153. un. 5h.O 43.0
22 .,Ô.() 133. ;>t~6 • '.17. ]<)2 • 347. 11''1 235. 15 ". 103. 5~.O 4<}.0.. :J L. •
23 '36.0 141. ;~46. 417. 3 ss. 3't 7. 347. 235. 153. ~3. 0 't9.0 49.0
24 56.0 15CJ.o /57. 't 17. 330. 3't 7 • ]47. 27.5. 153. El3 • f') 49.0 4').0
25 59.9 16 Q • :>61. 't04. ~ HO. 7,47. 142. 225. 15 }. 83. Ù 49.0 49.0
26 64.n 174. ?h -,. )<)3. .3 ~O.o 1ft 7. 337. 215. 143. 83.0 411.0 49.0
27 64.0 1.'3~. ? T7 • '3 Fl6 • 3 'l0. :~42 • '337. 215. 143. 8~. 0 49.0 49.0
20 1,.0 1<34. ? 77. )HO. 3 (, 1. 337. 3':3? 19<1. 14'1. f3.0 49.0 4Q.O
29 73.0 l i~ 4. .287. 3110. ">h 7. 337. 327. 194. 143. 71.0 49.0 49.0
30 7J.ü 18/, • ? 8 7 ~ 3ilO. '16"f. 337. '3 Ù7. 194. 143. 73.0 ft q. 0
31 t'l4. 3 ~O. 367. j 07. l't3 • 73.0 49.0




t..VR.I "'AI JUIN JU r L AOIJT SFPT nCTr:l NOYE ')[CE JANV FEYR M~I~ S
l It 9.0 73.{) 177. ~J 7. 407. i t 2q. 531. 53 o. 53 o. 306. 138. 93.0
2 49.0 T~. 0 ~~n. -n 1. l. 07. 42LJ. 530. 530. 53'1. 100. 1 ~8. 83.0
3 4Q.O 73.0 un. .S2 >j • 1.17 .. t~:?9. 5~(). 530 • 530. 295. 127. 83.0
4 49.0 73.r) l Cllt • q'). lt 0 1 • '.40. 53 f). 530. C) 1 9. 28C). 127. 83.0
5 I t '1 • Cl "~.o l '}4 • 'v. 5 • It- (17. 440. 530. ~19. ~13. ?8~. 127. 83.0
il '52.4 7'1.0 ~O5. .151 • 401. 451 • 530. 519. 507. 278. 127. ~n.o
7 St,.O 113.0 211. ',62. 3°5. 't51 • :) .~ f). 51 q. 496. ~6 7. 127. 7~i. 1)
U ç) (, • Cl 8"LO ?2~. ,~6"" • ~q5. 45'7. ~) 30. lil). 4CJl. 261. 115. 73.0
9 SA.O t< 3. l) 227. 1,73. 190. Ith ~. S30. 507. 4~5 • 255. 115. 73.0
10 56.0 R3.0 231. 3 t>? • 3 Ri•• 46j. 53 :'l. 507. 47<). 250. 115. 73.0
11 ~) 9.9 ~n. (') rH. 151. 3 134. 4(,B. 1) ).) • 502. 4 () il • 239. 115. ~n.o
12 (j 4 '. () 83.0 24 ft. n·~. Vl4-. I~ 74. ')';3 0 • 496. 4& 3. 213. 115. 83.0
13 ,l..'t. 0 93.() 25'). 328. '"-\ 79. ''t 79. 5"3 (). 49&. 457. ??7. 115. 83.0
14 () ft • \) 93.0 255. ~2i:l. 1 .,~. 1t1~ 5 • ,,~(). 4q6. 451. ?2~. 115. (B.O
15 7~. 1) 93.0 ?~ 1 • ,n '1. 37 7,. It 'll. r) ?-'te 4CJ6. 440. 216. 1 Olt. 93.0
16 73.0 9-3.] 2"'2. ~4'). ] ~34. lot 96. 519. 496. 440. ?11. lOi•• 93.0
17 7":\.0 qg.6 272. ~ 51 • '~fV•• 4 'J(, • 5 t <'). 485. 415. 205. 104. 93.0
18 >'33.0 104. ZR). J 5'). 395. '. 50?. 519. 485. 429. 1CJ4. 104. 104.
19 ~'il. 0 1 :)I~ • 2 ~'3. if,? • V)5. 51)7. 519. 't 13 '5. ,~ 1 f~. 138. 104. 104.
20 9"3.0 104. ?9~. H 3. 407. 507. 5 1 q-. '479. 412. lin. 104. 104.
21 Q3.0 115. 1'.J5. .3H4. l.n 7. 507. ') ~ 9. 474. 't 1) 1 • ln. 104. 104.
22 104. 115. ?!l'7. 195. ft 1 ;~ • 519. 5 r) 7. 't 74. Y11) • 166. 10'•• 115.
23 1 1') • Il ') • ?IB. '1 () 7 • 4 la. 519. 5J7. 474. 37'1. 16!) • 1 O't. Il'' •
24 1 l ') • ll) • l8J. I~ 1 t{ • 418. l:')1q. 507. 485. 313. 15). 1 ()4. 115.
2~ 104. 127. .?9'J. It 29. 418. 519. 51 <'). 485. "62. 149. 93.0 104.
26 ':n.0 117. ,~95 • 41. i) • 41 ~. 524. 519. 1.. 96. 351. 14~. 9].0 104.
27 'H.O 12 'r • 1. gr) • 41d. 4 1 ~3. 5~3 o. 5 l 'J. 50?. 345. 13R. g3.0 Q3.0
28 n03.O l 3 il • 300. '.13. f~ 1 ~. 530. 530. 513. 334. 13 cl. 93.0 93.0
29 tn.o lit 9. JO(, • 412. 41 >le 530. 530. 519. 323. Da. 13.0
30 13.0 11+ q. ~O6. l" i) 0' • 4 ! \~. S'3D. 530. ~30. 31.1. 1~7. 91.0
31 155. 1+()7. 418. 1') 30. 306. P7. lB. 1)
MOY 73.8 1.0? • ZSl; • -rIo. 401. Ir P f.l • 524. 502. 43J. ?l a. lI?. tH. q
'BIS
ST AT ION PUdANGUJ ZPlIn
NUMERO : 607D220
DEB Ils MelVE NS Jn'.HH1ALI ERS EN 1965-1966 pontS),
tl,VRI "'1 Al JUIN JUIL AGUT SfPT l1CHl NOVE orCE JANV FEVR MARS
1 83.0 73.0 Q3.0 20t. 267. 386. 39~. 510. 319. 158. 132. Bl.O
2 83.0 7=\.0 93.0 201. 26". 384. 398. 510. 379. 153. 132. 79.0
3 ')3 .0 8'3.0 111. 703. 268. 3-g0. 398. 507. 375. 151. 131. 75.0
4 93.0 83.1) 111. 204. 269. 397. 399. 507. 374. 147. 131. 73.0
5 93.0 l7n.o 111. 204. 269. 397. 399. 528. 373. 141. 130. 70.2
6 93.0 83.0 Ill. 204. 269.. 395 .. 399. 528. 270. 15le 129. 70.2
7 83.0 83.0 115. 198. 270_ 395. 407. 506. 210. 159. 12-9. 69.3
8 133.0 73.0 122. 199. 271. 398_ 420. 504. 269. 155. 12El. 68.4-
9 83.0 73.0 125. 201. 271. ]<)5. 431. 504. 267. 152. 127. 68.4
10 BJ. 0 73.0 132. 19] .. 270. 398. 437. 481.. 261. 149. i25. 68.4-
Il 73.0 73.0 131. 177- 270. 398. 444. 483. 260. 149. 124. 69.3
12 13.0 83.0 145. 175. 271. 398. 444. 483. 25R. 148. 124. 67.5
13 73.0 83.0 . 145. 174. 271. 398. 451- 469. 2413. 145. 123. 64.0
14 13.0 83.0 1't1. 174. .272. 398. 451. 469. 23<}. 138. 122. 63.2
15 64.0 83.0 147. 171. 273. 399. 451. 467. 236. 136. 122. &3.2
16 T3.0 73.0 150.. 177. 276. 399. 451. 440. 236. 134. 113. 62.3
Il 73.0 89.0 158. 180. 277. .. 403. 451. 440. 233. 132. 110. 62.3
18 73.0 89.0 160. 180 .. 277. 400. 455. 429. 231. 132. 110. 60.7
19 83.0 89.0 175. un. ?77. 40l.. 4S 1. 429. 231. 125. 110. 93.0
20 83.0 89.0 188. le5. 279. 398. 451. 42q. 222. 124. 109. 93.0
21 83.0 -g1.0 194. 186. 21q. 3Q8'. 451. 393. 220. 12l. 109. 93.0
22 83.0 91.8 2)1. 184. 278. ,74. 451. 388. 205. li9. 92.0 93.0
23 83.0 91.0 201. 1~5. 27R. 374. 463. 388. 204. 118. 92.0 ]04.
24 83.0 92.0 199. 185. 272. 374. 463. 388. 202. 115 .. 90.0 106.
25 8::\.0 9:'.0 199. 189. 27":1,. 374. 470. 386 .. 201. 115. 89.0 106.
26 83.0 93.0 19'+ • 1'90. 276. 3 '71. 472. 385. 20le 114. 88.0 108.
27 83.0 95.2 190. 192. ? 76. 3 71. 4 BI. 384. 198. 114. 84.0 106.
28 8LO 95.2 1 77. 192. 218 •. 36<},_ 487. 384 .. 191. 113. 83.0 104.
29 73.. 0 91.0 166. 261. ?. 79. 369. 4 92. 383. 183. 113. 83.0
30 73.0 91.0 166. 1'64. 317. 365. 492. 381. 141. Ill. 83.0
31 91.0 267. 317. 487. 121. 109. 93.0
MDY 80.7 84 .. 8 1·52. 196. 276. 3A9. 445. 450. 248. 134. 114. 81).7










,. .... :.: -' ~, .' ~
" ',.;
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1961 (M3/S),
. . - ~.' , ,
. . . .
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT . SEPT aCTa NOVE OeCE JANV FEVR MARS
1 92.0 106. 220. 204. 328. 349'. 416. · 507. 449. 300.
2 92.0 106. 222. 199. 317. 351. 417. 501. 449. 300.
3 "91.0 106. 224. 183. 315. 352. 417. ·506. 448'. 298.
4 91.0 108. 220. 193. 313. 353. 418. 506. 448. 295.
5 88.0 106. 218. 1gO. 310. 356. 418. 506. 447. 293. 83-.0
6 76.0 105. 217. 186. 2q5. 357. 419. 513. 446. 290. 6&.6
7 76.0 105. 216. 185. 295. 360. 420. 513. 440. 288. b6.&
8 18.0 105. 216. 185. 292. 361. 420. 505. 436. 286. 64.0
9 19.0 106. 216. 184. 291. 362. 422. 505. 429 .. 281. 63.2
lQ 88.0 151. 167. 184. 291. 373. 422. 504. 423. 217. 62.3.
Il 92.0 It;7. 164. 183. 320. 314. 422. 504. ' 421. 261. 61.5
12 93.0 158. 160. 210. 316. 316. 423. 504. 407. 264. 60.1
13 93.0 158. 160. 217. 314. 376. 426.. 502. 404. 267. 60.7·
14 93.0 158. 190. 211. ~ 15. 317. 427. 502. 374. 263. 60.1
15 104. 11)9. 190. 21b. 315. 379. 428. SOI. 332. 203. 60.7
16 110. 159. 192. 216. 117. 379. 428. 501. 325. 201. 59.9··
11 110•. 160. 192. 215. '?·21 ... 379. 42B. 500. 325. 195. bO.1
18 108. 160. 190. 218. 317. 380. 427. 498. 323. 163. 62.3
19 104. 160. 192. 252. 317. 380. 427. .495. 320. 187. 62.3
20 104. l'59. 192. 252. 311.·. 384. 428. 495. 323. 184. 61.5
21 109. 158. 189. 251. 315. 390. 429. 489. 323. 180. 60.1
22 111. 158. 224. 251. 315. 395. 429. 489. 320. 179. 62.3
23 109. 1'51. 20'5. 252. 305. 398. 435. 486. 317. 160. 67.5
24 109. 141. 221. .254. 311. 399. 436. 485~ 317. 165. 18.0
25 109. 143. 220. 316. 334. 400. 448. 48·5. 316. 162. at.a
26 106. 143. 218. 317. 339. 402. 450. 483. 31'4. 158. 91.0
21 106. 141. 217. 320. 335. 407. 450. 41ft. 311. 156. 93.0
28 106. 141. 211. 328. 335. . 409. 45C,' if14 • 308. 155. 93.0
29 105. 141. 211. :B2. 337.. 413. 453. 412. 295. 152. 94.1
30 105. 141. 216. 317. 339. 413 •. 454. :47'2. 298. 152. 98.6
31 140. 316. 345•. 454. 296. 149. 103.
MOY 97.9 13er.. 203. 237. 317. 319. 430.' 44J6\i. '.·3b1. 222. 120. 13~9
DEBIT MévEN ANNUEL 258. . ~3/S .
STATION : R.C.A. OUBANGUI MBmmu lET" 10
NUMERO : 6070220
DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 1961-1968 (M3/S)
AVRI '-lAT .lUI N JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 101. 65.1 104. 111. 186. 413. 471. 522. 280. 159. 1 Dl. 59.9
2 95.2 72.1 110. 192. 183. 408. 476. 521. 270. 159. 95.2 59.9
3 89.0 75.0 108. 208. 181. 405. 41.1. 517. 261. i51 ~ 92.0 ·61.5
4 84.0 73.0 105. 206. 184. 397. 475. 513. 252. 151. 88.0 63.2
5 79.0 70.2 103. 202. 186. 392. 473. 501. 244. 151. 81.0 65.1
6 74.0 70.2 103. 193. 192. 383. 470. 505. 231. 149. 85.0 69.3
1 69.3 69.3 95.2 1 79. 199. 317. 467 •. 502. 231. 148. 83.0 10.2
8 65.1 61.5 93.0 175. 201. 375. 464. 491. 223. 146. 82.0 74.0
9 61.5 64.9 93.0 173. 205~ 377. 467. 494. 218. 145. 80.0 74.0
10 60.1 65.7 93.0 169. 214. 381. 467. 488. 214. 142. 19.• 0 12.1
11 59.1 69.3 89.0 170. 223. 385. 466. 484. 208. 140. 18.a 71.1
12 58.3 65.7 86.0 166. 272. 391. 464. 477. 205. 139. 75.0 66.6
13 56.0 62.3 86.0 159. 306. 393. 463. 469. 205. 131. 14.0 64.9
14 56.0 60.7 . 90 • .0 160. 324. 395. 461. 463. 204. 134. 13.0 62.3
15 55.3 59.1 Ul). 160. 333. 395. 469. 456. 201. 131'. 12.1 59.1
16 53.8 59.9 125. 160. 337. 392. 466. 4it4. 196. 129. 10.2 60.1
17 53.1 60.7 114. 177. 334 •. ]90. 472. 429. 195. 125. !> 9. 3 59.9
18 52.4 62.3 121. 179. 332. 390. 482. 421. 1 Cf3. 123. 68.4- 59.1
19 51.0 62.3 115. 190. 341. 390. 485. 410. 192. 120. 67.5 61.5
20 49.7 65.7 105. 197 .. 343. 3&9. 486. 391. 196. 118. 66.6 65.7
21 49.0 77.0 115. 201. 338. 386~ 493. 384. 195. 111. 65.1 10.2
22 48.4- R6.0 110. 204. 337. 386. 496. 370. 196. 114. 65.1 75.0
23 49.0 82.0 106. 205. 341. 394. 506. 360. 1'96. 112 .. 65.7 75.0
24 51.1 81 .. 0 108. 209. 346. 414. 517. 349. 193. 113. 65.1 72.1
Z5 51.7 81.0 114. 212. 348. 431. 520. 343. 188. Ill. 65.1 68.4
26 51.0 83. a 132. 211. 355.. 465. 522 •. 334. 181. 110. 64.9 61.5
27 52.4 83.0 155. 205. 381. 474. 524. 323. 176. 108. 64.0 65.7
28 54.5 82.0 143.. 203. 384. 476. 528. 309. 171. 106. 63.2 64.0
29 63 .. 2 86.0 14.~. 201 .. 405. 475. 528. 298. 167. 104. 62.3 62.3
30 64 .. 9 93.0 158. 195. 411. 477. 525. 288. 165. 103. 59.9
31 95.2 190. 414 •. 522. 161. 102. 58.3
MOY 62.0 72.6 Ill. 188. 295. 407. 488. 429. 207. 129. 14.'3 &5.8
DEBIT MOVEN ANNUEL 211 .. M'3/S
STAT ION R.C.A. OUBANGUI MBOMOU ZF.\110
NUME~O : 6070220
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1968-1969 (~3/S)
AVRT MAt JUl~ JUIL AOUT SF.:PT OCTO NOVE DEeE JANV FEVR ,.,ARS
1 55.3 84.0 153. 252. 27q. 353. 365. 321. 251. UH. 142. 83.0
2 54.5 82.0 176. 257. 274. 348. 363. 325. 254. 185. 140. 88.0
3 53.1 79.0 1B8. 254 .. 269. 338. 356. 329. 252. 181. 138. 91.0
4 53.1 80.0 203. 244. 274. 333. 341. 336. 255. 180. 145. 119.
5 52.4 82.0 ] 99. 231. 217. 333. 342. 345. 258. 178. 133. 92.0
6 51.0 79.0 192. 230. 274. 319. 342. 356. 267. 177. 128. 92.0
7 49.0 80.0 181 .. 236. 272. 320. 347. 36 O. 264. 175. 127. 89.0
8 47.7 19.0 184. 243. 272. 314. 351. 357. 261. 171. 124. 90.0
9 47.1 79.0 un. 242. 267. 305. 352. 349. 262. 178. 122. 92.0
10 46.5 Fl3.0 205. 240 .. 265. 299. 349. 342. 25'9. -180. 120. 93.0
Il 47.1 86.0 205. 237. 273. 305. 346. 334. 255. 119. 119. 120.
12 47.7 91.0 2 05. 233. 279. 319. 338. 335. 248. 170. 118. 121.
13 48.4 97.5 205. 222. 285 .. 323. 329. 335. 244. 173. 114. 127.
14 49.7 92.0 205. 218. 287. 325. 324. 336. 239. 169. 99.0 134.
15 51.0 89.0 205. 216. 2R9. 321. 321. 332. 233. 166. 87.0 137.
16 56.0 88. (l 202. 227. 308. 317. 314. 326. 225. 1&0. R6.0 132.
11 59.1 88.0 199. 246. 318. 311. 309. 323. 221. 158. 84.0 133.
18 63.2 84.0 204 .. 269. 318 .. 310. 302. 320. 215. 155. 85.0 133.
19 63.2 82.0 205. 27R. 32q. 310. 298. 315. 209. 159. 85.0 139.
20 63.2 80.0 205 .. 283. 334. 308. 289. 30Q. 205. 164. 124. 142-.
21 64.0 78.0 205. 286. 347. 308. 290. 302. 205. 168. 121. 149.
22 82.0 72 .1 205. 289. 352. 306. 291. 296. 205. 170. 124. 157.
23 83 .. 0 73.0 205. 305. 360.. 305. 290. 289. 205. 171. 129. 167.
24 93.0 81..0 205. 311. 362. 333. 287. 289. 205. l1L 134. 169.
25 111. 81.0 205. 321. 365. 336. 292. 282. 205. 171. 141. 179.
26 113.. 104. 207. 316. 367. 341. 286. 278. 205. 168. 137. lAO.
21 113. 112. 226. 307. 361. 361. 291. 271. 203. 166. 123. 177.
28 106. III • 234. 2'l8. 366. 312. 293. 268. 199. lb 1. 133. 176.
2'-1 93.0 109. 248. 292. 365. 373. 297. 263. lC)4. 153. 113.
30 89.0 lOS .. 250. 287. 362. 372. 304. 261. 193. 151. 169.
31 120. 283. 358. 307. 189. 148. 164.
MOY 66.9 88.1 203. 263. 313. 327. 320. 316. 229. 110. 120 .. 132.
DEBIT MOYEN ANNUEL 213. M3/S





DERITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969-1910 (M3/S)
AVR 1 MAI JUIN JUIL AnUT SEP T aCTa NOVE DECE JA~V FEVR MARS
1 157. 174. 306. 507. 563. 507. '500. 239. 161. 96.4
2 149. 178. 308. 515. '5('} • S12 • 486. 236. 156 .. 95.2
3 149. 177. 309. 513. 1)66. '519. 470. 233. 153. 95.2
4 150. 175.. 317. 53 o. 561. 522. 456. 227. 151 .. 99.7
5 150. 171. 321. 535. '569. 502. 1.46. 223. 149 .. 109.
6 152. 173. 328. 534. ') 7 5. 523. 431. l21. 146. 115.
7 151- 171- 336. 535. 579. 523 .. 41 /•• 211. 143. 119.
8 149. 169. 339. 541. 578. 523. 401. 215. 138. 17.4.
9 143. 168. 349. 541. 515. 522. 390. 212. 133. 130.
la 138. 171. 356. 541 • 571. 520. 379. 208. 132. 133.
11 133. 16R. 358. 541. ') 71. 519. 366. 205. 128. 132.
12 132. 166. 362. 544. '>69. 515. 361. 205. 125. 1'32.
13 130. 165. 390. 548. '>')2. 521. 351. 205. 122. 131.
14 130. 168. 404. 551. 554. 519. 344. 205. 121. 133.
15 131. 181. 417. 551. 54R. 521 .. 331. 205. 11<). 130.
16 ~30. 192. 427. 565. 547. 523. 330. 205. 117. 115.
11 129. 205. 426. 551. 545. 528. 323. 205. 114. 109 ..
18 130. 208. 422. 551. 541. 529. 311. 205. 113. 104.
19 129. 226. 418. 545. 539 .. 530. 309. 205. 111. 99.1
20 148. 240. 414. 540. '532. 524. .301. Z05. 110. 95.2
21 149. 250. 412. 539. 15 2R. 5:31. 293. 205. l OR. 94.1
22 151. 267. 41:3 • 541. 522. 540. 289. 205. 104. 62.3
23 149. 271. 429. 543. 519. 272. 205. 103. 93.0
24 141. 272. 430. 543. 512. 217. 205. 101. 91.0
25 146. 271. 431. ') 51. 511. 270. 205. 99.1 88.0
26 l/t3. 283. 445 .. 556. 510. 265. 20";. 98.6 85.0
21 141. 305. 465. 5fl2. 506. 261. 205. 98.6 83.0
28 152. 311. 469. 566. 511. 535. 258. 205. (H.5 83.0
29 158. 309. 467. 569. 511. 526. 252. 1&1. 83.0
30 167. 308. 465. 566. 507. 513. 24CJ. 166. 83.0
31 307. 563. 506. 244. 165. 82.0






OEP-ITS MOYENS JOURNALIERS EN 1970-1971 On/S)
AVR 1 MAI JUIN JUIL J\OUT SEPT aCTa NOVE DECE JA~V fEVR MARS
1 80.0 118. 128. 171. 20 Ci. 364. '>03. 558. 351. 17S. 104. 73.0
2 18.0 132. 136. 174. 214. 377. 501. 558. 343. 110. 102. 73.0
3 78.0 124. 138. 116. 221. 394. 511. 551 .. 333. lb8. 101. 72.1
4 81.0 121 .. 143. 179. 231. 398. 5U .. 557. 311. 165. 99.7 72.1
5 83.0 11 5. 158. 181. 233. 405. 511. 554. 298. 162. 97.5 11.1
6 91.0 110. 156. 183. 249. 410. 511. 552. 288. 113. 96.4 71.1
7 9l.0 11 O. 148. 185. 26A. 425. 510. 550. 280. 158. 96.4 69.3
8 90.0 109. 159. lR5. 271. 540. 510. 545. 268. 155. 91.0 68.4
9 90.0 108. 168. U~5 • 279. 540. 513. 541. 261. 150. 93.0 67.5
10 87.0 105. 170. lR5. 278. 453. 515. 535. 252. 149. 93.0 65.7
Il 85.0 lOb. 1 73. 184. 277. 463. 515. 532. 250. 149. 92.0 64.9
12 85.0 106. 110. 18:3 • 278. 412. 519 .. 523. 244. 147. 92.0 64.0
13 85.0 112. 166. 180. 279. 476. 523. 510. 216. 146. 92.0 64.0
14 85.0 112. 167. 179. 305.. 485. 530. 507. 227. 143. 90.0 63.2
15 84.0 121. 170. 177. 321. 492. 534. 505. 224. l3B. 86.0 63.2
16 89.0 130. 173. 171. 328. 498. 538. 495. 218. 136. 85.0 63.2
17 92.0 130. 169. 169. 33 ". 505. 541. 485. 21S. 132. 85.0 62.3
18 93.0 123. 168. 162. 343. 507. 548. 481. 208. 133. 83.0 62.3
19 146. 118. 166. 156. 348. 513. 552. 461. 205. 130. 83.0 62.3
20 166. 115. 160. 161. 348. 517. 554. 457. 204. 128. 81.0 61.5
21 18q. 110. 158. 171. 348. 519. 554. 440. 202. 127. 81.0 61 .. 5
22 192. Ill. 156. 185. 346. 524. 556. 437. 199. 125. 80.0 61.5
23 195. 113. 156. 192. 343. 515. 551. 421. 196. 123. 79.0 60.7
24 171. 122. 158. 196. 339. 515. 556. 419. 194. 122. 79.0 59.9
25 151. 118. 155. 204. 339. 513. 554. 416. 192. 119. 77.0 61.5
26 136. 115. 148. 204. 337. 510. 553.. 402. 189. 117. 71.0 61.5
27 t,25 .. 114. 147. 204. 339. 501. 553. 386. 188 .. 115. 15.0 62.3
28 119. 113. 149. 204. 341. 503. 553. 377. 184. 115. 75.0 68.4
29 112. 112. 150. 204. 344. 513. 553. 370. 180. 112. 80.0
30 124. 119. 166. 204. 346. su. 553. 361. 118. 110. 85.0
31 121. 204. 356. 556. 171. 106. 91.0
MOY 113. 11 7. 158. 184. 303. 479. 534. 483. 235. 139. 88.1 67.3
DEBIT MOYE~ ANNUEL 242. M3/S
La M'Poko à BOSSELE-BALI
(Bassin de l'Oubangui)
SITUATION : Au pont de la route BANGUI-BOSS~ŒELE.
Coordonnées géographiques: 042 32' latitQde Nord~
018Q28' langitQde Est.
Superficie du bassin versan~ : 10.8001cm2 •






OUBANGUI M'POKO BOSS EL E-B.4l 1
RECAPITULATION DES DEBITS MOYENS MENSUELS (-EN M3/S )
AVRI MA 1 JUIN JUIL AGUT SEPT oeFI NOVE DEeE JANV F[VR ~1À~ S
'57-5R 293. 226. 152. 102. Rû,,:'
58-5i 64.7 70 0 8 t4.2 86. B 92.0 147. 180. 159. 103. 74.2 57. -'j 4"7 C', • ->
59-60 37 .. 9 49.7 53.7 84.5 155. 286. 247. 211. 123. 84.8 h 7 0 {, 57.1
60-61 5306 6281 57.8 122. 212. 242. 226. 200. 125. 90.7 65 .. 4 49.8
61-62 5 ft.4 55.1 46.4 73.7 206. 39R. 349. 202. 127. 91.4 69.0 61.8
62-f "3 62.4 62.7 61.0 72.'CJ 104. 161. 222. 167. 96.1 74.7 58.CJ SC. 1)
t3-é4 56.4 61.4 57.7 72. '7 144. 189. 165. 131. 85.4 65.1 49.6 38.1
f4-65 45.4 33.4 37.2 66.9 7<).7 1588 188. 138. 79.2 60.0 52 0 2 66.0
~5-66 132. 200. 241. 1390 80.7
~6-67 be) .0 78.6 205. 286. 248. 2110 115. 78.4 61.3 46.6
67-68 34 .. 1 ·36.3 58.7 82.8 137. 216. 210. 133. 80.5 61.7 45.6 41.5
68-69 33.6 36.0 55 09 75.1 156. 141. 159. 159. 98.6 6385 55.3 66.2
69-70 53.1 48.6 56.5 112. 177. 286. 257. HW. 109. 76.9 57.3 51.3






DEBITS MQYENS JOURNALIERS EN 1957-1958 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUI L AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 322. 28t. 215. 116. 83.2 79.1
2 322. 274. 214. 115. 81.6 79.1
3 322. 266. 195. 114. 81.6 79.1
4 327. 257. 182. 112. 80.8 18.3
5 350. 251. 179. 111. 80.8 18.3
6 364. 240. 117. 110. 80.8 78.3
7 360.• 237 .. 174. 109. 85.7 76.6
8 302. 233. 173. 107. 84.1 76.6
9 275. 244. 168. 106. 87.4 77.5
10 259. 261. 164. 104. 84.9 76.6
Il 244,. 269. 160. 103. In.2 15.8
12 313. 235. 156. 103. 80.8
13 281. 223. 152. 103. 78.3
14 26 t. 216. 149. 105. 19.1
15 248. 206. 146. t03. 17.5
16 248. 200. 148. 102. 76.6
17 283. 195. 142. 102. 78.3
18 300. 210. 139. 101. 79.9
19 296.. 219. 138. 101. 81.6
20 287. 222. 135. 101. 79.1
21 273. 214. 134. 99.7 71.5
22 340. 207. 139. 98.1 76.6
23 284. 198. 134. 96.4 80.8
24 290. 192. 131. 95.6 78.3
25 294. 199. 129. 94.0 76.6
26 281. 205. 125. 93.1 77.5
27 271. 215. 124. 91.5 78.3
28 262. 219. 121. 89.8 16.6
29 256. 205. 120. 88.2
30 277. 195. 118. 86.5
31 288. 111. 84. <}
fIoWV 293. 226. 152. 102. 80.3
SfATI:ON: ReA OUBANGUI HtPDKO BOSSELE-BALI
NUMERO &072515
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1958-1959 (M3/Sl
AVRI Io\A 1 JU I1'~ JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 77.5 70.2 55.8 5 Cf. 1) 98.1 137. 244. 120. 89.8 65.4 52.6
2 76.6 61.0 54.~ 61.4 104~ 170. 246. 123. R9.0 63.0 51.0
3 73.4 60.6 63.0 63.0 162~ 181. 219. 122. 79.9 63.0 49.4
4 71.8 59.0 74.2 64.6 219. 185. 200. 11<). 19.9 62.2 48.6
5 74.2 61.4 81..6 71.13 205. 18L J.95. 113. 18.3 60.6 41.0
6 72.6 57.4 79.1 73.4 195. 201," 186. 110. 77.5 59.0 47.0
7 96.4 64.6 77.5 74.2 187. 200. 173. 106. 85," 7 60.6 45.4
8 120. 61.4 71.0 79.9 176. 174. 162 .. 104. 91.5 59.8 44.6
9 106. 60.6 69.4 78.3 157. 17D. 155. 103. 81.6 61.4- 44.6
10 96.4 58.2 8-7.4 77.5 131. 167. 153. 106. 79.1 60.6 43.0
Il 82.4 67.0 95.6 76.6 145. 163. 144. 105. 78.3 59.0 43.8
12 79.1 63.,8 162. 79.9 141. 15q. 139. 103. 76.6 60.6 42 .. 2
13 74.2 63.0 16 o. 81.6 146. 162. 138. 101. 76.6 59.8 41.0
14 72.6 62.2 157. 82.4 144. 195. 134. 105. 77.5 59.0 55.8
15 67.0 65.4 153. 79.9 147. 185. 12&. i27. 74.2 59.0 63.0
16 64.6 64.6 120. 79.9 132. 170. 143. 131. 71.0 57.4 74.2
17 61.4 6~.4 Ill. lL2. 129. 162. 14-6. 110. 70.2 55.8 58.2
18 59.0 61.0 104. 111. 132. 155. 14A. 106. 69.4 55.8 47.0
19 57.4 51.4 74.2 95.6 9B.1 137. 157. 131. 104. 69.4 56.6 44.6
20 55.0 71.0 87.4 95.6 141. 162. . 138. 102. 68.& 54.2 43.8
21 54.2 61.0 78.3 98.9 138. 163. 147" 98. l. 70.2 53.4 41.4
22 71.8 53.4 67.8 71.5 105. 124. 162. 165. 94.0 68.6 55.0 40.6
23 71.0 55.8 71.0 71.8 112. 129. 217. 172. 92.3 67.0 52.6 39.8
24 69.4 54.2 69.4 69.4 114. 137. 199. 165. BR.2 63.0 53.4 39.8
25 74.2 59.0 67.0 67.0 137. 141. 186. 147. 88.2 65.4 54.2 39.8
26 73.4 63.0 65.4 65.4 129. 148. 212. 145. 85.7 69.4 52.6 38.2
27 13.4 70.2 63.0 63.0 120. 145. 214. 135. 85.7 67.0 51.0 39.0
28 68.6 67.0 59.0 61.4 110. L38. 2 17. 127. 87.4 67.8 51.0 39.8
29 59.8 63.0 58.2 60.6 108. 137. 186. 124. 85.7 66.2 43.0
30 19.9 57.4 57.4 59.0 106. 129. 181.. 120. 84.1 66.2 72.6
31 58.2 57.4 104. 2 L9. 84.9 66.2 47.0
MOY 64.7 70.8 64.2 86.8 92.0 147. 180. 159. 103. 74.2 57.7 41.5
DEBIT MOYEN ANNUEL 95.7 "i3/S
S TAT ION ReA OUBANGUi M'POKO BOSSELE-BALI
NUMERO : 6012515
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1959-1960 (M3/SJ
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 44.6 47.8 41.0 49.4 75.0 170. 234. 271. 155. 98.1 75 .. 0 62.2
2 45.4 47.0 43.8 52.6 78.3 174. 227. 266. 14h. 97.3 75 .. 0 59.8
3 42.2 55.8 45.4 58.2 75.0 180. 218. 242. 143.. 94,,0 15 .. 0 59.0
4 40.6 55.8 43.0 71.0 75.0 191. 214. 237. 140. 94.0 69 .. 4 58.2
5 38.2 55.0 49.'t 73.4 141. 228. 207. 244. 136 .. 91.5 -71 .. 8 51.0
6 36.6 57.4 47.0 75.0 165. 223. 240. 239 .. 134. 93.1 67.0 58.2
7 37.4 53 .. '. 47 .. 8 97. "3 129. 217. 266 .. 244. 136. 91.5 T3 .. 4 56.6
8 39.0 55.0 62.2 76.6 202 .. 1.780 215 .. 228. 131. 91.5 71.8 55.8
9 43.0 52.6 75.0 75.0 157. 313. 308.. 268. 128. 9& .. 4 68 .. 6 55.8
10 45.4 49.4 57.4 75.0 189 .. 3q3. 253. 267. 125. 94.8 66.2 55.8
11 44.6 48.6 55.0 86.5 237. 352. 233. 265. 125. 93.1 64.6 60.1>
12 42.2 47.8 49.4 75.0 196. 337. 227 .. 238. 122. 83.2 62.2 51.0
13 41.4 1-t6.2 46.2 75.0 228. 376. 252. 212. 120. 89.8 59.8 56.6
14 40.6 46.2 44.6 75 .. 0 201. 392. 266. 212. 117. 88.2 63.0 56.6
15 39.0 44.6 50 ..2 71.0 201. 388~ 260 .. 20B. 115 .. 86.5 65.4 55.0
16 39.0 47.0 45 .. 4 71.8 174 .. 355. 266. 201. 112. 88.2 70.2 55.0
l1 36.6 43.0 51.0 70.2 166. 322 .. 266(; .2t7. 114. 85.7 71.8 63.0
18 31.8 47.0 5LO 126. 157. 331" 240. 203. 113. 83.2 75.0 60.6
19 29.4 lt 3 .. 0 48.6 89 .. 8 118 .. 3l8~ 217 .. 199. 117. 81.6 75.0 60.6
20 31.0 47.0 44 .. 6 75.0 125. 322. 2 ],6. 191.. 121. 79.9 66.2 59.0
21 31.0 50.2 49 .. 4 94.0 124. 316. 216. 185. 130. 78.3 63.8 5~.6
22 31.8 54 .. 2 75.0 112. 131. 320. 240. 180. 126. 75.0 61.4 62.2
23 31.0 5 -r .4 67.0 103. 133. 240. 252. 171. 123. 75.0 69.4 59.0
24 32.6 55.8 92.3 118 .. 157. 315. 238. 168. 120. 75.0 59.0 64.6
25 34.2 43.0 71.0 10'•• 162. 299. 239. 168. 116 .. 75.0 65.4 62.2
26 34.2 47.8 51.8 97.3 165. 29h. 267. 165. 113. 75.0 63.8 59.8
21 35.8 41.0 52.6 95.6 162. 296. 266. 167. 109. 75.0 65.4 51.0
28 39.0 l~7.0 50.2 101. 159. 314. 269. 1S7. 105. 75.0 63 .. 0 57.4
29 39.. R 47.8 !f7.0 92.3 157. 178. Z 85. 158. 101. 75.0 62.2 54.2
30 3g.8 52.6 50.2 93.1 158. 240. 265. 15 o. 107. 75.0 43.0
31 47.8 aq.o 167. 243. 99.7 75.0 50.2
;·HJ"- 77,,9 't9 .. 7 53.7 84.5 155. 286. 247. 211. 123. 84.8 &-'., {, 57< ~




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1960-1961 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OFeE JANV FEVR MARS
1 50.2 51.0 52.6 103. 138. 353. 202. 305. 1.3 7~ lOB. 79.1 56.6
2 48.6 58.2 51.8 99.7 136. 346. 198:. 249. 134. 106. 15.0 55.8
3 46.2 55.8 50.2 9B.9 131. 341. 186. 262. 132. 106. 74 .. 2 55.8
4 4.5.4 55.0 50.2 9g.7 133. 299. 195. 262. 130. 103. 72.6 55.0
5 51.8 55.0 50.2 107. 129. 294. 204. 249. 12"9. 102. 71.8 54.2
6 45.4 54.2 49.4 110. 120. 281. 210. 245. 12R. 99.7 71.0 52.6
7 43.8 52.6 48.6 108. 109. 218. 211. 313. 127. 98.1 70.2 51.8
8 47.8 52 .. 6 48.6 124. 133. 267. 201. 231. 124. 95.6 68.6 51.8
9 5:1.0 51.0 51.8 i23. 129. 261. 218. 228. 124 .. 95.6 67 .. 0 51.8
10 59.0 51.0 50.2 129. 137. 259. 220. 232. 124. 94 .. 0 67,,8 51.0
Il 59.0 55.B 5 O. 2 133. 130. 257. 217. 222. 124. 91.5 b7.0 51.0
12 63.B 75.0 56.6 124. 146. 253., 253. 211. 12 z. 89.8 66.2 51.0
13 58.2 75.0 51.0 125. 141. 243. 258. Z06. 120. 89.8 65.4- 50.Z
14 55.0 71.0 51.0 116. 138. 228. 250. Z02. 120. 89.0 65.4 50.2
15 52.6 64.6 515.8 110. 148. 223. 227. 185. 118. 88.2 63.8 50.2
16 51.0 61.4 53.4 99.7 157. 229. 215. 181. 117. 88.2 63.8 49.4
17 51.0 60 .. 6 52.6 104. 223. 222 .. 221 .. 177. 120. 87.4 63.8 48.6
18 51.0 75 .. 0 56.6 108. 262~ 215. 228.. 174. 124. 81.4 63.0 48.6
19 53.4 75.0 52.6 109. 251. 210. 220. 169. 121. 86.5 63.0 47.8
20 59.0 75.0 55.0 U8. 264. 204. 219.. : 166. 136. 84.9 62.2 47.0
21 60.6 15.0 53.4 133. 256. 204. 246. 167. 129. 84.1 62.2 47.0
22 61.0 75.0 58.2 108. 225. 198. 275. 173. 127. 83.2 61.4 45.4
23 59.0 75.0 55.0 115. 250. 193. 275. 162. 124. 83 .. 2 59.8 44.6
24 58 .. 2 72.6 57.4 l49. 339. 192. 269. 157. 120. 82.4 59.0 44.6
25 55.8 64.6 60.6 157 .. 296. 205. 225. 154. 119. 84.9 58.2 47.0
26 59.0 59.0 63.0 139. 266. 207. 217. 151. 129. 83.2 57.4 45.4
21 51.8 56.6 62.2 149. 365. 192. 213. 148. 121. 82.4 56.6 45./..
28 48.6 56.6 75.0 150. 356. 197. 221. 145. 124. 86.5 56.6 51 .. 0
29 52.6 55.B 90.7 143. 345. 199. 242. 142. 121. 86.5 49./t
.30 52.6 55.0 121. 153. 355. 205. 244. 139. 118. 82.t" 41 .. 8
31 54.2 140. 351. 230. 114. AO.8 47 Q O
f'1OY 53.6 62.1 57.8 122. 212. 242. 22&. 200. 125. 90.7 65 "I~ I~ (} {l ~~:
DEB 1 T M'OYE N ANNUEL 126. M3/S
gr AT 1 0\1
NLH-1f. R,J ..
R. C A OUBANGUI M'POKO BOSSELE-BALI
DEBITS ~OYlN~ JOUR.NALIERS EN 1961-1962 (~3/S)
1\ VR r M.:'. [ JUIN JUIL 1\ OUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 46.2 6é.2 4<:1.4 59.0 12/h 404. 385. 261. 156. 106. 74.2 59.8
2 1+5.4 6~.4 4 l. 8 63.0 129. 403. 386. 256. 153. 104. 74.2 5'1.0
3 45.4 71.0 47.0 67.0 133. 404. 387. 252. 153. 103. 73.4 59.0
4 45.4 79.1 4):, .4 71.8 137. 404 .. 3 8't. 248. 152. 102. 73.4 59.8
5 44.6 75. a 4(:,.2 70.? 141. 403. 384. 244" 145. 101. 72.6 60.6
6 47.0 6".\.0 4'1.6 72.6 13 -,. 403. 385. 238. 143. 101. 72.6 58.2
7 1.5.4 5f\.2 4:'.8 74.2 133. 403. 384. 236. 141. 99.7 71.8 59.0
8 51.0 55.0 4::; .0 75.0 129. 404. 382. 232. 137. 98.1 70.2 60.6
9 51.0 5'J,O 43.0 74.2 12 f). 403. 376. 228. 136. 97.3 69.4 62.2
10 51.8 6~.0 4:".8 71.0 129. 401. 374. 221. l36. 97.3 68.6 60.6
11 ') l .0 71 .0 4'+ .6 63.8 139. 399. 368. 219. 135. 96.4 68.6 59.0
12 1..7.8 5':>.8 4,;:.2. 63.0 23 B. 397. 372. 211. 124. 95.6 61.8 58.2
13 47.0 53.4 41 .4 61.0 228. 394. 393. 205. 129. 95.6 61.8 55.0
14 51.0 4<t.4 41J.6 64.6 212. 393. 380. 203. 127. 94.8 68.6 57.4
15 't9 .. 4 47.8 3-:j.8 63.0 205. 397. 376. 196. 126. 93.1 67.8 59.0
16 51.0 50.2 40.6 65.4 188. 401. 374. 1QO. 124. 92.3 61.0 63.0
17 57 .. 4 44.6 42.2 10.2 179. 404. 368. 186. 124. 90.7 &8.6 67.0
lB 60 .. 6 5LO 43.0 67.0 17't. 404. 360. 182. 122. 89.0 70 .. 2 71.0
19 55.8 50.2 4;). R 63.8 179. 403. 351. 178. 12 o. 89.0 71.8 72.6
20 54.2 51.0 4';.4 62.2 188. 402. 338. 176. 120. 87.4 73.4 74.2
21 52.6 51. 0 4 '!. 0 63.0 197. 403. 322. 117. 119 .. 86.5 71.0 75.0
2 '} 55.0 50.2 4:1.4 67.0 212. 404. 311. 118. 118. 84.9 69.4 74.2<-
23 71.8 411.6 51:).2 71.8 7.19. 401. 322. 111. 116. 84.1 &7.0 &3.8
24 hO.6 50.2 4 s~. 6 74.2 228. 393. 310. 116. 115. 84.1 65.4 53.0
25 59.0 47.8 4q.4 75.0 239. 397. 303. 174. 113. 83.2 63.8 62.2
26 '55.8 46.2 51.0 79.1 261. 393. 285. l70. Ill. 81.6 62.2 61.4
27 55.0 51).0 53.4, 83.2 2 R5. 380. 278. 166. 110. 80.8 61.4 59.0
2B 63.0 47.8 5~;. 0 91.5 304. 384. 287. 162. 108. 19.9 59.8 57.4
2<J 75.0 45.4 ':j. A 95.6 400. 3HO. 28<].. 16 o. 108. 19.1 55.0
30 85.7 4t- • 2 5~;. 0 116. 40 t. 384. 294. 157. 107. 78.3 53.4
31 44.6 120. 404. 296. 106. 16.6 55.0
MOY ')4.4 5~; • 1 46.4 73.7 2tJA. 398. 349. 202. 127. 91.4 69.0 &1.8





DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1962-1963 (M3/S)
AVi, r-~AI JU[N JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MARS
l 63 .. 8 52.6 51.0 79.9 97.3 124. 261. 219. 116. 81.6 71 .. 8 52.6
2 73.4 55.0 51..0 79.1 95 .. 6 131,. 256. 215. 112. 79.9 69.4- 52.6
'") 79.1 56.6 53.4- 74.2 91.5 137. 253.. 211. la 8. 19.1 67.0 51.8....
't 83.2 58.2 54 .. 2 71.8 89.0 129. 248. 209. 106. 79.1 65.4 51.0
5 79.1 59,,0 54.2 64.6 137.4 128. 245" 203. 1.06. 16.6 63.8 51.0
6 7500 60.6 52.6 6202 83.2 127. 244. 200 .. 104. 77.5 63.8 50.2
? 71.8 63.0 55.0 65.4 79.1 126. 240 .. 198. 101. 76.6 63.0 50.2
g 63.0 61.4 54.2 69.4 74.2 124. 237. 195. 99.1 76.6 60.6 55.0
9 63.8 63.0 55.8 71.0 71.0 120. 235. 193. 104. 75.8 60.6 58.2
iO 71.0 66.2 54.2 73.4 75.0 116. 232. 189. 108. 75.0 60.6 63.0
11 69.4 71.8 55.0 7ft.2 81.6 Iill. 229. 180. 106. 75.0 59.0 61.4-
!2 67.0 74.2 54.2 71.8 87.4 112. 222. 173. 103. 73.4 59.0 59.0
13 63.8 79.9 54.2 73.4 91.3 122. 219. 165 ... 99.1 73.4 5802 55.8
14 65.4 81..6 55.0 71 .. 0 106. 131. 214. 162. <)8.9 73.4 58.2 53.4
15 59.0 79.1 53.4 69.4 112. 135. 211. 157" 'H.3 71.8 57.4 51.0
~.6 6184 73,,4- 55.8 71.8 113. 123. 211. 154. 95.6 71.8 5704 4-9.4
17 60 .. 6 11.0 56.6 73.4 115. 129. 207. 152. 94.8 71 .. 0 55.8 47.8
18 59.8 67.0 59.0 74.2 120. 139. 205. 149. 94 .. 0 71...0 55.0 47.0
1<1 59.,0 63.0 63.8 71.0 126. 145. 203. 148. 92 83 70.2 51.8 47.0
20 51. 'l. ">9.0 7'3.4 69.4 129. 146. 200. 147. 91.5 70.2 51.0 46.2
21 55.0 55 .. 0 72.6 67.0 133. 172. 199. 146. 89.8 11.0 51.0 44.6
22 52.6 62.2 64.6 65.4 128. 187. 205. 145. 87 .. 4 70.2 53 .. 4 44.6
23- 51.0 60 .. 6 62.2 63.0 120. 223. 2098 143 .. 87.4 70.2 51.8 43.8
;~~~ 53.4 6-LO 63.8 62.2 12l. 219. 211. 142. 86.5 71.8 51,.8 43.0
25 55.8 59.0 66.2 65.4 123" 214., 207. 141. 8507 74.2 51.0 '1.1... 6
26 55.0 57.4 71.8 71.8 116. 223. 205. 140. 84. Cf 79.1 52.6 46.2
27 57.4- 55.8 79.1 75.0 113. 238. 209. 139 .. 84.9 19 .. 1 51.8 45.4
28 51.0 55.0 72.6 82.4 110.. 263. 211. 137 .. 84.1 76,,6 51 .. 0 46.2
29 47.8 55.0 81.6 87 .. 4 106. 269. 2180 133. 84.1 75.8 47.0
30 1·t1.0 53 ./~ 79.1 <13.1 95.6 263. 221. 129. 83.2 75.0 50.2
31 52.6 95.6 120. 225 .. 83.2 13.4 55.0
~1OY 62.4- 62.7 61.0 72.9 10 f t .. 161 .. 222. 167. 96.1 74.7 58.0 50.5






DEBITS MOYENS JOUR~AlIERS EN 1963-1964 (M3/S)
AVRI MAI .)UIN JU1L AOUT SEPT ocro NOVE DECE JA~V F E\/':' 1;- • ') ::-:'" ~}
52.6 68.6 53.4 52.6 93.1 162. 190. 180. 99.1 7L~ ~ 2 (~S' (~ '''l- ," ,. l".. ",
~ 5.1...() 67.0 54.2 55.0 96.4 160. 186. 174. 98.9 7/t .. 2 6~ -.l' f '1; ':. ",." ., '.. '. " ~
1 49~4 65.4 52.6 57.4 95.6 154. 179. 170. 99.1 71.8- 66,,2 "] (, ...,'. ~ .. -
1.;. 41. a 63.0 51.0 58.2 101. 110. 173. 166. 98.1 70.2 63 .. G -:< -> /,_, ~ __ -t
~. 47 .. 0 61.4 51.0 59.0 112. 155. 172. 162. 96.4 69 .. 4 55.8 ""'!':'\ ....,-' .:; u. ,::..
6 I t 9.4 59. R. 55.0 60.6 120. 146. 170. 157. 95.6 67.0 56,,6 "3 [3.2
-( 55~8 59 ... 0 55.0 63.0 126. 153. 166. 155. 94.0 68.6 53",4- 39",0
8 58.2 56.6 56.6 65.4 129. 153. 163. 145. 9'3.1 67 .. 0 52.6 38.2
9 59.0 55 .. 8 59.0 69.4 139. 151. 154. 141. 91.5 67.0 52.6 37.,4
10 61.4 ') 3. (~ 61.4 71.8 143. 162. 145. 131. A9.8 67.8 51.0 36~6
Il 60.6 51.0 59.0 14 .. 2 147. 163. 157. 130. 88.2 67.8 'H.O 35.0
12 59 .. 0 47.0 55.0 73.4 148. 166. 166. 127. 85.7 67.0 50.2 33.4
13 55.8 49.4 57.4 74.2 152. 110. 113. 124. 84.9 65.4 48.6 31.6
14 54.2 51 .. 8 66.2 72.6 154. 180. 166. 123. 83.2 65.4 47.0 33.4
15 52.6 54 .. 2 63.0 71.0 157. 193. 172. 120. 82.4 66.2 48.6 34.2
16 51.0 57.4 65.4 72.6 166. 204. 169. 116. 82.4 64.6 47.0 35.8
17 47.0 63 .. 8 66.2 74.2 170. 213. 166. 114. 84.1 64.6 47.0 37.4
18 45.4 7l.. 0 64.6 71.0 178. 222. 162. 116. 84.1 63.0 45.4 39.0
1'1 43.8 14 .. 2 63&0 70.2 182. 228 .. 157. 120. 83.2 63.0 l.5.4 41.4
20 41 .. 4 74.2 61.4 71.8 177. 233. 156. 119. 83.2 64.6 46.2 40.6
21 43.0 75.0 59.0 73.4 1 72 .. 230 .. 154 .. 121. 81.6 64.6 45.4 40.6
22 47.0 7Q.l 5'7.4 74.2 169. 239. 153. 129. 79 .. 9 63.8 43.8 40.6
23 53.4 16.6 55.0 76.6 163. 228. 149. 124. 78.3 62.2 43.8 39.0
24 63.0 73.4 56.6 79.1 160. 221. 148. 120. 77.5 62.2 44.6 43.0
25 71.0 63 .. 0 57.4 81.6 156. l02. 153. 112. 76.6 61.4 42 .. 2 43.0
26 69.4 55.8 59.0 84.1 153. 195. 157. 110. 15.8 61.4 41.4 43.0
27 72.6 53.4 55.8 84.9 146. 195. 162. lOB. 15.8 60.6 39.8 40.&
28 74.2 55.0 54.2 87.4 139. 209. 166. 106 .. 76.t. 60.6 39.8 39.0
29 79.1 57.4 53.4 89.8 136. 222. 1 1'0. 104. 75.8 58.2 39.0 39.0
30 77.5 55.0 54.2 91.5 137 ~ 176. 102. 75.0 58.2 38.2
31 54.2 93.1 141. 180. 75.0 57.4 38.2
MOY 56.4 61.4 57.7 72.7 144. lRCl. 165. 131. 85.4 65.1 49.6 . 38.3
DEBIT MOYEN ANNUEL M3/S
ST AT JO"') { C /\
,072515
QUEl h '·1 GU 1 ~1 t POKO BOSSELE-BALI
DHnTS ~~OY :\JS JnUK.NALI f-R$ EN 1964-1965 OO/S)
I\VPl .. ~ f" r JUIN JlJ: L i\! lUT SFF T OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 37.4 3,.:, .6 31.13 47.0 4 -'.4 lQ2. 172. 193. 93.1 67.0 52.6 53.4
2. 3 -'.4 3·).6 ,0.2 47.~ 4 ci. 4 168. 177. 200. 90.1 67.0 55.0 55.0
3 36.6 3,).1) 32.1-, 3 '"1. H '. f • • ? 13(-,. 119. 198. 85.3 65.4 52.6 55.0
ft 35.fJ 3'1.6 ? 2.6 50.2 42.6 13'J. 1 74. 199. 80.4 63.8 54.2 55.0
5 39.0 3> • 0 :13.4 59.2 41 • lot 144. 177. 191- 76.6 65.4 53.4 53.4
6 38.2 3>.0 1 <1. 2 64 • ft 1-+ (). n 1 r-l2 • un. 190. 79.5 65.4 57.4 53.4
1 39,,0 Yt.2 41.4 71 • 13 )1\.6 lf)2. 189. 184. 84.9 6l.8 51.0 52.6
8 40.6 3-'t. 2 /~ 3. 0 7Q.Q 41 • '5 151. 190. 177. 93.1 63.8 49.4 52.6
li 39.8 ».0 46.2 93. l. I~ 1.... 2 14]. 1 77. 167. 94.4 62.2 49.4 55.0
10 40.6 )'+.2 1~3 .. 0 99.7 I~ 7'0 cl l't9. 1 72. 154. 90.7 60.6 49.4 56.6
Il 44.6 :3 L• 8 4 l .4 10 l • 'l(l.?- 173. 162. 142. 87.4 59.0 47.8 56.6
12 51.0 3 i.• 0 38.2 9 q .r ') c• • Cl 172. 153. 135. 86.5 59.0 47.0 55.8
13 57.4 3 ).2 33. ft 90.7 '57.'3 Inl. 147. 128. 84.1 60.6 48.6 65.4
14 53.4 3').0 ,2.6 84.9 51.0 143. l 75. 124. 83.2 59.0 50.2 66.2
15 52.6 3 7.4 34.? 77.5 61..2 151. 1 75. 122. 81.2 58.2 54.2 65.4
16 52.6 3'1.0 33.4 14.2 6A.? 161. 183. 120. 80.4 57.4 54.2 74.2
17 71.0 3"-l. a 32.6 71.8 78 • .1 172. 186. 120. 79.5 55.8 52.6 72.6
18 61.4 3~;. 0 35.0 6 t}.4 g') .2 IBO. 213. 120. 77.5 54.2 50.2 74.2
19 58.2 3 L .0 37.4 74.2 l 17. 1 76 • 220. 118. 76.6 57.4 50.2
20 52.6 3 ~ • B 13.4 71. il l ! 't • 17l. 224. 11 7. 75.8 59.0 49.4
21 47.0 3".0 ~O.2 65.4 1? '). 172. 219. 117. 73.4 67.0 48.6
22 45.4 31..0 31.8 63.0 17 o. 167. 215. 115. 73.0 67.0 51.0
23 45.4 3 r).2 313.2 55.0 l? 2. l ') ft • 204. 112. 72.6 61.4 53.4
24 44.6 2'l.4 37.4 5 f). 0 L~9. 147. 212. 109. 71.0 59.0 55.6
25 /.. 3. 0 2:\.6 40.6 5<.1.0 lit O. 147.. 214. 105. 70.2 55.8 57.4
26 41.4 21l.!::> ~ 1 .4 52.6 1" O. 13h. Z01. 102. 69.4 55.8 58.2
27 /ofO.6 3:1.4 ~O.f, 52.6 llÎ 2. 13 3. 200. 101. 70.6 55.0 55.0
28 39.8 30. ? I t '3.0 5] .0 ") Lt • I~ 162. 186. 97.3 69.8 54.2 53.4
29 39.0 3) • i1 44.6 51 .0 9?7 160. 184. 96.0 69.4 54.2
30 36.6 3'\.4 43.0 4Q.4 91 • '} 1')0. 185. 94.0 68.2 53.4
31 31.8 47.R lit O. 186. 67.0 52.6
MOV 45.4 3J.4 " 7.2 66.9 "7Q.7 15f). 188. 138. 79.2 60.0 52.2 66.0
83.8 "'3/S
S TATI ON: ReA OUB.ll.NGUI "1'POKO BOSSELE-BALI
NUMERO 0012515
OESlTS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 pn/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV ffVR MARS
l 91.5 269. 252. 197. 104.
2 89.8 278. 285. 188. 99.7
3 87.4 211. 277. 173. 9B.1
4 90.7 262. 271. 17l. 95.&
5 81.6 95.6 277. 269. 166. 94.0
6 A3.2 147. 318. 255. 162. 94.0
7 87.4 104. 285. 248. 157. 'n.5
8 93.2 12 o. 261. 232. 153. 89.8
9 81.6 127. 238. 219. 145. 88.2
10 79.1 139. 204. 205. 146. 86.5
Il 83.2 131. 199. 200. 145. 83.2
12 87.4 148. 197. 178. 141. 81.6
13 92.3 96.4 195. 1 74. 139. 81.6
14 91.5 94.0 187. 169. 137. 30.3
15 89.8 91.5 106. 178. l 74. 135. 80.8
16 88.2 89. R 118. 173. 214. 133. 81.6
11 86.5 87.4 12"3. 172. 220. 133. 79.9
18 A4.9 104. 129. 177. 228. 137. 79.9
19 81.6 106. 131. l 72. 198. 140. 79.1
20 79.1 124. 131. 169. 256. . 133. 79.1
21 12CJ. 143. 164. 261. 129. 77.5
22 131. 131. 162. 269. 120. 71.5
23 137. 133. 159. 289. 120. 7& .b
24 145. 129. 156. 302. 115. 16.0
25 122. 144. 149. 306. 112. 76.6
26 95.6 156. 141. 2A8. 112. 75.8
27 115. 172. 144. 261. 11 o. 75.8
28 105. 178. 141. 252. 109. 75.8
29 97.3 181 •. 131. 248. 108. 15.0
30 89.8 198. 145. 232. 106. 75.0
31 222. 235.






DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (~3/S)
AVR l "1A 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 89.8 65.4 129. 230. 225. 261. 139. 89.8 63.8 51.8
2 102. 67.0 112. 332. 219. 261. 138. 89.0 62.2 51.8
3 13.4 14.2 lOA. 228. 211. 248. 135. 89.0 62.2 51.0
4 68.6 80.8 170. 271- 194. 235. 137. 88.2 6l.4 50.2
5 65.4 74.2 169. 305. 210. 227. 133. 86.5 61.4 50.2
6 63.8 10.2 156. 395. 195. 229. 131. 85.7 61.4 49.4
7 63.0 67.0 157. 370. 193. 23 ü. 129. 85.7 60.6 49.4
8 61.4 84.9 170. 387. 190. 238. 132. 84.9 60.6 48.6
9 59.8 67.0 151. 384. 187. 238. 129. 83.2 59.0 48.6
10 69.4 59.0 137. 343. 176. 236. 127. 83.2 59.0 47.8
Il 63.8 63.0 131. 298. 213. 219. 121. 81.6 73.4 47.8
12 51.0 63.8 12<). 280. 223. 267. 121. 81.6 71.0 46.2
13 59.0 63.8 17.4. 279. 190. 258. 12 o. 81.6 (,7.0 44.6
14 55.0 67.8 215. 277. 228. 252. 119. 79.9 62.2 43.0
15 54.2 26I. 273 • 223. 244. 111. 79.9 63.0 46.2
16 55.8 63.8 285. 266. 269. 230. 115. 79.9 61.4 41.0
17 63.0 67.8 352. 273. 322. 219. 113. 75.8 62.2 45.4
18 51.4 64.6 77.5 219. 290. 335. 223. 110. 75.8 62.2 47.8
19 53.4 66.2 82.4 194. 285. 307. 202. 110. 78.3 63.0 45.4
20 55.8 79.1 79.1 192. 280. 326. : .192. 108. 18.3 62.2 45.4
21 53.4 76.6 104. 229. 215. 352. 186. 106. 76.6 62.2 43.8
22 55.8 70.2 84.1 296. 297. 310. 176. 104. 75. a 60.6 43.8
23 47.8 95.6 79.9 192. 260. 298. 172. 102. 73.4 59.0 43.0
24 43.0 81.6 73.4 236. 245. 258. 164. 99.7 72.6 51."- 43.0
25 43.8 11.8 79.1 302. 242. 273. 162. 98.9 71.0 55.8 41.4
26 50.2 73.4 95.6 393. 241. 250. 157. 97.3 10.2 55.0 42.2
27 51.8 74.2 83.2 294. 225. 246. 153. 95.6 68.6 53.4 43.0
28 53.4 67.0 98.1 230. 245. 253. 149. 93.1 67.0 52.6 46.2
29 63.0 66.2 106. 2U. 265. 210. 141). 91.5 66.2 41.8
30 65.4 66.2 115. 201. 249. 265. 141. 91.5 65.4 41.0
31 104. 113. 210 .. 263. H9.8 65.4 47.0




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 iM3/S}
AVRI MAI JUIN JU r l AOUT SEPT oero NOVE OFCE JA~V FEVR MARS
1 45.4 48.6 37.4 113. 95.6 219. 181. 157. 93.1 68.6 51.A 41.4
2 43.0 47.0 17.4 95.6 116. 214. 186. 163. 94.8 67.0 51.8 41.4
3 41.4 45.4 35.8 88.2 95.6 199. 187. 186. 94.8 67.0 50.2 41.4
4 39.8 43.8 39.0 108. 88.2 186. 176. 175. 93.1 61.0 50.2 39.8
5 39.0 43.8 40.6 97.3 li 1.6 197. 170. 179. 93.1 65.4 48.6 39.8
6 37.4 39.8 41.4 95.6 89.0 211. 256. 233. 89.8 65.4 48.6 39.0
1 35.8 38.2 41.4 <}l.5 92.3 372. 306. 170. 88.2 66.2 47.8 39.0
8 36.6 36.6 39.8 89.0 94.0 350. 273. 156. iH.4 66.2 47.8 41.4
9 35.0 3'5.8 43.0 87.4 90.7 355. 263. 149. 81.4 66.2 47.0 42.2
10 35.0 34.2 40.6 H4.9 93.1 332. 168. 141. 85.1 67.0 47.8 42.2
Il 35.8 31.8 61.4 80.8 101. 252. 239. 141. 84.9 15.0 41. A 41.4
12 35.0 30.2 55.8 78.3 104. 215. 232. 153. 81.& 73.4 41.0 41.4
13 35.0 33.4 51.0 73.4 124. 226. 227. 151. 79.9 71.0 41.0 39.8
14 34.2 35.0 48.6 10.2 122. 221. 232. 128. 79.1 67.0 41.0 39.0
15 34.2 42.2 59.0 72.6 120. 197. 233. 124. 79.1 65.4 46.2 40.6
16 33.4 39.0 61.4 83.2 131. 176. 247. 123. 77.5 63.8 45.4 44.6
11 31.8 37.4 51.8 95.6 139. 17H. 233. 12 O. 76.6 61.4 43.8 47.8
18 31.8 34.2 52.6 88.2 129.-- 180. U:l1. 116. 76.6 59.0 43.0 50.2
19 30.2 31.8 103. 81.6 115. 207. 221. 115. 75.8 58.2 43.0 52.6
20 28.6 30.2 94.0 77.5 104. 182. 212. : Ill. 77.5 57.4 43.0 51.0
21 21.8 30.2 86.5 77.5 99.7 180. 209. 110. 76.6 55.8 42.2 49.4
22 21. a 31.8 7-0.2 79.1 92.3 177. 216. 106. 76.6 55.8 42.2 46.2
23 27.0 33.4 67.0 81.6 186. 174. 211. 103. 75.0 55.8 41.4 42.2
24 25.4 34.2 73.4 75.0 19 ft. 176. 204. 101. 75.0 55.0 41.4 40.6
25 25.4 35.0 63.8 73.4 198. 182. 191. 98.1 13.4 54.2 41.4 39.0
26 26.2 33.4 55.0 71.8 217. 181. 189. 96.4 71.0 54.2 42.2 38.2
27 27.0 31.8 55.0 71.0 244. 190. 186. 94.8 71.0 53.4 42.2 36.6
28 31.8 29.4 59.8 70.2 256. 188. l 77. 94.8 11.0 52.6 42.2 35.0
29 40.6 32.6 84.9 68.6 231. 178. 176. 93.1 13.4 52.6 41.4 35.0
30 /.5.4 36.6 Ill. 65.4 195. 170. 174. 93.1 68.6 52.6 34.2
31 39.0 80.8 199. 110. 68.6 51.8 35.0
MDV 34.1 36. "3 58.7 82.8 117. 216. 2l0. 133. 80.5 61.7 45.6 41.5
DEBIT MOYEN ANNUEL \13/ S
STATION !{ C A OlJBANGU J ""PO!<.O B!JSSEl.E-BAlI
NUMERO ~ 6072515
DERI1S MOYENS JOURNALIEKS EN 1968-1969 (~3/S)
AVRI ..,AI JUIN JU IL AOUT SEPT OCTD NOVE DECr: JANV FEIJR MARS
l 3.5.0 36.6 34.2 6~... 2 103. 161. 149. 202 .. 115. 75.0 55.0
2 34.2 39.0 35.0 59.0 lOI. 157. 157. 202. 116. ')3.4
3 32.6 41.4 33.4 60.6 112. 153. 162. 199. 120. 53.4
4 31.R 4-1.0 33.4 63.0 124. 139. 147. 197. 123. 53.4
5 31 .. 8 44.6 31.8 66.2 143. 129. 137. 190. 120. 54.2
6 31.8 41.4 31.8 75.0 156. 140. 133. 184. 116. 59.0
7 31.0 39.8 31.8 79.1 146. 141. 129. 186. 114. 5~}. 0 63.8
8 29.4 3'~. a 14.2 73.4 137. 137. 130. 185. 112. 56.6 67.0
9 29.4 39.0 32.6 71.0 134. 139. 132. 182. 110. 56.6 65.4
10 2"1.8 37.4 31.0 67.8 139. 141- 129. 178. 108. 55.0 65.4
Il 27.0 39.0 31.0 11.0 124. 146. 126 .. 180. 106'. 55.0 65.4
12 25.4 39.0 39.8 82.4 118. 148. 12't .. lP>6. 105. 53.4 61.4
13 23.8 35.8 56.6 94.8 115. 153. 120. 178. 104. 54.2 63.8
14 23.8 35.8 66.2 84.9 133. 79.1 118. 1670 102. 52.6 65.4
15 25.4 33.4 63.8 d'+.9 12 \)s 152 .. 120. 165 .. 101. 52.6 62.2
16 27.0 33.4 62 .. 2 90. 1 15) • 146. 113. 153. <,)'1.1 51.0 64.6
17 28.6 3'>.8 59.0 81.6 190.
..
153. i 11. 146 • 99.7 51.0 67.0
18 32.6 34.2 79.9 77.5 219. 1?6. 190. 143. 98.1 51.0 71.0
19 39.0 31.3 71.0 71.0 203. 133. 170. 139. 96.4 55.0 67.0
20 42.2 30.2 72.6 238. 145. 164.
:
133. 55.0 74.295.6 94.0
21 49.4 30.2 88.2 71.0 195. 83.2 162. 131. 91.5 53.4 120.
22 43.0 31.0 80.13 72.6 176. 153. 153. 129. 89.0 53.4 96.4
23 43.8 33.4 70.2 67.0 1 71. 143. 162. 124. 87.4 54.2 73.4
24 42 .. 2 30.2 57.4 63.8 172. 138. 203. 137. 83.2 54.2 6'5.4
25 39.. 0 32.6 79.9 60.6 17<). 133. 235. 135. 81.6 54.2 61.4
26 37.4 34.2 77.5 64.6 185. 141. 230. 133. 79.9 52.6 61.4
27 35.0 32 .. 6 75.0 71.0 1 76. 137. 203. 129. 19.1 51.0 59.8
28 35.0 31.0 70.2 73.4 167. 154. 196. 129. 77.5 55.0 67.8
29 35.8 33.4 63.0 95.6 162. 166. 199. 120. 76.6 1 ft.2
JO 38.2 39.0 59.0 101. 167. 157. 205. 115. 75.8 59.8
31 37.4 97.3 165. 207. 75.() 6 1 .l~
-"OY 33.6 36.0 55.9 15.1 156. 141. 159. 159. 98.6 68.5 55.3 66.2
DEBIT MOVEN ANNUfl 92.3 M3/S
STATION: ReA M'POKO BOSSELE-BALI
NUMERO .. 6072515
DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 1969-1910 (~3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocTa NOVE fJECE J~NV FEVR. MA~S
1 66.2 38.2 50.2 55.8 186. 186. 353. 238. 124. 87.4 13.4 41.0
2 63.0 38 •.2 57.t, 52.6 219. 179. 360. 228. 123. 87.4 73.4 47.0
3 61.4 35.8 79.1 51.0 223. 172. 341. 219. 12L. 85.7 73.4 47.0
4 59.0 35.8 65.4 51.0 201. 188. 332. 238. 120. 85.1 63.8 47.0
5 56.6 35.0 58.2 55.0 Pl6. 203. 285. 244. 126. 84.9 63.8 47.8
6 54.2 32.6 56.6 60.6 186. 197. 311. 242. 138. 84.9 63.0 47.8
1 52.6 35.0 55.0 69.4 173. 231. 306. 236. 132. 82.4 61.4 47~ 8
8 51.0 39.0 55.0 79.9 157. 256. 302. 221. lZ9. 80.8 61.4 58.2
9 49.4 40.6 55.0 71.8 145. 252. 281. 219. 127. 79.1 SCJ.B 56.6
10 47.0 40.6 50.2 70.2 131. 265. 258. 211. 122. 79.1 59.8 5().6
Il 44.6 47.0 47.0 95.6 129. 271. 238. 196. lZ0. 77.5 57.4 55.8
12 43.8 45.4 45.4 91.5 133. 280. 256. 186. 116. "17.5 57.4 58.2
13 43.8 43.8 48.6 80.8 170. 28R .. 238. 117. 114. 77.5 55.8 56.6
14 56.6 43.8 63.0 71.8 194. 327. 232. 174. 111. 76.6 55.8 54.2
15 65.4 47.0 1) 8. 2 65.4 215. 322. 226. 112. 1 () 9. 76.6 55.0 51.8
16 73.4 44.6 56.6 62.2 203. 335. 221. 170. 107. 76.6 55.0 '50.2
17 63.0 43. a 55.8 66.2 21 Q. 342. 218. 1&5. lOb. 76.6 55.0 50.2
18 59.. 0 48.6 54.2 63.0 195. 355. 238. 162. 103. 75.0 55.0 50.2
19 55.0 51 .. 8 52.6 67.0 2i3. 362. 171. 160. 103. 75.0 53.4 47.0
20 51.0 55.0 51 .. 0 74.2 203. 368. 259. 155. qq.7 75.0 53.4 48.6
21 57.4 70 .. 2 66.2 104. 190. 352. 252. 153. q8.1 73.4 53.4 50.2
22 55.0 63.8 5g.0 120. 179. 341. 227. 149. 96.ft 13.4 51.0 51.8
23 53.4 54.. 2 55.0 106. 117. 322. 217. 145. 96.4 73.4 51.0 51.,q
24 51 .. 0 64.6 51.0 170. 174. 321. 228. 141. 95.6 71.8 49.4 55.0
25 48.6 66.2 49.4 335. 112. 285. 219. 138. 94.8 11.8 49.4 55.0
26 46.2 63.8 56.6 295. 164. 267. 220. 135. 94.8 71.0 47.8 5~.4
27 43.8 61.4 54.2 269. 153. 304. 225. 133. 93.1 71.0 47.8 51.0
28 41.4 59.0 64.6 181. 149. 322. 232. 130. 91.5 71.0 47.0 51. Cl
29 39.8 56.6 61.0 178. 146. 335. 228. 129. 91.5 68.6 50.2
30 39.0 54.2 61.4 172. 143. 346. 225. 124. 89.0 68.5 48 .. 6
31 51.8 181. 141. 252. 81.4 67.0 46.2
MOY 53.1 48.6 56.5 112. 177. 286. 2'57. 180. 1~9. 76.9 ';7 .. 3 51 .. 3
DEBIT MO~EN ANNUEL 122 .. ;.\3/S
STATION-ReA OUBANGU J M'POKO BIJSSElE-BALI
NU.MERO .. 6072515
DEBITS MOYENS JOURNAllfRS EN 1970-l97l (~3/S)
AVRl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEV~ M<\~S
1 46.2 45 .. 4 60.6 63.8 159. 238. 238. 267. 130. 93.1 63.. 0 56.6
2 44.6 43.8 63.0 55.0 162. 244. 234. 269. 129. 91.5 63.0 55.0
3 43.0 42.2 64.6 53.4 164. 252. 229. 265. 127. 89.8 61,.4 53.4
4 41.4 40.6 60.6 51.0 157. 248. 219. 260. 125. 89.8 61.4 51.0
5 39.0 39.0 68.6 49.4 131. 252. 236. 250. 1?2. 87.4 59.8 51.0
6 40.6 39.0 71.B 67.0 147. 256. 213. 246. 120. 87.4 59.8 55.0
7 39.0 37.4 68.6 73.4 153. 2 /... 8. 256.. 238. 119. 85.7 59.8 53.4
8 37.4 40.6 63.0 11.8 170. 236. 236. 234. 116. 83.2. 58.2 51.0
q 37.4 39.0 56.6 63.0 166. 229. 229. 228. 114. 83.2 58.2 51.0
10 35.8 41.4 52.. 6 59.0 162. 219. 209. 223. 114. 80.8 5R.2 49.4
Il 35.8 39.8 47.0 55.0 154. 223. 197. 219. 112. 79.1 .56.6 49.4
12 35.0 55.8 44.6 52.6 151. 228. 194. 211. 110. 79.1 56.6 41.8
13 35.0 49.4 42.2 52.6 145. 244. 189. 209. 108. 77.5 56.6 47.8
14 35.0 5t.8 40.6 56.6 141. 310. 228. 195. 106. 77.5 55.0 46.2
15 39.0 47.0 40.6 63.8 141. 306. 237. 187. ID6. 77.5 155.0 46.2
16 47.0 41.4 43.0 66.2 148. 303. 248. 134. 106. 75.8 55.0 44.6
17 51.0 41'.8 44.6 10.2 146. 29q. 244. lB 1. l J6. 75.8 55.0 44.6
18 54.2 43.D 43.0 74.2 168. 306. 242. 1 -(6. 104. 15.8 53.4 43.0
19 52.6 52.6 41.4- 112. 1 79. 296~ 237 .. 171. 104. 75.0 53.4- 41.4
20 51.0 54.2 39.8 131. 188. 279. 247. 165. 104. 75.::> 53.4 47.8
21 49.4 51.8 40.6 147. 195. 258. 245. 161. 102. 72.6 55.0 46.2
22 49.4 54.2 42.2 157. 186. 249. 247. 156. 102. 1l.0 55.0 44.6
23 47.8 58.2 42.2 162. 181. 319. 244. 149. 101. 69.4 53.4 4~40 0
24 46.2 55.0 39.8 153. 188. 314. 242. 147. 101. 69.4 53.4 43.0
25 44.6 48 .. 6 39.8 143. 195. 309. 240. 145. 99.7 67.8 51.8 46.2
26 44.6 45.4 38.2 13 7. 230. 302. 248. 141. 99.7 66.2 51.R 46.2
27 47.8 43 .. 0 38.2 146. 244. 285. 252. 142. 97.3 66.7- 58.2 44.6
28 50.2 43.0 41.4 153. 242. 296. 247. 139. 95.6 63.8 58 .. 2 41.0
29 50.2 41.8 47.0 162. 240. 271. 252. 137. q5.6 63.8 47. B
30 47.8 56.6 55.0 162. 23A. 256. 261. 133. 93.1 63.0 50.2
: 31 58.2 160. 219. 263-. 9~.1 63.) 54.2
MOY 43.9 46. <) 49.4 91.4 117. 269. 238. 194. 108. 76.7 56.3 ~.~. 2
DEBIT MOYEN ANNlJEL 111. "'3/S
L'Oubangui à BANGUI
SITUATION" : Au pied aval du "Rocher de l'Artillerie" (actuellement
hoi7el SAFARI.
Une seconde échelle, calée au m~me zéro, est installée à
la station de pompage, 600m environ en aval.
Coordonnées géographiques: 04 Q22' latitude Nord.
018Q35' longitude Est.
Superficie du bassin versant: 4990000km2•
AltitQde du zéro de l'échelle: 336,12m (IGN 1957).
Année d ' installation : 1911 (Mission ROUSSILHE) mais les
relevés de 1921 à 1934 n'ont pu être retr3ŒVés.
S lAT IUf'J ;.~. C.. A.
6070105
flUniVJGUI I.JUBA!\lGU 1 iiANGU[




















AVRI ~1\I JU T~~ JUIL t\flUT SEPT QeTO NDVE Dt:CE JMJV FEVK MARS
l'hO 2 ')00 3930 5400 ü390 bd/JO J98Q Hô7:) 5(01) 21'-lO 1620 994.
954. t ll0
lJ'.JO 65'J. 503.
105. ':;133. 2340 3380 5~lO 7'-1'10 11300 113Q1 75'1,1
8460 85Hl 5')ltO 2310 1280 877.
10'-}ù L91n J. 700 4370 62/..0 nBO 14000 1 ()40f1 5590 2&90 1530 11.3C
1510 2090 3450 4430 5300 7q60 12000 U201 5050 2720 13:>0 1010
1440 ZC)30 2850 3780 6DI0 &950 6630 5(01) 4460
4610 6430 0240 J950 8J3n l)350 2'HO 1540 915;e











RtCAP[TUl~TION DES DEBITS MOYENS MENSUELS ( EN M3/S 1




















































































































































































































































































2520 4490 6020 850D 10900
3610 4260 5200 7980 9110
2930 4020 5980 6180 7680












































































































































































DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1911-1912 (M3/S)
AVR 1 MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT oern NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 1100 1500 3690 4100 6300 8560 1730 9630 7500 3490 2010 1300
2 1060 1610 3690 4700 6300 8680 7680 9460 7500 3450 1950 1280
3 1030 1660 3660 4700 6300 8920 7390 9380 7460 3420 1890 1240
4 1010 1680 3660 4670 6300 8880 7320 9260 7390 3380 1850 1200
5 1000 1660 3690 4610 6300 9010 7320 9090 7220 3310 1800 1160
6 1030 1680 3700 4700 6200 9050 1460 8970 7150 3230 1150 1130
1 1030 1750 3740 4790 6130 9090 1680 8920 7010 3160 1120 1090
8 1010 1880 3740 4850 6200 9170 7860 8880 6840 3140 1690 1050
9 983. 1920 3720 4860 6300 9300 8050 8840 6780 3110 1610 l030
10 983. 2000 3660 4900 6370 9300 8320 8120 6640 3040 1630 1000
Il 966. 2020 3720 5110 64'..0 9300 8680 8720 6470 2970 1600 974.
12 949. 2040 3110 S14D 6440 9260 8840 8120 6330 2930 1590 951.
13 974. ·2040 3800 5080 6620 9210 8920 8120 6200 2910 1.590 949.
14 974. 2120 3860 5140 6640 9130 8920 8720 6060 2880 1550 932.
15 974. 2210 3110 5390 6640 9050 9010 8720 5820 2850 1520 915.
16 957. 2350 3660 5620 6640 9010 9090 8640 '>620 2790 1490 915.
11 949. 2510 3490 5190 6640 8970 9260 8560 5370 2160 1490 915.
18 949. 2630 3440 5790 6640 9010 9380 8560 5140 2710 1500 898.
19 966. 2140 3410 5790 6710 8920 9420 8600 4990 2660 1500 813.
20 992. 2810 3770 5720 6810 8920 9510 8600 4880 2630 1490 857.
21 1020 2850 4270 5160 6880 8920 9670 8560 4700 2580 1490 865.
22 1060 2890 4560 5690 7150 8920 9890 8520 4580 2520 1490 890.
23 1060 3010 4540 5690 7340 8920 10100 8520 4470 2510 1490 882.
24 1060 3080 4.500 5690 1530 8840 10100 8520 4330 2510 1540 906.
25 1120 3160 4410 5700 7640 8680 10200 8440 4190 2450 1.580 949.
26 1180 3270 4330 5860 782ù 8480 10300 8340 4050 2360 1600 957.
27 1220 3490 4300 6030 7860 8280 10200 8200 4030 2300 1530 949.
28 1220 3630 4360 6130 7900 6090 10200 7910 3890 2240 1430 940.
29 1320 3770 4410 6270 7910 8130 10100 7790 3710 2170 1410 915.
30 1380 3770 4560 6300 8130 1790 9890 1640 3720 2100 906.
31 3140 6300 8320 9760 ~600 2070 932.
MOY 1050 2500 3930 5400 6890 8860 8980 8670 5600 2190 1620 994.




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1912-1913 (M3/S)

































STAr ION R.C.A. OUBANGUI OUBANGUI \ BANGUI
NUMERO : 6070105
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1913-1914 (M3/Sl
AVRJ MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oero NOVE DECE JANV FEVR i1MI.S
, 1440 817. 476.L
;!. 1420 817. 471 ..
.' 1420 794 • 465.
, 13~O 179. lir6,) •,'","
5 1360 719. /;-59 ..
6 1340 149. 459.
7 1300 712 .. 453.
.3 1240 691 • 453.
9 1210 691. 453.
la 1190 676. 448.
11 1150 676. 453.
12 1120 616. 453.
13 1080 676. 453.
14 1080 676. 453.
15 loao 663. 453.
16 1060 656. 459.
17 1060 649. 459.
18 1020 628. 465.
19 1020 628. 465.
20 1010 622. 476.
21 983. 609. 482.
22 932. 583. 494.
23 906. 583. 506.
24 906. 563. 538.
25 813. 544. 570.
26 873. 525. 635.
21 857. 506. 635.




MOY 1090 659. 503.




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 191~-1915 (M3/S1
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FéVR ~1Afl: S
1 622. 734. 1520 3080 4560 ·6230 9630 11600
Z 62.2. 734. 1610 3060 4610 6400 10200 11500
1 622. 691. 1660 3000 4160 6470 10300 11500
'.'-~ 635. 676. 1110 2930 4760 6670 10600 11400
,,- 6 i t9 • 691. 1710 2890 4160 6840 10900 11400.1
6 6(~r:J • 691. 1710 2840 4760 6980 11000 11300
-, 616. 705. 1730 2760 4760 7180 11300 11300,
g 719 .. 705. 1750 2710 4930 7290 11300 11300
') 719. 719. 1830 2660 5170 7290 11500 11300
la 719. 119. 2000 2710 5330 7290 11500 11300
11 691. 719. 2090 2870 5390 7320 11400 11400
12 119. 719. 2190 3000 5420 1320 11400 11300
13 764. 719. 2360 3110 5450 7710 11500 11300
14 fHO .. 705. 2360 3220 5450 7860 11500 11400
15 92L 779. 2340 3300 5450 8050 11500 11400
16 992. BIO. 2340 3250 5450 8130 11600 11600
17 la 10 841. 2410 3160 5480 8200 11600 11700
18 1010 .q06. 2480 3140 5550 8280 11400 11800
19 951. 940. 2510 3440 5650 8280 11400 11800
20 132. 940. 2630 3440 5760 8400 11400 11800
21 923. 1010 2760 3600 5860 8480 11500 11800
22 906. 1010 2760 3660 5990 8800 11400 11600
23 gqo. 1050 2840 3740 6100 8950 11300 11400
24 779. 116J 2890 3860 6100 9130 11300 11300
25 164. 1200 2920 3970 6100 9300 11500 11000
26 764. 1210 2920 4000 6130 9300 11500 10900
21 779. 127Q 3000 4050 6230 9300 11700 10800
28 779. 1490 3110 4160 6230 9380 11900 10600
29 77'1. 1490 3110 43.30 6130 938D 11800 10500
30 764. 1440 3110 4390 6230 9530 11800 10500
31 1440 4500 6230 11600
MOY 7BS. 933. 2340 33BO 5510 7990 11300 11300 7500
SI AT 1ON: R • C. A.
NUMERO : 6070105
OUBANGUI OUBANGUI BANGUI
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1915-1916 (M3/S)
AVR! MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE OECE JANV fEVR MARS
1 7530 8560 7500 3350 1440 1100
Z 7570 8440 7320 3290 1440 1100
3 7610 8360 7110 3190 1,.40 1080
4 1680 8320 6950 3110 1440 1050.
5 7820 8320 6890 3100 1440 1030
6 8050 82bO 6640 3060 1440 1030
7 d140 8220 6440 2890 1440 1010
8 8400 8130 6160 2800 t4.1tO 1020
9 8560 8320 6030 2120 1420 911t.
10 8600 8540 5190 2630 1390 940.
Il 8520 8840 5620 2530 1360 923.
12 8440 9090 5450 2480 1340 890.
13 8400 9190 5300 2430 1290 851.
14 8320 9210 5110 2370 1270 851.
15 8200 9170 4820 2260 1220 841.
16 8200 9210 4640 2210 1200 811.
17 8280 9090 4580 2110 1200 802.
lB 8440 9050 4390 2060 1200 119.
19 8600 . 8920 4250 2000 1210 7~9.
20 8680 8800 4110 1910 1200 727.
21 8800 8680 4000 1920 1180 121.
22 9050 8600 4000 1890 L180 121.
23 9050 8540 . 3910 1850 1180 127.
24 9050 8540 3830 1800 1180 721.
25 9050 8540 3190 1180 1150 721.
26 9050 8280 3160 1130 1130 779.
21 9010 8240 3120 1690 1130 833.
28 8920 8130 3630 1660 1110 851.
29 8880 1940 3580 1610 1110 857.
lO 8160 1710 3510 1540 841.
31 8640 3440 1480 810.
MOY 8460 8580 5040 2310 1280 811.
STATION: R.C.A. OUBANGUI • OUBANGUI BANGUI
NUMERO .. 6010105
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1916-1911 (M3/Sl
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOYE OECE JANV FEV f.i\L5
1 779 .. 2210 2120 3490 4610 8280 10600 13800 1430 3860 lJJO l~ ,0
../.. 734 • 2180 2240 3580 4560 8'tOO 10800 13500 1290 3740 1630 1.:·50
1 'HZ. 2090 2340 3690 4560 8480 11000 13200 7080 3720 1630 !.~BO
~< Il! 5. 1920 2530 3740 4560 8480 11200 13000 6950 3660 1610 1290
'1 5. 1830 2630 3740 4760 8640 11800 12700 6880 3600 1 90 1290
6 70S,. 1780 2720 3800 4960 8760 12100 12500 6840 3520 1540 1270
7 734. 1720 2140 3860 5110 8760 12500 12300 6810 3410 1540 i..t~90
8 734. 1660 2740 4030 5270 8840 12800 12000 6810 3300 1540 1290
9 734 .. 1710 2160 4080 5390 8970 13100 11800 6810 3190 1540 1290
10 764. 1680 2810 4140 5.590 9050 13300 11500 6500 3060 1540 1290
Il 149. 1630 2160 4140 5120 9050 13600 11300 6100 2950 1540 1210 '
12 164. 1680 2100 4160 5790 8970 13900 11100 5890 2840 1540 1210
13 810. l730 2660 4270 5990 8840 14300 10800 5190 2810 1540 1230
14 810. 1150 2630 4410 6200 8840 14500 10100 5650 2760 15,.0 1210
15 825. 1750 2580 4500 6330 8840 14700 10600 5480 2660 1540 1180
16 857. 1150 2530 4560 6410 8840 1,.900 10300 5360 2580 1540 1160
11 906. 1150 2480 4850 6470 8880 15000 9890 5210 2510 15ltO 1160
18 949. 1800 2560 4900 6640 8920 15400 9630 5060 2460 15ltO 1120
19 1,010 1880 2610' 4850 6890 9210 15600 9340 4960 2460 1540 1080
20 1360 2070 2630 4760 7050 9800 15700 '. 9130 4900 2460 1540 1050
21 1360 2140 2630 4160 7220 9890 15100 8910 4820 2430 1540 1010
22 1380 2190 2630 4160 7390 9890 15100 8800 4820 2410 1490 992.
23 1400 2140 2610 4700 1150 10100 15800 8720 4160 ' 2180 1440 914.
24 1440 2090 2140 4700 6980 10100 15100 8600 4670 2140 1420 983.
25 1540 2040 2840 4760 6980 10200 15100 8540 4610 l020 1420 940.
26 1660 2040 2910 4760 6910 10300 15600 8280 4530 1920 1420 906.
27 1110 2040 3080 4760 1050 10300 15300 8050 444-0 1850 1420 813.
28 1840 2020 3160 4700 7220 10300 15000 7820 4330 1110 1420 851.
29 1900 2000 3220 4640 7510 10300 14100 7680 4270 1630 857.
30 2070 1970 3350 4670 7820 10300 14400 7530 4220 1630 841.
31 2020 4670 8050 14100 4030 1630 890.
MOY 1090 1910 2700 4370 6240 9280 14000 10400 5590 2690 1530 1130




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1911-1918 (M3/Sl
AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DE CE JANV fEVR MARS
1 923. 16&0 2840 3860 4410 6610 9630 13500 1080 3860 1010
2 940. 1660 3060 3890 4410 6640 9890 13500 6950 3820 1010
3 10 la 1610 3140 3970 4470 6640 10100 13400 6180 3660 1010
4 1030 1590 3220 4110 4470 6610 10300 13500 6610 3580 992.
5 1080 1590 3270 4360 4440 6710 10400 13500 6410 3520 992.
6 1120 1630 3350 4440 4440 6640 10600 13500 6310 3410 983.
1 1160 1660 3410 4410 4500 6110 10800 13400 6200 3340 974.
8 12CO 1730 3520 4410 4530 6840 10900 13200 5960 3300 974.
9 1230 1830 3600 4390 4530 7010 11200 13100 5120 3190 974.
10 1270 1900 3630 4390 4560 1150 11400 12900 5520 3110 974.
Il 1280 2020 3690 4390 4610 7250 11600 12700 5420 3060 974.
12 1320 2120 3690 4440 4670 7360 11600 12500 5300 2960 91,(t.
13 1420 2200 3630 4530 4730 1570 11700 12300 5110 2890 974"
1 {t 1490 2310 3690 4530 4190 1860 11900 12000 4990 2810 _c1.
IS 1610 2310 3720 4610 4900 8050 12300 11800 4900 2710 1151.
:(6 1730 2290 3720 4580 5110 8200 12400 11500 4820 2660 '-:15 -;1.
17 l~ 50 2290 3630 4610 5300 8280 12600 11200 4130 2610 <:40 ..
10 l<no 2310 3550 4610 5390 8360 12800 10900 4610 2560 9,\0 "
19 2020 2340 3410 4610 5600 8480 12900 ·10700 4410 2510 940.
2" 2020 2310 3350 4640 5120 8560 13000 10400 4300 2430 940"'-,
2i 2000 2310 3330 4670 5190 8600 13000 10400 4300 2360 932.
22 1920 2290 3210 4640 5940 8800 13000 10200 4270 2360 923.
23 1880 2290 3220 4580 6100 8950 13000 9510 4200 2260 923.
24 HIOO 2240 3220 4530 6270 9050 13000 ~50 4140 2200 923.
25 1780 2210 3220 4440 6210 9090 13000 8640 4050 2140 992.
26 1730 2170 3350 4410 6300 9110 13000 8280 3960 2040 1120
21 1660 2140 3520 4410 6300 9260 13000 7970 3860 1950 1140
28 1660 2240 3600 4440 6370 9380 13200 7820 3860 1880 1170
29 1660 2360 3610 4410 6440 9460 13200 1680 3860 1800 1230
30 1&60 2430 3770 4410 6410 9510 13300 7320 38&0 1750 1210
31 2630 4410 6500 13500 3860 1680 1270
MDV 1510 2090 3450 4430 5300 7960 12000 11200 5050 2120 1350 1010






DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1918-1919 ("3/5)
AVRI MAI JUIN ·JUIl AOUT SEPT aCTa NOVE DeCE JANV FE\lR MARS
1 1280 1560 2410 3370 4410 7150 6440 6910 4140
2 1340 1590 2380 3350 4560 7270 6470 6830 4790
3 1340 1610 2380 3380 4100 7290 6500 6720 4820
4 1340 1630 2380 3410 4900 1290 6550 6640 4890
5 1370 1660 2380 3400 5110 7320 6640 6640 4960
6 1400 1710 2380 3380 5330 7300 6640 6720 4930
7 1440 1110 2410 3380 5460 7320 6610 6810 4900
8 1440 1780 2460 3410 5480 7290 6640 6810 t~650
9 1440 1900 2460 3440 5360 1240 6570 6790 4820
10 1440 1960 2480 3440 5390 7240 6490 6670 4850
Il 1400 2020 2560 3480 5590 7180 6420 6550 4850
12 1380 2020 2660 3580 5790 7180 6380 6500 4850
13 1380 2020 2680 3550 5930 7180 6420 6';.50 4850
·14 1420 2020 2160 3510 5990 7150 6500 6230 4790
15 1460 2020 2610 3590 6200 7080 6610 6230 '~770
16 1470 2020 2890 3650 6270 7030 6610 6130 4160
17 1470 2000 2950 3790 6420 6960 6570 5960 't130
18 1470 2040 3030 3800 642() 6910 6490 5790 4730
19 1490 2070 3060 3860 6420 6880 6440 5620 4690
20 1490 2120 3140 3910 6440 6810 6440· 51't20 4580
21 1490 2190 3140 3970 6500 6760 6540 5190 4480
22 1490 2250 3140 4140 6610 6690 6540 4990 4410
23 1440 2290 3220 4480 6660 6690 6570 4880. "'270
24 1440 2310 3220 4600 6660 6660 6660 4850 4-050
25 1440 2340 3220 4360 6640 6610 6780 4850 3890
26 1540 2300 3210 4300 6640 6540 6880 4800 3770
21 1540 2310 3330 4050 6710 6470 6980 4760 3120
28 1540 2360 3350 4040 6740 6380 6980 1..170 3630
29 1540 2410 3410 4080 6EHO 6380 1010 4740 ,3580
30 1560 2410 3410 4110 6930 6380 1010 4740 3510
31 2410 4230 7080 7010 3490
MOY 1440 2030 2850 3780 6010 6950 6630 5900 4480
STATION: R.C.A. OUBANGUI OUBANGUI BANGUI
NUMERO .. 6010105
DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 1919-1920 (10/St
AVRI MAt JUIN JUIL AOUT. SEPT OCTO NOVE oece JANV FEVR MARS
1 3860 5520 1110 9420 7790 3140 1920 1120 .
2 4080 5650 7290 9300 7640 3660 1920 1120.
3 4440 5190 7360 9170 1500 3550 1920 1120
4 4560 5910 1680 9050 7320 3410 1900 1100
5 4560 6060 1900 9050 7200 3410 IB80 1100
6 4270 6130 8010 8910 1080 3350 1850 1060
7 4220 6250 7940 8900 6810 3300 1160 1060
6 4140 6410 1820 8160 6510 3250 1180 1060
9 4080 6610 7110 8640 6230 3190 1780 1050
10 4080 6810 1960 8520 6060 3110 1760 1010
Il 4080 6950 8090 8440 5890 3110 1150 951.
12 4110 6810 8160 8280 5650 3110 1730 923.
13 4160 6810 8320 8160 5450 3060 1680 915.
14 4210 6810 8320 8050 5300 2910 1610 873.
15 4330 6no 8360 1900 5140 2890 1540 841.
16 4330 6540 8360 7820 4990 2810 1/t20' 841.
11 4390 642Q 8480 7790 4850 2810 1420 825.
18 4560 6230 8640 1110 4130 27/t0 1400 825.
19 4130 6160 8760 7820 4560 2660 1400 825.
4820 8800 : 1900 4470 2580 1400 825.20 6160
21 4930 6160 8800 7900 4390 2530 1380 810.
22 5020 6230 8800 8050 4330 2510 1350 810.
23 5170 6330 8120 6160 . 4200 2430 1290 194.
24- 5140 6440 8680 8240 4140 2340 1230 810.
25 5140 6500 8580 8160 4010 2290 1180 810.
26 5220 6590 6/t80 8050 4000 2210 1140 810.
21 5220 6110 8480 .7970 3960. 2210 1140 794.
28 5170 6180 8/t80 7960 3910 2170 1110 810.
29 5140 6810 8480 7940 3910 2090 1100 810.
30 5230 6880 8480 1860 3860 2020 825.
31 5310 .1080 3800 1970 841.
MOY 4610 6430 8240 8950 8330 5350 2830 1540. 915.
STATION: A.C.A.
NUMERO': 6010105
OUBANGUI . OU8A~UI· BA.~GUI
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 192.&-1921-,.. pOISI
. ~ ,
AVR} "AI JUIN JUIL AOUI,. SEPT OCTO NOVE . DECE· JANV; FEVR, MARS
1 851. 1250 2460 4820 6440 8130 9120
2 873. 1360 2480 4880 6110 8130 9610
3 906. 1440 2480 4850 6880 8200 9610
4 906. 1420 2740 4880 6950 8260 9670
5 906. 1520 2970 4900· 6980 8320 9630
6 923. 1590 3270 4900 6980 8320 9630
1 923. 1610 3350 4900 6950 8200 9720
8 923. 1590 3350 4930 1010 . 8480 9630
9 923. 1560 3350 4900 1150 8560 9510
10 923. 1540 3490 4900 7430 8560 9340
11 923. 1540 3600 4990 7640 8120 9210
12 923. 1540 3690 5050 1820 8800 9210
13 940. 15/t0 3660 5110 8050 8840 9380
14 966. 1520 3690 5080 8160 8920 9590,
15 951. 1540 3660 5050 8280 8990 9160
16 940. 1610 3580 5050 8360 9090 9840
11 940. 1680 3510 4960 8lt4O . 9210 9.840
18 940. 1180 3550 4850 8480 9380 9800
19 940. 1880 3530 /t130 8600 91t20 9800
20 932. 2000 3600 4110 8800 9510 9800: .
II 914. 2140 3690 4100 8920 9590 9910
27- 992. 2340 3660 4130 8920 9630 10200
23 1050 2380 3120 4160 8920 9610 10300
24 1120 2~30 3890 4860 8880 9720 10400
25 1200 2510 3910 4930 8880 9720 10500
26 1200 2400 /t250 "t930 8840 9160 10600
27 1160 2380 4360 5050 8120 9840 10800
28 1140 2360 4480 5230 8600 9890 11100
29 1180 2300 4610 5420 8400 98'tO
30 1250 2260 4610 5650 821t0 981t0
31 2360 6060 8160




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1934-1935 IM3/S)




































































DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1935-1936 (Ml/S)
AVP. i MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC Hl NOVE DECE JANV fE~; R ~1 ('US
J 1950 2210 2890 4850 6040 7500 8240 10500 4950 2930 1520 !~ 250
2 1920 2210 2950 4880 5720 7410 ·8240 10400 4950 2890 1470 't .~ 1 (.,~ Lv~V
3 1<)60 2180 3030 4880 5650 1340 8110 10400 4880 2830 1420 124ft
4 2090 2140 3030 5010 5590 7430 8030 10300 4850 2160 l330 11.30
5 2140 lOBO 2910 5230 5550 1520 B150 10300 4800 2680 131~O 1280
6 2180 2000 2990 5280 5530 7590 8200 10100 4140 2630 1330 1330
1 2300 1900 3010 5420 5500 7620 8240 9180 4730 2540 1320 13&0
8 2380 1900 3100 5530 5530 7530 8160 9780 4100 2510 1320 1360
<) 2420 1890 3160 5590 5600 7640 8340 9570 4100 2460 1290 l37D
la 2360 l840 3270 5600 5120 7150 8740 9260 4740 2450 1260 1310
il 2.320 1900 3420 5690 5870 7860 9050 8840 4100 2410 1230 1350
12 22'10 19'50 3510 5720 6100 7910 9460 8540 4640 2310 1190 1330
13 2290 2020 3530 5720 61 ~o 8110 9610 8050 4610 2310 1200 1300
14 2260 2130 3510 5140 6200 8240 9890 7970 4580 2290 1190 1280
15 2240 2200 3480 5710 6210 8200 10200 1590 4410 2260 1180 1260
16 2240 2300 3420 5790 6330 8150 10300 7150 4340 2210 1200 1220
17 2290 2370 3420 5790 6400 8090 10600 6810 4260 2170 1190 1200
16 2210 2420 3530 5810 6500 8010 10900 6550 4140 2130 1190 1170
19 2260 24.50 3530 5650 6610 8090 11000 &380 4080 2080 1210 Il.50
2240 3690
,
4000 2000 1220 116020 2430 5600 6880 8180 11.300 6130
21 2250 2420 3700 5570 7060 8180 11300 5960 3860 2000 1260 1150
22 2300 2410 3770 5360 7570 ]240 11100 5870 3120 1940 1350 1140
23 2310 2530 3900 5400 7820 13280 11600 5100 3600 1900 1400 1120
24 2320 2560 4010 5120 7970 8320 11300 5620 3510 1840 1430 1140
25 2310 2590 4070 5160 80S0 8380 11000 5500 3440 1180 1460 1150
26 2260 2590 4090 5770 8070 8440 11000 5450 3350 1730 1420 1130
27 2260 2630 4230 5720 8130 8560 10900 5300 3300 1690 1360 ·1140
28 2260 2660 4700 5120 8280 8580 10900 5190 3220 1660 1320 1140
29 2260 2110 4850 5700 8130 8440 10800 5130 3140 1610 1260 1130
30 2250 2160 4850 5b70 7900 8360 10600 5010 3060 1580 1120
31 2810 6040 1680 10600 3000 1540 1120
MOY 2240 2300 3590 5550 6660 8000 9870 7640 4160 2200 1310 1220
DEBIT MOYEN ANNUEL 4570 IH/S
STATION; R.C.A. OUBANGUI OUBANGUI BANGUI
NUMERO .. 6070105
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1936-1937 fM3/SJ
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OeCE JANV FEVR MARS
1 1140 1540 3040 4570 6060 8050 10900 11800 5720 3580 1710 1120
2 1110 1630 3060 4610 6060 7880 10600 11800 5620 3510 1150 1690
3 1200 1660 3040 4100 6100 7820 10600 11100 5450 3440 1740 1660
ft 1220 1720 3080 4850 6470 7900 10500 11600 5390 3300 1130 1610
5 1320 1750 30aO 4990 6610 8150 10500 11400 5300 3230 1720 1590
6 1350 1150 3070 5250 6640 8400 10300 11300 5220 3160 1130 1580
7 1380 1780 3040 5300 6640 8580 10200 11200 5140 3100 1120 1560
8 1420 1780 3100 5330 6180 8600 10100 10900 5040 3080 1120 1490
9 1660 1160 3140 5140 6160 8600 10100 10900 4990 3010 1120 1480
10 1400 1830 3150 5200 6140 8740 10200 10700 4930 2950 1720 1410
Il 1380 1920 3350 5110 6980 8a4e 10200 10400 4930 2890 1860 1470
12 1330 2020 3690 5200 7320 8950 10200 10200 4990 2760 1890 1420
13 1300 2140 4000 5270 7310 9050 10200 9950 5070 2700 1890 1410
14 1220 2230 4320 5300 1390 9010 10100 9590 5170 2570 1880 1400
15 1170 2260 4320 53·70 7430 9190 10200 9260 5220 2540 1800 1380
16 1160 2260 4370 5420 7500 9360 10200 8840 5190 2470 1880 1350
1'1 1140 2340 4320 5450 1590 9570 10300 8480 5080 2410 18·",0 ~.3:;O
1:3 1090 2340 4230 5520 1920 9570 10600 8340 4960 2340 1860 1.2"1'0
19 1060 2520 4110 5520 8050 9670 10600 8150 4850 2290 1900 1230
20 1040 2680 4Q70 5530 8280 9890 10600 : 7860 4100 2230 lf160 11[;0
21 1010 2770 4070 5500 8440 9910 10700 7590 4580 2110 1980 1150
22 966. 2910 4140 5300 8640 10100 10900 7320 4440 2090 2000 1i20
23 932. 3010 4150 5300 8740 10200 11200 7080 4360 2060 1910 1070
24 966. 3160 4160 5140 8740 10300 11200 6830 4250 2030 1960 1050
25 1040 3220 4230 5270 8120 10400 11300 6640 4140 2010 1940 1030
26 1120 3230 4340 5450 8740 10500 11400 6520 4030 1960 1920 992.
27 1150 3200 4470 5620 8680 10500 11400 6380 4000 1850 1850 1020
28 1250 3160 4.500 5770 8640 10500 11500 6210 3800 1840 1130 1010
29 1370 3110 4530 5940 8540 10500 11600 6040 3720 1830 1020
30 1420 3120 4530 5960 8520 10600 11700 5960 3650 1180 1010
31 3030 5960 8240 11800 3650 1170 1040
MOY 1210 2380 3820 5320 7590 9310 10700 9030 4760 2550 1840 1320
DEBIT MOYEN ANNUEL 5000 M3/S
ST AT [ON: R. C. A. OUBANGUI OUBANGUI BANGUI
NUMERO .. 6010105
DEBl rs MOVEN S JOURNAll ER S EN 1931-1938 OBI S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV fEVR MARS
1 1070 1410 3450 3480 5010 6860 7060 9780 6420 3260 1620 1220
2 1080 1540 3490 31t90 5140 6860 1340 9820 6320 3230 1600 1110
3 1090 1650 3440 3530 5360 6840 1480 9820 6180 3200 1540 1110
4 1080 1800 3340 3610 5520 6860 1640 9100 6040 3110 1480 1110
5 1080 1900 3300 3130 5640 6790 1860 9180 5810 3030 1410 1210
6 1120 1950 3160 3760 5700 6720 7990 9400 5790 2930 1460 1210
7 1150 1960 3030 3160 5420 6510 1920 9090 5590 2850 1420 1110
8 1190 1940 2910 3140 5390 6420 7190 8180 5450 2160 1400 1130
9 1250 1900 2870 3140 5310 6380 1680 8540 5250 2680 1370 1130
10 1350 1850 2870 3740 6130 6440 1680 8240 5100 2630 1340 1120
Il 1430 1750 2890 3890 6180 6410 1770 8050 4920 2590 1320 1120
12 1530 1680 2960 4010 6320 6440 7960 8010 4660 2540 1290 1130
13 1580 1650 2910 4110 6320 6420 8240 7860 4560 2510 1260 1130
14 1490 1600 2960 4150 6320 6470 8340 1680 4410 2460 1210 1120
15 1420 1610 2910 4330 6380 6500 8480 7610 4210 2420 1200 1030
16 1360 1610 2890 4290 6370 6520 8560 7570 4140 2380 1200 983.
11 1410 1650 2850 4410 6300 6550 8680 7610 4010 2350 1170 949.
18 1480 1110 2830 4410 6330 6570 8700 15l}0 3910 2300 1150 940.
19 1530 1180 2110 4360 6310 6590 8720·· 1550 3860 2260 1150 949.
20 1580 1920 2710 4360 6400 6590 8100 1500 3160 2200 1140 898.
21 1600 2190 2850 4340 6470 6550 8660 1410 3120 2140 1130 882.
22 1580 2480 2990 4360 6410 6550 8700 1320 3630 2080 1130 882.
23 1580 2660 3080 4360 6500 6520 8140 1240 3580 2040 1120 194.
24 1530 2840 3150 4340 6660 6500 8840 1130 3510 2020 1120 719.
25 1540 3030 3200 4270 6760 6490 8990 7050 3440 1960 1110 171.
26 1540 3110 3230 4190 6160 6520 9380 6810 3410 1900 1110 734.
27 1540 3110 3250 4190 70S0 6550 9400 6720 3310 1840 1150 705.
28 1540 3140 3210 4180 1180 6610 9480 6120 3300 1780 1210 10.5.
29 1520 3150 3330 4210 1150 6660 9480 6520 3300 1800 698.
30 1480 3270 3420 4500 1110 6780 9550 6410 3300 1120 705.
31 3380 4730 7150 9700 3290 1650 698.
MOY 1390 2110 3080 4090 6240 6590 8440 7980 4460 2410 1280 9ï7 ..




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1938-1939 ("3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Nove oeCE JANV FEVR ~!'ïRS
l 691. 1420 2680 3580 6500 1220 8800 11600 5890 3030 1730 1290
2 698. 1490 2810 3690 6610 1180 8920 11400 5690 3000 1660 1230
3 691. 1610 2910 3120 6610 7150 9090 11400 5480 2970 1630 1210
4 712. 1610 2970 3140 6110 1250 9210 11200 5300 2950 1600 1200
5 119. 1560 2920 3800 6810 7290 9300 11100 5170 2920 1590 1210
6 186. 1540 2790 3860 6910 7290 9460 11000 5020 2790 154.0 1220
1 810. 1520 2810 4000 1050 1320 9720 10100 4930 2740 1530 1210
8 865. 1490 2160 4050 1250 7610 9910 10800 4850 2110 1520 1200
9 851. 1410 2840 4140 7320 79{)0 10300 10100 4700 2630 1500 1180
10 817. 1410 2840 4220 7430 7910 10100 10600 4580 2610 1490 1160
Il 779. 1470 2810 4300 7150 1910 11000 10400 4510 2580 1520 1150
12 119. 1490 2190 4410 6910 8010 11200 10400 4410 2560 1490 1140
13 119. 1490 2160 4410 7320 8050 11200 10300 4360 2530 1480 1120
lit 811. 1540 2710 4440 1290 8240 11300 10100 4210 2510 1410 1110
15 841. 1590 2160 4440 1150 8440 11300 9970 4220 2480 1460 1100
16 841. 1630 2890 4360 7080 8620 11400 9890 4140 2460 1420 1110
Il 849. 1680 3010 4300 1180 8680 11100 9720 4110 2410 1410 1110
18 851. 18S0 3160 4210 7120 8120 11800 9460 4000 2400 1400 1170
19 813. 1850 3220 4330 7250 8760 11800 ,9260 3970 2360 1390 1130
lO 873. 1860 3300 4330 1320 8840 12000 8840 3860 2340 1380 1120
21 890. 1850 3210 4300 7320 8900 12100 8480 3740 2140 1360 1100
22 890. 1920 3270 4410 7430 8840 12300 8240 3690 2120 1400 1110
23 890. 1920 3220 4500 7500 8920 12400 1860 3580 2090 1390 1040
24 906. 1880 3270 4700 7570 8880 12400 7500 3490 2040 1380 1040·
·25 957. 1780 3270 4930 7220 8920 12300 1080 3380 2020 1370 1030
26 1030 1750 3210 5050 7250 8910 12400 6950 3270 1980 1350 1020
27 1140 1780 3250 5110 7150 9010 12400 6180 3220 1960 1320 1030
28 1230 1950 3300 5450 7220 9010 12100 6410 3190 1920 1300 1070
29 1270 2200 3330 5790 7180 8880 12000 6300 3160 1850 1060
30 1410 2380 3410 6230 7150 8840 11900 6100 .3140 1190 1010
31 2530 6330 1200 11100 3080 1750 1080
MOY 885. 1130 3030 4490 7140 8260 11100 9350 4210 2410 1470 1130
DEBIT MOYEN ANNUEL 1t620 '43/5
STATION: R.t.A.
• NUMERO .. 6070105
OUBANGUI . OUBANGUI· 8ANGUI
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1939-19#tO U131S,
AVRI HAl JUIN JUil AOUT. SEPT OCTO NOVE OECE JANV fEVR MARS
1 1090 2410 2510 3410 4880 6210 6120 10300 7150 3230 1850 1260
2 1110 2380 2520 3370 5070 6440 6810 10500 6930 3030 1810 1260
3 1130 2270 2540 3300 4990 6470 6890 10600 6640 2960 1800 1260
4 1140 2190 2530 3330 5010 6550 7240 10700 6380 2810 1800 1260
5 1150 2120 2510 3310 4990 6660 7300 10300 6250 2160 1780 1290
6 1160 2040 2450 3300 4980 6690 7320 10500 5960 2700 1840 1320
1 1260 2030 2450 3350 4990 6760 7410 10300 5720 2670 1780 1340
8 1540 2040 2510 3"20 4980 6810 7150 10500 5620 2630 1840 1340
9 1720 . 2120 2560 3410 4980 6890 6810 10400 5<\50 2510 1830 1350
10 1780 2140 2570 3440 4990 6980 6860 10500 5300 2380 1840 1350
Il 2040 2260 2540 34.50 4990 1150 6930 10300 5140 2320 1840 1350
12 2070 2250 2560 3300 5020 7290 6980 10800 5010 2260 1840 1330
··13 2080 2260 2510 3310 5140 1290 6950 11200 4960 2180 1780 1320
14 2020 2200 2630 3440 5200 7320 6640 11-500 4170 2200 1720 1300
15 2030 2140 2700 3550 5230 7180 6660 11700 4660 2Z60 1660 1260
16 2070 2080 2760 3120 5210 6980 6670 11600 4530 2260 1600 1240
17 2140 2040 2890 3770 5140 6960 6640 11200 4'tl0 2380 15itO 12~
18 2130 2140 3030 3800 5050 6930 6610 10600 4320 2300 1480 1210
19 2120 2200 3160 37Z0 5020 - 6640 681Q 10400 4230 2260 1440 1110.
20 2130 2230 3180 3730 5070 6610 6840 '10100 41Z0 2200 1420 1140
21 2140 2210 3190 3740 5140 6it90 7320 9780 4000 2140 1310 1010
22 2150 2200 3220 3190 5160 6it70 1500 9460 4000 2120 1360 1050
·.··Z3 2190 2150 3300 4000 5110 6500 1590 9260 3930 Z120 1350 1010
24 2170 2140 3330 4160 5190 6550 1640 9050 3860 2060 1350 983.
25 2140 2140 3340 4190 5Z20 6550 7680 8950 3190 2080 13ltO 966.
26 2150 2090 3370 4340 5190 6640 8400 8640 3120 20Z0 1320 951.
27 2140 2130 3330 4630 5300 6670 8540 8it40 3580 2020 1290 951.
28 2290 2140 3350 4110 5310 6120 8600 8150 3510 2000 1320 951.
29 2370 2210 3300 4820 5400 6640 9050 1810 3440 1920 1290 951.
30 2380 2380 3310 4830 5430 6670 9670 7360 3300 1880 983.
31 2450 4850 .5620 9990 3230 1880 1030
·MOY ·1810 2190 2870 3790 5140 6760 7430 10900 4710 2340 1600 1180
DEBIT MOYEN ANNUEL 4160 M3/S
STATION: R.C.A. OU8ANGUI OUBANGUI BANGUI
NUMERO .. 6010105
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1940-1941 (M3/S)
AVRl M.41 JUIN JUIL A:OUT SEPT oeTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
1 1030 1480 2370 2760 4990 1150 8300 9050 5140 2740 1540 898.
2 1050 1420 2360 2810 4880 1120 8240 8840 4990 2100 1540 898.
3 1050 1310 2340 2790 4850 1120 8240 8140 4850 2100 1520 898.
4 1030 1360 2310 2160 4770 71S0 8240 8640 4770 2630 1480 882.
5 983. 1360 2270 2100 4730 7180 820Q 8440 4700 2610 1420 865.
6 951. 1310 2340 2660 4820 7240 8150 8240 4700 2570 1420 865.
1 1030 1370 2310 2140 5020 7440 8200 8240 4700 2510 1320 865.
8 932. 1380 2360 2190 5220 1500 8240 8240 4700 2570 1260 873.
9 906. 1440 2310 21.,.0 5310 7590 8240 8240 4560 2530 1210 882.
la 873. 1600 2290 2660 5930 7680 8200 8240 4480 2510 1200 898.
Il 865. 1710 2270 2160 6130 1710 8150 8340 4390 2450 1160 915.
12 865. 1730 2270 2760 6160 7110 8090 8440 4340 2450 1140 915.
13 865. 1780 2370 2850 6130 8050 8050 8440 4250 2380 1130 923.
14 940. 1850 2360 2960 6100 8150 8050 8240 4160 2260 1130 906 ..
15 949. 1850 2360 3060 6100 8240 8050 8050 4110 2200 1100 34,9 <,
16 957. 1810 2430 3200 6130 8340 8010 1860 4030 2200 1010 f~.?5 ..
17 1020 1780 2510 3330 6130 8440 8050 7680 3930 2080 1050 ë!7 ..
18 1120 1740 2510 3440 6250 8600 8440 7500 3820 2020 1050 f ,"", 1..
19 1140 1110 2630 3650 6300 6600 8680 : 7320 3580 1960 1050 1-'57.
20 1140 1680 2630 3860 6470 8640 8740 6980 3510 1900 1040 L25.
..... , 1170 1680 2660 4000 6470 8840 8840 6810 3510 1840 1030 e57.<, ...
22 1200 1750 2660 4110 6610 8840 9260 6810 3510 1780 lOlO 882.
l3 1240 1900 2610 4250 6740 8880 9260 6810 3370 1780 983. 898.
24 1320 2000 2100 4320 6890 8140 9260 6470 3300 1780 957. 940.
25 1330 2060 2100 4440 1060 8640 9360 6300 3160 1750 940. 957.
26 1360 2200 2670 4630 1150 8540 9420 6130 3030 1720 923. 949.
21 1380 2360 2660 4890 1150 8480 9570 5960 2890 1120 898. 914.
28 1420 2320 2720 5140 7150 8440 9610 5870 2890 1660 898. 1020
29 1470 2320 2740 5140 1180 8440 9610 5530 2870 1660 1050
30 1530 2360 2160 5110 1150 8300 9990 5300 2830 1630 1050
31 2380 5020 ·7150 9510 2760 1600 1050
MOY 1100 1780 2490 3560 6100 8060 8660 7530 3930 2160 1160 901.




DE8ITS MOYENS JOURNAll ER S EN 1941-1942 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEP T ocro NOVE OECE JANV fE'J:'R ;1,~?S.
l 1.050 1010 3550 4560 6040 9050 9840 9050 7960 3860 1950 L:':<20
2 1030 1120 3140 4530 5960 9050 9760 9340 7680 3110 1920 1270
3 983. 1210 3860 4500 5930 9130 9760 9420 1410 3630 2120 1230
4 957. 1260 4000 4560 5860 9210 9630 9510 1680 3550 2090 1.270
5 983 .. 1320 3990 4670 5720 9380 9630 9510 7530 3410 2070 1210
6 1020 1290 4000 4990 5620 9510 9510 9550 7430 3250 20 /..0 l270
7 1030 1320 3990 5270 5520 9670 9420 9460 7250 3220 2040 1320
8 1070 1370 3970 5430 5480 9800 9380 9550 1220 30ao 2000 1360
9 1070 1460 3960 5480 5480 10100 9400 9590 6a80 2870 1970 1400
10 1110 1540 3800 5520 5550 10100 9420 9970 681t0 2140 1950 1470
Il 1120 1540 3800 5480 5590 10200 9420 10100 6810 2810 1920 1540
·12 HI0 1560 3820 5420 5650 10200 9380 10400 6300 2910 1880 1630
1:3 1110 1540 4000 5450 5650 10100 9380 10400 6200 2920 1830 1630
14 1070 1550 4220 5480 5620 10100 9300 10600 5960 2840 1800 1630
15 1030 1590 4410 5530 ~550 10100 9340 10500 5860 2790 1750 1610
16 974. 1580 4610 5620 5450 9910 9400 10400 5860 2140 1680 1630
17 957. 1580 4770 5720 5100 9890 9400 10400 5550 2630 1710 1680
18 915. 1590 4920 5790 6060 9760 9340 10400 5480 2510 1630 1130
19 906. 1730 4950 5820 6270 96le 9300 10200 5330 2460 1560 1110
20 923. 1900 4920 5810 6640 9670 9110 10100 5200 2380 1540 1680
21 983. 2070 4830 5790 6950 9590 9010 10000 5080 2360 1490 1630
22 951. 2170 4700 5700 7150 9420 8840 9970 4990 2310 1470 1610
23 940. 2170 4760 5690 7290 9300 8840 9930 4900 2260 1440 1590
24 932. 2250 4730 6030 7360 9210 9010 9890 47bO 2210 1420 1590
25 898. 2260 4730 6130 1500 9300 8970 9610 4640 2110 1400 1560
26 949. 2360 4730 6160 7710 9380 8970 9460 4470 2120 1380 1540
27 1070 2410 4700 6300 7940 9550 8990 9170 4330 2070 1360 1520
28 1100 2640 4700 6500 8160 9670 8950 8840 4220 2040 1340 1440
29 1060 2890 4610 6410 8340 9760 8880 8540 4110 2020 1420
30 1070 30ao 4610 6300 8540 9840 8880 8240 4000 2000 1380
31 3350 6320 8740 8920 3910 1970 1340
MOY 1010 1830 4350 5580 6480 9660 9270 9750 5870 2710 1740 1490
DEBIT MOYEN ANNUEL 4990 M3/S
STATION: R.t.A. OUBANGUI OUBANGU[ .. BANGUI
NUMERO .. 6010105
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 19~2-1943 ,M3/S1
AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS
1 1270 1470 3660 3860 6440 8600 11200 1610 4960 ·2660 1440 641.
2 1230 1530 3900 3860 6470 8600 11100 1320 . 4880 2630 1420 825.
3 1210 1480 4080 3910 6570 8160 11000 1120 4820 2580 1400 BOl.
4 1200 1530 4160 4050 6640 8760 10800 7010 4730 2530 1360 719.
5 1200 1540 4250 4220 6640 8800 10600 6980 4670 2480 13,{~0 149.
6 1140 1590 4220 4440 6510 8840 10400 6910 4560 2410 1320 734.
1 1080 1660 4190 4560 6610 9050 10100 6880 4440 2360 1290 119.
8 1050 1730 4160 4610 6880 9170 9610 6810 4390 2290 1250 705.
9 1030 1850 4000 4100 6980 9380 9460 6110 4330 2210 1230 705.
la 1010 2020 4000 4700 10ao 9550 9340 6610 4220 2190 1200 616.
Il 1030 2170 3970 4100 1180 9720 9340 6'-'70 4110 2110 1180 676.
12 1030 2190 3970 4700 7320 10100 9340 6440 4030 2140 1160 663.
13 1060 2090 3930 4690 1500 10100 9380 6330 4000 2120 1120 649.
14 1080 2120 3910 4700 7680 10200 9420 5960 3910 2070 1100 6"'9.
15 1050 2140 3760 4130 1860 10200 9460 5990 3830 2040 1080 616.
16 1060 2120 3600 4730 1970 10400 9460 5930 3140 2040 1080 663.
17 1080 2090 3530 4850 8050 10600 9510 5990 3580 2040· 1060 663.
18 1120 2070 3490 4990 81.30 10600 9460 5860 3550 2040 1060 676.
19 1160 2000 3530 5140 8160 10800 9420 . 5120 3520 2020 1050 649.
20 1180 1920 3560 5300 8240 10800 9260 5590 3380 1910 1030 635.
21 1250 1900 3480 5620 8360 10900 9050 5480 3210 1920 1010 635.
22 1250 1880 3510 5620 8560 11000 8920 5390 3220 1880 992. 649.
23 1420 1900 3440 5620 8720 11300 8840 5300 3110 1850 914. 663.
24 1420 2020 3380 5820 8840 11300 8640 5270 3060 1800 940. 105.
25 1540 2170 3410 6030 8880 11400 8520 5230 3000. 1150 923. 734.
26 1560 2300 3490 6130 9010 IlltOO 8400 5110 2950 1110 890. 764.
21 1590 2430 3600 6210 9050 11400 8280 5140 2890 1660 873. 810.
28 1540 2610 3720 6440 9050 11400 8050 5140 28ltO 1610 857. 873.
29 1410 2100 3830 6310 8920 11300 7750 50·80 2790 1560 990.
30 1490 2810 3940 6310 8760 11200 1190 5020 2760 1520 906.
31 3330 6370 8680 7680 2110 '1410 923.
MOY 1230 2040 3190 5100 1800 10200 9340 ·6080 3750 2060 Il:10 ·732 ..
OE81T MOVEN ANNUEL 4460 M3/S
STATION : R.C.A. OUBANGUI OUBANGUI BANGUI·
NUMERO : 6010105
DEBITS MOYENS JOURNAlIE~SEN 1943~1944 :(fe/;S)'~ :
1.
AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT' SEPT OC10 NOVE OeCE JANV" FEVR MARS·
1 923. 794. 1830 2410 4990 6060 8440 7820 4560 2460 1320 951.
2 940. 179. 1850 2430 5110 6030 8440 7860 ~500 2460 1290 940.
3 906. 164. 1850 2510 5140 5820 8480 7860 4440 2480 1210 882.
4 923. 164. 1780 2630 5300 5890 8480 1900 4390 2510 1250 906.
5 940. 764. 1730 2190 5420 5890 8640 1860 4330 2510 1230 890.
6 951. 764. 1110 3030 5590 5820 8840 1860 4300 2480 1210 923.
7 974. 749. 1680 3190 5690 5720 .9050 1190 4210 2410 1180 890.
8 957. 149. 1680 3350 5160 5960 9260 1750 4250 2360 1180 851.
9 940. 119. 1660 3550 5160 6060 9210 1570 4190 2310 1160 841.
10 940. 794. 1680 3580 5820 6200 9010 1430 4160 2240 Il/tO 841.
Il 923. 825. 1780 3580 5820 6310 8840 7250 4110 2190 1120 851.
12 940. 825. 1850 3580 5890 6640 8600 1120 4000 2140 11 0 890.
13 957. 794. 1950 3580 5930 6610 8400 6950 3910 2090 1100 906 ..
14 923. 794. 2040 3580 6060 6810 8280 6810 .3710 2040 1100 r )«
5 923. 810. 2120 3520 6060 1010 8280 6810 3630 2020 1080 690 ..
16- 940. 825. 2240 3~~0 6100 1180 8320 6110 3520 2000 1080 e'1o.
11 957. 825. 2380 3410 6100 1320 8400 6640 3350 2000 1100 906.
l8 940. 890. 2410 3350 6030 1~30 8"40 6640 3210 1970 1050 957.
}~:i 940. 940. 2490 3380 5960 '7500 8440 .6610 3160 1920 1010 95"')'" ..
20 923. 974~ 2480 3410 5930 1530 8360 6500 3110 1900 99(.e S51e
21 906. 1010 2't80 3490 5890 1680 8240 6300 3030 1850 992. 957 ..
22 890. 1080 2410 3550 5890 1150 8090 6160 2920 1180 951 .. 99-2.
23· 873. 1140 2430 3630 6030 7860 1900 5930 2870 1730 940. lt060
2 l , 857. 1200 2480 3120 6160 1860 1150 5690 2160 1660 923 .. 11(tO
25 841 .. 1230 2510 3170 6400 8280 1610 5480 2680 1610 906. 1210
26 825. 1270 2530 3890 6540 8360 1680 5300 2630 1540 906. 1250
27 825. 1380 2510 4080 6510 8480 7110 5080 2580 1520 923. 1290
28 810. 1540 2470 4330 6500 8520 7750 't850 2530 1470 940. 1340
29 810. 1610 2450 4580 6300 8400 7150 4610 2480 1420 957. 1400
30 810. 1680 2410 4730 6200 8440 7790 4640 2460 1400 1480
31 1750 4850 6130 7860 2430 1360 1550
MOY 901. 1000 2130 3510 5910 7050 8330 66:60 3500 1990 1080 1020




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 19":"1945 llO/SI
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE oece JANV FEVR MARS
1 1560 1410 3350 2880 4040 6380 7250 1820 4560 2030 1240 609.
2 1610 1420 3300 2850 4050 6440 1240 1620 4390 1910 1200 589.
3 1680 1440 3300 2910 4080 6410 1180 1810 4260 1960 1160 570.
4 1750 1560 3250 2950 4090 6510 7100 7940 4160 1940 1120 596.
5 1850 1630 3220 2920 4110 6670 7000 80S0 4030 1910 1080 583.
6 1900 1680 3140 2880 4150 6610 6950 8130 3910 1880 1050 609.
1 1900 1710 3060 2800 4190 6710 6910 8180 3770 1840 1020 570.
8 1880 1800 2970 2750 4260 6810 6960 8180 3670 1800 983. 544.
9 1850 2000 2910 2110 4410 6810 7080 8090 3550 1180 957. 513.
la 1950 2110 2840 2100 4500 1010 7220 1990 3440 1750 923. 500.
Il 1780 2240 2790 2720 4690 7060 7290 1860 3330 1750 898. 494.
12 1680 2260 2830 2810 4850 6980 7110 1680 3220 1740 873. 459.
13 1590 2240 2880 2890 4930 6930 1360 7460 3120 1710 857. 416.
14 1410 2260 2890 3030 5130 7000 1320 1240 3030 1610 833. 471.
15 1400 2290 2920 3200 5330 7030 7150 7050 2930 1630 810 .. 1\,71.,
U: 1340 2480 2810 3440 5310 1150 7120 6840 2840 1610 -194 e (, 11 ..
\1 -~ 1270 2680 2810 3450 559Q 1150 7050 6610 2770 1580 166t .. .r .... ,.".:.:... ~ "~'';-!' •
~,)~ 1210 2870 2910 3410 5520 7180 1010 6400 2700 1540 749. J~48.
). ~I 1180 2890 2810 3370 5720 1220 6980 .6160 2630 1490 12 L, L, 4:2 ..
-;. ! ~ !.160 2890 2810 3410 5190 7180 6960 5930 2590 1470 119. 436.,. ,
".>' ~ HaD 2890 2810 3450 5820 7150 6980 5160 2520 1470 691 .. 425.
~~ :2 1160 2920 2190 3520 5860 7120 6980 5530 2450 1460 683. 425.
23 l 60 2690 2790 3560 5820 lIOe 1080 5370 2/tOO 1430 6&3 .. 420.
24 1180 2920 2720 3120 5160 7060 1120 5210 2340 1420 649", 410.
25 !200 2890 2140 3860 5690 1060 113Q 5200 2290 1410 635. 442.
26 1340 2890 2140 3820 5120 1100 7220 5160 2240 1410 622 .. 465.
21 1360 2950 2920 3790 5770 1200 1430 5110 2210 1400 622" 411.
28 1390 3080 2920 3860 5930 7200 7570 5020 2180 1380 609. 4 /t'8.
.. 29 1410 3220 2950 3890 6100 1240 7750 4880 2130 1360 404.
30 1410 3300 2890 3910 6200 1290 1900 4730 2090 1340 383.
31 3350 3990 6300 7860 2030 1290 313.
MOY 1490 2430 2940 3270 5150 6910 1200 6710 3020 1620 854. 483.




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1945-1946 ("3/S»
AVR t MAI JUIN JUIL AOUT SEP T ocro riOVE . DECE· JANV fEVR MARS
1 364. 453. 1810 2950 4830 7480 9610 10100 5690 3010 1490 890.
2 354. 453. 1910 2970 4190 1500 9670 9950 5500 2930 1410 890.
3 344. 500. 1970 2960 4820 7460 9160 9890 5370 2840 1430 890.
It 344. 525. 2030 2950 4880 7340 9760 9780 5220 2770 1420 873.
5 318. 538. 2120 2960 4820 7290 9600 9670 5160 2710 1400 865.
6 368. 544. 2180 2970 4730 7320 9610 9590 5160 2660 1380 851.
1 364. 544. 2190 3140 4630 7360 9930 . 9"'60 5160 2620 1340 841.
8 364. 544. 2200 3350 4530 7500 10100 9380 5110 2510 1320 825.
9 364. 550. 2180 3450 4410 1570 10200 9260 5080 2510 1320 810.
10 354. 538. 2140 3560 4360 1790 10300 9130 5070 2430 1280 194.
Il 349. 519. 2180 3670 4430 7860 10400 9050 5070 2420 1260 119.
12 344. 531. 2240 3830 4660 1960 10400 8840 5100 2380 1230 764.
13 349. 557. 2350 4000 4900 1970 10800 8120 5050 2310 1210 149.
14 359. 510. 2460 4180 5140 8300 10800 8640 5020 2260 1190 727 ..
15 373. 596. 2510 4210 5280 8400 10900 8560 4990 2190 1150 719 ..
:. ~J 378. 663. 2510 4330 5130 8480 10900 8440 5020 21'1'0 1120 705.
17 388. 112. 2560 4330 5450 8600 10900 8360 5020 2090 1090 691.
.~.. J r 394. 171. 2610 4210 5500 8680 10800 8200 4960 2020 1070 fJs16 ..
,. , 394 .. 857. 2660 4340 5820 .8800 10800 8090 4860 1960 1050 676 ..;..
;.", f 3Q4 .. 983 .. 2750 4150 6080 8840 10800 '1900 4140 PHO 1030 663.
.. ' i 383" 1110 2830 4150 5990 8820 10800 1820 "-570 1860 1000 663..t: .f,
~ .r 404 .. 1320 2910 4200 6500 8740 10800 1640 4410 1800 914. 663.
., - 404, 1430 3100 4290 6610 8120 10900 1460 4220 1170 951 .. 683.' ~ ':
?/-; 425. 1470 3160 4500 6110 . 8760 11100 7220 4050 1120 949. 616.
~~S 378. 1490 3100 4130 6840 8920 11100 6980 3670 1690 923. 663.
26 442 .. 1490 3030 5080 6980 9050 11100 6720 3140 1680 915. 649.
27 471. 1500 3010 5250 7080 9260 10900 M90 3690 1630 906. 642.
28 471. 1480 2960 5300 1320 9280 10700 6230 3480 1610 906. 642.
29 471. 1490 2680 5200 1430 9460 10500 6060 3370 1590 642.
30 465. 1560 2920 5080 7390 9550 10300 5840 3230 1590 635.
31 1690 4930 1370 10100 3120 1520 635.
MOY 188. 905. 2510 4040 5660 8300 10500 8)10 4650 2110 1110 738.
DEBIT MOYEN ANNUEL 4130 P43/S
STATION: R.C.A. OUBANGUI OUBANGUI BANGUI
NUMERO .. 6070105
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1946-19~1 (M3/SJ
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 628. 794. 1160 3140 4900 8030 11100 11000 &840 3160 1690 1340
2 615. 786. 1380 3160 4930 8160 11100 11000 6690 3120 1680 1260
3 609. 794. 1440 .3140 4950 8280 11100 11000 6550 30.,..0 1660 1220
4 602. 802 .. 1540 3060 5020 8460 11100 10800 6400 3000 1650 1110
5 596. 833. 1630 3030 5140 86~O 11000 10800 6250 2960 1610 1140
6 583. 851. 1180 2970 5300 86bO 11000 10800 6080 2850 1580 1110
1 516. 90b. 1910 2190 52.30 8720 10900 10800 5960 2790 1530 1110
8 583. 923. 2110 2160 5340 8640 10900 10900 5810 2740 1490 1200
9 583. 940. 2240 2890 5430 8560 10900 10900 5650 2680 1460 1210
10 570. 951. 2410 2920 5480 8560 10900 10900 5500 2630 1410 1220
11 510. 992. 2580 3060 5190 8520 10900 10BOO 5390 2510 1380 1240
12 557. 1050 2610 3190 5890 8120 10800 10800 5280 2510 1340 1240
13 544. 1040 2610 3380 6030 8760 10900 10100 5170 2470 1210 1210
14 570. 1050 2620 3440 6030 8970 10800 10500 5050 2430 1210 1170
15 563. 1030 2660 3550 6040 9050 10500 10300 4960 2380 1230 1100
16 557. 992. 2680 3660 6040 9lIO 10400 10100 4850 2350 1230 1050
11 538. 99l. 2150 3740 6080 9210 10400 9890 4710 2310 1210 1020
18 525. 974. 2810 3800 6160 9460 10400 9670 4560 2270 1230 1020
19 538. 949. 2840 3800 6300 9760 10400 9460 4410 2210 1240 1010
20 538. 949. 2810 3860 6450 9160 10500 ·9320 4290 2140 1230 1000
21 538. 951. 2830 3860 6540 9860 10600 9090 4160 2100 1210 1000
22 551. 914. 2880 3800 6640 9910 10400 8860 4080 2060 1320 914.
23 583. 1030 2890 3800 6160 10000 10400 8680 4000 2020 1360 940.
24 602. 1050 3060 3860 6790 10300 10400 8520 3900 1980 1380 923.
25 615. 1090 3140 3940 6880 10400 10400 8340 3170 1950 1420 915.
26 615. 1120 3190 4030 6910 10600 10400 80.50 3630 1920 1410 857.
21 615. 1200 3250 4330 7060 10600 10500 1860 3550 1940 1400 849.
28 676. 1210 3220 4500 7360 10800 10600 7680 3450 1860 1380 857.
29 741. 1210 3160 4580 7500. 10800 10800 7500 3380 1800 857.
30 141. Il10 3160 4760 1680 11000 11000 1300 3200 1110 857.
31 1180 4850 7860 11000 3120 1130 857.
MOY 591. 995. 2520 3600 6150 9350 10700 9750 4860 2380 1400 1060






DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1941-1948 IM3/S)
AV?l MAI JUIN JUI L AOUT SEP r ocra NOVE DECE JANV fEVR ;\.jARS
1 857. 2120 3030 3840 5450 1530 9840 1920 4300 27/1'0 1360 1140l
2 Blt I. 2260 3060 3860 5160 1640 9610 7530 4250 26.30 1320 1120
.5 833. 2520 3140 3840 5810 1190 9510 1460 4140 2510 1290 1100
....:1· a49. 2.540 3160 3820 6100 1860 9340 7180 4110 24&0 1270 1080
;) ::149. 2580 3180 3720 6100 7860 9110 1060 40tlO 2380 1230 1080
6 873. 2620 3300 3670 6130 8240 9010 6840 4030 2340 1200 1080
7 890. 2630 ~:J 310 3580 6210 8480 8840 6660 3970 2310 1180 1080
8 940. 2640 3330 3590 b470 8760 876.0 6470 3830 2190 1160 1060
9 949. 2630 3370 3790 6120 8800 8640 6400 3740 2140 1140 1050
10 95"7. 2610 3"1'10 'tOOO 6980 8880 8840 6300 3690 2120 U20 10~O
11 1020 2630 3450 4230 1180 9050 8970 6210 3600 2090 1100 1030
12 1040 2660 3580 4560 7360 9240 8970 6130 3550 1950 1080 1050
13 10 Si) 2660 3770 4770 1500 9260 9050 6100 3490 1900 1060 1060
14 1110 2680 3930 40fJO 7610 9300 9240 59~0 3470 1830 1050 1050
15 1200 2630 4110 4990 7680 9340 9420 5960 3440 1180 1050 1060
16 1280 2630 4190 5140 7710 9380 9610 5860 3410 1130 1030 1060
17 1340 2610 4250 5270 7110 9400 9840 5190 3490 1680 1010 1050
18 1440 2630 4270 S300 7610 9440 10100 5120 3490 1630 992. 1050
19 1540 2660 4220 5450 7640 9510 10300 55~0 3470 1610 974. 1050
20 15 /1"0 2630 4250 5480 1500 9590 10400 ·5520 3440 1560 <J92. 10:>0
21 1540 2630 4210 5530 1360 96.5 0 10400 5210 3440 1520 9~2. 1060
22 1650 2630 4160 5450 1360 97~0 10200 5140 3440 1520 1030 1120
23 1750 2660 4140 .5530 7360 9840 10100 5020 3410 1470 1080 1160
24 1790 2190 4140 5270 7320 9910 9910 4990 3380 1440 1080 1160
25 1890 2840 3860 5140 Tl20 10000 9630 4930 3350 1420 1100 1160
26 1900 2890 38"70 5140 1320 1010e 9300 4100 3300 1400 1140 1140
27 1900 2890 3860 ~t30 7460 10200 9130 4670 3220 1400 1160 1120
28 1920 2910 3900 5110 7610 10200 8780 4640 3190 1420 1160 1120
29 1890 2910 3940 5028 7610 10100 8440 4560 3030 1420 1140 1100
30 1900 2990 393D 5200 7530 10000 8280 4500 2920 14c)() 1100
31 3000 5360 7530 8160 2alO 1380 1060
MOY 1320 2610 3750 4700 7010 9110 9350 5910 3560 1950 1120 1080
DEB(T MOYEN ANNUEL 4310 M3/S
ST AT 1ON: R• C .. A • OUBANGUI OUBANGUI BANGUI
NUMERO .. 6010105
DEBITS MOYE~S JOURNALIERS EN 1948-1949 (M3/S.
AVRI MAI J lJ 1N JU! L AOUT SEPT ocra NDVE OECE JANV FEVR MARS
1 1050 992. 2310 3580 5420 9510 12200 10300 5300 2830 1540 923.
2 1010 1010 2320 3650 .5500 9840 12100 10300 5110 2160 1540 898.
3 914. 1050 2400 3720 5550 10100 12000 10300 5080 2630 1490 857.
4 940. 1050 2430 3790 5100 10300 12000 10300 5020 2570 1490 a4l.
5 890. 1030 2580 4000 5840 10700 12000 10200 4990 2530 1440 833.
6 873. 1160 2580 4030 6010 10900 11900 10100 4920 2480 1420 825.
7 873. 1140 2590 4040 6160 11200 11800 10000 4920 2460 1380 817.
a 841. 1140 2580 4110 6440 11300 11800 10100 4800 - 2410 1360 841.
9 825. 11 130 2570 4200 6470 11400 11700 9640 4730 2380 1320 825.
10 794. 1180 2470 4300 6550 11600 11700 9720 4610 2340 1320 810.
11 tHO. 1180 2400 4310 6610 11100 11100 9160 4530 2290 12QO 794.
12 325. 1200 2320 4390 6640 11800 11500 9670 4440 2240 1250 779.
13 79 ft .. 1200 2300 4370 6660 12000 11200 9610 4300 2190 1230 771.
14 179. 1180 2320 4410 6190 12000 11100 9460 4250 2140 1230 749.
15 164. 1180 2430 4530 6980 12000 11000 9400 4110 2120 l210 741.
16 779 .. 1160 2190 4770 7150 12000 10800 9190 4000 2040 11.80 721 ..
.-, 8-25 • 1140 3010 4990 7290 12000 10500 9150 3890 2020 1160 719.., 1
1. (~ 841. 1140 30BO 5200 1360 12100 10400 8640 3140 1970 1140 6-98.
1) 857. 1120 3300 5250 1500 12100 10300 8340 3630 1920 1120 683.
;JU Syo. 1120 3480 5340 7710 12200 10300 8010 3550 19QO 1100 691.
2 t 923. 1140 3530 5420 8150 12300 10300 7680 3440 1850 1060 676.
,Ut " 91)6. 1i80 3510 5370 8200 12300 10300 1320 3330 1800 1030 663.(.,~ .(
::: ~~, d9C, • 1290 3420 5300 8340 12400 10300 7130 3270 1800 1030 663.
.2 Of dl}. 1360 3350 .5270 8440 12400 10200 6810 3190 1130 1010 656.
2'5 9'.0 .. 1520 3270 5190 8520 12400 10100 6590 3110 1730 974. 649.
26 g40. 1660 3300 5140 8600 12400 10100 6300 3060 1680 957. 642.
21 940 .. 1830 3310 5130 8740 12400 10200 6100 3030 1660 940. 663.
2B 957. 2040 3440 5140 8840 12400 10300 5190 3000 1630 940. 676.
29 951. 2140 3510 5200 9050 12300 10300 5620 2910 1610 691.
30 974. 2210 3550 5340 9210 12300 10300 5450 2920 1.590 705.
31 2240 5340 9360 10300 2810 1540 119.
MDV 884. 1330 2890 4670 1280 11100 11000 8570 4010 2090 1220 749.




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1949-1950 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FE\}R HARS
705. 940. 1160 2870 4270 6030 8600 10800 5330 2510 1230 849.
2: 149. 923. 1160 2870 4.330 5990 8160 10800 5140 2410 1210 794.
.~~ 756 • 890. 1290 2890 4440 5930 8880 10100 4990 2380 1250 76't.
.l~. 779. 873. 1800 2810 4580 5890 9050 10600 4850 2360 1220 749.
,; 794. 890 • 2000 2810 4730 5960 9090 10400 4790 2310 1200 734...,}
6 779. 890. 2020 2810 4900 5960 9420 10100 4700 2240 1180 734.
7 841. 873. 2090 2790 5080 5990 9590 9890 4670 2190 1160 719.
8 <)23. 873. 2290 2740 5360 6160 9800 9550 4580 2140 1120 691.
9 957. 882. 2410 2710 5190 6200 10100 9420 4500 2120 1090 149.
10 940. 865. 2380 2680 6030 6200 10300 9210 4410 2120 1080 134.
Il 957. 865. 2310 2710 6130 6780 10600 9050 4360 2040 1050 734.
12 1000 898. 2290 2760 6130 6980 10700 8720 4300 2000 1030 164.
13 1040 906. 2380 2880 6100 7250 10800 8720 4220 1970 10 la 779.
14 1100 898. 2510 3000 5990 7320 10800 8600 4140 1920 992. 810.
15 1160 890. 2850 3160 6030 7460 10800 8360 4030 1900 974. 794.
16 1180 890. 2920 3220 6130 1570 10800 8050 3910 1850 q57. 119.
17 1190 873. 2970 3230 6270 7680 11000 1820 3860 1800 949. 179.
18 1140 882. 2410 3250 6400 1860 11100 1530 3740 1750 932. 186.
19 1100 940. 3000 3250 6470 8050 11200 1290 3660 1130 923. 849.
20 1080 940. 3030 3250 6570 7910 : 1120 3560 1680 906. 841.
21 1070 951. 3110 3230 6510 8320 11200 6980 3440 1660 890. 833.
22 1100 957. 3060 3180 6570 8280 11100 6880 3350 1630 882. 851.
23 1080 974. 3030 3190 6500 10900 6780 3250 1560 865. 857.
24 1060 914. 2920 3330 6540 8480 10-,00 6610 3140 1540 865. 890.
25 1050 1000 2870 3380 6470 8600 10700 6540 3060 1520 865. 873.
26 1050 1010 2840 3530 6330 8640 10600 6330 2950 1490 851. 851.
27 1030 1020 2190 3170 6270 8680 10500 6100 2870 1440 857. 841.
28 1010 1050 2740 4000 6270 8760 10600 5890 2190 1400 841. 841.
29 974. 1050 2790 4080 6160 8720 10600 5650 2710 1390 825.
30 951. 1050 2840 4160 6130 8680 10700 5480 2630 1340 810.
31 4250 6100 10800 2580 1290 194.
MOY 984. 936. 2480 3190 5860 7360 10400 8200 3890 1860 1020 191.
DEBIT MOYEN ANNUEL 3930 M3/S
STATION: R.C.A. OUBANGUI OUBANGUI BANGUI
NUMERO 6070105
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1950-1951 {M3/S}
AVRI MAI JUIN JUI l AOUT SEPl ocro NOVE Df:CE JANV FEVR MAFl.S
l 833. 1080 2660 .3410 4900 8320 10800 9990 '>070 2430 1360 841.
2: 7'14. 1120 2890 3350 5140 8480 10900 9890 1+920 2380 1340 873.
.. 'f t -! Cff '" 1140 3010 3380 5330 8600 11100 9890 4890 2360 1320 Hf,·l ..
~'J4 .. L!OO 3160 3470 5450 8480 11200 9570 1.630 2340 1290 825.
') /94- .. i.210 3300 3520 5590 8440 11300 9360 4600 2340 1250 810.
6 cl t ~1 • 12dO 3440 3580 5190 8440 11400 9260 4410 2290 1230 719.
-r 82Sc 1290 3550 36DO 5990 8320 11600 9210 4200 2260 l2tO 786.
8 1357 .. 1340 3580 3690 6160 8400 11700 9150 40dO 2140 1210 164.
9 92.3. 1/+20 3580 3830 6200 8200 11400 8950 3930 2140 1210 779.
10 940. 1':",40 3580 3890 6100 820C 11600 8840 1790 2120 1200 719.
Il 873. l 710 3520 3910 5990 8"320 11200 8740 3"760 2070 1190 186.
12 325. 1180 3470 4030 5860 8400 11100 8340 3600 2020 1160 164.
13 .857. ·1 Q20 3410 4110 58YO 8640 11000 8200 3510 2000 1120 179.
14 882. 2000 3,330 4190 5990 8840 10900 8010 -~480 1950 1100 779.
15 390. 2J20 3300 4300 6400 9210 10900 1820 3440 1920 1080 825.
16 898. 2040 3220 4410 6440 9260 10900 1590 1350 1900 1060 179.
11 906. 2040 3190 /t 5 30 6570
..
<;)420 10800 7240 3270 1850 1060 764.
18 8<32. 2040 3190 4640 6670 9420 10900 1200 316;) 1800 10S0 149.
19 d7J. 2120 3190 4700 6810 9420 10800 7060 HlO 1780 1030 119.
..
20 865. 2140 3140 4670 1010 9510 10700 6890 30:JO 1150 1010 194.
21 841. 2090 3030 4760 7150 9670 t0500 6720 2970 1710 992. 1q4.
22 906. 2120 2870 4610 7290 9840 10500 6550 ?i39D 1660 974. 179.
l3 923. 2120 2790 45:30 7360 9780 10400 6380 21}40 1610 974. 779.
24 923. 2170 2.790 4560 1430 9840 10600 6200 2760 1590 940. 719.
25 932. 2170 2870 'tS60 75]0 9930 10700 6030 1. 740 1540 940. 764.
26 957. 2170 3000 45~)O 7570 10100 10500 5870 2660 1530 906 •. 164.
21 1010 2170 3160 4410 7680 10200 10500 5100 ?f>lO 1490 890. 719.
28 '157. 2170 3250 4410 7820 10400 10400 5530 2530 1420 857. 119.
29 1060 2190 3350 4410 7910 10500 10300 5370 2540 1400 194.
30 2::\10 3440 4560 8130 10600 10300 5230 25tO 1400 194.
31 2. ft60 4790 8280 10100 2460 1380 194.
MOY 890. 1820 3210 4180 6&00 91ao 10<}00 7690 341.F) 1890 1110 789.




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1951-1952 fM3/S.
AVR{ MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE OECE JANV FEVR MARS
1 825. 649. 1080 2120 2210 5590 5690 9610 7180 2790 1420 940.
2 825. 676. 1140 2090 2340 5620 5820 9890 6980 2140 1340 906.
3 825. 676. 1140 2120 2340 5620 5990 9610 6880 2680 1320 906.
4 825. 616. 1140 2170 2410 5930 6230 10100 6710 2610 1290 906.
5 825. 663. 1140 2240 2530 5930 6330 10300 6540 2510 1250 890.
6 841. 649. 1160 2310 2530 5620 6470 10400 6310 2430 1230 849.
7 841. 683. 1230 2460 2530 5450 6500 10400 6370 2410 1230 825.
8 857. 691. 1290 2510 2740 5300 6640 10300 5960 2360 1230 194.
9 873. 712. 1360 2530 2920 4990 6810 10200 5160 2290 1210 179.
10 813. 734. 1410 2530 3000 4850 6810 10100 5590 2240 1200 764.
Il 851. 741. 1630 2560 3190 4790 7150 10100 5330 2190 1160 164.
12 857. 779. 1710 2460 3440 4700 7180 9550 5140 2170 1120 749.
13 a90. 764. 1710 2380 3600 4640 1320 9260 4960 2110 1100 734.
14 906. 749. 1150 2340 3830 4580 7460 9050 4790 2120 1080 719.
15 906. 756. 1680 2290 3860 4640 7500 8840 4640 2040 loao 105.
16 825. 734. 1630 2310 4270 4820 75"30 8120 4440 2000 1080 105.
17 186. 719. 1680 2290 4360 5080 7680 8720 4270 1950 1060 691.
18 179. 705. l730 2240 4410 5420 7680 8720 4140 1920 1050 616.
19 764. 119. 1850 2240 4410 5420 7710 8520 4000 1880 1030 616.
20 749. 734. 1920 2340 4410 5390 80C)0 ·8440 3910 1830 1030 66.3.
21 134. 734. 2000 2410 4500 5330 8090 8320 3170 1780 1030 691.
22 705. 810. 2020 2460 4560 5300 8240 8240 3690 1750 1030 705.
23 691. 841. 2070 2460 4700 5330 8280 8130 3580 1110 992. 719.
24 683. 857. 2170 2410 4820 5330 8440 8050 3440 1680 1010 705.
25 676. 873. 2190 2340 4950 5330 8440 791t0 3350 1660 992. 705.
26 663. 906. 2190 2290 5050 5360 8640 7860 3210 1630 992. 705.
27 635. 92.3. 2140 2240 5080 5450 8840 7680 3190 1610 914. 70S.
28 622. 906. 2070 2240 5170 5550 9050 1510 3110 1560 974. 691.
29 622. 906. 2020 2210 5300 5620 9260 7500 3000 1540 957. 719.
30 649. 94(). 2010 2210 5300 9460 7320 2950 1470 734.
31 992. 2190 5450 9670 2870 1440 705.
MOY 780. 111. 1680 2320 3880 5290 1580 8990 4720 2040 1120 756~
DEBIT MOYEN ANNUEL 3330 M3/S
STATION R.C.A. .oUBANGUI OU8ANGUI BANGUI
NUMERO : 6070105
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1952-1953 (M3IS)
AVRI MAI JUIN Jurt .<\OUT SEPT oe10 NOVE DECE JANV FEVR MARS
l 691. 1320 2000 2710 4410 7680 8640 8840 4640 2460 1370 813.
2 676. 1230 1950 2160 4390 8010 8720 8840 4560 2460 1360 890.
3 676. 1200 1900 2630 4470 8200 8840 8840 4530 2.510 1340 915.
4 616. 1120 1920 2630 4500 8240 8970 8840 4410 2470 1320 940.
5 705. 1080 2020 2660 4640 8240 9050 8840 4410 2410 1290 1010
6 705. 1100 2120 2740 4700 8240 9260 8160 4330 2310 1250 992.
1 676. 1140 2240 2790 4700 8240 9460 8600 4270 2310 1230 992.
6 663. 1120 2290 2160 4700 8240 9210 8440 4140 2260 1210 992.
9 663. 1120 2360 2760 4850 8240 8840 8010 4050 2230 1210 992.
la 691. 1160 2380 2810 4960 8240 8440 7820 4140 2190 1180 957.
Il 119. 1180 2510 2840 4990 8240 8800 7680 4110 2180 1160 940.
12 794. 1210 2610 2890 5050 8240 8800 7150 4080 2140 1140 923.
13 841. 1320 2630 3080 5110 8200 8800 6980 4110 2090 1120 906.
14 857. 1470 2630 3300 5110 8240 8800 6810 4000 20BO 1100 906.
15 873. 1540 2710 3410 5230 8240 8800 6640 3860 2040 10BO 906.
16 906. 1630 2870 3440 5230 8240 8600 6470 3720 2020 1050 940.
17 957. 1630 2950 3550 5140 80S0 8600 6380 3580 1900 1030 957.
18 974. 1630 3060 3600 5110 8050 8560 6210 3440 1880 1010 951.
19 974. 1660 3190 3600 5270 605C 8560 ' 6040 3380 1900 1010 957.
20 LOSO 1660 3300 3690 5620 8050 8440 5960 3300 1840 992. 940.
21 1080 16~0 3410 3860 5160 8200 8400 5790 3190 1840 914. 940.
22 1140 1110 3410 3940 6130 8240 8240 5700 3110 1840 940. 940.
23 1180 1830 3440 4080 6440 8200 8240 5450 3000 1880 923. 923.
24 1230 1970 3220 4330 6470 8160 8240 5370 2920 1780 906. 923.
25 1320 2120 3190 4530 6410 8240 8240 5300 2810 1120 890. 923.
26 1420 2120 3160 4640 6640 8200 8200 5110 2190 1720 813. 940.
27 1490 2090 3080 4700 6810 8400 8240 5050 2110 1660 882. 940.
28 1490 2040 3000 4700 6810 8440 8440 4880 2660 1600 882. 923.
29 1470 2020 . 30no 4610 69130 8640 ·8640 4190 2630 1560 906.
30 1410 2010 2760 4560 7320 8640 8640 4700 2580 1480 873.
31 2020 4500 7500 8740 2460 1420 841.
MOY 966. 1550 2110 3520 5530 8220 8660 6810 3610 2010 1100 934-.
DEBIT MOYEN ANNUEL 3810 rOIs
ST Al 'tON R.C.A. OUBANGUI OUBANGUI BANGUI
NUMERO : 6070105
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1953-1954 (K3/SJ
AVRl MAI JUrN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
l 810. 609. 2150 3110 4140 7030 6670 7500 4990 1750 1030 932.
2 825. 622. 2150 3110 4330 70ao 6810 7500 4830 1120 1010 940.
3 825. 669. 2180 3190 4390 7290 6890 7-\60 4100 1720 992. 966.
4 794. 149. 2180 3060 4300 7360 6890 7360 4560 1690 957. 992.
5 -T79. 873. 2180 2970 4210 7590 6810 1240 4440 1150 940. 983.
6 779. 992. 2180 2950 4080 7680 6720 7150 4320 1150 923. 957.
1 119. 1100 2190 2920 3910 7790 6640 7060 4190 1150 906. 940.
8 779. 1210 2190 2890 3110 1860 6500 1060 4030 1150 915. 915.
9 794. 1290 2190 2890 3660 7860 6440 1060 3860 1130 890. 873.
10 794. 1380 2200 2970 3590 7860 6470 7060 3690 1110 857. 813.
Il 779. 1490 2170 3110 3550 7860 6550 1060 3440 1690 857. 865.
12 164. 1560 2190 3190 3470 7680 6120 1030 3300 1660 841. 865.
13 794. 1660 2290 3260 3490 1680 6930 6980 3160 1630 825. 865.
14 779. 1750 2380 3330 3630 7500 1030 1000 3030 IbID 825. 873.
15 749. 1810 2410 3350 3710 1360 o'HO 1060 2890 1560 841. 906.
16 749. 1810 2580 3410 4000 1100 6840 1050 2830 1540 857. 906.
11 105. 1830 2660 3550 4220 6980 6810 7100 2100 1520 915. 898.
18 663. 1850 ~630 3630 4410 6840 6810 1030 2590 1440 906. 898.
19 663. 1910 2630 3720 4770 6890 6890 :6980 2510 1420 906. 898.
20 698. 2150 2580 3800 5050 6890 6960 6840 243:0 1400 915. 882.
21 719. 2210 2580 4000 5230 6950 1010 6690 2360 1340 915. 882.
22 719. 2210 2500 4120 5400 6910 7010 6470 2300 1320 923. 865.
23 734. 2170 2560 4250 5530 681e 7060 6380 2230 1210 923. 865.
24 734. 2090 2610 4390 5100 6670 1030 6300 2150 1230 915. 813.
25 112. 2020 2760 4300 5890 6540 1060 6130 2090 1210 906. 865.
26 698. 2020 3060 4250 6210 6330 1240 5990 2020 1200 923. 865.
27 676. 2060 3160 4190 6440 6380 7410 5840 1970 1150 923. 873.
28 663. 2090 32.30 4110 6500 6380 7530 5620 1920 1130 923. 906.
29 635. 2120 3250 4050 6610 6420 7500 5370 1880 1100 906.
30 628. 2110 3160 4030 6810 6400 7530 5220 1810 1080 915.
31 2170 4050 6980 7530 1190 1050 906.
MOY 141. 1640 2510 3550 4780 7130 6940· 6750 3060 1480 909. 902.
DEBIT MOYEN ANNUEL 3380 M3/S
ST AT ION: R. C. A.
NUMERO : 6070105
OU8ANGUI OUBANGUI BANGUI
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1954-1955 (Ml/SI
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FE\' R ~.,RS
1 { 73. 1100 1560 4030 4950 8010 8150 9150 5370 2630 1560 914.
., !,57 • 1100 1540 4160 4900 7960 8240 9150 5230 2.580 1580 940.....
.,.
:.:;41. 1060 1560 4220 4900 7860 8600 9050 5110 2510 1560 923.J
t~ ,.~ 10 co 1050 1610 4220 4960 7820 8140 4930 2480 1540 906.
~; dZ? 1050 1750 4110 5020 7170 8840 9010 4820 2410 1520 906.
,
1920 4030 5020 7640 8910 4700 2360 1490 C)06 ..6 341. 1050 8950
1 841. 1 DaO 2140 3910 4960 7590 9050 8840 4560 2310 1440 890.
8 857. 1100 2240 3660 4900 1680 9150 4410 2260 1400 890.
9 857. 1120 2240 3830 4820 1710 9260 4300 2110 1380 813.
10 849. 11~tO 2260 3970 4700 7960 9360 4250 2170 1340 851.
Il 825. 1170 2340 4030 4640 8010 9460 8640 4110 2120 1320 841..
12 810. 1200 2460 4030 4610 8050 9570 8500 4000 2040 1290 841.
13 794. 1200 2510 3970 4100 8110 9780 8340 3910 l020 1210 851.
14 810. 1230 2580 3830 4700 8050 9890 8150 3830 1920 1250 813.
15 825. 1270 2710 3170 4190 7960 9890 8110 3800 1900 1220 873.
16 825. 1290 2840 3800 4880 7860 9990 1920 .3720 1830 1210 906.
17 857. 1290 2970 3170 5020 7680 7960 3660 1800 1200 940.
18 906. 1340 30aO 3800 5210 1500 1820 3600 1150 1180 932.
19 923. 1400 3190 3890 5360 1390 10000 ' 7640 3550 1730 1180 940.
20 957. 1420 3250 4050 5420 7410 9990 1460 3440 1680 1180 951.
21 974. 1420 3250 4300 5480 7410 9950 1240 3330 1660 1140 1010
22 992. 1490 3160 4560 5530 7500 9800 7010 3250 1630 1140 1050
23 992. 1560 3140 4790 5620 7680 9160 6890 3160 1590 1140 1060
24 992. 1610 3140 5020 5160 1710 6120 3110 1590 1120 1080
25 992. 1550 3220 5070 5820 1820 6550 3060 1560 1100 1060
26 992. 1540 3300 5050 6160 7860 9570 6380 3000 1560 1080 1050
27 1060 1540 3350 5020 6380 7900 9570 6130 2920 1560 1030 1040
28 1100 1490 3440 4960 6720 7960 9460 5930 2810 1560 1010 1050
29 llOO 1410 3580 4960 7080 1990 9510 5100 2190 1560 1060
30 1120 1440 3800 4960 7410 8050 9360 5500 2740 1560 1120
31 1440 4960 1680 9300 2680 1550 1210
MOY 910. 1300 2670 42QO 54.30 7800 9440 7800 3810 1940 1280 962.




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1955-1956 (Ml/S)
AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT· SEPT acTa NOVE OECE JANV fEVR MARS
1 1260 2190 2530 3070 4190 7080 10300 11400 6120 3190 1680 1180
2 1260 2120 2560 3220 4190 1080 10300 11400 6470 3100 1630 1200
3 1210 2020 2530 3270 4190 7240 10300 11400 6300 3110 1630 1250
4 1260 1910 2410 3330 4790 1320 10200 11,.00 6130 3030 1610 1230
5 1260 1810 2410 3440 4820 7460 10400 11600 5870 2970 1560 1200
6 1280 1720 2360 3580 4850 7530 10300 11100 5700 2890 1540 1180
1 1350 1630 2340 3120 4960 1590 10300 11700 5450 2810 1520 1160
8 1400 1560 2290 3890 5050 1590 10300 11100 5300 2810 1520 1200
9 1410 1560 2240 4030 5230 1590 10300 11600 5140 2760 1490 1230
10 1550 1630 2240 4050 5420 7590 10300 11400 4990 2160 1490 1230
li 1680 1680 2260 4160 5530 1620 10400 11200 4860 2710 1490· 1250
12 1750 1180 2270 4220 5190 1710 10500 11100 4100 2680 1410 1240
13 1110 1890 2310 4330 6100 8150 10900 10900 4670 2630 1420 1230
14 1800 1910 2310 4530 6300 8540 10900 10800 4580 2610 1400 1210
15 1190 2000 2340 4130 6380 8640 10900 10500 4500 2580 1400 1210
16 1150 2040 2430 4990 6410 8990 10900 10300 4440 2510 1380 1230
17 1140 2090 2410 5210 6470 9260 11000 10200 4360 2480 1380 1230
18 1180 2170 2420 5230 6470 9260 11000 10100 4270 2430 1290 1320
19 1800 2320 2510 5390 6440 ·9150 11200 .9840 4220 2430 1210 1340
20 l860 2510 2610 5330 6400 9050 11300 9610 4080 2360 1250 1340
21 1970 2610 2630 5210 6440 9050 11400 9460 4000 2310 1230 1340
22 2090 2660 2610 5270 6440 9260 11400 9260 3890 2260 1210 1380
23 2190 2610 2630 5230 6470 9210 11300 8950 3800 2210 1210 1400
24 2240 2560 2660 5170 6610 9360 11200 8640 3690 2120 1210 1420
25 2360 2530 2760 5170 6140 9360 11400 8340 3630 2070 1200 1420
26 2430 2560 2810 5110 6910 9400 11300 8010 3550 2000 1200 14.w
27 2460 2530 2840 5020 7100 9460 11300 7680 3520 1920 1180 1610
28 2430 2520 2890 4930 6980 9670 11300 7410 3440 1880 1180 1650
29 2360 2510 .2910 4820 6980 9780 11300 7150 3380 1810 1180 1670
30 2260 2480 3030 4160 1060 9990 11300 6890 3300 1180 1660
31 2510 4160 1080 11400 3210 1730 1630
MOY 1800 2150 2520 4490 . 6020 8500 10900 10100 4590 2480 1390 1330
DEBIT MOYEN ANNUEL 4700 "3/5
STATION: R.t.A. OUBANGUI OUBANGUI BANGUI
NUMERO ... 6010105
DEBITS MOYENS JOURNAlI ERS EN 1956-1957 OBIS)
AVRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT aCTa NOVE OECe JANV FEVR MARS
1 1600 2060 2160 4000 1t900 6550 8400 8140 5870 2630 1520 923.
2 1560 2140 2950 3940 4890 6810 8320 8740 5700 2580 1460 906.
3 1540 2210 3060 3940 4850 6930 8240 8640 5530 2530 1420 915.
4 1540 2240 3110 3970 4800 6980 8150 8640 5300 2480 1400 915.
5 1540 2260 3190 3910 4190 6980 8180 8540 5110 2450 1360 890.
6 1490 2260 3330 3970 4850 7060 8240 8440 4960 2450 1320 857.
7 1440 2300 3520 4030 4900 7240 8440 8420 4760 2410 1290 890.
8 1420 2340 3580 4140 4990 1320 8640 8420 4640 2380 1250 873.
9 1400 2380 3520 4220 5080 1460 8840 8400 4640 2340 1230 813.
la 1400 2370 3520 4220 5110 1590 8950 8400 4560 2300 1210 873.
. Il 1400 2380 3520 4220 5080 1110 9260 8340 4390 2290 1200 849 •
12 1380 2380 3520 4190 4990 1770 9400 8340 4270 2290 1180 8~1.
13 1360 2380 3580 4220 4960 7840 9510 8240 4-220 2290 1120 8~9.
14 1360 2400 3660 4300 4960 1960 9180 8200 4140 2290 1210 890.
15 1380 2400 3720 4330 4990 6050 9180 8010 4110 2290 1210 957.
16 1400 2450 3120 4300 5140 8150 9890 7820 4110 2290 1200 1000
17 1420 2410 3690 4320 5200 8200 9930 7680 4050 2290 1160 1060
18 1440 2410 3660 4250 5230 8320 10100 1550 4000 2260 1120 1160
19 1440 2400 3650 4250 5230 8360 10100 1410 3940 2230 1080 1210
20 1420 2540 3800 4250 5170 8480 10100 . 7320 3860 2140 1050 1240
21 1380 2630 3860 4270 5140 8640 9930 7240 3770 2140 1030 1240
22 1310 2760 3910 4300 5170 8800 9780 1060 3660 2140 1010 l210
23 1370 2840 3940 4360 5330 8840 9460 6890 3580 2140 992. 1300
24 1380 2830 3900 4330 5390 8840 9260 6180 3470 2120 992. 1410
25 1440 2120 3890 4370 5390 8880 9010 6640 3330 2010 957. 1't40
26 1520 2610 3910 4370 5390 8880 8840 6550 3190 2000 940. 1440
27 1590 2490 3910 4440 5590 8840 8840 6440 3080 1920 923. 1420
28 1660 2460 4000 4440 5650 8740 8800 6300 2910 1860 923. 1420
29 1750 2470 4030 4500 5790 8640 8800 6250 2890 1780 1460
30 1920 2480 4050 4700 5990 8480 8800 2790 1730 1500
31 2560 4850 .6330 8140 2110 1660 1560
MOY 1480 2440 3610 4260· 5200 7980 9110 1680 4120 2220 1110 1110




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1951-1958 (MB/S)
.4VRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEV ~t\RS
l 1660 1150 2670 3120 4960 6380 6980 8640 1130 4370 1910 t030
? 1690 1830 2660 3660 5010 6320 1030 8600 6930 4270
:~ 1750 1900 2620 3630 5050 645{) 6960 8540 6810 4160 1860 1000
iiSBO 1920 2540 3630 5050 6520 7010 8540 6690 4050 1800 992.
S lOlO 1900 2530 3630 5070 6620 7150 8500 6520 3910 1780 1000
6 2150 1880 2480 3600 5130 6180 7240 8500 6300 3110 1730 1020
7 2230 1810 2510 3630 5300 6880 1320 8520 6130 3630 1690 991.
8 2250 1750 2540 3610 5500 6950 7310 8480 6130 3490 1650 957.
9 2250 1730 2510 3160 5820 7010 1410 8480 6100 3380
10 2360 1750 2590 3830 6010 7130 7300 8480 6100 3270 1610 957.
Il 2360 1880 2530 3890 6180 7180 7200 8480 6100 3160 1590 983.
12 2380 1910 2460 4030 6300 7180 7150 8480 6110 1540 983.
13 2370 1940 2430 4030 6380 7200 7150 8520 6110 3030 1500 1000
14 2380 1910 2460 4000 6380 1150 7180 8500 6130 2970 1460 1030
15 2360 1960 2510 3970 6300 7150 7270 8640 6110 2920 1420 1070
16 2260t 1940 2570 3840 6300 7150 1410 8700 6080 2920
17 2190 1910 2560 3800 6230 1120 7480 8720 6080 2880 1350 1050
18 2170 2010 2570 3830 6210 7010 7520 8760 5960 2790 1300 1020
19 2130 2010 2610 3940 6180 6960 7590 .8800 5870 1210 1000
20 2130 2010 2790 3940 6200 6810 7750 8120 5650 2660 1240 983.
21 2040 2040 3080 4000 6210 6660 7920 8640 5500 2590 1210 966.
22 2020 2090 3410 4140 6130 6540 8160 8580 5360 2530 1200 951.
23 1980 2240 3650 4250 &160 6400 8280 8440 5200 2480
24 1940 2310 3740 4270 6280 6330 8340 8280 5070 2420 1140 940.
25 1880 2380 3190 4330 6330 6300 8500 8130 4980 2360 1120 915.
26 1830 2400 3830 4400 6380 6350 8500 1940 4880 1100 915.
27 1180 2460 3110 4480 6470 6540 8500 1190 4820 2260 1080 906.
28 1730 2530 37(,0 4510 6490 6110 8500 7660 4100 2210 1050 890.
29 1720 2590 3800 4700 6500 6790 8640 1500 ,~630 2170 882.
30 1720 2630 3110 4700 6500 68BO 8700 7320 4560 2090
31 2610 4860 6420 8700 4470 2020 873.
MOY 2050 1070 2930 4020 598Q 6180 7680 8390 5780 3000 1460 973.
DEBIT MOYEN ANNUEL 4270 M3/S
STATiON: R..t.A. OUBANGUI OU8ANGUI BANGUI
NUMERO 6G1010S
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1958-1959 (M3/S1
.~VR 1 MAI JUIN J UI l AOUT SEPT OCTa NOVE OECf JANV fEVR .MARS
1 841. 2920 3910 1150 8200 3670 1630
2 833. 1580 2040 3060 39ltO 7240 8200 5700 3550 1630
3 825. 1.630 2020 3160 7250 8540 9550 5530 3440 1590 983.
4 841. 2020 3270 4360 7340 8680 9420 5360 1540 951.
5 890. 1750 2040 3410 4580 7590 9300 5110 3250 1490 923.
6 1920 2100 4990 1770 8840 9150 5020 3140 1420 890.
7 898. 2140 2140 3660 5360 8950 9050 3000 1400 865.
8 813. 2380 3830 5620 8050 9050 8950 4160 3000 841.
9 873. 2660 2310 4050 5790 8150 9210 4100 2950 1360
10 813. 2910 2430 4190 82,00 9260 4670 2920 1340 779.
Il 86S. 2480 4330 6210 8240 9280 4610 2890 1320 756.
12 882. 3330 2510 4440 6210 8240 8440 4530 1280 734.
13 3330 2580 6440 8340 9260 8200 4440 2790 1270 705.
14 940. 3300 2630 6400 9240 7960 2790 1270 705.
1.5 949. 4730 8440 9240 7710 4300 2790 6<)! •
1; (~ 957. 3110 2660 4850 8340 9240 4250 2610 1210 705"
~I 983. 3010 2630 4850 8340 9240 1410 4110 25&0 1200 734.
'; . iOlO 2610 4790 6210 8340 9260 7320 4000 12 0 663.",,"'.1
:j,I;, 1030 2890 2840 4130 6210 .8340 7150 3940 2460 12[0 (iL,2 ..
, :1 2810 3060 6210 8340 9510 :7060 3890 2420 121-0 ~ 28 ..
·1 1070 2700 3190 ~580 6210 9720 6980 2380 1230 628...\
:'.~ ? d20 2580 4560 6590 8440 9990 6890 3940 2310 615.
l li.ao 2480 3300 4530 6640 8480 10100 4050 2260 1210 &02.
2{', l?JO 2380 3300 4500 8500 10200 6810 4140 2210 1190 596.
2':> 1320 3250 4390 6840 8440 10200 6810 1160 628.
26 1360 3140 4210 6890 8400 6810 4220 2010 1120 656.
27 2140 3030 6890 8360 10200 6810 4160 2000 1080 105.
23 1!t40 2090 2950 4080 10100 6640 2000 1050 691.
29 1420 2080 3910 7010 8360 9990 6470 4000 1880
30 1490 2100 2810 )-(40 7010 8240 9890 3910 1800 734.
31 2120 3860 9780 3800 1750
MOY 1040 2470 2640 4140 6010 8130 9380 1900 4410 2640 1300 753.




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1959-1960 CM3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE OECE JANV fEVR MARS
1 764" 2840 2630 3350 1410 9130 2890 1660 1050
2 779. 898. 2930 2190 1500 8970 8950 6210 2890 1630 1050
3 194. 2910 2950 3590 7430 8920 8950 6130 2830 1560 1060
4 810. 10eo 3030 2910 3130 7240 8880 6080 2160 1520 1080
5 1110 3030 3860 2610 3700 8840 6040 2740 1440 1120
6 915. 1200 3070 3100 4110 8700 8840 2110 1400
1 957. 3210 4440 6950 6180 8880 5100 2660 1120
8 932. 1'..70 3030 3300 4600 6950 8740 5620 2630 1320 1120
9 906 .. 1600 3120 3330 1060 8700 89.50 5530 2560 1280 1100
10 906. 3100 3380 4130 1240 8640 8950 5450 1250 laBO
Il 906. 1.620 3100 3440 4190 1320 5300 2430 1250 1050
12 1630 3060 4880 7500 8540 9050 5110 2340 1240 1050
13 890 .. 1.680 2970 3600 5110 8~80 8950 2290 1230
14, 890. 1110 5200 7590 8480 8950 4960 2240 1050
15 390. 2840 3600 1500 8440 4190 2190 1230 1050
940 .. 1960 2870 3630 7410 8420 8880 4640 2140 1250 _050
... Q49 ... 2880 3720 5100' 1460 8340 864-0 4440 12(0 l'yS!)
tif 123. 2950 3720 5870 1510 8440 4300 2040 12_ l080
, f. 1JO .. 2190 3000 6130 1130 8640 ·8320 4140 ZOZO 1270 1060
:C'U :'·1 .. 22<J0 2970 3580 6300 8640 8150 1970 1230
;:1- jl~q .. 2420 3490 6550 8240 8950 8050 3910 1920 1070
Z? ~2.5.r. 2560 2890 3450 6640 8340 9050 3790 1890 1180 1080
2 ~, ao 2 .. 2660 2830 3380 8440 9050 1680 3690 1840 1140 1100.~
21'1 aozo 2120 3310 1060 8480 9050 1410 3580 1120 1080. et
25 2160 26·30 3210 1150 8120 7220 3510 1750 1060 1050
26 734. 2160 2410 3250 1060 8950 9110 6980 3310 1130 1030 1030
21 727. 2660 2460 3220 6980 9110 6840 1690 1050
28 127. 2630 3190 9110 9130 6640 3220 1660 1050
29 112. 2610 2510 3190 7060 9260 9130 3140 1660 1030
30 2680 2450 3270 9190 9050 6410 3030 1660 1010
31 3210 1240 2910 1010
MOY 846 .. 1950 2870 3330 5560 7620 8810 8210 4630 2200 1210 1060
DEBIT MOYEN ANNUEL 4040 M3/S
STATION: R.C.A. OUBANGUI OUBANGUI BANGUI
NUMERO .. 6010105
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1960-1961 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE OECE JANV FEVR MARS
l 983. 1920 2950 3580 5190 7860 9510 69.50 3140 2010 1430
2 914. 1960 2970 3630 5230 1860 1 &\00 6640 3140 2000 1390
3 1970 2910 5450 1940 9610 10500 6470 3190 1910 1340
4 966. 1950 2930 3550 5600 9610 10500 6230 3860 1950 1270
5 1000 1900 3480 S810 7860 9780 10SOO 6010 3900 1920 1210
6 1030 1860 3490 5890 7190 9950 5190 3900 1890 1190
7 1030 2190 3490 7110 10100 10100 5620 3860 1890 1140
8 1010 1880 2810 3650 6210 1640 10300 10100 5450 3190 1880 1100
<} 1040 1190 2190 3820 6330 10100 5300 3690 1850 1050
10 1150 2750 6210 7520 10800 10100 5140 3580 1850 1030
Il 1080 1130 2140 3930 6130 75S0 11000 4990 3420 1890 983.
12 1150 1740 4460 6100 11200 10800 4920 3300 1920 940.
13 1200 1150 2700 4610 1810 11200 4820 3160 1950 915.
14 1240 2630 1190 11300 10600 4130 3030 1960 882.
15 1280 1790 2510 49S0 6520 18JtO 11300 10500 2890 1920 851.
16 1360 1850 2490 4990 6140 1880 10400 4600· 2800 1860 841.
11 1500 1970 2400 6930 7960 11200 10300 4480 2110 1860 825.
18 1620 2130 5010 1060 8110 11000 10100 4340 2580 1130 810.
19 1740 2180 7290 11000 9990 4250 2510 1660 119.
20 1780 2290 2430 5140 8480 10900 4120 ·2430 1610 111.
21 1780 2510 5140 7500 8640 11000 9650 4030 2360 1550 149.
22 1830 2350 2530 5190 1570 8680 10900 9510 3940 1530 727.
23 1780 2400 2510 5220 1620 8160 10900 9360 3900 2260 1490 719.
24 2520 2750 5250 1150 9110 3840 2240 1460 698.
25 1740 2910 7680 8880 11100 8900 3760 2210 1430 691.
26 1680 2630 5300 7820 8990 11100 8560 3100 2110 1410 616.
27 1620 2800 3030 5300 11000 8150 3630 2120 1490 669.
l8 1540 3160 5250 1810 9240 11000 7860 3600 2090 1610 691.
29 1460 2880 3440 5250 7820 9260 10100 1500 3690 2100 119.
30 1550 2920 3510 5190 1940 9400 10700 1200 3100 2060 719.
31 5190 7900 10500 3130 2020 691.
,",OY 1360 2110 2190 4.510 6180 8230 10100 9850 4140 2920 1170 919.




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1962 (M3lS)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEV? flt',RS
L ba3. 1310 1770 3100 5360 81,.40 12500 14400 4770 6 !" l "Al 0
"', &91. 1350 1730 5620 8540 12500 14400 4&30 2.560 1420l'.
~~; 705 " 1340 1680 3190 5190 12500 14300 l ..560 2480 1420
~;.c 1'05. 1400 1650 3180 5960 9460 12600 14200 9570 4480
'3 705 .. 1410 1610 3220 6060 9990 12600 11,.100 9360 4390 2360 1370
6 705. 1440 1690 3230 10400 12800 14000 9260 4210 2320 1360
7 719 Q 1490 1790 3250 6130 10600 12800 13800 9150 2260 1340
8 741 .. 1530 1920 3200 6130 10900 12900 13600 8950 4070 2200 1320
<} 119" 1550 2020 6110 11000 12800 13300 8840 4000 21.40 1290
10 164. 1/)10 2070 3300 6150 11100 12900 13100 8540 3930 2140 1260
Il 764. 1650 2070 3440 6150 11200 12900 13000 8240 3860
12 779. 1660 2060 3520 6180 11200 12900 12600 8090 3120 2080 1210
13 810. 1660 2060 3630 11300 12900 12400 8090 3650 2060 1200
14 873. 2010 6640 11300 12900 12300 1880 2000 1200
15 940. 1590 2090 4030 111t00 13000 12200 1880 3510 2000 1200
16 983. 1540 2080 6810 11100 13000 12000 1110 3470 1960 1210
17 983 .. 1520 2020 ,4270 6950 11800 12900 11900 76BO 3410 1960 1210
18 1000 1580 4320 7080 11900 12900 7590 3370
19 992. 1610 1970 4460 7250 12000 12900 1,1700 7500 ]·300 1880 1290
20 974. 1710 1910 1t660 12200 13000 11600 7240 3230 1810 1340
21 951. 2000 4700 1410 12300 13100 11400 6720 1180 1310
22 983. 2090 4700 7460 12500 13200 11300 5650 3100 1740 1480
23 1030 1860 2230 1500 12600 13400 11200 5450 3100 1110 1540
. 24 1130 1840 2320 4140 1530 12600 13400 11100 5300 3070 1610 15'tO
25 1170 1860 4630 7590 12800 13500 10600 5140 3000
26 1860 2420 4630 7590 12600 13600 10300 4990 2960 1620 1560
27 1200 1880 2540 4560 12500 13700 10200 4850 2890 1600 1600
28 1210 2720 4160 '1960 12500 13800 10200 1540 1600
29 1250 1840 2920 .c,.890 8340 12500 14000 2760 1660
30 1330 1840 3010 8340 14100 2740 1150
31 1810 5190 8440 14200 4790 2630 1840
MOY 925. 1650 2100 4030 6870 11400 13100 12100 1360 3510 2020 l'tOO
OEBIT MOYEN ANNUEL 5510 M3/S
OUBANGU[ OUBANGUI. BANGUI
NUMERO .. 6070105.
DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 1962-19&3 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE OECE JANV fEVR MARS
1 3580 4920 5960 8440 11800 12400 8540 4400 2870 1800
2 2080 2450 3580 5140 6040 11800 12600 8340 4300 2890 1780
3 2170 2380 5190 6300 8480 11900 12100 8090 4260
<\ 2260 2320 J5l0 511.0 6410 8600 11800 1960 4190 2880 1130
5 2260 2260 3510 5010 8640 11800 12900 7840 4140 2850 1720
6 2260 2260 3510 4990 6980 8640 11600 12900 1680 2810 1690
1 2200 2200 3510 4920 6980 8740 12800 7620 4040 2170 1720
8 2120 3650 4990 6950 8800 11400 12600 7500 4000 2760 1120
9 2020 2080 3120 4990 6810 11400 12600 3910 2150 1690
10 2020 2080 5070 6120 8680 11400 12500 1410 3860
11 1960 2080 5070 6640 8640 11600 12400 1320 3820 2680 1650
12 1900 2080 4010 4990 8580 11600 12400 7200 3760 2630 1940
13 1960 4010 4990 8540 11100 12300 7060 2620 2000
14 1840 2260 4070 49.20 b120 8640 12200 6930 3600 2570 2140
15 2380 4000 8840 11100 12000 b610 3580 2530 2450
16 1720 2450 3930 4850 6890 11600 11900 6640 3510 2470 2'510
17 1720 2510 4110 6980 9110 11600 11100 6280 3440
!.8 1720 26'30 3860 4170 7150' 9460 11700 11500 6110 3310 2320 :,·,40
,9 1720 2160 3860 lt850 9610 11100 11300 5930 3300 27.40 2: ~;20
!. ~.,~ 1840 2830 3930 4990 1500 9610 11700 11100 5760 211'0 2530
..... l 1960 3100 4000 5140 7170 9670 10800 5600 3160 2120 2510~1
l:: 3370 4000 8050 9950 11800 10900 5430 3140 2040 2460
:Z~, 3510 4010 5420 8200 11600 10100 5300 3120 ZOOO 2360
2.4 2290 3580 5450 8240 10600 11800 10100 5140 3060
"'5 2380 3650 4070 5530 8340 11000 11800 9820 5050 3060 1900 2110~~.'
26 2510 3720 4000 5530 11300 11900 9610 4920 3010 1890 2080
21 2630 3790 4070 55.30 8440 11400 12000 9360 4830 1860 1960
28 2630 3190 4070 5620 8480 11700 9260 4700 2960 1850 1890
29 2700 3120 4270 5700 8620 11800 12000 8820 4600 2920 1780
30 2700 3720 4560 5790 8620 12200 4460 2950 1610
31 5870 8540 12300 4440 2690
MOY 2120 2790 3890 5170 1320 9530 11800 11400 6420 3540 2ft.40 2030




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 (M3/S)
AVR [ MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 1630 3230 4170 4630 6810 7960 7500 9050 3190 2020
2 1530 3.300 4700 4580 6980 8050 7770 8800 1060 3120 1230
3 1470 3410 4560 4560 7150 8200 7960 8600 6980 3660 1880 1200
4 1460 3580 4480 4530 7180 8240 8050 8280 6810 3580 1850 1160
5 1520 3800 4480 4530 1290 8200 8050 8050 6810 3550 1140 1120
6 1440 3970 4410 4530 7320 8200 8090 7820 6120 3470 1190 1080
1 1460 4070 4340 4530 7320 8200 8090 1500 6120 3410 1790 1050
8 4140 4270 4530 7410 8440 8150 7410 6690 3350 1720
9 14-70 4140 '.. 200 4530 7500 8480 8240 1290 6410 3350 1690 1020
10 1500 4140 4200 4560 7500 3600 8400 6380 3440 1660 983.
11 1540 4110 4200 4560 7680 8540 8540 1150 6250 3440 1630 949.
12 1600 4140 4270 4580 7770 8440 8540 7150 6130 1590 940.
13 1720 41&0 4190 4170 1820 8240 8740 7240 5900 3310 IS60 923 ..
14 2320 4190 4990 1660 8150 8640 7240 5790 3330 1540 898.
• ~'.j 2630 4250 4220 5140 7860 8090 8640 7320 3250 1520
16 27ÔO 4210 4210 5220 1820 8010 8640 7320 5530 3160 8H2 ..
! i 2830 4340 4210 5300 1860 7960 8640 5450 3100 ll.~ lO :32.
lB 2870 4530 4390 5300 1110 7860 8640 1500 5300 3030 1460 Raz.
19 2790 4700 4480 5330 1770 1860 8640 .1320 5220 1l,';.C W!3.
20 2700 4880 4480 5330 1110 1860 8640 7240 5020 2870 t4 t l,Q 351.
) , 26ÙO 4960 4480 7590 1860 8840 1240 4850 2760 1.4.t.,,0 G57.~'- .":,
.22 2IGO 4960 '.480 5620 7460 1110 9050 7150 2700 1l ,40
2.3 2830 4480 5810 7410 7710 9050 1240 4530 2630 890.
2<t 2870 4960 4560 5960 7370 7170 9050 4410 2510 1420 898.
25 2870 4960 4530 6130 1320 7110 9050 1320 2450 1.370 915.
26 2880 4530 6300 1460 1710 9050 1240 4270 13'.0 915.
27 2890 4990 4S,0 6440 1590 1820 9050 7240 4200 2290 1320 898.
28 2890 5020 4530 6550 7590 7680 9050 7240 4110 2230 1320 8913.
29 3030 5010 4480 6610 7170 1640 9150 7240 4010 2170 1280
30 3160 4990 4~60 6670 1860 1460 9050 1240 3930 2100
31 4920 6720 7'160 9050 3860 2060 923.
MOY 2250 4390 4420 5300 7540 8030 8580 7510 5530 3010 1570 961.






DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/SJ
AVRI MAI JuIN JUIL AOUT SEP T OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
t 940. 2150 3220 3550 5100 1120 10400 3550 2120 1540
2 992. 2150 3270 3550 7270 10600 14000 1100 3450 2090 1520
3 1010 3270 3550 5160 7520 10600 14000 7440 2030 1470
'*
1030 2250 3300 3600 5110 7590 14000 7440 3370 2020 1430
5 2250 3350 5140 7820 10600 14000 7010 3380 1910 1400
6 1180 2250 3440 3550 5040 79QO 10500 13900 3350 1940 1380
7 1210 3580 496-0 8200 10500 13900 6570 3350
8 1230 2130 3520 3690 4920 8340 10800 6380 3380 1900 1300
9 1280 2040 3440 3140 8520 10800 13800 6200 3350 1860 1260
10 1260 3440 3970 4880 8660 11000 13600 6030 1800 1220
Il 1270 1920 3440 4070 4850 8720 13500 5870 3200 1780 1200
12 1840 3440 4950 8780 11]00 13300 5720 3230 1750 1200
13 1290 1800 3470 4140 11300 13000 3070 1740 1200
·14 1320 4250 5040 8800 11300 12800 5450 2960
15 1320 1120 3120 4300 8840 11300 12300 5340 2890 1660 1210
16 1320 1120 3140 3690 8880 11400 12000 5220 2810 1660 1210
17 1320 3120 4300 5390 8840 11400 11600 5080 1650 1210
18 1.320 1790 3690 4200 5450 8880 11300 4960 2680 1620 1200
19 1890 3690 5500 9010 11700 10800 4900 2610 1610 1220
20 1420 1960 3600 4270 5520 11900 1:0400 2580 1620 1210
21 1500 2020 4440 5590 9420 11900 10000 4640 2520
22 1650 2010 3510 4630 5640 9670 12000 4530 2480 1650 1320
23 1750 2010 3550 4710 9890 12100 9340 4370 2400 1650 1360
24 1880 3590 4170 5930 10000 12400 9110 4220 1650 1310
25 2000 2510 3620 4700 6040 10100 12900 8950 2350 1650 1390
26 2700 3650 6210 10100 13000 8760 4010 2290 1630 1420
27 2130 2990 3580 4760 6320 13400 8620 2250 1580 1420
28 2140 3060 4800 6550 10200 13500 8460 3800 2,200
29 22.00 3120 3550 4920 6810 10200 13900 3730 2170
30 21.80 3160 3580 4990 10300 14100 3660 2140 1330
31 5040 6840 14000 3660 1470
MOY 1460 2220 3520 4210 5520 8930 11700 11600 5390 2840 1110 1330
DEBIT MOYEN ANNUEL 5050 M3/S
SlAT'i'üN: R"C.A. OU8~NGUJ . OUBANGUI BANGUI
NUMERO .. 6010105
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OeCE JANV fEVR MARS
1 1460 1660 2490 6380 7860 3200 1110 1180
2 1440 1670 2530 4010 6350 8030 9160 5530 3110 1650 1120
3 1460 1.540 1110 2560 4110 62'70 9.780 5450 3010 1620 1080
4 1630 1750 4140 6150 8160 9140 5~20 2920 1610 1050
5 1550 1140 1130 2570 4260 d160 9630 2840 1590 1020
6 1780 2540 4410 611 0 8150 9590 5390 2750 1560 992.
1 1540 1130 2510 4530 6100 8260 5340 2670 1540 966.
8 1460 1120 1960 2530 6210 8420 9320 5210 2580 1520 940.
9 1400 1970 2580 4110 6330 8380 9210 5220 2520 1500 923.
10 1340 1.650 2010 2640 4800 64.50 9110 5110 2430 1~90 915.
Il 1600 2.180 4850 6550 8320 9010 5020 2450 1410 898.
12 1210 1540 2210 2790 4920 8280 8900 2410 1420 915.
13 1280 2830 6830 8280 8160 4820 2370 1420 940.
14 1270 2040 2840 5160 7050 8300 4730 2340 1410
15 1320 1490 2880 7180 8380 8400 4~60 2300 1430 983.
16 1350 19~O 3010 5570 7240 8440 B180 4580 2300 1460 966.
17 1410 1610 1940 3030 5790 1290 1820 4470 2210 1400 940.
18 1660 2010 5960 7390 86ltO 1550 4370 2140 1370 932.
19 1'720 21ltO 3040 5990 8700 7210 2080 1360 940.
20 1520 1730 3010 6130' 1640 8760 ·7050 4110 2030 1340 951.
21 1490 1730 2210 3000 7320 8950 ~OOO 1960 1300 974.
22 1470 1710 2240 3000 6300 7360 9050 6180 3930 1910 1270 966.
23 1470 2290 3000 6250 1320 9110 6640 3860 1900 1280 966.
24 1470 1680 2360 3120 6210 7300 6520 3790 ·1880 1320 966.
25 1660 2350 6210 7340 9010 6350 1840 1330 992.
26 1500 1660 2310 .3290 90-,0 6180 1710 1300 1010
27 1500 3380 7460 9070 6040 3550 1120 1290 1020
28 1500 1580 2300 .3420 7510 9240 3510 1690 1240 1040
29 1500 1580 2310 3440 7680 9480 5190 3440 16.50 1010
30 1490 2410 3630 7750 9550 3380 1130 1110
31 1630 3860 3300 1140 1190
MGY 1440 1630 2070 2940 5400 6950 8640 1990 't510 2270 1't40 991.
DEBIT MOYEN ANNUEL 3870 M3/S
OUBANGUI OUBANGUI BANGUI
NUMERO .. 6010105
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1961 (M3/SJ
,AIJR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE JANV fEVR MARS
l 12..30 21'40 3370 4630 ·5960 7920 9130 9660 6380 2960 1590 1050
2 1330 201.0 3310 4610 6040 8070 9260 9820 6230 2890 1550 1040
.3- 1400 2830 3400 4580 6100 8280 9150 9160 60'..0 2830 15.30 1050
'i- 1410 2890 3400 4600 6250 8440 9130 9140 5860 2750 1500 1030
5 1380 2910 3490 4600 6330 8640 9110 9700 5100 2120 1410 1020
b 1:~40 2970 358Ü 45()O 6320 8800 ' 'i130 9610 5590 2640 1430 1010
1 1350 31(l.O J1590 4460 8820 9150 9650 5500 2620 1.390 9tH.
e t140 3260 3620 4'410 6540 8860 9130 9630 5430 2510 1360 949.
9 1330 3200 3650 4360 6540 3640 9010 9550 5300 2510 1330 932.
10 1330 3230 3610 6550 8800 8820 9480 5200 2450 1290 898.
11 1320 3440 3120 4150 6540 8740 8700 9280 5110 2380 1210 882.
12 1350 3380 3740 4090 6500 8.740 8120 9240 4990 2350 1260 849.
13 1340 3310 3190 4110 6490 8840 8720 4900 2290 1260 825.
14 l.1?O 3200 3120 't,110 6500 8840 8820 9050 4820 2240 1230 810 "
Fi 1300 3150 3710 4050 6610 9050 8820 8950 4690 1150 502 ...
16 1290 3040 3710 4050 6120 9150 8990 8920 4610 2150 121(,-0 1Gb.
l ~r î 2 {.1(~. 3000 3100 4070 6640 9260 9010 8820 4500 2090 ll00 T19 ..
18 1300 3010 3120 4460 6500 9420 9090 8100 4390 2040 12CW 194.
tg; 1330 lO40 3820 4570 6520 9440 '9030 6600 421'0 2010 1180 802"
.2 ~) 1l.tOO 3110 3960 4'140 6620 9550 9010 ,8480 4140 1960 llHO aiO ..
~~ i 14HO 3Z30 4250 i t 950 6120 ~670 9360 8420 4010 1900 1170 817.
-, ",. t5üO ~270 4480 5080 6890 9860 9460 8320 3970 1860 1140 802.\;~ ~.
23 li. ~)4û 3210 4·690 5220 6980 9890 9440 8200 3640 1850 1120 802 ..
24 t'no :3160 4770 5300 70ao 9950 9550 8110 3160 1800 1110 186.
z..-ç HHHJ 3110 4820 5450 7290 9950 9550 7840 3650 1780 1090 794.
:26 lOM) 3030 4190 5600 1340 9860 9440 7590 3530 1120 1010 119.
27 2:.4/0 ~O30 4560 5610 75CO 9120 9420 1270 3410 1130 10bO 802.
28 2480 ]080 4610 5720 1590 9630 9590 6980 3340 1680 1060 825.
2q:· ,2:() .t.(} 3200 4610 5820 1680 9460 ,9120 1120 3230 1670 841.
30 2060 3260 4660 S870 1820 9440 9780 6550 3040 1630 833.
31 3300 5930 7900 9860 3000 1610 825.
MOY 1560 :nzo 3910 4180 6760 9130 9200 8150 4600 2190 1210 811.




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1968 (~3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE OEeE JANV FEVR MARS
1 817~ 510. 1560 2190 4500 6640 8160 11100 5980 2840 1310 851.
2 794. 596. 1660 2230 4580 6780 8920 11100 5820 1310 849.
3 794. 642. 1750 2310 4610 6980 9050 11100 5700 2770 1350
4 802. 656. 1800 2490 4560 7060 9240 11000 5620 2710 833.
5 194. 663. 1850 2610 4580 1150 9360 10900 5500 2630 1300 841 ..
6 111. 691. 1840 2890 4600 1240 9460 10800 5360 2570 1270 841.
1 156. 719. 1880 3200 4790 7500 9460 10700 5140 1240 833.
8 134., 719. 1910 3480 4880 1530 9460 10500 4960 2420 1210 833.
9 734. 727. 1960 3790 4800 1620 9420 10500 4-710 2360 1200 849 ..
10 721. 134. 2010 3830 4830 7750 9480 10400 4610 2350 1180
. 11 712. 749. 2060 3870 4850 7810 9590 10300 4480 2290 865.
12 698. 719. 2070 3890 4800 1170 9760 10200 4390 2240 1140 813<1'
13 698. 156. 2090 3970 4190 1640 9930 10100 4320 2200 1110 865.
14 705 .. 949. 2140 4040 lt·900 7590 9890 9840 4210 1090 851.
15 727. 1030 2170 4200 4960 1550 10100 9630 4250 2120 1010 841~
16 134. 1080 2130 4410 5070 7530 10300 9460 4140 2090 1050 906.
17 734. 1130 2140 4540 5190 7610 10500 9210 'tOSO 2020 . 1030
18 721. ! 140 l180 4560 5210 .. 7710 10700 8900 3930 2000 915.
19 719. 1140 2210 4530 5300 7810 10800 8580 .3790 1940 983. 915.
20 719. 1100 2290 4460 5330 8010 10900 8300 .3650 1900 974 • 915.
21 127. 1050 2270 4360 5340 8150 lloon 8010 3530 949. 915.
22 676. 1020 2240 4320 5390 8240 11000 7110 34'tG 1630 940. 915.
23 656. 1020 2200 4300 5640 8340 1LOOO 1550 3330 1780 923. 915.
24 ld5., 983. 2140 4390 5720 ·8420 11100 1320 3250 . 1750 915.
25 618. 966. 2090 4480 5140 8520 11100 1060 3190 1720 882.
26 622. 983. 2130 4560 5870 8640 11200 6880 3100 1660 898. 8~q.
27 602. 992. 2110 4570 5960 8840 11300 6110 1610 890. 833.
28 596. 1070 2150 ~540 6010 8860 11300 6500 3040 882. 825.
29 583. 1130 2110 4560 6230 8800 11200 6330 3010 1500 865.
30 570. 1290 2150 ~410 6440 8140 11200 6130 2970 1410 841.
31 1480 6550 11200 2960 1440
MOY 706. 921. 2050 3890 5230 7830 10200 91.00 4180 2100 1090 861 ..




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1968-1969 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL· AOUT .. SEPT aCTa NOVE oece JANV fEVR MA,RS
l 890. 2080 ItOOO 6~90 8110 4210 2610 l580
2 90b. 1000 3940 M90 8160 8160 8lltO 7050 4140 2580 1530
3 915. 1060 3860 6"0 8800 8130 1000 4000 25..0 1620
4 906. 1160 2210 3140 88/tO 8070 8800 6980 3860 2480 1630
5 898. 2240 3760 6350 8050 8800 6880 3760 2450 1660
6 906. 1280 2250 3730 6300 8920 8800 6160 3670 2430 1720
7 1290 2270 6320 8880 8010 8840 6610 3580 2370 1730
8 890~ 1290 2290 4110 6320 8150· 8800 6610 3530 2310 1190
9 849. 1260 4160 61t00 8600 8150 8800 6590 . 3510 1860
10 81-' .. 1260 2430 4180 6490 8340 8090 6590 3410 2200 1910
Il 794. 1210 2430 4220 8110 8160 6540 3370 2120 2010
12 771. 2450 4270 6520 181tO 8340 8120 6470 3300 201t0 2040
·13 1210 2580 1t430 1620 8760 6450 3230 2010 2190
14 2140 6440 1480 8560 8160 6It20 3160 1920 2360
15 1260 2840 4880 81ltO 8160 6440 3160 1860 2380
16 764. 1320 5100 6520 8800 876.0 6450 3110 1780 2380
. Il 764. 1350 2910 5220 6550 7820 8600 M50 3160 1720 2490
18 164. 1350 3000 5270 8400 8840 8640 6360 3160 1660 2610
t9 111. 3180 5250 6860 1390 8920 8640 6320 3160 1660 2430
20 171. 1440 3310 5220 7060 7530 '8560 6210 3190 1620 2360
21 1410 3't80 1680 9170 8560 6160 3150 1610 2320
22 817. 1560 3620 5220 9210 6080 3100 1550 2380
23 841. 5300 7640 9150 8050 5930 3010 1540 2350
21t 849. 1660 5340 1610 9280 5110· . 3010 1590 2420
25 849. 1720 3820 5500 1610 9280 1860 2910 1560 2510
26 873. 3890 5640 8030 1610 9280 7680 5400 2850 1550 2610
21 915. 1180 3960 5810 B150 7110 1500 5190 2190 1540 2630
28 1880 4000 8240 1840 9210 7360 4990 2110 1530 3060
29 932. 1860 6210 8360 9050 1240 4170 2100 3300
30 940. 1900 4080 6330 8440 1960 8880 1150 4660 2660 3420
31 1910 6450 8560 8840 4410 2590 3580
MOY 844. 1430 2970 4870 7020 8010 8650 84.20 6110 3210 1970 2290




DER liS MnYENS JQUR~ALIfRS EN 1969-1910 (M3/~)
AVRI MAI JUIN JUIL .fi,nUT SEPT OCTO NOVE DEeE JANV FEVR MARS
l 3650 3100 5110 5620 7900 8140 11500 11300 7170 4200
2 3580 2920 5110 5620 8010 8640 11600 11300 7590 24SG 1420
3 3560 2990 5160 5620 8150 8(,,20 11800 11400 7410 2430 1400
4 3550 3060 5100 5100 8380 8540 11800 11500 7240 2420 1380
5 3530 3120 5050 5700 8440 8600 11900 il600 1060 2400 1360
6 3580 3200 5040 5100 8~00 8580 11900 Jl700 6980 3820 2400 1330
7 3620 3200 4990 5870 RROO 8950 11900 11800 6890 3730 2420 1320
8 3580 3120 4960 6100 9030 91<10 11900 U800 6810 366D
9 3440 3100 4950 6080 9210 9260 12000 11700 6140 3620 2410 126D
10 3380 3030 4850 6210 9320 9240 11900 11100 6640 3520 2360 1250
Il 3330 3040 4820 6080 9360 9460 11800 11600 6510 2290 1280
12 321'0 3060 4830 6210 9420 9360 11100 11100 6450 3400 2230 1350
13 3160 3100 4770 6440 9420 9550 11600 11700 6330 3350 2180 1430
14 3100 3100 4860 6590 9180 9700 11500 11600 67S0 3300 2130 150'0
15 2960 3080 4850 6890 9260 9930 11400 11600 6150 3210
16 2890 1180 4910 6880 9460 10300 11200 11500 6030 3260 2010 1600
11 2190 3380 4880 6120 9460 10700 11100 11400 5890 3220 1970 1650
18 2830 3410 4820 6120 9460 11000 11000 11300 5170 1QOO 1610
19 2790 3100 4190 6740 9530 11200 10QOO 11000 5100 3150 1850 1650
20 3700 /~820 6960 9610 11400 10900 10800 5450 3120 1180 1630
21 2810 3930 4880 1000 9630 11700 10900 5400 3060 1140 1600
22 2920 4110 4910 1080 9510 11800 11000 10100 5330 3000
23 2930 4410 4990 7060 9510 11700 11000 9760 5200 2930 1650 1610
24 2920 4560 5010 7080 9510 11700 11100 9380 5080 2810 1610 1590
25 2880 4740 5170 7250 9510 11600 11000 9090 4900 15S0 1580
26 2840 4850 5310 7460 9480 11400 11200 8860 4R20 2720 1530 1560
21 2830 4930 5430 7640 9340 11300 L1200 8620 4690 2660 1480 1520
28 2810 4980 5520 7820 9140 11400 11200 8340 4540 2610 1430
29 2840 5040 5600 7820 9210 11500 11300 8150 4440 2510
30 2830 4990 5670 1770 9030 11500 11300 7960 4340 2510
31 5100 7840 8880 11300 4250 2480 1530
MOY 3130 3120 5040 6660 9110 10200 11400 10100 5960 3270 2040 1480
DE~ IT "10YEN ANf'llJEl 6080 M3lS
STATIDN: R.C.A. OUBANGUI DUBANGUI BA r-.tGU 1
NUMERO &070105
DEB ITS MOYE NS JOURN~LJ ER SEN 1970-1971 (M31 S)
AVRI ~t\ t JUIN JUIL AnUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 1350 2450 3440 4440 8340 10600 2350 1320 802.
2 1330 173"0 2540 3420 8480 10500 2420 1380 779.
3 1300 2740 3340 4480 8620 10600 10300 5190 2370 1340 17t.
4 1270 1770 2830 3260 4560 8820 10600 10400 5070 2340 1320 764.
5 2R40 t.670 8950 10400 10500 4960 2290 1300 749.
b 1130 1680 2830 3140 4790 9030 10400 10700 2250 1230 749.
7 1190 3100 4950 9050 10300 10700 4100 2200 1200 741.
8 1160 1680 2930 3080 5070 9070 10200 10800 4510 2180 1170 712.
9 1100 1690 3350 3070 5220 9110 10200 10600 4480 2140 1130 719.
la 1070 30aO 5400 9110 10200 10500 4370 2090 1120 712.
11 1060 1660 2850 3160 5450 9210 10000 10200 4190 2060 1100 698.
12 1660 2830 5520 9260 9990 9760 2020 1010 691.
13 1020 1620 2740 3440 9380 10000 9760 1980 1030 676.
14 1020 3580 5690 9460 10000 9460 3840 1940 1020 691.
15 1070 1610 2520 3790 51340 9550 10000 3120 1900 1020 683.
16 1120 1480 2450 4090 6040 91,30 9910 8840 3590 1850 983. 66].
17 1140 2510 4160 6010 9840 9720 8600 3490 1830 966. 663.
113 1120 2670 4140 9990 8320 3380 1780 940. 656"
J <; 1660 2830 10200 9280 8160 3220 1150 923 .. 1)~5.
2" 1180 1800 2960 6570 10300 9170 7790 1730 8gB. 635." ~. 1
21 1200 1960 3080 3930 6740 10400 9190 7520 3100 1720 890. 656.
22 1250 2060 3-160 3940 6950 10""00 9280 3010 1660 8820 6't9.
23 1320 2080 3160 4000 10500 9380 6980 2960 1620 857. 649.
24 1170 3160 4000 7200 10600 9510 2890 1590 841- 642.
25 1460 2'+00 3270 3860 10500 6400 1550 841. 649.
26 2020 3300 7290 10500 9740 6210 2770 1530 A25. 656.
27 1540 2030 3290 4070 7460 10600 9740 5990 1500 841. 65A.
28 1600 2060 4160 10600 9970 5840 2&70 1490 825. 663.
29 1660 2130 3350 4270 7840 10700 tOOOo 2570 1470 683.
30 1660 2120 3400 4340 ~220 10600 10100 5590 2530 1430 705.
31 2380 4390 8150 10200 2380 1410 719.
MOY 1250 1340 2930 3700 6100 9100 9950 8640 3740 1890 1040 694.
DEBIT M8YEN ANNU~l 4300 M3/S
L'Ouham à BOSSANGOA
(Bassin du Chari)
SITUATION : Au. pont de la route BOSSANGOA-BOSSmBELE.
Coordonnées géographiques: 06Q28' latitude Nard.
017 Q27' longitude Est.
2SQperficie du bassin versant ~ 22.800km •







RECAPIJUlAT1CN DES DEBITS MOYENS MENSUELS ( EN M3/S )
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JAf\lV .r.: F \d< i'!,AR5
~;1- 52 79.3 71.8 12·0. 535. 520. 578. 250. 124. 81S.5 ô6 .. ( "'0.3
5?-- ') 3 52.4 61.2 61.6 158. 625. 834. 546. 279. 149. 91.8 6' "C: ,,'.,5. f:J
53-54 36.3 46.3 73.1 185. 515. 616. 460. 211. 119. 75.5 63,,') 52.1
':'t-S5 38.1 54.8 122. 246. 383. 776. 839. 368. 167. 106 .. 80,,0 56.6
35-56 57"Q 85.0 IOé. 317. 688. 1110 1100 367. 208. 150. 116., 117.
56-57 85,,0 73.9 145. 241. 479. 683. 940. 314. 188. 142. 96 .. 1 68.4
57-58 64.9 117. 190. 257. 378. 541. i~50. 251. 151. 100. 66.4 51.6
58-59 48.7 56.7 70.4 342. 427. 367.
59- 6(] 284. 1110 966. 361. 184.
60-t.1 539. 662. 860.
61-62
62-63 1180 143. 145. 263. 381. lno 1090
63-64 778. 519. 542. 215. 115. 113. 124. 133.
64-65 145 .. 1040 143. 274. 445. 6830 518. 258. 159. 94.4 56.7 39.3
é5-66 29.8 37.2 72.2 1A2. 5l)4. 579. 458. 247. 83.6 54.4 38.9 24.8
66-67 45.7 61.0 87.2 215. 461. 589. 342. 213. 102. 65.2 41.4 29.8
é1-68 22.0 66.0 ES.ü 2':\2. 458. 760. 5B 1. 237. Ill. 68.1 41.4 30.1
68-69 2~.6 33.5 70 .. 1 2620 173. 555. 642. 298. 128. 89.6 5B.3 88.8
69-70 55.6 79.3 69.H 210. 682. 539. 302. 140. 97.6 61.6 45.8
70-71 37.6 64.9 -43.1 280. 62C. 758. 559. 252. 116. 78.8 49.3 33.2
STATION: R C A
~UMERO : 6022515
CHAR.I Dl/HAM BOSSANGOA
DFHITS MOYENS JOUR~AllERS EN 1951-1952 (M3/SJ
AVR 1 MAI JULN JUil AOUT SEPT OCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 72.6 7/t. 4 154. f-A4. 1154. 401. 154. 103. 72.6 53.1
2 76.2 85.1 177. 5P8. 6~4. 391. 154. 101. 77.9 53.1
3 7S.7 f.,7.? 325. S09. 727. 375. 151. 101. 77.9 51.3
4 69.0' nO.l ? 25. '+54. fl84. 365. 147. Ç9.5 76.2 51.3
5 63.7 ~)4. a "350. 427. f-54. 35ù. 143. 99.5 76.2 49.'5
6 7C.8 53.1 .3 60. 401. A24. 340. 140. 97.7 74.4 49.5
7 81.5 5'+. 9 345. LIn. 604. 325. 136. 97.7 74.4 41.8
8 72.6 L q. r.; ~ 2'5. /tOl. 672. 315. 136. 95.9 72.6 47 •.~
9 63.7 51. 1 401. 3'55. 654. 291. 132. 95.9 7?.6 44 .5
10 60.1 J14. 385. 340. 636. 277. 132. 94.1 70.8 41.7
11 54.8 °0.5 417. 370. 594. 267. 130. 94.1 70.8 39.0
12 53.1 81.5 432. 401. 594. 253. 129. 92.3 69.0 36.5
13 46.( 90.5 454. 427. 654. 244. 127. 90.5 6C).0 3t-.5
14 46.0 91).9 427. 454. 654. 230. 125. 88.7 61.2 35.3
15 6C.1 (')'1.'5 551. (t27. 6?4. 222. 123. 86.9 67.2 35.3
16 77.9 lIA. 612. 't5~ • 594. 222. 121. 83.3 65.5 35.3
17 63.7 140. 583. 594. 565. 211. 120. 83.3 65.5 37.7
18 67.2 136. 537. 594. ')54. 211. 118. 81.5 63.7 37.7
19 60.1 J36. 024. l:i65. 537. ,207. 118. 81.5 63.7 37.7
20 63.7 (07. 648. 715. ')::H. ·Z03. 116. 79.7 61.9 37.7
21 6C.1 173. 740. 733. 554. 203. 114. 79.7 61.9 36.5
22 56.6 17?-. 672. 746. 565. 192. 112. 17.9 éO.l 36.5
23 49.5 1. fo/t • 678. 654. 537. 192. 110. 77.• 9 éO.! '36.5
24 5.lt.R lôf·. t 84. 624. .'509. 188. 110. 76.2 58.4 16.';
25 95.q 151- 797. 565. 49 R. 184. 109. 76.2 ~A.4 35.3
26 125. lRd. 778. 537. 4~1. 181. 1J9. 76.2 ~6.6 35.3
27 129. 19(, • 771. 481. 470. 173. 107. 74.4 56." 35.3
28 103. 1 (J t: • it: 5. 50g. (,54. 113. 107. 74.4 ~4.A 35.3
29 95.9 J'31 • 765. 565. 443. 162. 105. 74.4 54.8 35.3
30 l'JI.') J ") l • 746. 624. 427. 154. 105. 72.6 34.1
31 l;'c. 746. 401. 103. 72.6 34.1
MOY 79.3 71.R 120. c:; 31). 520. 578. 250. 124. 86.1) 66.6 . 40.3
STA'IION: ReA CHAIR 1 OUHAM " B0SSANGDA
NUMERO .. 6022~H 5
DEBITS MOYENS JOUJtNAlIERS EN 1952-1953 "ttr13/SJ
AVRI MAI JUIN JUDl AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JMFf Ff:VR 'H,RS
1 3 th 1 56.6 51.3 118. 332. 715. 654. 401. 173. 123 .. ~7.1... ,.l" ,~(1 .t,
2 34,,1 60.1 51.3 110. 375. 624. 594. 401. 169. 123. 72 .. (1 :::;(",,,, 6
3 35~3 60.1 49.5 110. 427. 594. 594. 401. 169. 118. 74.J} 38 .. 6
'il 35.3 79.7 47.8 118. 531. 715. 654. 396. 166 .. 120 .. 12 .~.!:~ Si>. 13
5 39.0 88.7 46.0 <,'19'.5 509. 778. 594. 393. 166. 118 .. 16,,2 5/te 8
b 40.3 99.5 44.S 112. 565. 810. 594. 388. 164. 95 .. 9 77.9 53. J.
7 43.1 81.5 43.1 116. 509. 943. 537. 388. 164. 95.<;;1 76.2 53 .. 1
8 43.1 63.7 43.1 118. 537. 1050 551. 385. 164. 94.1 74.r~ 53.1
9 43.1 60.1 41.7 114. 481. 1010 624. 380. 162. 94 .. 1 72.6 51 .. 3
10 63.7 54.8 41.7 118. 509. 816. 654. 375. 162. 94.1 72.6 51.3
11 61.9 51.3 58.4 149. 350. 909. 639. 375. 162. 92.3 70. (\ 60.1
12 61.9 51.3 67.2 154. 350. 1050 65/•• 362. 160. Ç2.3 72.6 49.5
13 61.9 47.8 67.2 160. 350. 943. 624. 325. 160. 92.3 70.8 49.5
14 60.1 46.0 67.2 173. 350. 876. 624. 301. 158. 90.5 69.'0 47.8
15 60.1 43.1 72.6 168. 375. 978. 624. 253. 154. 90.5 69 .. 0 47.8
16 58.4 43.1 81.5 168. 427. 909. 594. 230. 154. 88 .. 7 67.2 4-6.0
11 58.4 41.7 97.7 154. 481. ' 1050 537. 211. 151. 86.9 67.2 46.0
18 54.8 41.7 95.<j 160. 509. 876. 509. 192. 141. 88.7 65.5 46.0
19 51.3 1j,1.7 94.1 160. 594. 810. 537. '182. 1/>7. 86.9 65.5 '>6.0
20 49 .. 5 54.8 92.3 168. 746. 778" 509. 192 .. 145. 85.1 67.2 39.0
21 49.5 63.7 72.6 173. 810. 810. 481" 201. 140. 85.1 65.5 37.1
22 47.8 63.7 61.9 169. 909. 876 .. 454. 196. 136. 83.3 63.7 35.3
23 63.7 61.9 56.6 173. 978. 778. 481. 192. 136. 83.3 63.7 36.5
24 63.7 72.6 53.1 182. 943. 866. 427 .• 164. 132 .. 81.5 63.7 34.1
25 61.9 81.5 5~.1 177. 1010 778. 509. 181. ' 121. 79.7 61.9 35.3
26 61.9 81.5 51.3 173. 909. 715. 481. 181. 127. 79.7 61.9 36.5
27 6D.1 12.6 31.3 182. 810. 746. 537. 179 .. 127. 77.9 61.9' 31.1
28 60.1 63.1 4C;.5 192. 943. 7'.6. 481. 179. 125,. 76.2 60.1 35.3
29 58.4 58.4 63.7 205. 943. 699. 401. 17.3. 125. 19.7 35.3
30 56.6 56.6 81.5 230. 978. 715. 388~ 173. 125. 76.2 34.. 1
31 53.1 288. 842. 393. 125. 74.~ 36.5
MOY 52.4 61.2 61.6 158 .. 625. 834. 546. 279<> llt9 .. 91 .. 8 69.0 45.6
DEBIT MOYEN ANNUEL M3/S
Sl A'l Hm: R C A CHAR 1 OUHAM BOSSANGOA
f\'UMERO .. 6022515
DEBtTS MOYENS JDURNAlTIERS EN 1953-1954 tM3/S)
AVR_I MAI JUrN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV fEVR MARS
l 37.7 35.3 5t.6 63.7 350. 943. 654. 253. 121. 88.7 63.7 54.8
2 35.3 35.3 53.1 77.9 325. '90'9. 594. 217. 127. 88.7 63.7 5.... 8
3 34.1 37.7 63.7 81.5 337. B10. 624. 230. 127. 86.9 63.7 53.1
4 34.1 39.0 63.7 99.5 315. 778. 654. 211. 132. 86.9 63.1 53.1
5 37.7 33.0 81.5 109. 401. 715. 715. 230. 132. 85.1 67.2 51.3
6 3<1.0 30.9 72 .. 6 118. 375. 746. 594. 253. 136. 85.1 67.2 51.3
7 3é.5 28.9 72.6 109. 350. 654. 481.· 325. 140. 83.3 67.2 49.5
8 34.1 27.1 79.7 136. 325. 594. 6.54. 350. 143. 81.5 65.5 49.5
9 37.7 25.5 7S.7 136. 301. 509. 594. 271. 136. 81.5 65.5 47.8
10 36.5 24.7 72.6 173. 277. 481. 565. 230. 127. 79.7 65.5 47.8
Il 34.1 24.0 77.9 16 i t. 325. 481. 531. 211. 121. 79.7 67.2 46.0
12 36.5 21.6 7C.8 154. 253. 454. SO<J. 192. 118. 77.9 67.2 46.0
13 35.3 20.4 81.5 121. 230. 537. 481. 230. 118. 77.• 9 65.5 46.0
14 40.3 19.2 90.5 132. 3<H. 481. 454. 211. 118. 76.2 65.5 46.0
15 43.1 21.6 90.5 151. 375. 421. 454. 230. 121. 16.2 65.5 46.0
16 40.3 43.1 1~.1 154. 427. 427. 427. 211. 121. 14.4 67.2 46.0
17 37.7 40.3 63.7 164. 454 •.. 454. 401. 211. 123. 14.4 67.2 46.0
lB 37.7 35.3 63.1 173. 481. 624. 401. 192. 121. 12.6 65.5 61.9
19 35.3 54.8 12.6 }92. 509. 594. 375. :192. 118. 12.6 65.5 65.5
20 36.5 74.4 7'"7.9 201. 594. 624. 362. 182. 118. 7().8 63.7 65.C5
21 33.0 74.4 81.5 211. 654. 5q4. 350. 173. 114. 70.8 61.9 63.1
22 31.9 70.8 81.5 l20. 715. 624. 350. 113. 114. 70.8 60.1 61.9
23 3~.1 60.1 76.2 211. 718. 594. 331. 113. 110. 69.0 58.4 60.1
24 35.3 63.1 16.2 230. 810. 6~. 427. 164. 109. 69.0 58.4 58.4
25 35.3 67.2 63.7 253. 746. 115. 401. 164. ' 105. 61.2 58.4 56.6
26 34.1 72.6 60.1 217. 718. 654. 375. 154. 103. 67.2 56.6 53.1
27 35.3 77.9 67.2 265. 810. 594. 350. 15it. 99.5 61.2 56.6 49.5
28 36.5 81.5 70.8 301. 842. 624. 325. 145. 99.5 65.5 54.8 46.0
29 39.0 72.~ 7<;.7 32'5. 876. 594. 301. 136. 109. 65.5 46.0
30 34.1 63.7 72.6 35Û. 778. 565. 217. 136. 99.5 63.7 46.0
31 60.1 375. 810. 253. 90.5 63.7 46.0
1
MOY 36.3 46.3 73.1 185. 515. 616. 460. 211. 119. 75.5 63.5 52.1
DEBIT MOYEN ANNUEL 205. M3/S
sr Ai 1ON: ReA CHARI OUHAM· BOSSANGOA
f't'U MER a .~ 6022515
OiBITS MOVENS JOURNAlllERS EN 1954-1955 (M'31S)
AVRl MAI JUIN JUIL AOUl' SEPT otTO NOVE OECE JANV FEVR f'~Af\S
l itt.O 9<).5 230. 230. 876. 654. 594 • 220. 136. Ç9 .. 5 '~!4.8
., 81.5 211. 211. 943. 624. 580. 220. 136 .. ~9 .. 5 5 t t .. 8c:.
3 81.5 1q2. 211. 943. 594. 565. 211. 127. 99.5 54.13
4 99.5 192. 1'92. 8-42. 565. 551. 211. 127. 99.5 54.8
5 118 .. 192. 192. R42. C;Q4. 531. 201. 127. 99.5 54.8
6 118. 192. 173. fH6. 624. 509. 201. 127. 99.5 54.8
7 ~9.5 192. 173. 876. 943. 454. 201. 118. Q9 .. 5 54.8
fi 99.5 1"73. 192. 842. 1080 440. 192. 118. 99.5 54.8
9 90.5 192. 220 .. 876. 108'0 401. 173. 109. 90.5 54.8
10 81.5 211. 220. 909. 1080 375. 173. 109. 90.5 54.8
11 A1.c; 211. 253. 909. 1230 362. 173. 99.5 90.5 54.8
12 81.5 192. 211. 909. 1300 362. 173. 99.5 90.5 54.8
13 72.6 173. 192. 876. 1190 362. 173. 99.5 81.5 46.0
14 46.0 81.5 211. 173. 810. 1140 362. 154. 99.5 81.5 46.0
15 54.8 63.7 230. 173. 746. 1120 350. 154. 99.5 81.5 46.0
16 33.0 63.7 81.5 230. 192. 746. 1100 337. 154. '99.5 72.6 46.0
17 63.7 81.5 2 c;3 • 211. 778. 978 •. 325. 154. 99.5 12.6 46.0
18 63.7 9S.5 277. 277. 715. 876. 313. 154. 99.5 72.6 46.0
19 fl1.9 118. 211. 350. 684. 778. ·125. 154. 99.5 72.6 46.0
20 61.9 109. 211. 401. t 54. 778. 325 .. 154. 99.5 63.7 54.8
21 63.7 116. 192. 509. 624. 810. 301. 154. 99.5 63.7 54.8
22 63.7 118 • 192. 537. 624. 876. 301. 154. 99.5 6'3.7 54.8
.23 72.6 136. 230. 624. 594. Ino. 288. l'54. 95.9 63.7 54.8
24 72.6 145. 253. 654. 594. 730. 277. 145. 95.9 63.7 54.8
25 63.7 145. 277. 624. 624. 715. 253. ' 1'+5. 95.9 63.7 63.7
26 54.8 173. 454. 624. 6A4. 669. 253. 136. 90.5 63.7 63.7
27 63.1 173. 565. 715. 715. 654. 253. 136. 90.5 63.7 72.6
28 63.7 301. 427. 715. 746. 624. 253. 136. 97.. 7 63.7 72.6
.29 63.7 277 • 350. 778. 746. 609. 220. 136. 99.5 12.6
30 63.7 230. 277. RIO. 684. r:i80. 220. 136" 99.5 72.6
31 81.5 230. 842. 609. 136. 99.5 81.5
MOY 38.1 54.8 122. 246. 383. 776. 839. 368. 167. 106. AO.9 56.6
DEBtT MOYEN ANNUEL 271. "13/5




crEa 1,T S MOYENS JOU~NAl I~ERS EN 1955-1956lfol'!;fSY!Î' ;.,' .,,".
:A VRJ: MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE oeCE J:ANV fEVR <, MARS
1 72.6 46.0 63.7 182. 388. 778. 1600 594. 241. 171. 123. 112.
2 63.7. 220. 427. 810. 2010 580. 239. " i73. 123. , 114.
3 63.7 220. 401. 876. 2450 565. 237. 113. 118. 114.
4 63.7 72.6 230. 35û. 90~. 2090 559. 237. 16'9. 118. 114.
5 63.7 54.8 277. 337. 960. 1670 498. 235. 166. 118. 118.
6 63.1 63.7 271. 401. 978. 161'0 461. 230. 166. 118. 118.
1 63.7 72.6 81.5 253. 440. 995. 1480 454. 230. 164. 118. 118.
8 63.1 164. 63.7 253. 481. 909. 1430 440. 230. 164. 118.
9 145. 63.7 211. 531. 859. 1340 401.• 226. 160. 121.
10 136. 72.6 201. 594. 859. 1210 375. 222. 160. 121.
11 54.8 118. 99.5 192. 609. 1080 1120 310. 219. 160. 123.
12 99.5 173. 211. 624. 1010 101~ 362. 219,. 158. 125.
13 173. 182. 6~. 1120 1010 350. 215. 158. 125.
14, 136. 192. 523. 1230 1010 350. 211. 158. 125.
15 81.5 109. 211. 581>. 1320 916. 345. 209. 158. 129.
16 63.7 109. 109. 315. 565. 1340 8R2. 345. 207. 154. 129.
Ir 109. 10'9. 509. 639.' ,: 13'90 81'0. . 331. 203. 145. 132", ,
lB 118. 99.5 481. 669. 1410 810. 332. 203. 142~ 116" 127.
19 99.5 109. ·523. 718. 1480 1.94. ,325. 201 •.. 140. 116. 123.
20 81.5 10'9. 509. 162. 1310 162. 320. 198. 136. lltr • 118.
21 Rl.5 99.5 523. 810. 1340 762. 313. 196. 136.. Il l". 118.
r' 81.5 90.5 523. 960. 1250 752. 284. 192. 136. 114. 118•._L.
2~J 54.8 72.6 81.5 481. 1050 1170 740. 265. 192. 136. 114. 118.
2/+ 81.5 401. 1190 l'oao 130. 260. 188. 136. 114. 114.
2r 90.5 375. 1190 1070 730. 255. ' 184. 134. 112~ 114..:)
26 63.1 154. 325. 1110 1070 740. 255. 182. 134. 112. 109.
27 46.0 113. 217. 1080 1010 146. . 25,3. ,152. 134. 112. 109.
28 182. 288. 995. 1060 133. 253. 181. 132. 112. 109.
29 145. 288. 810. 1160 ~84. ' :248.: 179. 132. 112. 9'5.9
30 154. 301. 699. 1450 648'. " 241. 179. 129. 95.9
31 81.5 337. 669. 615. 17'7. 121. 90.5,
MOY 57.9 8'5.0 1{)6. 317. 688. 1110 1100 367. 208. 150. 116. 117.
DEBIT MOYEN ANNUEL 369. M31lS
iSTA1IDN: ReA CHARI OUHAM
,NUMERO .. 6022515 i,
.i - \ .:" ,:'.: ..-.
OEB 1TS MOYE NS JDURNALI1ER S,EN 1956-195J;-' .o{:3/51- '
"VR l MAI JUIN JUIL AOlfT SEPT ' OCTO NOVE DECE J~NV ' FE 'R. _.RS
, g6.9 72.6 313. 1100 594. 222. 153.
:2 86.9 72.6 337. 112'0 565.. " 220. 153 .. 16.2
,," 86.9 69.0 370. 114'0 454. 220. 151.
'.4. P" c: 69.0 396. 1160 440. _220. 151.,-' •• :J
5 Bl.5 67 .. 2 414. 1170 396. 217. 151.
6 81.5 67.2 201. 448. 1170 370. 217. 147.
7 81.5 61.2 211. 481. 1110 350. 215. 147.
8 31.5 67.2 118. 220. 503. 1160 331. 215. 147.
9 Bl .. 5 63.7 127. 228. 523. 114'0 325. 215. 147.
10 85.1 63.7 127. 228. 542. 1100 325. 215. 147.
11 85.1 63.7 130. 230. 565. 1070 320. 211. 141.
12 85.1 63.7 132. 235. 580. 105n 320. 211. ,147.
13 86.9 63.7 132. 235. 603. 1030 320. 201. 147.
14 e6. 9 63.7 136. 239. 624. '995. 313. 192. 147..
15 86.9 63.7 136. 241. 6lt8. 978. 301. 192. 143. 94.1
16 90.5 61.9 140. 241. 6f:59. 960. 288. 182.' 143.
17 90.5 61.9 145. 241. 693. 943. 277. 182. 143.
18 90.5 61.9 145. 235. 715. 926. 265. 182. 143.
19 92.3 63.7 154. 235. 740. 909. 253. 179. 143.
20 q2.3 67.2 154. 241. 794. 892. 248. 179. 140.
21 92.3 70.8 158. 253. 836. 876. 248. 173. 140. 58.4
22 92.3 70.8 162. 2.'53. 852. 959. 248. 173. 140.
23 95.9 74.4 166. 258. 882. 762. 241 .. 164 .. 140.
24 97.1 77.9 173. 265. 902. 746. 241. 160. 140.
25 81.5 81.5 177. 272. 654. 923. 730. 241. ' 154. 136.
26 77.9 88.1 182. 277. 971. 715. 237. 154. 136.
27 12.6 92.3 182. 281. 995. 699. 230. 154. 136.
28 72.6 103. 1<;2. 284. 1040 684. 230. 154. 132.
29 72.6 1<;2. 284. 1050 669~. 226. 153. 129.
30 72.6 196. 288. 1080 624. 226. 153 .. 125.
31 288. 609 •. 153. 118.
MOY 85.0 73.9 145. 241. 479. 683. 940. 314. 18B. 142. 96.1 68.4
DEBET ~OYEN ANNUEL 289. M3/S
ST Ai tON: R C A CHAR l OUHAM BOSSANGOA
MIMER0 ... 6022515 ./' .' -1::<,:, '::0:
.., - _ ..
DEBITS MOYIENS JOURNAlI1ERS EN 1951-1'95.8 f~ilst ';; .;1, ",;:' .. ' ;
,AVRI MAI JUf,N JUIll AOUT ' SEPT OCTa NOVE, : OECE
..
J.ANV , F'EVR MARS.:
. -
r~ .
1 81.5 46.0 188. 209. 301. 509. 537. 198. 118. B1.5 54.8
2 81.5 46.0 188. 20,9. 301. 509. 531. .' 198.! li8 •. 81.5 54.8
3 81.5 51.3 lee. 209. 305. 523. 531. 192. 118. 81.5 54~8
'4 81.5 51.3 188. 211. '305. 523. 537. 192. 114. 81.,5 51t.e
5 81.5 54.8 188. 230. 30a. 531. 531. 192. 114. 81.5 54.8
6 81.5 60.1 1€6. 237. 313. 531. 531. 182. 114. 81.5 54.8
7 B1.5 63.1 186. 237. 313. 531. '331. 182. 114. 72.6 54.8
8 81.5 72.6 1€6. 237. 313. 537. 523. 182. 109. 72.6 54.8
9 81.5 77.9 182. 241. 313. 537. 523. 182. 10Q. 72.l:I 54.8
10 72.6 81.5 182. 241. 313. 548. 523. 113. 109. 72.6 54.8
Il 12.6 90.5 182. 241. 315. 548. 523. 164. 105. 63.7 54.8
12 72.6 95.9 182. 241. 320. 548. 523. 154. 105. 63.1 54.8
13 72.6 '99.5 182. 241. 325. 548. 523. 154. 105. 63.7 51t.8
14 72.6 109. 181. 253. 330. 548. 517. I1t5. 105. 63.1 ·5~.8
15 12.6 114. 181. 258. 337. 551. 145. 9'9.5 63.1 54.8
16 6<1.0 118. 182. 265. 350. 559. 481. 142. 99.5 60.1 51.3
17 61.9 127. 177. 265. 362 •.. 559. 467. 142. 99.5 60.1 .51'.3,
18 54.8 132. 186. 265. 375. 559. 454. 142. 99.5 60.1 51.3
19 54.8 r36. 186. 272. 388. 559. 440.. ·136. 99.5 60.1 ,51.3
20 54.8 142. 192. 272. 401. 551. 427. 136. 95.9 6Ù.l 51.3
21 5't.8 145. 1 <12. 272. 414. 551. 414. 241. 127. 95.9 60.1 51.3
22 54.8 151. 196. 271. 427. 551. 401. 121. 90.5 60.1 51.3
23 54.8 154. 196. 277. 440. 537. 388. 127. 90.5 60.1 51.3
2~ 54.8 160. 201. 277. 454. 5.37 •. 375. 127. 90.5 60.1 46.0
25 46.0 164. 201. 277. 467. 537. 362. , 127. 86.9 54.8 46.0
26 169. 201. 288. 481. 537. 345. 123. 86.9 54.8 46.0
27 173. 205. 288. -'t 86. 542.• .. 325. 123. 86.9 54.• 8 46.0
28 41.7 179. 205. 293. 489. 542. 313 •
. .
118. 86.9 54.8 46.0
2'9 182. 209. 293. 4~5.. 542. 301._ 118., 86.. 9 4.8.0
30 186. 209. 296. 4q5. 537. 288. 118. 81.5 46.0
31 188. 301. 495., 288. -- 118. 81.5 46.-0
MOY 64.9 117. 190. 257. 378. 541. 450. 251. 151. 100. 66.4 51.6
DE8tT MOYEN ANNUEL 219. "1'13/5
. ,_. ," '.', '1 ~ ; r ! ',: • './ ~:; :: •
. .- ..... -". -- .~~_.-,- ... _. --".'" - " -.' .....




O~BITS MOYENS JOURNALIERS EN 1959-1960 tM3/St
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT, SEPT ocro NOVE oece ! JANV fEVR : MARS
1 72.6 715. 1160 454. 288. 58.4 31.1
2 109. 730.• 114'0 454. 277.
3 118. 684. 1160 454. 265.
4 127. 669. 1080 427. 265.
5 13(,. 624. 1300 427. 253.
6 145. 639. 1340 401. 253.
1 154. 624. 1160 375. 253.
8 173. 624. 1140 325. 241.
9 182. 943. 1160 375. 230.
10 192. '960. 1010 350. 230.
Il 211 .. 1010 105'0 350. 220.
12 220. 112.0 1050 375. 220.
13 230. 1300 1010 315. 211.
14 241. 1340 1050 362. ' 192.
15 253. 1300 1050 362. 184. 14.4 30.9
16 277. 1370 892. 315. 17:3.
17 301. 1340 909•. 375. 169.
18 313. 1310 918. 454. 164.
1q 325. 1340 978. 325. 160.
20 337. 1300 918. '325. 154.
21 350. 1340 978. 325. 154.
22 362. 1300 943. 325. 145..
23 375. 1320 943. 313. 136.
2"t 388. 1340 909. 313. 1.21.
25 406. 1300 842~· 313. 118.
26 421. 1280 810. 313. 118.
27 440. 1340 746. 301. 118.
28 454. 1300 654. 301. 109.
29 467. 1370 594. 301. 99.5
30 481. 1410 509. 301. 99.5
31 523. 454. 90.5






OEBllS MOYENS JOURNAlUERS EN 1958-1959 (M3/S)
AVR,I MAIl JUIN JUtl AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEV~ MARS
1 46.0 54.8 44).5 241. 414. 427.
2 54.8 49.5 241. 414. 414.
3 54.8 4<;.5 241. 401. 414.
4 63.7 49.5 241. 406. 414.
5 63.7 4<;.5 253. 406. 401.
1> 72.6 504.8 253. 406. 401.:
1 41.7 72.6 54.8 265. 443. 401.
8 Bl.5 54.8 265. 406. 388.
9 81.5 5't.8 277. 4l!4. 388.
la 85.1 60.1 277. 414. 388.
11 77.9 60.1 288. 414. 375.
12 72.6 63.7 288. 414. 375.
13 63.1 63.7 230. 288. 42.7. 380.
lit 54.8 63.7 301. 421. 380•.
15 54.8 63.7 313. 427. 375.
t6 49.5 54.8 12.6 325. 427. 362.
17 54.8 12.6 337 •.• 427. 362.
18 49.5 72.6 350. 421. 362.
1<] 46.0 72.6 362. 440. 362.
20 17.9 375. 440. 350.
21 77.9 388. 440. 350.
22 81.5 401. 448 .• 350.
23 81.5 401. 448. 337.
24 90.5 440. 448. 337.
25 43.1 9C.5 454. 448. 331.
26 90.5 467. 454. 337.:
27 5't.8 90.5 4tH. "t40. 325.
28 99.5 467. 440. 325.
29 9g.5 454. 427. 325.-
30 99.5 440. 427. 313.
31 427. 313.
MOY 48.7 56.1 70.4 342. 427. 367.
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DEBITS MOYENS JOURNAlDERS EN 1961-1962 (M3/St


































STATION: R C A CHAR I: OUHAM BOSSANGOA
NUMERO .. 602251 '5
.-;~ .
. .
DEBUTS MOYENS JOURNALDERS EN 1962-1963 (M3/SJ
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
1 l ~'9. 203. 91.7 222. 253. 149. 1410
2 164. 196. 112. 219. 260. 918. 134Q
3 156. 209. 88.7 224. 286. 981. 1090
4 151. 184. g2.3 220. 277. 1010 1080
5 140. 181. 88.1 230. )()5. 1050 105'0
6 132. 224. 110. 215. 301. 1380 1020
7 110. 220. 132. 226. 281. 1160 1010
8 101. 215. 107. 32~. 253. 1190 cH8.
9 88.7 217. 91.7 325. 262. 1160 1410
la 83.3 134. 83.3 301. 30A. 1090 1380
Il 77.q 114. 116. 277. 335. 1050 1340
12 é 5. 5 116. 129. 277. 303. 1020 1160
13 69.0 149. 132. 2'53. 284. 1010 1190
14 76.2 143. 116. 277. 406. 981. 1080
15 79.7 142. 112. 301. 404. 978. 1090
16 74.4 130. 110. 325. 540. 876. 1450
11 7{.8 103. 107. 301. 537 •.. 909. 1190
18 71.9 97.7 134. 253. 571. ~H3. 1410
19 74.4 92.3 130. 253. 540. 90'9. 1080
20 99.5 83.3 134. 277. 520. 943. 1050
21 103. 97.7 143. 301. 454. 876. 1010
22 129. 92.3 215. 277. 457. 1080 '978.
23 153. 116. 213. 277. 432. 1230 1050
24 160. 110. 222. 253. 454. 1310 978 •.
25 156. 114. 224. 230. 43C. 1670 842.
26 168. 130. 226. 253. 404. 1520 909.
21 1.62. 121. 224. 253. 375. 11QO 943.
28 153. 123. 2C7. 228. 378. 1410 876.
29 14Q. 134. 22-4. 253. 401. 1340 842.
30 143. 129. 226. 277. 406. 1380 813.
31 103. 253. 404. 810.
MOY 118. 143. 145. 263. 3R1. 1110 1090
STATION: ReA CHA"RI OUHAM BOSSANGOA
NUMERO .. 6022515
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 (M3/S)
AVR[ MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
1 684. 66°. 509. 301. 138. 99.5 121. 145.
2 624. 715. 481. 301. 136. 110. 123. 142.
3 684. 654. 454. 277. 130. 112. 132. 138.
4 654. 594. 50<1. 271. 125. 107. 130. 132.
5 594. 594. 624. 277. 120. 99.5 125. 142.
6 624. 624. 654. 253. 114. 101. 121. 136.
7 715. 654. 624. 253. 109. 103. 118. 1~3.
8 ~no. (,39. f.-39. 253. 103. 99.5 125. 138.
9 746. ~q4. 715. 230. 103. 94.1 120. 143.
10 684. 537. 684. 230. 114. 95.9 114. 140.
11 624. 481. 746. 230. 116. 92.3 118. 136.
12 594. 481. 684. 224. 120. 86.9 121. 130.
13 746. 523. 778. 222. 116. 90.5 132. 134.
14 909. SOCl. 746. 219. II'6. 10Q. 129. 127.
15 1120 481. 565. 217. 114. 114. 130. 136.
16 1120 481. 509. 215. 120. 118. 125. 143.
17 1160 454. 481. 211. 123. 120. 121. 138.
18 1010 454. 1.;81. 205. 125. 123. 118. 134.
19 943. 427. 537. '199. 129. 125. 127. 127.
20 909. 50° • 481. 194. 121. 121. 120. 136.
21 RIO. 454. 481. 19?. 116. 127. 130. 130.
22 RIO. 454. 481. 188. 110. 123. 125. 127.
23 842. 427. 481. 182. 107. 130. 121. 136.
24 A76. 4';4. 454. 175. 105. 123. 121. 130.
25 810. 509. 481. 171. 107. 132. 125. 125.
26 746. 454. 401. 166. 112. 130. 120. 121.
27 715. 467. 509. 158. 107. 123. 127. 118.
28 654. 427. 481. 154. 105. 125. 121. 120.
29 624. 454. 427. 149. 103. 120. 134. 123.
30 624. 401. 375. 142. 101. 123. 125.
31 654. 325. 99.5 120. 121.
MOY 778. 519. 542. 215. 115. 113. 124. 133.
ST AT ION: R. C A CHAR r OIJHAM BOSSANGOA
I\UMERO 602251~
DE {3 IT S Mr. y t: NS JeuRNAl T:f: k S EI\J 1 9 64- 196 '5 ( M31 S )
!! VR l !.141 JUIN JUIL ACI.JT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS
1 1 ~c. 9q.5 l 10 2. 114. ::t50. 4Rl. f:24. 362. 173.
2 120. 112. 15 /t. 121. 375. 440. 5°4. 375. 1 75.
3 1 ?4. 107. lt.S. 136. 411.',. 4 Pl. ':551. 414. 177.
4 136. 103. 168. U~2 • 44C. 467. 624. 401. 173.
5 1 /15. °9.5 171. 177. 454. ~{IO • f,5 I t. 3 7C;. 171.
6 11.jO. 95.9 l P2. 173. 427. 401. (,24. 362. 173.
1 154. 90.5 179. 201. 495. 3 BR. .f::,G4. 337. 171 •
8 149. 86.9 17,. :: 24. 551. 467. 1)80. 325. 169. 65.5
9 143. in.3 166. 219. 565. 624. r.::,f::,1. 301. 166. 63.7
10 154. 90.5 160. 213. '; S4 • 6'~9 • 'iD 9. 277. 168. 61.9
11 1 73. ()9.5 154. 229. 431. 746. 495. 265. 173. 60.1 39.0
12 166. 94.1 153. 222. 730. 715. '-81. 253. 177. 58.4
13 11,0. q7.7 145. 226. f:Y9. 762. 't81. 241. 175. 56.6
14 156. <19.5 140. 224. 669. R26. 495. 230. 113. 56.6
15 lez. Ci5.'] 1 :3 ti • 2213. 639. 810. 'IQ 5. 228. 171. 54.8
16 175. °2.3 1'27. 24.1. 313. 7'd, • 551. 224. 168. 53.1
17 1t8. pop.7 12Q. 25':). 325 •.. 6'99. SRD. 217. 166. '53.1
lA 1(;2. Po 5. l 121. 265. 313. 7 0 4. ç,fj 1). 215. 164. 51.3
19 158. Rl.'3 l U3. 253. 2PQ. 778. 1)37. 211. 160. 49.5
20 154. 79.7 lIA. 2'3B. 265. 82t. .ç; "i 1 • 228. 156. B6.9 47.8
21 149. <7.7 14j. 277. 3Cl. 876. 537. 205. 153. 47.A
22 143. 112. 145. ""l ';lI' 4 Cl. 87(-,. l)Oq. ?01. 151. 47.8- .- ).
23 138. 112. l40. 38'3. 427. inG. 481. 198. 14Q • 46.0
24 134. 114. i36. 313>1. 375. 77[<. ~S4. 196. 145. 39.0
25 130. 118. J.32. {~o}. • 414. 794. l.l /t. 194. 142.
26 1?5. 127. 12~ • 42 7 • l.. 27. R5(). 440. 190. 140.
21 12ù. 120. 118. 454. 388. RIO. 454. 186. 136.
28 116. 127. 123. 4?7. 337. 746. 427. 184. 1~2 •
29 112. l~O. 116. 454. 414. f.9Q. 401. 182. 129.
30 107. 13~. 112. 401. 4c;4. 6«)4. 414. 177. 125.
31 138. 37,. 481. 188. 123. 35.3
MOY 145. IO/ot • 14,. 27'~ • 445. 683. '518. 258. 159. 94.4 56.7 3°.3
DEBIT MUVEN ANNUEL 244.
ST AT tON: R C A CHARL OUHAM BOSSANGOA
NUMERO .. 6022515
DEBITS MOYENS JOURNALUERS EN 1965-1966 (K3/S}·
AVRI MAt JUIN JUIL AOUT '. SEPT oero NOVE DECE JA~V FEVR MARS
1 92.3 360. 663. 574. 383. 112. 61.9 46.0
2 88.1 313. 645. 1565. 315. 110. 63.1
3 81.5 385. 603. 484. 370. 109. 61.9
4 7CJ.7 49.5. 651. 438. 360. 103. 61.9
5 90.5 517. 663. 417. 350. Ç9.5 60.1
6 114. 484. 675. 401. 345. 97.7 61 .. 9
7 109. 4.84. 737. 422. 335. 95.9 61.9
8 19Lt. 406. 690. '500. 325. 95.9 60.1
9 46.0 196. 365. 633. 551. 320. 94.1 58.4
10 51.3 156. 409. 666 .. 509. 313. 92.3 56.6
Il 60.1 13t-. 3<18. 768. 498. 305. 88.7 58.4
12 63.7 147. 406. 699. 492. 301. 86.9 58.4
13 81.5 145. 401. 669. 486. 296. 85.1 56.6
14 72.6 175. 391. 627. 484. 288. 81.5 58.4
15 54.8 179. 459. 633. 478. 271. 81.5 56.6
16 26.3 160. 660. 609. 481. 220. 79.1 54.8
17 142. 585•.. 585. 454 • . 217. 17.9 54.8 22.8
18 53.1 140. 548. 554. 476. 215. 77.9 53.1 22.8
19 63.7 134. 489. 580. 462. 211. 77.9 51.3 23.4
20 81.5 129. 362. 511. 4413. '201. 77.9 53.1 24.0
21 9C.5 114. 248. 492. 440. 173. 76.2 51.3 24.0
22 94.1 136. 162. 495. 432. 169. 74.4 51.3 22.2
23 95.9 2en. 669. 481. 435. 162. 72.6 49.5 21.0
24 105. ·301. 663. 432. 446. 153. 70.8 41.8 22.2
25 12'1. 313. 621. 443. '.3 O. 136. 70.8 46.0 21.6
26 118. 320. 545. 435. 414. 132. 69.0 21.0
27 109. 288. 606. 401. 401. 125. 69.0 19.8
28 132. 293. 603. 411. 3Ç8. 121. 69.'0 18.6
29 109. 301. 6'09 •. 422. 396. 120. 67.2 21.6
30 92.3 279. 639. 481. 393. 116. 65.5 24.0
31 325. 684. 391. 63.7 22.8
MOY 2~.8 37.2 72.2 lR2. 504. 579. 458. 247. 83.6 54.4 38.9 24.R
DEBIT MOYEN ANNUEL 193. M3/S
ST AT 1ON: R C A
NUMERO : 6022515
CHARI OUHAM B,OSSANGOA
DEBITS MOYENS JOURNALI:ERS EN 1966-1967. (M3/S1
AVRI MAI JUIN JUIL AOU-r SEPT OC TO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 22.2 54.8 74.4 94.1 215. '559. 454. 325. 136. 74.4 49.5 41.7
2 23.4 54.8 81.5 99.5 253. 574. 481. 318. 130. 72.6 49.5 39.0
3 22.8 53.1 92.3 114. 325. 548. 498. 320. 125. 70.8 49.5 37.7
4 21.6 51.3 90.5 130. 419. 5B3. 503. '308. 121. 69.0 51.3 36.-5
5 21.0 49.5 99.5 141. 454. 492. 481. ~84. 118. 70.8 49.5 35.3
6 23.4 47.8 101. 160. 3q3. 600. 44B. 260. lIB. 72.6 47.8 33.0
7 25.5 ,51.3 97.7 173. 340. 684. 409. 230. 118. 70.8 49.5 31.9
8 29.9 49.5 94.1 182. 335. 696. 375. 224. 114. 69.0 47.8 30.9
9 29.9 54.8 99.5 199. 345. 705. ";45. 222. 116. 67.2 47.8 28.0
10 ~0.9 51.3 92.3 211. 350. 721. 325. 226. 112. 67.2 46.0 27.1
Il 33.0 4'9.5 88.7 220. 427. 708. 320. 228. 110. 69.0 43.1 26.3
12 35.3 53.1 81.5 230. 481. 678. 301. 224. 107. 67.2 41.7 25.5
13 33.0 51.3 79.7 220. 484. 588. 277. 230. 103. 69.0 40.3 2l:.3
14 31.9 56.6 77.ct 253. 481. 577. 288. 228. 101. 67.2 41.7 24..1
15 31.9 58.4 CJ5.9 741. 470. 559. 26.5. 211. 9'1.5 65.5 40.3 25.5
16 34.1 60.1 9C.5 220. 451. 554. 7.53. 220. 99.5 67.2 39.0 27.1
17 35.3 61.9 97.7 198. 465. " 528. 301 • . 228. 95.9 70.8 37.7 26.3
18 3t.5 6~.7 101. 173. 531. 693. 277. 230. 94.1 70.8 36.5 28.0
19 3C.9 67.2 9S.5 192. 559. ' 721. 269. ,211. 86.9 69.0 37.7 27.1
20 29.9 69.0 94.1 220. 606. 648. 284. 173. 8:>.9 67.2 39.0 28.0
21 90.5 70.8 88.7 199. 636. 606. 301. 154. 85.1 65.5 37.7 28.9
22 8A.7 77.9 8.3.3 190. 588. 559. 313. 151. 90.5 63.7 36.5 2C;.9
23 86.9 76.2 81.5 265. ~59. 531. 325. 145. 88.7 61.9 35.3 28.9
24 83.3 74.4 85.1 277. 470. 489. 301. 143. 92.3 60.1 34.1 27.1
25 81.5 70.8 79.7 320. 481. 4~1. 296. 145. 91.1 58.4 33.0 26.3
26 77.9 67.2 70.8 325. 503. 523. 277. 153. 94.1 58.4 31.9 21.1
21 76.2 65.5 67.2 340. 517. 503. 301. 154. 86.9 56.6 33.0 28.0
28 72.6 69.0 72.6 301. 531. 517. 313. 149. 83.3 54.8 33.0 28.9
29 70.8 67.2 76.2 296. 559. 525. 325. 143. 81.5 53.1 2~.9
30 60.1 69.0 81.5 265. 545. '531. 350. 140. 79.1 51.3 30.9
~1 12.6 t'lI. 531. 337. 77.9 49 .. 5 31.9
MOY 45.7 61.0 87.2 215. 4{-1. 589. 342. 213. 102. 65.2 41.4 29.~
DEBET MOYEN ANNUEL 1R8. M3/S
STATIDN: R C A CHAR 1 OUHAM BilSSANGOA
NUMERO .. 6022515
DEI'\ITS MflYENS JOlJRNALI:ERS EN 1967-1963 PB/S)
AVRI MAI JtHN JUIL ACUT SEPT oero NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 28.9 33.0 67.2 90.5 220. 978. 829. 301. 132. 85.1 53.1 30.9
2 28.0 35.~ 74.4 99.5 226. 995. ~84. 325. 129. 83.3 "1.3 31.9
3 27.1 -~7. 7 61.9 109. 228. 943. q42. 350. 130. 86.9 49.5 30.9
4 26.3 40.3 56.6 114. 253. 933. 909. 388. 127. 81. '5 47.8 29.9
5 25.5 41.7 6C.l lIB. 265. 87/•• AIO. 162. 125. 83.3 49.5 29.9
6 24.0 44.5 61.7 136. ~~ 25. 842. 746. 150. 130. 81.'5 51.3 28.9
7 22.8 54.8 72.6 173. 367. 778. 778. 325. 129. 79.7 49.5 28.9
8 22.2 60.1 81.5 182. 350. ·68(t. 730. 350. 127. 77.9 47.8 28.0
9 21.6 f, 3.7 135.1 lAS. 528. 65.1+ • 778. 337. 125. 76.2 49.5 28.9
10 22.2 72. ·S 92.3 1 ')0. ')37. 64B. 746. 325. 123. 74.4 /~4 .5 29.9
11 21.h RI.S A6.9 209. 528. 654. 6A4. 301. 120. 72.6 44.5 2 Q .9
12 21.0 79.7 ~3.3 194. 481. 669. 654. 277. 121. 70.8 4'3.1 30.9
13 20.4 77.9 38.7 226. 478. 639. 615. 253. 118. 69.0 41.7 2q.9
14 1 q. 8 74.4 94.1 230. 193. 633. ()18. 2~0. 114. 67.2 40.'3 30.9
15 19.2 76.2 9C.!) 293. 350. ~83. 624. 226. 112. 67.2 39.0 3('.9
16 18.6 79.7 92.3 253. 31. 5. 583. 565. 192. 10 '). 65.5 3Ç.O ,1. <)
17 1 Y. f3 85.1 95.9 244. 325. 531. soq. 173. 105. 63.7 37.7 30.9
18 19.2 83., 103. 301. 3 5Cl. '537. 4R1. 18B. 101. 63.7 39.0 2f.9
19 18.6 81.5 97.7 277. 342. 565. 473. 182. 11) 5. 61.q 37.1 2~.9
20 18.0 76.?. 9'7.5 230. 313. 746. 427. 173. 103. 60.1 '36.5 2B.O
21 17. '. 74.4 92.3 269. 301. 778. 443. 164. 1 f) 3. 60.1 35.3 2f..9
22 18.6 76.? 63.7 332. 325. 765. t..54. 154. laI. 58.4 3':>.3 30.Q
23 19.2 74.4 77.9 393. 401. 746. 4Rl. 145. 99.5 58.4 36.5 31.9
24 1 <;.8 72.6 Hl.5 375. 509. 71~. 454. 160. 97.1 61.9 35.3 35.3
25 21 .. 0 7').8 92.3 365. 624. 75Ç. 421. 154. 97.7 60.1 34.1 30.9
26 21.6 /)7.2 97.7 31'tO. f,54. 943. i~40. 151. 95.9 58.4 34.1 29.q
27 22.q 65 .. 5 v,. 5 301. 778. 978. 417. 147. q4.1 56.6 33.0 2F.9
28 1.3.4 t- 9.0 le'5. 267. 1;310 •. 943. 375. 153. 92.3 56.6 33.0 2fj.O
29 2lj.O 67.2 99.5 230. 137. 876. 350. 143. 90.5 58.4 31.9 29.9
30 28.0 65.5 94.1 22A. 933. F342. 325. 138. 88.7 56.6 2~.9
31 63.7 222. Ç43. 337. 86.9 54.8 28.0
MO '( :n. a 66.a 85.0 232. 458. 760. r;81. 231. 111. 68.1 41.4 3G.1
DEBIT MOYEN ANNUEL 225. 1~3/S
STATLON: ReA CHARI OUHAM BOSSANGOA
NUMERO .. 6022515
1.
DEBITS MOYENS JOURNALt:ERS EN 1968-1969 (M3/SJ
AVRI MAI JU[N JUIL AOUT SEPT ocro NOVE oeCE JANV fF.VR MARS
1 27.1 39.0 36.5 127. 642. 551. 609. 3B5. 173. q9.5 76.2 51.3
2 25.5 40.3 35.3 140. 7 C2. 565. 624.. 378. 168. un. 74.4 49.5
.3 26.3 37.7 34.1 154 • 740. 557. 654. 367. 162. 107. 72.6 51.3
4 25.5 36.5 35.3 182. 718. 551. 690. 355. 156. 105. 70.8 56.6
5 24.0 35.3 39.0 198. 746. 537. 115. 360. 154. 109. 69.0 54,.8
6 23.4 33.0 40.3 211. 730. 523. 746. 350. 149. 105. 67.2 58.4
1 22.8 28.0 41.7 22(). 715. 531. 778. 342. 143. lOLo 69.0 61.9
8 22 .. 2 26.3 43.1 205. AI0. 523. ?4f>. 335. 136. 97.7 61.2 60.1
9 21.6 24.7 41.7 211. 842. 537. 762. 327. 134. 94.1 65.5 61.9
10 20.4 29.9 40.3' 224. 892. 554. 752. 322. 140. 95.9 63.7 63.1
11 19.8 30.Q 41.7 230. 909. 565. 733. 308. 136. 92.3 61.9 72.6
12 20 .. 4 31.9 47.8 253. 913. 580. 765. 310. 134. 90.5 60.1 81..5
13 21.0 33.0 58.4 277. 943. 594. 1,59. 322. 132. 86.9 58.4 99.5
14 22.2 34.1 6.3.7 301. 957 .• 588. 146. 335. 130. 88.1 53.1 118.
15 22.8 36.5 81.5 277. 943. 517. 715. 330. 136. 85.1 51.3 121.
16 23.4 37.7 99.5 230. 936. 565. 699. 325. 129. 83.3 49.5 136.
11 22.8 36.5 118. 211. 9C9 •.. 580. 669. ' 315. 123. 81.5 51.3 154.
18 22.2 37.7 114. 220. 842. 588. 663. 308. 121. 85.1 53.1 145.
19 21.6 36.5 107. 217. 876. 571. 639. :301. 120. 86.9 51.3 138.
20 22.8 35.3 94.1 211. 892. 580. 624. 288. 118. 83.3 49.5 127.
21 24.0 34.1 90.5 205. 909. 554. 654. 277. 114. 81.5 47.8 125.
22 25.5 33.1) 88.7 190. 943. 503. 63<J. 265 .. 112. 79.7 49.5 118.
23 27.1 30.9 85.1 179. 684. 5'09. 624. 253. 105. 86.9 &;1.3 114.
24 2c:J.9 28.0 81.5 192. 654. 523. 594. 241. 103. 85.1 49.5 103.
25 .33.0 28.9 76.2 211. 624. 531. 565. 230. 101. 88.7 47.8 9.5.9
26 39.0 30.9 7C.8 277. 565. 537. 537. 222. 105. 85.1 49.5 88.7
27 43.1 33.0 131.5 375. 551. 551. 481. 213. 107. 81.5 51.3 81.5
28 41.7 31.9 90.5 421. 565. 559. 473. 203. 110. 79.7 49.5 74.4
29 40.3 34.1 1C9. 624. 6()9. 580. 417. 192. 109. 77.• 9 67.2
30 37.7 35.3 118. 594. 580. 594. 427. 1A2. l.05. 76.2 63.7
31 3<3.0 537. 565. 411. 101. 74.4 58.4
MOY 26.6 33.5 7C.1 262. 773. 555. 642. 298. 128. 89.6 ~8.3 88.8
OEBrT MOYEN A~NUEL 254. ""3/5
S'TATION ReA CHAR 1 OUHAM BOSSANGOA
NUMERD : 6022515
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969-1970tM3/S1
AVR t M4I JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR ~~kR ~
l. 56.6 65.5 51.3 85.1 715. 715. 624. 481. 103. 79.7 44.5
1.- 53.t 63.-7 53.1 92 .. 3 708. 699. 591. 465. 171 .. 105. 77.9 43.1.
3 5'h 8 61.9 56.(; 99.5 737. 669. 594. 440 .. 173. 101. 76.7- 41.7
4 51.3 63.1 60.1 109. 778. 639. 580. 454. 169. lOS .. 74.4 40.3
5 49.5 69.0 61.9 118. 624. 559. 443. 164. 109. 72.6 4 t. 7
6 53.1 12.6 63.7 132. 678. 537. 427. 166. 110. 70.8 39.0
7 54.8 74.4 58.4 140. 684. 5.51. "til. 162. 112. 69.0 37.7
8 53.1 70.8 54.8 151. 669. 565. 398. 156. 110. 65.5 36.5
9 51 .. 3 60.1 51.3 164. 654. 554. 375. 153. 109. 63.7 35.3
10 49.5 53.1 49.5 173. 669. 571. 360. 149. 107. 61.9 36.5
Il 47.8 51.3 47.8 182. 684. 562. 350. 147. 105. 60.1 37.7
12 51.3 56.6 51.3 192. 715. 557. 335. 143. 103. 58.4 40.3
13 47.8 60.1 54.8 201. 762. 551. 322. 140. 99.5 60.1 43.1
14 51.3 63.7 60.1 211. 778. 537. 301. 138. 101. 61.9 41.7
15 54.8 70.8 61.9 226. 768. 542. 286. 136. 103. 63.7 40.3
16 58.4 76.2 65.5 230. 740. 528. 277. 140. 99.5 65.5 39.0
17 60.1 79.7 70.8 241. 730. 514. 265. 138. 97.7 61.9 37.7
18 63.7 90.5 74.4 253. 721. 500. 260. 136. 95.9 60.1 40.3
19 61.9 109. 77.9 265. 715. 481. 253. 134. 92.3 58.4 54.8
20 58.4 118. 81.5 288. 705. 467. 241. 132. 94.1 56.6 56.6
21 60.1 136. 86.9 305. 693. 481. 230. 130.. 92.3 54.8 58.4
22 56.6 127. 88.1 320. 684. 509. 219. 129. 90.5 53.1 54.8
23 54.8 118 .. 92.3 332. 669. 551. 207. 127. 88.7 51.3 56.6
24 53.1 109. 95.9 337. 654.. 565. 192. 125. 90.5 53.1 58.4
25 56.6 103. 94.1 350. 926. 615. 554. 188. 123. 88.7 51.3 61.9
26 60.1 94.1 88.7 401. 624. 545. 182. 121. 86.9 49.5 60.1
21 61.9 85.1 CJO.5 451. 642. 537. 179. 120. 88.7 47.8 56.6
28 58.4 76.2 86.9 503. 633. 523. 173. 118. 86.9 44.5 53.1
29 60.1 67.2 83.3 537. 6'24. 509. 168. 110. 85.1 49.5
30 63.7 58.4 79.7 624. 612. 495. 164. 107. 83.3 41.7
31 54.8 669. 489. 105. 81.5 40.3




OEBIfS MOYENS JOURNALIERS EN 1970-1911 OBIS)
AVRI MAI J UT N JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
1 37.7 49.5 72.6 83.3 498. 531. 693. 503. 95.9 60.1 34.1
2 35.3 53 • .1 69.0 90.5 509. 571. 730. 473. 94.1 58.4 36.5
3 36.5 51.3 70 .. 8 990.~ 531. 5A3 .. 810. 414. 142. 86.9 56.6 31.7
4 35.3 44.5 67. Z 110. .594. 591. 746 • 383. 13b. 85.1 54.8 36.5
5 33.0 51. 3 65.5 118. 57L 624. 730. 351. 143. 90.5 58.4 35.3
6 30.9 44.5 63. -, 130. 577. 669. 684. 341. 142. 88.7 56.6 31.1
1 28.9 41.7 61.9 136. 574. 715. 624. 305. 138. 86.9 53.1 31.1
8 28.0 39.0 58.4 l 't 5. 594. 146. 565. 301. 110. 88.1 51.3 31.7
9 27.1 40.3 53.1 154. 580. 699. 531. 288. 127. 85.1 49.5 35.3
10 26.3 41. 7 41.7 168. 574. 669. 537. 212. 123. 83.3 53.1 34.1
Il 24.7 43.1 40.3 164. >;65. 600. 528. 265. 120. 81.5 54.8 30.9
12 24.0 58.4 39.0 169. 551. 624. 523. 260. 116. 79.7 53.1 29.9
13 22.8 5fi.6 31.7 160. 523. 648. 495. 246. 112. 17.9 51.3 24.7
14 23.4 54.B 40.3 111. 574. 675. 509. 235. 110. Bl.5 49.5 22.8
15 24.0 56.6 39.0 175. 615. 684. 537. 230. 105. 83.3 51.3 22.2
16 27.1 54.8 36.5 136. 648. 130. 503. 211. 101. 81.5 49.5 23.4
·t -"'b 29.9 56.6 39.0 168. 669. 155. 416. 211. 109. 77.9 51.3 27.1if. "
lB 33.0 53.1 31.1 226. 690. 816. 435. 205. 101. 19.7 53. l 30.9
:1.9 34.1 54.8 35.3 211. 121. 967. 361. 196. 105. 76.2 51.3 30.9
20 36.5 58.4 34.1 330. 146. 1010 401. 192. lOI. 74.4 49.5 31.9
21 35",) 16.2 33.0 486. 184. 1010 481. 188. 103. 10.8 44.5 35.3
22 37.7 12.6 31.9 600. 711. 1060 500. 186. 99.5 69.0 43.1 3').0
-;'-:l! 5L1 81.5 34.1 514. 118. 1020 514. 182. 105. 12.6 40.3 41.7<_J
;;:4 60.1 109. 33.0 355. 730. <J43. 523. 113. 107. 10.8 39.0 44.5
;.:'5 HR. 36.5 481. 639. 892. 517. 168. 109. 67.2 31.7 40.3
26 61.9 116. 41.7 495. 606. 876. 503. 162. 101. 69.0 36.5 36.5
21 58.4 112 .. 43.1 503. 609. 859. 531. 154. . 103. 72.6 37.1 35.3·
28 56.6 99.5 51.3 509. 624. 699. 624. 1 () 1. 10.8 35.3 35.3
29 54.8 76.2 63.7 523. 615. 115. 606. 103. 69.0 31.9
30 51.3 63.7 72.6 509. 585. 105. 580. 99.5 67.2 24.1
31 77.9 503. 565. 531. 91.7 63.1 28.9
MOY 31.6 64.CJ 48.1 280. 620. 758. 559. 252. 116. 18.8 49.3 33.2
DEBIT MOYEN ANNUEL 243. M3/S
L' Ouham à BO ZOffi\l
(Bassin du. Chari)
SITUATION : A l'emplacement de l'ancien bac, soit l km environ à
l'amon.t du pont de la route BOZOilll-PAOUA.
Coordonnées géographiques: 06Q20' latitude No~dg
Ol6Q21' longitude Esta
.. Superficie du bass::i.n versant : S.lOOkm2•







RECAPITULATICN DES DEBITS MOYENS MENSUELS ( EN M3/S J
AVRI MAI JUIN JUIL AGUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
52-53 20.1 25.5 27 .. 9 91.6 281. 373 .. 279. 130. 71.8 49 0 1 40.4 38.6
53-54 27.0 31.6 4106 105. 121. 236. 212. -93.1 52.4 38.1 30.2 29.9
54-55 30.3 37.3 73.8 133. 143. 326. 363. 158. 80.4 51.9 44.3 41.6
55-56 42.6 'i4.5 54 0 2 91.3 264. 426. 368. 167. 78.6 57.2 47.2 45.6
56-57 42.7 43.7 4603 82.2 1400 235. 244. 124. 71.4 49.3 31.0 19.1
51-58 21.'3 30.2 45.1 f.4.5 97.8 190. 138. 81.7 47.3 27.4 25.9 32.5
58-59 35.6 35.2 47.4 82.8 120. 151. 184. 106. 55.3 36.2 25.7 18.9
59-60 26.4 31.0 29.2 81~4 203. 462. 320. 145. 78.4 55.0 38.2 28.1
l:0-61 26.9 25.2 27 07 43 0 1 130. 253. 349. 179. 55.4 50.3 31.4 24.6
61-62 27.3 21.5 30 09 1030 131 .. 413. 300. 103. 61.0 46.5 34.5 36.4
62-63 35.5 43.6 4405 76.0 139. 294. 337. 162. 7401 43.9 36.6 33.6
63-64 34.7 65.8 47.3 77. q 261. 201. 260 .. 139. 52.7 51.3 49.9 45.2
64-65 44.8
t5-66 19.9 24.8 30.4 01.4 1750 233. 125. 58.3 3502 27.3 16.9 11.3
66-67 18.2 30.3 36.6 93.4 261. 273. 176. 92.9 44.3 28.6 20.0 11.9
67-68 12.0 16.7 30.9 98.1 165. 283. 234. 89.1 46.1 31.2 21.6 16.4
é8-69 18.0 2304 45.4 134. 217. 203. 214. 94.4 47.4 32.6 22.2 33.1
69-70 17.9 32.3 21.5 158. 338. 277. 182. 120. 54.1 38.1 27.0 16.3
70-71 29.4 40.8 28 .. 1 134. 240. 230. 265. 126. 42.4 31.4 18.2 16.8
s.:r AT 1ON : R C A CHARt OUHA/1 SOlOUM
NUMERO .. 6022520
DEBns MOYENS JOURNALl:.ERS EN 1952-1953 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 18.3 28.'1 17.8 52.2 162. 270. 309. 189. 87.6 57.6 42.2 46.2
2 17.8 35.3 16.2 40.6 250. 298. 347. 183. 86.1 5b.7 41.4 50.5
3 11.2 30.3 1 t."7 45.4 212. 254. 346. 181. 84.8 55.7 39.8 64.1
4 11.2 27.6 16.2 58.5 289. 341. 308. 184. 83.9 54.9 39.1 62.2
5 16.7 24.4 15.6 62.2 321. 384. '341. 118. 82.9 54.9 38.3 61.3
6 20.1 24.4 19.5 59.4 301. 398. 316. 180. 82.0 54.9 38.3 57.6
1 22.5 22.Ci 30.3 59.4 241. 408. 341. 167. 81.1 54.0 37.5 50.5
8 25.0 21.3 36.0 70.8 238. 428. 398. 152. 81.1 54.0 37.5 45.4
9 24.4 21.3 34.6 72.7 201. 408. 386. 151. 77.3 53.1 37.5 41.4
10 2:3.1 20.1 30.3 81.1 180. 389. 357. 141. 77.3 53.1 31.5 31.5
11 23.1 18.9 'C.3 121. 181. 334. 359. 142. 75.5 52.2 37.5 36.8
12 25.0 18.9 31.0 90.4 171. 342. 358. 134. 74.5 51.3 37.5 33.8
13 26.9 25.0 30.3 92.3 17C. 343. 333. 132. 73.6 50.5 37.5 33 .. 1
1~ 21.9 25.0 30.3 97.9 205. 350. 33 o. 128. 72.7 49.6 31 .. 5 33.8
15 20.7 25.6 26.9 96.0 213. 388. 294. 123. 11.7 49.6 37 .. 5 37.5
, " 19.5 22.5 26.9 124. 241. 394. 282. 119. 10.8 48.8 36.8 37 .. 5i.i.J
n 21 .. 3 24.. 4 30.3 119. 290 •.. 385. 270. 11b. 70.8 47.9 41.~ l 35.3
1() 20.1 31.7 29.6 96.0 298.. 360. 256. 113. 69.9 47.1 41,,1 35.1
i. () L8.3 36.0 28.9 86.1 3ça. 408. 241. ,106. 68.9 46.2 38 .. 3 ?, 5.3
~r! 17.3 31.5 25.0 88.5 4C8. 223. 107. 68.0 46.2 37 .. 5 7·2.4
"-·-L l f3. 3 33.8 24.4 96.9 428. 22'5. 105. 68.0 45.4 41. ft 33.1J ~ .i
-,.., 18.3 29.6 21.6 91.3 438. 226. 103. 66.0 45.4 42.2 32.4,c<:.
21 It.2 28.3 25.6 82.0 408. 233. 102. 65.1 44.6 45.4 31.1
".1 15.6 22.5 28.9 99.7 351. 218. 101. 63.2 44.6 45.4 31.0~. t
25 10.7 24.4 26.9 Cl5.1 327. 218. 99.7 63.2 43.8 44.f::. 30.3
26 20.1 23.7 26.9 91.3 264. 408. 209. 96.0 62.2 43.8 43.8 2.8.9
21 17 .. 8 22.5 39.1 96.0 263. 350. 196. 96.0 61.3 43.8 41.4 28.3
28 1fl.1 23.7 35.3 110. 320. 365. 189. 93.2 60.3 43.8 42.2 31.1
2~ 19.5 20.7 35.3 145. 314. 375. 185. 92.3 59. I Jo 43.0 26.9
30 25.0 20.1 43.0 151. 294. 370. IBO. 91.3 58.5 43.0 26.9
31 18.9 166. 250 •. 176. 58.5 42.2 26.3
MOY 20.1 25.5 21.9 91.6 281. 313. 279. l3D. 71.8 49.1 40.4 38.6
DEBET ~OYEN ANNUEL 119. ~13/S
S:T AT ION : ReA CHARI~ OUHAM BOZOUM
f\UMERO .. 6022520
DfBrTS MilHNS JOURNALI:ERS EN 1953-1954 (M3/S)
AVR 1 M~I JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MAR.S
l 25.0 26.9 33.B 56.7 110. 169. ::\43. 116. 65.1 47.9 31.7 25.0
2 26.9 27.6 31.7 54.0 99.7 163. 323. 111. 64.1 47.1 31.7 25. a
3 28.3 26.9 30.3 58.5 1 C3. 175. 369. 105. 63.2 46.2 31.7 24.4
4 28.3 26.3 2R.9 49.6 151. 211. 326. 107. 62.2 45.4 31.7 23.7
5 28.9 25.6 27.6 49.6 152. 278. 275. 103. 59.4 't4.6 ":31.0 23.1
6 26.9 25.0 25.6 54.9 152. 202. 292. 101. 58.5 43.8 31.0, 22.5
7 26.9 25 .. 6 24.4 55.7 138. 2113. ? 85. 96.9 58.5 43.0 31.0 21.9
~ 26.3 26.q 33.8 ",8.5 116. 251. 271:>. 99.7 56.7 42.2 30.3 21.3
9 27.6 26.9 2<;.6 87.6 104. 218. Z ACf. 97.9 55.7 41.4 30.3 20.7
10 38.3 33.8 25.6 76.4 /"} 3.? 186. 269. 96.0 54.9 41.4 29.6 20.7
Il 32.4 32.4 25.0 75.5 1)2.3 189. 249. 96.9 54.0 40.6 28.9 21.3
12 32 .. 4 36.8 25.6 78.3 ~O3. 207. 227. lC6. 54.0 39.8 28.9 24.4
13 31.0 37. '} 26.3 11°. 101. 166. 211. 112. 53.1 3<).1 28.9 23.7
14 23.9 36.q 52.2 lé9. () ~. 1 188. 199. 112. 52.2 38.3 28.9 23.7
15 25.0 34.6 3<).8 129. R9.5 194. 187. 111. 51.3 37.C) 28.3 25.0
16 25.0 33. g 33.R 138. )32.9 205. 176. J. 07. 50.5 36.8 213.3 25.0
17 25.6 32.4 65.1 143. R3.9 236. 167. . 98. a 49.6 36.0 31.7 26.3
18 25.0 29.6 66.0 166. (:)6.0 233. 163. 98.8 49.6 35.3 31.0 35.3
19 24.4 33.8 46.2 168. q4.1 27"3. 161. 90.4 48.8 35.3 31.0 41.4,
20 24.4 36.0 4i.4 139. 125. 2?R. 158. 86.7 413.8 34.6 34.6 44.6
21 23.7 39.1 38.3 143. 117. 30R. 157. R3.9 47.9 34.6 33.8 45.4
22 25.0 33.1 33.8 1~7. 109. 360. 152. 80.1 47.1 34.6 31.7 49.6
23 25.0 31.0 37.5 Ill. 102. 272. 147. 78.3 47.1 33.8 31.7 47.9
24 25.0 31.0 37.5 4,.8 J 03. 265. 145. 76.4 47.1 33.8 ~0.3 41.it
25 24.4 :·1.0 33.8 45.4 lOB. 25R. 169. 73.6 46.2 33.8 28.9 3C).1
26 24.4 29.6 92.3 10'5. 112. 248. 152. 72.7 46.2 33.1 27.6 35.3
27 24.4 3D.3 72.7 252. 1.53. 245. 152. 71.7 46.2 33.1 25.6 33.8
28 25.0 30.3 '55.7 143. '214. 274. 141. 69.9 46.2 32.4 25.0 30.3
2q 26.9 34.6 68.0 116. 194•. 273. 139. 68.0 46.2 32.4 28.9
30 29.6 35.3 66.0 102. 176. 341. 131. 67.0 47..1 31.7 28.9
.31 38.3 130. 194 • 124. 46.2 31.7 28.3
MDY 27.0 31.6 41.6 105. 121. 236. 212. 93.1 52.4 38.1 30.2 29.9
DEBIT MOYEN ANNUEL 85.1 1'-13/5







DEBITS MOYENS JOURNAUlERS EN 1954-1955 {M3/Sl
AVRI MAr JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
l 32.4 60.3 107. 98.8 360. 294. 227. 103. 58.5 45.4 43.0
2 30.3 56,,7 113. 96.0 335. 256. 231. !tH. 58.5 45.4 43.0
3 28.3 51.3 110. 92.3 294. 246. 221. 98.8 57.6 44.6 42.2
4 25.6 49.6 114. 87.6 322. 246. 227. 96.0 56.7 44.6 42.2
5 23.7 58.5 11 o. <)6.0 365. 251. '209. 96.0 56.7 44.6 41.4
6 21.9 61.3 107. 99.7 337. ~99. 190. 91.3 56.1 44.6 41.4
7 22.5 58.5 130. 98.8 325. 428. 185. 88.5 55.7 41.4
8 25.0 se.5 147. 91.3 318. 42A. 180. 86.1 55.7 41.4
9 25.0 66.0 148. 86.7 313. 478. 162. 86.7 55.7 40.6
10 25.0 54.9 145. 92.3 317. 493. 152. 86.7 54.9 40.6
Il 23.1 51.3 124. 92.3 418. 152. 80.7 54.9 40.6
12 24.4 54.0 130. 89.5 360. 154. 82.0 54.0 40.6
13 26.9 47.1 178. 86.7 325. 615. 152. 77.3 54.0 40.6
14 39.1 46.2 143. 79.2 341. 152. 77.3 53.1 40.6
15 39.A 46.2 126. 77.3 338. 152. 71.3 52.2 40.6
16 40.6 52.2 111. 73.6 345. 413. 147. 11.3 51.3 40.6
17 41.4 54.9 115. 83.'9. 355. 413. - 143. 77.3 50.5 40.6
18 41.4 51.3 10'0. 86.7 330. 438. 147. 49.6 41.4
19 38.3 54.0 104. 116. 313. 423. 147. 49.6 41.4
20 33.8 64.1 96.0 135. 302. 351. 138. 49.6 40.6
21 31.0 82.9 95.1 131. 313. 341. 138. 49.6 40.6
22 30.3 82.0 110. 162. 3tH. 336. 133. 48.8 40.6
23 32.4 79.2 124. 176. 284. 313. 135. 12.1 48.8 40.6
24 33.8 les. 154. 176. 350. 284. 133. 72.1 48.8 41.4
25 39.1 96.9 247. 246. 408. 265. 138. 70.8 47.9 41.4
26 47.1 110. 227. 259. 265. 246. 133. 70.8 47.1 42.2
27 52.2 133. 172. 191. 218. 246. 124. 69.9 47.1 43.8 43.0
28 55.1 143. 172. 224. 294. 227. 119. 68.9 46.2 43.0 43.8
29 88.5 142. 129. 310. 275. 227. 105. 68.9 46.2 43.8
30 71.1 142. 119. 336. 265. 232. 105. 68.0 46.2 43.8
31 65.1 109. 349. 227. 67.0 45.4 43.8
MOY 30.3 37.3 73.8 133. 143. 326. '363. 158. 80.4 51.9 44.3 41.6
DEBrT ~OYEN ANNUEL 124. "'3/.5





DE8ITS MOYENS JOURN4l1lERS EN 1955-1956 OO/S'
AVRI: MAI JUIN JUI:L AGUT , SEP,T ocro NOVE OECE JANV FEVR MARS
1 43.0 47.9 33.8 87.6 113. 324. 508. 237. 95.1 69.9 49.6 58.5
Z 43.0 48.8 41.4 81.6 119. 330. 610. 232. 94.1 68.9 49.6 ';6.1
.3 42.2 49.6 41.4 96.0 107. 365. 600. 223. 93.2 67.0 49.6 56.7
4 42.2 49.6 42.2 105. 107. 433. 591. 308. 92 • .3 66.0 49.6 55.7
5 4C.6 49.6 39.1 105. 108. 453. '.88. 284. 91.3 65.1 49.6 54.9
6 40.6 51.3 42.2 98.8 119. 414. 474. 209. 90.4 64.1 49.6 54.0
7 41.4 49.6 45.4 86.7 154. 355. 473. 209. 89.5 63~2 49.6 53.1
8 41.4 '.9.6 47.1 79.2 192. "t28. 463. 182. 88.5 62.2 48.8 52.2
9 42.2 50.5 45.4 76.4 185. 360. 454. 171. 85.7 61.3 47.9 49.6
10 41.4 50.5 -43.0 68.0 240. 34'9. 448. 162. 84.8 60.3 47.9 48.8
Il 42.2 50.15 47.9 14.5 243. 424. 443. 163. 83.9 59.4 47.1 41.9
12 42.2 49.6 4~.6 75.5 200. 478. 398. 153. 82.9 58.5 47.1 47.1
13 41.4 50.5 55.7 68.0 198. 523. 403. 155. 82.0 58.5 41.1 46.2
14 40.6 49.6 41.4 62.2 207. 541. 384. 144. 81.1 58.5 46.2 45.4
15 39.8 49.6 44.6 66.0 11H10 544. 384. 143. 80 .. 1 58.5 46.2 44.6
16 4C.6 52.2 41.1 71.3 261. 498. ~4910 145. 79.2 57.6 46.2 43 .. 8
17 4C.6 49.6 ,64.1 82.0 219. 410. 335. 147. 18.3 56.7 46.2 43 .. 0
18 41.4 42.2 61.0 7"1.3 260. 461. 303. 146. 15.5 55.1 46,,2 4Z.2
19 41.4 38.3 58.5 118. 305. 440. 303. 147. 74.5 54.9 46.2 41.4
20 41.4 33.8 4Ç.6 107. 285. 442. 293. :147. 73.6 54.0 45.4 '+0.6
21 ~2.2 33.8 47.1 105. 313. 443. 2B 1. 148. 72.7 53.1 45.4 39.8
22 43.0 m.6 45.4 101. 419. 426. 269. 149. 7.1.1 52.2 45.4 39.1
23 4.3.8 38.3 45.4 91.3 530. 398. 251. 150. 70.8 51.3 44.6 38.3
24 43.8 36.0 47.9 Ill. 553. 398. 251. 150. 69.9 50.5 48.8 37.5
25 44.6 34.6 77.3 cn.3 511. 403. 24f). 151. 68.9 49.6 47.9 36.8
26 44.6 37.5 66.0 91.3 431. 398. 242. 111. 61.0 49.6 47.1 36.Û
21 46.2 41.4 71.7 110. 338. 394. 232. 119. 66.0 49.6 44.6 35.3
28 46.2 42.2 91.3 109. 277. 412. 237. 101. 65.1 49.6 44.6 3"ta 6
29 47.1 48.8 91.3 98.8 25'6 •. 418. 231. 110. 64.1 49.6 45.4 34.6
30 47.9 40.6 96.0 1l0. 296. 46R. 227. 91.9 63.2 49.6 49.6
31 34.6 113. 398. 223. 62.2 49.6 48.8
MOY 42.6 44.5 54.2 91.3 264. 426. 368. 167. 78.6 57.2 41.2 45.6
DEBIT MDYEN ANNUEL 141. M3/S
STATION : R C A CHARI mJHAM BOlOUM
NU~ERO : 6022520
OEB rrs MOYENS JOURNAlI ERS EN 1956-1957, (M3/S)
AVRI MAr JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEIJR )V,ARS
1 41.1 41.4 41.4 49.6 115. 180. 246. 179. 82.0 6'hl 41.'1-
" 46.2 41.4 40.6 86.7 117. 179. ·256. 178. 81.1 63.2 41 .. 4f..
3 45 .. 4 40.6 .3S.8 85.7 111. 118. 265 • 171. 80.1 62.2 40.6
.(~- 1~4.,6 39.8 49.6 77.3 117. 178. 264. 170. 80.1 58.5 39.8
5 {~3. 8 3-9.1 48.8 75.5 58.5 1.17. 263. 169. 77.3 57.6 39.8
6 (t 3.0 38.3 47.9 74.5 105. 209. 262. 162. 76.4 56.7 39.1
1 42.2 37.5 47.9 73.6 106. 237. 261. 139. 75.5 55.7 38.3
8 .It 1 .. 4 36.8 47.1 68.0 107. 236. 261. 143. 74.5 49.6 33.8
9 40.6 36.0 46.2 68.0 148. 235. - 260. 133. 13.6 49.6 33.1
la 3g.8 35.3 41.4 66.0 133. 237. 259. 132. 72.7 49.6 32.4
11 39.1 49.6 40.6 66.0 134. 238. 258. 132. 71.7 48.8 31.7
12 38.3 48.8 39.8 58.5 135. 256. 257. 131. 70.8 48.8 31.0
13 37.5 47.9 48.8 5B.5 136. 210. 256. 130. 70.8 48.8 30.3
14 3-6.8 47.1 47.9 57.6 137. 227. 255. 129. 70.8 41.9 29.6
15 36.0 46.2 47.1 77.3 138. 236. 256. 124. 69.9 47.9 28.9
16 49.6 45.4 46.2 86.7 145. 235. 253. 122. 69.9 47.9 28.3
11 48.8 44.6 45.4 105. 146. 234. 237. 121. 69.9 47.1 27.6
18 47.9 43.8 41.4 105. 143.- 233. 246. - 120. 69.9 47.1 26.9
19 47.1 43.0 41.4 104. 144. 7-32. 256. 119. 69.9 41.1 26.3
20 46.2 42.2 41.1 96.0 105. 231. 265. 115. 68.0 46.2 26.3
21 45.4 49.6 se.s 96.0 105. 230. 264. 105. 68.0 46.2 26.3
22 44.6 49.6 57.6 94.1 105. 22-q. 263. 96.0 68.0 45.4 25.6
23 43.8 49.6 56.7 96.0 115. 228. 262. 95.1 68.0 45.4 25.6
24 43.,0 49.6 55.7 96.0 180. 303. 261. 94.1 68.0 44.6 25.0
25 42.2 48.8 49.6 QS.1 190. 2q4. 227. <}3.2 68.9 44.6 25.0
26 41.4 47.9 4t;.6 93.2 191. 293. 209. 86.7 67.0 4.3.8 25.0
27 40.6 47.1 41.4 92.3 193. 292. 199. 85.7 67.0 43.8 24.4
28 3<3.8 46.2 40.6 86.7 194. 291. 190. 84.8 66.0 43.0 23.7
29 39.1 41.4 41.4 86.7 194. 290. 178. 83.9 66.0 43.0
30 38.3 40.6 41.4 85.7 195~ 227. 18 o. ·gZ.9 65.1 42.2
31 39.8 84.8 196. 179. 65.1
MOY 42.7 43.7 46.3 82.2 140. 235. -244. 124. 71.4 49.3 31.0 . 1°.1
DEBtT MOYEN ANNUEL t~ 3 /lS





DEBrTS MOYEN5 JOURNALIERS EN 1957-1958 tM3/S1
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 15.6 17. ;1 41.4 68.0 86.7 133. 169. 115. 57.6 32.4 26.9 24.4
2 15.6 17.2 40.6 67.0 96.0 143. 162. 115. 57.6 31.1 26.9 24.4
3 15.6 20.7 33.8 66.0 105. 213. 162. 114. 56.7 31.0 26.g 23.7
4 26.9 20.7 3<;.8 58.5 103. 223. 157. 105. 56.7 30.3 26.9 23.1
5 2.6.9 20.7 39.1 57.6 103. 22:. 152. 105. 56.7 29.6 26.g 23.7
6 2t.9 20.7 4<;.6 56.7 93.2 221. 143. 105. 55.7 28.9 26.9 2.3.7
7 26.9 20.7 48.8 49.6 92.3 222. 133. 96.0 55.7 28.3 26.3 23.7
8 26.3 20. '7 47. <} 48.8 Cl 1. 3 209. 132. 95.1 54.9 27.6 26.3 23.1
9 26.3 20.7 47.9 B6.7 90.4 207. 143. 94.1 54.0 26.9 26.3 23.1
10 26.3 15.1 47.1 77.3 86.7 206. 143. 93.2 53.1 26.9 26.3 23.1
11 25.6 15.1 4~.2 68.0 86.7 199. 190. 92.3 52.2 26.9 26.3 23.1
12 25.6 14.7 46.2 67.0 85.7 199. 1RO. cH.3 51.3 26.9 26.3 22.5
13 25.6 14.7 41.4 58.5 75.5 197. 176. 90.4 49.6 26.9 26.3 22.5
14 20.7 14.2 41.4 58.5 74.5 196. 175. 86.7 49.b 26.9 26.3 21.9
15 20.7 14.2 41.4 57.6 73.6 195. 171~ 'l4.8 49.6 26.9 26.3 21.9
16 2e.l 20.7 43.0 56.7 86.1 213. 1n?. 75.5 48.8 26.9 25.6 58.5
17 20.1 20.7 4Ç.~ 55.7 79.2·· 212. 152. . 70.8 47.9 26.9 25.6 57.6
18 20.1 20 .1 4 7.~ 54.9 96.0 209. 143. 69.9 47.9 26.9 25.6 56.7
19 19.5 20.1 47.1 68.0 105. 208. 133. :68.0 47.1 26.9 25.6 49.6
20 19.5 19.5 46.2 66.0 105. 19C). 123. 67.0 46.2 26.3 25.6 47.9
21 20.1 41.4 46.2 65.1 103. 190. 115. 66.0 41.4 26.3 25.6 47.1
.22 20.1 39.1 45.4 f..4.1 103. 182. 114. 65.1 40.6 26.3 25.0 41.4
23 20.1 38.3 45.4 513.5 1 C2. 162. 105. 64.1 39.8 26.3 25.0 40.6
24 18.9 58.5 44.6 57.6 101. 152. 105. 63.2 39.8 26.3 25.0 4Q.6
25 18.9 57.6 4-4.6 56.7 11 S. 151. °6.0 62.2 39.8 26.3 25.0 33.8
26 18.3 57.6 43.8 75.5 114. 150. QS.l 61.3 39.1 26.3 25.0 33.1
27 18.3 56.7 43.0 75.5 113. 180. 94.1 60.3 39.1 26.3 24.4 32.4
28 18.3 56.7 43.0 74.5 113. 178. 115. 58.5 38.3 26.3 24.4 '31.7
29 17.8 56.7 73.6 111 • 171. 114. 58.5 33.8 26.3 31.0
30 17.8 56.7 72.7 110. 170. 105. 58.5 33.8 25.6 30.3
~1 133. 115. 33.1 25.6 26.9
MOY 21.3 30.2 45.1 64.5 97.H 190. 138. 81.7 47.3 27.4 25.9 32.5
;
L Of BIT ""üYEN ANNUEL 67.0 M31S
STATiON : ReA CHARD OUHAM BalOUM
~UMfRa : 6022520
DEBITS MOYENS JOURNAlDERS EN 1958-1959 (M3ISJ
AVRI: MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oero NOVE oece JANV F€VR MARS
'1 2tl.3 33.8 26.3 37.5 126. 199. 154. 71.7 40.6 26.9 23.7
2 26.3 40.6 26.3 47.1 124. 180. 149. 68.9 39.8 26.9 23.1
3 2~.3 39.8 20.7 54.0 143. 189. 138. 67.0 40.. 6 26.9 23.1
4 25.6 39.1 20.7 58.5 129. 182. 131. 66.0 39.1 28.3 23.1
5 25.6 33.8 20.7 62.2 122. 159. 124. 64.1 40.6 28.3 22.5
6 25.6 33.1 20.1 59.4 124. 156. 119. 63.2 39.8 27.6 22.5
7 25.0 58.5 19.5 64.1 117. 141. 114. 61.3 41.4 27.6 21.9
8 25.0 57.6 33.8 84.8 142. 132. 109. 60.3 40.-6 26.9 21.9
.9 25.0 49.6 33.1 92.3 152. 143. 104. 59.4 39.8 26.9 21.3
10 24.4 48.8 31.0 82.0 209. 223. 97.9 59.4 39.8 26.9 20.7
Il 24.4 41.4 41.4 ql.3 210. 209. 96.0 58.5 39.1 26.3 2e.1
12 23.7 4Q.6 40.6 106. 96.9 195. 213. 93.2 57.6 39.1 26.3 1~.5
13 49.6 40.6 3 C;.8 211. 99.7 175. 223. 96.9 56.7 38.3 26.3 18.9
14- 48.8 39.8 39.1 118. 91.3 160. 207. 104. 55.7 37.5 25.6 18.3
15 47.,9 39.1 49.6 152. 87.6 143. 192. 101. 58.5 37.5 25.6 17.8
16 47.9 38.3 47.9 129. 88.5 145. 220. 126. 57.6 36.8 25.0 16.2
Il 47.1 37.5 47.1 Ill. 91.3 '. 162. 223. .120. 56.7 36.8 25.0 15.6
18 47.1 '36.8 58.5 92.3 92.3 174. 232. 120. 55.7 36.0 24.4 15.1
19 46.2 3-3.8 57.6 80.1 101. 154. 245. 115. 54.9 36.0 24.4 14.7
20 45.4 33.8 68.0 71.7 124. 166. 234. '110. 53.1 35.3 24.4 14.2
21 44.6 33.1 66.0 67.0 142. 152. 199. 105. 52.2 35.3 24.4 13.7
22 41.4 32.4 17.3 59.4 315. 136. 171. 96.9 50.5 34.6 24.4 13.2
23 40.6 26.9 86.7 54.9 265. 132. 15~. 91.3 48.8 34.6 23.7 13.2
21t 3'9.8 26.9 17.3 51.6 242. 126. 147. 86.1 41.9 33.8 23.1 12.8
25 39.8 20.7 68.0 51.3 237. 132. 161. 84.8 ,47.1 32.-4 23.7 12.4
26 39.1 20.1 67.0 42.2 190. 137. 151. f3 2.0 46.2 .31.7 24.4 12.4-
27 38.3 20.1 66.0 44.6 176. 147. 171. 18.3 45.4 31.0 24.4 28.9
28 33.8 20.1 58.5 42.2 149. 176. 163. 77.3 43.8 30.) 24.4 21.9
29 33.8 19.5 57.6 41.4 141 •. 162. 162. 15.5 43.0 28.9 20.7
30 33.1 26.9 56.7 40.6 133. 160~ 163. 72.7 42.2 28.3 22.5
31 26.'1 38.3 131. 161. 41.4 27.6 20.1
MOY 35.6 35.2 47.4 82.8 120. 151. 184. 106. 55.3 36.2 25.7 18.9
DEBIT MOYEN ANNUEL 75.1 M3~S
STATION : ReA CHARI: OUHAM BOlOUM
t<lUMERO .. 6022520
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1959-1960 (M3/S)
"'.
AVR[ MAI JUIN Jurt. AOUT SfPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MkRS
1 22.5 20.7 26.3 124. ,79. 1..28. 21B. 96.9 66.0 43.0 33.8
2 26.9 19.5 33.1 194. 341 .. 370. 199. 9b.O 65 .. 1 41.4 33.8
3 23.1 18.3 46.2 185. 322. 332. 190. 95.1 65.1 41.4 33.8
4 30.3 23.7 48.8 182. 322. 322. 180. 94.1 63.2 41.4 33.8
5 21.6 22.5 48.8 180. 294. 322. 171. 90.4 61.3 40.6 26.9
6 26.9 23.7 50.5 199. 275. 313. 162. 8'3.5 58.5 41.4 26.9
7 30.3 23.1 53.1 214. 351. 294. 162. 86.7 58.5 41.4 26.9
8 26.3 22.5 49.6 223. 39R. 275. 159. 84.8 58.5 40.6 25.0
9 2:3 .1 21.9 50.5 185. 4.50. 284. 111. 84.8 58.5 41.4 25.0
10 22.5 21.9 64.1 192. 479. 313. 162. 81.1 51.6 40.6 23.• 7
Il 21.9 31.0 68.0 216. 538. 2~4. 155. 79.2 57.6 40.6 21.9
12 21.9 32.4 70.8 175. 572. 265. 152. 79.2 56.7 39.8 20.7
13 20.7 23.1 ~7.0 171. 529. 294. 148. 77.3 56.7 38.3 20.1
14 20.1 22.5 63.2 110. 515. 275. 171. 17.3 51.6 38.3 20.7
15 1<).5 ,3.8 58.5 167. 517. 265. 161. 77.3 56.7 38.3 26.9
16 17.8 32.4 54.9 153. 488. 284. 152. 15.5 58.5 36.~ 26.9
17 20.1 31.0 64.1 148 •.. 610. 284. .143.• 75.5 58.5 36.8 26.9
18 15.6 30.3 63.2 141. 600. 351. 133. 73.6 58.5 36.8 33.8
19 16.1 26.3 61.3 145. 610. 428. ,132. 73.6 56.1 35.3 33.8
20 23.7 28.~ 60.3 166. 610. 4213. 124. 13.6 55.7 38.3 33.8
21 1~.5 32.. 4 102. 171. 566. 448. 124. 76.4 51.3 36.8 33.8
22 23.1 39.1 111. t AR. 550. 488. 124. 75.5 49.6. 36.8 26.9
23 18.9 36.8 119. 213. 533. 428. 115. 14.5 49.6 36.8 26.9
24 24.4 33.8 123. 270. 488. 332. 108. 69.9 49.6 35.3 26.9
25 27.6 45.4 127. 260. 438. 294. 112. ,69.9 48.8 35.3 26.9
26 33.8 43.0 143. 267. 408. 265. 107. 68.0 46.2 33.8 25.0
27 31.0 41.4 146. 261. 389. 2,65. 105. 68.0 46.2 33.6 26.9
28 58.5 37.5 152. 254. 408. 256. 103. 68.0 45.4 33.8 33.8
29 54.9 30.3 154. 284. 428. 256. 101. 67.0 45.4 33.8 33.8
?O 41.4 26.9 124. 279. 458. 246. 97.9 61.0 43.8 26.9
31 122. 327. 227. 66.0 43.8 26.9
MOY 26.4 31.0 29.2 81.4 203. 462. 320. 145. 18.4 55.0 38.2 28.1
DeBeT MOYEN ANNUEL 125. M3/S
STATION: R C A CHARt OUHM4 BOlOUM
~UMERO .. 6022520
DEBITS ~OYENS JGUR~ALIERS EN 1960-1961 ~M3/St
AVR [ MAI JUIN JUIL AGUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR "lAPS
l 2f.q 33.8 24.4 33.8 41.4 204. 351. 3131. 49.6 63.2 41.4 27.6
2 26.9 41.4 23.7 11 1.4 41.4 21':3. 360. 341. 41.4 58.5 37.5 26.3
3 25.0 33.13 24.4 41.4 33.8 218. 370. 332. 54.0 37.5 26.3
4 25.0 23.7 25.0 33.8 41.4 .199. 351. 327 • 49.6 33.8 26.3
5 24.4 20.7 41.4 '33.8 33.8 180. 360. 322. 49.6 33.R 2n.3
6 25.0 ~Z3. 7 41.4 l,1.4 "t 1.4 171. 332. 313. 86.7 45.4 37.5 2:5.6
7 25.0 23.7 41.4 41.4 49.6 180. 341. 58.5 37.5 25.6
A 26.9 23.7 33.8 33.8 {tC}.6 199. 360. 54.0 33.8 25.6
9 26.9 23.7 33.8 41.4 4<;.6 218. 351. 54.0 30.3 25.6
10 26.9 24.4 33.8 33. 8 68.0 360. 218. 68.0 49.6 30.3 25.6
11 2f..Q 26.1 26.9 33.8 86.1 370. 209. 63.2 49.6 2R.9 24.4
! 12 33.8 20.1 2ü.7 33.8 96.0 189. 199. 58.5 58.5 28.9 24.4
13 33.:3 ~3.8 ?e.7 ?, 3.8 105. 37 (). 180. 53.. 5 54.0 30.3 2~.4
14 26.9 26 • .') 23.7 49.6 105. 360. 171. 59 .. 5 49.6 30.3 23.7
15 25.0 20.7 23.7 33.8 105. 341. 162. 54.0 49.6 28.9 23.7
16 2,.0 20.7 23.7 33.8 124. 3"32. 152. 49.~ 45.4 30.3 23.7
17 23.7 23. 7 25.0 41.4 133. " 341 • . 143. 45.4 49.6 30.3 23.7
18 25.0 23.7 23.7 41.4 171. :132. 143. 41.4 49.~ 3().3 23.7
19 25.0 23.7 23.7 49.6 209. 34(,. 124. 41.4 4C}.6 30.3 23.7
20 26.9 75.0 23.7 't 1.4 2C9. 360. 115. 41.4 49.6 28.C} 23.1
21 33.8 ~5.0 20.7 41.4 21'3. 351. 105. 37.5 45.4 28.9 23.1
22 33.8 25.0 20.7 ~q.') 209. 332. 96.0 33.8 45.4 2?9 23.1
23 2é.9 23.7 23.7 68.0 21'3. 322. 91.3 :3 3.8 45.4 28.9 22.5
i 24 26.9 23.1 26.Q 6B.O 20Q. 313. 86.1 33.8 41.4 28.9 22.5
25 25.0 23.1 33.8 58.S 1<?0. 332. 77.3 33.8 49.6 26.9 22.5
26 25.0 23.7 33.R 49.6 171. ~51. 77.3 41.4 54.0 28.3 23.1
27 26.9 23.7 33.8 41.4 19'0. 313. 360. 68.Q 49.6 49.6 28.9 24.4
28 25.0 23.7 33.R 4 G.6 lC,9. 317. 136. 68.0 58.5 J~9 .6 21.6 2it.4
2q 25.0 23.7 23.7 41. 1• ? 18. ' 322. 341. 58.5 68.0 49.6 25.0
30 26.9 23.7 2e.7 'l9.6 218. 332. 351. 58.5 17.3 45.4 25.6
31 .OZ3.1 41.4 lq9. 351 • 68.0 41.4 25.6
MOY 26.9 2'5.2 27.7 43.1 130. 253. 34C}. 119. 55.4 50.3 31.4 24.6






DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1962 tM3/S)
6.VRI MAI JUIN JUIL AOlfT SEPT OCTO NOVE DECE JANV ffVR MARS
l 25.6 28.3 27.6 1. <]. 6 68.0 f,1.0. 143. 71.3 54.0 37.5 2'3.7
2 24.4 28. :1 27.6 51:3.5 68.0 610. 138. 77.3 54.0 37.5 7..0.7
3 24.4 28.'3 27.6 5~.5 72.7 538. 1'33 • 72.7 52.2 ~6.(l 2e.7
4 24.4 28.3 2e.9 58 ...C) 72.7 1..;78. 133. 72.7 52.2 36.0 2e.7
5 23.7 29.6 2R.9 58·.5 68.0 4/~B • 133. 63.0 52.2 35.3 20.7
6 25.0 29.6 2 R. 3 ~4.0 6P.O 428. 133. 68.0 51.3 33.A 2:.7
1 25.0 29.6 27.6 5/~. G 63.2 389. 133. 63. iJ 49.6 33.8 ?:t:.9
8 26.9 2r. ~ 27.6 5 L,.O 58.5 351. 124. 6.3.0 49.6 33.8 26.9
9 26.9 28.1 28.3 513. 5 r; 8. '; 33? • 115. 68.0 49.6 33.8 30.3
10 26.9 28.3 28.3 58.C, 58.5 341. 313. 115. 63.2 49.6 3? R 33.8
11 2R.3 2fl. .3 28.: 6~.2 68.0 360. 303. 105. 63.2 49.6 33.8 41.4
12 28.3 26.9 2P.9 6.'1.0 77.3 3~O. 284. 105. 63.2 49.6 35.3 41.4
13 28.3 26.3 28.9 71...7 72.7 341. 284. 101. 63.2 49.6 16.0 49.6
14 28.9 26.3 2A.3 77.3 68. a 322. 275. 96.0 58.5 47.9 36.0 49.6
15 28.9 ?6.3 28.3 (16.7 77.3 '303. 270. 96.0 ::; 3. 5 47.9 37.5 f,8.0
16 28.3 26.3 28 .. 3 96.C 96.0 332. 265. 96.0 5~.5 47.9 1.1.4 77.3
17 28.3 26.9 27.6 105. 96.0 .. 351. 256. 96.0 58.5 4·6.2 3().A 68.0
lB 28.3 26. '~ 27.6 124. US. 351. 256. 96.0 58.5 46.2 37.5 4-9.6
19 28.3 26.3 27.6 !52. 124•. 370. 251. .91.3 58.5 46.2 3'7.5 41.4
20 26.1 25.6 7..8.3 190. 152. 458. 246. 91.3 54.0 45.4 :n.5 ~3.q
21. 26.9 2~.6 28.q 218. 162. 600. 246. 86.7 54.0 44.6 36.0 33.8
22 27.6 25.6 29.6 2lR. 190. 5.59. 242. q6.7 54.0 44.6 33.8 ~3.8
23 27.6 25.0 29.6 190. 209. 559. 237. q6.7 54.0 43.8 3~.8 33.8
24 27.6 26.3 29.6 162. 20'1. 569. 218. 86.7 54.Q 43.0 30.3 33.8
2j ?8.9 26.9 29.6 1 (.3. 218. 589. ZIR. R2.0 154.0 41.4 30.3 33.8
26 28.q 2.7.6 2S.é 1 4 3. 569. Ira. 82.0 54.0 41.4 26.9 30.3
27 28.9 28.3 37.5 133. 528. 162. 77.3 54.0 39.8 26.9 30.3
28 28.9 28.3 45.4 3. J 5. 579. 162. 71.3 54.0 39.5 23.7 2(,. g
29 28.3 28.3 4c;.,,: Q6.0 610 .• 157. 77.3 54.0 38.3 26.9
30 23.3 2tl.3 54.0 116.7 f 10. I5? 77.3 54.0 37.5 33.R
31 28."3 77.3 1~2. 54.0 37.5 41.4
MOY 27.3 27.5 3C.9 103. 131. 413. 300. 103. 61.0 46.5 34.5 3f.4
DF8IT ~nYE~ A~NUEl 110. M3/S
ST AT ION : ReA CHARI f)UHAM BOIOUM
NUMERO .. 6022520
DEBITS r-10VEN$ JOURNALT:ERS EN 1962-1963 (M3/S)
AVR 1 MAI JUiN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS
1 4q.6 33.[3 23.7 77.3 5E.5 227. 384. 246. 124. 43.0 31.5 41.4
2 58.5 37.5 20.7 t'A.O f8.0 237. 384. 246. 122. 43.8 31.5 41.4
3 5P..5 41.4 2e.7 72.7 72.7 246. 389. 219. 115. 44.6 37.5 41.4
4 49.6 41.4 23.7 77.3 77.3 256. 394. 190. 110. 45.4 31.5 41.4
5 41.4 45.4 23.7 77.3 77.3 265. 403. 190. 108. 46.2 31.5 40.6
6 41.4 45. 1• 2e.? Ro.7 82.0 265. 413. 180. 105. 47.1 37.5 4'0.6
7 41.4 49.6 20.7 77.3 86.7 256. 443. 162. 101. 47.1 37.5 39.8
A 37.5 49.6 ze.7 7'7.1 8t.7 256. 458. 152. 96.0 41.1 37.5 39.8
9 35.3 't9.6 2e.7 68.0 86.7 265. 463. 152. 94.1 41.9 37.5 39.8
10 :n.o 49.6 2e.7 68.0 110. 265. 463. 152. 86.1 49.6 31.5 39.1
Il :3 3.8 S4.0 23.7 A8.0 124. 265. 458. 152. B4.8 49.6 37.5 38.3
12 33.8 58.5 23.7 72.7 152. 256. 408. 152. 82.0 49.6 37.5 37.5
13 3ü.3 54.0 26.9 77.3 162. 256. 379. 152. 80.1 47.1 37.5 36.8
14 30.3 49.6 26.9 77.3 162. 256. 379. 152. 77.3 45.4 37.5 36.0
15 :n.8 49.6 26.9 82.0 162. 256. :n9. 152. 77.3 45.4 36.8 36.0
16 41.4 49.6 33.R 86.7 162. 256. 294. 152. 77.3 45.4 36.R 35.3
17 37.5 54.0 49.6 86.7 157. 256. 284. .. 152. 75.5 43.0 36.0 34.6
18 33.8 58.5 49.6 86.7 157. 265. 275. 152. 73.6 41.4 36.C 33.8
19 33.8 58.5 49.6 86.7 152. 265. 275. l'i2. 73.6 41.4 35.3 32.4
20 33.8 49.6 68.0 8('.0 152. 265. 265. 152. 68.0 41.4 35.3 30.3
21 3(:.3 45.4 63.2 77.3 162. 275. 256. 152. 53.5 41.4 35.3 28.9
22 26.9 41.4 71.3 132.0 171. 379. 275. 152. 45.4 41.4 33.8 26.9
23 26.9 37.5 77.3 72.7 171. 398. 275. 152. 43.8 41.4 33.8 25.6
24 26.9 37.5 b8.C 68.0 171. 389. 265. 152. 43.8 41.4 33.8 23.7
25 26.9 33.13 68.0 nB.O 171. 319. 270. 152. 43.13 41.4 35.3 23.1
26 2é.9 33. A 77.3 77.3 171. .370. 256. 143. 43.0 41.4 36.8 24.4
27 20.9 30.3 77.3 86.7 180. 370. 256. 143. 41.4 41.4 37.5 25.0
2A 26.9 30.3 77.3 77.1 180. 379. 256. 133. 41.4 41.4 37.5 25.6
2q 26.9 26.9 ·77.3 68.0 190 •. 379. 256. 133. 41.4 39.B 26.9
:30 30.3 26.9 77.3 63.2 190. 379. 251. 133. 41.4 39.1 26.9
31 26.9 ';8.5 218. 251. 41.4 3q.l 26.9
MOY 35.5 43.6 44.5 7b.O l?Q. 294. 337. 162. 74.7 43.9 36.6 33.6
DEB[T ~OVEN ANNUEL 110. M3/S
· STAl ION : ReA CHARI QUHAM SOlOUM
~~M~RD: 6022520
DEBITS MOYENS JOURNAlDERS EN 1963-1964 (M3/SJ
AVRI: MAI JUlN JUIL AOUT SEPT O{: rD NOVE OECE JANV FEVR MARS
1 26.9 30.3 41.4 119. 49.6 256. 242. 209. 77.3 49.6 54.0
2 26.9 30.3 49.6 115. 77.3 256. 246. 204. 77.3 It9.6 54.0
3 28.3 30.3 4<1.6 105. lOS. 251. 251. 199. 72.7 49.6 52.2
4 28.9 30.3 45.4 96.0 105. 251. 261. 190. 72.7 50.5 52.2
5 28.9 30.3 41.4 86 .. 7 110. 251. :31 "3. 185. 12.1, 51.3 52.2
6 30.3 30.3 It1.4 72.7 105. 246. 332. 180. 68.0 51.3 51.3
7 30.3 30.3 39.8 45.4 110. 237. 341. 111. 5 B. 5 51.3 51.3
8 31.1 30.3 37.5 41.4 110. 232. 351. 162. 58.5 50.5 '53.1
<} 31.1 30.3 33.8 49.6 105. 221. 360. 162. 58.5 50.5 53.1
10 32.4 41.4 33.8 58.5 119. 218. 370. 162. 5'hO 50.5 52.2
Il 32.4 41.4 41.4 45.4 111. 209. 37 o. 162. 54.0 50.5 52.2
12 33.8 49.6 45.4 45.4 275. 199. 365. 157. 49.6 50.'5 50.5
13 33.8 58.5 47.1 41.4 413. 180. 246. 157. 49.6 49.6 50.5
14 33.8 68.0 49.6 41.4 423. 162. 2'.2. 152. 49 •.6 49.6 50.5
15 33.8 68.0 4g.6 58.5 408. 152. 237. 143. 48.8 49.6 50.5
16 37.5 124. 54.0 68.0 389. 152. 237. 143. 48.8 49.6 50.5
11 4{).6 133. 58.5 68.0 351. '. 152. 232. 143. 47.9 50.5 49.6
18 43.0 133. 58.5 72.7 360. 152. 232. 133. 41.9 50.5 49.6
19 41.9 133. 56.7 72.7 370•. 147. 227. 124. 46.2 50.5 48.8
20 49.6 129. 54.0 86.7 360. 141. 227. 115. 46.2 51.3 48.8
21 45.4 124. 52.2 96.0 351. 147. 237. 110. 46.2 51.3 48.8
22 43.0 105. 4Q.. 6 110. 360. 152. 227. 110. 44.6 52.2 47.Q
23 41.4 86.7 45.4 162. 365. 166. 221. 105. 44.6 52.2 47.1
24 31.5 71.3 41.4 171. 310. 171. 223. 96.0 43.8 52.2 47.1
25 33.8 72.7 3'3.R 166. 3110. 190. 218. 86.1 , 43.8 53.1 46.2
26 33.B 6B.0 37.5 b3.2 341. 218. 213. 86.7 43.0 53.1 46.2
21 32.4 63.2 36.0 58.5 322. 223. 213. 82.0 43.0 53.1 46.2
28 30.3 58.5 33.8 49.6 303. 227. 209. 11.3 42.2 54.0 45.4
29 30.3 49.6 3"3.8 45.4 284 •. 232. 209. 77.3 41.4 54.0 45.4
30 30.3 41.4 119. 49.6 270. 237. 209. 77.3 41.4 54.0
31 39.8 54.0 256. 209. 41.4 54.0
MOY 34.1 65.8 41.3 77.9 261. 201. 260. 139. 52.1. 51.3 4Ç.9 45.2
DEBIT MOYEN ANNUEL 107. M3/S
STArlON : R C A .CHAR r: OUHAM- 80Z,OUM •. ". ..:
NUMERO :: 6022520 .,': '.'
.' . ~
O.f8IrS MOYENS JOURNALDERS EN 1964-1965 ·04:3/iSl'i






































DEB lTS "'OYENSJOU~NALUERS EN 1965-1966tMi3/S1
AVRJ MAI JUIN JUI:L AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MA~S
1 2R.3 20.7 41.4 265. 30.3
2 26.9 45.4 118. 62.2 40.6 32.4 20.7 11.9
3 23.7 25.é 49.6 251 ..
4 24.4 44.6 171. 58.5 36.8 33.1 20.. 1 12.4
5 20.7 2e.1 40~6 246.
6 35.3 43.0 152. 57.6 39.1 31.0 20.1 11.9
7 19.5 25.0 41.4 219.
8 21.3 39.8 147. 61.3 40.6 29.6 11.8 Il.9
9 16.1 26.9 43.0 272.
10 23.7 46.2 132. 64.1 39.1 28.3 18.3 12.4
11 20.1 2f.3 47.9 278.
12 2e.7 49.6 130. 60.3 40.6 28.9 17.2 11.9
13 23.1 25.0 58.5 284.
14 23.1 63.2 125. 51.6 38.3 28.3 16.7 11.9
15 25.0 41.4 66.0 279.
16 43.8 72.7 119. 65.1 36.8 25.6 1b.2
11 21.9 32.4 75.5 203.
18 32.4 72.7 111.: 59.4 35.3 27.6 15.1
19 19.5 27.6 77.3 196.
20 20.7 82.0 105. 56.1 33.1 26.3 15.1 10.1
21 18.9 28.3 39.8 95.1 205. 10.7
22 20.7 2f:.'1 125. 104. 58.5 31.1 25.6 14.1
23 23.1 32.4 36.8 132. 189. 10.0
24 20.7 2e.7 133. 101. 55.7 30.3 25.0 14.7 9.31
25 24.4 31.0 26.q 143. 178. 9.31
26 28.3 33.1 25.0 151. 196. 101. 53.1 27.6 23.7 13.7 8.98
21 25.6 33.1 37.5 157. 173. 9.31
28 30 .. 3 31.0 52.2 138. 99.7 48.8 28.9 22.5 12.8 1.50
29 26.~ 28.3 56.7 115. 2098 10.1
30 36.8 25.6 46.2 119. 301. 95.1 47.1 26.9 22.5 14.2
31 25.6 115. 28.3 14.2
MOY 1·9.~ 24.8 30.4 81.4 175. 233. 125. 58.3 35.2 21.3 16.9 Il.3
DEBIT MOYEN ANNUEL 70.1 M3/S
ST AT ION : R C A CHARI OtJHAM ·BOlOUM
/\UMERO .. 6022520
DEBITS MOYENS JOURNAlUERS EN 1966-1961 (M3/SJ
AVRI MAI J UL'N JUI'l AOUT SEPT 'OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 36.8 58.5 237. 219. 57.6 33.1 24.4 14.1
2 19.5 28.3 117. 125.
3 33.1 56.7 227. 1~1'. 55.7 32.4 23.7 14.2
4 15.6 34.6 H'lO. 123.
5 30.3 54.9 251. 191. 54.0 31.7 23.1 13.7
6 13.2 53.1 217. 110.
1 29.6 33.1 277. 19Q. 52.2 31.0 21.9 12.8
8 11.2 45.4 237. 94.1
9 28.9 55.1 348. 19B. 51.3 31.7 21.3 12.4
la 15.1 32.4 265. 104.
11 32.4 96.0 334. 195. 41.1 31.0 20.7 11.9
12 13.7 .36.0 313. 108.
13 40.6 124. 319. 194. 44.6 30.3 20.1 11.5
14 12.4 33. ~ 298. 105.
15 28.1 105. 219. lR9. 43.0 29.6 20.1 11.1
16 12.4 25.6 .102. 28.9
Il 25.6 162. 277. 281. 181. 41.4 lQ.5 10.1
18 Il.5 33.8 89.5 27.6
19 20.1 124. 359. 267. 117. 40.6 18.9 10.1
20 13.2 32.4 127. 133.9 26.9
21 25.0 114. 394. 264. 164. 3'J.8 18.3 11.9
22 15.1 31.7 70.8 26.3
23 32.4 115. 313. 265. 161. 38.3 Il.8 Il.5
24 14.2 31.7 29B. 68.9 25.6
25 35.3 111. 276. 143. 37.5 17.2 1] .1
26 27.6 35.3 305. 67.0 25.0
27 33.1 10!). 261. 136. 3.6.8 15.6 10.7
28 37.5 43. P 150. 64.1 25.0
29 21.3 A6.7 263. 134. 35.3 10.4
30 41.4 57.6 261. 59.4 24.4
31 33.8 6R.0 135. 33.8 10.7
MOY 18.2 30.3 36.6 93.4 261. 213. 116. 92.9 44.3 28.6 20.0 Il.9
I)EBtT MOYEN ANNUEL ~B/S
STAT ION': R C A CHAR 1: OUHM1 80l0UM
NUMERO·: 6022520
DE8tTS MOYENS JOURNAlEER$ EN 1967-1968 (M3/S)
AVRJ1 MAI JUrN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE. OECE JANV FEVR MARS
1 28.3 37.5 261. 268. 97.9 57.6 39.1 26.3 15.6
2 10.4 26.9 98.8 56.7 38.3 26.3 15.6
3 33.8 33.8 236. 262. 117. 55.7 37.5 25.6 15.1
4 10.0 20.7 172. 54.9 37.5 25.6 15.1
5 26.3 32.4 225. 256. 125. 54.0 36.8 25.0 14.7
6 9.65 15.1 183 .. 53.1 36.8 25.0 15.1
7 23.7 49.6 214. 253. 111. 52.2 36.0 24.4 15.6
8 9 .. 31 10.7 11)8. 51.3 35.3 24.4 1é.7
9 18.3 63.2 289. 278. 110. 50.5 35.3 23.7 16 .. 2
10 8.98 Il.'5 165. 49.6 34.6 23.7 17.2
Il 20.7 73.6 261. 273. 103. 48.8 34.6 23.1 20.7
12 8.66 Il •. 1 162. 41.9 33.1 22.5 21.9
13 25.6 75.5 268. 267. 93.2 47.1 31.7 21.9 20.7
14 8.35 10.7 124. 46.2 31.0 21.9 19.5
15 24.4 86.7 277. 261. 85.7 45.4 30.3 21.9 18.9
1.6 7.77 10.0 11~. 201. .83.9 44.6 29.6 21.3 1 ['0 3
..
P 25.0 11q. 287. 255. 82.0 43.8 29.6 20.7 17.R
l·:} 7.50 10.4 111. 78.3 43.0 28.9 20.7 17~2
19 23.7 156. 279. 243. 17.3 43.0 28.9 20.1 16.7
20 7.28 17.8 125. 75.5 ·42.2 28.3 20.1 16.7
21 33.8 162. 354. 233. 73.6 42.2 21.6 19.5 16.2
22 7.(n 14.2 142. 71.7 41.4 27.6 18.9 16 .. 7
23 43.0 185. 30R. 209. 70.8 41.4 26.9 18.9 16.2
24 7.50 14.7 175. 68.9 ,40.6 26.3 18.3 15.6
25 45.4 193. 352. 217. 67.0 40.6 26.3 17.8 15.1
26 8.35 17 • .3 224. 66.0 39.8 26.3 17.8 1~.7
27 43.R 120. 34q. 181. 65.1 39.8 26.3 17.2 14. ?
28 39.1 26.9 227. 63.2 39.8 26.3 16.7 14.2
29 44.6 80.1 331. 154. 62.2 39.1 26.3 16.2 13.7
30 36.0 23.7 278. 127. 61.3 39.1 26.3 12.8
31 RJ.9 105. 38.3 26.3 12.4
MOY 12.0 16.7 30.9 98.1 lé: 5. 283. 234. 89.1 46.1 31.2 21.6 16.4
DEBIT MOYEN ANNUEL 87.2 M3/S
ST AT tON ReA CHAR TI OUHA.M
NUMERO ~. 6022520
DEBtTS MOYENS JOURNAlnERS EN 1968-1969 (M3/S)
AVR I. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE nECE JANV FEVP f·~t ~~
l 1.1.9 103. 302. 304. 132. 59.4 36,,8 26c~ "":""" "....... 1..
2 .31.7 31.0 143 • 270. 117. 266. 115. 58.5 36 .. 8 2"51'1 S
3 14.7 33.8 2t.3 141. 275. 775. 139. 57.6 36.8 25.(-· 19.5
4 12 •.4- 31.7 26.9 143. 292. 190. 284. 133. 56.7 36.8 25.C 2() o!
5 lLl 29.6 28.9 129,. 290. 1815. 313. 124. 36.0 ') r:: ".L.. )tt .....
6 10 .. 7 26."3 31.C 118. 282. 1 RO. 266. 114. 54.9 36.0 24. /, 23.7
7 9.65 25.0 28.9 lIS. 228. 19l. 258. 106. 54.9 35.3 2·~~. 4 28.9
8 7.77 25.~ 33.1 110. 237. 252. 54.'9 35.3 23.7 31.7
9 Il.5 ?6.9 3 6. 8 lOS. 247. 207. 243. 112. 54.0 34.6 23.7 33.8
la 13.7 25.0 40.6 253. 213. ?3 o. 111. 53.1 33.8 23 .. 1 36 .. 0
Il 14.7 23.1 35.3 205. 218. 110. 52.2 33.1 23.1 trl ~ 4
12 12.8 21.3 41..4 117. 275. 175. 208. 112. 52.. 2 33.1 22.5 ErS 0 !:.
13 13.2 19.5 57.6 11 o. 262. 152. 192. 116. 50.5 32.4 22.5 4't.6
14 12.4 82.0 116. 247. 186. 49.6 32.4 43.0
15 14.2 15.1 70~8 124. 238. 148. 186. 95.1 41.9 32.4 21.9 38.3
16 12.8 16.7 58 • .5 129. 218. 136. 179. 91.3 45.4 32.4 21.3 32.4
17 16.. 2 15.1 46.2 117. 215. 175. 172. ,87.6 45.4 31.7 21.3 37.5
18 24.4 16.2 50 • .5 115. 183. 217. 170. 82.9 43.8 31.7 '.,.6.2
19 19.5 19.5 47.9 lOG. 169. 179. 80.1 i}3.0 31.7 20.1 't7. q
20 21.3 18.3 46.2 111. 167. 170. 162. 17.3 4:-3.0 31.0 20.1 51.3
21 24.4 16.7 42.2 117. 180. 160. 185. 75.5 42.2 31.0 19.5 44.6
22 21.9 17.8 39.8 79.2 178. 167. 210. 73.6 42.2 31.0
23 2Lj.4 17.2 3<;.8 69.9 175. 155. 233. 70.8 30.3 4·0.6
24 25.6 18.9 34.6 131. l72. IbO. 251. 41.4 30.3 19.5 35.3
25 26.9 21.1 3 fla 3 151. 176. 256. 229. 't 1.4- 30.3
26 28.9 23.1 33.8 161. 1.'16. 236. 211 .. 68.0 3<1. fi 30.3 28.3
27 27.6 2tJ.3 40.6 162. 151. 334. l87. 66.0 3 '.) .. 1 29.6 20.1 2'5.6
28 25.6 25.0 69.C) 226. 156. 167. 64.1 37.5 29.6 20.1 25.0
29 23.1 30.3 83.9 218. 167. 350. 147. 62.2 29.6
30 33.1 28.9 87.6 229. 158. 341. 60.3 36.8 29.6 23.1
31 225. 153. 142. 36.8 20.1
MOY 18.0 23.4 45.4 13 L • 217. 203. 214. 94.4 lt 7.4 32.6 22.2 33.1
DEBrT ~OVEN ANNUEL
STATION: p, C A CHJ\RI OUHAM BOZOUM
NUMERO : 0022520
DEBiTS MOVENS JOURNAliERS EN 1969-1970 PUIS}
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oero NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 21.3 26.9 33.8 351. 313. 182. 43.8 33.8
2 20.7 14.2 33.1 54.9 349. 314. 330. 190. 33.1 18.3
.3 21.9 12.4 36.0 80.1 330. 313. 341. 193. 65.1 43.0 33.1 18.3
4- 23.1 11.5 33.8 103. 315. 313. 199. 64.1 43.0 32.4 17.8
5 25.0 li. '5 30.3 292. 316. 218. 17l. 64.1 42.2 32.4 17.8
6 10.7 31.1 R8.l) 295. 313. 214. 184. 63.2 42.2 31.7 17.2
7 25.0 10.1 26.3 91.3 275. 320. 187. 62.2 41.4 30.3 16.7
8 25.0 11.5 92.3 266. 353. 157. 169. 6D.3 40.6 30.3 H>.7
9 21.9 12.4 19.5 242. 360. 153. 143. 59.4 39.8 28.9
la 17.8 12.8 17.8 75.5 220. 355. 148. 133. 58.5 39.1 28.3 20.7
11 16.7 11.2 16.7 73.6 199. 147. 124. 57.6 38.3 27.6 20. l
12 16.2 14.7 17.2 70.8 195. 336. 147. 56.1 37.5 26.3 19.5
13 15.1 21.9 17.8 303. 145. 119. 56.7 18.q
14 14.7 33.8 16.7 67.0 207. 284. 115. 55.7 37.5 25.6 1~ .. 3
15 I/t.7 41.4 18.3 86.7 256. 148. 115. 54.0 37.5 25. f, 17'.0,
16 15.6 64.1 20.7 322. L50. 112. ,7.5 è5.C' 'op.. ) ..~
17 '-b.2 54.9 18.3 89.') 152. 106. 51.3 37.5 25 .. 0 l ~ • r
113 16.7 95.1 14.7 103. 3Al. 247. 141. 104. 50.5 36.8 25.J l ":' Q ,f
19 17.8 86.7 14.2 108. 392. 240. 143. 91.3 36.R 23~1 i <-: t- .. ,.
',0 ?O.l 15.1 111,. 400. 87.6 49.6 36.8 23.l 1 If ~ "î
,-r l 'l:Q.9 82.0 '31.0 126. 434. 219. 142. 84.8 4<}'06 3&.8 21.. q 1/1",2
." ...
-, ;:!. 3 4lJ.4 44.6 169. 411. 218. 162. 81.1 48.8 3f).R 21.3 if~.?' <'.
?J Ib~7 41.4 43.8 225. 498. 214. 159. 80.1 47.9 36.0 21.3 14.7
c.' ..... 1 /+.7 :\7.5 3 0.3 289. 517. 164. 78.3 41.9 36.0 20 .. 7 14.J
2~ l ~~. 7 :n.8 337. 221. 167. 75.5 47.1 36.0 t4.2,:J
26 13.2 47.1 322. 421. 212. 112. 11.7 47.1 35.3 26. ~-\ 13.2
27 12.8 25.0 43.8 339. 410. 1 71. 68.0 46.2 35.3 12.8
28 12 c '+ 21. q 31.0 350. ,316. 173. 68.0 46.2 34.6 26.3 12.8
29 12.4 32.4 332. 398. 228. 171. 61.0 45.4 33.8
30 12.8 11.8 33.1 358. 348. 292. 170. 66.0 43.8 33.8 12.8
31 l6.~ 369. 180. '+3.8 33.8 12.4
MOV 17.9 32 Q 1 27.5 158. 338. 277. 182. 120. 54.1 38.1 21.0 16.3
DEBIT MOYEN ANNUEL 108. P.13/S
STATr;ON : ReA OURI OUf-fAM Br:J!..OUM
NUMER~ : 6022520
DERITS MOYENS JOURNALIERS EN 1970-1971 {M3/S1
ft VR l MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JAIIlV FéVR ~.".~~'S
i, 12.4 33.1 31.0 49.6 172. 82.9 347. 194. 36.0 21..3 1'-5,,1
'"]- 11.9 33.8 39.1 52.2 169. 83.9 331. P~2 • 35.3 21.3 l'..... .,·f_
:~ U.9 39.8 40.6 54.9 171. 82.0 319. 187. 51.3 20.7 l·'h .,
't U.".> 41.1 49.6 84.8 315. 187. 49.6 35.3 20.1 14.1
'" l ~. 5 48.8 43.8 47.1 179. 85.7 313. 181. 34 .. 6 2U.7 13.1:'1
6 11.,9 51.1 40.6 44.6 169. 95.1 310. 115. 3/~. 6 ~3.1
, 12 .. 4 49.6 38.3 42.2 180. 194. 300. 112. 34.6 20.1 12.8t
8 11 .. 2 47.9 33 .. 8 40.6 181. 192. 295. 168. 20.1 1208
'9 l2.8 4';.4 30.3 48.8 190. 164. 19.5 12.4
10 12.8 28.3 51.3 199. 185. 19.5 12.4
Il 15.1 't J. 0 26.9 49.6 219. 194. 275. 162. 33.8 18.9 11.9
12 26 ... 9 41.4 26.3 45.4 235. 159. 33.8 IB.3 11 .. 5
13 33.8 39.8 24.4 47.9 219. 192. 156. 33.8 18.3
14 39.8 3?4 23.1 111. 2 56. 236. 153. 18.3
15 41.4 29.6 21.9 147. 263. 179. 206. 149. 41.4 33.1 17.8 Il. 5
16 42.2 41.4 20.7 160. 227. 242. 145. 40.6 33.1 17.8
17 45.4 46.2 18.9 178. 248. 249. 140. 40.6 32.4 11.8 16.2
18 47.1 16.7 204. 331. 302. 245. 135. 40.6 31.7 11.2 15.6
19 48.8 51.3 15.6 225. 348. 294. 235. 115. 39.8 31.1 17.2 15.1
20 49.6 39.8 13.7 34R. 366. 231. 95.1 '39.8 31.0 17.2 15.1
21 41.9 33.8 11 .. 9 13A. 238. 39.1 30.3 16.1 15.1
22 47.1 40.6 Il.5 313. 243. 65.1 39.1 30.3 16.7 21.9
23 42.2 12.4 2q4. 313. 294. 38.3 29.6 16 .. ? 23.1
24 46.2 281. 303. 276. 38.3 29.6 22.5
25 34.6 4R.8 13.7 277. 292. 270. 59.4 38.3 28.9 25.0
26 33.8 41.4 18.3 263. 321. 255. 55.7 31.5 28.3 15.6 24.4
21 33.1 40.6 31.7 124. 230. 243. 54.9 37.5 25.0 15.1 23.1
28 31.1 37.5 132. 206. 370. 242. 52 .. 2 36.8 24.4 15.1 23.1
29 30.3 34.6 49.6 147. 199. 389. 223. "36.8 23.7 22.5
30 28.9 23.7 513.5 ·162. 198. 360. 1 <H. 36.0 23.7 21.9
31 24.4 171. 196. 36.0 23.7 23.7
MOY 29.4 40.8 28.1 134. 240. 230. 265. 126. 42.4 31.4 18.2 16.8
DEB IT MOYEN ANNUEL 101. M3/S
La Sangha à SALO
SITŒATION :: sur le mur de quai du port A.C.C.F.
Coordonnées géographi.ques: O}Qll' latitUl.de Nord ..
016 Q07' longitude Est.
Superficie du bassm versant: 6S.400km2 •
Altitude du zéro de l'échelle: non rattaché ..
Environ 3'"l'3m (nivellement barométrique).
Année d'installation: 1953.
SlAT ION: R CA SANGHA SANGHA SALO
NUMERO 6080110
RECAPITULATION DES DEBI1S. ~OYENS MENSUELS ( EN ~3/S )
AVR 1 .MA l JUIN JUIL AOUT SEPT CCTe NOVE DEer JANV FEVR MARS
53-~4 518. 554. 604. 6<]5. 661. 950. 1700 1160 725. 596. 594. 568.
54-5~ 539. 1590. 728. 7C9. 622. 91)2. 1850 1290 790. 620. 565. 541.
55- ~t 515. 590. 699. 844. 982. 1860 2300 1730 879. 713. 620. 731.
56-57 673. 635. 823. 824. 729. 101C 1690 1200 825. 567. 437. 384.
57-SE 4'38. 512. 143. 857. 847. 1520 1880 1810 976.
5~-59
59-te
6C-tl 637. 464. 326.
61-é2 444. 428. 498. 714. 555. 1120 1760 923. 548. 391. 311. 343.
62-63 408. 441. 517. 591- 616. 10S0 1920 1580 893. 595. 519. 507.
f3-64 570. 630. SSI. 736. 843. 1260 1110 1070 679. 610. 418. 350.
é4-6~ 486. 457. 1)27. 540. 384. 945. 1620 1160 627. 509. 390. 380.
65-ét 390. 42é. 464. ï23. 8tC. 1200 1510 1020 597. 450. 323. 284.
66-67 352. 508. é91.. 828. 980. 1 S40 1970 1910 922. 626. 477. 364.
61-(;8 307. 359. 592. 785. 938. 1700 2-410 1440 804. 607. t, 2 ~. 439.
68- 6'<; 467. 584. 6S5. 820. 938. 1060 141Q 1100 726. 512. 396. 630.
6S-1C '513. 57S. f,19. 1050 1490 1630 1860 1330 160. 570. 414. 362.
7C-71 411. 4él. 574. 788. 1310 173 G 2280 1710 775. 589. 404. 405.
STATION: R C A SANGHA SANGHA SAlO
NUMERO 6G8011C




AVRI MAI JUIN JUIL AOUT - SEPT oeTO NOVE OECE JAI'JV FEVQ MARS
l '332. 657. SB? 607. 886. 1220 1570 910. _' 61Q. 532,. 594 •.
2 519. 644. 63?. 607. 847. 127{) 1460 -87,3:~.' • 670. 557. '582.
3 131°. 619. 619. 61°. 847. 14.30 1390 859. 670. 551•. 56q.
4 532. 5g4. 582. 1) 82. 8()9. 1460 1390 834. ,- 657. 557. 557.
5 532. SQ4. 582. 569. 1R4. 14&0 130,) 822. 657. '557. 544.
6 519. Slj4. ~82. 557. 822. 1670 1240 809. 657. 557. 519._
7 532. 6e7. 557. 557. 859. 1710 1150 796. 644. 557. 507.
8 r::32. 594. 58? 532. 91:). 1710 1110 784. 644. 557. '494.
. ~ 532. 5<;4. 644 • ~32. - 937.. 1640 1100 771. 63-2. 557. 481.
10 519. 1)82. 657. 532. 932. 1460 1080 758. 632. 557. '+81.
11 519. 582. 657. 519. 932. 1460 1080 7.46. 619. 557. 4q4.
12 '307. 569. 721. 532. (HD. 1530 lO70 733. - 619. 557. 507.
13 507. 5M~. 14f1. 5lC). 813. 1570 1080 721. 607. S 57.,. r-:- ...... ~ ~ J •
14 532. se2.. 784. 532. 8SQ. 1600 1080 7D8. 607 .. 51;,;' .. :~ 9'j-.
15 532. 569. 847. 532. 822. 1670 1100 708. 594 .. ~i"j!~4'l 1:,-0 1 •
16 532. 551. 873. 51q. 822. ,l'nO 1130 695. 594., 5Q 1•• 6':l ':'_' .• III
17 51q. 5éq. All. .. 5 82. 847. 1810 122D 6'35. 594. h ":;~.~ • (,:0"."41
lB 1:519. 'i82. 1'.22. 582. 847. 1950 1220 633. 582. (-: ~-7 L~.• .~, 9 :~t.
19 5'.)7 • 644. 822. ·619. çio. 1.850 1240 670. 582", 6 ~-) t. 607.
20 507. 519. 644. 171. 607. ' 932. 1850 1240 670. 56g" '~)4L; • 6)°.
21 494. 532. 644. 77.1. 607. 952. 1810 1220 670. ' 569 .. 6l2. 632.
22 494. 582. 644. 746. 683.. - - 952.' 2020 1150 657. 557 .. 61'9. 632.
23 507. 607. 632. 721. 733. 1000 2060 111J 651. 557. 619. 632.
24- 51'1. 619. 632 •. 721. 196~ 1050 2000 -1070 657. 544. 632. 619.
25 l) e? • 601. 632. 683. 822. 1070 2060 1040 657. 544. 657. 619.
26 lj<;4. 607. 632. 6133 • 873. 1100 1950 1000 657. 532. 644. 619.
27 4f31. 632. 619. 695. 1000 >Y150~~"18l0 987. 657. 532. 644. 582.
28 494. 644. 5 82. 695. QS2. 1240 1810 cno. 657. 532. 644. 557.
29 532. f-32. 582. 670. '942. 1330 1140 -942. 657. 532. 544.
30 532. 61q. 582. 657. 932. 1300 1710 932. 657. 532. ~l 9.
31 632. 632. 910.
..~1670 657. 532. 494.





DEBLT '1DYEN ANNUEL 178. M3lS
...
• ": ~.' 1 •





SANGHA SANGHA . SALO
DEBITS MOYFNS JOURNÂl tER S EN 1954';;'1q.J5if:-:f'M3J Sl ., .....
"
AVR r: MAI JUIN J~lf L ;\OUT SEPT oero NOVE OEeE ,JANV P::VR. ~ARS
l 481. 557. 695. 834. t> ?C. 9?l. 1110 1780 921 .. 670. 619~ 507 ..
2 4{o. =44. 721. 7q6. 6.57. 9 '52. 1150 17130 921. 670 .. 6Lti~"'Q 507.
3 4éQ" ')44. 733. 771. t19. 970. llge 1710 921. 657 .. 632., 507 ..
4 481. 532. 733. 7'5A. 607. <:J52. 1220 1710 921. 657 .. 632. SD7.
5 5 C7 .. S19. 733. 71)3. 582. 947. 1190 1710 910 .. 657" ~32" 507.
6 507. .507. 746. 733. 569. 042. 1240 1670 898. 644. 632. 519 •
7 507. 532. 758. 721. 557. «;70. 1360 lb70 813. 632. ~32" 519.
3 5l:4. 557. 746. 721. 5'51. 95~. .1'+60 151J 859 .. 632. 032 .. 519.
9 f:;ç-r Ç;6<J. 746. 721. 544. .942. 1600 1460 834. 619. 632. 519..' - ./ .
10 5é9. ')69. 721. 721. 54L;·. 932. 1640 1360 13 ' " 619. 597. 519.L.L..
11 557. '1A9. -, 21. 7 (t6. 544. 970. 1780 1300 809. 61q. SQ4. 507.
12 557. r.;6C). 6g5. 721. 544. 9~7 • 1920 1270 796. 607. 582. 501.
13 54it. 502. 683. 0'15. 544. cHO. 2060 127ù 784,. 607. 582. 519.
14 5~4. A10. 683. 695. 532. 1040 2160 1270 771. 607. 569. 519.
15 532. (,44. 670. 695. 1)32. 1020 2270 1240 758. 607. 557. 519.
16 544. (-,70. 670. 721. 5J2. (170. 2300 1221 758. 607. 544. 51 9 •
11 '557. é44. 657. Mll. ,,544. <)42. 2230 11ge 758. 591.. 5~2. 519.
18 ..,r::.7. 5S4 • 644. 1.::4', • 557. ';7) • ,? 2 70 1190 771. 59 th 519. 519.
19 5 1,4. 582. 632. hlo. 544. 932. 2,4RO 1170 784. 594. 519. 532 ..
20 544. ;'82. 695. 5Y4. ~57. 932. 2650 1130 771. 594. 519. 557.
21 544. 5H2. (, 83 .. 61<1. 582. 921. 2620 1100 746 .. 594. 501. 551.
22 544. 5R 2. 746. h57. 59 L}e (HO. 2~,40 10eo 733. 594. 4~4. 551.
23 557. 594. 784. f.R3. 607. 91~. 2C60 1050 733. 607. 494. 557.
24 557. 5A2. 784. 670. 657. 91~. 1990 1020 721. 619. 494. 582.
25 1) 57. 1)94. 796. 695. 695. °10. 1050 1020 70n. 607. 494. 582.
26 557. 607. 7S6. 708. 7CJ6. 910. 1920 987. 708. 594. 507. 582.
27 569. 619. T96. 721. 784. 910. 1950 CJ52. 708. 607. 507. 582.
28 569. hO 7. 78~. 733. 771. g:; 2. 2020 942. 708. 619. 507. 594.
29 56<1. 644. 771~ 733. 771. 1000 1850 932. 695. 632. 619.
30 557. (;05. 822. 7Ce.. 796. 1050 1710 921. 695. 632. 622.
31 683. 69,5. B73. t740 663. 619. 582.
.MOY 530. 590. 728. 709. 622. 952. 18 ~\). 1210 790. 620. 565. 1}41 •





SJ\ Nf, HJi S .~N GH:\ SALO
i~ VP I: MI\! JULN Jur L A OUT SfoT I)(TO f\J;) \1 E: DLCE JANV FFVR MARS
l -q? 51"'; • '569. 753. 1el0 q?l. ?rc;o ?26'J J.O'30 771. 61 (1-. f,P8oO') \ ........
2 r:;/\ 9'. ~O7. ';69. 762. 1070 910. 7130 ?? 8;} 10S0 75A. 6 j, 't-. 700.
3 '),:;9. 49 i t • '357. 7S4 .. 1 CitC 873. 2230 22\0 l )40 751. f:.? 2. 700.
4 s·~ .") '+ Rl • :J 57. 8('() .. 1020 q 21. • 22 sa ) 77;' 1.].:20 75 p. 6:!.4. 721.-" .;". .'_ .~.. v
5 S 'J ) ': C) /i • S H200 C")7 111')) °4 /) • ::'.:''';-'0 -:'? 6J \~ ·l/t. 741-.,. ~17oO 7;:'. ~.._" ~. ~ ~-' : .
6 5 ê ) 527. Slj4. R34. jllC } ,')')( .2? 7n 2 ?7!) ,??..,:I. 746. 61 (~. 723..........
7 ')k~ • 527. .s 5 7. 87S • J070 l 1.'\ G ?6S0 '~2 3 J '-/42. 738. 617. 721.
8 SI' ':1. r: Lt i, • 7e [l. 91Ü. leoo ).310 21130 ., ,6/j 9320 7.3 3. 1,07. 718.
9 ')(~I. 607. A95. q?2. 970. ~_ 43(, 30~O 2.? 61) 026. 72·9. 632. 70r:;oO
10 .:; f'J 627 • 683. 921. 10 t1iJ 15'5C 2<)~ ;~. :2210 ')~ 1. 733. 632. Age:; •
- - .
11 r-'j57. t 32. 758. Cl :5 ~~ ., ~DC~ } 56 (l ;:'600 '.~::' ,1 0 <'lZl. 733. 6'? 1+. 711.
12 557. (,1," • 746. GI'? D?2. l RJC ?')~') ??30 q!. 15. 74~. f:-, 12. 713.
13 :-' f: __: • (,L..L,. 733. 91Q .. °42. l q?C 2 {~/l C 2'3 } (1 l ') • 763. CjOh. 733.
14 St(). f:>44. 7eR. r l, ~ • 021. l '1SG ?3,,0 :'')Ou l' T3. 763. 59/.. 739.
15 5 f-l,2. iJO):: • 683. n:)4. n~3 ~~ • ? ~JlJC ::'~/,O , .:J -- t ~ ,r:\-+. 753 • 594. 738.- I·~.
16 5 t;·:; • 6'~4 • 695. q?') . n7'3 ... ?! :" ( ?~\L-·C l 7 /t) fj3400 73 A oO -;q7oO 728."., (-'- .
17 ')'14. 6~4. 69';. 134 7 ..
..
8P6. (~23C :.~:: 7 (: !. t',9:) 9'~9 • 733. 5~2. 746.
18 SC7. fc4 lt. 721. 8C;(', 021. ~~27C' ,:.?3~} 1 :; l ~J '~14 • 726. 594. 771..' .
19 ~1C.'4. f) 1+ ~. 733. 1V-+7. .8°1. 2410 ;22 n.:, J3 Q O ~2 2. 721. 594. 1P4.
20 5 :32. t.'!J l:. 758. '3 I.~ 7 • 1) 73. 25:lQ ~2ln ~. _",.6 C 809. 713. 59';1. 7°1.
21 t{'i 7. 1'::32. 784. 847. 8:>9. ;: 5 (tC' 11 t,O 1 ?- ,J0 3,11. 7U8. 602. 784.
22 t- 32. (: 1" .. 7 8~. '247. 859. 2560 21,20 12'10 789. 695. 619. 779.
23 6 ft 4. 607. 746. 034. q 1~). 256(i ~160 1?4ù 796. 683. 617. 75'1.
24 632 .. 591.1 • 733. 822. q 21. 24~0 2040 111.0 7,'~6oO 675. 617. 738.
25 6 C7. 5HZ. 733. üeo. C) 32. 2410 1930 1..070 q)9. 662. 632. 7J 3.
26 50't .. 602. 733. 7~}t,. 970. 2410 1910 1040 '122. 657. 672. 74~.
27 S,jCj • ~O2. 771. 779 .. 1030 ?340 1880 10130 '31.4. 649. 680. 748.
28 5 S7 • 59/,. 746. 7"4. ]1}90 2200 ?OOO }i)5ü 8')4. 644. ~)8 '3. 71..3.
29 5'? 2. t:'H 2. 746. SC9. lIDO 2130 20f,O 103J 7Qf:,. 632. 683. 721.
30 519. ')69. 7l;l. H65. 1090 2120 216() ~.. YtO 7~~9. 619. 69') ..
?·1 56<:1. <J1C. 102J ~27C 734. 619. 683"
MOY ~) '7 ~) • 590. 699. 844. 982. 136C Z3~O ~(3) :379. 713. 620. 7?1.
..
DEBIT MOYEN ANNUEL ~u/s
ReA S:~NGHA SAI'JGHA SALO
::NUMERO .: 6080110
D':BITS MOYENS JOIJF.NAlI;ERS EN 1956-:-1957 (M3/S)
AVK r MAr JU[N JU'Il AOUT SEPT Je Te NOVE DECE JANV f"c:\fP ~1.~ Ç{ S
l A7'J. '59 ft • f31 7. 713. 733. 910. 977. 1300 944. 634. 511. 412.
2 657. 589. 819. 753. 723. 919. 1040 1?60 916. 6 3't a 512 (' t~2? •
.... A L,4. 594. 822. PCl. 718. 926. 11~O 123J 916. 610. 518 •. l~'-, 2.:)
4 642. 60 ft. 814. 784. 7e8. c)3'0. 1350 1200 912. 634. 525 .. 457$
.- A12. 61 Q • 796. RO<). 716 • 1040 1460 1210 912. 625. '525. 467.;)
Ô ~94. 1:57. ~Cq. R34. 713. 1060 I560 1 '+2) 909. 619. S12. 4A2.
7 ~f;9 • 665. 794. R"34. 711. 1060 16 '50 1600 919. 610. 503. 430.
8 s 57. Al; -;. 779. RS'). 69"3. 1040 17hC 153J 919. 610. 4° 'te 433.
9 ':ï [i 7. 632. R09. nC:;0. 633. q77. 202n 1490 950. 606.. 476. "'33.
10 ')::9. f,O/t. 83<). 'l'in. f:73. 942. 2330 1440 1050 601. 464. 421.
11 »" L, • r..T? • R 34. ')6 f, • (49. 946. 233C 1460 1000 601. 44g. 421.
12 AC4. 562. R5'1. 1010 f,4 7. 946. '.1':-0 1420 953. 51°. 't36. 421.
13 5S4. 56? q22. 9QL, • t, 72. QC;:). 20AQ 1390 944. 513. 424. 'd.2.
14 r; 97 • ~'5 {'. ~34. q~g. oA8. gR7. '.9 cW 1390 922. 564. 421. 396.
15 ô2,~ • ')3C). ~70. (jO':i • 7J3. q <) (~. 1°90 134) 909. 558. 4(\°. 384.
16 637. S4 '1. il q 13. [\~) n. 7 " ~ 949. (~OOO 1270 R59. 549. 3Gb. 315...J..J.
17 7CB. 547. ~1 RC. A?4. 738. 928. 1Ç\~Q 1210 825. 549. 3'90. 3f6.
18 7t.;4. ~ 5 t:. rn.9. 7 ,) C) • 74.3. 936. 1950 1120 809. 537. 384. 3é-O.
19 g 3q. ')')7. 1186. 77J.. 1:: 3. 936. 1040 10BO 778. 534. 381. 345.
20 Qf.6. Iii) 7. 859. 750. 733. 1010 f820 104C 754. 5,17. 37"5. 335.
21 873. r:.i54. R70. 71.~ l • 713. 1010 1 7/~ 0 1020 735. 5/+3. . 38 'te 329.
22 847. ') {~7 • g 34. 7g4. 711. 1110 1670 FH. 132. 549. 378. 326.
23 709. S94. 1122. 80 (~. 721. llle 16()(. 916. 711. 549. 366. 323.
24 758. 627. R 2/t., 7R4. 728. 1140 1650 966. 695. 549. 36":>. 326.
25 7 3d. 7CB. J 29. 7 (1 t~ • T33. 12':)0 163C 950. 677. 543. 112. 32~.
26 713. 789. 7<;6. 771. 733. Il )~C 15'iO 960. 671. 5 3{~. 406. 348.
27 1-,95. IP5. 773. 76?. 7'33. 11'+0 1410 qSD. 6/')2. 5.28. 4l2. 360.
28 67C. ?34. 7f1. 753. 763. 1010 14CO '150. 650. 512. 1.. 21. j60.
29 (,29. 766. 74A. 7V... 829. g77. 1390 1010 656. 506. 342.
30 (;02. r.09. 7?1. 73~. 380. 93?. 1360 97n. 640. 503. 335.
31 [:lq. 73"" • ~98. -1330 631. 509. 3~, 1.
MOY c:,r~. 635. 82~. 82~. 12 fl • lOlC 16QO 1200 825. 567. 1137. 3A4.
~ .






1\ VR t MAI JUIN JUIL AOUT SEPT 'XTO NOVE DECE J I\NV FEVP. MARS
1 .~ 7 5. 11 21. 622. 73 B. 950. 1230 153G '-030 1390
2 Vi3. 427. 5Q '5. 738. 862. 1250 14QC 2050 1330
3 442. /121. 5t 4. 763. 340. l.~lC 1510 207ù 1260
4 451. 1;21. 537. 747. 85é. 1310 1670 ~O60 1200
5 4lj5. 43 G • 1}25. 726. '369. 1320 175C 2090 1190
6 44~. 442. SOt. 720. H!7. 152C 18'10 2120 1190
7 445. 40G. 549. 73::'. 381. 1600 1930 2120 1170
8 1-;- 64. 39û. '349. 73g. 8A2. 1760 1840 205'J 1150
9 482. 357. 540. 747. lJ37. 1~4C 1810 2040 1130
Iv 48 i,l. ?-63. 540. 769. <H5. l'HO l7flO 2020 1 1)80
11 4P2. 363. 537. ~?J:;. 819. 1q~0 1820 2010 1040
12 473. 37 iJ. 640. P7~. 825. l Q20 1°50 2030 1010
13 4~7. ::Hn. "7 5a. 878. 766. 190C 2070 1950 985.
14 4"7. 436. 794. 856. 760. la7C 211,G 184v q63.
15 457. 476. 894. 884. 744. 1830 20ÔO 1720 941.
16 /1 4 5. 1+7fl. 9C3. 947. 7'14. 1720 2060 1670 925.
] 7 ft 21 • 4138. 966. Q63. ..811) • 16 1)0 2130 1600 909.
lB 4~ 2. 51~. (;(:6. °63. 797. 1.4'10 214(' 1 "130 887c
19 5L9. 549. 944. 947. 718. 14?0 2p90 1560 869.
2.0 4ES. 573. 919. 928. 7Q4. 143G 2000 l~ 50 85<1.
21 407. 576. 844. 894. 797. 1390 lCl10 1720 850.
22 461. 576. 850. 919. 834. 1340 1880 1890 ~40.
23 'i Z7 .. 579. 869. ~25. A25. 1300 J8BO 1840 828.
2l t ':3 SO • 595. RBl. 897. ~47. 1260 !ClOO 1700 815.
25 ~75. 6'iO. 856. 90!). ~37. 1290 Iq10 1580 809.
26 3C6. f_' 77. 856. 9C'1. 834. 1310 1860 1510 800.
27 357. 686. 856. 925. A9O. 1260 1840 1460 788.
28 3H4 .. 701 .. 844. 9't 7. '.178. 1320 1810 1510 775.
29 '(J6. 70S. 825. Q2"i. QC3. 1480 1840 1520 763.
30 4 ,) j. 6 Cl :::. 769. 925. 9A6. 14)0 1340 1450 754.
31 f,Cl5. qy". IlGO 1930 738.
MOY 'i J R. S12. 7o.'i3. '357. P47. 1520 1880 1310 ~76.
ST III l [N: R C f:i SANGHA SANGHA SALO .'): . ' .. : '.
f\UMERO 60ROIIC
. i,
DEBtrS MOYENS ,JOURNALIERS EN 1 0 60-1961' U'13/S~
AVR r ,~" l JUIN JUIL AOUT SEPT ' nt TO NnVE DECE JANV FEVR MARS
l 819 .. 55B. 360.
2 806. 5 lt6. 360.
3 794. 531 .. 351.
4 772. '519" 345.
5 747. 5G6. 335.
f: 723 .. [tg? .. 332.
7 698. 500. 329.
8 674. 500. 326 ..
9 602. 503. 320.
10 647. 503. 314.
11 634. 500. 311.
12 61 0 .. 500. 320.
13 607. '" 07. 323.
14 598. 4Q1. 326.
15 586. 485. 32°.
16 579. 476. 326.
17 573. 467. 320.
18 Sq7. 454. 314.
19 573. 436. 308.
20 576. 424. 30g.
21 601. 411:3. 305.
22 619. 406. 305.
23 610. ,06. 314.
24 592. 390. 3]4.
25 579. 381. 3(5.
2n 576. 372. 305.
27 5133. 366. 302.
2B 589. 363. 314.
?q 592. 3~2.
30 579. :3 5l~ ~
31 S-S7. '372.
1"OY 637 .. &6/c " J26u
STATION
NUMERO
.R C A SANGHA SANGHA SALO
,". , L.
DEBITS MOYENS JOURNAlIEPS EN 1~61-1962 (M3/S)
AVk l MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE ·DECE JANV FEVP MARS
l 37H. 470. 473. t>()7 • 5<:'2. 711. 1600 1410 674. 457. 34'3. 2 co Q.
2 369. l;·76. 470. 516. 579. 711. 1620 1340 665. 451. JI+.~ .. 2 !'9.
3 372. 485. 4'54. 579. 592. 194. 1590 1280 653. 442 .. 3~.2 .. 7c::qL- _ .' •
4 ~75. 464. 439. C;86. 613. 828. 1600 1230 640. 427. 335. 2~6 ...
5 4 C3. (-85. 433. 531. 613. 837. 1620 1160 625. 427. :;35. 259.
b 439. 503. 'i 33. 57(). AID. 154. 1650 1120 616. 424. 320. 262.
7 424. 482. 418. 57C. 579. 711. 1670 1080 607. 421. 311. 274.
13 424. 412. ~51) • 518. 735. 1040 598. 41.8. 302. 2°0.
') 445. L,24. 418. 555. 497. 985. 592. 415. 296. 30~.
10 470. 430. 'tC9. 598. 473. 941. 1730 SlA2. 586. 409. 29~. 320.
11 4f.15. l, 30. 403. (e l () • 457. <;72. 1820 950. 576. 403. 293. 354.
12 491. [,27. 390. 637. 445. 1010 204'0 922. 570. 403. 290. 369.
13 494. 'il? • 3 84. 656. 549. lO'}O 2110 909. 552. 400. 287. 372.
14 4 Cl 1. 4DO. 3 f:: 1. 692. 5 e3. Il.)0 20~O 890. 549. 40D •. 2<)0. 366.
15 51g. 275. '331. 72 Q • 534. I1tO 1 0 50 872. 540. 400. 290. 390.
1& C) Hl • 36g. 409. 772. c;03oO 1160 1 BC;O ~56. 534. 396. '287. l..·oo.
17 4C;~. :63. 419. 80°. ··488. 1250 1730 828. 525. 387. 287. 396.
18 461. 400. 418. 1:31 0 • 488. lU)O 1730 B09. 518. 387. 290. 393.
19 433. 303. 4C -)oO 7R4oO 4 Q7. ],790 791. 512. 378. 305. ~fl7.
20 ~12oO 372. 451. 812. 4 c. 7. 11 70 181C 77H. 512. 375. 329. 3fl7 ~
21 40(: • 372. 500. 825. ft f< 8. 1130 J810 769. 506. 36fo. 354. 396.
22 396. 387. 509. 497. 11150 1870 778. 503. 363. 354. 396.
23 4CO. It 06. 613. 561. 1370 zo()e 794. 4:14. 360. 3l~5 • 387.
24 415. 403. 677. 9;)6. 552. lSg0 2020 769. 4·~4. 360. 326. 381.
25 430. 723. Sh G • 567. 1640 1950 491. 354. 30·~.
26 461. 717. CS7. f 2R. 1'180 17g0 498. 354. 299. 335.
27 479. 1.51. 744. 8":;7. 604. 15~O 1700 732. 435. 351. 274. 342.
28 476. 451. 73.'3. 834. 6C4. 1530 1630 720. 479. 351. 265. 342.
29 476. 695. 8:J3. ".!22. 15'iO 157G 701. '-t 76. 34B. 3{,3.
30 't85. 4'12. 631. 630. 665. 15':30 1500 68°. 467. 348. 372.
31 442.- f.~4. 711. 1430 464. 348. 381.
MOY 444. 428. 498. 714. 555. 1120 1760 Q23. 548. 3q1. 311oO 343.






DEB Ii S MO 'If. NS JOURNAlI ER SEN ' 1962~ 19--6'3::, H131 $ ~
,~VH l ~1A 1 JUIN JIJl l' '-AOUT SE?T ocro NOVE DECE JANV FEVR 1\1 AR. S
.j .
) 3St,. 396. 342. 70R. 'dA. 738. 1850 2200 1350 '579. 570.
") 396 .. 366. 372. 692. 5'09. 135. 1980 2160 123'0 674. 1)70. ~79.1..,
3 I t 15. 375. 390. é77. 494. 747. 2050 2160 1150 662. ~67. 552.
/", 41'S. 403. 457. f40. 518. 738. 1990 2080 1100 050. S5~. 555.
5 '-136. 421. 418~ 634. 549. 81 '5. 1910 202C 1090 644. 540. 573.
6 454. 476. 418. &10. 543. 875. 1570 1940 1050 640. 525. 601..
7 4'54. 509. 415. 601. 525. 941. 125'0 1880 1030 631. 515. 640'.
R ,~" 8. tSü6. 412. 57'9. 976. 1140 1.790 995. 6211. 50? • 662.
9 4/'12. 515. 396. 576. 1.010 1110 1710 969. 622. 509. 647.
la ~ 36. 515. 387. 586. 494. 1040 1160 1630 947. 616. 509. 625.
11 424. ~o 3. 387. 5'15. 482. 1040 1180 1550 928. 607. 515. 589.
12 403. 512. 403. 616. 467. 950~ 1360 1510 912. 6\)1. 522. 558.
13 396. 54q. 3!ll • 631. 558. 925. 1490 1470 894. It97. 522.
14 406. 570. 37? 616. 592. 941. 1640 1390 8B7. 592. 488. 497.
15 451. 570. 381. 640. 941. 1750 589. 503. 485.
16 451. 543. 48d .. 640. 622. 925. 167C 1330 583. 503. 476.
11 424. :03. 487.. 637 .. "ô 74. 925. 158D 1330 840. 57 q • 509. 467.
18 424. 485. 491. 601. 662. 941. 1640 1330 825. 573. 50 Q • 467.
19 415. 4é4. 540. 601. 640 .. 9Ç5. 1:8'3 C 1270 B09. 519. 506. 461.
~0 396. 451. 5 P. é. 701. 647. 1030 1890 1240 797. 576. 485. 457.
21 n'5. III A. 7el. é77. 665. 1100 2000 1210 800. 576. 485. 451.
22 3,i34. 4,03. 717. é16. 717. Ilt;O ??lC 1240 788. 573. 489. 454.
23 342. L~OC • 76"'J. 579. 7AO. 1170 2420 1270 775. 567. 4f'9. 436.
24- 132. 396. 763. ~40. 766. 1170 2670 1350 760. 564. 427.
2'" 142. 38/t. 732. 525. 769. 1140 2820 1570 747. 592. 515. 427.
26 342. 366. 6i:6. 509. 757. 1170 2880 1590 732. 604. 522. 421.
27 li G6. 339. 6(:2. 491. 747. 2790 1,510 129. 59P.. 555. 421.
2R 4? 1. 332. 64D. 47e. t. 9 5. 15110 2630 1470 717. 598. 552. 396.,
29 406. 342. 6 Sf:. 448. 701. 1710 2510 1430 708. 607. '418.
30 393. 335. 671. 427. 701. lROQ .2370 1460 698. 592. 427.
31 121. 4S1. 763. 2280 6d9. 586. 411)1.
MOY I.j OR. 441. 517. 5~H. t16. lOSC 192'û 158) 893. 595. 51 Q • 507.
DESIT ~WYEN ANNUEL 804. M3fS
STATIO\J :
NUMERO




.1 ':J- ri. ,;. ~
.....
OEB IT S MQYE NS JOURN AL [ER $ EN 1963-1964;;fM3/S)
:~ VR 1 MAI JUIN JU[!L 'AOUT SEOT OCTO NaVE DECE JANV FEVR MARS
1 464. 6/~O .. 54S. 70,Q. 747. 0.19. 2160 . 142D 791. 656. 48'3. 342.
2 464. 610. 5 ','.). 735 .. 763. 991. 2120 1350 778. 711. 488. 335.
3 li é 7. 564. f:. l;? 856. BLjO .. 1090 l.'3t--O 1370 763. 733. 509. 329.__ ..J ....
4 442. 561. 55'3. 794. 8'50. 11:J0 1 7 20 1290 757. 797. 537. 329.
5 4 r; 7. 555. 5 f:;lt. 751;, • 872. 1130 1770 1250 750. 803. 534. 326.
6 54g. 57.1. 695. 837. 1140 1780 1200 735. soq. 519. 335.
7 576" 59";. 671. 7°4. 1210 1830 1210 717. 778. 48~. 329.
B 54°. 598. 729. ~15. 1130 1800 1170 70g. 763. 476. 345.
9 525. 518. 613. 680. R72. 1090 1810 1250 701. 757. 457. 339.
10 555. 503. 628. 723. P75. 1080 1850 1220 695. 717. 448. 348.
Il 5t!6. 503. SS5. 760. 850. 1070 1770 114·0 668. 701" 427. 357.
12 671. 564. 760 .. 856. lOgo 1740 1090 653. 671. 433. .357.
13 708. 558. ~-58 • 744. 381. 1070 1700 1080 644. 640. 351.
1'+ 732. 583. 619. 732. 909. 1060 1650 1050 63? 619. 400. 354.
15 720. 610. 708. 935. 104C 167C 1070 A31 .. 595. 406. 348.
16 674. 671. 732. 856. 1020 1630 10S0 625. 583. ~96. 34R.
17 628. 671. 598. 778. -·778. 1050 1710 1020 61-9 .. . 558. 390. 339.
. 18 SS2" 598. 778. 763. 1000 1700 'j91. 619 • 549 .. 38'+. 335.
19 567. 604. 732 .. 757. 9C?' g. 1640 976. 619. 534. 37'5. 351.
20 '549. 720. 579. 747" 1090 1600 969. 637. '518. 372.
21 518. 754. 549. 769. 1210 1600 q~O .. 512 .. 366. 3 f./q ..
22 518. 763. 555. 735. 76°. 1360 1590 944. 640. SOO. 366.
23 534. 812. 741. 809. 1430 16 7 0 953. 640. 488. 363.
24 528. 831. 595. 741. 834. 15JO 1570 935. 637. 488. 1157. 351.
25 570. 788. 576. 738. Fl72. 1510 1530 g19. 479. 151. 3tO.
26 598. 732. 564. 732. 3117. 1570 1530 900. 7ù1. 3'51. 366.
27 601. 640. 637. 717. <116. 174fJ 1560 ~6S. 686. ·503. 345. 360.
28 640. 610. 625. 70J.. 944. 1920 U:OO 6a6. 503. 342. 3.5 7.
29 659. 59'5. 656. 717. 931. 2130 1640 815. 680. 488. 342. 363.
30 653. 579. 683. 717. 912. 2190 1560 794. 602. 4Sl5. 3t9.
31 567. 732. . 884. 1480 656 • 312.
MOY 570. 630. 591. 736. . 1!43. 1260 171,0 1070 619 • 610. 418. 350.
." -
0EBLT ~"'OVEf\! ANNUEL 790. M3/S
.. '
: .; .~ ;
ST A"T FlN: ReA SANGHA SANGHtV' ·•. lSALo·'
NUMERO 6090110
DEBITS MOYENS JDURlNAttiERSEN 1\:l-64-1965 Of31S) "'-{"' .. '. ".. '
AVRJ MAr JUIN JU r L ACIJT SEPT ocro NOVE OECE JANV FEVl< MA ~ S'
l 372. 457. 433. 5't 9. 56~. 518. l7CO 1840 717. 561. 403. 3e7.
2 157. t'j. .(, 2 • 421. 'j'55. 567. 522. IfÇO 1790 10'5 .. 561. 403. 381.
3 427. 56~. 546. 534. 1710 1770 639. 561. 409. 357.
17 351. 3g0. 427. '5'.9. 461. 537. 1720 1700 671. 558. 409. 351.
5 3f.ù. 378. Lt 27 • 519 .. 42L 60-'1' • 1590 665. 555. 403. 3~5.
(, 3A3. J72. 485. 5111. 3<;0. 720 .. 1710 1540 665. 555. 403. 345.
7 384. 360. sv•• 48R. 3Rl. 74/-,.. 1700 15ÜO 576. 430. 3?-2.
8 473. 357. 564. 48B. 366. 732. 1740 1480 656. 579. 427. 3 f,q.
9 506. J~4. ~g? • 457. 172~ 72.3 .. 1700 583. 415. 31:)7.
10 518. ~57. 6C4. 1,42. 3°6. 686. lieo 567. 3°3. 348.
11 52~. 360. 576. 433 .. 396 .. 71 /t" 1670 1250 6S8 .. 573. 378. 335.
12 5L,Q. 3(,6 .. 57i. 433" :.\81 Q ~?g. 1630 1230 665. 564. ?>7R.
13 54q. l,P. H• 570. 1,39$ "r.:~ 729", 1620 1120 659 • 555. 369...; ::> ! .}
14 'i43. 1) 3 ft· • 561. 433. :142 .. 778. 1. '380 1040 653. 537. 354.
15 ')43. '54'1. 534 .. (, 31.~ '3 L;2. ,," ;' 3(i .. IS7e 10se 647. 525. 357. 409.
16 ')37. ~4q. 518 .. 442 .. 33') • 9G9Q 1f:30 998. 634. 518. 381. 412.
17 543. <:,7"-,. "i03 .. '-57 .. . 33?" 1050 1(. ;Je 982 • 616. 512. 3A1. 4("9.
18 5 4~. 561. 518. ~., ft':) .. "~'J 1.0t)o J 5 G(j q76. 610. 506. 3'10. 412.:11\... e-
l'} 5')8. 5'+ <J • 5?-4. C'; 64. 33°. JDO 14QO '172. 5'18. 494. 37~. 412.
20 '5 S8. "i/t g. 516. ("'Q 320 .. 1170 iA 7C! °57. 592. 483. 372. 427.IJ 1.. \. 11;0
21 1564. 51.Q, .. 53', .. (·04. :<26. 111 c 1478 144. 595. '+82. 3~O. 421.
22 579. l;BP,. 1) 3 -r .. ~76~ 320. 1120 lto-60 903. 598. 48R. 360. 415.
73 "i79. tir:, • 55'1 .. ~:; Sq • 314. 1110 1460 '347. 5'39. 470. 369. 396.
24 ~L; '3. 4f\ ;' • 558. 59"i. 311. 1110 1510 B40. 570. 391. ~P1.
25 515. 4G8. 558 .. 314. 1190 1510 '325. 451. ~Og. 375.
26 482. !+p,~ .. 546 .. AbB. 317. 122C 150D 819. 573. 4~2. 412. 400.
27 4~7~ <'57. ~5? f 6S. 135. 1270 l~ 80 'i28. 5 7 3. 433. 400. 4G~.
2[1. 457. 448. f>56. 381. 1600 778. 573. 424. ~03 .. 381.
29 '.t (~1 • 457 .. 65fl. 421. J620 757. 573. 372.
30 't t, l • 610 .. ligO 1770 732. 567. 372"
31 57.q • iR 50 564. 393. 354· "
MUY 'i?(,. 4'17. 5'27. 540. 3R4. CJ4 5. 1620 1160 627 .. 50Cl. 3C"ï() ~ ?~E.Jt;l






DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966" tM3/S)
AVRI tw1t\I JUIN JUJl ~OUT SEPT oern NOVE OECE JANV FEVR M,-\.P.S
'~, .
1 ? to. 576. 342. 644. 71"7. Ç~3. l 0 ~O 1640 720. 531. 430. 274.
2 360. 589. 342. 625. 732. 1140 1100 1610 701. 525. 11'15. 262.
.) 3 ~q • 59 r;. '3t3. ~34. 12Ç. 1100 1130 153J 639 • 518. 412. 253....
4 157. 59"i. 369. 6:n. 732. 1110 1200 1430 689. 518. 3qD. 250.
5 34tl. 381. 014. 1140 1270 677. 503. 378. 250.
:
6 345. 51A. 36<;. 650. 11-30 135G 671. 491. 250.
7 348. 503. '369. 151t. 850. 1100 1410 662. 485. 250.
8 34R. 4 Q4. 403. 747. Cl2A. 1140 1440 1100 650. 473. 332.
9 3.32. 47.~. 412. 982. 1260 1420 1070 634. 464. 326. 2ilS.
10 "33? i;42. ~93. q12. 1340 1400 1030 625. 451. 317. 284.
Il 3"0. "27. 396. 7'?4. ,890. 1350 1000 616. 445. 311. 290.
'.' 12 381. 401. 812. a78. 1410 9q5. 610. 4.39. 308. 3C2.
13 424. 403. 828. 1490 1430 991. 598. 433. 305. 2~'.
14 430. 403. AOO. 1360 1410 969. 592. 427. 299. 293.
15 430. 4('3. 457. 791. 1280 13L~0 947. 596. 424. 293. 320.
16 4.33. 390. L~51. 76q. 1260 922. 586. 418. 290. 320.
17 418. 390. 433. 763. '387. 900. 41H. 290. :Hl.
18 412. 393. 442. 763. -qOO. 157C 878. 412. 329.
19 390. 3f:l7 • 45!t. 126. 862. 1260 1620 8 r;-6. 415. 33!:'.
20 36C. 366. 43'J. 701. 86<:. 12:)0 1:530 )350. 549. 418. 284. 348.
-.
21 36:'). 3t-C. 427. 701. 890. 13lC 1550 844. 543. 418. 293. 335.
: 22 3'54. 351. 44~. 671. 909. 1260 17.20 837. 5tt3. 439. 30~. 311.
23 335. 335. 494. 647. 837. 1210 1830 331.- 534. 433. 305. 296.
,. 24 335. 335. SC3. 701. 7C?4. 1130 1840 1315. 528. 427. 302. 290.
25 339. 32q. 567. 721:,. 769. 1090 181..C 809. 534. 424. 299. 214.
..
26 jq6. 332. 656. 147. 834. 1030 184C 788. 534. 421. 296. 2t.'3.
27 442. 366. 729. 70R. 1369. 1000 1780 769. 543. 427. 293. 2f-5.
28 500. 381. 677. 714. Q3~. 991. 1710 763. 549. 427. 287. 256.
-
29 515. 381. 677. 720. 916. 1030 17.20 747. 5/.9. 445. 259.
30 579. 375. 668. 732. t:!66. 1070 1711;) 738. 543. 4't2. 259.
.... 31 351. 747. 960. 1700 537. 436. 253.
\:. .




DE8 IT ~OYEt'J ANNUEL 689. ~13/S(i'
ii;'
·\ STA1 ION: R CA SANGHA S~NGHA SALO
' ..
."r\ÜM ER0 60'3{H 1 C
~ '. """"'.
., . DEBITS MOYENS JOlJRr~AlllERS EN 1966-19f:J7,I>0f3/SJ
"VR r "lA r JIJ lN JIn L '!'\Ot.1T SEPT OCTü NOVE DECE JANV FEV~ "1A'RS'
l 2:6. 461. 6C1. 622. 732. 1630 1840 2080 1290 708. 512. 421.
2 2 (~8. 457. 640. 616. 723. uno 1880 2190 1270 695. 503. 415.
-' ?-78. (~54 .. é 56. 613. ~ 86. 2000 1920 2310 1230 686. 497. 396.
4 2QO. 442. 6'71 '. 595. 6gB. 21')0 1950 2280 1180 617. 491. 396 •.
5 284. 424. 61'10. 5 ~ô. 6<:')5. 20JO 1930 2170 1120 665. 'fR2. 3°0.
6 274. J<16 .. 69':. 54Q", 7 01. 1 77(' 1<J10 2080 1080 659. 381.
7 2ô7. 381. 7{H. 5 ]i: • 7'-14. 1700 }900 2050 1040 650. 375.
8 3C5. 366. 70R. 51°.• 747. 1630 1950 !,9-30 1030 647. 457. 366.
<) 32C" 442. 747. 503. 757. 1910 1900 1930 1010 637. 451. 360.
la 34ü. ~76. 757. '7 5t., .. 2020 }910 1920 1010 634. 442. 354.
11 357. ,.91 .. 695. 757. 2Ü3C IS80 1910 992. 625. 439. 345.
12 412. '341. 6g8. 763 .. 809. 201C 2090 1920 963. 625. 445. 342.
13 400. 549. 701. o'te .. 840. ?OOO 1990 1940 931. 625. 457.
14 JH1. S67. 714. 919 .. 77e. zcno J910 19BO 912. 613. 445. 332.
15 3<':3. 604. 757. 1010 78!-i-. l'laC 2060 1930 890. 613. 4.51. 329.
16 '335. 610. 7131. 1020 757. 1813 (; 20?0 881. 656. 503. 335.
17 329. 637. 788. 1020 ·865. 1830 2200 859. 656. 515.' 339.
18 ,26. .619. 794. 1060 ?130 2070 2120 850. t,56. 515. 345.
19 320. 595. 763. 1060 ?280 2:C90 2090 831. 644•.. 509. 342.
20 :H:9. 561. 717. 1130 1100 22gü 2050 :?07iJ 825. 631. 51'). 357.
21 363. 51a. 6 efJ. 117·C 113 'J 2190 2COO 2000 815. 625. 509. 366.
22 3/,5. SOtS. 65Q" I17e 1210 2160 1960 1880 800. 616. 497. 366 •.
23 i. '/7 • 640. 1130 1330 2160 1900 1790 788. 595. 491. 384.
24 421. 613. lO7C 1320 2120 1°30 1700 77.8. 604. 381.
25 473. 634. °82. J 320 1950 2020 1610 766. 610. 464. 375.
26 503. 64'... 91f,. 1330 l 750 2020 1530 757. 595. 454·. 360.
27 3° 509. 66? • AnS. 11;20 1670 l o AO 1460 750. 579. 445.,0.
28 396. '509. t59. R?5. 1l;60 1640 1880 1460 741. 564. 430. 366 •.
29 ,~42 • 518. 641. 778. '1350 1700 lQ'50 1310 732. 552. '366.
30 448. 637. 76?,. 1300 1770 1970 1330 726. 537. 351 ..
31 5<]5. 75'7. .1330 1980 117. 522. 3 L 5.
t-lOY '~'5t'. 50R. 691. 928. °80. 194C 1970 1910 922. 626. 477" 364 ..
DEbrT MOYFN ANNUEL ;"B/S
1 .
STATION': ReA ... ' SA"~GHA
NUMERO .. 6080110
1 • - " ~:





































1'> ', .•.. : )1::::
2300 2230., .8~1. 683. 41',5.
2320> ~lqO";872. \674'~<: 479.
2320 219-0 919... 66-5.. 476.
22402210 .938.," 614~:' 470.








































22 go' .i·~t9ÔO 903.'
2500 .lB30 887.








































1100 1230.. 261Q 1160
i 200 1290)' 2560 1650
1200 1450 2520 1560
1140IPil0.~·.25'3b.1440
1D50 1539 2540 1350













































1010 1560. 2490 1290
';1)82., 1560 :·~244Ô'1230.
969 •.. 1510 .. 2470 1150
·.ç'~t. 'T73f/ ~.40 "'ÎIOO










































1)44.815. 15,80 2320 1040.
850. 869. __ 1560 .2390 1000
825. 840.1610 23.4'0 976.•
61J4. : 'f1l2.16:2Ô" "2'35'0 ,950.







































862. 935. 1880 .. 2350~ 906.
856. 1'050 201b·'.'.':23 &'0 ·-a~4 •.
881.1080 222Q 240D 962.
92fh ; ;11'10 222'0':· 230"d"(·B50.
881. 1210 2220 .2290,837.

















:.... i~~ :~ :'./ :... \ )j. ,. :: '•. ". '! .! ". . J~ ,
MOY 307. 359. 592. 7_8S.•.938. __ .11.0.0 .. 24.HL_IA.40 .80.4.601a 425. 4.39 ..
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DEBl T . MOYEI\J _ANNUEL.._.,902.
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DEBITS J.10VfNS JOUR.iNAtIEP.SEN 1968-19&9 (M'31St
l\ VI;.. l MJ\ l JUIN .101 l 'AOUT SEPT Dc.rû NOVE: " DECE JANV F:EVR P<1ARS
l 4 C .. 561. /,,97. 723. '/69. 115C' 12QO 84 lt. 573. 442. 427.- ..,.
2 464. 622. r; 3 7. 723. 928. 119D 1320 1250 825. 570~ 427. 430.
3 I..-,rl (:40. 5 5.~. r: 0 (~ • <;28. 1110 1350 1240 806. 573. 421. 433...,' ..J.
4 396. f,9B. S2f3. 800. Cl19. 1110 1410 1330 7tl8. 570. 415. 439.
5 31:6. 76°. 5 25~ 7'}l,-. 897. 1130 1390 1.340 803. 57'0. 412. 461.
6 3"8. 73ü. 491. 76l. 1394. 1130 139Q 1430 B09. 567. 400. 476.
7 335. 677. 497. 7h3. 1100 1560 '1340 809. 564. 3Q O. 4c;7.
8 332. 674. 1) 4:-l <0 76S. 963. 10Z0 155e 1250 815. 558. 387. 522.
9 335. 7° t+. 5tl. 75 /+ • 961J. S7S. 1-450 1230 81.5. 549. 378. 546.
la 339. 726. ~ (: 1. 735. 91?. 966. l~ AO }.220 806. 540. 375. 564.
11 3::12. 6133. 5R3. 738. gqLt • ~ 3'3. 1510 1160 731. 528. 369. 586.
12 3't2. -/)50. 656. 732. 87 !.:'l .. Q47. 1530 1120 763. 518. 365. 592.
13 375. 598. 692. 766. 181 .. Q57. 1460 1110 75 'J. 363. 616.
14 3Pl. 546. 6 Q i3. 78? °12. <13 (3. 1420 1190 738. 357. 656.
15 r;5f1. 7 ~3 g. o~C. Q38. 1400 124C 506. 354. 656.
16 /, C9. 570. 8E7. 998. 947. 1280 1170 503. 366. 647.
17 '-13t,. 1)73. 8Al. 938. -;1010 931. 1270 1100 711. 500. 378. 656. '
18 lj 54. 558. 8(;;6. t?2.? • lC40 93-9. 1350 1050 705. 497. 381. 6 l..' 7 •
19 467. 537. 89C. 897. 1COO 944. 1:360 1010 711.' 491. 387. 6t-5.
20 'i7? 512. 90;) .. P50. q12. 972. 1300 1010 701. 488. 396. 714.
21 sec' • 482. 381. tilt:::'. 384. 1000 1250 966. 7u5. 485. 3C?O. 7fO.
22 "i64. 847. 831. 865. 1CIO 122Q c47. 692. 479. 393. 778.
23 631. l;94. 797. 801. 850. lOgo 1160 q35. 674. 473. ~OO. 778.
24 b 31. 503. 772. 803. 840. ID90 1? 70 922. 665. 470. 794.
25 613. "12. 726. Q C::l, 903. 1160 1550 909. 653. 467. 427. '315'3..>~ •
26 677. t,94. 701. B15. 972. 1230 1620 8 8/~. 644. 470. 430. 8-44.
27 659. 512. 717. 831. 988. 1270 1570 815. 631. 476 .. 439. 7q1.
213 631. t:C)ti • 75J. ES1 .. 957. 121C 1530 R56. 619. 476. 1. 2 L~. 72G.
29 5<;8. 488. 77R. Q12. Ç57. 121C 1480 853. 607. 470. 68-6.
30 ')79 .. 4B2. 747. 91C). 1010 1220 1490 347. 1595. 457. 647.
31 482. 1')6::\. 1070 1420 583. 448. 637.
MOY <: t~7. 58'-:-. 695. 820. 938. 1060 141Q 1100 726. 512. 39", .. 6Z '').
DEBIT MnVEN A~NUEl 781. ,"'13/S
STATION: ReA SAN::;HA SANGHA S!\LO
NUMERO .. 6080110
DEBITS MOYfNS JOURNALIERS EN 1969~lq7'O !~3iS~
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NlJVE f1ECE H.NV FEVR M!\~S
l 6.34. 476. 640. 718. 1140 1320 1980 834 .. 647 .. t~85. 345.
2 616 ... 451. 610. 791.. 1750 1290 2020 825. 640. 1,.79" 339.
3 598. 424: 595. 797. 1140 1320 2010 1680 819. 634. f.} 70" 332~
4 610. 412. 613. 800. 1720 1400 2090 1660 828. 625 .. 464. 329.
5 5<i5. 412. 601. 825. 1640 1480 2050 825. 619. ".54 .. 323.
6 586. 403 .. 607. 912. 1490 2020 1640 613. ft 51 .• 314.
7 579. 393. 619. 931,. 1530 1490 2050 1630 604. 448.. 314-.
8 573. 396. 656. 982. 1510 1540 2140 1660 59B. 439. 320.
9 546. 409 .. 668. 98R. 1490 1630 2110 809. 589", 1.:}30 .. 317 ..
10 522. 415. 644. 960. lS20 1770 195D 800. 583 .. 421.. .~~~.
Il 506 .. 409. 622. 931. 1')50 1980 1870 1640 794. 576.- 412. 332.
12 488. 409. 586. 935. 1570 2150 1830 1640 778. 570. 406. 348.
13 457. 436 .. 900. 1650 2230 1940 1 (~l 0 772. 564. 403. 354.
14 439. 445. 869. 154() 2150 2010 1410 766. 5(,4. 400 .. 348.
15 421. 531. 628. 890. 1300 1980 2010 1360 763. 564. 390. 345.
16 412. 586. 631. 856. 1240 1750 763. 564. 384. 339.
11 409. 573. 613. 872. 1210 1580 760. 513. 378. 354.
18 409. 616. 586. 953. 1240 1490 1760 754. 589. 378. 354.
19 430. 695. 567. 1010 1140 1500 168Q 1170 744. 5B3. 384. 369.
20 454. 735. 531. 1060 1250 1460 1640 1130 141. 579. 403. 381.
21 476. 784. 525 .. 1140 1230 14&0 1620 1080 741. 510. 409. 396.
22 515. 178. HIa 1260. 1480 1630 1040 735. 564. 412. 412.
23 549. 1B't-. 5.(,·3. 1050 1320 1460 1530 729. 561. 406. 430.
24 564. 169. 537. 1700 1510 1460 720. 549. 396. 433.
25 534. 754. 592. 1300 1720 1580 1620 928. 111. 531. 381. t~36.
26 509. 770. 631. 1330 1470 1620 909. 705. 518. 318. 421.
27 503 .. 760 .• 7'26. 1300 1460 1650 1560 A87. 695. 512. 369. 403.
28 497. 763. 747. 1280 1480 1690 1640 872. 686. 506. 357. 396,.
29 473. 747. 741. 1390 1580 1110 1830 677. 500. 381.
30 491. 732. 738. 1600 1630 1840 2130 668. 497. 363.
31 686. 1740 1540 1980 656. 491. 357<>
;10y 513. 579. 619. 1050 1490 1630 1860 1330 760. 57O .. t. l t~" "::\ /. .~.. . _.




DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 1~70-1971 (~3/S1
AVRI r"'A ~ ..WIN JUIL AOUT SEPf ocro NOVE OECE JANV FEVR MA~S
1 345. 427~ 686 .. 850,. 872. 998. 2230 2560 957. 701. 457. 372.
2 342. i 15" 754- .. 998. 931. _1050 2320 2510 918. 695. 451. 372 ..
3 348. t~03 .. 101... 1230 985. 1070 2420 2480 - 916. 68b. 442. 375.
4 345. 406. 6,#7 .. 1110 995. 1090 2230 2510 897. 683. 436. 366.
5 335. 406. 650. 960. 1000 1190 2160 2520 881. 683. 433 .. 3Mh
6 329 ... 3904 647. 919. 1030 1310 2350 2490 '362. 683. 424. 369.
7 323", }84. 595. 865 .. 1090 1380 2390 2370 847. 66a. 421.. 366.
l3 311. 384. 564. 772. , 110 1470 2240 2230 834. 656. 41 AoO )06.
9 308 .. 390 .. 518. 732. 1150 1540 2080 2110 819. 647. 415. 3f5/1i'.
la 299 .. 406. 't91. 680. 1200 1650 2000 2000 806. 6'37. 409 .. 369.
11 29C) .. 421. 473. 640. 1220 1670 2020 1920 791. 628. 406. 3 6:}.
12 305. t}61. 482. 650. 1240 1760 2050 1820 778. 616. l ..O3~. 375"
13 305. 491. 482. 644. 12QO 1800 2080 1110 766. 607. 403~ 572.
~ 1. 3.14. 534 .. 488. 634. 1260 17bO 2140 1740 757. 598. 400. Y:1~~
~ .- 351. 518. 518. 628. 1240 1650 2190 1610 747. 5Aq~ 406 .. -:-;;'11 ,:.. .,
":- <! ::lB7 .. 4B2. 525. 686. 1230 1700 225() 1630 732. 519 .. 412,., - '""'f'.:" \,:- .
< ,. • 470. 595. 738. 1400 1740 2280 1580 726. 5-13. 412-- -. If. ."""J1_, 0. 1.;' ~ .)
. [. ;,70" !~61. 604. 754 • 1500 1810 2220 1530 717. 57G. 403 .;::.,. -"\~' c· ".It ~,
'. r
',91. 1+54. 570. 741. 1710 1840 2210 1450 708. 56!t", 39 3f::J t,,
\ .. " ;0 436. 564. 723. 1810 1880 2110 1350 701. 553. 387. ~: ~:: ':..,
- "
..
5156 433. 531. 741. 1950 1890 2230 1290 695. 1:)52 .. 30 À. ' ...~ ".~: l f .. •,.
.' ;. 53 .. 421 .. 531. 778. 1950 1950 2·48J 1200 692. 543. 375", :> 3"
,~ - r;
'\33 .. 534. 794. 1830 1880 2410 1160 701. 537. 375. 4:'3 ....J '}.-::; ~
2- 558 .. !rA-2~ 537. 800. 1670 1970 2360 1120 711 .. 531 .. 372. 457 ..
~: ~, 5 ":(~C'. 4-51. 488. 717. 1510 2120 2350 1080 708. 522 .. 36Q .. 1.,&"'"
Z" 528. /.76 .. 457. 738. 1460 2280 2380 1060 732. 512. 363. i';,97 ç;
" ,. 518. 518. 506" 729. 1410 2390 2410 1040 72q. 506. 366. 503.t!.. ::
28 497. 549. 640. 726. 1330 2390 2390 1() 20 723. 497. 375. 473",
29 467. 570. 705. 778. 1270 2280 2400 998. 723. 485. sot) ..
30 436 .. 5R9. 747. 825. 1050 2230 2460 979. 717. 476. 509 ..
31 662 .. 856 .. 944. 2540 717. 467. 503.
~-Wy 411. 4(,,1. 57'->.:- 788. 1310 1730 2280 1710 775. 58<). 404. 405.
DEBIT MOYEN ANNUEL 956. ..,3/5
La Tomi à SIEUT
(Bassin de l'Oubangui)
SITUATION: au pont actuel de la route SIBUT-GRIMARI.
CJordonnées géographiques: 05Q44' la·~itu.de Nord.
Ol9 Q09 , longitude Est.
Superficie du bassin versant : 2.380km2•
Altitude du zéro de l'échelle :398,59m (IGN 1956).'






REcaPITULATION DES DE8ITS MOYENS MENSUELS ( EN M3fS )
AVR 1 MAI JUIN JUIL AGUT SEPT aCTa NOVE tECE JANV FEVR MARS
~1-~2 2t,.3 20.7 41.5 18.8 1.68
52-53 2.41 6.35 8.~8 12.4 26.8 32.8 47.5 26.8 10.4 8.72 4.36 2.. 00
53-~4 2.53 t,.81 7.. (:5 1.84 8.78 32 .. 2 20.9 15.8 4.92 2.34 2.22 1.42
54-55 1.79 é.46 11.4 11.4 13.5 23.3 8.06 4.72 2.43 2.02
55-5t 2.08 3.91 7.2é 19.8 50.0 38.3 50.8 26.6 Il.1 1.31 4.~5 7.50
56-57 5.03 3.90 6.95 20.6 34.4 22.1 38.4 19.4 12.4 6.13 2.97 4.52
51-SE 8.32 t.52 11.6 15.0 32.1 34.4 38.0 28.4 17.6 7.92 5.00 3.13
se-59 2.35 11.0 8.75 20.1 2t:.7 41.3 31.4 20.8 6.88 5.35
5<;-60 15.7 31.1 42.2 24.2 12.0 3.99 2.63 1.53
60-61 2.82 7.47 5.82 48.6 32.6 13.9 Il.1 5.43 2.87
61-t2 7.53 4.15 4.67 16.7 41.6 65.2 54.2 24.8 Il.3 8.83 4.56 2.84
62-(:;? 3.50 3.83 5.56 10.8 26.0 50.0 35.8 25.3 10.6 7.21 4.70 3.01
63-64 11.5 5.31 7.94 27.5 42.0 43.2 32.5 19.2 8.93 4.90 2.33 3.25
64-t-5 3.'59 5.29 8.01 25.4 25.3 43.4 72.9 32.2 15.6 12.0 5.84 4.11
65-66 3.08 1.91 5.88 23.6 47.6 49.7 4"3.6 23.9 12.4
66-67 7.27 2(;.0 28.6 32.8 58.3 49.7 37.2 28.5 14.1 9.31 5.52 3.48
67-68 2.50 2.75 5.13 21.3 46.5 59.4 67.1 33.1 15.6 10.0 6.76 8.85
!~e-éç 80.0 63 •.6 24.1 9.31.
f:S,·rO 8.98 (:.15 6.56 13.3 25.2 40.6 3~.1 23.7 11.1 7.93 4.83 3.5:;
STATION:
. ..~:-.. .'
R.C.A. OUBANGUI TOMI SIBUT
NUMERO : 6075705
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1951-1952 (M3/S)
AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECf JANV FEVR MARS
1 36.1 18.0 32.2 10.9
2 23.8 25.1 32.4 10.5
3 19.5 25.6 34.8 10.3
4 18. a 44.1 34.1 10.2
5 15.3 45.3 33.7 9.94
6 15.7 44.1 22.5 9.75
7 15.5 47.4 30.1 9.55
8 17.4 47.6 21.5 9.36
9 19.5 52.5 19.5 9.16
10 20.6 45.1 19.1 8.97
1 1 15.3 39.5 18.6 8.71
12 20.6 46.6 18.4
13 22.8 45.1 17.4
14 23.4 49.5 17.0
15 33.5 49.2 16.1
16 35.9 45.3 15.5
17 29.4· 44.3 14.3
13 19.5 28.8 44.1 15.1
J.9 18.4 37.8 14.5
20 17.6 37.3 14.3
21 17.4 31.6 14.1
22 18.0 39.9 13 .. 9
23 14.3 49.5 13.7
24 38.0 14.5 51.3 13.5 2.63
25 38.2 13.9 51.1 12.3 2.78
26 37.1 14.5 44.1 12.1 2.47
27 29.9 14.9 39.9 11.3 2.78
28 26.0 19.5 3 éJ. 0 11.2 2.94
29 29.2 26.4 35.2 10.9 2.63
30 31.4 20.6 34.6 10.7 2.78
31 35.6 32.4 2.94
MOY 24.3 20.7 41.5 18.8 7.68
STATION: R.C.A. OUBANGUI TOMI SI8UT
NUMERO : 6015705
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1952-1953 fM3/S)
AVR 1 MAI JUIN J UI L AOUT SEPl OC rD NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 2.63 1.77 8.97 10.3 18.6 32.2 31.6 43.9 15.3 8.97 2.63
2 2.41 8.17 8.58 10.9 19.1 21. 0 32.2 42.2 15.1 8 .. 11 2.41
3 2.04 9.16 8.3<J 6.05 19.3 20.4 44.1 31.6 14.9 8.11 2.33
4 1.90 8.58 2.78 4.69 16.3 19.1 43.7 34.8 14.1 8.77 2.18
5 2.18 3.26 2.94 3.77 11.6 30.. 1 49.5 33.1 14.5 8.17 2.18
6 2.47 3.71 2.63 3.43 18.4 35.6 44.1 32.2 14.3 8.11 2.47
7 2.63 4.31 3.26 3.26 22.5 43.7 53.3 38.6 10.9 8.77 2.47
8 2.1d 4.50 8.58 3.60 31.2 46.6 79.1 38.4 10.5 8.11 2.63
9 2.94 3.26 8.97 6.64 27.9 49.2 61.0 37.6 10.3 8.11 2.47
la 3.26 . 2.18 8.77 8.97 25.8 49.9 43.0 31.1 10.1 8.17 2.04
Il 3.10 2.63 8.91 11.1 25.6 50.6 39.1 33.1 9.94 8.17 1.97
12 3.26 2.47 3.43 17.4 25.1 41.8 42.8 31.4 9.75 8.77 1.90
13 3.10 2.94 3.26 17.2 24.9 41.6 43.0 29.9 9.55 8.77 1.90
14 2.94 2.78 3 .. 71 18.4 24.7 40.1 42.0 27.9 9.36 8.77 .3 .10 1.17
15 2.78 3.26 12.3 14.5 29.9 39.5 44.1 25.6 10.1 8.17 2.94 1.77
16 2.47 3.43 8.97 14.9 35.4 32.2 49.5 24.7 9.75 8.17 2.78 2.04
17 2.47 10.3 10.3 14.1 36.3 38.4 50.9 24.5 9.55 8.77 2.63 2.04
18 2.47 11.9 10.9 16.1 31.6 38.6 45.3 23.8 9.36 6.17 2.94 1.97
19 2.63 10.1 25.8 12.9 38.4 34.1 38.6 20.4 9.16 8.11 2.18 1.77
20 2.47 8.00 27.9 22.3 30.1 29.0 38.4 19.5 8.97 8.77 3.26 1.70
21 2.33 7.41 Il.3 21.9 29.9 28.8 38.0 19.3 8.17 6.77 3.43 1.90
22 2.33 7.22 8.97 18.0 27.3 28.4 38.6 19.1 8.97 8.58 3.60 1.11
23 2.18 7.03 6.64 21.5 17.0 24.9 37.6. 17.2 8.17 8.58 4.13 1.63
24 2.04 6.83 7.03 11.9 17.6 32.2 40.5 16.7 8.77 8.58 3.43 1.57
25 1.90 6.25 7.22 12.5 20.4 26.9 48.9 16.5 8.77 6.58 3.26 1.77
26 1.77 6.05 5.28 8.91 23.4 22.8 61.0 16.3 8.58 6.56 2.78 1.90
27 1.77 8.97 5.08 9.16 24.1 22.3 66.9 16.5 8.91 8.58 2.63 1.83
28 1.77 8.77 6.44 8.58 35.4 22.1 72.9 16.1 8.97 8.58 2.41 1.77
29 1.63 8.97 8.00 17.2 38.6 21.1 61.0 15.9 8.91 8.58 1.71
30 1.51 10.3 8.97. 17.6 37.3 21.5 45.3 15.5 8.91 8.58 1..63
31 10.9 18.2 33.9 44:.3 8.97 8.58 1.63
MOY 2.41 6.35 6.48 12.4 26.8 32.8 47.5 26.8 10.4 8.72 4.36 2.00
DEB 1 T MOYEN ANNUE l 15.8 M3/S
ST AT IDN : R.C.A. OUBANGUI TOMI SIBur
NUMERO : 6075705
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1953-1954 (M3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE JANV FEVR ,\jARS
1 2.04 1.32 8.00 15.1 1.61 26.0 32.4 15.3 8.39 3.60 1.97
2 1.38 7.61 15.9 1.22 30.1 34.1 12.7 8.19 3.43 1..90
:3 1.63 7.03 1.03 6.B3 32.2 33.1 Il •.3 8.00 3.26 1.90
4 4 •.50 4.31 6.44 6.64 32.0 33.9 10.5 3.10 1 .. 77
5 4.13 4.69 5.86 1.22 31.6 ·23.6 19.3 3 .. 02 1 .. 51
6 3.60 3.43 4.89 5.08 1.03 30.3 23.2 20.6 2 .. 94 1 .. 38
7 3 .. 43 3.26 5.08 4.69 4.31 29 .. 9 23.0 21.2 2.86 1.32
8 3.26 3.10 5.47 4.31 4.13 29.1 22.8 23.4 2.18 1.14
9 3.10 2.78 9.16 4.13 3.71 29.4 21.9 24.9 5.86 2.70 1.08
10 2.94 2.63 10.3 3.95 3.43 23.6 21.2 23.4 5.67 2.63 1.02
Il 2.86 2.18 10.5 3.17 2.18 23.4 17.8 12.5 5.28 2.47 .. 966
12 2.63 2.04 8.00 5.08 2.63 22.8 16.5 13.1 5.08 2.47 2.47 1.02
13 2.47 1 .. 97 4.50 8.19 2.78 22.5 16.3 24.1 4.31 2.40 2.40 1.08
14 2.33 2.18 4.31 8.97 3.77 22.1 16.1 21.1 4.13 2.40 2.33 1.08
15 2.04 2.33 4.13 Il.3 5.08 34.4 15.9 26.9 3.95 2.40 2.18 1.14
16 2.47 3.71 8.39 8.97 40.7 15.1 25.1 3.71 2.33 2.04 1.02
11 3.26 3.43 10.3 11.9 40.9 15.9 24.5 3.60 2.25 2.33 1.08
18 3.95 4.13 7.22 17.4 35.6 16.1 11.• 4 3.51 2.04 2.41 1.14
19 ~.08 7.41 8.00 9.16 35.2 15.3 13.5 3.51 2.04 2.40 1.26
20 8.58 5.08 8.58 8.91 33.7 15.1 12.3 3.11 1.91 2.33 1.63
21 1.77 12.3 3.60 5.08 15.3 33.5 28.2 12.1 3.60 1.90 2.25 1.77
22 1.90 9.36 3.95 16.3 9.16 33.3 28.8 11.9 3.60 1.83 2.18 2.04
23 2.04 7.90 4.13 16.1 17.4 42.0 22.1 9.36 3.71 1.17 2.04 2.33
24 2.33 1.80 3.43 Il.3 12.3 52.5 16.3 9.16 4.1.3 1.63 2.11 2.18
25 2.47 7.41 4.31 8.97 1.22 55.5 16.1 9.01 3.95 1.63 2.40 1.90
26 2.47 7.22 8.97 7.41 9.36 33.1 15.7 8.97 3.60 2.18 1.51
27 2.33 5.08 26.0 4.69 9.16 31.4 22. B 8.87 3.60 2.04 1.44
28 2.04 4.89 23.8 4 .. 50 9.16 21.1 17.8 8.77 3.60 1.91 1.32
29 1.17 12.1 14.3 4.13 11.3 22.5 16.3 8.77 3.51 1.14
30 1.38 8.39 3.60 17.4 35.4 16.5 8.58 3.77 1.02
31 8.19 8.00 22.8 16.7 3.69 1.02
MOY 2.53 4.81 7.65 7.84 8.78 32.2 20.9 15.8 4.92 2.34- 2.22 1.42
DEBIT MOYEN ANNUEL 9.28 M3/S
STATION. OUBANG UI TOMl SIBUT
NUMERO : 6075705
DEBITS i"WVENS JOURNALIERS EN 1954-1955 (M3/S'
AVR 1 MAI JUIN J U[L AOUT SEP T OCTO NOVE OECE JANV fEVR MARS
l 1.08 3.43 14.9 10.9 17.4 8.97 13.3 5.51 3.35 1.91
2 1.14 3.26 17.4 11.3 13.3 19.7 12.3 5.41 3.26 2.55
3 1.26 2.33 12.7 15.3 18.2 23.8 Il.3 6 .. 83 3.18 2.40
4 1.32 1.77 12.5 13.3 11.1 29.0 Il.3 6.13 3.10 2.04
5 1.38 1.10 12.3 Il. 3 9.36 23.8 9.36 6.64 3.02 1.91
6 1.63 1.63 13.1 11.1 8.<J7 16.1 9.26 6.54 2.94 1.90
7 1.63 1.38 12.9 10.9 12. 1 21.5 9 .. 07 6.25 2.86 1.83
8 1.17 1.77 12.9 9.36 10.1 35.6 8.87 b.15 2.78 1.90
<J 1.83 1.77 12.5 8.19 B. 1 9 30.1 8.77 5.96 2.10 1.83
10 l.tJO 1.51 Il.3 8.97 9.16 21.9 8.5A 5.t36 2.63 1.17
Il 1.63 1.38 6.05 6.25 8.97 16.7 8.48 5.61 2.55 1.70
12 1.51 1.26 5.67 5.2H iL. <) 20.6 8.39 5.57 2.4-7 1.63
13 1.38 1.14 4.50 Il • 7 9.16 19.9 8.19 5.41 2.40 1.11
14 1 .. 26 1.14 3.60 9.94 7.ù3 17.6 7.90 4.99 2.33 1.90
15 1.14 1.08 2.04 Il. 1 9.36 15. 1 7.80 4.79 2.25 1.83
16 1.02 2.18 16.3 Il.9 19.7 12.3 1.61 4.69 2.18 1.71
17 1.14 2.78 15.9 15.1 21.7 27. c; 7.51 4.60 2.11 1.70
18 1.26 2.47 15.3 23.8 16.5 33.5 7.41 4.04 2.04 1.63
19 1.38 5.47 14.5 19.1 20.4 35.6 7.22 3.95 1.91 1.17
20 1.63 3.26 12.1 . 24.1 21.5 22.5 7.12 3.86 1.90 1.70
21 1.10 3.60 11.9 14.5 22.8 23.0 6 .. 93 3.17 1.83 4.31
22 1.63 2.63 12.5 A.97 20.4 26.9 6.83 3.69 1.77 2.78
23 1.51 2.47 12.9 9.36 13.1 24.9 6.73 3.60 1. 70 2.63
24 1.51 2.94 12.3 Il.3 19.3 30.5 6.64 3.51 2.04 1.91
25 1.63 17.2 8.97 17.4 9.16 34.8 6.54 3.43 1.90 1 ..90
26 1.70 22.8 9.16 14.3 12.1 29.0 6.44 3.35 2.18 1.97
27 1.77 24.1 9.36 8.97 18.2 22.8 6.35 3.26 2.47 1 .. 71
28 1.qO 24 • .5 10 .. 3 7.22 IS.3 17.4 6.25 3.18 2 .. 04 2.04
29 8.39 22.5 12.1 4.69 9.16 20.6 5.96 3.10 1.91'
30 . 3.60 20.6 13.3 6.25 9.]6 17.0 5.86 3.02 1.90
31 14.3 2.78 7.22 5.76 2.94 1.83






DEBiTS MJYENS JOUKNAlIER5 EN 1955-1956 {M3/S}
AVin MAI JUIN JUI L AOUT SEPT oc Ta NaVE OECE JANV FEVR MM{$
l 1.77 7.61 1.44 1.41 31.8 42.C 46.6 42.0 14. -3 9.16 5.47 5.76
') 1.70 7.51 1.38 5.")1 35.6 40.9 92.0 38.8 14.1 4.07 5 0 37 6.35'-
:3 1.63 7.41 3.35 s.oo 34.6 31.8 150. 35.6 13.8 8.97 5.28 6.25
.lt 1.38 1.57 8.00 1.32 ·j2.4 3b.1 98.7 34.6 13.5 ,~. 71 5.18 5.37
S t. 32 1.44 ~.86 10.1 28.2 35.6 12.9 33.5 13.2 8.68 5.08 5.28
6 1. 26 1.38 3.~1 21.7 36.7 34.6 54.8 33.1 13.0 8.48 4.'-l9 5.18
7 2.36 8.68 2.78 25.1 35.6 ";3.5 49.5 .3 7.3 11.7 ô.39 4.d9 5.08
8 3.06 8.58 6.25 23.8 33.. 5 33.3 44.1 36.7 12.4 8.29 4.79 4.89
9 2. ')l, 6.48 6.05 l.6.4 21.1 29.2 44.8 35.6 12.1 8.09 4.69 4.19
10 1.;33 .13. 3/~ 3.71 26.9 26.0 213.2 43.0 34.6 11.7 8.00 4.60 4.69
Il 1.90 1.91 1.38 27 el 30.3 26.0 36.8 32.4 11.6 7.90 4.1)0 4.60
12 1. 77 1.77 8. 19 15.9 29.2 35.6 35.6 29.2 Il.5 7.80 4.41 4.50
13 1. 70 1.83 21.<; 16.0 40.5 16.1 45.3 28.2 Il.3 7.61 4.31 4.41
14 1.0.3 1 • 77 21.7 l 1 • 3 37.H 34.6 43.1 27.1 Il.2 7.51 4.22 4.31
15 1.57 1. 70 19.5 J.J6 ~3 .. 5 32.4 4.3.0 26.0 11. l 7.41 4.13 4 •.22
16 1. ? 1 1.83 Il.3 11. J 31.4 31.4 39.9 24.9 11.0 7.32 4.04 4.13
11 1.03 1.97 5.41 iJ.39 .36.7 19.2 46.2 24.6 10.9 1.22 3.95 4.04
18 1.57 1.90 Il.3 10.3 42.0 27.1 49.5 24.2 10.8 7.12 3.86 4.41
19 1.97 2.47 5.47 13.3 45.3 42.0 33.5 23.6 10.6 7.03 3.77 6.93
20 1.90 3.43 5.0G Il.3 43.0 44.1 39.9 21.7 12.3 6.93 3.69 9.26
21 1.83 3.51 3.60 lC.5 40.1 45.3 38.8 20. b 11. <) 6.73 3.51 23.8
22 1.17 Z.04 3.43 14.3 I t 5.3 't6.6 36.7 20.4 11.8 6.64 3.43 20.6
23 1.70 B.19 5.Ge 16. :~ 49.5 47.6 34.6 IB.4 11.7 6.35 3.35 l1.4
24 2.04 9.84 6.44 22.8 85.5 50.6 44.1 17.3 Il.5 6.2.5 3.26 l5.3
25 1.97 4.31 2.78 28.2 96.7 46.3 44.9 17.4 11 .3 6.15 3. L8 10.3
26 1.90 2.70 2.04 ~0.3 '16.0 43.9 47.9 16.3 Il.2 6. 05 5.76 9.26
27 l.iU 1.57 16.3 ]2. ft l t7. 42 .. C 46. a 16.1 11 • 1 5.96 6.35 8.09
28 1.77 1.38 <). )6 36.7 106. 39.<1 44.1 15.6 10.9 5.86 5.96 6.83
29 1.:i8 1.90 6.44 .3 \; • q 'i2. a 44.1 '.0.4 15.1 10. l 5.76 5.86 6.15
30 ·8.4H 2.04 8.68 30.7 79.1 51. 3 42.0 14.. 7 9.15 5.61 5.28
31 1.91 33.5 45.3 43.0 9.26 5.57· 5.08
MOY 2.08 3.91 1.26 19.R 50.0 38.3 50.8 2&.6 li.1 7.31 4.55 1.50
DE H1 T 1'10 Y[ NAN NUE l M3/S
STATION: R.C.A. tl UBANG UT TOMI SIBUT
NUMERO : 6075105
DEBITS MOYENS JOURNAlI ERS EN 1956-1951 (M3/S)
.AVR 1 MAI JUI N J UI L AOUT SEP 1 OC TO NOVE OtCE JANV FEVR MARS
1 't .99 Il.7 4.69 7.12 42.5 16.2 23.4 10.8 12.0 4.31 2.63
2 '+.50 11.6 7.03 14.2 38.6 18.0 22.4 11.2 Il.5 3.86 3.26
3 4.31 6.15 6.35 10.3 32.C 24.9 21.5 11.8 II.2 3.35 3.60
4 4.22 4.13 6.44 7.80 33.5 29.5 21.2 12.3 10.9 3.26 4.04
5 3.86 3.18 5.08 12.1 32.7 34.1 23.0 12.9 10.5 2.94 4.41
6 3.60 2.10 3.86 13.5 33.3 37.1 26.5 13.3 10.2 2.78 4.89
7 3.51 1.90 3.18 14.0 29.8 39.9 28.2 14.1 9.65 2.63 5.28
8 3.43 1.83 2.86 20.8 24.9 43.0 32.4 14.9 9.36 2.41 5.86
q 3.35 1. 77 3.43 22.0 46.6 23.4 40.9 32.9 15.5 8.09 2.25 6.25
la 3.26 1.70 3.35 11.1 38.8 23.8 37.8 27.9 16.3 6.25 2.18 1.32
Il 3.18 1.63 3.26 ]5.6 24.4 39.9 23.8 17.2 5.08 2.04 6.73
12 3.10 1. 51 3.02 32.4 21.1 44.0 2 0.9 16.3 5.67 1.83 6.93
13 3.51 1.51 8.58 27.1 19.B 47.0 22.3 15.6 6.44 1.90 6.44
14 9.26 1.44 9.55 22.8 18.6 54.8 23.8 14.9 5.96 2.25 5.96
15 8.09 1.38 10.4 26.0 16.9 60.4 22.8 14.2 5.08 2.40 5.47
16 1.90 1.26 6.44 23.8 15.9 64.5 2 o. 2 13.3 4.99 2.70 5.08
Il 7.80 1.20 4.04 21.5 18.2 58.4 17.4 12.6 4.69 2.78 4.69
18 7.51 L 14 3.51 26.0 19.0 53.3 15.3 11.7 4.50 3.02 4.41
19 7.41 .800 3.95 28.2 22.2 48.7 14.3 11.3 4.31 3.26 4.04
20 7.22 12.0 36.7 20.5 44.1 13.8 10.8 3.86 3.43 3.77
21 7.03 12. 1 37.0 18.4 43.0 13.0 10.4 3.69 3.51 3.26
22 6.25 9.65 32.4 19.0 40.9 12.3 10.0 3.35 3.71 2.86
23 6.05 10.5 27.1 17.2 37.0 11.6 9.55 2.94 4.04 2.70
24 5.76 12.1 30.3 15.3 32.4 Il.8 8.97 3.02 4.13 2.40
25 5.57 4479 B.97 35.1 14.2 29.7 13.0 6.64 3.26 3.60 2.33
26 4.13 6.64 35.6 12.3 28.5 12.9 7.80 3.43 3.18 2.04
21 3.51 5.47 32.4 12.8 28.2 18.4 10.5 3.51 2.78 2.63
28 3.35 9.36 15.7· 33.5 13.1 3 O. 3 11.8 1l.3 3.86 2.47 3.60
29 3.18 1:3.19 10.3 37.3 14.7 30.8 Il.3 12. 1 4.13 5.18
30 2.04 6.44 6.05 35.4 15.3 27.1 10.9 12.9 4.22 5.67
31 5 .. 28 34.0 24.9 12.8 4.41 6.25
MOY 5.03 3.90 6.95 20.6 34.4 22.1 38.4 19.4 12.4 6. l3 2.97 4.52
DEBIT t.,OYEN ANNUEL 14.8 M3/S
ST AT 101'11 R.C.A. OUBANGUI TOMI SIeUT
NUMERO : 6075705
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1957-1958 . (M3/S)
AVRl MA! JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 7.12 2.55 15.3 lL5 31.1 32. 1 44.8 32 .. 0 23.7 7.90 10.2 3.60
2 7.71 2.25 14.6 12.1 33.9 33.9 46.6 36.5 24.9 7.41 9.55 3.18
3 8.00 2.04 14.1 13.0 36.0 31.4 50.4 39.9 26.9 8.00 9.16 3.10
4 8.87 1. 97 13.3 13.g 31.2 27. 't 54. a 47.0 25.4 8.39 8.68 3.02
5 10.3 1.83 12.5 14.5 38.5 36.4 61.0 41.9 23.8 10.1 8.09 2.94
6 11.8 1.63 Il.9 15.6 36.5 42.3 60.4 37.1 22.6 10.9 7.61 2.10
7 12.3 1.70 Il. 3 16.3 28.5 43.5 51.7 32.4 21.3 10.7 1.12 2.63
8 13 .0 1.97 10.9 17.3 19.5 38. a 47.9 29.8 20.0 10.3 6.64 2.63
<) 13 .3 2.18 10.3 18. 1 17.9 35.6 44.6 25.7 17.4 9.65 6.25 2.55
10 12.8 2.63 9.75 17.4 22.4 23.5 42.6 21.5 16.6 8.97 5.96 2.47
Il 11.9 2.94 9.36 16.6 26.0 31.3 39.9 22.8 17.8 8.39 5.47 2.40
12 U.3 3.26 8.58 15.8 34.0 29.4 38.3 28.0 20.4 7 .• 90 5.37 2.33
13 10.8 3.43 7.90 14.7 35.6 27.1 34.8 26.2 21.6 7.41 4.89 2.33
14 10.3 3.86 7.12 14. 1 18.7 24.4 32.4 24.9 22.8 6.83 4.50 2.25
15 9.84 4.22 7.90 13.3 40.6 22.4 27.4 28.2 2i.7 6.44 4.13 2.47
16 9.36 4.50 8.58 12.5 42.0 33.1 28.2 32.4 20.6 5.96 3.60 2.63
17 8.87 5.31 9.26 11.6 35. 'i 34.6 33.9 36.0 19.2 5.47 3.26 2.94
18 8.29 5.96 10.6 Il.1 33.4 34.8 39.5 39.0 17.4 7.03 2.78 3.43
19 7.30 6.44 Il. 1 Il.7 28.7 31.4 34.6 35.6 16.9 7.41. 2.55 3.51
20 7.41 7.32 11.9 . 12.2 25.8 27.1 31.1 32.4 16.1 8.68 2.55 3.86
21 6.93 8.01 12.5 13.0 29.7 24.5 26.0 29.8 15.2 8.09 2.33 4.22
22 6.44 9.26 13.1 Il.8 33.4 28.2 21.7 26.3 14.3 7.41 2.04 4.31
23 5.86 10.0 14.6 II.2 31.2 34.5 22.3 22.8 13.6 7.03 1.90 4.50
24 5.47 10.'; 15.2 10.3 ~ 8. ') 35.6 26.5 2 0.8 13.1 6.93 2.04 4.79
25 5.18 1l.2 14.7 12.7 26.0 39.3 29.2 18.0 12.5 6.44 2.40 4.99
26 4.69 11.9 14.0 13.5 30.0 44.1 33.9 15.2 11.6 6.25 2.78 4.69
27 4.13 12.6 12.3 14.6 39.4 47 • .5 3 B. a 12.3 ll. a 5.67 4.22 3.60
2B 3.60 13.3 Il.9 17.9 35.6 54.0 39.9 16.0 10.2 1.03 3.95 2.70
29 3.26 14.2 11.3 22.3 34.4 44. ti 36.0 18.4 9.36 7.41 2.04
30 2.94 15.5 10.7· 25.8 32.9 39.9 32.4 22.3 8.77 9.07 1.77
31 16.1 29. l .30.8 28.7 8.19 10.1 2.33
MOY 8.32 6.52 lI.6 15.0 32.1 34.4 38.0 28.4 17.6 1.92 5.00 3.1.3
DEBIT MOYEN ANNUEL 17.4 M3/S
ST AT ION ~ R.C.A. oUBANG UI TOMI SI BUT
NUMERO : 6075705
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1958-1959 OBIS)
AV~I MA 1 JUIN JUIL AOUT SEP T OC rD NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 2.63 2.78 lL7 5.t:J6 18 .. 9 12.3 26.0 22 .. 8 8.29 6.15
2 2.78 3.26 9.07 4. 7'~ 21.7 29.9 31.3 22.5 8.39 5.96
.3 3.10 J.86 5.47 8.09 34.6 3 ,... / 39.5 27.1 8.L9 5.477. C
4 2.63 4.31 9.26 lL 3 34.4 50.4 42.5 22.2 7.32 4.89
5 2.33 4.41 14.9 8.97 28.2 78.5 40.6 18.1 6.73 4.50
6 2.04 '5.96 9.75 11. 3 24.4 57.9 39. 8 18.4 8 .. 91 4.41
7 1. 70 7.22 :;.96 16.0 27.1 50.6 38.4 25.4 7.80 ,.95
H 1.57 1:3. 77 4.79 19.4 10.0 41. 8 4 1+.9 29.9 7.03 3.60
9 1. J 8 8.58 5.28 24.9 11.9 33.0 36.7 36.0 7.22 3.43
10 1.51 7.71 3.95 29.9 17.4 22.4 31.2 30.7 7.61 3.35
11 1.63 6.44 5.67 35.6 16.2 23.8 24.5 25.6 7.32 3.51
12 1.51 5.67 9.16 37.0 24.2 29.5 33.5 19.7 7.12 4.50
13 1.70 6.93 6.93 .34.3 29.9 29.1 39.3 13.7 6.44 6.15
14 2.04 7.80 4.50 46.6 31.9 38.6 32.2 20.6 5.96 7 .• 90
15 2.40 7.61 4.89 55.1 23.8 49.5 28.2 21. 9 6.15 9.07
16 2.55 6.25 7.32 76.0 18.2 69.9 34. a 18.1 6.83 8.58
17 2.47 5.08 7.71 37.8 18.4 50.8 35.3 18.4 7 .. 41 8.19
18 2.55 4.22 4.04 25.4 27.0 41.5 28.8 24.7 d. 3"9 7.90
19 3.1t3 2.78 4.50 16.0 32.9 34.6 27.1 23 .• 4 7.80 7.32
20 3.51 3.51 8.87 12.3 34.3 28.6 35.1 16.6 7.12 6.B3
21 2.63 5.67 14.0 10.2 28.5 35.2 23.8 6.44 6 .. 44
22 2., 'tO 8.29 17.4 7.41 30.0 45.1 23.6 5.96 5.96
23 2.63 14.1 16.3 7.80 36.9 46.6 23.6 16.0 5.67 5.28
24 3.02 32.4 14.0 12.3 35.6 45.7 22.6 21.6 5.47 4.79
25 2.94 37.2 10.1 8.19 27.7 66.9 28.7 27.7 5.37 4.50
26 2.70 36.9 5.67 6.35 26.0 54.2 21. 5 21.7 5.18 4.31
27 2.40 34.3 8.29 6.73 32.9 43.0 23.8 18.1 5.28 4.22
28 2.25 31.4 L2.3 8.39 38.1 35.1 28.5 .5.96 4.04
29 1.97 11.9 12.0 Il .1 ~2.4 31.3 28.0 9.16 6.35 3.86
30 2.47 "1.80 8 .. 71 12.3 27.6 24.2 32.4 8.00 7. 03 3.51
31 g.29 15.3 20.3 27.5 6.44 3.35





o LJ!3ANG UI 1Or-1 l 51 BUT
oEBIT S W1 YEN S JOURf\j ALI EP. SEN 1 95 9-1 '-16 a [ M31 S )
AVR 1 MAI JUIN JUIL l\OUT SEP T OC TG NOVt DECE JANV FEVR MARS
1 20.6 39.9 23.1 14.3 5.96 3.02 2.04
2 1.0.0 33.5 21.7 13.9 'i.76 2.94 1.90
3 21.7 35.6 20.6 12.6 5.47 2.86 1.83
4 15.7 33.5 22.3 12.l. 5.28 3.18 1.70
5 11.C 42.0 ll.0 11.3 4.89 3.18 1.63
(:, Il.5 52.1 21.6 11.0 4.50 3.10 1.51
7 14.3 54.5 19.5 10.8 4.22 2.78 1.44
8 9.55 47.9 30.3 9.36 1.69 2.63 1.38
9 13.8 42.0 34.6 10.1 3.43 2.40 1.32
10 Il.3 44.1 38.8 9.84 3.18 2.25 1.26
11 22.8 44.5 31.4 9.65 2.94 2.18 1.26
12 32.4 45.3 26.0 35.6 2.18 2.11 1.63
13 :3 9. S 61.0 24.9 35.4 2.70 2.04 1.51
14 45.3 61. 0 26.4 20.6 2.55 3.18 1.17
15 42.0 54.8 29.2 9.65 3.18 3.86 1.51
16 Ib.9 41. 1" 64.5 32.9 9.01 5.76 4.50 1.44
17 10.8 .14.6 54.2 3 8.8 8.39 5.28 2.86 1.38
18 10.2 34.J 40.9 37" 8 9.75 5.08 2.63 1.71
19 ô.77 33.8 36.7 21.7 9.65 4.31 2.47 2.04
20 8.19 35.6 33.5 26.5 12.3 4.04 2.33 2.04
21 7.80 39~g 37.6 21.1 12.1 3.95 2.1B 1.90
22 12.d 38.8 35.1 20.4 11.2 3.86 2 .. 11 1.51
23 14.3 40.'1 39.0 19.5 10.3 3.77 2.04 1.38
24 13.3 42.C 37.2 18.4 9.36 3.69 2.04 1.26
25 13.8 40.9 34.6 17.4 8.97 3.60 1.90 1.20
26 14.3 41.7 37.8 16.6 8.39 3.51 1.83 l.02
27 21.7 43.0 39.9 16.3 7.90 3.43 1.90 1.51
28 22.8 46.3 37.8 15.3 7.41 3.35 1. 70 1.38
29 19.5 43.0 33.5 15.2 7.22 3.26 4.04 1.26
30 24.9 43.9 23.2 14.9 6.64 1.18 1.26
31 21. 7 25.5 6.15 3.10 l.LO




DE BITS MD YEi\l S J UUR NALI ERS ENI 960-1 96 1 ( ~31 S )
AV~ 1 MA 1 JUIN J U1L AOUT SEP T OC TO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 1. 14 1.63 2.04 79.1 40.9 15.3 13.3 7.41 3.60
2 1.26 1.51 1.90 47.9 3ti.8 14.3 18.4 7.22 3.43
'3 1.08 1.38 1.77 33.5 79.1 13.3 17.4 7.03 3.26
4 1.38 2.63 2.04 56.2 53.3 15.3 16.3 6.93 3.18
5 1.17 3.26 1.90 47.9 46.6 14.3 15.3 6.83 5.28
6 1.63 7.41 2.78 44.1 45.3 13.3 14.3 6.64 5.08
7 1.51 5.47 2.40 43.9 44.1 12.3 13.3 6.44 4.31
8 1.63 9.36 2.04 43.9 43.0 16.3 12.3 6.25 3.26
9 1.77 15.3 1.38 106. 42.0 15.3 Il .3 6.25 3.10
10 1.63 8.68 1.26 106. 40.9 14.3 10.3 6.15 2.94
Il 1.51 4.99 1.70 46.6 39.9 Il.3 9.36 6.05 2.78
12 1.51 3.60 -:3.26 45.3 37.8 12.3 9.36 5.96 2.63
13 1.38 :3.18 2.76 47.9 34.6 !l.3 8.39 5.86 2.63
14 1.32 2.78 2.04 51.3 31.4 10.3 9.16 5.67 2.47
15 1.38 2.04 1.77 51.3 29.2 13.3 9.16 5.37 2.40
16 1.26 8.39 1.3<3 42.0 28.2 12.3 9.07 5.28 2.33
17 1.3 a 14.3 3.60 39.9 27.1 11.3 13.3 5.08 2.18
18 2.78 27.1 2.78 36. 7 26.0 11.3 13.3 4.89 2.18
19 4.04 24.9 5.76 34.6 24.9 9.36 Il.3 4.69 2.11
20 3.26 23.4 2.7i3 39.9 23.8 14.3 10.3 4.50 2.63
21 5.41 10.3 3.60 35.6 22.9 13.3 9.36 4.50 2.33
22 6.93 6.44 ~.39 34.6 21 .7 12.3 9.16 4.31 2.18
23 9.36 5.86 11 .3 32.4 20.6 12.3 8.97 4 .. 13 2.04
24 10.3 5.47 5.28 -~ 1.4 22.8 14.3 8.77 3.95 2.04
25 6.93 5.18 18.4 ttO.9 2L.7 IS.3 8.39 3.77 1.90
26 3.26 4.50 11.4 85.5 6l.0 20.6 17.4 12.3 3.60 1.77
27 2.04 ô.39 20.6 61.0 46.6 19.5 20.6 10.3 3.43 1.63
28 1.91 5.47 21.7 40.9 tt 7.9 18.4 17.4 9.36 3.77 4.50
29 1.90 3.60 9.36 61.0 45.3 17.4 16.3 8.39 3.77
30 1. 77 2.78 Il.3 113. 44.1 Ib.3 15.3 7.90 2.63
31 2.40 43.0 14.3 7.51 2.47
MDY 2.82 7.47 5.82 48.6 32.6 13.9 Il.1 5.43 2.87
STATION R.C.A. OUBANGUI TOMI SI BUT
NUMERO : 6075705
DE8ITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1962 O0\3/S)
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEP l OC lG NOVE DECE JANV fEVR MARS
1 2.33 8.39 2.18 8.39 45.3 49.5 66.9 38.8 12.3 10.7 6.64 3.26
2 2.18 7.41 2.04 13.3 38.8 46.6 45.3 39.9 Il.3 10.6 6.54 3.18
3 2.04 6.44 1.90 16.3 36.1 51.3 44.1 37.8 11.3 10.5 6.25 3.18
4 1.qO 5.86 1.77 12.3 38.8 92.0 49.5 35.6 10.8 10.5 6.05 3.10
5 1. 71 5.47 1.63 8.39 43.0 97.3 61.0 33.5 10.3 10.3 5.57 3.10
6 1.63 5.28 5.47 7.90 39.9 94. 1 66.9 32.4 9.84 10.2 5.28 3.10
1 1.63 5.08 4.13 7.41 26.0 98.7 85.5 31.4 9.84 10.1 .5.18 3.02
8 1.3d 4.89 3.60 9.36 24.9 63.9 98.7 29.2 9.75 10.0 5.08 3.02
9 3.26 4.50 3.26 10.3 23.d 66.9 19. l 21.1 9.65 9.94 4.99 3.02
10 3.60 4.31 2.94 11.3 22.8 51.3 72.9 26.0 11.3 9.75 4.69 2.94
11 3.43 4.13 2.78 9.36 36.7 61.0 66.9 27.1 11.3 9.65 4.60 2.94
12 3.26 6.83 2.63 12.3 43.0 92.0 56.2 26.0 10.6 9.55 4.50 2.94
13 6.44 6.44 2.47 15.3 45.3 109. 53.3 24.9 10.5 9.45 4.50 2.94
14 4.50 6.05 2.18 8.39 42.0 98.7 47.9 23.8 10.4 9.36 4.50 2.94
15 5.47 3.51 2.04 7.41 46.6 19.1 46.6 22.8 L4.3 9.16 4.41 2.86
16 6.44 3.26 4.50 16.3 53.3 58.4 49.5 26.0 14.3 8.47 4.31 2.86
17 5.47 3.02 5.47 12.3 45.3 61.0 72.9 24.9 13 .3 8.17 4.31 2.86
18 4.99 2.78 3.60 Il.3 46.6 53.3 79.1 23.8 12.3 8.58 4.13 2.86
19 4.50 2.55 2.18 8.39 45.3 51. 3 53.3 22.8 12.3 8.39 3.95 2.86
20 3.10 2.40 2.63 6.83 44.1 53.3 41.9 21.7 11.9 8.19 3.86 2.86
21 2.94 2.04 Il.3 6.44 42.0 56.2 45.3 20.6 11.8 8.00 3.71 2.70
22 2.78 1.90 6.25 10.3 44.1 51.3 45.3 19.5 ll.1 7.80 3.69 2.10
23 6.25 2.63 3.51 14.3 44.1 49.5 43.0 18.4 Il.6 1.71 3.60 2.10
24 10.3 3.18 2.94 21. l 38.8 49.5 40.9 17.4 11.5 7.61 3.60 2.63
25 22.8 3.60 6.25 24.9 33.5 49.5 38.8 11.4 1l.4 7.41 3.60 2.55
26 26.0 3.43 10.3 23.8 37.8 46.6 37.8 16.3 ll.3 7.22 3.43 2.55
21 27.1 3.La 9.36 23.8 39.9 46.6 31.8 15.3 11.1 1.22 3.43 2 •.55
28 21.7 2.78 9.36 34.6 46.6 51.3 36.7 15.3 Il. 1 7.12 3.26 2.47
29 19.5 2.63 11.3 42.0 56.2 53.3 34.6 14.3 Il.0 7.03 2.47
30 17.4 2.47 9.36 . 45.3 61.0 72.9 37.8 13.3 10.9 6.93 2.47
31 2.33 51.3 56.2 39.9 10.8 6.83 2.40
MOY 1.53 4.15 4.67 16.7 41.6 65.2 54.2 24.8 Il.3 8.83 4.56 ? ~ 8 Lt





oUI3ANG UI ToMI SI BUT
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1962-1963 OBIS)
AVR 1 MAI JUIN JUI L AOUT SEP 1 OC TO NOVE DECE .JANV FEVR MARS
1 4.31 2.40 1.38 13.3 20.6 26.0 38. B 35.6 14.3 8.00 6.83 2.63
2 4.22 2.40 1 • .26 9.36 13.3 38.8 36.7 34.6 14.3 7.90 6.64 2.47
3 4.13 2.33 1.26 B.39 11.3 48.7 34.6 36.7 13.8 1.90 6.35 2.40
4 4.13 7.41 2.04 7.41 8.39 46.6 38.8 35.6 13.3 7.80 6.15 2.40
.5 4.13 6.44 4.50 5.47 10.7 43.0 39.9 37.8 12.8 7.61 6.05 2.25
6 4.13 7.03 3.95 4.50 10.7 44.1 35.6 36.1 12.3 7.61 5.96 2.18
7 4.13 7.80 2.63 3.60 15.3 61.0 34.6 33.5 12.3 1.41 5.16 2.04
8 4.04 7.41 2.47 10.3 22.8 51.3 33.5 31.4 Il.8 1.22 5.61 7.41
9 4.04 6.25 2.78 12.3 22.8 47.9 31.4 26.5 11.3 7.12 5.47 7.03
10 4.04 4.50 2.63 17.9 24.4 36.7 28.2 24.9 11. 3 1.03 5.47 5.86
Il 3.95 8.39 2.47 7.41 28.2 34.6 27.1 23.8 11.2 1.03 5.28 4.50
12 3.95 5.86 4.50 5.47 32.4 33.5 29.8 24.9 10.13 6.93 5.08 4.50
13 3.86 5.47 3.60 6.44 35.6 31.4 29.2 27.1 10.7 6.83 4.9<1 4.13
14 3.77 4.89 2.78 8.39 16.3 33.5 28.2 29.2 10.6 6.64 4.79 3.77
15 3.69 4.50 13.3 7.41 19.5 39.9 26.5 26.0 10.5 6.54 4.60 3.60
16 3.51 3.18 12.3 4.5c 21.7 38.8 26.5 24.<:J 10.4 6.44 4.31 3.43
17 3.43 2.78 9.36 3.60 22.8 52.3 25.5 27.1 10.3 6.44 4.31 3.26
18 3.35 2.63 4.50 6.44 34.6 61.0 22.8 26.0 10.3 6.25 4.13 2.78
19 3.26 2.33 5.47 6.44 36.7 79.1 21.7 21,.7 10.. 1 6 .. 05 4.04 2.78
20 3.18 2.04 6.44 5.47 37.8 85.5 21.7 21.7 9.94 6.05 3.95 2.55
21 3.10 3.10 5.47 4.50 42 .. 0 79.1 42.0 20.6 9.36 5.96 3.77 2.40
22 3.02 2.78 4.50 4.22 37.8 51.3 45.3 19.5 9.16 5.86 3.60 2.25
23 2.94 2.18 3.10 20.6 39.9 51.3 52.3 18.4 9.07 5.76 3.43 2.18
24 2.86 2.33 3.60 10.3 3é.7 53.3 79.1 17.9 8.97 5.67 3.26 2.11
25 2.86 2 .. 04 5.47 6.44 28.2 72.9 56.2 17.4 8.77 1.41 3.10 2.11
26 2.70 1.77 4.50 6.44 29.2 56.2 42.0 16.9 8.58 12.3 3.02 2.04
27 2.63 1.63 4.50 6.25 26.0 58.4 40.9 16.3 8.48 10.3 2.86 1.83
28 2.55 1.63 13.3 27.1 25.5 52.3 38.8 15.8 8.39 7.61 2.78 1.77
29 2.55 1.77 15.3 35.6 33.5 48.7 37.8 15.3 8.19 7.41 1.70
30 2.47 1.70 Il.4. 34.6 32.4 39.9 33.5 14.8 8.09 7.41 1.57
31 1 .. 70 23.B 30.3 30.3 8.00 7.03 1.38
MOY 3.50 3.83 5.56 10.8 26.0 50.0 35.8 25.3 10.6 7.21 4. '70 3.01.
DEBIT MOYEN ANNUEL 15.6 M3/S
ST AT ION : R.C.A. oUBANGUI lüMl SIBUT
NUMERO : 6015105
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 OOIS)
AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEP l OC TO NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 1.32 6.44 5 .. 67 4.50 37.8 30.3 42.0 29.2 11.3 6.83 2.94
2 2.04 6.05 5.08 6.44 31.4 28.2 43.0 21.1 10.8 6.64 2.86
3 1.77 5.47 4.50 8.87 28.2 26.0 40.9 26.0 10.7 6.54 2.70
4 1.57 5.08 4.13 6.44 36.7 28.2 3B.8 28.2 10.5 6.44 2.63
'. 5 2.78 4.50 3.60 4.50 33.5 18.4 36.7 26.0 10.3 6.25 2.55
6 3.26 4.31 3.35 5.47 24.9 44.1 33.5 22.8 10.3 6.05 3.26
7 3.10 3.77 16.3 14.3 38.8 47.9 30. :1 Z O. 6 9.36 5.96 2.55
8 3.60 3.60 15.3 12.3 42.0 35.6 33.5 19.5 9.36 5.86 2.78
9 3.43 3.26 14.3 8.S7 ft o. 9 "34. é 32.4 18.4 9.36 5.67 2.78
10 14.3 3.10 13.3 Il.3 42.0 32.4 27.1 18.4 9.36 5.57 2.70 3.26
Il 24.9 2.63 10.3 10.3 43.0 28.2 28.2 l 1.4 9.16 5.47 2.63 2.63
12 18.4 3.43 7.41 21.7 ]q.9 20.6 33.5 17.4 8.97 5.28 2.63
13 17.4 7.41 lle3 20.6 53.3 33.5 35.6 16.9 8.97 5.28 2.55
14 15.3 17.4 17.4 18.4 51.3 38.8 32.4 16.3 8.77 5.18 2.47
15 14.8 11.3 7.61 51.3 7q.l 3 B. 8 3 0.3 16.0 8.68 5.08 2.40 .
16 14.3 6.44 7.41 46.6 98.7 38.8 26.0 14.3 8.58 4.89 2.33
11 14.3 5.96 6.05 37.8 51.3 39. Ci 24.9 1.3.3 8.39 4.69 2.25
18 13.3 5.16 8.39 45.3 39.9 39.9 23.8 15.3 8.19 4.69 2.18
19 26.0 5.47 11.3 39.q 38.8 37.8 29.2 1.5.3 9.16 4.60 2.11
20 24.9 6.44 9 • .36 35.6 42.0 44.1 39.9 16.3 9.07 4.41 2.04
21 18.4 6.05 6.64 33.5 39.9 44.1 36.7 27.1 8.97 4.31 2.04 5.47
22 16.3 5.67 4.50 36.7 36.7 49.5 34.6 26.0 8.87 4.13 1.91 3.60
23· 12.3 5.28 3.86 39.9 37.8 56.2 33.5 27.1 8.58 4.04 1.90 2.78
24 Il.3 5.18 3.60 38.8 35.6 72.9 31.4 24.9 8.19 .3 .86 1.83
25 9.36 4.99 3.26 42.0 42.0 61.0 27.1 14.3 8.09 3.77 1.77
26 15.3 3.60 6.44 39.q ~9.9 66.9 24.9 14.3 8.00 3.69 1.63
27 13.3 3.43 8.39 45.3 36. 7 19. l 32.4 13.3 7.80 3.60 1.51
28 12.3 3.18 ·7.41 42.0 34.6 66.9 34.6 12.3 7.6l 3.51
29 9.36 2.94 6.44 38.8 36.7 61.C 33.5 12.3 7.22 3.35
30 7.41 2.78 5 .. 47· 40.9 34.6 51.3 29.2 Il.3 7.12 3.26
31 3.60 45.3 r~. 5 27.1. 7.03 3.10
MOV 11.5 5.31 1.94 21.5 42.0 43.2 32.5 19.2 8.93 4.90 2.33 3.25





OUBANGUI TOMI SI BUT
DEBITS MOYENS JDURNALIERS .EN 1964-1965 0"3/5)
AVR [ MAI JUIN J UI L AOUT SEP T oero NOVE DECE JANV FEVR H.L\RS
l 6.44 6.44 21.7 10.3 38.8 38.8 51.3 19.5 11.3 7 .. 90 Li,.H
2 4.50 8.87 43.0 8.39 38.8 39.9 47.9 17.4 ll. .3 1.80 3.77
.3 13.3 42.0 1.41 35.6 40.9 44.1 19.5 19.3 7.03 3.60
4 12.3 35.6 6.44 21. 1 44.1 43.0 19.0 18.4 6.64 3.60
5 8.39 32.4 7.41 24.9 45.3 42.8 18.4 18.4 5.96 3.60
6 5.47 6.73 18.4 6.44 31.4 46.6 40.9 17.9 18.0 5.86 4.50
7 5 .. 08 4.99 17.4 4.50 42.0 53.3 39.9 17 .. 4 17.2 5.67 4.50
8 4.31 3.60 17.4 19.5 38.8 53.3 37.8 19.5 17 .. 0 5.67 3.95
9 2.78 26.0 16.3 35.6 58.9 36.7 18.4 16.7 5.47 3.60
10 2.04 24.9 12.3 44.1 61.0 34.6 20.0 15.3 4.89 3.77
Il 3 .. 60 4.50 2 O. 6 11.3 61.0 72.9 33.5 19.0 15.1 5.28 3.77
12 5.47 3.60 27. 1 Il.3 113. 92.0 32.4 17.4 14.3 4.31 3.86
13 7.41 7.90 4.13 29.2 23.8 66.9 79.1 31.4 16.3 13.3 4.04 4.50
14 5.47 7.03 2 .. 78 34.6 29.2 56.2 72.9 31.3 16.3 12.3 4.50 4.31
15 3 .. 60 3.60 4.99 34.6 23.8 46.6 66.9 30.3 16.3 12.3 6.44 4.50
16 2.78 7.22 36.2 28.2 42.0 58.4 29.2 15.3 Il.3 7.41 4.31
17 2.47 24.9 38.8 32.4 41.6 92.0 28.2 15.3 Il.3 8.39 4.13
18 2.04 21.7 36.1 34.6 45.3 98.7 29.2 14.3 10.9 1.41 5.37
19 4.04 15.3 34.6 36.7 44.1 106. 29.2 14.3 10.3 7.22 5.28
20 3.26 10.3 30.3 39.9 39.9 150. 28 .. 7 14.1 9.36 6.44 4.50
21 3.10 7.80 28.2 't6.6 37.8 150. 28.2 13.3 9.36 5.86 5.47
22 2.86 5.86 19.5 42.0 34.6 146. 27.1 13.2 8.91 5 .. 41 5.47
23 3.60 6.44 16.3 47.9 40.9 106. 26.5 13.3 8.29 5.08 5.08
24 3.18 3.60 14.3 45.3 42 .. 0 98.7 25.6 13.2 8.19 4.50 4.50
25 2.78 8 .. 19 11.3 39.9 42.0 92 .. 0 24.9 13.2 7.90 4.50 3.60
26 2.47 5.47 16.3 35.6 34.6 51.3 24.4 12.9 7.80 4.50 3.60
21 2.25 3 .. 60 17.4 32.4 36.7 49.5 22.8 12.3 7.61 4.50 3.10
28 3.60 4.50 18.4 29.2 37.8 53.3 21.7 12.1 7.22 4.69 2.63
29 2.78 3.18 15.3 30.3 40.9 49.5 21 .1 lI. 9 7.03 2.18
30 7.41 22.8· 15.3 32.4 42.0 46.6 20.6 11.9 8.19 4.50
31 14.3 32.4 47.9 11.6 8.09 3.60
MOY 3.59 5.29 8.01 25 .. 4 25.3 43.4 72. <J 32.2 15 .. 6 12.0 5.84 4.11
DEBIT MOYEN ANNUEL 21.3 M3/S
STATION R.C.A. o U~ANr, UI TOMl SIBUT
NUMERO : 6015105
OE;'3ITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 OBIS)
AVR 1 MAI JUIN JUIL ,~OUT SEP T OC TO NOVE DEeE JANV fEVR MARS
1 3.43 1.90 2.04 66.9 72.9 33.3 16.5
2 -~.1 0 1.71 1.90 56.2 62.2 31.4 16.3
3 2.78 1.77 1.63 49.5 52.5 3 ü. 1 16. 1
4 3.43 1.90 1.63 45.3 43.0 27.7 15.9
5 3.26 2.47 1.38 36.5 42.0 39.9 26.9 16.1
6 3.26 2.18 1.32 38.4 39.9 38.8 26.6 15 .. q
7 3.10 3.60 1.14 39.9 37.8 38.4 26.4 15.7 4.50
8 2.94 3.10 1.02 44.8 33.5 38.8 26.0 15.1 2.33
9 2.86 2.18 1.17 45.3 42.0 40.5 26.4 14.5
10 2.78 2.78 2.04 81. 6 53.3 38.0 26.9 14.1
Il 2.63 2.63 8.39 66. g 51.3 35.4 26.6 13.3
12 2.18 2.33 10.3 49.5 't9. 5 33.3 26.4 13.1
13 3.26 2.04 16.3 36.5 48.9 31.4 26.2 12.9
14 2.04 1. Tl 14.3 19 .. 9 42.0 32.4 26.0 13.5
15 4.50 1.51 4.50 45.1 39. 7 33.5 25.8 12.3
16 2.78 1.38 3.60 49.5 37.8 35.6 25.4 11.9
11 2.47 1.32 3.18 12.9 38.8 40.9 24.9 11.5
18 2.04 1.26 2.78 71.7 42.0 42 .. 0 24.5 Il. 1
19 1.90 8.39 47.9 44.1 47.9 24.1 10.9
20 2.78 1.32 6 .. 44 40.9 43.0 6.5.7 23.6 10.5
21 2.78 1.57 3.18 39.9 40.9 56.2 21.1 10.3
22 2.47 2.04 3.18 3 Ç.3 42.0 53.3 19.3 10.1
23 2.04 2.47 6.44 37 .. 8 44 .. 1 50.6 17.6 9.94
24 1.17 1.71 3.60 40.3 46.6 47.9 17.2 10.1
25 4.50 1.63 14.3 51.3 61.0 46.6 11.8 9.94 5.96
26 8.39 12.3 56.2 56.2 43.9 18.2 9.15
27 4.50 1.38 9.36 61.0 55.5 42.0 Il.8 9.55
28 1.60 1.32 7.41 53.3 79.1 39.5 17.4 9.15
29 2.18 1.26 9.36 50.6 17.9 38.. 2 11.0 9.55
30 2.04 1 .. 14 13.3 49.5 82.9 36.. 5 16.7 9.55
31 2.04 4g.2 34.8 9.36





OUBANGUI TOMI SI BUT
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 tM3/S)
AVR [ MAl JUIN JUIL AOUT SEP T OC TD NOVE DECE JANV FEVR MARS
1 3.77 9.75 34.6 40.5 66.G 47.9 38.8 18.6 11.1 7.03 4 ~ 13
2 3.95 9.36 30.1 40.1 56.2 45.3 37.8 18.0 10.9 6.93 4.04
3 3.95 7.80 28.2 39.7 49.5 49.5 39.9 17.2 10.7 6.73 3.95
4 4.31 5.47 24.7 38.6 45.3 47.9 44.1 16.7 10.6 6.64 3.86
5 4.31 q .16 23.0 38.2 36.5 42.0 45.3 45.3 16.5 10.4 6.44 3.77
6 4.50 14.1 23.6 37.3 38.4 39.9 43.0 36.7 16.3 10.3 6.35 3.69
7 4.89 23.8 25.6 30.1 39.9 37.8 42.0 32.4 16.2 10.4 6.15 3.60
8 4.89 26.0 26.9 30.3 44.. 8 33.5 40.9 34.6 16.2 10.3 6.05 3.77
9 5.47 27.9 24.7 29.0 45.3 42.C 38.8 33.5 16.3 10.2 5.96 3.86
10 5.67 33.3 21 .. 7 27.9 81.6 53.3 37.8 30.3 16. 1 10.0 5.86 3.95
Il 5.47 42.0 13.5 28.4 66.9 51.3 34.6 30.1 15.9 9.94 5.76 3.86
12 .5.28 43.7 15.1 2<;.0 49.5 49.5 32.4 29.9 15.7 9.84 5.67 3.77
13 5.28 45.3 22.8 29.4 36.5 48.9 30.3 29.7 15.5 9.75 5.57 3.69
14 5.08 43.0 23.6 32.0 39.9 42. C 31.4 29.4 14.3 9.65 5.57 .3 .60
15 5.28 40.9 24.5 31.4 45.1 39.7 36.7 29.2 14.7 9.55 5.47 3.51
16 5.67 39.9 25.8 30.3 49.5 37.8 34.6 29.0 14.3 9.45 5.37 3.43
17 6. () 5 33.3 32.2 72.9 38. fi 31.4 26.0 14.1 9.36 5.28 3.35
18 6.25 32.0 32.4 71. 7 42.0 30.3 24.7 13.7 9.16 5.18 3.26
19 6.64 33.3 36.7 47.9 44.1 30.1 23.7 13.3 8.97 5.08 3.18
20 1.41 36.7 30.1 38.6 40.9 43.0 29.9 23.4 13.1 8.87 4.99 3.10
21 8.00 34.6 29.7 42.0 39.9 40.9 31.4 22.8 12.9 8.77 4.89 3.02
22 11.3 19.5 30.1 35.6 3~.3 42.0 36.7 22.3 12.1 8.68 4.79 2.94
23 Il.7 12.3 31 .. 2 31.4 31 .. 8 44. 1 38.8 22.1 12.5 8.58 4.69 2.86
24 12.1 16.1 32.2 30.3 40.3 46.6 42.0 21.9 12.3 8.39 4.60 2.18
25 13.3 28.2 34.8 29.7 5i.3 bl.0 43.0 21.1 12.1 8.19 4.50 3.18
26 13.1 15.3 36.7 26.9 56.2 56.2 36.7 20.2 11.9 8.09 4.41 3.10
27 11.7 i3.? 37.8 26.2 154. 55.5 33.5 19.5 11.7 8.00 4.11 3.02
28 11 .1 20.6 40.9 27.1 79.1 31.4 18.4 Il.5 7.90 4.22 3.18
29 10.7 26.6 42.4 30.3 77.9 30.3 19.3 11.3 7.80 3.60
30 11.1 29.7 40.9 32.4 82.9 32.4 19.1 Il.1 7.41 3.43-
31 33.9 32.9 37. a 10.3 7.22 3.26
MOY 7.27 26.0 28.6 32.8 58.3 49.7 37.2 ·28.5 14.3 9.31 5 .. ''>2 3" 41.;





OU8ANG UI rOMI SIBUT
DE BIT S MOY ENS JOUR NALI ERS ENI 967-1 968 { t-'3 / S )
AV >t 1 MAI JUIN JUIL AOU r SEP T OC Ta NOVE DECE JANV fEVR l"~ ARS
1 3.18 3.60 2.04 13. 1 30.3 59.9 90.7 39.3 20.2 12.2 7.90 5.37
2 3.18 4.50 2.04 27.0 27.7 49.5 111. 44.5 20 .. 2 Il .9 7.90 5 .. 28
3 2.40 2.78 2.04 34.3 18.4 34.9 105. 48.9 20.0 Il.8 7.80 5.28
4 2.40 2.63 2.04 37.7 20.6 38.8 91.3 49.4 20.0 LI.7 7.80 5.47
5 2.40 2.63 1.10 39.6 23.8 41.4 103. 49.4 19.0 Il.3 7.61 6.05
6 2.40 2.04 1.70 45.8 21.9 36.5 128. 47.4 18.5 II.2 7.61 7.32
7 2.25 2.04 2.04 41.6 27.3 38.6 124. 45.2 17.6 10.6 7.51 9 • Il
8 2.25 2.04 3.60 26.4 25.1 46.9 134. 45.3 17.4 10.4 7.41 Il.5
9 2.04 1. '-)7 5.47 16.4 22.8 45.6 129. 45.1 17.3 11.2 7 • .32 13.2
10 2.04 1. 70 5.96 15.6 22.4 46.6 95.8 42.2 17.3 12.5 7.32 11.9
11 2.04 1. 70 8.97 14.3 24.5 46.3 67.0 38.9 16.4 11.4 7.22 7.61
12 1. 97 1.70 6.44 11.0 23.0 49.7 52. Cl 35.2 16.0 Il.0 7.03 10.6
13 1.97 1. 70 5.08 11. 7 24. 1 CJ5.4 49.7 33.0 15.6 10.8 6.93 15.2
14 1.70 8.39 -., .10 29.d 26.2 115. 47.5 31.5 15.2 10.7 6.93 19.6
15 1.70 7.41 5.31 22.8 4C.8 110. 47.8 3 0.5 15.0 10.2 6.83 20.1
16 1.70 6.44 10.4 15.3 41.5 92.4 46.9 29.5 15.0 9.89 6.64 16.5
17 1.10 3.60 6.35 14.6 43.3 63.0 44.6 27.8 15.0 9.84 6.64 12.0
18 1.70 2.78 7.03 13.3 30.2 52.8 44.6 21.0 14.8 9.65 6.44 10.5
19 1.70 3.60 3.10 11.3 29.7 51. 3 44.4 26.8 14.8 9.55 6.35 9.31
20 1.70 2.78 Il. 1 12.4 29.5 55.1 41.7 26.3 9.36 6.25 7.90
21 1.38 2.04 8.68 13.7 30.0 53.9 40.2 2 s. 8 14.2 9.26 6.25 6.35
22 1.38 2.04 6.54 15.1 31.6 64.4 42.4 25.0 14.2 9.16 6.05 6.39
23 1.38 2.04 4.6'-;1 16.0 46.1 64.~ 47.5 24.2 13.9 9.07 6.05 6.35
24 1. 38 2.04 2.94 28.2 45.3 55.6 51.4 23.6 8.77 5.96 6.05
25 2.04 1.38 6.73 30.9 79.0 58.0 53.3 22.8 13.3 8.77 5.96 6.15
26 2.04 1.3 i3 9.75 26.4 tlo. 51. 1 52.6 22.3 13.2 8.48 5.86 7.03
21 2.70 1.38 10.4 12.7 127. 67.8 49.0 22.0 12.9 8.19 5.51 6.49
28 6.44 1.38 6.05 10.4 130. 61.0 45.5 21.4 12.7 8.19 5.41 5.31
29 8.39 1.33 11.1 10.4 140. 60.6 ft l.2 21 .1 12.6 8.09 5.31 5.08
30 5.47 2.04 9.36 . 19.1 90.1 69.3 38.5 20.4 12.1 8.00 4.19
31 2.0 1• 24.5 46.5 37.3 12.1 8.00 4.41
MOY 2.50 2.75 5.13 21.3 46.5 59.4 67.7 33. l 15.6 10.0 6.16 8.85




DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1968-1969 (~3JS)
AVR 1 MAI JUIN J ur L AOuT SEP l ocra NO VE DECf JANV FEVR MARS
1 24.7 34.0 113. 29.0 6.64
2 24.8 4?0 1 09. 28.7 6.73
3 42.0 42.5 1 07. 28.4 9.55
4 45.1 42.8 10Z. 27. 1 0.77
5 49.4 43.3 100. 27.0 1.32
6 6.81 50.4 44.5 94.1 26.8 12.8 6.83
7 51.5 62.2 90.7 26.4 7.32
8 51.<; 59.9· 82.9 26.2 8.58
9 54.5 58.9 79.1 26.1 7.32
10 13.8 54.5 68.7 78.5 25.8 6.83
Il 13.0 56.6 70.5 71 .7 25.7 8.17
12 12.1 63. 9 6S.. 3 69.3 25.5 10.8
13 16.0 66.3 68.7 63 .. 9 25.1 8.68
14 16.5 69.9 72.3 54.2 24.9 7.90
15 24.5 76.0 74.8 51.9 24.8 8.00
16 23.9 79.1 109. 50.4 24.6 1.51
17 23.5 ge. c 106. 49.9 24.4 1.22 7.12
18 21.8 1c2. 104. 49.2 23.9 B.OO
19 22.9 106. 103. 48.1 23.6 II.0 11.9
20 109. 98.0 48.2 23.3 10.8
21 90. 7 47.8 22.9 8.48
22 88.7 47.5 22.6 7.03
23 44.7 87.4 46.4 22.3 7.03
24 46.0 CJ2.7 45.9 22.1 7.41
25 45.8 <;5.3 45.1 21.8 16.9
26 44.3 113. 98.7 42.0 21.5 24.4
27 't2.0 44.9 108. 31.9 20.9 16.9
28 42.5 li o. 30.1 20.6 10.5
29 g. ·~4 32.2 29.7 IB.4 8.87
30 25.2 33.0 29.2 18.2 8.09
31 2.1.9 18.1 7.61
MOY 80.0 63.6 24.1 9.31
STATrON R.C.A. nUBANGUI rOM! SIBUT
NUMERO : 6075705
DERtTS MOYENS J0lJRNALIf:RS EN 1969-1910 (M3/q
AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECf JANV FEVR MARS
1 7.80 5.37 4.89 <).26 30.1 40.6 40.4 4'1.9 10.8 q.55 6.35 3.60
2 8.29 5 .. 08 4.69 9.36 26.0 36.1. 55.8 42.0 10.9 6.25 3.60
3 R.68 5.08 ft .22 8.08 22.4 -:\7.8 36.5 35.1 1l .. 3 6.15 3.51
4 7.80 4.99 4.04 7.90 19. ft 37.4 30.3 33.5 1l.4 5.9() 3.51
5 7.41 4.89 3.77 8.77 18.8 36.3 29.1 32 .. 4 tl.2 9.55 5.86 3.43
6 7.12 4.50 4.04 12.8 17.q 35.q 29.2 31.9 10.6 9.26 5.67 3.35
7 6.35 4.79 3.95 16.7 16.3 19.8 30.2 30.,3 10.(, 9.16 5.47 3.35
8 6.25 4.99 3.86 8.58 24.q 40.7 34.5 29.1 11 • & 8.68 5 .. 28 3.26
9 5.96 5.08 3.77 15.5 22.8 40.4 30.8 27.9 11.4 3.68 5.28 3.51
10 5.76 5.57 J.69 8.68 18.4 35.2 32.2 26.6 11.0 8.97 5.18 3.86
Il 5.41 7.41 3.60 11.1 13.6 48 .. 4 29.'5 25.9 Il.O 8.71 5.08 3.81,
12 7.90 5.86 3.60 14.5 14.4 46.8 20.6 24.5 10.1 8.2'9 4.99 4.22
13 5.C)6 5.37 2.86 14.0 17.0 40.5 37.2 23.2 11 .6 8.09 4.89 4.31
14 6.64 6.05 3·.69 12.8 16 .. 0 36.6 3 0.8 22.8 10.9 7.11 4.79 3.95
15 17.3 5.47 5.47 11.3 19.':> 39.7 34~A 22 .. 2 20.4 1.32 4.69 3.51
16 17 .9 7.51 6.15 8.48 16.C) 38.4 35 .. 7 18.4 19.8 4.60 3.43
17 17.8 9.07 4.69 R.3q 16.2 43.0 ::n.9 20.9 19.6 7.61 4.50 3.2~
18 17.4 9 .. 55 4.6q 8.48 10.5 38.4 36 .. 8 19.4 11.2 7.80 4.50 3.18
19 15.7 10.8 4.22 9.36 t 5.8 37.8 37.0 19.1 11.2 7.61 4.41 3.10
20 13.3 8.09 5.08 8.58 15.3 30.2 33 .. 0 1B.A 10.6 7.41 4.31 3.02
21 8.87 6.73 6.25 L2.8 19.6 48.5 29.5 18.0 ll.8 7.41 4.22 2.94
22 1.90 6.25 6.64 4.13 28.4 49.7 30.8 11.9 11.2 7.12 4.13 4.04
23 6.83 5.57 6.93 16.5 33 .. 0 41.3 33.0 16.5 11.0 7.03 4.04 4.41
24 9.55 4.50 9 .. 16 11. l 38.9 39.5 35.6 16.q 10.6 6.93 3.86 3 .. 86
25 8.09 5.86 1.1 '" R 14.6 36.4 40.0 37.6 16.5 10.6 6.93 3.80 4.79
26 7.32 6.44 10.4 16.7 38.5 41. (, 35.6 16.2 10.3 6.83 1.69 3 .. 86
27 6.35 7 .. 't l 23.4 17.4 53.~ 50.6 30.3 16.0 10.1 6.73 3.51 3.43
28 5.86 5.96 1 1. B 19.3 31.5 55.8 31.6 15.3 9.75 6.64 3.60 3,,10
29 6.44 4.69 13.6 17.? 49.') 45.9 41.0 14.. 2 9.7lj 6.54 3.02
30 5.47 4.99 Il.8 27.2 40.6 38.3 50.9 11.3 9.75 6 .. 44 2.94
31 6.64 35.1 40.4 49.9 9.65 6. '),~
rH1Y 8.9R 6.15 6.56 13 .3 25.2 40.6 35.1 23.7 n.1 7.93 4 .. fl3 ~, If ') 5
DEBIT MOYEN ANNI~l 15.7 1-13/S
STATtnN : R.C.A. OUBANGUI TOMI SIBUT
NUMERO : 6075105
DEBITS MOVENS JnURNALIERS EN pnO-1911 pn/S)
il VR 1 MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE DECE JANV F f. \/~ '. R~
;'",10 3.35 Il.3 10.8 21.7 19.4 25.9 44.3 13.2 7.P,0 '5 .. "i 8 4.4· 1
]- 2,,63 3.10 6.83 11.9 21.3 21.1 31.1 43.q 12.9 1.11 5.08 •• 31<..
2,.55 2 .. 86 5.37 6.35 11.6 31.6 31.2 41.5 12.8 7 .. ~1 4 .. 99 I~. Li
~---~ "2 .. :,7 2.63 4.41 4.04 9.36 21.1 47.2 43.5 12.5 1.';1 4 .. 89 t'.04
:~ 1. -,40 2.47 5.18 5.37 15.3 9.36 44.6 32.1 12.1 7.41 4.f9 :},,86
6 2.61 2 .. 33 6.15 4.69 14.0 28.2 41.6 36.3 11.7 7.22 4,.6Q ~.69
7 2.55 2.47 4.50 4.31 11.8 18.4 36.4 39.6 lt.5 7.12 4.50 J.51
8 2.40 2.63 3.86 4.13 9.26 19.5 34.5 33.6 11.1 6.93 4.31 3.35
9 2.40 7.22 3.77 10.3 9.65 21.1 38.8 27.9 11.0 6.83 4.22 3 .. 26
10 2.25 Il. 3 3.43 17.5 16.3 30.2 31.7 27.2 10 .. 8 6.13 4.13 3.10
Il 2.18 6.54 3.18 12.2 13.1 33.9 38.4 26.4 10.6 6.64 3.95 3.02
12 1.97 5."37 4.50 8.00 11.9 30.3 42.8 23.3 10.5 6.35 3.71 2.94
13 1.97 4. 13 13.3 6.44 14.3 28.9 41.9 23.3 10.3 6.25 3.51 2.78
14 2.04 3.35 9.16 6.25 18.4 28.8 45.3 21.9 10.1 6.15 3.35 ?63
15 3.10 3. 18 (,.25 9.36 20.6 29.2 53.3 22.2 9.94 6.05 3 .. 26 2.55
16 2.86 3.10 5.47 8.39 14.9 32.4 52.9 21.5 9 .. 65 5.86 3.18 2.40
17 3.10 1.38 3.95 8.39 17.0 33.9 55.5 21.1 9.15 5.61 3.02 2.33
18 4.60 1.83 3.77 16.2 25.2 30.3 49.0 20.5 9.55 5.57 2.R6 2.1~
19 4.31 1.44 4.0lt 21.5 25.6 47.5 46.3 20.3 9.36 5.47 2.70 2.18
20 5.08 8.39 6.93 2.7.7 29.1 52.7 43.0 18.4 9.26 5.31 2.55 2.04
21 8.09 1.51 6.54 10.1 22.4 49.2 45.3 18.0 9.07 5.18 2.47 2.11
22 6.~n 6.15 4.50 11.2 27.9 42 .. 0 49.2 11.0 8.97 5.08 2.40 2.04
23 5.28 4 .. 99 3.77 7.71 25.2 31 .. 4 50.8 16.5 8.87 4.99 2.33 3.35
24 3.60 5.47 3.69 Il.2 17.9 32.4 49.2 16.0 8.77 4.89 2.25 3.51
25 3.10 4.41 10.3 26.4 18.1 36.0 44.0 15 .. 4 8.68 4.19 2.11 3.69
26 2.78 5.18 Il. 1 16.4 28.5 36.9 43.0 14.9 8.58 4.69 2.11 3.43
27 2.55 4.22 12.2 27.5 31.6 33.8 41.7 14.7 8.48 4.60 2.04 3.60
28 2.40 4.13 15.1 21.7 26.4 30.0 45.3 14.2 8.19 4.31 1-.90 3.86
29 2.25 3.60 7.41 32.9 21.9 30.8 41.8 13.9 8.19 4.13 4.04
30 3.10 4.13 5.41 33.0 21.7 30.1 50.6 13.2 8.00 4.04 5.47
31 10.4 31.7 17.4 50.6 7.90 3 .. 86 5.57
MOY 3.21 4.49 6.51 14.2 1<].4 30.9 43.5 24.7 10.1 5.90 3.45 3.33
DEAlT MOYEN ANNUEL 14.2 M3/S
